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>ert inas l ^ 1 ' 
ilace niatrimol 
eleg-mte dami-
ez Venerd 1 i 
ñor Fern.-indí 
POR DECRETO PRESIDENCIAL 
SE ANULAN LAS CONCESIONES 
"HECHAS A LOS CATEDRATICOS 
E L P O P U L A R PERIODICO P U B L I C A R A M A Ñ A N A U N L A R G O 
A R T I C U L O CON E L R E S U L T A D O D E L A E N T R E V I S T A 
QUE DICE L E FUE CONCEDIDA A CONDICION DE 
QUE NO R E V E L A S E SU A C T U A L P A R A D E R O 
! n E W YORK, marzo 22. 
El New Y o r k Times piMicarS en su «dición de m a ñ a n a una la rga ' 
j información relacionada con el proyecto de un plan " r áp ido y completo", ' 
I hasta una revolución de ser n-cesario, pero en tal caso sin derrama-
| miento de sangre, a f in de derrocar el gobierno del Presidente Zayas I 
' que actualmente organizan en esta ciudad el General Carlos García Vé-1 
lez, el Coronel Menuel Despaigne y otro cubano cuyo nombre no men-1 
ciona. 
Un emprendedor r epór t e r f]el Times, después de realizar incansa- j 
bles pesquisas durante dos días enteros, empezándolas poco después de. 
haberse sabido la desaparic ión del prohombre cubano que ocupa el alto i 
cargo de Ministro de su país ..n ki Gran B r e t a ñ a al desembarcar del j 
vapor Essequibo, que llegó del puerto de Nassau, en las Bahamas, pun- ¡ 
to en que el general estuvo escondido unos seis meses, aver iguó su pa- i 
radero, solicitando de él una ej.trevista. 
Unicamente a condición de que no revelase el paradero del Gene-1 
ral Vélez y de sus colaboradores ni la identidad del tercer personaje I 
cubano, obtuvo e l r epór te r .a codiciada entrevista, que se considera en ! 
esta capital como un verdadero tr iunfo periodíst ico. Sin embargo, The I 
Times hab la rá del tercer conspirador, carac ter izándolo de persona muy I 
F N T R F R A R F N T I T I I ! n S E ^ n E S T A N A C I 0 N A L E L D I A M l a j u r a d e l a b a n d e r a . 
L M i n L U n Ü L U l l N I U L U E L G U A D A L Q U I V I R INUNDO A I G Ü N O S B A R R I O S E X T R E M O S . 
Í I C O í l P i n n C U ñ m i ) n n ACUERDOS DE L A M A N C O M U N I D A D EN SU 2a. SESION. 
U L O U ü I U U L n U N U K U L L COMENTARIOS SOBRE L A B A J A D E L A PESETA 
MODEDEPENDIEItS ™ ™ ™ 
AE1FAEEA GÜIERREZ 
VICTORIA EUGENIA" CHOCO 
CON UN VAPOR NORUEGO 
MEDIANTE EXPEDIENTE SERAN 
PENADAS LAS INFRACCIONES 
POR LA SRIA. DE INSTRUCCION | conocida! 
. Las palabras del General Vélez que c i t a rá el periódico mencionado, 
son las siguientes: 
"Es preciso que se ponga remedio a la si tuación existent^. Y que 
se obre con rapidez y eficacia. No deseamos perturbar al país hasta no 
h a b í r terminado la temporada del corte de caña en toda la Isla; puesto 
Habana, 13 de marzo de 19^,4 j qUe ]a industria azucarera, siendo la principal hose sobre la que se fun-
Una de las cuestiones más i n f e r e - u n a gran parte de la actividad industrial de la Isla causar ía gran-
jantes en materia de ins t rucción se-1 deg^ perjuici0g a t0(j0 Q\ mundo el que se interrumpiesen las operacio-
nes en los campos de caña. Pero sí pretendemos que nuestro país no se 
hunda más y más en el fango viscoso de los abusos criminales que im-
peran en la estragadora y corrupta org ía en que viven nuestros elemen-
tos oficiales; es indispensable que se efectúe un pambio cuanto antes." 
E l t r iunvirato redentor, según The Times, t r a t a r á de aconsejar a 
los capitalistas americanos que se abstengan de "meterse en empresas 
En casi todos los Institutos y muy i dudosas en Cuba, por el momento". E l General Vélez ha dicho al re-
Mpechlmente en el de la Hebana, | pór te r que no cree que el Departamento de Estado de los Estados Uni 
el profesorado ha dado clases fuera , dos no 
de dichos Centros, sin regulac ión 
gl peñor Presidente de la Repú-
blica ha dictado el siguiente decre-
to: 
cnndaria, es la referente a determi-
nar con precisión las reglas que se 
deban cbservar por los Profesores 
-4e los Institutos de Segunda Ense-
Janza aue se dediquen al ejercicio 
de la enseñanza privada 
capital 
gentes 
que ¡as haya limitado a sus justos 
térmiaoa, con la tolerancia de la 
Ad/aiuistración Públ ica , atendiendo, 
entrj otras razones, a que de tal 
nodo so resolvía en parte, una d i -
Ealted de gran importancia, como 
es la da orden económico, toda vote 
se pres ta r ía a protestar vigorosamente en nombre del 
americano que ha sido a t ra ído a Cuba por una explotación ^ 
sin. conciencia. 
Entre los proyectos del t r iunvira to figura la revocación de la Ley 
Tarafa, que dispone que se organice la consolidación del sistema ferro-
viario V de puertos . y suljnuertos en Cuba. Esta fué una de lus ideas 
expuestas en la declaración de independencia que formularon los Vete-
ranos y Patriotas, ins t i tución que presidió el General hasta su fuga de 
Cuba, y de la qu¿ fué tesorero el Coronel Despaigne. ^ 
Un despacho de la Habana enviado anoche por el corresponsal de 
qne el. Prqfesorado de esos estable- The Associated Press, fnanifestala que en esa capital se suponía que el 
cimientos ha estado siempre y aun 1 Generar Vélez se había unido ai Coronel Despaigne. de quien se decía 
está escasamente retribuido, en for - jque se dedú^ba, a recaudar fondos para llevar a cabo su proyecto, a 
ma bien distinta, por cierto, de la | f¡n de colaborar a su pronta y completa realización. También manifes-
qne cgnviéne a las relevantes fun- | taija ei susodicho despacho que ol Presidente doctor Zayas había enviado 
un cable al cónsul cubano en esta ciudad ordenándole que obtenga del 
General Vélez una confirmación o negativa respecto a las manifestacio-
nes que hizo al llegar aquí , crit 'cando duramente al P í e s iden te . Asegura 
el Presidente Zay.is que no puede permitirse a nn hortibre que hace acu-
saciones de esa clase representar-a su Gobierno como Ministro en Lon-
dres. Añade el -despacho que la visita del General a esta ciudad obe-
BUENOS AIRES, marzo 22. 
El trasatlántico español "Rei-
na Victoria Eugenia", proceden-
te de Barcelona con rumbo a 
este puerto chocó anoche en alta 
mar con el vapor de carga no-
ruego "Terrier". 
La popa del trasatlántico re-
cibió una grave avería y 8 de 
sus pasajeros resultaron lesiona-
dos. 
Ambos barcos llegaron a este 
pucrlo esta noche. 
ca de la Exposición de Industrias 
Eléc t r icas y fecha en que se cele-, 
b ra rá el concurso. 
KJ. DIA DE i , a T U R A D E L A 
BANDERA SERA FIESTA NACIO-
NAL 
j MADRID, marzo 22. 
Se ha publicado una circular de-; 
.clarando que el d ía de la ju ra de; 
la bandera será fiesta nacional. 
IWWAS y RUNDAS 
SON EAS DECEARACIKS 
DEE GOBERNADOR PROVE. 
DE ORIENTE SR. BARDELO 
DICE QUE NO EXISTE HUELGA 
La fiesta se ce lebrará con gran1 PORQUE L A COMPAÑIA TRABAJA 
esplendor izándose el pabel lón en r n M Qi íc uiv/Idi rAr\rvc ' rr»r»r^ 
todas las dependencias oficiales, y C 0 N SLjS EMPLEADOS FODO-D 
gua rdándose un minuto de silencio! 
^ ^ ^ n ^ ^ é t X ^ m 0BRER0S FERROVIARIOS 
por la patr ia . ' i ESTUVIERON AYER DE VISITA 
SESION D E LA MANCOMUNIDAD i EN ^ SRIA- DE AGRICULTURA 
C A T A L A N \ 
S, de Cuba, Mzo. 22 las 12.20 p. 
DIARIO. Habana. 
CENADORES V DIPUTADOS 
CESADOS 
BARCELONA, marzo 22 
Se ha celebrado la segunda» se-i 
i sión de la Asamblea de la Manco-! 
I munidad. proponiéndose la forma-l T'a naelga de tranviarios, base 
ción de una comisión especial que ^ paro sencrul forroviario q n e 
PRO-i estudie las facultades y servicios amenaza al País c n estos momeojtoa 
¡que deben quedar a cargo de dicha!acaba de sufrir un rudo goljie con 
'Mancomunidad. |,as siguientes declaraciones hechas 
MADRID, marzo 22. j s e acordó publicar en castellano1 aI estimado colega Diario de CuK. 
Se ha dictado auto de procesa- y ca ta lán la memoria del Consejo, ^or nuestro popular Gobernador 
miento contrs los siguientes senado- aceptando la petición del crédito1 Pr,ovincia'1 Sr- Barceló quien dijo 
res y diputados: i necesario para ul t imar los varios, as*: 
Lo pr i ráero que se necesita parp 
solucionar una huelga es que ésta 
CRECIDA l)K LOS RIOS DE 
Faujul . por atentado a la autori-J servicios 
y dad. 
Díaz Alvarez, poj falsedad 
; tafa. 
Joaquín Morales y Pablo 
y es-
clones que como Catedrá t ico les es-
tán encomendadas. 
Si lien en determinadas circuns-
Uncias se han iniciado cargos por 
h» hechos expresados, la Adminis-
tración, atendiendo al origen dfe ellos. 
Todo lo importante es_s?ncil!o, .se 
ha dicho y hoy nos es grato infor- | sias. lo niismo que Marcelino 
mar a nuestros lectores que el acto ininS0. l)or injurias, 
de la entrega del Tí tulo de Socio 
de Honor de la "Asociación d^ De-1LA INSPECCION GttN E l t A L 
pendientes del Comercio'' al merecí - DKPOSITOS 
damente estimado, por todos con-
ceptos D. Laureano Falla y Gutié-
rrez, revistió noneza, austeridad, 
emoción. pósito* M propone seguir realizando I iA BAflA 1)K }tA i>KSETA roMK.N 
frecuentes inspecciones de las de-
pendencias de dicho departamento 
MADRID, marzo 22. 
SKVIM.A 
Igle-
Do-j SEVILLA, marzo 22. 
Han cesado las lluvias, pero si-
guen creciendo los r íos de la pro-
DE vincia. 
El Gualdaquivir ya invade los 
i muelles y ha inundado las harria-
La Inspección General de ''De- das extremas, 
TA DA POR BL "SOL" D, Avelino González, figura pro 
mínente de la colonia española, h 
hizo eiMrega al Sr, Laureano Falla ' f i ^ n r u' h para MADRID, marzo 22. 
ñ z con palabras salidas del Jf ' la.whfu-ultades que existen en E1 Sol eu su editorial de hoy. d i 
las misnms y tratar de mejorarlas 
| eu todo lo posible. 
Gut iérrez !
alma, del merecido Tí tulo de Socio 
de Honor de la AsociaHóu de De-
pendientes, por el servicio prestado ¡ EXPOSICIONES i v 
a la Asociación a su af i rmación eco- v 
ce que la baja de I j peseta no po-
drá remediarse m á s que con la euétv 
que hace i 
• levantafii 
en el que 
íl Sagrado 
lebró la " i " 
a felices. 






i tes de la ^ 
concentrar en une 
i gica polít ica económica 
KSPANA fal ta . 
exista y es un hecho cierto que 
és ta no existe por que la compa-
ñía e léct r ica e s t á trabajando con 
sus empleados a excepción do los 
que declaró cesantes mediante ex-
pedientes que me han sido mostra-
dos y por eso, en cuanto a la liUiel-
ga de los ferroviarios yo espero que 
des is t i rán de tal propósi to si han 
de fundarla en presentarle apoyo a 
una huelga tranviaria que no exis- * 
te. 
Estos palabras de nuestra má-; 
alta autoridad provincial han cau-
sado magníf ica impres ión en. todos 
los centros y 9emuestran la just i -
cia y ecuanimidad de excelente go-
bernante. -
Aboza. 
Agrega que las disposuciones 9.9- T.nfi r m u i r o r v a TrtronrkVTAtonui icadas en la Gaceta son plausibles,! OBREROS FbRROVIAKIOS I N 
L A SECRETARIA DE A G K I C l unque no compensan las molestias 
a u a a d a í al comercio n i remedian 
especulación originada por las 
acilaciones de la moneda española. 
su profesorado 
El artículo 186 del Plan de Estu-
dios ,!>.> 1880 determina que "n ingún 
"Profuaor de Establecimiento fPúbll-
"co podrá enseñar eu establecimien-
"to privado, n i dar lecciones par-
"tlcuhires, sin expresa licencia y el 
acciones, para derrocar el Gobierno de Zayas, sal-j mero de vocales de la Junta de Go-| 
vando así al país. No sabemos si ésto puede efectuarse s i ^ que estalle bierno y ante la ^distinguida y aten-
cfeerla conve- tfsima familia del Sr, Falla en t ís i a 
pleno. 
En cumplimiento de uu acuerdo 
de la Junta de Gobierno, sanciona-
una revolución, de la cual no somos partidarios, por nó  
niente si puede evitarse, 
"Quizás no lleguen laá cosas a ese punto .y ciframos vivas esperan-
zas en que no ocurra nada que dañe a nuestra amada patria. Los ha:. 
cendados desean una revolución. E l alto comercio y la gente de negó-j do por la Junta General de Asocia-
do u-i! Reglamento, en vigor tam-j cios también . Las personas decantes que constituyen una gran mayor ía dos, le hizo presente al Sr. Avelino 
((bien, txpresa: "n ingún Catedrá t ico j es tán asqueadas ante los viles abusos de la corrupción oficial y los ih-1 González al Sr. Laureano Falla el 
podrA dar, en su casa n i fuera de [ creíbles fracasos provocados por la asombrosa ineficiencia y torpeza de I profund0 reconocimiento social; -pu-
^ella a los alumnos del Inst i tuto lee- casi todos los "funcionarios públicos que este Gobierno ha colocado en g0 de relieve que en él había en-
viones de repaso de las asignaturas I puestos de importancia. Hemos tratado de derribar al Gobierno por me- contrado al hombre que r áp idamen-
ií enseñan en el Establecimien- i dio de métodos pacíficos. También hemos cifrado nuestras más eleva-





nupcial se 1 
,=é Manue! 
los espos0' 
'.riño? » 18 . 
de Tora"» 
posición será separado de su cáte-
dra previo expediente gribernatlvo 
fimade con arreglo a la Ley. 
'Los Oatedráticos, siu embargo, 
podrán ser autorizados especial-
Tnentfc para el ejercicio de la ense-
ñanza privada a solicitud de los in -
teresados, siempre que el Gobier-
no se lo conceda consultando el 
quien comprenda el cambio que se necesita, que contribuya a que se ve-
rifique, ya poco a poco, ya con el tremendo estallido de una explosión 
de la indignación papular, y qu^ sepa apreciarlo una vez -se lleve a^cabo 
y lo sustente con una conducta digna y honrada. 
EL COMERCIO ESPAÑOL Y LAS FERIAS 
(l*or Eva Canel) 
El antiguo refrán de que "el buenf1' 
puño en el aren se vende", no" reza con 
las necesidades de los tiempos; asi 
"como en boca cerrada no entran 
moscas" según otro refrán, asi en 
"Nada dee S9d resultado 
impidió continuar nuestra pacífica^ bien seguro de que sé lo que me di-
cafhpaña. E l gobierno impera en to-[go. No olvide usted que me traje-
do en todo se mete y todo lo do-j ron a New York, cuando sólo con-
mina; el poder . ejecutivo, los t r i - taba yo-dos años de edad. Apren-
servicio de la oficial ; Pero ¡ bunaleSi ios cuerpos legisladores, el ¡di a hablar el inglés antes que el 
mecanismo electoral y el ejérci to d e ' e s p a ñ o l . Me eduqué en New York 
arriba abajo incluyendo los mil la- , en el barrio situado entre la Octava 
res de alta g r aduac ión . Nos tuvo en y la Novena" Avenida a la altura de 
jaque perpé tuo que se convir t ió enj ]as calieg ¿e ]a caiip Quinta a la 
breve en jaque mate". I Sexta Asistí a la escuela pública 
Disfrazado de ihumilde campesl- en la calle 52 del Oeste. Allí está 
no con su rostro desfigurado gra - ihoy , ! ! ! retrato como estudiante di -
te se compenet ró con él socialmen-
te. que apreció en él ui^a clara vi-1 arca cerrada no entran miradas, y 
sión de los problemas espirituales j si no se ve una cosa no se desea y 
y materiales de estas grandes Aso- si no hay deseos de ella no procura 
elaciones; que- demos t ró que las obtenerla ni mucho menos comprar-
ama, que las siente, que las consi- i la. 
Se nos Estado.i Unidcs, puede usted • estar: dera ser de su ser, y que eu justo ^ Por tanto: el anuncio es . de conferencias de Belén de Sá-
premlo propuso ? la Junta, y ésta i rio pero la exhibición más necesaria 
todavía que el anuncio; la vista "ha 
núa en la página 21) 
L A P R O T E S T A D E L A S 
D A M A S C A T O L I C A S 
Con t inúamen te recibimos adhesio-
nes por nuestra campaña en contra 
n e c e s a - . . . _ . . . 
nutorización nunca se conce-
a dichos Profesores de Esta-
STÍento público pura d i r ig i r 
3s o Establecimientos priva-




S,GIJEN LAS FALSIFICACIONES 
DE BILLETESJ)E B A N C O 
P A NUEVA EMISION FALSA DE 
50. PESOS 
L¿Jh.?ervic'o Secreto del Tesoro de 
[ snmgton por circular de 6 de 
ittón ^ CorrÍ€nte, comunica a la Sec-
la Moneda de la Secre tar ía 
ce fe," da conocimiento, evita el en-
gaño y decide r áp idamen te a l com-
.prador, con poco intervalo entre la 
SERA FESTEJADO EN LA HABANA resolución y el examen. 
EL CENTENARIO DE PI Y MARGALL , Hace mucho tiempo que en estas 
. mismas columnas publique una sene 
de ar t ículos respecto del comercio 
en América , a r t ícu los que 
sirvieron o debieron servir, a mi 
P róx ima ya le fecha en que se 
cumpl i rá el centenario del nacimien- es,Pa 
to del gran repúblico y.patriota ami-
Í 0 de„Cu1ba' Don Francisco Pí y entonces, para el informe que 
^ a r g a l l , los admiradores de aquel ¡ ° ™ J ^ ¡ " ^ r ' * \ Ministerio de Es-
amigo el Dr. Carlos Calzada, asi me 
das a una pobladís ima barba mu-;plomadj . Cuando llegó a New York ; n r : ° " " V ^Toh^hombre núblíco ' que d ^ l a presen 
cho mayor que la que origlnanlmen-1 me siento casi igual que si hubifera S í f ^ J ^ ^ Í ^ S S M t t S t e ' de ,ado como d e l e e a d ° comercial que 
te se le conocía en la Habana el Ge-• nacido en su inmensa á rea y me ha- t a ^ 5 i e C t U 0 ^ según rezaba el nombramiento 
neral 
u xiau u» -jc o m ua u mn_trrt vívaD cimoat ías oor la " . XS v J 
García Velez subió a bordo; ^ en un ambiente totalmente fami^™^^^^^^ P°5a7ila acro<litativo, que exhibía. causa de la ^independencia cubana 
¡del "Esseqmbo en Nassau. Duran-, l iar de suerte que me siento en com- han resuelt0 celebrar dignamente la te el viaje se afei tó, a f in de poder pieta seguridad, 
desembarcar en Ne\f York sin serj 
reconocido por los cubanos que pu-
; efemérides y se prepara ya una so 
Por supuesto yo no estaba seguro lemne sesión cul tural en su memo 
• en Cuba. Pe rmanec í oculto a las ria I * ^ ~ * t ^ ^ M ~ Á * ' a a i n Á Í » T pqtn<< nvnhle-iRIO Hioaon pnr-nn tm rsp con el en el mué i-» , j i - - . d o tiempo cíe esiuaiar «sius piuuie-diesen e n c o n i r a r f e ^ _ 0 ° ^ e u _ . f l . ^ autoridades durante seis meses. Es- La iniciativa de/este devoto ho- ma<i hnhipnrin dedicado la oluma ai Y 
Muchas personas se sorprendieron 
de que yo hubiese fijado la a tención 
en asuntos comerciales, p r egun tán -
dome algunas, que como había teñí 
rraga iniciada. 
Una segunda protesta, entregada 
que nos ha sido, publicamos en efi-
tas columnas. 
Otras segu i rán mas tarde. Por 
hoy quedan en nuestra mesa de re-
dacción . 
E l espír i tu dormido de los cató-
licos de Cuba parece que despierta 
TURA. 
L u la m a ñ a n a de. ayer cstuvieroii 
en la Secre ta r ía de Agricul tura, ( o 
mercio y Trabajo, cambiando im-
presiones con el General Betancouri, 
los liders obreros señores Juan Aré-
valo, PJorencio Fonts, Pedro Péres. 
Borges y el señor J. Aguirre, dele-
gado de los obreros de S^gua. 
Dichos señores expusieron al Ge-
neral Betancourt que la manera de 
evitar el conflicto que se avecina 
entre los obreros y la Empresa d i 
los Ferrocarriles Controlados, di r i -
gido por la Hermandad Ferrocarri 
lera, es que dicha empresa acept* 
las siguientes condiciones: 
Crear comités de ajustes en to* 
dos los Departamentos. 
Crear un registro de empleados 
excedentes de la compañía , con 3l 
fin de que cuando vayan a .ser re-
puestos los citados excedentes sean 
los primeros los más antiguos y (jujá 
cuando la empresa tenga que decla-
rar cesantes por economías a algu-
nos de sus empleados, éstos sean 
los que lleven menos tiempo pres-
tando sus servicios a la empresa. 
, Aumento de salarlos a los empiea-
ya . No otra cosa era de esperar, dos, es decir restituirles los salarios 
cuando de la defensa de nuestra fejque percibían el año 1920, dado que 
se t ra ta . 1 la empresa con t inúa cobrando los 
A laa personas que, pertenecientes pasajes y fletes con el aumento que 
a colectividades o asociaciones, nos en esa época hiciera, y que la era-
ban dado sus nombres adhi r iéndose presa reconozca a la Hermandad Fe-
a nuestro movimiento, les rogamos rroviaria de Cuba y sea con ella con 
que lo hagan por medio de sus res- la que se entienda en todos pus 
pectivos presidentes, en cartas sus- asuntos relacionados con sus em-
ér i tas por los mismos, para inser- pleados y obreros, 
tarlas en las páginas de este DIA-
Ue. A pesar del nombre supuesto 
con que se inscribió a Homar su tuve siempre en peligro de, menaje de recordación 
con el mismo in te rés de ayer.! as habiendo dedicado la plu a a 
y grat i tud tan distintas especulaciones; uno de; y con el mismo entusiasmo de ma-
cón que bt3 1U& 1 u i f l ln f i Bueno, un accidente oportuno en el a Pí y Margall se debe a la Directi- j sorprendidos fué Calzada, mucho 1 ñaña volvemos a llamar .volvemosi 
=*nda los sigulentes "de t a l l e ¡ . dad feuéa conocida unas cuantas ho-' u» arma de f u ^ 0 hubiera del "Centro Cata lán úe la f i nias sorprendido cuando, según_con-




01 Chicago. I l l ino i s . 
}í(ij^_ <ie- comprobación: 
bablemente desempeñado importan-i b a ñ a " al que se sumó con sincerí- fesión propia, no había ido a Espa-
• te pape4. A l f in y ai cabo las co-1 sima complacencia la prestigiosa ña nadie hablando tan clara y pro 
co. Hoy relato el ^ n e r a l cuanto le , gas ron a unto en e me ( .an . Secc.óii de clencia3 His tór icas del fundamente, 
divi r tó que los camareros del buque ^ ^ rreocuparme por mi seguridad,! Ateneo de la Habana, cuyo activo 
nn)nue70 billete de $50 falslf i - ras después de haber zarpado el bar 
lúe ha aparecido en la circu 
En todos los círculos mar í t imos s( 
a insis t i r . 
Que el pueblo catól ico; el nue-
blo de Cuba en su inmensa mayoría , it,enen 5<erios temores 1 
j e levante para contrarrestar, como qUe hava corrido la goleta de bande" 
Le explique el por qué de las defi-tuno solo, la falsedad y el error, que ja Cllbana "Jubilee' de la matricula 
»o S"0 del c l í s ^ Parece ?er 11, 
I en ' segundo " 1 " eg mUy «onfu-
e ¡ ¡ S I S n o S í ^ t l h i m í e r i o Q ^ S l í ^ r , i comprendí que no podía con-! Presidente doctor Salvador Salazar c i e ñ e i a r a n t e r i o r e s y de las que aun ¡ en és ta nuestra ya bastante infortu-1 de Nueva Gerona, que ralló < 
Ke.erve brado Caballeio del Imperio Br i ta - , _h.Isan(io de ]? hosoitalidad ! ha tomado a su cargo la confección faitaban por ver y no sé en que p a r ó ; nada Patria se tratan de divulgar puerto el oía 1 dnl ' orri i .?ío 1 
nico como premio a sus valiosos ser-, tiuuar abu ando de i ^ P ^ l dad ^ respect.vo programa, es tamlü el infJrme me figuro que en|ahora ^ ? í a . 3 del ( ó r n e n t e , a la 
V . k vicios durante el tiempo que ocupo; de m.3 amigos Porque nevaoa con , . u l t ¡mada la parte que en dicha nada; y que por estorbos fáciles de ¡ Yentonces sí 
es uy confu-
speclmen a mano. 
: Cárter Glass, Secretario 
, , : , Ic-o.,, o fr.f1o« nartpq tartnrnos v De-icitsl m«-iuiaua "* Pal yuu nana y que yui co 
su cargo en Londres, le dieron des- sigo j í t P ^ f 1 ? ^ ^ ^ ^ cultural ha de tomar los ele-! amover y por las 
.cuatro de la tarde, sin nne «A/háva 
seremos catól icos; !obtenido noticia a lWna de su a r í i 
.— equivocaciones entonces s í podremos proclamarnos, i.aria a ni^rin 
de un principio el tratamiento deJigros- ^ 5 ^ : . - ^ ? ! ? ! ^ I^iímMío. intelectuales cubanos aso- que ce padecen en la cueva poco H-1 l u j o s de Cristo; porque el hijo de^-a 3 gUn r , ier to de ,a KoPuhli 
Carlos. Cuando los reportera del j tereuces en ios . eio me.es yue 1 ¿ j ^ a para esta plausible geutile- reada. del negociado diplomát ico y i Cristo verdadero, le ama la con-! 
muelle eu New York subieron al "Es- en las Banamas. 1 con ^ de ]a entidad iniciadora consular del Ministerio de Estado. ] fiesa y le defiende. Aunque su despacho era para o 
P E s S i 0 ' •,ohD B n r ^ Tesorero de'sequibo". en le estación de cuaren-1 M i casa particular se halla en es-1 homenaje. Í no se toman en serio los informes] O m m L m o k k i í \ jpuerto de eu mat r ícu la , bien pud 
r » ^ . luiri03- tena ano de ellos pescó al vuelo la j tado de sitio. Siempre había de 20, Muy en breYe podemos dar a co-'cuando muy en serio van hechos. 
nocer todo le resuelto para la con-1 Algún cónsut . pocos, poquís imos 
del centenario Pí y lian hecho estudios, los han manda-1 na ^ fag dignís imas autoras y 
rato: Grant. 
falsificación 
o. . . pof^ 
de TÍ3jfrt 




l i c ^ -
ilcz 
pa r t í cu l a mobiliaria carac ter í s t ica a 30 policías secretas zumbando co-1 
aparente de los caballeros ingleses y con la mo moscardones por los alredcdo-
« hecha por ia misma persona desenvoltura propia del periodismo j res. Con frecuencia trataban de pe-; 
l e tP , /8 riue han producido ios! americano le p regun tó si no era el j netra. en ella, especialmente duran-; 
' embajador br i tánico de la Gran te la noche y mis hijos se vieron 
Bretañ-, en Cuba. obligados a hacer varios disparos a; 
E l General García Velez demos t ró los siciestros merodeadores en ma8| 
en sa respuesta la caballerosidad de | de una ocasión. 
sus soutimientos manifestando al re- Durante todo ese período yo con-| 
porter del Times: "No podía yo Per-¡ tinuaba siendo,—y lo soy todavía en, 
mi t i r que esta equivocación conti- reai}j i . ( , i—el Ministro de Cuba en ¡ 
, nuase pues dadas las circunstancias ]a Qran Bre taña , Se me envió como 
ente impresa en^dós" pe! especiales del caso hubiera podido delegado a la Qunta Conferencia Pan ¡ 
Papel muy fino, entre losí causar ciertas molestias al verdade- Americana en Chile y de su capital 
^par Mdo distribuidas las.se- ro embajauor inglés en Cuba. Por 
• y nianchas blancas en 1 eso me v i forzado a revelar m i ¡den-
- falta H diel retrato de Grant. tidad. a pesar de lo que me contra-
S l * ' color l íneas finas que riaba hacerlo. Aasí pues gracias a 
• -le est Jn el. genuino L a o m i ^ n n a simple casualidad se supo mi 
P t ro dPi' "neas finas llevan llegada. No me he retirado a la v i -
g 6 0 » - En e ? ? ^ ' eStos luSar^ da P'-':v 
• f ^ a f í a Se cr de t rás de la | m i vida se Á"ea amenazada, sino por 
^ C a r a m e n t e Uffaf° .,íneas no que ceseamos proseguir en nuestra 
""̂ e arriba ^ ^das, particu-i tarea silenciosa pero eficientemente, 
ograffa y a la izquierda de! Esto^ tan seguro en cst\ gigan-
reverá0' d i tesca y hermosa ciudad como pudie-, 
^ rba en i , ' '16 ],,Hete &s ^ ¡ m estarlo entre los bienaventurados car su 
^ l 4 f f e % { ¡ l ™ t * l l n 61 f iUÍr0 Ciel0- Ull?adcee: o^e ^ T ó I X b ^ l a aTaba^o 
R r ^ o ^ ^ ¡ ^ X r ^ ^ afortunadamente un 
es. ue estas denomi-¡ teje c á s bien al indefenso que al 1 
Ipodercso. Cuando hablo así de los ' (Continúa en la pag, vl^lXTíCUATRO) 
memoracion 
. | ra ser qua^n t r a ra en otro puerto de 
,r , , . arribada foizosa; pero las nesnniv-ps 
laya nuestra rordial onhorabue-; rp.,iÍ7;,f|ni. J L Z ~ í , pesquisas 
, i * a H^ tci^oc ..... ;reaIlzadab nb han daoo resultado al-sus-
número íoPi S l 
"acción0 J2,1 y 527. Esta es una 
a mann t0meCán,ca. ^ el tra-
b ^ o b a ? ó n ^ S Metras de 
^ . .B, .^0n C" y " A " por la le-
^ f e S J a l ^ ^ - „ P f l i g r o -
' han 
iré 
ei0 y . '"ai 
^ f-Ha d* d'el r-
Margall , que de antemano promete, do cumpliendo con .su deber y segu-1 ( . , . ¡^0! .^ de la elevada protesta con-
resultar muy solemne. 
guno. 
emprend í al regreso a la Habana. 
E l 10 de Marzo recibí una not i f i -
cación dándome 20 días de plazo, 
para volver a ocupar m i puesto en, 
Londres y tornar a mib deberes. De-
cidí por tanto venir a esta ciudad; 
r/ivada empero por temer ^jue y o r k se encuentra camino de I 
Londies, ¿no es eso? 
E l General refir ió al r epó r t e r del | 
Timef que al dirigirse el sábado pa- 1 
sado al buque eu que debía erabar-• 
U N A R T I C U L O D E L O S 
Q U I N T E R O 
: s i : v i l l a : 
Nuestro compañero Frau .Mar-
sal, t n 1» entrevista que cele-
bró roa los Hermanos Quinte-
ros, a propósi to <!*' s u posible 
viaje a América , obtuvo de los 
señores Serafín y J o a q u í n Alva-
rez. (Quintero, este bello trabajo 
original , que engalana hoy. la 
sección l i teraria del DIARIO, 
que está Ilustrada eon bellísi-
mas fT>tografías do Sevilla. . . 
Nuestros lectores sabrán apre-
ciar en todo su valor, el subido 
encanto de esta página . 
ramente se han lamentado por ha-1 g ^ ^ ^ en estas columnas .en el ' 1"a "JnJ>Í1««" estuvo dando viajes 
ber perdido el tiempo estudiando, , día de aver E1 amor a la m i . t M a d í ' g Kev ^ est H Nueva Gerona, y vi-
opinando y escribiendo las opimo-!de nueatras creencias religiosas viS1,ó ^ Puerto varias veces ' 
nes, otros los mas, deslizan su vida ; , valor de defender la 
entre aumentar los ovencionales, sea j 
como fuere, hasta con malas artes; , [Continúa en la página 24) 
en sacrificar a l español pobre recar-
gándole derechos que no autoriza, 
el arancel y atendiendo las i n f l u e n - ^ l l ^ p F X ' n m A I A m \ " P F R F \ ! f I A , ! -
eias 
religiosas j r l 1 varias veces con 
dignidad de!targameDlos dc cadera, habiéndose 
¡ abande rado cubana hace unos s^i-
arancel y atendiendo las influen-1 SUSpENDIDA L A CONFERENCIA 
3 y recomendaciones de los que, 
D E L A T E N E O pueden respaldarlos con banquetes y con súplicas colectivas. 
Felizmente en clase de cónsules, 
ba llegado a la Habana uno que co-
nocí, dechado de rect i tud, de bon-
Por enfermedad del conferencis-
ta Sr. Susini -de Armas, tuvo que 
suspenderse la Conferencia que es-
dad para los pobres, de justicia pa-; taba anunciada para el día de hov 
ra todos y de ca rác te r , propio para en la Cruz Roja del cur80 de Di-
su carrera. 
Cuando en el consulado de Buenos 
Aires comprendieron que no era dúc-
t i l y no consent ía negocitos grandes 
ni pequeños a los cuales estaban 
muy habituados, ciuisieron acaba'r 
con su paciencia; no lo consiguieron; 
sabe defender los derechos del car-
go; sabe también evitar que se ex-
A la>- doce y media de la madru-
gada de hoy se encontraba el trans-
| a t l án t ico "Cristcbai Colón" naverrai: 
; do. sin novedad, a unas ochocientas 
'mil las de esta ciudad. 
Hemos recibido un atento mensaje 
de sa lu tac ión , que nos envía partr 
vulgación de la Historia Patria que | de su numerosa pasaje, para que Ir 
ha organizado la Sección de Cien-! traslademos a sus familiares y ami-
cias His tór icas del Ateneo de la Ha- gos. 
baña. . 
Oportunamente se avisará al p ú - ' 
blico habitual a las conferencias ¡ 
Ateneís tas el lugar y la fecha en ] E l transporte de la Marina de 
que hab rá de leerse la conferencia • guerra uacionai, "Máximo Gómez" 
de Armas sobre la j a r r i b a r á a este puerto el próximo 
EL "MA.XI.Mu GOMEZ' 
p ió te al que necesifa del consulado del señor Susini 
y n i esto le impide ser un hembra "Toma de la Habana por los Ingle-j lunes, en las primeras horas de h 
I ses y su influencia en la evolución | m a ñ a n a , con un cargamento de car 
IContinúa en la página 17) Mistérica de Cuba". bón, procedente de Mobila. 
P A G I N A DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A R I O U M A R I N A Marzo 23 de 1 9 2 4 
ClKBCTOMi 
9 n . wosb i . RivEHo-
F O i í A D O RN 1S33 
•̂•••ICCNTB 
Conde del Rivcrs 
ADMiM>mt* f>eiri 
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P R O V I N C I A S 
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E X T R A N J E R O 
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P i n o Apartado 1010. ««léfoiioB; »«dacol«iiiA-6301{ Aamlnla- U-aKona 
MIRMBRQ DECANO CUBA Dü. "TH-c; Ai>SOCIATi¿D PRSSS" 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
E L D U Q U E D E M O N T E N E V O S O 
EL REY DE I T A L I A OTORGO ESE TITULO NOBILIARIO A GABRIEL D ' 
ANNUNZIO, A PROPUESTA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE M I -
NISTROS, BENITO MUSSOLINI, EL DIA 16 DEL CORRIENTE, CON 
MOTIVO DE LA INCORPORACION DE FIUME A L REINO DE I T A L I A . 
El domingo pasado, 16 del corrien-1 cia y precisamente Fiume se halla en 
te, el Rey de Italia Víctor Manuel I I I , | el punto de reunión de Dalmacia y 
brillantemente acompañado, entró en Croacia, antes del Reino de Hungría 
Fiume con toda la pompa real de que! y hoy del Reino unido de Serbios, 
suelen hacer gala los Monarcas la t i - , Croatas y Eslovenes. 
Podrá discutirse si D'Annunzio, bri-
llante escritor en prosa y verso, in i -
ciador de una nueva versificación, 
realmente tenía la donosura y la gra-
cia que Giuseppe Chiarini decía que 
tiesbordaban en su obra "Primo ve-
S A L U P D E L A 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : H e m o r r a g i a s , Congestiones, V é r t i g o s , A h o g o s , Pa lp i tac iones , Gastra lgias , Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Var ices y Ulceras 
Varicosas , la F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Para recibir gratuitamente y franco de prastos un folleto explicativo de i5o paglnasi 
eecrtblr a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
d e V e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
nos, para tomar posesión de la so-
beranía de la ciudad y territorio de 
Fiume. 
Se embarcó el Rey la víspera en el 
crucero "Brindisi" en Ancona, para 
llegar a Fiume el día 16 temprano; 
lo acompañaban el Almirante T a h o i \ ¿e su iniciación de poeta; si el 
de Revel, Ministro de Marina y otros | "Canto Nuovo" encierra la mejor des-
jefes civiles y militraes. Hab ían acu-! cripción de los Abruzos en los que, en 
oido a Fiume millares de personas y Pescara, naciera D'Annunzio, y si 
muchos Alcaldes de las poblaciones j "Terra Virgine" retrata fielmente. 
aunque con brillantez, las costumbres 
de los campesinos de esos Abruzos; si 
como periodista en "La Tribuna", ba-
je el pseudónimo de "Duca Mínimo" 
fué tan brillante, que debieran colec-
cionarse sus artículos para que los 
saboreen las nuevas generaciones; si 
hubiera sido mejor que no hubiese es-
aunque no hay 
duda de que dos años más tarde, en 
1891 escribió, causando una profun-
da impresión en la crítica literaria, 
"L'Innocente"; si " I I Poema Paradi-
siaco" es la mejor de sus obras de 
ese per íodo; si en su fase posterior, 
de autor dramático, moviendo a la [ 
vez que la inteligencia de sus intér- i 
> • ^ i l ' -1 
pretes, su corazón, como en la Dusse i 
y en Sarah Bernhardt, en "La Gio-
conda" y la "Citta Morte", llegó a 
conmover a las multitudes en el tea-
tro; y si después, en 1901, escribien-
do su "Francesca da Rimini ' ' , empa-
pada de la vida medioeval, llegó, co-
cercanas, y presidía a los Alcal-
des y a las autoridades locales, el 
General Gaetano Giardino, Goberna-
dor Mil i tar y el Doctor Antonio Gros-
sich. Gobernador provisional de la 
ciudad. 
A l desembarcar el Rey a las diez 
y media de la mañana , los artilleros 
dispararon sus cañones en saludo Real j trjto " | j piacere 
y desde el muelle pasó el Rey por 
cebajo de numerosos arcos de i triun-
io, que había levantado el entusias-
mo del pueblo, precedido por millares 
de flores que arrojaban los niños des-
¿e . las filas del paso y las bellas cita-
, dinas desde los balcones. Las bande-
jas italianas flotaban al aire en bal-
cones y gallardetes y los vivá's de 
¡a muchedumbre entusiasta daba un 
aspecto de triunfo al espectáculo; y 
en efecto lo era, porque el pueblo ita-
liano a quien las Conferencias de la 
Paz. de París, le negaron la ciudad 
r!e Fiume, la poseía ahora, y así se 
cían vivas a D'Annunzio que, rebel-
cié contra esa negativa, forzó la en- mo dic 
trada del puerto y hasta creó allí, en 
Fiume un Estado, al que otorgó una 
constitución por él redactada. 
En el salón de Actos del Ayunta-
miento, el Rey y los Generales y A l -
caldes y el pueblo que püdo entrar, 
oyeron las proclamas de fidelidad que 
estampadas en pergaminos se ofre-
cieron al Rey en testimonio de rendi-
da fidelidad. 
Víctor . Manuel recibió después en 
c! Palacio del Gobernador los saludos 
de numerosas Sociedades patriotas. 
Y por la noche, la iluminación de 
i toda la ciudad y de las naves surtas 
en la bahía , ponían una nota de ale-
gría en todos los corazones de los ita-
lianos, de nuestros hermanos latinos, 
que veían en la toma de posesión de 
t esa ciudad, como un presagio, y to-
davía más, como un inicio de una ma-
yor ampliación del territorio italiano. 
No estaban allí presentes ni Mus-
solini, que había propuesto a Víctor 
Manuel 111 el Ducado para D'Annun-
zio, ni éste, que por su tenacidad y 
rebeldía había traído Fiume a la so-
beranía de Italia. 
Es indudable que al conceder el 
Rey a D'Annunzio el título de Duque, 
r.c lo hacía premiando especialmente 
su mérito como moderno evocador de 
un nuevo y brillante renacimiento de 
la literatura italiana, sino los actos 
heroicos que ostenta D'Annunzio ca 
las eres etapas en que contagió, con 
re brillante bravura, el ardimiento del 
pueblo italiano en la Gran Guerra. 
Había una razón para que fuese D ' 
Annunzio y más que otro italiano el 
que se desviviese porque Fiume perte-
nesiese a Italia; porque la familia de 
ese escritor, poeta y guerrero, auKquc 
cen otro nombre, procedía de Dalma-
mania, quebrantando de esta suerte 
su entusiasmo por la lucha; y en la 
tercera y última etapa, cuando ter-! 
minada la Gran Guerra» tiene el tris- ¡ 
te recuerdo de haber perdido un ojo,! 
todavía halla en sv alma fuerzas que 
lo transforman otra vez en héroe, y 
allá vá, enardeciendo' al pueblo ita-
liano, a ocupar a Fiume, aún a true-
que de arrastrar a Italia en enmaraña-
rlas discusiones sobre el incumplimien-
to del Tratado de Versalles; y si hoy 
Hume es de Italia, a D'Annunzio se 
le debe, porque la gloria está hecha 
Or. HEHOO SEGUI 
GARGANTA. NARIZ T OIDO 
P r a d o . 3 8 : d e 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
MMico del Hospital San Francisco de 
Paiiia. Medicina General HIspectalista 
en Kiifermedades Secretas y de ta Piel 
Tenitnte Rey 80. (altos) Consultas 
lun-'S. miércoles y viernes, de 3 a 5 
Te^fono M-6763 Nc nace visitas r do-
de quebrantamientos, ya de toda cía- miciiio 
¡e de compromisos, ora de pactos. 
¡Qué mucho que el Rey de Italia, 
iecordando que cuando D'Annunzio 
pedía Fiume para Italia, diciendo "y 
ese Fiume que pido está coronado 
por el Monte Nevado que sobre Fiu-
me se destaca eii el cielo como magní-
fica corona" y a propuesta de Mus-
solini, haya dado el título de Duque 
de Montenevoso a D'Annunzio. y pre-
sidirá en su escudo ducal ese copete 
nevado a sus armas nobiliarias, más 
afortunado D'Annunzio que Zeli^ows-
ky en Vilna y Korfanty en la Silesia 
Superior, quienes aún habiendo acre-
centado con ellas el territorio de Po-
Icnia/como esta es República, no ob-
tuvieron títulos de nobleza. 
E x i j a s i e m p p e 
e l A g u a d e = 
EV1AINCACHAT 
y n o s e c o n t e n t e 
c í e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V I A N 
C A C H A T 
C H E Q U E S I N T E R V E N j D n ^ 
Setíuimoo comprando de los 
t idad: 
•igaientes y en cualquier 
can. 
B a n c o F s p ¿ ñ o l 
B a n c o N a c i o n a l 
pagando a los precios más ventajosos d t l mercado. 
Véanos directamente, no por merlio de corredoros 
vieue a sus intereses tratar con no-otros. 
C r c h e i r o y H a o . • V i l r i e n d e l C a l é E o r o n i 
Obiipo y Aguiar, Telf . : A-OOOO, w u " * 
m R E P A R T O 
E S C ^ Ü F U R A S 
Rogamos a los compradores solares de este Reparto 
encuentren en posesión de contra os que hayan satisíccíio l a ^ ^ 
dad estipulada del importe de los mismos, para el otorguinjcnto l ' 
la Escritura Públ ica correspondie ¡te, se sirvan pasar por esta On^ 
na, Manzana de Gómez, Departam uto 251, en días laborables 
9 a 11 A . M . y de 3 a 4 P. M . a f in de verificar dicho otorgainien 6 
en el plazo m á s breve posible. 
COMPAÑIA DE URBAXlXi Habana 15 de Marzo de 1921. 
CION MiKAFLORES. S. A . 
Dr. Luis A. MARTINEZ 
Secretario. 
C 2 6 0 3 
U L T I M O S A D E L A N T O S E N M A Q U I N A R I A 
P A R A T O S T A R C A F E 
[L DJ. ABmi V£RA 
En el magnífico vapor C. Colón 
de la Compañía T ransa t l án t i c a Es-1 
pañola, embarcó el martes úl t imo 
nuestro excelente amlgc^eí ilustrado : 
joven (ion Horacio Abas'cal y Vera, i 
doctor en medicino, graduado hace 
meses, don las mejores notas, en 
nues tn Universidad Nacional. 
Va »1 señor Abascal a E s p a ñ a — 
donde pe rmanece rá una larga tem-
porada—-Y' recorerá , después, F m n -
a mayor ic.a> ^•[Cniania) I ta l ia y otros países, 
perfección que haya tenido el teatro i con coj^to de visitar las grandes clí-
i nicas euroneas y ponerse en contacto italiano en el aspecto tracrico; pero 1. a ^ * «auSí, *a 1 b v , con 103 profesores de mas solida re-
lo que nadie podrá negar, porque n o j p u t a c i ó n . a f in de ampliar los co-
se trata'de especulaciones de la f an -h10^1 '*10* n1ÍódiCOrsoaq1VenHya i ^ * ' 1 ^ \ Y cuando haya realizado este su 
tasía, ni de una mayor brillantez de * loable propósi to r eg resa rá a Cuba, j 
la frase, ni de descripciones, aunque su Pf^ natal, para d .d i ^ r se de l i e - i 
K \ no al oieí-cicio de su carrera (que el | 
cean tan maravillosas como la de ¡a! considera un verdadero sacerdVio) | 
ciudad de Venecia en "11 Fuoco". en I ^ en :a ^ seguramente a lacnazará 
1900, es la magnífica epopeya 
esas tres etapas de la vida política de 
D'Annunzio a que antes aludíamos, 
durante la Gran Guerra. 
! los mayores éx^os y hasta resonan-
deltes triunfos, pues para e l lo—además 
talento—cuenta con una voluntad te-
sonera, cualidad és ta que vence to-
das las dificultades en las recias 
luchan de la vida. 
Aconipañan al doctor Abascal su 
señora, madre—dama muy dis t inguK 
ira entre los Aliados y las Potencias i ¿a y nena de mér i tos v virtudes— 
Centrales iba a dar el triunfo a los! y su gentil herrmmita Nelia. 
Destamos una feliz t raves ía a los 
Previendo genialmente qUe la gue-
iba  r l tri f   
y que Italia nada podría primeros 
ganar con su neutralidad, como natía 
ganó con ella España, aprovechó la 
inauguración del monumento elevado 
a Garibaldi en Génova, para abogar, 
con calor comunicativo, por que Ita-
íia luchase unida a los Aliados; pe-
ro entonces Giolitti predicaba la abs-
tención en la lucha, juzgando con ce-
guera, a pesar de su dilatada expe-
liencia, que las mismas ventajas que 
deseaba Italia, las obtendría de los 
Poderes Centrales por no asociarse a 
los Aliados, afirmación que repetía 
el Príncipe Von Bulow, Embajador de 
Alemania en el Reino de Italia. 
Y declarada ya la guerra a los Po-
deres Centrales, D'Annunzio, con un 
arrojo y una tenacidad que acompa-
ñan a las grandes causas, aprende la 
aviación y el escritor tranquilo de la 
muelle poltrona y comodón, monta en 
el avión, hiende los aires, acomete a 
estimados viajeros y hacemos votos 
por que nuestro joven amigo vea 
reallzadc sus nobles aspiraciones 
consistentes, como ya queda dicho, 
en n: i : r i r de ciencia cu cereoro, más 
de lo que ya lo está , para venir a 
ñoñer ía al servicio de su Patria y 
de cuantos de ella pudieran .me-
nester. 
D r . N . G ó m e z d e R o s a s 
Ciruja.no-Director la Policllndca 
Nacional. 
Enfermedades do' señoras (Ginecolo-
gía) 'Hígado. Estómago, Intestino Rl-
ñón y Cirugía general. Cirujano par-
tero. 
Consultas particulares de 2 a 4, Mar-
tes Jueves y Sábados • ($10) Empedra-
do 52. . 
Atiende los enfermos de operaciones 
y partos en la Policlínica. , • „ 
C2506. Alt. Ind. 20 Mzo. 
M R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
V Patentei 
APASTADO SE COBREOS, 796 
los aeroplanos de guerra del enemigo, Baratillo, 7, alto». Teléfono A-6439. 
y en peligroso y largo viaje llega so-! •• 
bre Viena y lanza a la gran ciudad 
casi desilusionada ya de la lucha, 
proclamas impresas que vencieron y 
plegaron su ciego andar tras de Ale-
t i 
i 
Or U n í Guillen) 
iKrPOTElíClA. PEUDIluaJI 
•B2CINAX.ES. ESTURiliI-
DAD VENEREO, SIFILIS 
T HKBMAS O QXJEBBA-
D LSI AS. CONSrXtTAU: DE 
1 A «. 
M O N S E R R A T E . 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
• I II I I I • 1 I I I • I | | .! ii i i r i • i ni i • i . • i ¡bti i i • i i < i • • • i • i j l j ' • • 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S D E L O S P A T E N T A D O S 
T O S T A D O R E S O R I G I N A L E S D E E M M E R I C H " 
P i i i F C C I D N A D O S P O R U N A E X P R I t N C I A P E 5 0 A S O ) — 
J 
• : m m i N T E m G j f f l i j E -MARCAS Y PATENTES i 
2 ' [ . _ ! _ . : 
Z • Registros do Marcas, y Paterv 1 EMPEDRADO Y AGUIAR ' Edificio LARREA l 
I J f ^ n C uba y el F.xtr,nieroJ T E L E F O N O S : A - 2 6 2 1 - M - 9 4 3 3 1 
11111 i i i • • 1111111 • i i i 111 • luí i i i i i i i i 111 i i i i i i > . i , , r 
D O C T O R R O S 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
Esreclallsta del Dispensario Tamayo 
y Hospital de Dementes (Maaorra). 
Consultas de 2 a 4 Teléfono»; , 
Perseverancia. 6. 14-7136 y F-2159 
'MKTEOR", con mezcliidor estirado Visia trasera con Roseta reguladora abierta. 
V N A M A Q U I N A - T O S T A D O R A R A P I D A D E E M M E R I C H 
é é ñ / B F T F / r k t ? 9 9 P A R A C A F E E N G R A N O 
• • / f l t I C W K M A L T A , C H I C O R I A , C A C A O , E T C . 
C a l e f a c c i ó n d e c o k y f u e r z a m o t r i z , p r o v i s t a d e M E I C L A D O R , E S T I R A R L E y R O S E T A 
R E G U L A D O R A D E A I R E F R I O Y P U R O , p a t e n t a d o . 
M e l i n o p a r a C a f é 
NIAGARA M i . 3 
• 
Este molino, que es una "verdadera 
m á q u i n a industrial , lo eSC&n usando 
en casi todos los principales tostade-
ros de café do Cuba, 
TOSTADEROS DE BOLA: ú l t ima 
const rucción, para café, granos, mal-
te, etc., etc., con calefacción de leña, 
carbón, cok y otros combustibles, a 
mano o a mano y a fuerza motriz, l i -
bre sin «Miiplaxamiento, montados so-
bre medillas sogíin grabado, listas 
para funcionar y con emparrillados 
re refractarlos. 
E L MOLINO 
••REINA DEL S I R ño. 
Se fabrica en íi diferentes t a t * * ~ 
desde 15 a 36 pulgadas f e d W » ^ 
de ia piedra, segt'.n las ^ f a b H O 
ne.s de abajo. Es un w0'1"0 ° rande> nd»-* 
aix. luta confianza, para l , ,o ler . „• 
cantidades de barina. sC" , ct0!; 
centeno u otros proüut 
similares. 
molino t'cnes_ r l , i . 
i ngo , 
¡fil engranaje del 
te:-
do y 
de l i ndera que tr ; , 'M " ^ ú n e n t o 
pueden reponerse i 
y a poeo costo. 
T E N E M O S E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
O R R A N T I Z A M O S T O D A S N U E S T R A S M A Q U I N A S E N S U B U E N A 
C A L I D A D Y F U N C l O N A M l t N í O 
O h r a p í a 1 6 , e s q . a b c e f a ® G . R O D R I G U E Z C O A P A R ^ Í Í f f c 6 8 . 
A Ñ O X C I I 
l i l i " 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 23 de 1 9 2 ^ PAGINA TRES 
D E L A M B I E N T E ñ b T U ñ L 
(Por JORGE ROA) 
* T?D\D DE NUESTROS PARTIDOS. — E L CANDIDATO UNICO Y 
^ I S v R V E N C I O N DE LOS ESTADOS U X Í 1 0 3 E N NUESTRAS A C T I -
M 1 ' V " ELECTORALES.—NO ES CUESTION DE P E É S O N A ; ES 
nI)*^iON- DE REFORMAS.—IDEOLOGIA ELECTORAL Y ASPIRA-
rl'ES- CIONES NACIONALES. 
T oosibilidad de una des ignación 
j í d e n c i a l común a los dos P a r t í -
^Nac iona les , se acen túa d ía por 
¥ ¡ en todas las esferas de las a c 
Edades públicas. 
Se trat11 de un plan que por su na-
raleza y consecuencias representa 
1 el país el inicio de una nueva 
^ d e positivo progreso y bienestar 
, .(0 y económico. 
ttK\aestros Partidos actuales no se 
¡lan divididos por principios n i « -
ideológicos, n i por plataformas 
"^resentativas do las diversas aspl-
piones de la pública opinión. 
* xodo lo contrario. 
Nuestra polí t ica es unipersonal, 
y-, sido así y seguido esa perturba-
dora U^c3 divisoria desde que nues-
¿^aDtiií"21 nictróPoli arr10 su gl0" 
rio«o pabellón. 
El otio día transcribimos algunas 
-.tabras de un ar t ícu lo pubUcado 
Ĵ r el d.x-tor Enrique J o s é Varona 
^ mil novecientos seis que, por su 
lÜlpjtante actualidad, creyeron a l -
l¡nos de nuestros lectores que se 
¡rataba de un trabajo de nuestro 
ilustre pensador publicado reciente-
mente. 
l.;sía t<;ndcncia general a apoyar 
b i-andid itura de un Presidente ún i -
n en l»s próximos comidos tiene, 
jiues, lógica explicación y procede de 
]„ profundo del alma del pueblo. 
l as razones son muchas y m ú l t i -
jiles. 
Kn piimer t é rmino existe una de 
l^rdadero carác ter fundamental. 
1 Desde mi l novecientos dos cada 
pletción presidencial verificada en 
Cnba ha pro<\-ccado y ha intervenido 
[ en ella, por una causa o por otra, 
-el gobierno de ' los Estados Unidos. 
! La elección de nuestro pr imer 
«astoro presidente, señor Estrada 
Palma, se entendió, con muy profun-
da razón, por sus adversarios pol i -
ticos, que era, cu cierto modo, una 
Imposición del gobierno de Washing 
\on, y, en efecto, a pesar do la enor 
imo popularidad del genera l í s imo 
Mídmo Gómez, que la apoyó, su éxi 
to obedeció a aquel apoyo, provo-
cando el retraimiento de los masols-
tus de los colegios electorales. 
La fleRnnda elección o reelección 
del propio señor Estrada Palma or i -
ginó la pavorosa revuelta de agosto 
de mil iiovccieutos seis y la caída 
del gobierno nativo con la natural 
tycuela de un gobierno de interven-
,'.41 verificarse la elección presi-
dencial del general Gómez, en m i l 
, :ÍbvecieTiios ocho, el Partido Conser-
Tador, presidido entonces por las 
Efímeras figuras de la intelectuall-
• j d del país, renunció p rác t i camen-
t« a toda lucha propagando de an-
temano y contra todo principio de 
buena polí t ica que no aspiraba a l 
poder, convencidos aquellos hombres 
previsores de que ora lo lógico que 
el gobierno interventor para jus t i f i -
car su inexplicable acti tud en los su-
cesos de m i l novecientos seis aspi-
rara forzosamente a entregar las 
riendas de la admin i s t rac ión cubana 
al Partido, que. haciendo suya la re-
vuelta, hab í a merecido del propio 
gobierno interventor la sanción co-
mo m a y o r í a electoral del pueblo cu-
bano. 
E n las elecciones de m i l novecien-
tos doce, por las que asumió el Po-
der el general Mario Menocal, can-
didato del Partido Conservador, tam-
poco se en tend ió por la opinión de 
los ciudadanos sensatos, que en de-
f ini t iva , aquella derrota del Partido 
Liberal , dueño del presupuesto, obe-
decía a un principio de ét ica electo-
r a l ; ani.es bien, a arte de diplomacia 
por la que se hizo imposible a l 
Presidente actuante aspirar a un 
nuevo per íodo constitucional. 
De la reelección de Menocal y de 
l a ascens ión a l Poder del gobierno 
actual no cabo decir nada que la opi-
n ión no haya visto y palpado en el 
curso de recientes y muy dolorosos 
acontecimientos: sucesos que el pro-
pio representante del Gobierno do 
Washington calificó de " insó l i tos" 
cu un peregrino y muy conocido do-
cumento diplomático como resultado 
de un viaje do in tervención electoral 
verificado a t r avés de toda la isla. 
c u á n d o ? 
T o d a s las m a ñ a n a s , cuando U d . ve 
c ó m o se le cae el pelo a l peinarse, 
piensa asustado: " m a ñ a n a mismo 
empiezo a curarme esta caspa'. 
Pe ro esc " m a ñ a n a mismo'* no llega 
nunca. L o que e s t á llegando pun-
tualmente es la calvicie. ¡ N o siga 
e n g a ñ á n d o s e as í ! Compre ahora 
mismo un frasco de B A N D E R I N A 
y diariamente d é s e una fricción anteí 
de peinarse. Dentro de poco estar* 
radicalmente curado. E n Farmacias 
S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s p u e d t 
conseguirla 
C h o c o l a t e M U N D I A L e s e l 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o 
Es, pues, convencimiento general 
que el modo único de impedir por 
primera vez en nuestro país la inter-
vención extranjera en asuntos elec-
torales dependerá de la a rmónica 
asociación de todos los Partidos al-
rededor de una sola candidatura pro-
videncial y mediante la cual, por 
previos convenios, se haga posible 
satisfacer el anhelo públ ico de dictar 
ciertas leyes de ca rác te r general y 
de diverso orden que urge implantar 
en beneficio de nuestro mejoramion-
• \ 
to polít ico y económico. 
IVadie se ha fijado en una persona 
como única para lograr el acerca-
miento y fusión de los distintos Par-
tidos eu que hoy aparece falsamen-
te dividida la opinión. 
L o que el país desea, segtin se ve, 
os que sea uno el candidato presi-
dencial y que esc candidato concrete 
en su platafoí- na aquellas aspiracio-
nes del núcleo cubano de población 
y dueño o usufructuario del sufra-
gio, in ic iándose así una era nuera 
en nuestra his tor la^nol í t ica ' y econó-
ii;ica durante la cual se desenvuel-
van y fructifiquen los deseos de la 
epinióu. 
Sobro esa plataforma de reformas 
afines hablaremos en nuestro p ró -
jx imo art iculo. 
A r e t e s d e F a n t a s í a 
A diario recibimos novedades en aretes de fantasícr. Son un pri-
mor de lindos, nuevos, elegantes, realmente encantadores y muy 
baratos. En toda clase de piedras, formas, tamaños y combinaciones. 
Mas que fantasía, son sueños realidad. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES. 
OBISPO 96 TELF. A.3201 
P a p e l e r a C u b a n a , S . A 
LA C O M E D I A F E M E N I N A 
Se Tende cr las librerías de El Arte, ICHASO 
Por LEGNentada y corregida. 
Stgnnda edición aura La Moderna Poesía, WOson, Mit 
•erra. Académica, Álbela, La Burgalesa j La Librería Nnera. 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
La revista "La Hacienda" que en 
e| idioma castellano se edita en la 
ciudad de Buffalo, estado de Nueva 
^o™. es probablemente una de las 
oás interesantes entre el variado nú-
mero que acaba de recibir la casa 
orna, por sus amenos estudios y 
«zonados art ículos sobre asuntos. 
' «ncolas y de ganader ía , junto con I 
03 c¡ue tratan de-avicultura y de 
-s restantes fases de la vida cam-' 
J! re moderna, en un est{],o tan cía- i 
f .con explicaciones tan prolijas | 
com iUn aquQÍlos desconocen por i 
» sn i 0 la materia' Pueden, gracias! 
aorimíeCtUra' ad^ulrir ú t i l í s imos co-
tras 03 Sübre esos asuntos, mián-
nrn 6 Fara los enteiidid08 se rá se-
tnH ^ de Ponerse al corriente 
loaos los adiantos en agricultu-! 
' texto61!3 derivados. representando su 1 
autnr-, ^xtrart0 de las opiniones más 
jnzadas eu cada uno de loa te-
I Ad • 80 tratan. 
brería h!,3 ha recibido la popular l i -
bero í f ^ " 0 1 ' ^ d r o Carbón el nú-
*ocio<, ' ..Kife" dedicado a los ne-
gante rio i mes3 number", chis-
81 Liter. '1U^0r Como de costumbre, 
Vista í m •„ í"5651- insustituible re-
ía e s í r Para todo el que quie-
^ n d i a i l í ^ " ^ n t e del movimiento 
c ^ ar e ? pPtolítica- l i teratura, cien-
de Bueno;'4etC-: Caras y Caretas". 
Pre de a m ^ ^ repleta como siem'-
tion^ g r S r - a r t í c u , o s e informa-
^ m b l é n ^ V 6 actualidad 
dom^aba? de llegar ^ 8 edi-
Jjfhoriai ^ ¿ ' c a l e s Mid-Week 
1116 Amerio.rT I lmes ' The Wor ld . 
^ l é n ^ H ™ >' The Herald con sus 
50- s^ Páe ln . ' 1^63 de rotograba-
Jeleite d e X 3 COmi0as en colore«. 
í f tas litprar Ca03 y fundes y sus re-
ne dedicado , ^ nuevo "maea-^ d o a la radiograf ía . 
D E P A L A C I O 
S e c r e t a r í a 
C a m a s y C a i n i t a s 
Cuadradas, con re j i l l a , 
co lor m a r f i l y en todos l a -
m a ñ o s . 
L levan la fe l ic idad al ho-
gar y se descansa en ellos 
como en la g lor ia . 
U F E LONG 
T. H A Y Cía. 
Cuba 1 0 3 . Te l f . M - 3 7 9 0 . 
(En t re L u í y Acos t a ) 
"ílE_5-d~2~ 
{ l e c h e e v a p o r a d a ) 
Por acuerdo de l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de esta C o m p a ñ í a , 
tomado ayer, y de c o n f o r m i d a d con lo dispuesto en el a r t í c u l o 5o . 
de l Reglamento , se convoca a les s e ñ o r e s accionistas para la Jun-
ta general o rd inar ia que establecen los a r t í c u l o s 17 y 18 de los 
Estatutos, y a los efectos que en dicho a r t í c u l o se expresa, pa-
ra el d í a 31 de l corr iente mes de Marzo , a las 3 de la tarde, en 
el local de la S e c r e t a r í a , Habana 3 5 , altos. 
Se advier te que, de c o n f o r m i d a d con el a r t í c u l o 14 de los 
Estatutos, para asistir a la Jun |a general d e b e r á n los s e ñ o r e s ac-
cionistas depositar sus acciones antes del d í a 2 9 del corr iente mes 
de Marzo , en esta S e c r e t a r í a , Habana 3 5 , altes, a cuyo f in p o d r á n 
acudir cualquier d í a h á b i l , de 9 a 1 1 y de 2 a 4 , y s e r á n provistos^ 
del opor tuno resguardo. 
Habana , Marzo 2 0 de 1 9 2 4 . 
El Secretario, 
Doc tor Domingo M é n d e z Capote. 
ST. CHARLES 
E L MOVIMIENTO OBRERO EN 
SANTA GLARA 
E l Gobernador de San;|. Clara se 
ent revis tó ayer con el Secretario de 
Gobernación, para tratar de los pro-
blemas obreros planteados en aquella 
nrovincia. 
LOS A L B A S I L E S DE SAOUA 
Según noticias recibidas en Go-
bernación, la huelga que sostenían 
los a lbañi les en Sagua la Grande ha 
terminado. Los patronos aceptaron 
las bases presentadas por sus obre-
ros, y éstos r e a n u d a r á n el trabajo 
hoy, lunes. 
ORDEN EN ORIENTE 
El Gobernador de Oriente ha co-
municado que no obstante la huelga 
que sostienen los tranviarios en San-
tiago de Cuba, reina el orden en 
aquella ciudad. 
PARA L A L I G A DE LAS NACIONES 
Se ha dispuesto abonar con cargo 
a los sobrantes existentes.en Tesore-
r ía , la su^na de $42.645.74 para 
completar la cuota anual de Cuba 
a la Liga de las Naciones. 
ALQUILERES 
Se ha autorizado una transferencia 
ascendente a $18.000 en el presu-
puesto de la Secre tar ía de Hacienda, 
para pagar alquileres de, casas ocu-
padas por dependencias de dicho cen-
t r o . 
LOS OBREROS DE B A H I A 
Ayer estuvo en Palacio una comi-
sión de obreros de bahía , para tra-
tar del cumplimiento del decreto 
665. E l Jefe del Estado ofreció es-
tudiar el asunto. 
Los obreros solicitaron el indulto 
de los trabajadores Viqueira y A r -
mas Arauz, el primero de los cuales 
sufre condena por homicidio del v i -
gilante Viola, de la Policía Nacio-
na l . 
ESPEJUELOS, Impertinentes, Gemelos de larga vista, "ZEISS" y otras 
marcas, Barómetros, Microscopios y demás aparatos científicos. 
T w i n f P K 
£ C S h a r ox K 
TWINTEX SHUR-0N: Significa la Armadura más fuerte y elegante, y 
la adaptamos con cristales apropiados para sus ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
Pi y Margall 54 (antes Ob¡spo) .? te . Zaya» 39, (antes 0 'Re i l ly ) . 
Q u e h a g a f r í o o 




t o r m e n t a o n o 
l a h a y a ^ . 
J A M A S 
FRE A L T E R A C I O 
B a j á , M a n u e l 
—Ya te digo que hoy ñor hoy no puede ̂ ser. Bico-
lor. Tengo contraído un compromiso anterior, que me 
impide comprarle Jabón "Nfptuno", por ahora. Y lo sien-
to, porque las marchantas me lo están p id iendo. . . 
—Baja, M a n u e l : . , y llévate a é s t e . . . Pero, mi 
querido Marcelino, el buen comerciante no debe casar-
se con nadie. ¿No eres dueño de lo tuyo? Pues com-
pra lo que le conviene y sanseacabo. . i 
— P r o n t o . . . La semana que viene me estreno con 
el Aceite de Palmiche. 
—Queda empeñada la pa labra . , . . 
—De buena gana, adamas. 
Compañero comerciante: para ganar más, vendi 
Jabón "Neptuno". En cuanto las dientas de su casa se 
pan que lava mejor y no huele mal, ya verá cómo d< 
esta marca vende más cantidad que de todas las otra 
juntas. 
P A R A L A V A R Y F R E G A R ; 
J A B O N N E P T U N O " 
M E J O R , N I N G U N O 
; r ^ l í ^ i i ^ í ] {̂ 1 i^ i £331 
C u r a d o d e 
D o l o r e s A r t i c u l a r e s 
e n u n D í a 
Los dolores articulares y m ú s c u l a r e s son causados por e l 
paso por r í ñ o n e s d é b i l e s ó inactivos de á c i d o ú r i c o , y las P i l -
doras De W i t t para D e s ó r d e n e s de los R i ñ o n e s y de la Vejiga 
no pueden por lo tanto dejar de dar inmediatamente a l iv io . 
E l Sr. J o s é Arevalo, Camilo 
Aldao, Córdoba , r e c o b r ó su 
salud por medio de este re-
medio sencillo d e s p u é s de una 
larga enfermedad, y puede que 
su experiencia sea de alguna 
u t i l idad á otros que padezcan 
d e s ó r d e n e s semejantes. 
"No olvidaré nunca el bien que 
me han lieclio lan Pildoras DcWil t , " 
escribe el Sr. Arevalo. "pues experi-
mentaba dolores atroces cuando 
empecé á tomarlas. Ahora estoy 
sin dolor y gozando de perfecta 
salud." 
S r . A r e v a l o de l a f u i o g r a f í a YA empleo de las Pildoras 
De W i t t debe tener por resultado en todos los casos, la 
cesac ión de los dolores, pues estas pildoras hacen sanos y 
activos los r i ñ o n e s y apartan el á c i d o ú r i c o nocivo, que es la 
causa del dolor. 
L A S P I L D O R A S 
D e W I T T 
C U R A N L O S 
D o l o r e s A r t i c u l a r e s 
y son también nn remedio eficaz contra el Dolor de Espalda, el 
Reumatismo, el Lumbajío. la Ciática, la (iota y todas las demád 
enfermedades que nacen de un exceso de ácido úrico ó de afecciones de 
los riñones y de la vejiga, pues alejan la causa del dolor. 
PttédmM obu>npr las Pildnras legítimas de Farmnoias y Almacenes en todas partes, ó, 
en caso de dificultad. j>i(lala<> al deposito general Dr. E. Sarrá: UroRiiena Barrera; 
nrogueria de Johnson ; C'onipañia de Furmacla de Cuba ; Eloy y I.azo ; V. Taque«-lial ; 
Uri.-irte y Cía.,Habana ; R.de la Arena, Cionfnegos; Sres Mestre y Espinosa; 8r. Osvaldo 
Ix-do Morales Samiaco; ó direciamenie do la Munro Tradinz Co., Apartado 24.SÍ, 
Habana, que enviarán gnituitamente una cajiu de ensayo a quien la solicite por escrito, 
mencionando este día. io. 
T A M I E N T O M E D I C O 
« t e ' C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o t f a c l a s e d e 
^ ^ V l c e r a s y T u m o r e s 
J ^ p e c i a f para /os pobres ^ 3 y medfa a ^ 
B U F E T E D E C U E L L A R 
ABOGADOS 
í l i gue l O o n z & l e x L lóren te . Juan D. Byrne. 
Mariano Caracuel y Donaire. Mariano Averhoff. 
Bienvenido Pére« Soea. Miguel A. Macan. 
Juan F . Aedo y del Río. Laureano Fuentes Duany. 
• NOTABIOS 
Dr. Celeo Cuél lar del Río. Dr. Mariano Caracuel y Do-
naire. 
PROCURADOR 
J u l i á n Perdomo y Rodr íguez . 
Consultas de 2 a 5 
Paseo de Mar t í (Prado) 31, altos Teléfonos: M-5838 M-6031 





V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w i c 
Pí y Marsall 36.—Habana 
Dr Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO SEZi ROSPITAX ITCUTCI-
par. f k e y e i : ue a k d r a d b 
ESPECIALISTA EN VIAS UUINARIA3 
y enfermedades venéreas. Clstoscopia y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOS A l . VAHS A3f 
CONSULTAS DE 10 a 13 T DS 3 A B 
p. m . ea 1* calla d> Cnba 69 
P E R D I D A 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de la Un ive r s idad , Cirujano especialista del 
Hospi ta l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades del 
A p a r a t o Ur inar io 
Examen di recto de los r i ñ o n e s , ve j iga , etc. 
Consultas, de 1 0 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la 
t a rde . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
N E R Y O F Ü R Z A 
PODEROSO R E C O N S T I T U Y E N T E QUE 
C O M B A T E CON E X I T O E L 
D E C A I M O T 0 - A Q 0 T A M 1 E N T 0 - 0 E 8 I L I 0 A D 
5EXUAL y NERVIQ5A-ANEMIA-NEURA5TEKIA 
FALTA d e APETITO-ENfLAOUEGHOTO 
SUS RESULTADOS SON INMEDIAT05-PRUEBEL0 
Df VMTALN FARMACIAS v DROGUERIAS. 
E L L I B R O D E R O A 
" E X E L SURCO DE DOS KAZAS" 
UN PESO E L EJEMPLAR 
De renta en todaa las l ib rer ías de la Habana. 
Distr ibuidor: "La Moderna Poesía ' 
Obisno 133 IIaban;i. 
E ; st^fior Rafael J u á r e z Solís, Je-
fe d3 Redacción del D I A R I O DE L A 
MARINA, ha perdidu una pi t i l lera 
de piafa y esmalte, que tiene gra-
bado en una de las tapas, el nombre 
de un actor muy conocido. 
A la persona que ¡a baya encon-• 
trade y la entregue ai señor S u á r e z ' 
Solís, en esta redacción, se le agra-
decerá vivamente, por ser ese obje-
to un recuerdo que tieue en mucha 
es t imi , grat i f icándosele si lo desea. 
I i> ••' •' Sd-22 
- E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I O 
p o r J O R G E M A Ñ A C H 
DE VENTft EN 
TODAS LAS LIBRERIAS 
$ 1 . 2 0 en h Habana. 
$ 1 . 3 5 para el In t e r io r ^nH,,caJ50 * 
• .<.nco de 
• /••ív D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 23 de 1 9 2 4 
- — — — . — — — ^ — ANO X C I I 
BN BL TEATKO 
Perdida ya la afición a la mas'o; ; 
v.-iu- dé lü^ oatretsuinneutos n.uo., 
dicen que alegran la vida, me habí". ' 
f;ueilado el tonsuc'o d? cocsci-var m-^ 
t"Ara mi afición al lealrc a pesar (.0 
< ;mos tiempos 'peliculeros", de reiri8-| 
(a? absurdas, de operetas üoüas y ¡ 
r.o comedias "adultarinas" tradut::-, 
das del francés. Por no dejar de i r 
teatro he apechugado hasta con 
Jos mít ines políticos eme en ellos se • 
han celebrado y con las conferencias; 
í lcrofobicas de doña feolén. . . I-MK 
ren si se pueden rendir al templo! 
de Tal ía mayores sacrificios! 
Confieso que algunas mejoras iu -
noducidas de poco acá, en la parto 
decorativa de los teatros habaneros | 
y hasta en las costumbres de los 6 ¿ - \ 
pectadores y espectadoras habían | 
ton t r ibu ído a mantener viva en mí 
esta inveterada afición. Ci taré como 
muy principal entre estas mejoraá, j 
la e l iminación de los sombreros de! 
las damas durante las representacio- j 
nes. ¡Dios se lo pague al que tal | 
hizo! Ahora podemos contemplar la : 
escena con todo desembarazo; salvo j 
en a'gunos casos en que se nos sien-
te delante alguna bella de las que; 
e mpinan, ensanchan y encrespan su j 
melena en competencia con la de, 
Medusa. 
Por desgracia, de a lgún tiempo a 
esta parte hay algo que me está dis-
gustando del teatro y ello consiste en 
ciertos obstáculos y molestias Inven-
tadas precisamente por los que de-
bieran de estar más interesados en 
suprimir toda clase de incomodida-
des al espectador. Me refiero a la es-
trechez que se ha introducido en las 
lunetas y en los espacios que hay 
entre una y otra fila. 
No veo la razón de tan ex t raña 
economía de espacio. Pudiera jus t i -
ficarse si los habitantes de esta 
alegre ciudad hubiesen disminuido 
de volumen en estos úl t imos años ; 
pero casualmente, desde la época fe-
liz de las "vacas gordas", se advier-
te todo lo contrario. Sobro todo, 
muchas señoras son las que más pa-
decen con aquellas angosturas. A l -
gunas he visto encajarse con gran 
dificultad en la luneta, a modo de 
( uña, y sufrir mayores trabajos aún 
para levantarse, porque se vieron en 
peligro de llevarse la butaca adheri-
da a la porción más exiberante de 
su persona. 
Para colmo de incomodidad los 
brazos de cada luneta corresponden 
también a las lunetas de al lado, de 
modo que es imposible determinar 
a quién pertenecen. Si usted toma 
asiento entre dos damas t end rá que 
cederles los brazos de la luneta, que 
a eso le obliga la ga lan te r í a , y per-
manecer con los suyos beat í f icamen-
te cruzados sobre el pecho o sobre 
el abdómen durante las cuatro horas 
de la función. La verdad es que re-
sulta demasiada "beatitud". Peor I 
sa ldrá todavía si se acomoda entre! 
dos caballeros, porque t e n d r á que' 
defender sus derechos a fuerza de 
codos, lo que le puede ocasionar j 
hasta un lance de honor. Los h a y 
eue tienen el honor tan irr i table 1 
cine por cualquier rozamiento le I 
"empujan" a usted la tarjeta; so-! 
bre todo, sí le ven con cara de In-
feliz. 
En cuanto a la mezquindad de 
los espacios entre füa y fi la, que ¡ 
en ciertos teatros apenas excederá 
de un palmo, parece que los admi-
nistradores han creído resolver la 
dificultad con la instalación de lu-
netas de as íanlo "levadizo". Pero le-
jos de remediar e'. mal lo han acre-l 
centedo, con la añad idura del r i - ' 
dículo. Para dar paso a los que l le - j 
gan retrasados es necesario que se 
levanten otree tantas veces los que 
estaban sentndo-:; los cuales han de 
permanecer dfi p*é mientras los reza-
gados se acomodan. No hay para 
quó ponderar lo fastidioso que esto 
resulta para los obligados a tal 
ejercklo, y. sobre todo, a los espec-
tadores de más a t r á s . . , La parte 
ridicula y hasta indecente de tales 
escenas consiste en que no le es po-
sible al espectador llegar a su asien-
to o abandonarlo sin que sus rodi-
llas o su vientre se ponga en con-
tacto con otros vientres y otras ro-
dillas; de lo que por fuerza han do j 
salir muy mal impresionados cual 
quicr señora o cabaliero que eu al 
go estime su pudor. 
Voy a pasar por alto, aunque con 
pena,, por ser todos del género có-
mico, otros muchos inconvenientes' 
originados por el hacinamiento de Ias[ 
lunetas en Ib forma mencionada, y 
solo me de tendré un momento a con-i 
siderar el asunto desde el punto de | 
vista de la higiene. Nocivo tiene 
que ser, indudab.emente, para la 
salud pública ese amoiitonamleulo 
de personas cu los teatros, mayor-
mente en un clima como el nuestro, i 
A los treinta o treinta y dos grados ¡ 
del ambiente hay añad i r los grados' 
que nos han de comunicar maestros 
compañeros de asiento, Algunos hay 
que "espavorizan" como calderas al 
fuego. De ahí ¡os sudores y hasta 
¡03 "aromas" que suelen ocasionar 
desvanecimientos o graves pertur-
baciones internas. 
Bueno, como no soy. o al monos 
no quiero ser, de los que censuran 
los males que no tienen humano re-
medio, me he aventurado a escribir 
esta "cr í t ica teatral" porque abri-
go la convicción de que todos los 
inconvenientes señalados t end r í an • 
un remedio sencillo y fácil solo con j 
que las empresas se tomasen a lgún j 
pequeño trabajo en beneficio del res-
petable público. 
¿Que es necesario aprovechar y 
escatimar todo el espacio del coliseo, 
pulgada a pulgada, para los fines 
económicos de la empresa? Muy 
bien. Pero ¿en qué ocasiones u t i l i -
zan las empresas esos aprovechamien-
tos? A lo más seis u ocho veces al 
a ñ o ; es decir, seis u ocho " l l enós" 
en ese tiempo. En todo el resto del 
año, y particularmente en el verano, 
la tercera o la cuarta parte del tea-
tro aparece vacía todas las noches. 
Creo, pues, que en nada se perju-
dicar ían las empresas, y que el pú-
blico sa ldr ía ganancioso, con que se 
suprimieran algunas filas de lune-
tas ,a fin de dejar mayor espacio en-
tre las restantes. 
Cuando se avecina un " l leno" las 
empresas bien saben presentirlo de 
antemano y con tiempo de sobra pa-
ra reponer los asientos que se han 
quitado. No me parece costosa n i 
obra de romanos esta operación, 
cuando en los teatros se realiza otra i 
mucho mayor cada vez que en el 
"pat io" se celebra un baile o un 
banquete o cualquier otra solemnl-l 
dad. Pero aunque todo esto les o r i - • 
ginase a lgún perjuicio a las empre-' 
sas me parece que no es cosa de re-
parar e nello, ya que se trata de 
servir a un público tan generoso, i n -
dulgente, y apacible como el públ i -
co habanero. 
M . A L V A R E Z MARRON 
L A S M A L A S D I G E S T I O N E S 
provienen generalmente de l abuso en las comidas. Si usted toma 
en ellas 
G A I T E R O 
^ e r i m e n t a r á los beneficios que produce una perfecta d ' g e s h ó n . 
Unica sidra elaborada con su p rop io á c i d o c a r b ó n i c o . 
• DE V E N T A E N TODAS P A R T E S 
Recomendada por la 
A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E LONDRES. 
l a s c o c i n a s d e e s t u h n a 
E Q U Á T O R 
¿ C u a l C o m b u s t i b l e l e C o n v i e n e U s a r ? 
Estufina, Kcrosina, Alcohol, Luz brillante, Espíritu motor, Gasolina 
CON L A COCINA " E Q U A T O R " PUEDE UD. USAR CUALQUIERA DE ELLOS 
N O U S A M E C H A 
ARDE 25 HORAS CON UN GALON DE COMBUSTIBLE 
NO HUMEAN. N O DESPIDEN OLOR, SE MANEJAN T A N FACIL COMO UNA 
COCINA DE CAS Y ES MAS ECONOMICA 
A R E L L A N O Y d A 
M a r t a A b r e u ( a m a r g u r a ) y habana 
P a r a E V I T A R 
c o m o p a r a C U R A R 
D o l o - e s d e G a r g a n t a . C o n s t l p a d o j , 
B r o n q u i t i s , I n f l u e n z a , C a t a r r o » , 
C r i p p e s . A s m a , P u l m o n í a s , © t e / 
TOMENSE 
P A S T I L L A S VALDA 
Este prodigioso remedio antisóptioo 
e s m u y s u p e r i o r 
A todo lo que ha sido descubierto hasta ©1 dia, 
PERO. I R T E TODO, pedidyexisiq 
en todas las Farmacias, 
** UNI C1JI *e U» YERDADEHAS PAüTllUS TAIDA* 
coa el nombre VA/^D A en la tapa 
S E 3 " V E J I V I D r S I V 
e n t o d a s l a s f a r j t a a a c i a i 
y d r o c j v i e r i c a 
E L I X I R E S T O M A C A L 
Ha ! 
ijente 
to de r 
Uirvicic 
pía. En 
te «1 * 
mía d 
I 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d ^ e s t i o i ^ Y abre el apetito, curando ¡as molestias del 
l i l T E S T I i S 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan ce* 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i i a t a c i é n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
APARATO DIGESTIVO curando 
la época del destete y denticldn. 
s e n o t a r á p r o n t o q u e 
, d i g i e r e m e j o r y t e 
s e g u i r c o n s u u s o . 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u S e n c i a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL 
las diarreas de los niños incluso en 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y 
e i e n f e r m o c o m e m á s 
n u t r e . , c u r á n d o s e d e 
n n i n SAIZ DE CARLOS. CUP3 el estrefilmionto I pudiendo conseguirse con su uso una I deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eflsaz. 
u n \ 
Q O K B I I M 
fiebres perniciosas. 
SAIZ DE CARLOS. CliFá en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
É X I T O S E G U R O . 
frería: 
D E J U S T I C I A 
Nombramientos de Jueces v Xo-
tarios. 
Por el HonorablP soñor Presidente 
(le 1-a República han pido firmados 
los siguientes decretos: 
Nombrando para el cargo de Jue?: 
de Instrucción de Guan t ánamo al se' 
uor Jos»; Joaqu ín Cssanova y Casa-
nova, actual Juez Municipal "de San-
ta Clara. 
Nombrando Juez Municipal de 
Oartagena, de -la clase al s e ñ o n 
l lamón Ramírez Sosa. 
Delando sin efecto por haber trans-1 
curr 'do el t é rmino legal sin que los; 
interesados hayan tomado posesión 
de sus cargos, los siguientes nombra-
mientos de Jueces Municipales de 4a 
Clase: de Primer Suplente del Calva-
rio, hecho en favor del señor Paulino 
Menéndez y Sard ñas ; de 2o. Suplente 
del mismo lugar, en favor del señor 
Bernardo Fe rnández ; de 1er. Suplen-
te de Batabanó, en favor de Carlos 
Fuster y Morales: de 1er. Suplente 
de Guatao, en favor del señor Claudio 
S. Hernández y Felipe y de 2o. Su-
plente del propio lugar, en favor de 
Francisco Pérez Delgado. 
Declarando caducado el nombra-
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener Relámpago a mano. En 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
Las madres de familia deben bus-
car RELAMPAGO para librar a su» 
hijos de dolores de muelas. 
vftE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
miento do Notarlo con residencia en 
San Juan y Mart ínez, hecho a v i r tud 
de permuta en favor del Ldo Anto-
n o Muñoz y Valdés Gómez. 
Declarando caducado el nombra-
miento de Notario con residencia en 
Aguada de Pasajeros, hecho a vi r tud 
de permuta en favor del L d o . Justi-
niano J . de Rojas y Casanova. 
Además ha sido firmado por el Ho-
norable Jefe del Estado, un t í tu lo de 
Notario con res dencia en San Diego 
del Valle a favor del señor Angel Cos-
me Espino y Miguéléz. 
Los Señores 
L A D E F E N S A N A C I O N A L Y L A E S C U E L A 
¿Qul«r« conocer cuáles «on 
los problemas erlucatlvos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Qulers Vd. formarse una opln.fln 
propia sobre ellos, como toda per-
sona culta está en el deber de ha-
cer? 
¿Quiere Td. prepararse para cum-
plir sus deberes morales, cfvlcoa y 
patrióticos, reapecto d« la educación 
de sus propios hijos o de los hi-
jos del pueblo? " 
Lea la obra * 1.a Oefe&sa STaoloaal 
y la Escuela" por el Dr. Ramiro 
Guerra. 
Indispensable a los educadores 
los padres, los fuscloaarlos de Ins* 
trucclOn Públ.ca, los I^efIsladores 
y cuantos estén llamados a Interre-
nlr en la educacldn nacional. 
» S VENTA TODAS LAS BTTENAS Z.XBUBXAS 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
q u e d e s e e n 
MUESTRAS 
y l i t e r a t u r a d e i o s 
p r o d u c t o s 
" s c u e k 
p u e d e n s o l i c i t a r l a s a 
Garlos Botimer 
A g u a c a t e 1 4 2 
f i a b a n a 
e*<xs 
y t O d U O 
p o r n o l i a b e r 
• 
i 
A I O P H A N > ^ < t ^ f e ^ ^ ^ E N C G M P P Í M 2 D 0 5 
e l r e m e d i o c l á s i c o & i n f a l i b l e c o n t r a 
L A . € * O T A . / I 
y E l , A C I D O X J R l t O * 
S z w n d z e n t e d i a s l a s f a r m c u c i a s . 
Venta; FARMACIAS Y DROGUERIAS y SEÍ1RAN0,28 y 30r MADRID (Espafo) 
J . RAFECAS Y CA. , Teniente Rey, 2 9 . H a b t n * 
Unicos Representantes y Deposá la r íos p a r a C ü b a . 
Suscríkse y anuncíese m el "Diario k la Mama 
I l l S E f í C R I I ! si para e n r u su enfemedad de la ORINA no htct ^ 
S A L E S K O C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA _ 
Con las SALES KOCH conseguirá seguramente hacer desapar*. 
ttaua enfermedad secreta que no ha podido vencer. . 
T BIN SOXDAJBS NI OPERACIONES Y SIN ^ ^ I ^ J A t c E S . 
RA con las SALES KOCH la dihuacón de ^ 1 n e í i lentlt»» ^ 
«ua pu<jda emitir la orina con facilidad sin molestias y BJ" 
•aperante. . r? 
roNRECUIRA con las SALES KOCH que las MOLFSTIAS 7^ eicji«' 
al c S E S ^ e f - a n . - ' - ^ a r a l r r a ^ r u ' ^ c c C ^ r ^» ^ Í,U * 
ros o dpiores, que al empezar a orinar, durante Ja mictu 
usted tanto le hacen padecer. . aT-E*1 r 
CONSEGUIRA oo» .a. SALES KOCK que los CAI^ULOS ^ u 
sean disueltos, haciendo su ^ V ^ o n i n ^ n b i b l e J rnoatl 
sidn da eu onna a esas nuevas formac.ones calculosas. ^ 
CO.NSEOUIRA con ¡as SALk» KOCH q.je su £ ^ ^ ^ 0 ^ ' * * ^ 
rado haciendo que «u orina quede limr a '.e los pozos 
" r e m o j o de sangre, que a usted Unto le preocupan. ^ ^ 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción ^ del 
rar todos loa padecimientos CONGEiiTlVOS O ^ T . n é r f í c » -
Lrínaáo por su acc.ón desinféctame en medio alcahno enera , -
LAií SALES KOCH Pustituyen con ventaja a las aguas mi 
caclOn al aparato urinario. abEN'^V--
5?1 desea más explicaciones pida a la C J j ] s e T ^ ^ , J ' H ' l t ^ 0 ff. A 
MADRID, (ESPASA) el m-Hodo " P / 1 ^ ' ^ '"ial;^uechel. OblsP0 
están a la venta en la Habana, en la larmarla .aquecn 









E S I G U A L Q U E L A n A i 
B R Y c O M 
t A PRESCRIBEN E f l I N E N T E S Í l t p ^ P 
DICOS DE TODO E L HUNDO ^ & f 
«eV«tae« R E S U L T A D O S ASOMBROSOS ¿ j e , ^ , , 
OBC^BIflS FARMACIAS . t - o O S Í I - A ' 
LATAS OE « ONZAS ^ R W C E 3 U T W ^ c D -
TAS DE 3 LIBRAR PRODUCE 12mLITI 
HENDAMOS' ESTA ULTIflA C0W0MA5 
Al^O X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 23 de 1 9 2 ^ ^ Í N A J ^ C O 
C A S O S y C O S A S 
P E R A S A L O L M O 
¿Difíci l un soneto? No lo creas, 
cualquiera puede hacer lo f á c i l m e n t e ; 
es c u e s t i ó n de tener ba jo la frente 
algo claras y listas las ideas. 
Si sobre el caso una lecc ión deseas, 
c r e y é n d o m e , cual dices, competente , 
voy a ser a tu ruego complac i en t e ; 
conque presta a t e n c i ó n para que veas. 
Mas, ¿ q u é d igo? ¿ S e r v i r t e de maestro 
sin ser, al f i n , en la mate r i a diestro? 
Yo del i ro , y o s u e ñ o , | y o estoy l o c o ! 
¿ C ó m o v o y a e n s e ñ a r t e , por ventura , 
como se hace un soneto, c r ia tura? 
¿ T ú no sabes hacer lo? Y o tampoco. 
Sergio A C E B A L 
' lKumora6a$,,2^ Seraflo -Acebal 
3 0 ( C e n t a v o s " í j e m p l a r . 
FN LAS LIBRERIAS Y EN EL DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS 
DEL DIARIO DE LA WARINA. 
N O T I C I A S M U N I G I P A L E S 
l b M v n A V NOMBRAMIKNTO 
Ha sido repuesto en su cargo de 
irtnte de Apremios, en cumplimien-
fo de resolución de la Comisión del 
¿ttícío Civil, el señor Jacinto Cha» 
fu En tal virtud ha quedado cesan-
t» «1 señor Cándido Rodríguez, que 
mía desempeñando dicha plaza. 
EL CARRO ESCALERA 
Hoy, & laa nueve de la m a ñ a n a , 
N verificarán las pruebas oficiales 
Al carro escalera adquirido reciente-
MOte por el Ayu,namiento con des-
tfto al Cuerpo de. Bomberos. , 
El Presidente del Ayuntamiento y 
los concejales han sido Invitado a di-
cho acto que tendrá efecto en la calle 
•J, Irente a la Habana Auto Co. 
LAS CARRERAS 
El Alcalde ha dirigido una comn-
nocaclón al Jefe de Polic-ía. pidién-
dolt que adopte las medidas de pre-
ciución Que estime oportunas, para 
«Uar posibles desgracias, durante 
1u carreras de automóvi les , qu» se 
llírarán a cabo el Domingo próximo. 
El tráfico será prohibido por la 
ralle 23 hasta el puente Almendares 
durante las carreras. 
Eloy Mar.lnez p a í a venta de j u - j 
guates y quincalla en el Mercado ¡ 
de Colón, Custiro para almacén de 
pianos en O'Rellly 65, George Pozos' 
y Nicolás Wels, para cantina de be-' 
bidas en Acosta 35, Andrés Abad pa-
ra barber ía en el Vedado, José L in 
Chai para a lmacén de efectos de 
Asia en Aguila 143, Díaz y Pozo 
para tienda de seder ía en Gallano 
37, Cándido Marcos para tienda de 
fer re ter ía en Acosta 7 8, y Armando 
Vi l la para garage y venta do com-
bustible en Aramburu 48. 
LOS CARNETS 
Por la Secretar ía de la Adminis-
t ración Municipal se interesa de lo? 
empleados cesantes Francisco Porei-
ra. Fernando González Miranda, M i -
guel Armisén Otón, Armando Aenlle 
Ovando, Ramón González Pérez , Ro-
ger Le Febure Gruyon, Miguel Rosa-
do Alberto del Pozo y Alfredo Vl l l a -
geliu q w devuelvan a dicha depen 
¡ dencla los carnets y chapas oficiales 
, que les fueron entregados para ejer-
' cer funciones de Inspectores en Co-
mis ión . 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
lUíiguiontes licencias corueroiales. 
A LOS FOSOS • 
El Alcalde ha dispuesto que se pro- 1 
ceda por los obreros municipales K 
ret i rar de la vía públ ica y conducir] 
a los Fosos los automóvi les y obje-1 
tos en mal estado que existen en la | 
calle 12 entre 23 y 25 y que aparecen J 
ser de la propiedad del Sr Cedrino. 
CIAS DE ESTABLECIMTEN- Deje la Desgracia: MCFA  \ ) V K K  TOS 
Por la Secretaría do Sanidad se 
han concedido las siguientes llcen-
rite de csfahleoimientos: 
Soledad 4, Fe r re t e r í a y Garage; 
Pltsencia 2, carpinter ía Clavel entre 
Arbol Seco y Pajarito; Gral. M. Suá-
m 2?,2, productos fa rmacéut icos ; 
2ral. M. Suárez i;!3. F igón ; F. V. 
•Jluilera 211. bodega: Cuba 93, Alm. 
W víveres. So han denegado Luz 7 
«fi-: Ave. Bélgica Oí) Alm. de v i -
fíres; Gral. Aguilc"-;. 191 Autos y 
|0imioneB; Avo. lo de Octubre 260 
s«im. de muebles; Gral. C. BanuJeras 
barbería; M. de la Cruz 6, He-
JWla: Gral. M. S-.ijroz 1SS figón; 
™Iay 12S B, tienda materiales fa-
bricación. 
. C O M O 
CA C A R I C I A ^ 
DE UNA FLOR ACÜA«FL0R1DA 
deHnr rayg lanman 
Su delicado p e r f u m e ^ 
deleita a las personas" 
de buen ¿ u s t o 
El asmático, es un ser desi^raolado, 
l>ara quien la existencia es sólo nufrl-
mlento y tortura. El asma martiriza 
a quien la sufre, pero éste dejará su 
desventura cuando tome Sanaliof»o, la 
medicación del asma, que se vende en 
todas las boticas y en su dspósito el 
Crisol. Neptunp y Manrique, Habana. 
Sanahogo es la medicación del asma. 
Tómelo Vd. 
Plancha deGasoHna C O N F O R T , , 
^ M O F O R I N A 
De todas la mejor. Ahorra t iemp» 
Y dinero. Lista en un minuto. Gas» 
la tres centavos de gasolina cada I 
horas de trabajo. E l mango siemprf 
ístá f r ío . Absolutamente segura. 1 
Repuesto de toda clase, y ee cod> 
ponen. i 
Precio: í̂ G Inter ior : $ 6 . 5 0 . 
M . A M P R Ü B I 
Telf. I-494C. Je sús del Monte 304 | 
HABANA 
c 2427 alt o d - l « 
V a m o s , n o s u f r a s 
m á s e s a m o l e s t a t o s 
Con U Miel de Alquitrán de Pin* 
del Dr. Bell,pueden evitarse ¿rave* 
complicaciones. Inmediatamente 
calma la irritación de la garganta, 
la limpia de flemas y quita la tos^ 
Contiene las mismas medicinas que 
el buen doctor receta hoy, combi-
nadas con el agradable y seguro 
remedio casero, el jarabe de alqui-
trán. Es un producto que no debe 
faltar en casa, para atacar cual-
quier toa tan pronto como se pre-
sente. No espere—cómprela in-
mediatamente. 
E n l a s F a r m a c i a s 
m a g o 
¿ n o d u e r m e b i e n 7 
os s í n t o m a s d e l a i n d i g e s t i ó n es e l s u e ñ o i n q u i e t o . S i s u n i ñ o s 
p i e r t a a d e s h o r a s , o n o d u e r m e t r a n q u i l o , o s u f r e d e p e s a d i l l a s , l i m P i e l f í ^ 
s i n t a r d a n z a . P e r o n o l o m a r t i r i c e n i l e i r r i t e l o s i n t e s t i n o s c o n e s o s 
s e a b u n d o s y v i o l e n t o s p u r g a n t e s a n t i c u a d o s , 
e x q u i s i t o , , s u a v e y e f i c a z p u r g a n t e d e f r u t a s . 
 ' , 
D e l e u n a c u c h a r a d a d e l 
r R e p e r t o r i o G r e m i a l d e l a R a b a n a 
J . Z . H O R T E R C ' O M P A N Y 
Agricultura (Implementos de) 
D E L A M U L T I T U D 
que h a n usado nuestra prepara-
c i ó n o que la e s t á n usando en la 
ac tual idad, j a m á s hemos sabido 
de n inguno que no haya quedado 
satisfecho del resultado. X o pre-
tendemos nada que no haya sido 
ampliamente just i f icado por l a ex-
periencia. A l recomendarla a loa 
enfermos no tenemos m á s que ha-
cer referencia a sus m é r i t o s . Se 
han obtenido grandes curaciones 
y de seguro que se o b t e n d r á n 
muchas m á s . Ñ o hay y podemos 
asegurarlo honradamente, n i n g ú n 
o t ro medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fe y confianza. 
A l i m e n t a y sostiene las fuerzas 
del enfermo durante esos p e r í o d o s 
en que f a l t a e l apet i to y los a l i -
mentos no pueden digerirse. Para 
evi tar las falsificaciones ponemos 
esta marca en cada botella de l a 
" P r e p a r a c i ó n de "Wampole" y s i n 
el la n inguna es genuina. Es t a n 
sabrosa como l a m i e l y cont iene 
una s o l u c i ó n de u n extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de Ba -
calao, combinados con Jarabe de 
H i p o f osfitos Compuesto y Ex t rac -
t o F l u i d o de Cerezo Silvestre. T o -
mada antes d é l a s comidas,aumen-
t a el apeti to, ayuda a l a d i g e s t i ó n 
y vtielve a los placeres y tareas de l 
m u n d o a muchos que h a b í a n per-
d ido ya toda esperanza. E l D r . M , 
G o n z á l e z Alvarez , de la Habana, 
d i ce : " E l é x i t o mayor en la cura-
c i ó n de algunos catarros l o he ob-
ten ido usando la P r e p a r a c i ó n de 
Wampole . " L a o r ig ina l y genuina 
P r e p a r a c i ó n deWampole, es hecha 
solamente p o r H e n r y K . W a m p o l e 
& C í a . , I n o . , d e E i l a d e l f i a , E . U . de 
A . , y l leva l a firmado l a casa y mar-
ca de f áb r i ca . Cualquier o t ra pre-
p a r a c i ó n a n á l o g a , no i m p o r t a po r 
qu ien e s t é hecha, es una i m i t a c i ó n 
de dudoso valor. E n las Bot icas . 
memo 
• i o o « s 
Una de las f i rmas de p r ime r or-
den entre nuestros mayores impor -
tadores es sin duda la de J . Z* 
H o r t e r Company, dedicada al g i -
ro de implementos a g r í c o l a s . 
Rompiendo el conjunto arcaico 
de edificios antiguos que rodean 
la Plaza de Armas , se levanta ga-
l la rdo el hermoso edif ic io que po-
see esta poderosa c o m p a ñ í a , con 
el que da realce al lugar donde 
e s t á si tuado. 
M á s de veinte a ñ o s de a c t u a c i ó n 
entre nosotros y un proceder e jem-
plar con la clase que m á s coope-
r a c i ó n necesita, han cimentado só -
l idamente a esta c o m p a ñ í a , l l e v á n -
dola al puesto que merecidamen-
te h o y ocupa y h a c i é n d o l a desta-
carse como una de las m á s fuertes 
en su g i ro . 
T o d o el que en Cuba tiene algu-
na c o n e x i ó n con nuestros dist intos 
' cu l t ivos conoce perfectamente las 
bellas cualidades de l arado "Sy-
i acuse", impor t ado exclusivamen-
te por la casa Hor te r , el cual se 
: ha hecho su p rop io nombre por 
' los resultados m a g n í f i c o s que ha 
¡ d a d o . 
A d c m á s de este arado la casa 
Hor te r tiene una constante exis-
tencia de diversos a r t í c u l o s de u t i -
l i dad no só lo para los trabajos del 
campo sino para las ciudades. 
Entre sus surtidos f iguran las 
] bombas " M y e r s " , mol inos de v i en -
to "Samson", m o t o r es de gaso-
lina " S t o v e r " y " W a t e r l o o B o y " , 
tanques de h ier ro cobrizado y ele-
'vadores de c a ñ a . 
Plantas e l é c t r i c a s para residen-
tes « a m p e s t r e s , ruedas de acero 
para carretas, los conocidos trac-
tores " T w i n - C i t y " , maquinar ia pa-
ra quemar p e t r ó l e o , arados y c u l -
t ivadoras 
de m a í z 
BDIFICI4 
de todos t ipos, moledores 
y granos y un departa-
l .V MODELO D E L ARADO STRACUSE 
m e n t ó b ien a tendido de talabar-
t e r í a . 
T a m b i é n cuenta con existencias 
de carros y^coches* 
Casas como la de Hor te r , que 
en la é p o c a c r í t i c a porque recien-
temente a t r a v e s ó el p a í s supo 
ayudar a nuestros laboriosos h o m -
bres, de campo cooperando con 
ellos a que Cuba surgiese de nue-
vo a la v i d a de las grandes nacio-
nes, merece sin duda la me jo r re-
c o m e n d a c i ó n y el m a y o r apoyo de 
nuestro pueblo laborioso. 
E L GAS COMO COMBUSTI RLE, ES UNICO, I D E A L a A-6088: T. D E L CXVNSORCIO RACLVL DR PROPAGANDA 
L a G a l l e t a d e S o d a U n i v e r s a l 
U n e e d a B i s c u i t 
D e l i c i o s a c o n 
D u l c e C a f é Q u e s o 
C h o c o l a t e L e c h e 
P í d a l a s e n s u b o d e g a . 
N A T I O N A L B I S C U I T C O M P A N Y 
'Uneeda Bakers" 
A v e n i d a d e B é l g i c a , 100, H a b a n a , T e l . M - 6 1 9 0 
P a q u e t e 
P e q u e ñ o 
5 c e n t s . 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
Para liquidar una importante partida 
$ 2 . 0 0 m i l l a r 
NOTA.—Se obsequiar! a todo.comprador de Serpentlnaa con un 
BASTONCITO FANTASIA. x • 
L I B R E R I A "CERVANTES" de 
RICARDO VELOSO. 
Arenlda de I ta l ia (Gallano) No 62 
H A B A N A . C2568 3d-21 
FOLLETIN 
M. MARYAN 
C a m i n o s d e l a V i d a 
NOVELA 
/ - A O L C r O A AL ESPAftOL 
POR 
E N R ! Q U E _ M A L V E A R 
r^chf Concluye) 
B k *8 -1 oir llamar a la taqui-
E L * a b n ? ^ Saulnes fué sonrien-
^iSí108 Que ,r=erta- Durante loa se-
^ b e l las ver.* SCllrrieron- a c o r d ó 
2? alegría T i qU,e habla acogido 
S S ^ 8 h o r ¿ ^ u e l buen amigo y ! 
S í * ^ado13 ' f ^ u l l a s y alegre* . 
fcj0 coraz6Pn0Ponérsel0' 108 tesoros' 
'««te sus recUpr/VOCando brillante-
Vant6 -o dos-
«haOClonado i ^ 0 3 y le vi6 ante ella 
t ^ ^ a hanf R u s t í a . 
W? T02 ̂ j a vat l° ^ madre?—dijo 
l08r^0 ocu-lr^ ^ r p S a — C r e í 
OCUltar basta a ella los] 
acariciaba. Pero, puesto quo usted 
sueños insensatos que a mi pesar 
también ¡o sabe, necesito saber si 
he de ser feliz o desgraciado. . . La 
inc'ertidumbre me mata. . . No soy 
para usted un desconocido; usted no 
ignora mis defectos, mi brusquedad... 
Consulte usted su corazón; p regún-
tele, y contéste ipe si puede devolver-
me el profundo car iño que le profe-
so. . . Comprendo que una insensatez 
esperarlo, porque tengo bastantes 
años más que usted, y ni aun puedo 
ofrecerle !a áureo a de la reputac ión 
y del t r i un fo . . . 
Sin dejar de hablar se enjugaba el 
sudor de su frente-
La señora de Saulnes se levantó 
sin hacer ruido, y se encaminó ha-
cia la puerta. Isabel, con un gesto 
supl íca te , le rogó que se quedara. 
—Quédese—di jo Feliciano,—es us-
ted casi su madre y debe oirme. 
Isabel había vuelto hacia el fuego 
el rostro, pál ida y emocionada. 
Feliciano consiguió dominar su 
angustia después de un heroico es-
fuerzo de voluntad, y cont inuó en 
voz baja: 
— ¿ P a r a qué decir a ustsd cuándo 
la quiero y que proyecté ofrecerle mi 
nombre? Entonces era un médico de 
moda, estaba en camino de conquis-
tar alguna gloria y m i ofrecimiento 
hubiera sido menos Indigno de us-
ted. Pero otro me confió el amor que 
jpor uated sen t í a . . . Usted lo recha-1 
izó; sin embargo, comprendí que su 
corazón estaba dolorido, porque aca-
Ibaba de realizar un sacrificio. . 
Isabel hizo un movimiento de sor-
presa y se rubo r i zó . 
—Estoy seguro que me p e r d o n a r á 
el haber adivinado ese secreto—con-
t i n u ó Feliciano,—cuando sepa que 
ese sencillo y -callado acto de abne-
gación, hecho en beneficio de sus 
hermanos, fué la primera de las; 
; misteriosas influencias que han con-
t r i b u i d o a volverme a D i o s . . . . D e s -
pués sólo era un médico de pueblo, 
el cual no podía compensar con el 
prestigio, la edad, la fealdad y el 
ca rác te r sombr ío . . .Hubo un momen-
to en que pensé que la soledad en que 
se encontraba, sobre todo desde que 
Savenas quedó desierto, la pondr ía 
a usted en condiciones más favora-
bles para aceptar mi ofrecimiento. 
Pero desde que llegó su t ía , me pa-
recía que era usted feliz. . .No v me 
a t reví a esperar.. 
Volvió a enjugarse |a frente, y 
c o n t i n u ó . 
— E n otro tiempo me hubiese sido 
imposible soportar la angustia de es-
tos momentos. . . E l día en que Jorge 
de Savenas, rebosando alegr ía , me 
anunció que Iba a. pedir su mano, 
maldije la existencia que Dios me 
había dado y pensé que la vida sin 
felicidad era una carga odiosa. ¡Que 
Dios me perdone!. . .No quisiera que 
su respuesta fuera dictada por la 
c o m p a s i ó n . . . Si acepta usted mi ca-
r iño, con el firme convencimiento de 
devolvérmelo a lgún día, dedicaré to-
das mis horas a hacerla a usted fe-
l i z . . . .Si su leal corazón me rechaza, 
encont ra ré fuerza para soportar mi 
desgracia, como hombre y como cris-
tiano . 
La señora de Saulnes estaba emo-
c ionad ís lma . Isabel se volvió lenta-
mente hacia Feliciano. El rostro ha-
bía recobrado su color natural y sus 
ojos br i l laban. . .Míent raü hablaba 
el Doctor, repasaba ella en su ima-
ginación los meses transcurridos. 
Muchas cosas, pasadas inadvertidas 
entonces, tomaban ahora forma en 
su memoria, y veía repentinamente 
desarroflarse delante de ella los si-
lenciosos testimonios de aquel pa-
ciente amor. 
—Hable usted—dijo Feliciano con 
una Impaciencia que reflejaba su 
angus t i a .—¿Se res igna rá usted a v i -
vir siempre en este pueblo obscuro? 
¿ P o d r á usted quererme? No preten-
do separarla de las personas a quie-
nes quiere; rogaré que se quede su 
tía y seré un verdadero padre para 
sus hermanos. . .La casa blanca es 
lo suficientemente espaciosa. . . 
Isabel encont ró la mirada de su 
t ía , que la animaba, y a la rgó la ma 
no al Doctor. 
f — S í — d i j o llorando;—puedo que-¡ 
rerle como lo desea su hermoso co-
r a z ó n . . . Estoy muy lejos de la am-
bición y de! lu jo . Nunca lo he ad-
mirado más que el d ía que lo dejó 
usted todo por consolar a su madre. 
También a mf me ha servido de con-
suelo su presenc ia . . . . Ahora com-, 
prendo que usted me ha dado án imo 
en muchas horas t r i s t e s . . . Me gusta 
Puyserrou, y seré una hija para su 
madre. . .Dios nos ha separado de los 
caminos brillantes para reunimos 
a q u í . . . y hacernos fe l ices—añadió 
ocultando la cara en el hombro de 
su t í a . 
Cuando alzó la cabeza, vio que 
Feliciano l loraba. 
• X L I 
Pocos días antes de la fecha en 
que Cristina había de ve.-tlr el há- , 
hito de las Hermanas de los Pobres, 
se celebró en la iglesia de Puyse-
rrou el matrimonio de Isabel y Fe-
liciano. 
No asistieron invitados elegantes;: 
pero la gente del pueblo pidió a; 
Dios, con todo su corazón, la íel icl- | 
dad para los nuevos esposos. No hu-
bo fiestas bulliciosas, pero cada ca-
sa recibió su regalo; Miguel y Juan 
no dejaban de mirar y admirar el 
! dulce rostro de su hermana bajo el 
i velo b l a n c o . . , 1 
A l terminar la ceremonia se d i r i -
gieron todos al cementerio. A l con-
tacto de los rayos del sol de invierno, 
brillaba la nieve que cubr ía la tum-
ba de Teresa y dibujaba las armas 
toscamente esculpidas en el sepulcro 
de los Savenas. 
La casa blanca estaba de fiesta. 
La señora de Dassy supo sobreponer-
se a los tristes recuerdos para que 
éstos no ensombrecieran el almuerzo 
de boda de su único h i j o . Sólo la 
s e ñ o r a de Saulnes observó que a ve-
ces se dir igía su mirada al sitio que 
solía ocupar Teresa. . . 
Empieza a anochecer cuando ter-
minó la comida. E l tiempo estaba 
inseguro, y Feliciano, colocando so-
bre los hombros de Isabel su espeso 
manto blanco, la condujo a una azo-
tea pequeña , desde la que se domi-
naba el pueblo. 
El paisaje resultaba maravilloso. 
Det rás de ellos se alzaba la casita 
blanca que había de ser morada hos-
pitalaria y feliz de la familia que 
se creara y de las dos madres; en la 
plaza dis t inguía Isabel la modesta 
vivienda en que había sufrido y 
trabajado; más arriba, las ruinas de 
Savenas abandonadas para siempre. 
El anciano Santiago se había trasla-
dado a vivir al pueblo, casi rico por 
las liberalidades de óus amos, y la 
dote de Cristina no se emplearia en 
levantar aquellos muros derrumba-
dos; pero cerca de la iglesia había 
gran terreno acotado, sobre el cual 
se edificaría, en la primavera, el 
asilo destinado a los ancianos de 
Puyserrou. . 
E l corazón de Isabel rebosaba de 
¡ t ranqu i la felicidad, y los ojos se le 
' l lenaron de dulces l ág r imas cuando 
el cartero, sa ludándola car iñosamen-
t e , fué a entregarle, en aque.la mis-
ma plaza en que. por decirlo así, se 
resumía el ú l t imo período de su vida 
una carta, que leyó conmovido sii 
marido por encima de su hombro. 
"Querida Isabel: Cuando leas es-
tos renglones serás la esposa feliz del 
buen Doctor, y Cristina de Sa-
venas se es t a rá preparando para 
recibir el hábi to de las Hermanitas 
de los Pobres, . . 
, " ¡ Q u e Dios te bendiga! Yo sov 
completamente dichosa ¿Quie 
res creer que he recobrado mi ale 
gr ía de otros tiempos? No ceso de 
ireir , y me aseguran que con mis r i -
sas a legra ré a nuestrot pobres vie-
jos . . . 
"No nos olvidemos la una de la 
, o t ra . . . .Cualesquiera que sean les 
caminos de la vida, es misericordio-
:sa la Mano que nos guía, v nos en-
contraremos en el mismo fin 
f "Siempre tuya en el amor de 
¡Nuestro Señor .—Sor María Ana". 
T I N . 
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H A B A N E R A S 
DEL DIÁ 
PROGRAMA D E L DOMENGO 
EN IiA MA Sí A N A . 
Ea íecha que ya s«» «visará . 
De arte. 
Un concierto. 
Corresponde a la bri l lante serie <le 
de la Cruz Roja su interesante di-1 iag aesic-nes de música de c á m a r a 
1 que vienen celebrándose todos loa 
Suspendida la conferencia. 
A causa de la indisposición que 
sufre el señor Susini de Armas que 
hab ía de continuar noy en la casa 
ser tac ión sobre los ingleses en la 
Habana, bubo necesidad de pospo-
nerla para otro día. 
meses en el Conservatorio Fa lcón . 
Selecto el programa. 
TIESTAS DE£ SZA 
Carnaval. 
Domingo de la Sardina. 
Una mat inée infant i l que promete 
resultar an imadís ima se ce lebrará en 
loa saiünes de la Asociación de Pro-
piBtai-io» del Vedado. 
Se r i fará una muñeca vestida de 
Segundo Imperio entre las n iñas , re-
servándose para los muchachos un 
bureai completo, con su «illa. 
Por la tarde el paseo. 
* U l t u r c ya del Carnajíal . 
En Joó jardines de La Tropical se 
celebit i iá esta tarde un festival po-
pular. 
Ha aido organizado como homena-
je a la Reina del Carnaval, la seño-
r i ta Angela Aydl , y su Corte de Ho-
nor. 
Los bailes de la noche. 
De c'.isfraz. 
E l del Centro Gallego, el de la 
Asockición de Dependientes y el del 
Centro Valenciano. 
Y el baile con que se despide de 
la temporada el Hotel Almendarea. 
Nada más . 
ESPECTACULOS 
En Fayret. 
rDos funciones hoy. 
Vuelve al cartel E l Gran Premio 
Nacii/nwl, revista de gran éxito, de 
las mejores del repertorio de la 
Compañía Argentina. 
La ma t inée de Mar t i , 
Sierapre tan concurrida. 
Se r o u d r á en escena L a Casta Su-
sana, reservándose Las Corsarias y 
E l Rey de Chez Maxim, siempre tan 
aplaudidas, para la función noctur-
na. 
Y si Teatro Cubano. 
Con la mat inée de costumore. 
POR LOS JUZGADOS Di INSTRUCCION 
QUERIA M A T A R L A 
Una imperfección en el arma usar"|. 
por el primer actor en el hecho que 
vamos a referir, evitó ayer la consu-
mación de un .hecho de sangre. 
Refiere el vigilante número 1278, 
T . Bustil lo que estando ayer tarde 
de servicio por la calle de Oquendo, 
yendo hacia la de Marqués Gonzá-
lez, vió correr por la primera de 
esas avenidas a Gertrudis Justinianl 
y Castillo, de la raza negra, de la 
Habana, de 23 años y con domicilio 
en Finlay No. 115 la cual era perse-
guida por el Antonio Rodr íguez y 
Domínguez, quien portaba en su 
diestra un revólver. Ciando el v ig i -
lante se acercó a estos individuos, 
Rodr íguez disparó su arma, pero las 
balas no salieron. Volvió el arma 
contra si el agresor, y tampoco logró 
que el proyectil saliese. 
Arres tó Bustillo a los dos actuan-
tes de este suceso, manifestando ella 
que hasta el día 14 de Marzo del año 
anterior vivió maritalmente con Ro-
dr íguez, pero debido a los malos tra-
tos que le daba se vió precisada a se-
pararse de e l . Que desde entonces 
frecuentemente la amenaza por que 
ella no ha qurido consentir en hacer 
las amistades de nuevo; y que ayer, 
cuando iba para su trabajo. Rodr í -
guez la agredió en la forma descrita 
por el vigi lante . 
E l acusado no negó los cargos que 
se le hicieron, y presentado ante el 
Juez de Inst rucción de la Sección Ter-
cera este dispuso su ingreso en el 
Vivac. Rodr íguez es natural de Pinar 
del Río, tif»ne 26 años de edad y es 
vecino de Salud 80. 
mano del propio lado v fenómenos de 
conmoción cerebral. Trabajaba ayer 
Barreiro en la casa en construcción 
Zenea 10 4, y tuvo la desgracia que 
desde uno de los pisos altos le caye-
ra encima un balde de madera qu.e 
se empleaba en subir arena, por ha-
berse roto la soga que lo sostenía . 
ARROLLADO 
El automóvi l ' número 4713, guia-
do por el chauffeur Gabino Valle y 
Echevar r ía , de . Máximo Gómez 40, 
arrol ló ayer en la Avenida de México, 
frente al Mercado Unico, a Gumersin-
do Ramos y Pozo, de Víctor Muñoz 
87, causándole una contB.sión en la 
| pierna izquierda, herida en la cabeza 
y fenómenos de conmoción cerebral. 
E l chauffeur quedó en libertad, 
i por aparecer el hecho debido a que 
Ramos pre tendió cruzar la calle por 
detrás de un t ranvía eléctrico, sin f i -
1 j?rs,e cine el automóvi l iba por e l 
| lado opinesíol 0 ' 5 
NUEVO JUEZ EX LA SECCION 
CUARTA 
Por enfermedad del juez de Ins-
trucción de la Sección Cuarta licen-
ciado Augusto Saladrigas Lunar, que 
sufre un fuerte ataque de grippe 
aúnque por fortuna dep oca impor-
tancia, s » hizo cargo del citado juz-
gado durante su enfermedad el licen-
ciado Antonio María Lazcano y Ma-
zón, que ayer empezó :. actuar. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Anoche tuvimos q1 gusto de sa-
ludar en esta Redacción a nuestro 
distinguido amigo y excelente com-
pañero José de la Luz León, cuya 
brillante crónica "Ba ja el Cielo del 
j T róp i co" engalana semanalmente 
las pág inas de nuestro colega " E l 
Mundo", a su regreso del viaje que 
para asuntos familiares ha realiza-
do a Oriente, su "patria chica". 
La siempre amena charla de tan 
•admirado escritor nos impuso de las 
car iñosas atenciones que para él tu-
1 vieron los elementos intelectuales 
'de aquella culta provincia y espe-
cialmente los de la familia perio-
dística, en la que cuenta con ge-
nerales afectos el distinguid^ fun-
, clonarlo de nuestra carrera consu-
lar y competente colega. 
Reiteramos, con nuestros mejo-
res votos por su bienestar en la Ha-
bana, la cordial bienvenida a José 
de la Luz León, tan querido en esta 
casa del DIARIO DE L A MARINA. 
U n a T i n t u r a i n o f e n s i v a p a r a 
t e ñ i r e l c a b e l l o 
^ a / a s j c o r s é s j e t c . 
Siguen llegando ios artículos de 
verano. 
Todos losadlas, con la única ex-
cepción de los festivos, entra 
en nuestros almacenes la más va-
riada gama de novedades para el 
indumento veraniego. 
Anotamos hoy la llegada de un 
súrtido de la corsetería que anun-
cia el cartel del encabezamiento. 
Los más nuevos estilos de fajas, 
corsés y ajustadores. 
Asombra la precisión del artista 
diseñador al interpretar sus produc-
ciones tan de acuerdo con las ca-
racterísticas de nuestro clima y los 
gustos de nuestras mujeres. 
Así se explica la existencia de 
clientes incondicionales de las fa-
jas, los corsés y los ajustadores "La 
Victoire", con quienes resulta vano 
el empeño de ponderarles las exce-
lencias de otras marcas. 
^ Ü -
— ¿ E s usted, lectora, una de 
ellas? 
—Pues ya tiene la colección com-
pleta de los modelos de verano en 
la correspondiente sección del Se-
gundo Piso. 
Los derechos para la venta en 
Cuba de esta corsetería son de 
nuestra exclusiva pertenencia. 
lo comunicamos complacidos 
a nuestra clientela por tratarse de 
una marca que goza de general 
prestigio en- todos los grandes cen-
tros elegantes. 
Comunicación que deseamos ha-
cer extensiva a los señores comer-
ciantes que se sientan interesados 
por la suprema calidad de los cor-
sés, las fajas y los ajustadores 4'La 
Victoiic". 
Llamanns la r-lención de las perso-, 
na^ qnp usan tintes para el ca-j 
bella, que ¡a Tintura Regina, 
es ino.'ensiva, porque no contie-
ne snies de plomo, plata, cobre 
y otro*: minerales que perjudi-
can ia salud. 
TINTURA REGINA es vegetal^ tam-
poco tiene el inconveniente de 
á lgana? aguas, lociones y acei-
tes de acción progresiva, que 
tiene que estar constantemente 
en contacto con el cuero cabe-
llud.), el que absorbe esos pro-
ducto* nocivos, produciendo do-
lores, de cabeza y otras moles-
tias y manchando la almohada, 
toallas y otros ar t ículos de la 
toilette. 
T I X T C R A RECíTNA,'tiñe el pelo del 
homore y de la mujer, así como 
el bigote y la barba ins tan tá -
neamente, pudiéndose lavar en-
seguida la cabeza con bastante 
agua y jabón, no dejando por 
tanto, nj vestigios de la t intura, 
y en cambio, se deja un hermo-
so :olor natural, con el br i l lo 
y suavidad del pelo sano y jo-
ven. 
M I X T U R A REGINA, la más perfecta 
para tpfHr el cabello, se vende 
en todas las farmacias y dro-
guer ías do Cuba a ?1 el estu-
cha. 
C2246 alt I t 7 6d-9 
GOYITO A L V I V A C 
La Policía Judicial preseñtó ayer 
al Juzgado de Ins t rucción de la 
Sección Tercera a Alfonso Arocha, 
alias "Goyito" presunto matador de 
Luis de las Heras, alias " E l France-
sito,,'. 
Goyito a&eguró que cuando ocu-
r r ió la muerte de " E l Francesito" el 
estaba en su domicilio. No obstante 
esa manifestación se le remit ió al 
Vivac. 
U N 
SE APROPIO D E L DINERO 
E l Sr. Juan Arana, vecino de 
Amargura 43, ha denunciado al Juz-
gado que Claudio Crespo, vecino de 
Justa 1, en el pueblo de Remedios 
se ha apropiado de $91.70, importe 
de mercanc ías que se le remitieron 
para su venta en comisión. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados Emil io 
Herrera y Lara, por robo frustrado, 
con fianza de 300 pesos; y Pedro 
Garcia, alias E l Is leño, por robo, con 
300 pésos . 
MENOR ARROLLADO POR 
AUTOMOVIL 
En la Calzada de Luyanó, hoy ds i 
Fernández- de Castro, frente al nu-" 
mero 85, fué arrollado por el auto-
móvil número 8942, el menor Orlan-
do López Guzmán, de 3 años de edad, 
qu,e reside con sus familiares en el 
número 85, de la ci tada calzada. 
El menor iba con su hermanito 
José de 12 años, y al pasar frente 
a su casa soltó de las manos de su 
hermanito y atravesó* corriendo la 
calle, sin fijarse en que pasaba el 
auto referido chocando con el guar-
dafango delantero. 
En el centro de socorros .fué asis-
tido el menor de la fractura de la 
clavícula izquierda, y contusiones en 
el codo, muslo y rodil la izquierdos. 
De las declaraciones del hermani -
to del lesionado, del padre Sr Amado 
López Valdés y del chauffeur Isra«l 
Rodrigue;: Perdomo de 27 años y ve-1 
ciño de Acierto 5, se comprobó que 
el hecho fué puramente casual y d«-
bió a una imprudencia del menor le-
alonado. Quedó en libertod el chauf 
feur. 
En el lugar de hecho se constitu-
yó el juez Sr.. Lazcano. con el Secre-
tario Sr. Zayas y oficial Sr Donada. 
Y a e s t a r í a B i e n '( 
s í h u b i e r a u s a d o ; | 
l U é n t h o l a T u m 
E l M a t a D o l o r -
s i n r i v a l 
D e v e n + a m u n d i a l 
1 
Representante: TRS COSM OPOLITAN TRADINO Co, 
Cuba, No. 110, entr» Sol y Ricla-Habana. 
S A N A T O R I O " D r . - P E R E Z - V E N T O " 
mente . Calle B á r r e l o , n ú m e r o Ó c n t a í e s . Para s e ñ o r a s exclusiva-
E n í e r m e d a d e s nerviosas y m 2 . Guanabacoa. 
S U S C R I B A S E A L ^ D I A R I O D E L A M A R I N F 
D i a b é t i c o s 
S í q u i e r e n t e n e r 
s a l u d , c o m a n 
P a n I n t e g r a l 
P A N A D F R I A L A G U A R D I A 
ANGELES Y ESTRELLA 
Teléfono: A-2022 
CU*-* Al t . Ind. 18 Feb. 
I D A T R O P 
QUITA los CALLOS y OJOS de GALLO 
MINERO LESIONADO 
E l marinero inglés W. Davis, del 
vapor San Manuel^ fué asistido en 
el Primer Centro de Socorro de que-
maduras en el dedo medio de-la ma-
n.. izquierda, qu» se éausó al estar 
limpiando el puente de esa embarca-
ción con ácido caustico. 
ROBO DE ROPAS Y OBJETOS 
En una caseta de madera situada 
en A y 41 domicilio de los jardineros 
Francisco Cabeiro Fermoso e spaño l , 
de 22 afios y Cándido Fernánd«7.í 
Prieto, de E s s a ñ a de 28 afios'de edad' 
violentaron el candado de la puerta 
de entrada sus t rayéndole al primero 
ropas y objetos por valor de $199 
y de $67 al segundo. 
CON UNA P U N T I L L A 
/ 
En la casa de salud Covadonga in -
gresó ayer Alvaro Alvarez y F e r n á n -
dez, de Villegas 34, que presentaba 
traumatismos en el ojo derecho, al 
caerle en el mismo u l b punt i l la de 
una caja que estaba tratando de 
abr i r . 
CAIDO DEL ARBOL 
El Dr. Guerrero, en el Primer Cen-
t ro de Socorro asletló al menor Nar-
ciso Dogas y Pujol, de Damas 50, 
de la/fractura del radio y cúbl to de-
rechos.xiue se produjo al caerse de 
un á lamo en el Parque de Paula, por 
haberle fallado la rama en que sos-
tenía . 
CON L E C H E HTRVIENTE 
Antonio López y Valdés.de once 
meses, de Lazcano 154, sufrió gra-
ves quemaduras en distintas partes 
dol cuerpo, al caerle encima la le-
cho hirvlente quecontenía un jarro . 
SE ROMPIO L A SOGA 
El obrero José Barreiro y Salguei-
ro. residente en Oficios 10, fué con-
ducido al Hospital Municipal, donde 
el Dr. Vega lo asist ió de contusiones 
en la cabeza, en el brazo Izquierdo, 
MENOR INTOXICADO 
Por haber Ingerido t in tura de yodo 
en un descuido de sus familiares su-
frió grave intoxicación el menor R i -
cardo Dos y Gómez de 2 afios de 
edad y vecino de Infanta 68. F u é 
asistido en el tercer centro de soco-
rros. 
R E N O V A D O R 
d e A . G O / v \ E Z 
ASMA. AMOGO.CATA" 
R ROS, BRONQUITIS, 
í GRIPPE,TOS, ANEMIA 
í Más de 50 Anos de 
i 5UEN05 RCSUUADOS 
|¡ Garantiza s u s E f k t d í 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TOBARLO 
ENOVADOC E n-poM 
\ / E : r s i - r ¿ x 
d r o g u e r i a s y f a r / a a c i a 5 
L A B O R A T O R I O y d e p o s i t o 
l u z 14- - - * h a b a n a . 
[ D i n e r o ¿ ^ m 
i A g u i l a 129 * J * 
• ( C A S A P I E R R O ) ^ / / l 
! ^ I P S 5 * N v»OSEYRAOCELONAs 
m m 
C O M M U N I T ^ y P L A T E Ü 
BneMTon .-iTrvCii.i 
.0UI5 X\. 
i Ud c o n s u l t d A Unovtd^clU prefiere que le rega le un e s l u c h c d e C u 
biertos Oneidd Commumiy.porquc es u n regalo b e l l o y u l i l e n e l hogar 
SE GARANTIRAN POR 50 AMOS 
O N E I D A C O M M Ü N l T y L T D . 
Or\eia<t New Yorh. 
e v e n t a e n l o s p r í n c i p d l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e C u b a 
AG6NTE3 EXCLUSIVOS TK El t K S I f i Ü O 1 1 ] B V Sí . APARTADO I3fl. HABANA 
m 
L ) e m u j e r 
Con este n^ismo título publi-
camos hace tiempo una nota do-
minical en la que transmitíamos 
a la señorita Mary Morandeira 
la petición de una lectora que 
quería ver en esta sección las 
a m u j e r 
composiciones "Habíame de 
amor y Spleen" de la i 
da poetisa. Complacient 1 ^ 
tora, nos la , remit¡ó> la au-
aquí. Comenzaremos ñor 1 * 
mera: F 1 la Pri-
Háb lnme de tu amor, y que tus labio. 
amorosos y t rém i!os, 
perfumen ha nostalg'ia de los míos 
•con la dulce fragancia de tus besos 
Mi tierna boca es una apasionada 
rosa que se marchita, 
esperando la mágica frescur 
de tu boca divina. 
Bésame y consagremos para siemprt 
tu car iño y el mío, 
única gloria que ambiciona y sueña 
mi corazón enamorado y t ímido. 
Y ahora, para contrastar, "Spleen": 
¿Recuerdas? Una tarde.juntos, en el Casino 
y en el cálido nido de un estrecho balcón, 
has buscado en mis ojos el signo de mi sino 
y en tu voz hubo un r i tmo lánguido de canción 
La tarde estaba fría y no sé por qué causa 
sent í m e l a n c o l í a . . . desencanto.. . d o l o r . . . 
Hubo súb i t amen te en tu charla una pausa 
y en torno de nosotros'aleteaba el Amor . 
—Enlacemos — dijiste 
de la vida olvidemos los 
(Yo callaba. E l silencio 
La tarde iba muriendo 
la antorcha del crespúcu 
como un cirio votivo en el 
Mañana , lunes, es el último 
día señalado para vender por 
2 pesos 5 centavos las Medias 
francesas C I D cuyo precio nor-
mal es de 6 dólares. No habrá 
—nuestros mútuos ensueños-
cuidados pequeños , 
temblaba entre los dos.) 
. . . Y era en la lejanía, 
.o. ardiendo en agonía, 
ditar de Dios. 
prórroga en esa localísima L W 
dación, porque, hijas mías. ^ 
pierde un capitalito en cada par 
Con q u e . . . 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
E t c . ! Ü 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S , N o . 9 . T E L A - 8 9 5 6 . 
Se liquidan grandes existencias ea relojes y Joyería « • oro f pUtlao, ees 
brillantes perlas rubíes, esmeraldas y saflros; alta novedad. 
Gran rebaja de precios, háganos una visita y «• convenoar*. 
Se da factura de garantía. ^ ^ ^ ^ 
G R A N V E N T A D E P L A N T A S 
A R B O L E S F R U T A L E S Y D E A D O R N O 
P L A N T A S D E S A L O N Y 
P A R A J A R D I N E S Y P A R Q V E í 
H . A . v a n H e r m a n n 
SANTIAGO DE LA» V I O » FINCA MULO OSA. 
j i t n-r-
S u s e ñ o r a , s o s h i j o s , s o s b e r m a n a s , c o a l q o f t n 
d e s o s f a m i l i a r e s p u e d e a c o m p a ñ a r l e s i e m p r e 
e n u n a f o t o g r a f í a b i e n e j e c n t a t f a . M á n d e l o s a 
r e t r a t a r a S a n R a f a e l 3 2 , f o t o g r a f í a * 
a n t i g u a d e C o l o m i n a s y C o . - b s s e r v i r á 
" M n a ^ l o c l ) £ e n ^ E j P g f e 
cuando ardía en fiestas la fanrnsa Feria de S^11'2, *pareCl0 
diante de belleza y soberana de elegancia en N p , r t rVi4 
SU GRACIOSA MAJESTAD LA REINA VICTORIA EU» 
que i^a tocada con una mantilla enilendoro<>a. tan n ^ bj0 s e ^ ] i ' 
dos v do tan originales tonos, que las mujeres ^ e i n i i aue con 
no prorrumpieron en piropos y en alabanzas a la ad^»ir*,, i 
tan- augusto garb» sabía enaltecer el PrcPtigÍ0. 0tro ^ ^ Ü M 
orendu de Sevilla. Y al día s i g u i ó t e lur ió la ^ J T m o S 0 í *0' I 
lo, y otro luego y así hasta mostrar ocho o dita m»' 
délos de m a n t i l l a » I 
En ol salón de I 
S a v a h e l ^ « t . ^ J 
encuentran cuidadosas y exactas reproducciones a ^ feria & 
délos que la Reina de España pa.-eó por el ^5? 'TpX^L, U*^*0" | 
llana. Para la próxima fiesta del TEATRO Ü A L ^ 
K n a ^ o e b e e n ^ p a ñ a , J 
¿qué atavio mejor podrán lucir las damas de la ¡ J ^ g j j and»10 I 
de esa» mantillas, más finas que el K 0 ™ * ™ , ^ e » - | 
zas y más boli tas que un reflejo de la i Y i r ^ " _sunto 8 
Y como no e« justo hablar de ^ - p i l cado asum 
tar la prueba, en el salón de 
S a r a b e t ^ e l n e . T t a b o , ^ 
se encuentran esos modelos regina de mantn^ato a*í ^ fjgtr»1 
desee ndminirlos los admire y celebre su enc^ni " 3 de DU eIitr« 
Feria r amosa—podrán decir quient-a «dflujera gU belle^* 
mantillas— la Reina de España , trlunfaudo P ° l a 
í la a lgarabía de las calesas y de las coplas 1 
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H A B A N E R A S 
NOCHES D E L CASINO 
pasó el baila. 
«« gren baile to jo . 
* éxito más entre loa muchos 
auedarán unidos al recuerdo 
^ l a actual temporada del Casino. 
d9 la animación reinante en aque-
sala me l imi ta ré a levantar acta. 
.May concurrida la fiesta, 
¿ i t ^ rüd í s ima . 
prepárase ahora para una de bus 
mejores nuestro querido Ca-
r:3o Nacional. 
Será le del j u e r e í próximo, d ía 
"jjjoda. con ocasión de los partles 
í r e r sos qu« vienen organizándose 
^ r elementos de ai-.a dis t inción. 
' La señora Catalina Lasa de Pe-
¿ 0 tiene para esa noche una me-
de sesenta cubiertos, con tándose 
^ y e los Invitados, en mayor ía , un 
grupo de matrimonios del gran 
mundo. 
Otro party elegante. 
Es de los Condes dpi Rlvero. 
Catalina, para UanKirla con cari-
fosa famüiar idad, se despide con 
« ta comida de sus omistades. 
Regresará en los primeros días del 
s entrante a su habitual residen-
cia parisiense de la Avenida del 
Bosque de Bolonia. 
Ea aquella mesa, que luc i rá las 
m i s lindas orquídeas de uno de 
nuestros primeros jerdlne | , se pro-
cederá a la r ifa de dos objetos re-
galados para el baile Segundo I m -
perio. 
Una sortija. 
Y un m a n t ó n tejido a mano. 
La sortija, por cierto muy valio-
sa, es la que llegó a poder de la 
Comisión Organizadora donada mis-
teriosamente por la célebre Gloria 
Swanson. 
Cuanto al m a n t ó n , tejido por su 
misma donante, la señora Piedad 
Jorge de Blanco Herrera, es de gran 
gusto y gran mér i t o . 
A l rifarse la sortija en el baile 
resu l tó premiada una papeleta de 
Ies que no estaban vendidas. 
Ocur r ió lo mismo con la papele-
ta correspondiente al hermoso man-
tón. 
De ah í que por un sentimiento 
de exquisita delicadeza, haya que-
rido r i far nuevamente ambos obje-
tos la señora L i l y H dalgo de Co-
nllL 
Huelga decir que serán vá l idas 
todas las papeletas vendidas hasta 
ta fecha. 
Las sobrantes se las d i spu ta rán 
con seguridad, los invitados a la co-
mida. 
A propósi to del Casino diré que 
en la noche de hoy se despide la 
orquesta que tan brillantemente 
reemplazó esta temporada a la del 
profesor Víctor Rodr íguez . 
Va en su lugar la del Jockey 
Club, la de Naddy, que tanto se ha 
hecho aplaudir durante la es tación. 
Orquesta excelente. 
Sin igual . 
La. ráiFa di® urna ^©iftíp A IbenaeíFki® é ® l Asil® ydfedhi® dsl V®<dkc!I® 
ECORDARAN ustedes que uno 
. de los premios de las rifas 
efectuadas en el reciente y esplendo-
roso "baile Segundo Imperio, a bene-
ficio del Asilo y Creche del Vedado, 
era una magnífica sortija de platino 
con zafiro y brillantes, jegalo de una 
celebrada estrella del cine, Misa Glo-
ria Swanson. 
Como la papeleta premiada, núme-
ro 3327, fué de las pocas que se que-
daron sin vender, la señora de Conill 
dispuso que se hiciera una nueva ri-
fa, cuya fecha se fijará. 
Serán válidas, desde luego, las pa-
peletas vendidas en el baile, y las 
lestantes están en El Encanto a la 
venta. 
Valen a $1.00. 
i é 
HALLAZGO DE UN RELICARIO 
DE ORO 
Una distinguida señora, a cuyo an-
tiguo y valioso concurso tan agrede-
cido está El Encanto, Julia Mendoza 
de Batista, nos dijo ayer: 
—Todavía no he podido averiguar 
quién es la dueña del relicario de oro 
Ique encontré el 28 de Enero en el 
¡Teatro Prjncipal de la Comedia. ¿Po-
Idríamos decirlo en el anuncio de E' 
Encanto a ver si llega a conocimien-
| to de la persona interesada? 
Huelga decir que lo consignamn; 
con verdadero gusto. 
La dirección de la señora de Ba-




O F E R T A S E S P E C I A L E S 
A M I T A D D E S U S P R E C I O S 
P A R A E L V E R A N O 
F o u l a r d - c r e p é en tonos claros y e s t i l o s*e l egan t í s imos , , . a $ 1 . 5 0 
W a r a n d o l crasch, rebajado, a 0 .40 
W a r a n d o l f i n í s imo c e, a 0 .40 
• C r e p é estampados, estilos d e l i c a d í s i m o s de 1.00, 1.25 . . y 1.50 
V o ü e s Suizos bordados .' . a 0 .75 
Voiles Suizos estampados de g r an novedad a 4 0 , 60 . . y 0 .80 
Brochado de Seda, colores p á l i d o s , y m u y elegantes . . a 0 .90 
Camisones de Jersey de seda en rosa, blanco y l i l a de 
$ 4 . 0 0 rebajado a 2 .00 
Camisones Suizos de l i n ó n y opal , todos b o r d a d ó s , . . . . a 1.25 
L f l E L E G A N T E D E N E F T U N 0 
H A R R T ROS 
Un recital de plano. 
Llamado a un gran éxito. 
Viene organizándolo para ofre-
cerlo dentro de muy breve t é r m i n o 
Harry Ross. 
Despedida del joven y admirable 
concertista antes de volver nueva-
mente a los Estados Unidos. 
Se celebrará en el Nacional. 
Por la tarde. 
Damas de nuestra sociedad han 
gldo las primeras én adquirir loca-
lidades para el recital de Harry Ros. 
Entre otras que aparecen en una 
extensa lista ha ré mención de Ma-
ría Galarraga de Sánchez, Eugenia 
Segrera de Sardiña, Pepllla Duany 
de Fuentes, Digna Salcedo de HUI, 
F e l á Fe rnández de Castro de Ja-
cobsen, Amelia Solberg de Hoskin-
son, Mar ía Castillo de González Ve-
ranes, Matilde Colás de Campiña , 
Nina Agramonte de Primelles, Lo-
l i ta Quiñones de Chapburn, Carml-
ta Sampera de Moller y María W i l -
son de Villalón. 
La Condesa de la Diana. 
Carmela Duth i l de Pujol. 
• Y Matilde Truf f in de Mesa, Lo-
l i ta F e r n á n d e z Boada de Bernal y 
Nandita Sangully de Ncguelra. 
Entre las señor i t as Margot Baños( 
Nena Pessino, Gloria González Ve-
ranes y Al ina Fuentes. 
Gloria y Carmei í Villalón. 
Y Margot de Blanck. 
L A F IESTA DE MAÑANA 
Una fiesta teatral. 
De grandes atractivos. 
Celébrase m a ñ a n a en la Comedia, 
t las cuatro de la tarde, como ho-
menaje e L i ly Mahony Ramos y Gul-
Uermito Solís Alió. 
Niños los dos, tan linda ella co-
no él tan decidor, tan gracioso y 
tan simpático. 
Son los triunfadores en el certa-
men infantil que la revista Chic 
llevó a t é r m i n o en el teatro Tr ia-
nón. 
Muy variado el programa. 
In te resan t í s imo . 
Como es sabido, el producto de 
la fiesta se dedica> por completo, al 
Asilo y Creche Tru f f in . 
En, E l Encanto, donde es tán de 
venta las lunetas, apenas las que 
quedan disponibles a estas horas. 
Los palcos se agotaron. 
No los hay. 
ROSA D E GRANADA 
En perspectiva. 
El debut de Rosa de Granada. 
Ha sido dispuesto para la tarde 
del jueves próximo en la tanda ele-
gante de- Campoámor. 
La linda cubanita, una divette 
de rango, ha de9pertado en torno 
'nro gran expectación, 
i , ^^y joven. 
JOYAS 
S t l regalo que usted piensa hacer 
tenemos nosotros a su disposición. 
Visitando nuestro Departamento de 
Joyería podrá usted elegir la última 
Novedad en joyas, a precios verdade-
/«nente módicos. 
^ CASA DE HIERRO 
0BISPO 68. O'REILLY 51 
De alta elegancia. 
Basta como testimonio de esto 
ú l t imo la exhibición que Inauguró 
ayer E l Encanto en una de sus v i -
drieras de l o s trajes de Rosa de 
Granada. 
Viene a estrenarlos. 
Lujosís imos. 
NOTA D E AMOR 
Un compramiso m á s . 
Que paso a hacer público. 
Para el distinguido joven Jorge 
Hyatt , cronista de los Caballeros 
de Colón, ha sido pedida la mano 
de la señor i t a Clotilde Suárezt ve-
cinita de la Víbora que a su belle-
za y s impa t í a asocia un tesoro de 
virtudes. 
Pet ic ión que formuló un querido 
(Cont inúa en la pág. DIEZ.) 
n « 
M U E B L E S D O R A D O S 
1 Qné*bel lo aspecto ofrece u n hogar b i en amueblado I 
n ion iS Stelección apropiada p a r a la sala, t a n t o p o r el estilo ar-
del bn ' COn10 I>or e l co lor de l a t a p i c e r í a , es siempre el sello 
donará11 F ? 3 1 0 ' Nues t ro su r t i do , ú n i c o en su clase, le propor-
«A juego que usted desea. 
Precios, desde: $350.00 hasta $5.000. 
^ C ^ S A Q U I N T A N A 
^ Objetos de A r t e , Muebles de F a n t a s í a y L á m p a r a s . 
. H A B A N A 
cu d E L H O M B R E G O Z A 
í í i ea el m ^ 0 T del m u n d o : j e l i i n r i va l de 
L A F L O R D E T I B E S " ! 
A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
a 
A Ñ A N A , lunes, iniciamos una venta excepcional denomina-
da V E N T A I N I C I O - T E M P O R A D A , que comprende a r t í c u l o s 
de todos los departamentos. 
Los precios de estos a r t í c u l o s han sido rebajados en la m á s 
l ibe ra l p r o p o r c i ó n , de modo que const i tuyan los nuevos precios 
una b o n i f i c a c i ó n digna de ser ofrec ida a nuestra estimada clientela. 
Por los a r t í c u l o s y precios que publicaremos en nuestro anun-
cio de m a ñ a n a p o d r á n ustedes juzgar de la impor tanc ia de esta gran 
V E N T A I N I C I O - T E M P O R A D A . 
gerlo o,'re la gran variedad que le 
ofrece el Departamento de Caballeros 
oe El Encanto. 
Camisetas, calzoncillos y calcetines 
ae lana; camisas y pijamas de fra-
nela; batas, bufandas, chales y swea-
ters de l a n a . . . i 
¡Un surtido enormel 
MODAS 
Recibimos: 
Me Cali Quarterly, segunda remesa 
de primavera. 
Me Cali Embroidery, la revista de 
los bordados. Precio: $0.40. 
Elegant (último número) , $0.40. 
París Elegant. cuaderno de verano. 
La Femine Chic, también para la 
próxima temporada. 
Asimismo hemos recibido un catá-
logo completo de "transferibles". 
Y todo el surtido de los acreditadí-
simos patrones Me Cali para trajes de 
primavera y verano. 
N E P T U N 0 4 8 , e s q u i n a a ñ O U l L f l T e l é f o n o M - 1 7 9 9 . 
LOS PRECIOS REBAJADOS POR FINAL! TEMPORADA 
Todos los zapatos de la actual 
estación los hemos rebajado de 
preclu y como nuestros zapatos 
son finos y los modelos son de 
ú l t ima moda es por lo que vale la 
pena comprarlos para terminar la 
tempo-ada con zapatos nuevos y 
bonitoi-. 
Loa precios a que v.an éí.Io re-
ducidos son $3.00; $5.00. $6.00, 
$6.50; $8.50; $10.00 y $12.00. 
S B e n e j o m v 
Este "sweater" nos "inmuniza" con-
tra el peligro de los cambios de tem-
peratura en los largos viajes. 1 
I usted se embarca y desea ad-
quirir un equipo completo de 
ropa interior de abrigo, puede esco-
DISTURBIOS EN NICARAGUA 
SAN SALVADOR Marzo 21v 
Según noticias que se recibieron 
hoy ua, esta capital ban estaiado en 
Nicaragua graves disturbios polít icos. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
R F T I N A 
1 NUEVA YORK. Marzo 21. 
Llegó el "KL-sseggen", de Manza-
ni l lo . 
L A L T I M O R E , Marzo 21. 
Llegó el "Wascana", de Santiago. 
Salieron el "Manatawny", para 
Guantái i i imo, y el "Carr ibul le" , pa-
ra Cienfuegos. 
C o m o d i j i m o s a y e r , " q m r e m o s l i q u i d a r l a s s e r p e n t i -
n a s q u e n o s q u e d a n , y p a r a e l l o h e m o s r e b a j a d o l o s 
p r e c i o s c o n s i d e r a b l e m e n t e . " 
H o y , d o m i n g o , l a s v e n d a r e m o s , d e s d e l a s d i e z d e l a 
m a ñ a n a , e n u n a d e l a s p u e r t a s d e G a l i a n o . 
F I L A D E L F I A , Marzo 21. 
Llegó el "Peter H . Crowell", de 
Casilda. 
Salió el "Üluf Maersk", para 
Cienfuegorf. 
r , 
NORFOLK. Marzo 21 . 
Llegó el "Nor th American", de 
Sanyi Lucía . 
SA V A N X A H . Marzo 21. 
Llegó el '•L'bbcrgen", de Ant i l l a . 
M a ñ a n a , l u n e s , c o n t i n u a r á 
n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e v e s t i -
d o s y s o m b r e r o s d e v e r a n o . 
P e r m a n e c e r á a b i e r t a d e s d e 
l a s 8 d e l a m a ñ a n a h a s t a l a s 
6 d e l a t a r d e . L a e n t r a d a e s 
c o m p l e t a m e n t e l i b r e . 
5 \ 
H E R M O S A S M E L E N A S 
son las que lucen las elegantes en toda Europa y ahora en Cuba, 
usando el agua privilegiada L A FLOR DE ORO que con su uso vuel-
ve a su cabello el color pr imit ivo de la juventud, entona y vigor i -
za sus raices ,quita la caspa, hace desaparecer las canas, evita la 
ca ída del pelo de jándolo suavemente perfumado. 
Usando L A FLOR DE ORO, ei>.pocos días desconocerá su cabe-
llera al ver a n pelo abundante, ondulado, l ino, brillante y con el 
color apetecido. Basta con una fricción diaria durante diez días y 
después sólo neces i ta rá una, cada quince días. 
Esta deliciosa agua L A FLOR DE ORO se vende en todos los 
principales establecimientos de la Habana cemo E l Encanto, F in de 
Siglo, La Ca«.i Grande, Los Precios Fijos, La Filosofía, La Opera, 
La Moda Americana, La Isla de Cuba .y otras muchas. 
Del interior hacen constantemtnte pedidos de esta prodigiosa 
agua LA FLOR DE ORO a la señori ta Isabel del Monte, los que 
envía a suelta de correo, desde su caea calle Quiroga 4, J e sús del 
C 237-' 10-d 18 
Collares, Aretes, Sortijas, Pasadores 
PAKA SOMBREROS DE SEftORAS 
En Oalallt, Cristal Tallado, Ambar, Coral y Perlat. 
RELOJES PULSERA SE PLATINO Y ORO 18 K. 
Para señoras 7 caballeros. 
«1 ARO ANTILLAS, PULSERAS, ARETES, SORTIJAS T 
PASADORES. 
En 18 k., a precios nunca Tistes 
OBJETOS PARA REGALOS 
Jarrones, Ploreros. Maceteros, Bomboneras, etc., en metal plateado, 
cristal Bohemia y Porcelana de Sevres. 
PRECIOS REBAJADOS DESPUES D E L B A L A N C E 
Avenida de Italia 91, entre San Rafael y San José, Habana. 
NUEVA ORLEANS. Marzo 21. 
Llegaron el "Abangarez', de la 
Habana; el "Graeda-, de Cárdenas , 
y el "Josey", de Manzanillo. 
M O B I L E . Marzo 21. 
Salió el "imirpco L . Tucker", para 
la Habana. 
Fajas, CorsésyAjustailofes 
de las afamadas marcas 
"TREO" e ."IMPERIAL-' 
| Ajustadores de punto blanco y rosa-
do, a J1.00. 51.30 y $2.00. 
¡ Palas rosa, a $1.50. 
Pajas 'blancas, a $1.99. , 
Fajas ••Treo", con elástico intercala-
do a $" 75 $3-25 y $3.50. 
Fajas "Treo", toda elástico, a $3.99. 
Fajas "Treo", con cuty brochado, a 
¡$5.99. 
Fajas "Treo", última novedad, a $7.99. 
De todas tenemos completo surtido 
de tallas. 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS C2622. ld-23. 
¡ A S T U R I A N O S ! | | 
¿ V A I S A G I J O N ? 
Visitad allí la renombrada 
c a s a R A T O 
Confitería y Víveres, Novedades 
para Kegalos, Frutas de Cuba 
etc etc. y no os pesará. 
Al t , Ind. 9 Mzo. 
"Anuncios TRUJILIiO MARIN". C26J ld-23. 
DR. CABRERA 
^ J R a y o s X y R a d i u m 
RADIOGRAFIAS EN G E N E R Á T S 
TRATAMLNTO DEL CANCER 
2 L4BORATOR<08 
San LAraro 264 de 8 a 11 a. m. 
San Miguel l l í de 2 a 6 p. m. 
1 7 7 3 4 » alt. lO^d 
9 * 
P r o d u c i o s T i n o s 
p e r o b a r a l o s , 
' P e r f u m e r í a 
C h e r a m y í a r i s 
€ 1 l a r d i n P r e d i l e c t o 
EL DE LAS NIÑAS 
que ensayan con sus Acres b qui-
mera de ia vida. 
EL DE LAS NOVIAS 
que tejen la novela de sos tne-
nos coa el perfume de sos aza-
hares 
EL DE LAS SEÑORAS 
qae realzan sus encantoc coc la 
belleza de sos flores. 
£ L DE LOS ANCIANOS 
que ven en las flores de 
todo en mondo de imborrables 
recnerdos. 
H ? g a s u s e n c a r g o s ¿ e ñ o r e s , a l j a r d n m á s g r a n d e d e C a b a 
( L l a v d " A R M A N D Y H E R M A N O 
Oral. Lee y san Jallo. MarUnao. 
TZLBFOXOS: MS5S, i-7029. 1-Í937, F-3587 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS DE 1923-1924 
A T E N C I O N 
/ Dinero a muy bajo interés sobre alhajas, planos, pianolas y TlctroUs; t i 
^•mc* exclusivamente joyas procedentes del préstamo. 
" L 4 N U E V A M I N A " 
BtRNAM NUMERO 8. ENIRi OBISPO V OBRITU. 
C 1891 
TElffONO A-3662 
Alt IB d 1 
? A n v 4 OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 23 de 1 9 2 4 
I t f l T K O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E O P E R E T A S 
E L T K A E H C H O N A L 
A U L E D E I T A C O N 
J i l o , x c n 
Dos funciones se anuncian para hoy 
en el Ttatrv Maní . Kn la matinée, 
que empezará a los dop y media, s© re; 
presentará "La Casta Susana", en la 
que obtiene un graji triunfo la bella 
tiple Blanca Barcenas. 
Enr'quc Ramos, el aplaudido baríto-
no, tiene a su cargo el papel de René; 
Rafael López Somoza, el notable actor 
cómico, hará el Conradp. 
También toma parte en la interpre-
tación el conocido artista Amadeo Llau 
radó. 
Por la noche habrá dos tandas: a las 
•cho y media "Las^Co'-sarias", por Ra-
fael Lópei; y a las nueve y media, la 
opereta en tres actos "El Rey de Chez 
Maxim", uno de los mejores éxitos de 
la temporada. 
Mañana, lunes, se Inauguran las fun-
ciones populares. Se representarán "La 
Montería", "La Verbena de la Paloma" 
y "Las Corsarias", en función corrida, 
a peso luneta., 
El miércoles se estrenará la opereta 
en dos actos "Adolar rejuvenece". Y 
se ensayan "El Gato Montés", del maes 
tro'Penella, y la opereta "Ei Hada del 
Carnaval'. 
E l E L C O N S E R V A T O R I O F A L C O N 
A ias diez de la mañana de hoy se 
ceebrará una inveresante sesión de mú-
•ica de cámara en el Conservatorio 
Palcón, situado en Avenida de Italia, 
42, ai tos. 
El progrema es el siguiente: 
Trío en La Menor; Tschafkoweky.— 
I Pezzo elegiaco. I I A. Tema con va-
riaciones. B. Variación final y coda. 
Cuarteto en Sol (cuerdas). E. Grieg. 
—Ün poco andante; allegro molto ed 
agitato. Romanze. Intermezzo. Finale. 
L A C O M P A Ñ I A A R G E N T I N A V I T T O N E - P O M A R 
V a l e n z a e l a y C o r b a c h o . - C o n c a r s o d e F o x , D a n z ó n y D a n z a , c o n P i w 
C 2575 """IOS 
L A S F U N C I O N E S D E H O Y D O M I N G O E N " M A R T I " ^ 
Muy atractivo es el programa que 
para las funciones de Tioy domingo ha 
combinado la empresa "Sánchez-Peral-
Ramos". Figura en la matinée la may 
alegre y regocijada opereta "La Casta 
Susan^', en la que triunfó anoohe de 
manera decisiva la notable tiple cómi-
ca Blanqulta Bárcenas; Ramos, López y 
demás intérpretes, contribuyeron al 
buen éxito. Esta matinée comenzará a 
las dos y njedia en punto, siendo el 
precio de la luneta, un peso cincuen-
ta centavos. 
En la primera tanda, sencilla, a las 
ocho y cyarto, cubre nuevamente el 
programa "Las Corsarias" para luci-
miento de Rafael López, que nos ha 
brindado un Fray Canuto, admirable. 
"El Jley de Chez Maxim" €10x11,0 de 
la semana, se anuncia para la segunda 
tanda especial, a las nueve y media; 
Caridad Davlq, Blanca Bárcenas, Ra-
mos, Llauradó y López, tienen a su car-
go los principales papeles de esta be 
lia opereta. 
^ a ñ a n a se inauguran los Lunes Po-
pulares, y pam cste primer día popu-
lar se ha prepiirado un escogido pro-
Bra,Pla; en»el que figuran "La Monte-
„ra • 'La verbena de la Paloma", V 
L-as Corsarias". Kstas funciones popu-
ares serán corridas v comenzarán a 
las ocho y media, costando la luneta 
un pesp. 
Continúan muy adelantados los en-
sayos de la opereta-vodevil. "Adolar 
rejuvenece" obra' de gran comicidad, 
cuyo argumento gira alrededor del des-
cubrimiento dél Doctor Voronoff. Del 
papel de "Ado\ar" se ha hecho cargo el 
favorito actwr cómico Rafael López. 
Adolar rejuvenece" se estrenará el 
próximo miércoles; noche de gran risa, 
a..S.V0^n08 espera. 
W Gato Montés", la ópera popular 
española, del maestro -Penella, será re-
prisada en esta semana. 
P. 1 d 23. 
Con las obras que ha estrenado en 
Payret la Compañía argentina de Vit- ' 
tone-Pomai hemos podido hacer un 
concienzudo análisis de los positivos 
méritos de sus principales figuras. 
Es fuerza declarar que la Argentina 
nos ha enviado dos actores cómicos 
eminentes: Luis Vittone y Segundo Po-
mar. 
Tanto uno como otro son algo más 
que el comediante adocenado y audaz 
que busca en el trabajo de la escena 
una vida cómoda y regalada sin in-
quietudes artísticas ni preocupaciones 
de mejoramiento o elevación. 
Luis Vittone es un cómico que en 
bu larga carrera ha recibido lecciones 
provechosas de notables maetros de la 
escena y que con su fuerte tempera-
mento ha logrado formarse una distin-
tiva persona^iiad. 
* En las obras que hasta ahora le he-
mos visto ha creado tipos perfecta-
mente diferenciados unos de otros, man 
teniendo dentro de una línea de sobrie-
dad artística en una constante hilari-
dad al numeroso público que asiste a 
Payret diariamente. 
De igua! modo Segundo Pomar se 
nos ha revelado un cómico de extraor-
dinario gracejo al par que un intérpre-
te brillante de personajes dramáticos. 
También hay que hacer Justicia a la 
bella Ma#ía Esther Pomar; a Marina 
Valyer;,a la característica Luisa Soca-
to; a la actriz de carácter Sabina Vi t -
tone; al barítono José Muñiz, inimita-
ble cantando tangos, y al galán Juan 
Porta, creador, de regocijantes tipos 
cómicos. 
Hoy habrá dos funpiones en Payret. 
En la matinée se pondrán en escena 
La Gran Revista y el saínete La Re-
coba. Por la noche. El Gran Premio 
Nacional y La Recoba. 
" M A L V A L O C A " Y " L A S M U J E R E S D E Z O R R I L L A " 
Dos funciones mViy atrayentes ofre-
ce, hoy la compañía del Principal de la 
Comedia. 
íi,ii la matinée se representa por últi-
ma vez laA hermosa comedia de los 
Quinteros '^lalv aioca", con la ilustro 
María Tubau de protagonista, obra que 
alcanza en el cuhseo de- Animas su más 
digna Interpretación El pedido de lo-
calidades es muy grande. Ln Ig Haba-
na entera se han hecho estos días mu* 
ches y buenos comentarios sobre esta 
feliz interpretación de la famosa come-
dia. La Tubau obtiene uno de sus triun-
fos más resonantes. , 
Por la , noche vuelve al cartel "Las 
mujeres de Zorrilla", la regocijante co-
media de Paso y González del Toro. 
Grna éxito de risa en el que la vis có-
mica de "Poncho" ^astillo so desborda, 
haciendo pasar tres horas de franca 
hilaridad. Casi toda la compañía inter-
viene en la interpretación de esta obra 
graciosísima, tan celebrada aquí como 
en Madrid, donde se esj:á representan-
do, sin interrupción, desde hace seis 
meses. 
Para mañan^ lunes se anuncia, a so-
licitud de muchos asiduos concurren-
tes al Principal, la divertida comedia 
francesa "La tía de Carlos", con la que 
debutó Jesús Izquierdo con extraordi-
nario éxito. 
Grandes novedades, felices noveda-
des, se preparan en el coliseo de Anl-
: mas, para la semana que mañana em-
I pieza; acontecimientos que han de sa-
tisfacer los delicados sustos de la cuita 
sociedad habanera. 
C r o n i c a C l i i e i M o o r á í l G a 
¿ S E H A R I A U S T E D C A R G O D E E S T E P A P E L ? 
¿So haría usted cargo de ínterpratar 
el siguiente papel en una película? 
Hay* que saltar desde una ventana 
situada a unos caurenta n'if tros de al-
tura, al mar e i r nadando hasta un va-
por situado & una milla del lugar do 
la tirada. 
Hay que gi»ar un automóvil a una 
velocidad mayor de sesenta millas por 
hora por una carretera, lewntap.rto tal 
cantidad de polvo que la máquina ape-
nas se vea. 
Hay que guiar una lancha motor en 
un mar bastante picado a la mayor ve-
locidad posible. 
Hay que colgarse de la ca*ena de 
una potente grúa que se mece sobre un 
crisol de hierro derretido y soportar 
una temperatura suficiente para "freír 
un par de huevos". 
Hay que efectuar un trasbordo des-
de el puente de esa lancha motor a una 
escalerilla de cuerda que cuelga de las 
alas de un aeroplano y una vez en el 
aeroplano, al ser éste bombardedo, de-
jarse caer en un paracaídas desde una 
altura de más de mil piés. 
Hay que dejarse "disparar" a través 
de un tubo lanzatorpedos de un sub-
marino, por medio de una enorme pre-
sión' de agua. 
Hay que... bueno.¿Les basta o quie-
ren que sigamos? 
Esto no es más que un extracto de 
lo que han tenido que liacer en las es-
cenas de "La Mano del Pulpo", el fa-
moso y popular actor y cow-boy Char-
les (Buck) Jones, y la bella y talento-
sa Shirley Masón, ambos artistas "es--
trellas" de la Fox Fi lm. 
Como podrán apreciar nuestros que-
ridos lectores y lectoras, ser "estrella" 
no tiene a veces nada de agradable, 
pues los artistas tienen la mayor par-
te de las veces que exponprse do tal 
manera, que muchos renunciarían de 
buenísima gana a su carrera. 
"La Mano del Pulpo" es ano de estos 
melodramas todo acción y emoción ba-* 
sado en una historia de piratería escri-
ta por Lincoln J . Cárter. 
¿ C U A N D O P E L E A M O S ? 
C A M P O A M O R 
H O Y " DOMINÍÍO 28 H O Y 
5Í4 Tandas elcRantCg 9 ^ 
El .-entittiental melodrama, t l t i atlo: 
L A S 1 R A V E S U R A S d e P A T R I C I A 
(PADDY T H E NE^ ' í HEST THING) 
Por MAE MARSH y un grupo de estrellas. 
En la tar.da ú o las 014 tlolcitará al publico ron nuevos actos, 
CA1ÍTER-9ATAXELAS, artistas famosos. 
GHAN Olí Q U I S T A 
PALCOS: ^3.00 
Támta de las 5^4, Luneta: .«50.60 
Tanda de las 9 ^ , Luneta: ^0.80 
Hoy Grandiosa M a t i n é e a l a l 1 ^ 
Las divertidas comedias: 
DENLE A I R E y TROPIEZOS 
"Novedades Internacionales". 
Los episodios 9 y 10 de la se-
r ie : 
EN LA EPOCA DE D A N I E L 
BOONE 
E l hermoso drama del oeste: 
A L BORDE D E L A L E Y 
Por BIG BOY W I L L I A M S , 
y la graciosísima cinta: 
E l i PARIENTE POBRE 
Por W I L L ROGERS y SYL-
V I A BREAMER. 
Se r e p a r t i r á n 
papeletas para el 
regalo de la linda 
bicicleta que se 
efec tuará el 6 de 
A b r i l 
C 2613 
Hobart Bos^rrotli ee una "estre-
lla ' que casi lodos los fanáticos del 
cinema habrán visto siempre repre-
sentando papelea de hombre de pelo 
en pecho. No recordamos haber vis-
te- película alguna en que Hobart 
Boswart actúe, en que no haya al-
guna pelea cuerpo a cuerpo entre es-
te actor eminente y el "v i l lano" de 
la cinta. 
Cuando Boswort fué contratado 
por la SelniClc Pietures .para que 
desempeñara uno de los más impor-
tantes papeles en "Ruperto de Hent-
zau", la extraordinaria, grandiosa y 
espectacular producción recientemen-
te editada por esta compañía y en 
la que ac túan más de diez famosas 
luminarias de la c inematograf ía , se 
podía ver al actor mencionado, en 
los instantes en que nada tenía que 
hacer ante la cámara , darse paseos 
arriba y abajo por todo el estudio, 
como si algo le preocupara. Habien-
do observado el director do la obra. 
Víctor Hcerman, esta peculiaridad de 
Boswort. se acercó a él un instante 
e inquir ió amablemente la causa de 
su preocupación. 
Boswort, vacilando, le espetó al 
f i n : . 
•N "—Dígame . Sr. Heerman: ¿Cuán-
do peleamos?" 
— ¡Cómo!—repuso el director ató-
n i t o—¿qué pelea es esa? 
—Las escenas en que hay que ma-
nejar los puños señor Heerman. 
E l director, echándose a re í r es-
trepitosamente y dándole unas cuan-
tas palmadas en el hombro, le res-
pondió jovialmente: "Es t á ustod de 
malas, señor Boswort, porque el pa 
peí que usted tiene en "Ruperto de 
Hentzau" es parifico: uno de los me-
jores do la obra: el de Coronel Sapt. 
Créame que lo siento profundamen-
te", t e rminó diciendo Víctor Heer-
man. 
A pesar de quedar grandemente 
disgustado ante esta noticia, Hobart 
Boswort, aceptó su papel y es su ca-
racter ización de Coronel Sapt en 
"Ruperto de Hentzau" una de las 
más brillantes y acabadas de su ca-
rrera ar t ís t ica , pródiga en rotundos 
éxitos. 
G R A N f I B T A I N f A N T I l EN CAPITOLIO 
HOY DOMINGO DESDE L A UNA A LAS CINCO. 
Sanios y Artigas presentan un gran programa a los niños 
Entro las grandes atracciones a petición de varias familias: 
D E L N O R T E 
SERGIO ACEBAL 
La película de los hielos que resu l ta rá in t e resan t í s ima a los niños, que verán asoníbrados como hombree, 
n iños y mujeres viven en el Artico 
L A H I J A D E L P O L I C I A 
. l a sensacional película Cuba, de graü éxito, por SERGIO ACEBAL, BAS, U 
TRIAS SERNA y otros celebrados artistas cubanos. Interesantes aventuras del detective cubano y ne-
' grito héroe caracterizado por Acebal. 
Comedias por Bobbie Dun. Harold Lloyd y el sensacional drama: A TRAVES DE L A FRONTERA, ¡|of 
Big Boy, completan da gran mat inée de hoy. 
TODO E L D I A DESDE L A UNA A LAS CINCO, SOLO POR 40 CENTAVOS 
en la tande d é l a s 5.1|4 y 9.112. 
Actuación de la genial in térpre te de las canciones españolas 
E M I L I A B E N I T O 
PORTADORA D E L RECUERDO DE L A PATRIA 
entre el acorde vibrante y tierno de las coplas populares d e Aragón, 
Asturias, Castilla, Gallcia.i Sevilla y Valencia. 
En las mismas tandas c'e Emil ia Benito se exhibirá la interesante 
película "MARIDOS MODERNOS" por HENRY W A T H A L L 
E M I L I A BENITO. 
Pronto e s t r ena rán Santos y Art igas: VIOLETAS IMPERIALES, por 
R A Q U E L M E L L E R 
c 2604 ld-23 
O T R O T R I U N F O D E E M O R Y J H O N S O N 
Emory Jhonson, aquel magnífico 
ga lán joven que hiciera las delicias 
de los fanáticos en las magníficas 
comedias d ramá t i ca s de la Univer-
sal y de la Paramount, al lado de 
"estrellas" como Ei'.en Percy y la 
que hoy es su esposa Ella Hal l , que 
un buen día sorprendiera sus nume-
rosos admiradores abandonando su 
bri l lante carrera de actor para de-
dicarse a la ardua y complicadísima 
tarca de director se anotó hace po-
co s'i primor t r iunfo rotundo con la 
ecToióu de un fotodrama in^ Hulado 
"En ttombre de la Ley" 
Después de este pnmet éxito, 
Johnson ya consagrado, se dedicó a 
biiFCf.r un argumento que le pernr-
tif-10 lacer una creación cuya. Oop i i -
laca'aridad, cuyo in terés y cuyo t l . io 
cloiJIsmo no tuviera nada que <e-
v i ' L f f a los de ninguna otra cluf ' i 
echada, y lo encontró en la historia 
do . Emilio Johnson titulada " L \ 
Te:cera Ala rma" . 
"La Tercera Alarma" es la histo-
ria de la vida ín t ima y de la vida en 
servltlo del más abnegac'o y desin-
t»rt,i=ado de los servidores de los 
liab;tr.ntes de la t ierra, del hombro 
que en todo lugar y en todo mo-
mento está dispuesto a perder su v i -
da por salvar la de sus semejantes, 
en una palabra del bombero. 
Hay que ver la adap tac ión cine-
matográf ica que ha editado Emory 
Johnson, de la interebante novela 
"La Tercera Alarma"! 
No encontramos adjetivos con que 
calificar todos y cada uno de los 
talles que ei t ran en el conjunto, rio 
esta obra, a 'a que para calificar de 
a lgún modo, sin incurr i r en la vu l -
garidad de la repet ición diremos sen-
cillamente, que es algo completa-
mente diferente a cuanto se ha es-
tado viendo hasta hoy en películas. 
Ralph Lewis, el eminente actor 
d ramát ico que Gr i f f i th consagrara 
en " E l Nacimiento de una Nac ión" ; 
Johnnie Walker, el s impát ico y ta-
lentoso actor ex-estreila de Ifi Fox 
y Ella Hal l , la talentosa y bella ac-
tr iz cómico-dramát ica sott las princi-
pales figuras de la magnífica pro-
ducción, que constituye un nuevo y 
rotundo éxito de Johnson como d i -
rector. 
LA VIDA MISMA 
Es el vleroí- físico, las energías y las 
fuerzas que desgasta «1 derroche y que 
los años atrofian y la existencia mina. 
Las energías se conservan, las fuerzas 
se mantienen, cuando se repone lo que 
el vivir destruye. Tomando las Pildo-
ras Vitalinas. que se venden en todas 
las boticas, y en su depósito El Cri-
sol, Neptuno y Manrique, Habana, se 
prolongan las energías y las fuerzas. 
Alt. 8 m. 
E x c e l e n t e p r e p a r a c i ó n 
DR. FRANCISCO MULLJJÍl, MI 
CO CIRUJANO. 
CERTIFICA: Que el "RIF*P' 
es una excelente preparación 1 
el tratamiento de las afecciones 
aparato respiratorio, llenando 
bre todo, una indicación preclsi 
las afecciones gripales. 
(Fdo.) Dr. F. Mulle 
" E L GRIPPOL" es una mee 
ción excelente y de gran éxito e 
trataimiento de la grippe, tos, 
tarros bronquitis, laringitis y en 
dos los desordenes del aparato 
piratorio. . 
i NOTA:—Cuidado con 1W Jfl 
I clones, exíjase el nombre B0S( 
I que garantiza el producto. ^ 
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í P * ! ^ d« Kart* y S*n J0"4) 
Ut»*x:{* argentina de saínetes, ope-
rcsEspa° vislas Vittone-.^omar. 
I» obra de Baj'6n Herreia fe* 1»s i r J _ v pe Bassi, La Gran 
k 81 ei sa'inete de Carlos Pacheco 
r^caes t ro Fnriiue Cheli, La Re-
c rueve. en función corrida, "la 
E Manuel Romero El Gran Pre-
H & < A n a l y el saínete La Recoba. 
f * * ™ íulneta). 
K L tres menos cuarto: la comedia 
l ^ 1 ^ act0c Malvaloca. original de 
i * "j63 _ Joaquín Alvare2 Quintero; 
K L u d a por María Tubau. 
r , - nueve: la comedia en tres ac-
t * t ^ mujeres de Zorrlla, original 
. i0 paso y R. González del 
I (Urmgcnei esanln» • Sulueta) 
áliía de opereta Sánchei-Peral-
-a dos >' media: la opereta del 
GUbert, en tres actos, La Cas-
saca- , 
ocho y cuarto: la xarzuela en 
•oadros. do los seflor.-j Paradas y 
^ y el maestro Alonso, Las Cor-
u nueve y media: la opereta en 
ictos, del maestro Carlos Lombar-
aai.tación efepañola de José Ug-
El Rey de Chez Maxim. 
OUBATTO. (Avenida fia Italia y Jum 
CicmenU Sen*»). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar« 
qutmedea Pous. 
A las dos y media: el saínete Los 
funerales de Papá Montero y la revis-
ta de Pous y Jaime Prats, ¡Oh Mister 
Pous! 
A las ocho: Los funeraes de Papá 
Montero. 
A las nueve "y medía: la revista d« 
Pous y el maestro Prats, ¡Oh, Mister 
Pous! 
ACTTTAUSAOSS. OKoucrrat* eatn 
y Vep tuo ) . 
Compañía de vodevil de Pepe Berra 
SalvO. 
A las dos y media: el vodevil en 
tres actos La joven caprichosa y El 
número 69. 
A las ocho y cuarto: estreno del vo-
devil en un acto, de F . LOpez da Vél-
ga, El número 69. 
A las nueve y cuarto: estreno del 
vodevil francés en trse actcs, La joven 
caprichsa. 
AX&AKBSA. (Conmeiado esquina • 
V^tuúee) . 
* Compañía de zarzuela de Rcglno Ló-
pez. 
A las dos y media: La Revista sin 
hilos y Por cortarse la melena. 
A fas ocho menos cuarto; Los faro-
litos rojos. 
A las nueve: el saínete Por cortarse 
la melena. 
A las diez: la obra de Villoch y Anc-
kermann. La Revslta sin hilos. 
sociedad y la atracción del esce-
nario la llevó a ella a Londres, 
mientras una vida devota en un 
austero monaster/o llamaba al 
único hombre que ella amaba, y él 
abandonó su religión por ella y ella 
después abandonó también, pero es 
mejor que Ud. vea la suprema cin-
ta dramática, la película que todos 
esperábamos, algo extraordinario 
*n materlá de dramas del cinema. 
ui 
C I N E M A T O G R A F O S 
Aragón, 
resante 
L ^ o . (»««d- del « « t e l . 
f i las dos y media: Harold Lloyd Sin 
L Iones; ^ ¿ía de cumbancha y 
fotie sospecha, por Harold Lloyd. 
I a las cinco y cuarto y a las nueve 
fc»edia: Haroíd Lloyd sin pantalones. 
uyilOXJO. (XadnstrU esquina a U v a 
í De una a cinco: Pobrep ero honrado, 
Lpedla por Bobble Dune; La Hija del 
Mlcfa, por Sergio Acebal y Eloísa 
Mía: A través de la frontera, por Big 
K Williams; Nanook del Xorte. 
las cinco y cuarto y a las nueve 
L media: Esposos modernos, por Henry 
Sfilthall; presentación de la tonadllle-
| l Emilia Benito. 
Epe siete a nueve y media: A través 
I l l a frentera; Xanook del Norte. 
UKPOAMOB. (Plaza de Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
ffledla: Las travesuras de Patricia, 
un conjunto de estrellas en que f i -
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se presentará el artista de 
les Carter-Satanelas. 
mee a una: las comedias Tropic-
SM y Dden aire y Xovedadea interna-
tlonaJes. 
|,'Á a una: Al borde de la ley, por Big 
Boy ^Vllliams; episodios 9 y 10 de En 
l l época de Daniel Boonc; El pariente 
jobre; las comedias Delen aire y Tro-
pleios; la revista Novedades interna-
dcnaleí-. 
I'A las ocho: El pariente pobre; la co-
'«edia Delen aii'o. 
DOS* (Lnyanó). 
r A las dos y media: Harold Lloyd sin 
pDtaiones; Un día de cumbancha y 
Í)oble sospecha, por Harold Lloyd. 
I A las cinco y cuarto y a las nueve 
Pmedia: Harold Lloyd sin pantalones. 
VAVFTO. (Prado osqnlnr a Colón). 
rA las dos y media: los dramas El 
íAfflo, j.or Wiiliam S. Hart; La pobre-
U i e los rico:,', pV Lcatrice Joy. 
RA las cinco y cuarto y a las nueve 
Bwes cuartos: L#s cimientos, por Llo-
• Barrimore y la comedia Frivolida-
ocho: Frivolidades. 
^ H r o o h o y media: La pobreza do 
fcOBEKcjA (San Iiázaro elltr# 
I •» V San Pracdsco) 
gnnclones por la tarde y por la no-
e Exhibición do cintas dramáticas 
« • y 17, TeaMol. 
aohs: Novedades internaclona-
"«ro So; El gordinflón y su an-
*: Ln muchacho travieso. El 
°r. Por Herbert Rawlinson; Ma-
"e, por Hoot Glbson. 
I f ^ h o ^ cuarto: Mala suerte, por 
C i n e L I R A 
^ 7 San José. Telf. K-1 7580 
DOMINGO Hoy 
*«tlaee de a S 
L A M O M I A 
R - ^ 1 SfSHIXE en 2 actos 
[ V a l i e n t e E m p l e o 
b l l i e w e s t 
Los t i e m p o s C a m b i a n 
I V * ^ 2 RICH y MILTON SILLS 
p M l N O S D E 
I P E R D I C I O N 
n V ^ILSQN v XEVA GERVER 
y niños 
^ T E R O N A S 
^ RlCR y MILTON SILL3 
ÍB.., PRECIOS 
0.S0 
-ION CORRIDA t i i 
PROGRAMA DE L a 
y niños 5-40 
0.30 
^ ^ A T a b Mañana 
A las cfhcíT y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de La Indomable, por 
Gladys Walton; nuevos actos de tele-
patía por Phenomena. 
nCPESIO. (Oonenlado tfitre Animas y. 
Meptnno). 
De una y media a cinco, la cinta có-
mica La cuenta de gastos; K l Capitán 
Misterio, pop Johtinio Walker; la cinta 
cómica La emboscada; la comedia Mi 
Niño, por Jackle Coogan. 
A las circo menos cuarto: La Isla de 
los barcos perdidos, por Milton Silla y 
Ana Nilsson. 
A la^ siete y media: La emboscada. 
A las ocho: El Capitán Misterio. 
A las nueve: la comedia Mi Niño. 
A las diez: La Isla de los barcos per-
didos. 
I1ÍCH.ATEBRA. (Oeneral Camilo 7 Bs« 
trada Palma). 
A las dos, a las cinco^y cuarto y a 
las nueve: la comedia er* seis actos El 
Hombre Fuerte, por Harold Lloyd. 
A las tres y cuarto y a las diez y 
cuarto: Rosita la cantante callejera, en 
diez actos, por-Mary Pickford y Geor-
ge Walsh. 
A las siete y tres cuartos: Matrimo-
nio temporal, en siete actos, por Ken-
neth Harían y Mildred Davla. 
E V U t r . cuadre Tárela v Iffne?» del Pl-
i r r ) . 
Funciones por la tardo y por la no-1 
che. Exhblción de cintas dramáticas y 
cómicas, ' 
IiAHA. (Pasco de Martí esq.nSn» a Vir-
tudes). 
De una a cuatro:. La isla do los bar-
cos perdidos; el drama en cinco actos 
El Capitán Misterio; 1 Niño, por Jac-
kle Coogan. 
De cuatro a siete: La Isla de los 
barcos perdidos; cintas cómicas; El Ca-
pitán Misterio. 
A las siete y a las nueve y media: 
MI Niño. • 
A las ocho: El Capitán Misterio. 
A las nueve: 'La Isla de los barcos 
perdidos; esterno de la cinta cómica 
Espíritus burlones. 
ZtlRA. (Industria esguín» a San José) 
i-um-ci ts por la ta/le y por la no-
che. Exhibición de dntas dramátlMf 
y cómicas. 
MAX na (Prado •«qnlna a Axiimae). 
A las siete y media: lelntas cómicas 
y las comedias Mariano mareado y El 
tren de las cinco y cuarto. 
A las ocho y tres cuartos: La voz 
do la conciencia, por Shirley Masón. 
A las nueve y tres cuartos: Soltero-
nas, f>or Ilton Sllls e Irene Rlch. 
Presentación del artista Corona en 
las tandas da las siete y media y de las 
nueve y media. 
WOKli lAl . . (San Mmtmél frente al Par-
«¿ne da Tri l lo) . 
A las cinco: Amor eterno, por Lloyd 
Huglies. 
A las echo y media: Amor eterno y 
La senda misteriosa, por David Po-
v r e l l . 
MOlTTSCABIiO. (Prado entre Sragonei 
y Teniente Bey). 
Por la tarde y por la noche se ex-
hibirán películas dramáticas, comedias 
y cintsa cómicas. 
KJQNDZS. (Avenida Santa Catalina y 
¿ñau delgado, Tlbo:»). 
A Tas dos: una cinta cómica; episo-
dios primero y segundo de El León de 
la Sierra. 
A las tres y media y a las ocho y 
media: El Domador, por Dustin Far-
num; una cinta cómica. 
A las cinco y media y a las nueve y 
media: una cinta cómica; estreno de la 
cinta en ocho actos Todo es la suerte, 
por Johnny Hiñes. 
SSPTVirO. (Beptnno y pere«verancli») 
A las dos y media: La Hija del Pi-
rata, por Dorothy Dalton; las comdelas 
La pequeña Hollywood, por Babby Pe-
ggy; Fiebre de primavera. E l maestro 
porfiado y Se compran trapos. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Macho y hembra, por Gloria 
Swanson y Thomas Meighan. 
A las ocho: La poQueña Hollywood 
y La Hija del Pirata. 
MIZA (Prado ontr» Teniente Bey T 8 m 
lose). 
Por la tarde y por la noche: «piso-
sodio 11 de La senda del Oregon, por 
Art Acord; el drama La desposada de 
Nadie, por Herbert Rawlinson; el dra-
ma El veredicto, por Eddle Polo; Nove-
dades internacionales. 
Ox.nEPIC. (Avenida WlleoB ««atüms • 
B., Tedado). 
A las tres: episodio» 7 y S de La 
máscara de los dientes blancos, La for-
tuna loca por Herbert Rawlinson. 
A la una y media y a las ocho y 
media: Palabras que queman, por Roy 
Stewart. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Nanook dél Norte. 
A las siete y media: episodios 7 y í 
(THB CHRISTIAK) 
Con un reparto selecto: 
RICHARD DIX. MAE BUSCII, GA-
RETH HUGHES, PHYLLIS HA-
\ E R y MAHLON HAMILTON 
Carrera y Medina lo estrenan en 
LUNES SI, MARTES I f y MIER-
COLES 2 
«U TANDAS ELEGANTES ^SJi 
T e a t r o " W I L S O N " 
Teléfono M-5863 
HOY . DOMINGO 23 HOY 
Colosal mat lnée a las dos y me-
dia de la tarde dedicado a loa 
n i ñ o s . 
Estreno en 6 actos, por 
JACK U O X I B 
H o m b r e s e n B r u t o 
Estreno en tres actos, por l a 
monís ima BABY PEGGY. 
RISAS A MONTONES 
Re-estreno de la estupenda co-
media en 8 actos por HAROLD 
LLOYD EL HOMBRE EUERTE 
Precios para Matinée corrida 
Niños 20 cts. Mayores, 30 cts. 
Tandas e légantes de 5 y cuarto 
y de 9 y 45 p . m . 
Re-estreno de la super joya en 
10 actos, por Mary Pickford y 
George Walsh 
ROSITA L A CANTANTE CA-
L L E J E R A 
se exhibirá con su música espe-
cial adaptada. 
Niños 20 cts. Entrada 40 cts. 
CINEMA INGLATERRA 
Teléfono M-5768 
Tandas de 2 p . m . 5 ' y 15 y 
9 p . m . 
Reprise de la estupenda come-
dia en 8 actos, por Harold L l y d 
E L HOMBRE F U E R T E 
Entrada 30 centavos 
Tandas dobles de 3 y cuarto y 
de las 10 y 15 p • m. 
Re-estreno de la super Joya en 
10 actos por Mary Pickford y 
George Walsh^ 
ROSITA JJA CANTANTE" CA-
L L E J E R A 
Entrada 40 centavos 
Mañana en Wilson: "Los Cua-
tro Jinetes del Apocalipsis". 
Mañana en Inglaterra: "La Ple-
garia del Alma" , por Norma 
Talmadgo. 
c 2612 ld-23 
de La máscara de los dientes blancos. 
PAIjACIO OBIS. (Puuay esqtun» a Jin-
sarna). 
Por la tarde y por la noche se ex-
hibirán dramas, comedias y películas 
cómiaa*.. 
SIAXTO. (Heptnno entre Prado y Con-
m l f i T j 
No hay función. 
P.SXKA. (Avenida Otmón Bolívar, rS) 
A las ocho y media: El Hombre Mos-
ca, por Harold Lloyd; Los ojos del al-
ma, por Silvia Breamer y Roben Cor-
dón. 
bTBABB. (San SBcnel frente mX Par-
que de Tri l lo) . 
Funciones por la tarde y por la no. 
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
TBXAMOB. (Avejüda WUe jh entre A 
y Paseo, Tedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: la cinta cómica ZZapatero 
remendón y No más coquetas, por Et-
hel Clayton y Theodore Roberts. 
A las tres y a las ocho: Zapatero re-
mendón. La guarida del tigre, por Neal 
Hart . 
W » OTTTf (Conanlade entre Animas y 
«rocadero ) . 
A las siete y cuarto: películas r 6 -
micas. 
A las ocho y cuarto: Esclava de la 
vanidad, por Paulina Frederick. 
A las nueve y cuarto: Por qué no 
me caso, por A l l Star C í s t . 
A las diez y cuarto; SI lega el In-
vierno, por Al l Star Caot. 
WIX.BOB. (Seneral Carrillo j Padre 
Tárela. 
A las dos y media: estreno de la cin-
ta en seis actos, por Jack Hoxie, Hom-
bres en bruto; Risas a montón, por Ba-
bby Peggy; El Hombre Fuerte, por Ha-
rold Lloyd, 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Rosita la cantante ca-
llejera, en dles actos, por Mary Pick-
ford y George "Walsh. 
C A M P 0 A M O R 
M a ñ a n a - G r a n d i o s o e s t r e n o - M a ñ a n a 
De la soberbia producción dra-
mática t i tu lada: 9 ' ^ 
R U P E R T O 
B E H E N T 2 A I I 
£1 
'7 
\ 1 * 
4 * 
L e v C o d y C í a i re 
Mai ' jor ic 
T), 












M i t c k e l l 
L e w i s 
G e r t r u d e 
A s í o r ^ I m o L i n c d n 
R U P E R T O 
" H E N T Z A U 
Drama de aventuras y romances. La historia de un aventurero ga-
lante que tiene por escenario una corte fastuosa y f r ivo la . 
REPARTO INTEGRADO POR LOS ARTISTAS DEL GRABADO, TO-
DOS FAMOSOS. TODOS MUY CONOCIDOS Y CELEBRADOS POR 
E L PUBLICO. 
E l p r i m e r F Y e s i d e n t e 
•—Hoy—dice a sus visitantes Mongo—, he querido mos-
trarles la estatua del Primer Presidente que turo Coba L i 
bre, Estrada Palma, el Anstero. Fué inmaculado en todo-
ios tiempos y sapo dai¿e es holocausto per su patria, con 
generosa esplendidez. 
— U n repáblico pe íecto, ¿ s o ? 
—Perfecto en absoluto, es difícil s e r io . . . Los historia-
dores más imparciales le atribuyen a Estrada Palma el de-
fecto—la debilidad, más bien—de su afición a escachar el 
canto de las sirenas, siempre maléfico aunque grato al tím-
pano . . . Y la influencia de ajenas opiniones, le ha dado 
disgustos sensibles. 
—Oh, eso es lo menos malo que se puede ser . . . ¿Y se 
llamaba? 
—Don Tomás, calinosamente. 
— A h , Mr. Thomas . . . 
—Con acento, mi amigo. . . Las tomas en Cuba sóle 
deben ser de Bacardí, "Carta Oro", "Especial Añejo,^ c 
"Elíxir". 
El Ron único está fabricado en upo de los mejore: 
alambiques del mando, bajo la exigente dirección de ver-
daderos peritos. Fíjese en que su color, su sabor y su bou 
qaet son inconfundibíet e. iguales, un mes tras otro. 
Pa tí y pa mí, Bacardi 
PALCOS $4. GRAN ORQUESTA, LUNETAS $1.00 
Repertorio selecto y exclusivo de CARRERA Y MEDINA, R M . 








D I S C O S 
P A R A 
B A I L E S 
a $ l 2 0 
Clnderella Blues, Fox Trot. 
Shine, Fox Trot. 
Orquesta Wlednoft 
So This is Love, Valse 
Waltz of Long Ago, Valso 
Orquesta Oíd Colony 
Mom-ma, Fox Trot 
I'm Goin' South, Fox Trot 
Orquesta Ray Miller , 
Keep a Goin, Fox Trot. ' 
Lovey Camo Back, Fox Trot, 
Orquesta Ray Mllier 
My Sweetio's Sweeter Than 
That, Fox Trot. 
Cotton Pickers' Ball, Fox 
Trot. 
Orquesta Isham Jones 
Say I t Wlth a Ukulelc, Fox 
Trot. 
So This Is Venico. Fox Trot, 
con Coro. 
Orquesta Krueger. 
Somehow (I'm Always to 
Fox Trot. 
Mulé. Fox Trot. 
ta Hodetnlch. 
Trot. 
,n. Fox Trot. 
Orquesta Krueger. 
The One I Love Bolonga to 
Somebody Else, Fox Trot* 
Wop Blues. Fox Trot. 








a $ 2 2 5 
15^67 Idéale (My Ideal) 
'* La mía Canzonc (My Song 
of Thee) 
Tenor en Italiano Lauri» 
a $ l 2 0 
2534) The Rosary. Sexteto Saxo-
phone. The Wiedoeft En-
samble . 
" ) ViBlon D'Amour. Saxophone, 
Solo Rudy Wledooft. 
T t l f B R U N S W I C K B A I M R C O U E N D E R 
H A R T M A N N B A J 4 2 f ñ OF CIIB4 ^ R c l L L Y 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u l > a H a b a n a 
H A B A N A P A R K 
JUEVES 3 DE A B R I L 
BENEFICIO DE LOS EMPLEADOS 
U N G R A N P R O G R A M A SE H A P R E P A R A D O 
P A R A ESE D I A 
LOS E M P L E A D C j Y E M P L E A D A S ESPERAN U 
CONCURRENCIA DE T O D A L A H A B A N A 
NO DEJE D E A S I S T I R Y SE D I V E R T I R 
c 261^ ld-2 : 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 23 de 1 9 2 4 
H A B A N E R A S 
(Viene "de la pág. SIETE.) 
compañero , el comandante José V i - ! d a de Hyatt , madre del erpresado 
cente Alonso, e nombre de la res- joven. • 
Vaya a éste mi felicitación, 
petable señora Toñi ta Casanova t í u - | Como a su gentil elegida. 
EX I /A GREY CATOLICA 
Lourdes. 
E l ángel de un hogar. , 
Tierna n iña que llena de alegría 
y de felicidad el corazón de sus 
a m a n t í s i m o s padres, el joven doc-
tor Fausto Alfonso y su esposa, tan 
bella y tan gentil , Cheí ta Tagle. 
En la Capilla de Lourdes, de la 
Iglesia de la Merced, fué bautiza-
da ayer. 
Ceremonia sencilla. 
Celebrada en familia. 
E l doctor Manuel Tagle y su dis-
tinguida esposa, Mercedes Campos, 
abuelos de la nueva cristianita, fue-
ron sus padrinos. 
Un beso para Lourdes. 
Tan l inda! 
NOTABLE CURACION 
Dé alta. 
La señora Ana Orta de F a r i ñ a s . 
La distinguida dama ha vuelto 
al lado de sus queridos familiares 
después de sufrir de manos del doc-
tor Félix Pagés una arriesgada 
operación en la Quinta de Depen-
' dientes. 
Operación realizada en condicio-
nes excepcionales por hallarse con 
una fiebre tifoidea de ca rác t e r agu-
do la señora de F a r i ñ a s . ^ 
Un tr iunfo del doctor Pagés . 
Digno de anotarse. 
EFECTOS SANITARIOS 
Un cuarto de baño equipado con los modernos apara-
tos "e^tancíard 'Mene tal atractivo que hasta los ni-
ños hacen de la hora de aseo un rato de agradable re-
creo. 
Rechace calidades inferiores y exija la marca 
^ t a n d a r c T Todos nuestros artículos llevan el nom-
bre fundido en el hierro y además su etiqueta. 
De venta por: Purdy & Henderson, Trading Co., José 
Alió & Co. S. en C. Antonio Rodríguez, Pons, Cobo & 
Co., y principales casas del interior. 
S t a n d a r d ( S a m t a t ! » 1 t ) f o C o , 
Pít tsburgh, Pa. 
Oficina en la Habana: Banco del Canadá 518. 
Tel. M-3341 
Í E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
NOMBRAMIENTOS 
Se han aprobado los nombramien-1 
tos siguientes: Marcela Gómo¿ ŷ 
García, de Alto Songo y Paulina Me-
dina Ara, de M a r t i ; aprobándose 
también la permuta entre las maes-[ 
tras Caridad Hernández Iglesias y , 
juana Saez de Gómez, de Vinales. 
E L ADIOS DE L A T E W O R A D A 
Un baile de despedida. 
En Almendares. 
Baile de trajes con que se cie-
r ra en la noche de hoy el aristo-
crát ico hotel. 
Coincide su clausura con la de 
la temporada hípica del Hipódromo 
de Marianao. 
mesas reser-
Empieea a las diez el baile, 
En plena comida. 
Son numerosas las 
vadas en el dinning room para par-
ties diversos. 
Un «diós alegre. 
Hasta el otro invif/ 'no. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
EN E i HOGAR DE ZT¡t COMPASEBO 
Tna fiesta el miércoles. 
Fiesta de júbilo, de placer, de ale-
gría, en ese hogar de Daniel Brito, 
el activo representante de "El Mun-
do" en esta ciudad. 
Noche divertida allí. 
El onomástico de su bella hija la Jo-
ven dama señora María Josefa Brito de 
Pavera, -motivó esta/ soirée en esa resi-
dencia donde es reina gentil la linda 
Juana Rosa Brito. 
Doblo el motivo. 
Se inició entonces el desfile. 
El desfile de los que abandonaban 
aquel hogar, donde acababan de trans-
currir horas tan felices. 
De recuerdos gratos. 
El i BAILE J>E LAS MELENAS 
Será hoy, domingo. 
El gran baile de las melenas, que 
ofrece en sus salones el prestigioso 
Centro Asturiano. 
Baile de trajes y de careta. 
Se ha nombrado un jurado de distin-
guidas damas que elegirá a su gusto 
i 
816 
TRASLADOS DE MAESTIÍOS 
Han sido aprobados los siguientes 
traslados de maestros: Angelina Ba-
| lista I 'ont de la escuela 10 5 del Cen-
t ra l "San J o s é " al aula única de la 
escuela 106 de Vi la l Angelina, en 
Holgu ín ; Clotilde Agüero de Núñez. 
del aula 3 de la escuela 10. al aula 
1 de ía escuela 9; Blanca Quiñones 
j Casanova, del aula única de la es-
| cuela 7, al aula 2 de la escuela» 4; 
! Amparo Mart ín Concepción, del aula 
[ 2 de la escuela 5 al aula 3 de la 
escusla 2; Heliodora Abren de M1-
! randa, del aula 3 de la escuela 2 al 
¡ au l a 2 oe la misma escuela; C á n d i d a 
t Alonso Guzmán, del aula 1 de la es-
j cuela ? al aula 1 de la escuela t í 
I Margarita Caballero Barroso, del au-
la ú r i c a de la escuela 12 al aula 
2 de la escuela 5 y Domiti la Arma-
yor Castellanos del aula única de la 
I escuela 27, de 'Guayacane&; al aula 
| n- >» !e la escuela 7, todas del dis-
t r i t o ' de Ciego de Avi la ; Ana Luisa 
1 - :;o fie la escuela 13 ál aula 3 de 
' la escuela 6. de Guanajay, Trinidad 
Soler, de la escuela de Caimanera 
n ú m e r o 7 a las de Indios númerp 17, 
de G u a n t á n a m o y María Teresa Pon-
zoa Vaidés de la escuela 10 en ih 
Cabecera, a la escuela 21, situada 
en el batey del Central "Andorra" , 
j de Artemisa. 
1 N O M R I t A M I E M O DE DIRECTORA 
• Se ha manifestado a la Junta de 
[ Educac ión de Camagüey que ha que -
dado aprobada la designación de di-
rectora de la escuela 3 a favor do 
la señora Concepción Bejarano, que, 
¡ con carác te r de interino acordó esa 
Junta, en tanto dure la comisión 
otorgada a la señora Clemencia E. 
de la Torre. 
L \ A CONSULTA 
Se ha informado al señor Jorga 
g a n a s es la' cosa m á s n a t u r a l del 
m u n c o . P o r eso q u e c u a n d o u n n i ñ o rehusa ali-
m e n t o s , p u e d e es tarse s e g u r o d e q u e necesita u n 
m e d i c a m e n t o q u e , c o m o l a E M U L S I O N ^ 
S C O T T d e v u e l v e e l a p e t i t o n o r m a l a l a vez 
q u e abas t ece v a l i o s o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s 
I n c o m p a r a b l e m e n t e e f i caz t a n t o p a r a los 
n i ñ o s c o m o p a r a l o s a d u l t o s . 
E M U L S I O N o e S C O T T 
de la Torre, que todo maestro que i ciclos. . 
ejerci a vi r tud de lo dispuesto en la No concurrieron! 
Circular número 100 de la Junta de 
Superintendc-ntes l lamados " F t bi-
litadjr/", para seguir eperciendo des-
pués de los exámenes que autoriza 
la Ley de 28 de ju ' io próximo pa-
sado tienen que ser aprobados en 
los ni'.smos. • 
No tarminaron 
" bajos. . .'• 
Aprobados. . . 
Desaprobados 
los tnt-
LOS ! \ AMENES OB MAESTROS 
EX CAMAGÜES 
MATEPJAL BSCOtíM 
Solicitaron examen , . 
Se presentaron a los eje: 
Por el Negociado dp Persc 
Biene? (Almacén de Efectos í 
;res) se ha remitido Mobiliario 
I lar a 'as Juntas de Educaci 
aspirantes ; Bayat v.». Mayarí, Gur.'-abacoa. 
^ — | nr! y Abreus; Libros de Texto, 




Y doble también la satisfacción de j las tres mejores melenas que se pre-
los esposos Ponce-Brito, de poder aga-
sajar y reunir en esta fiesta a sus h i -
jos todos. 
De gala aquel hogar. 
De verdadera gula la noche del miér-
coles. . . . 
Era un ascua de luz ía que resplan-
decía por toda aquella casa en esta 
fiesta. 
Lindo el patio. 
Convertido fué en una terraza 'cu-
bierta por une ielo adornado con guir-
naldas y bombillas eléctricas y más 
arriba, sobre aquellas luces cuyos re-
flejos eran intensos, destacábase el 
cielo tachonado de estrellas, la bóveda 
celeste que ofrecía una noche clara, 
con los destellos de una luna hermo-
sísima. 
Kmpezó el baile tarde. 
Cerca de las diez, cuando ya aque-
lla casa era todo un bullicio y casi 
no se cabía en ella, tocaba la orques-
ta de Miguel TrujiUo el primer baila-
ble de la noche. 
Comenzaba la fiesta y aumentaba la 
animación. 
Las parejas danzaban, entre lluvias 
de serpentinas, ocupando la sala, el 
hall y hasta el patio, el lugar más 
lindo de la fiesta y todo lucía encan-
tador. 
Sonreían todos. 
Sonreían aquellas caritas de adora-
bles jeune-filles que dábanle a esta 
soirée el mayor atractivo. 
El buffet. 
Abierto estuvo durante toda la 
fiesta. 
Xo hubo hora determinada para que 
senté nen la fiesta 
Forman este jurado las señoras Ma-
ría Vasallo de Iglesia?, la respetable 
esposa del presidente del Centro Astu-
riano, el señor José Iglesias; Conchi-
ta Piloto de Rtvero, Rita Obeso de 
Arenal, Chuchti Siznlego de Betan-
court y Lolita Morera de González Ba-
callao. 
Üh gran baile este que prometo re-
señar en el DIARIO. 
ANQEIiITA 3tA VENTOS SAXIIIES 
T'na muñeca! *. 
Un verdadero blbelot, el encanto de 
los- esposos señora Nena Sallés y José 
Raventós, que cumple hoy año. 
Preciosa Angelua. 
Trae esta fecha a sus queridos pa-
dres el recuerdo de aquel día felicísi-
mo para ellos en que les concediera 
el cielo eFjh dicha Inmnsa. 
Dlch» única. 
Entre bellos, entre caricias y entre 
muchos, juguetes, pasará hoy el día 
Angelita, adorada .por sus abuelos, sus 
padres y sus tíos. g 
Un beso le envía el cronista. * 
MARIA SEL, CARMEN SAINZ 
Un» saludo. 
Para la gentil damita. 
Está aquí desde ayer Marta del Car-
men, la que en otras ocasiones ha pa-
sado entre nosotros gratas temporadl-
tas. • /.•'' * 
Xo le será así ahora. 
La gravedad de un familiar la ha 
obligado a realizar esta visita que le 
sume de pena. 
Pase pronto esa gravedad de su abue-
la concurrencia soborease las exqui- j!ta 
sitas pastas, los buenos licores y el 
ponche de champagne, que corrió a 
raudales. 
D E T I E N D A E N T I E N D A 
Las damas inexpertas, cuando tie- liosos consejos respecto k los adornos 
nen que hacerse un vestido andan de moda y a los que vienen bien con 
de tienda en tienda, en busca de la tal o cual color y tal o cual estilo, 
tela y los adornos. Casi siempre se En adornos, sobre todo, acaba da 
cansan y no consiguen lo que desean, recibir el "Bazar Inglés'5, Aven da 
A veces, a ú l t ima hora, se tienen de I tal ia y San Miguel, un enorme 
que conformar con lo que encuen- surtido de cuanto constituye la úl-
tren, que resulta en no pocos ca- t ima novedad como galones, mosta-
sos todo lo contrario de lo que bus- cilla, hebillas, cabuchones, canutillo, 
caban . . piedras, collares, lentejuelas, hilos 
Las damas que saben, en cambio, metál icos, etc. etc. 
van a t i ro hecho al "Bazar Ing lés" , Todo cuanto tiene el "Bazar I n -
Avenida de I ta l ia y. San Miguel , g lés" Avenida de I ta l ia y San M i -
Tienen la absoluta seguridad de en- guel, es de ú l t ima moda y de buena 
centrar en esta casa la tela que de- calidad. Y todo, para colmo de ven-
sean y los adornos más adecuados, tajas, lo Vende la popular casa casi 
Esta casa es la mejor surtida de la regalado. 
Habana; y a d e m á s su dependencia. Basta una prueba para convencer 
muy fina y competente, a ixi l ia ef i - a la que dude de cuanto dejamos 
cazmente a las dientas, dándoles va- dicho. 
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EN ROMA 
Ey parties diversos, unas^ veces en j 
el patio, otras en el hall, se levantaban i 
las copas brindando por la festejada la! 
señora Brito de Rivera. | 
Brindis continuos. I 
Ya por la festejada, ya por Juana;, 
Rosa o ya por la familia Ponce-Brito ¡ 
que nos proporcionaba las delicias de I 
c.o-a íiesta. 
El buffet estuve a cargo de Rogé- ¡ 
lio Diez. 
Se ha impuesto Rogelio. 
No anoté la concurrencia. 
Sin embargo, podré citar a un bounch 
de domoiselles divinas que mi mente 
algo fiel ahora me hace recordar. 
¿Cuál el primer nombre? 
Es el de Juana Rosa Brito, que ves-j 
tía un elegante traje obscuro sobre el1 
que resaltaba sus encantos. I 
Ella, con la señora de Rivera, que 
tambli'n vestía muy elegante, hacían' 
loa honores de la fiesta. 
Una trilogía de hermanltas kuip son 
una preciosidad: María Antonia, Cu-
quita y Ana Teresa Ruiz. 
Julita Agulló. la bella prometida de i 
mi amigo Fernando Suárez. 
Laude. Margot y Rita Piloto, que 
lucían con gracia el baudeaux sobre e l ' 
peinado. I 
Un grupito atrayente y sugestivo. 
Lila Piloto, Hllda Menéndez, Dulce' 
María y Eloína Herrera, Marina y Ma-i 
ría Isabel Izquierdo, Lala y -Clotilde1 
Carreño. Josefa y Elvira Alvarez, Evan-! 
gelina Brito. i 
No recuerdo más. 
La iluminación del patio y de la que' 
hablo en' párrafos anteriores, estuvw 
a cargo del señor Guillermo González. 
Un Inteligente electricista. ' 
Era ya de madrugada cuando la brl-1 
liante soirée Ponce-Brito llegaba a su 
final. i 
j Muy pronto para que antes de par-
; t i r ella veamos en sus labios la sonrl-
! sa de otras veces. 
Lo deseo sinceramente. 
EN EL CASINO ESPAÑOL 
Xoche grata la de ayer. 
Ofreció allí una velada aquel Ma-
H A L L A Z G O D E U N C A - E L " * R , ? , C A L ! : 0 C H 
r v n i m o i i i i t i i n - rvrv ROMA, Marzo 2 1 , 
D a V E R m U T I L ñ D O E1 f i s c a l Foct í na llegado a esta 
I , : » , T . , R , ~ T > T T . . T V C , A ^ T T T ^ cludad 5oDde permanecerá unos cuan-
c ^ ^ ^ ^ i p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ R R ^ n / ^ ^os dias. Se espera que S. S. el Sumo 
T R A I A D L LN H O R R I B L E j Pontí£;cp Pío X I le conceda una au-
En terrenos del central "Pi lar" , 
ubicado en la zona de Gaspar, pro-
vincia de Camagüey, fué hallado el 
cadáver de la joven Felipa Mart ínez, 
de 17 años de edad, estando la cabe-
za separada del tronco. 
Las autoridades realizan investi-
gaciones para descubrir al autor c 
autores de lo que se supone un cr i -
men. 
nolo Mauriz que tan gratos recuerdos 
dejó una noche a la sociedad cardenen-
se, recitando monólogos y demostran-
do su dominio en la bandurria. 
Es un artista Mauriz. 
A los aplausos que recibió en su 
primera presentación, esa noche sa 
unieron los muchos que se le prodiga-
ron anoche. 
Aplausos merecidos! 
Eranclsco González Bacallao. 
diencia particular y que asista al 
próximo consistorio que se ce lebrará 
le semana entrante en la Basílica de 
San Pedro. 
H U E L G A D E T R A N V I A S 
Y OMNIBUS EN LONDRES 
LONDRES, Marzo 21 . 
A l sónar las doce de la noche em-
pezó la huelga de empleados de 
t r anv ías y ómnibus de todas la* 
Empresas de esta metrópol i , según 
^e había anunciado en comunicados 
facilitados a la publicidad por las 
federaciones obreras. 
Toman parte en la huelga tino? 
cuarenta mi l empleados de esas 
Compañías de transporte. 
E X P O S I C I D E B 
Promet imos que s e r í a p ron to * 
Y cumpl imos la promesa. 
Nuestros decoradores acaban de dar los ú l t i m o s toques y ya podemos contestar 
fas numerosas preguntas que por t e l é f o n o se nos han hecho. 
Def in i t ivamente q u e d a r á n inaugurados el m i é r c o l e s , los seis nuevos departamen 
tos de exhibiciones inter iores . 
Los pr imeros de la serie. 
Elegantes, suntuosos, t res-chic. . . 
U n resumen de las exhibiciones de War r ing ' s , D u f r e n y y H s f f m a n n en Londres 
P a r í s y Viena . 
•Nuestros gabinetes d e e x h i b i c i ó n no só lo son los ú n i c o s en la Habana, sino qu 
rayan a la a l tura de los mejores del mundo . 
Const i tuyen la ú l t i m a e x p r e s i ó n de lo a r t í s t i c o , y en contraste con los magos re 
vuelos de l lu jo , usted p o d r á admirar en ellos esa suave y del icada tonal idad , capaz d 
i m p r i m i r a un Budha de bronce el f rági l aleteo de una copa de Bacarat 
Exhibi remos toda clase de estilos, c lás icos y modernos. 
Pero abriremos la i n a u g u r a c i ó n con t m conjunto de muebles creaciones exclusi 
'as de nuestros talleres. 
Representan el A r t e e s p a ñ o l 
L o que m á s p r i v a . . . 
N o deje de asistir a la i n a u g u r a c i ó n 
L A M O D A 
N E P T U N O Y G A L I A N O . 
J 
IGTt' 1-d 
H O U B I G A N T 
' P a r í s 
" S u b t i a t é " 
E s e n c i a 
U l l i m c i e r e a c ' c a 
L o M e j o r p a r a e l B e b é 
M á s d e l a m i t a d d e l p r i m e r a ñ o d e s u v i d a l a pasa d u r m i e n d o e l b e b é , y s i e n d o 
su s u e ñ o t a n i m p o r t a n t e c o m o s u a l i m e n t o d u r a n t e ese p e r i o d o , h a y q u e o b t e n e r 
l o m e j o r p a r a q u e d u e r m a t r a n q u i l o y su t i e r n o c u e r p o descanse b l a n d a m e n t e . 
L a s c u n a s S i m m o n s , a d e m á s d e p o s e e r t o d a s las c u a l i d a d e s p a r a e l b i e n e s t a r 
d e l b e b é , s o n d e c o n s t r u c c i ó n c i e n t í f i c a , a d m i r a b l e m e n t e res i s ten tes y b e l l a s 
c u a l n i n g u n a . V é a l a s U d . e n c u a l q u i e r a l m a c é n i m p o r t a n t e d e m u e b l e s . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes del mirado, de camas de metal, 
bastidores, colchones, sillas plegadizas y muebles de metal. 
230 EAST OHIO ST. CHICAGO, E. U. A.* 
R e p r e s e n t a n t e : F. F E R N Á N D E Z 
Montero y Bruzón 
Reparto Ensanche de la Habana, H A B A N A 
Tel.—A-6470 
A c a t e s de P a l m a y O ü v t 
——nada m a s — l e d a n a 
P a l m o l i v e s u color verde 
n a t u r a l . 
L a M e z c l a d e R a r o s 
A c e i t e s 
L o s ace i t e s d e P a l m a y O l i v o eran 
lo s c o s m é t i c o s f a v o r i t o s de C leo -
p a t r a l a r e i n a d e l a n t i g u o E g i p t o -
D i a r i o los usaba e n e l b a ñ o y 
t o c a d o r y cada a ñ o p a r e c í a mas 
h e r m o s a . 
H o y U d . usa l o s m i s m o s aceites, 
p e r o p u r i f i c a d o s y m e z c l a d o s c ien -
t í f i c a m e n t e e n e l j a b ó n P a l m o l i v e , 
e l j a b ó n d e t o c a d o r m á s p u r o y 
fino q u e se f a b r i c a 
L a s c u a l i d a d e s d e e m b e l l e c e r ^ 
estos ace i tes se h a l l a n i n h e r e n t e s en 
l a b l a n d a , u n t u o s a y f ragante es-
p u m a d e P a l m o l i v e . C a d a vez que 
l o usa U d . s u a v i z a , refresca y ^ 
m o s e a e l c u t i s 
A n t e s d e acostarse j a m á s deje c 
l avarse b i e n e l c u t i s c o n P a l m o l l V ^ 
pues este asco ref resca y v i v i f i c a 
\ I 
c u t i s d u r a n t e e l s u e ñ o . 
THE PALMOI-TVK COMK'̂ T 




^ u n 
de 
Q u e P r o b l e m a P a r t i c u l a r d e 
l e P r e o c u p a ? 
T i e n e V d U n C u t i s G r a s i e n t o ? 
P o r o s D i l a t a d o s ? E s p i n i l l a s ? B a r r o s ? 
U n C o l o r L i v i d o o A m a r i l l e n t o ? 
P r o p o r c i o n e a s u c u t i s e l c u i d a d o i n d i v i d u a l q u e s u c á s ó r e q u i e r a y a s i 
c o r r e j i r a l a s i m p e r f e c c i o n e s q u e l e h a n m o l e s t a d o p o r m u c h o s a n o s . 
E M P I E C E h o y , a p o s e e r u n c u t i s h e r m o s o . U n a p i e l s i n i m p e r f e c c i o n e s , l i m p i a , f r e s c a c o m o u n a b e l i a 
m a n a ñ a . V d . p u e d e p o s e e r u n c u t i s h e r m o s o , s i V d . q u i e r e . N o t e l a a l e g r í a e n l a c a r a d e sus a m i g o s y f a -
m i l i a r e s a l n o t a r e n V d . l a h e r m o s u r a y b e l l e z a d e s u c u t i s . L e h a r á l u c i r m a s j o v e n , m a s b o n i t a q u e a n t e s . 
E s p r i n c i p a l m e n t e f u e r z a d e v o l u n t a d . 
T e n g a fé e n s u c u t i s . N o i m p o r t a q u e i m p e r f e c c i o n e s t e n g a , n o i m p o r t a q u e f a l t a d e a t r a c c i ó n o b e l l e z a 
posea , a l o b s e r v a r s u c u t i s , d e t e r m í n e s e y d i g a q u e V d . c o r r e j i r a sus d e f e c t o s . 
C o m o p u e d e o b t e n e r l o ? 
T Q o n e l u s o d e l o s t r a t a m i e n t o s f a m o s o s d e W O O D B U R Y d e s a r r o l l a d o s e s p e c i a l m e n t e p a r a c o m b a t i r los 
d e f e c t o s d e l c u t i s , y d e l a p i e l t a n p r e v a l e n t e e n e l b e l l o scxso . 
E s t o s t r a t a m i e n t o s s o n e x p l i c a d o s e n e l f o l l e t o t i t u l a d o " A S k i n Y o u L o v e t o T o u c h " . " L a P i e l Q u e 
E n c a n t a " , e n e l c u a l v a e n v u e l t o u n a p a s t i l l a d e j a b ó n p a r a l a p i e l W O O D B U R Y . N 
N p i m p o r t a c u a l sea e l p r o b l e m a i n d i v i d u a l d e s u c u t i s , q u e l e p r e o c u p e , e n c o n t r a r a e l t r a t a m i e n t o 
es te f o l l e t o . 
P a d e c e V d . d e e x c e s i v a g r a s a e n e l c u t i s ? E s s u t e z l i v i d a o a m a r i l l e n t a , d o t a d a c o n i n n u m e r a b l e s e s p i n i l 
las , r o n c h a s , b a r r o s o e r u p c i o n e s ? S o n l o s p o r o s d e s u r u t i s d i l a t a d o s ? V d . p u e d e c o r r e j i r e s tos 
d e f e c t o s s i e m p i e z a h o y a u s a r l o s t r a t a m i e n t o s W O O D B U R Y . ] 
S u c u t i s c a m b i a d e d i a e n d i a , s u e p i d e r m i s m u e r e y n a c e g r a d u a l m e n t e . S i c u i d a V d . c o n l o s 
t r a t a m i e n t o s W O O D B U R Y las n u e v a s c a p a s d e l a p i e l q u e se d e s a r r o l l a n c o n sus usos , s u 
t ez v u e l v e d e n u e v o a r e n a c e r y t o d a s l a s f a l t a s o i m p e r f e c c i o n e s q u e l e a f e a b a n d e s a p a r e c e r á n 
p o r c o m p l e t o . 
S u c u t i s r e s p o n d e a l t r a t a m i e n t o 
S i a l u s a r p o r l a p r i m e r a v e z e l j a b ó n W O O D B U R Y n o t a q u e l a p i e l se s i e n t e a t e s a d a o t i r a n -
t e , y q u e a s i r e s p o n d e a e l m é t o d o e s t i m u l a n t e d e c u r a c i ó n W O O D B U R Y . 
D e s p u é s d e a l g u n o s t r a t a m i e n t o s , e s t a t e n s i ó n o t i r a n t e z d e s a p a r e c e y n o t a r a m a s v i d a y 
f r e s c u r a e n s u c u t i s . 
O b t e n g a u n a p a s t i l l a d e j a b ó n W O O D B U R Y h o y , e n s u d r o g u e r í a p e r f u m e r í a o s e d e r í a . 
E m p i e c e a u s a r l o e s t a n o c h e y o b s e r v e c o m o c a s i - i m m e d i a t a m e n t e s u c u t i s m e j o r a r a e n 
a p a r i e n c i a . 
D e d i a e n d i a l u c i r á m a s s u a v e , t e r c i o p e l a d o , y m a s l l e n o d e v i d a y c o l o r d e 
rosa . Se s e n t i r á V d . o r g u l l o s a d e l a f r e s c u r a y a d o r a b l e a p a r i e n c i a d e s u t e z . 
U n a p a s t i l l a d e j a b ó n W O O D B U R Y d u r a d e 4 a 6 s e m a n a s p a r a u s o ge - • 
n e r a l y p á r a e l t r a t a m i e n t o d e l c u t i s . L a s m i s m a s c u a l i d a d e s b e n e f i c í a l e s q u e 
posee p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l c u t i s p r o d u c e n e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s e n t o d o s 
los casos d e i m p e r f e c c i o n e s d e l a p i e l . E l j a b ó n W O O D B U R Y es t a m b i é n 
e n v a s a d o e n c a j i t a s c o n v e n i e n t e s d e 3 j a b o n e s . 
E l j a b ó n F a c i a l W o o d b u r y es f a b r i c a d o p o r 
T h e A n d r e w J e r g e n s C o . " q u i e n e s s o n t a m -
b i é n l o s f a b r i c a n t e s d e l a " C r e m a F a c i a l " y 
" P o l v o F a c i a l " m a r c a W o o d b u r y . 
f 
T r e s t r a t a m i e n t o s f a m o s o s d e W o o d b u r y p a r a 
e r r a d i c a r l a s i m p e r f e c c i o n e s d e l a p i e l ~ 
c o n t e n i d o s e n e l f o l l e t o " L a P i e l Q u e - E n c a n t a " 
1 . C o m o E v i t a r U n C u t i s G r a s i e n t o . 
P r i m e r a m e n t e l i m p i e e l c u t i s l a v á n d o l o c o n e l J A B O N F A C I A L W O O D -
B U R Y y a g u a t e m p l a d a . E n j u a g u e e l c u t i s d e j a n d o c i e r t a c a n t i d a d d e h u m e -
d a d . D e s p u é s , c o n a g u a t e m p l a d a d e s a r r o l l e u n a c r e m a o e s p u m a espesa d e 
j a b ó n F A C I A L W T O O D B U R Y e n sus m a n o s . A p l i q u e l a a l a c a r a y f r o t e e n 
los p o r o s v i g o r o s a m e n t e . E n j u a g u e c o n a g u a t e m p l a d a p r i m e r a m e n t e y 
d e s p u é s c o n a g u a f r í a . 
2 . C o m o E r r a d i c a r l o s B a r r o s , R o n c h a s , E r u p c i o n e s . E c t . 
A n t e s d e r e t i r a r s e p a r a d o r m i r , l á v e s e l a c a r a c o n a g u a t é m p l a d a y J A B O N 
F A C I A L W O O D B U R Y e n j u a g a n d o c o n a g u a f r i a . F r o t e l a s y e m a s d e l o s 
d e d o s e n e l j a b ó n h a s t a p r o d u c i r u n a e s p u m a espesa , u s a n d o a g u a t i b i a . 
A p l i q u e e s t a c r e m a o e s p u m a s o b r e c a d a b a r r o o r o n c h a y d é j e l o p o r u n o s 
d i e z m i n u t o s . D e s p u é s e n j u a g u e c u i d a d o s a m e n t e c o n a g u a b a s t a n t e c a l i e n t e 
y ú l t i m a m e n t e c o n a g u a f r i a . 
3 . C o m o O b t e n e r U n C u t i s L i m p i o , S i n E s p i n i l l a s . 
T o d a s l a s n o c h e s a l r e t i r a r s e , a p l i q u e p a ñ o s c a l i e n t e s a l c u t i s h a s t a q u e l a 
p i e l se e n r o j e c e . C o n u n p a ñ i t o a l g o á s p e r o p r o d u z c a u n a c r e m a o e s p u m a d e 
J A B O N F A C I A L W O O D B U R Y y f r ó t e l a e n l o s p o r o s s i e m p r e d e a b a j o p a r a 
a r r i b a . E n j u a g u e c o n a g u a c l a r a y b a s t a n t e c a l i e n t e y d e s p u é s c o n a g u a f r i a . 
D e V e n t a e n F a r m a c i a s y S e d e r í a s 
P e d i d o s a l p o r M a y o r a l A g e n t e G e n e r a l 
F L O R E N T I N O G A R C I A 
T E L E F O N O N o . A - 5 3 0 8 H A B A I N A S . I G N A C I O 7 6 
P A G I N A DOCE _DIARIO DE L A M A R I N A Marzo 23 de 1 9 2 4 AKO X C I ! 
G u a n a b a c o a a l D í a 
ENRIQUE LAVED.AN 
No otra puede ser, después de los 
días que llevo recogido en mi casa, 
la nowv orimera, que esa que se re-
fiere a la irreparable desgracia por 
la que Cuba acaba de pasar: la cal-
da para siempre de Enrique Leve-
dán, figura valiosísima de nuestra 
intelectualidad joven-
Lo quer ía como a un hermano. 
F u é en ¡as Escuelas Pías de Guana-
bacoa, mi compeñero del alma- To-
da la gloria que le esperaba se vis-
l u m b r é desde muchacho. Un estu-
diante de primer orden; en el cole-
gio, j a m á s dejó de obtener el ópti-
mo y los '"sobresalientes", siempre 
el primero en clase: el Bachillerato 
lo t e rminó a los quince años , y an-
tes de los veinte ya Enriquqe era 
Abogado. Y a los pocos años , abo-
gado de renombré . 
Celebrado por Lanuza, por Dolz, 
por Averhoft, por Cueto por Desver-
nine, por T o m ó . . . 
Todos, desde que tuvieron ocasión j 
de oírle en el Aula universitaria, ase-
guraban aue sería una gloria de | 
nuestra Patr ia . 
Enrique Lavedán, muy njño, es-| 
cribía c r t í cu los hermosos en los pe-j 
r iódicos de Guanabacoa, " E l Heral-
do", Adolfo Roca, (q . e. p. d . ) ; 
en "La Razón" , de Antonio Roca; 
en " E l Eco", de Pedro Ma. Monta-! 
ner, y c u algunos otros. 
F u é , además de muy inteligente,; 
de un gran corazón para con todo 
el mundo. 
Ya Catedrá t ico de la Univ^r§¿dad, i 
y con une de los mejores bufetes de 
la Ha.mna, Enrique Lavedán , no ha-
bía variado con sus amigos. Se supo 
mantent r siempre igual. Le presta-j 
ha su apoyo lo mismo personal que i 
monetariamente a toco el que a é l ! 
se acercaba y le contaba sus cuitas, i 
Fu¿ . ¿demás , y .siendo un carác-
ter, un eran demócra t a : por las ca-; 
lies de 'o Habana a pié, la inmensa 
regularidad de las veces, y se dete-
nía bcra hablar, siempre con car iño, 
con todo aquel que le saludara. 
Su muerte tan violenta y tan con-
movedora, ha producido en toda la 
r .epúr. ' jca. —que lo admiraba— in-
tenso i 'utiiniento de rena, pero en; 
C'Uam bac.oa donde llegó muy niño, 
y donde- i-e le vio crecer y dirigirse 
a la ixitXd de sus aspirí iciones. la par-, 
tida de Enrique Lavedán, ha hecho 
brota ' muchas l ágr imas . Yo de, los i 
r-rinuros, porque, —10 repito— tn 
quprí.i cemo a un hermano v lo ad-
luirnhr'. con adoración. 
Pur. cu lo cierto el DIARIO, cuan-
do al llar a conocer la gran desgra-
«.fíi, d;j»v: "Es muy hondo el duelo 
causado por la muerte del Doctor 
Lavfíd:iii" 
Sí. muy hondo, y muy difícil de 
olvidt'rse. 
¡Pi.bre Enriqupt 
Dios Ic haya acojido en su seno, 
y quiera que para su Marta idola-
iv.ida —sus primeros amores— ha-
ya criSJiona conformidad; y también 
la cou?jguiente resignación para la 
desvjtiLarada madre, ta señora Leo-
iior Navarrete Viuda de Lavedán, pa-
ra la a nefaria y cul t ís ima abuelita, 
y pava sus hermanos Amalia. Leo-
nor, Alberto. Hortensia y Carlos. 
NOTA DE AMOR 
La rraciOsa señori ta Adolfina Vera 
ha sido pedida en matrimonio por el 
corecto joven Mario Amaro. 
Reelijan mi felicitación más afec-
tuosa 
fiólo y Humberto Ochoa; María An-
tonia Velarde y Dr. Alberto F e r n á n -
dez do Castro; Raquel Aréa y En-
rique Pérez . 
Se hizo una p iña t c que tocó en 
suerte a. esta comparsa: un bonito 
reloj pulsera de platino, a la seño-
r i ta María Antonia Velarde, y al jo-
ven Humberto Ochoa, una sortija 
de oro con brillante y rub í 
Anoche celebró otro gran baile de 
másca ras la prestigiosa sociedad, ob-
tenierde un éxito completo, como en 
loa anteriores. 
Concurr ió la Reina del Carnaval 
dp la Habana y su Corte de Honor. 
R. M. Angela Ayd i . 






Guanabacoa, Marzo 21 de 1924. 
De acuerdo con lo establecido en 
el Código Electoral Vigente y Esta-
tutos del "Partido, se cita por fa pre-
sente a los señores Delegados elec-
tos a la Asamblea Municipal, por los 
distintos barrios de este Término , 
el día 24 de Febrero pasado para 
que concurran el día primero de 
A b r i l próximo, a las ocho p. m., a 
la casa calle de Rafael de Cárdenas , 
n ú m e r o 19, al objeto de constituir 
el Comité Ejecutivo que ha de en-
t rar en funciones y elección de dele-
gados a la Asamblea Provincial. A l 
propio tiempo se pone en conocimien-
to que esta sección por ser segunda 
convocatoria se ce lebrará con el nú-
mero de delegados que determina el 
Art ículo n ú m e r o 91, de los Estatu-
tos, siendo requisito indispensable 
para tomar parte en estos actos, la 
presentac ión del certificado de ins-
cripción como afiliado. 
R. Ar to la . 
Presidente. 
LA FESTIVIDAD DE SAN JOSE 
Co.-i toda suntuosidad las tres igle-
sias le esta vi l la , festejaron el pasa-
do d«a 19, la festividad de San Jo-
sé. 
Lostres templos se vieron total-
mente invadidos. 
Y en los Escolapios fué muy cele-1 
brado el altar, confeccionado con re-
finada gusto, por su Camarera, la 
distinguida señorifa Chepi Castro. 
HOY, RETRETA 
Muc-scra Banda Municipal, ofrece-
rá retreta hoy, domingo 23, en el 
Parq;;e Central. De S y 30 a 10 y 30 
p. m., con el siguiente programa: 
1. —Paso-doble " E l Padre de la 
"victoria". L . Ganne. 
2. —Obertura "Schauspiel". Bach. 
3. —Selección de la ópera "A lda " . 
Verdl. 
í .—Canción 'Rusa". S. Smlth. 
5 .—Caracter í s t ica "Aguas Risue-
ñ a s " . F. W. Hager. 
G.—Danzón " P a p á Montero". F. 
Pereira. 
E l i SEGUNDO ESCRUTINIO D E 
" E L H E R A L D O " 
Vamos a publicar el resultado del 
2o. escrutinio celebrado el pasado 
día 16 en los alones d^l Liceo, para 
elegir ía Reina de las Flores. 
Cevtámén organizado por el que-
rido compañero Octavio Alonso, Co-
rresponsal en esta vi l la del presti-
gioso diario capitalino " E l Heral-
do". 
Hdic aqu í : 
Marzot Carranza . . . . , . . . . 207 
l.OS BAILES D E L LICEO 
Muy lucido resul tó el baile de 
Carnaval celebrado en los salones de 
nuestro Liceo el pasado día IR. 
I E n r í e las muchas comparsas que 
asistieron se destacaba la denomina-
da "Artos I r i s " , organizada por la 
bell ísima señor i ta Raquel Arés y Ro-
ma sosa. 
He aquí los nombres de las pare-
jas: 
Luz Mendin y Manuel Estrada; 
Julio García y Fernando F e r n á n d e z ; 
Teresa Rodr íguez y Rafael Roqueta; 
Araccll Bassetl y José García Ca-
rranza; Azucena García y Manolo 
Reye.<: Mar^ot Viciedo y Mario Ra-
mos; María del Cármen Mancebo y 
Luis Espinosa; Rosa Gut iér rez y 
Luis Torres; Georgina Estrada y 
Juan Pedro Gotera; Filomena Fac-
Mana Teresa Lavalette 161 
Raquel Crucet 39 
¡ Raque! Arés ;. . 30 
¡.Dulce María Villalobos . . . . 29 
j Conchita Blanco 27 
Cada día aumenta la an imac ión 
| entre nuestras familias por este slm-
' pá t ics concurso. 
Je sús C A L Z A D I L L A . 
Siempre Asustado 
Pendlent© ¿"el momento, hor-orlzado, 
.así vive el neurasténico. Todo !e ame-
! naza, todo ©s pavoroso, todo «s terri-
i ble, sus nervios lo mantienen en cons-
I tant© sobresalto, porqun no toma Elíxir 
i Antinervloso del doctor Vernezobre que 
I se vende en todas las boticas y en j 
su deposito El Crisol, Neptuno y Man-1 
rlque. Habana. La neurastenia se ven- j 
i ce, apaciguando la excitación nerviosa, i 
i A l t 2 mz. | 
A C O M O Q U I E R A N 
COMPLETO S U R T I D O DE ftR-
TIGULOS DE GñRNftVf tL . 
5 £ A L Q U I L A N D I S F R A C E S 
" A l B o n M a r c h é " 
R E I N A 3 3 . T E L F . A . 4 9 2 4 
H a b a n a . 
2d-15_ 
r e m e n t ^ 
IRA. STEMPRH 
C*A RA NTIZA DOS PARA. 
r 
H U D S O N 
C BLANCO^) 
S U P E R - S I X 
L A D E M A N D A D E L M O D E L O 1 9 2 4 C O N F I R M A , U N A V E Z 
M A S , E L I N T E N S O F A V O R I T I S M O D E Q U E D I S F R U T A L A 
^ M A R C A H U O S O N E N T R E E L P U B L I C O L O C A L 
SOIICITÍ m DEMOSTRAÍION DEL NUEVO MODELO 
L A N G E M O T O R C O . 
A v e . W a s h i n g t o n 1 2 ( a n t e s M a r i n a ) H A B A N A , 
H a g a a t r a c t i v a s u c a s a 
E s m u y f á c i l e m p l e a n d o e l S A P O L I N 
NO es tarea muy ardua I» de limpiar y abrillantar km muebles e interiores de una casa con SAPOLIN. 
Entre los productos SAPOLIN hay un barniz, o un 
esmalte, o un lustre para cada diferente uso: para dar 
nuevo pulimento o retoque a una superficie dada o a un 
mueble cualquiera; para restaurar el brillo de estufas, 
cocinas y obras de metal; para renovar el pulimento de 
los artesones y tazas de baño. 
SAPOLIN es fácil de usar; cada tarro lleva las instruc-
ciones para su correcto empleo. Se usa con idénticos 
resultados en los climas tórridos.—Asegúrese de obtener 
el legitimo, cuya etiqueta moestie el nombre en esta 
forma: SAPOLIN. 
Se v e n d e p o r i o d o s l o s que v e n d e n p i n t u r a s 
E S M A L T E S D E C O R A T I V O S 
(Acabados de porcelana, en blanco, negro y muchos otros colorea) 
Adeza Cojores ]ustrogog SAPOLIN para Pisos y Maderat 
Piníura de Lustre SAPOLIN para Carruajes 
Aiumlnio SAPOLIN Resistente .1 Calor 
£Eina1te de Aluminio SAPOLIN 
Tinte de Lustre SAPOLiN 




Fabricantes: Gerstandorfer Bros., Nueva York, E.U.A. 
Fabricamos también el Esmalte de Oro, lavable, que lleva rir 
nombre "Our Favorite". De económica y Cáctl aplicación >•! 





D A R E L E S L A , E X P L I C A C I 0 n : 
P o r I 1 0 . K l l o s . d e j a b o n | L a " ^ L L a v e 
l l e v a n ^ U d s . ^ s o l á m e n l e j a b ¿ n ; p o r -
c j u e ' e l j a b ó n L a L L a v e e s L o d o j a b ó n 
J A B 0 Í 1 l a L L A V E 
X E l j a b o n d e l P u e b l o 5 d b a l e s * S . e n ' C . 
i * 
1 
P A R I S 
t ^ p h a y c o n t a c t o d e m e t a l c o n l a p i e l . 
de doble broche. Son preferidas por los aficionados al sport y 
hombres activos quienes las usan por encontrarlas seguras y muy 
cómodas. Sostienen el calcetín en forma irreprochable sin 
ejercer excesiva presión sobre la pierna. Cuando compro P''1» 
siempre Ligas PARIS. 
Fabricantes 
A S T E I N & C O M P / J N Y 
Chicago—New York, U.S.A. . 
P A R A C U R A R 6 A L I V I A R L A 
1 1 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
que p o r ant iguas que sean las en fe rmedades de E s t ó m a g o e intest inos 
« e c u r a n t o m a n d o d e s p u é s de las c o m i d a s cí 
D I Q E S T Ó N I C O 
O * v * r t t « «»r-i f m r r r \ m c * \ m m y d r o e i - K s r l a t a . 
TOMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
PASTILLAS PECTORALES 
D E L 
D r . A N D R E U 
P í d a n s e e n l a s f a r m a c i a s 
ASMÁTICOS 
CIGARRILLOS y PAPELES 
AZOADOS w - i m » AUTOR, 
que cnlman el 
A S M A 
al inatanto. por 
fimt© que sea 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E E N E L " D I A 0 M í k í 
-77 
P O C I O N N o . 5 0 4 
_ . . ^ V S É ^ U * 
B A L S A M I C O 
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E s t a c i ó n T e r m i n a l 
V1AJ 11.KUS 
fc^OTBAS XOT1CL1S 
druga: doctor Juan Val lhonrat . 
i Cá rdenas : el pagador de ios F . C . i 
¡Unidos, Enrique Guardado. 
REGRESO DE SKETCH 
i viaje por las 
Ver rcg ¿ndamer icanas y el in- El ingeniero Jefe de Vías y Obras 
.náblic8* "la el Deleg«' ,^ ' s- *eñor Sketcli, regresó de su insp c 
AoT á e «ór Pietro Benedettl oión hasta Guane, por l íneas del 
uico MoD- «u « e c i c u . y Oeste en el cothe-salón 50ü, 
aconJPanaDd 
P a r a S a n a r e V i c i a d a 
T o m e H i e r r o N u x a d o 




p roced ía de Cai-
^cerdotes_ - - - en la Esta. ACC1DENTE A l.N- TREN- D 
h^i RAftor CANDIAS 
El tren extra 271 que Iba a T 
vellanos e e le desea; ruaron 7 carros 
y ee le volcó uno entre las esta-
ciones de Matanzas y Benavides, 
pero no in t e r rumpió el t rá f ico . 
, Delegado del señor 






J cfintos trenes llegaron de 
Por Río las señor i t as María " 
^ H a í a Rosa Hernández Doval = 
L- Ca. rnñzález Quiñones, los ma-
J L a l ^ de aquefla Audiencia Ja-
r ^ n n a - Rodríguez N n. los se-
^ V ?Lo¿o Vi l la lba ; Fejnando 
sores JaCgegundo Valle; doctor 
Rodr íguez . Ca ibar ién-
'Pérez Abren y famigares; 
üiagivel . Los Palac os: Jo-
Martínez. Remed.os: Pablo 
E . - \lejandro Ga rc í a . Viña-
Antonio Hernández , tíagua la 
A L u ^ Gálvez- Gülra de Me" ' aflora Dolores Llano; M cae-
•/rfeuez; señor i ta Conchita Cas 
YaKuajay: Pedro y Ruperto 
• 1 | a n Cr is tóba l : Aeust ln 
Matan jas: Ignacio Cam-
' familiares. 
- vUJEROS QUE SALIERON 
Por d'etintos trenes fueron a Bo 
u ñ r é n el alcalde municipal de 
«nel término Miguel Fundora. Co-
u el representante a la Clmara 
i.íonio de Armas, señora Aurel ia 
cairez de Hernánde.: ; Señor i ta Ma-
5. Hernández Soí ilcngo.; Amado 
"* ¿jjdez. JovalUnos: Señor i ta 
fregora Cubas. Campo f lorido, 
iinuel Lamas y señora ; señora de 
JLlIo Matanzas: d "Mor Juaa f-on-
í ta ; Juan Telles; idoctor Ar tu ro 
nTairlll y señora . Aguacate: Je-
tks Díaz, su señora Mercedes Pino 
» su bija Georgina; señora Margot 
Lnrález de Rodríguez y la señor i ta 
taninia Rodríguez. Ca ibar ién : Mó-
lico Bravo y familiares; Ramn 
Abreu, alcalde de aquel t é r m i n o ; , 
Vicente Duyoa y s e ñ o r a . ! 
Nicolás Noda. Cá rdenas : D . R . l 
Pérez; Ramón Alvarez. Yaguajay: 
José Luis Martíuez. Jaruco: el re-
presentante a la Cámara Enrique 
jijas. San Miguel: el Jefe de 
luella Estación Ricardo Perrera. 
Remedios: Vicente Urdapellaba. Sa 
pía la Grande: Eugenio Molines; 
«ñora Juana Cubas de Espinosa e 
[.hijos. Perico: Juan Felipe Alzuga-
rty. Aguada de Pasajeros: Angel 
García Vega; Silvestre López; Frau 
cisco López Abascal. Salud: señora 
Mercedes Dazca de E n s e ñ a t y sus 
hijas Emilia; Me rey y Obdulia; la 
«fiorita Adolfa Mederos. 
TKKN DE C A I B A R I E N 
Llegaron por este tren de: Cien' 
fuego?, la señora Luisa Mart ínez 
•luda de Cardona y su hijo Gabriel, 
h señorita Kooa Comas. Cárdenas : 
ti Administrador de la Sucursal dei 
.Vstlonai City Banck José Ramón 
Baadujo; Ramón Burrucliaga: Ar-
turo Toro:' Ignacio Bravo; Santta-
Eslevcz. Remedios: doctor Ar-
turo Fortún y familiares. Sagua la 
Grande: Eduardo (.'astrosana; Jai-
nie Ptants; peñoia Josefina Rivero 
de Embado y «u h i j i fa ; doctor A l -
Mrto Córdoba su señora y su linda 
litada Ft'ü orí la Aída ( lordovés . Han 
^hnelo: docte-r '.adn W Podroso. Ma 
Unías; Alfredo Heydrieh; Gustavo 
Benard Jr. ('arios Rojas: Arturo 
penr© y señora . Colón- Carlos Aia-
el Brando riuc procede de 
Miles de personas están en cons-
tante estado de mala salud y falta 
de energía porque tienen la sangre 
viciada, llena de impurezas. Es fá-
cil trazar el origen de esas impu-
rezas, pero no es eso lo que impor-
ta, sino el desalojarlas enteramente, 
del organismo No hay otro modo 
de remediar el mal. 
^ La^ fórmula del H I E R R O 
K U X A D O contiene poderosos ele-
mentos depurativos para la sangre 
en ^ combinación con propiedades 
tónicas de gran alcance para re-
construir fuerzas y energía. H I E -
RRO N U X A D O contiene hierro 
como el mismo hierro de !a sangre 
humana. Como saben todos los 
médicos, sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir energía 
y vitalidad. H I E R R O N U X A D O 
no es un "cúralo todo" y solo $« re-
comienda bajo comprobación cien-
tífica para desarreglos de la sangre 
y de los nervios, sangre impura, reu-
matismo, anemia, clorosis; neuraste-
nia, debilidad o depresión nerviosa y 
falta de virilidad. 
Dos semanas bastarán para de-
mostrar el alcance del H I E R R O 
N U X A D O . Póngalo a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
H. Fehllng. Puerperio, por el 
• Prof. Dr. W. Z^nKemelster. 
Krrores en las enfermedades 
del recién nacido, por el Pru-
fesrr doctor r* Esch. Tomo 
perteneciente a la serl,* de 
"K^pecialidades". de la Co-
lección "Errores Diagnósti-
cos y Terapéuticos y Mane-
ra de Evitarlos. Un torno en 
tela $2.60 
de r„K AnBeii-
ira ^ba: eI represea-




«ánge l y familiares. Juan t - V fa iliares, 
la GrlriVJPeTZ y familiarefi. 
Jaruco : -José ^ v n e v A . l 
80 bermanSenora Marla Pas-: 
,c*al M*,? SeSorita Horten-I 
S E D E R I A 
P R E C I O S N U N C A V I S T O S D E P E R F U M E R I A F R A N C E S A 
S O L A M E N T E P A R A E L M E S D E M A R Z O 
Agua de Colonia de Guerlain, t a m a ñ o 1 8 de l i t r o , a 65 cts. 
Agua de Colonia de Guerlain , t a m a ñ o I 4 de l i t r o a $ 1 . 0 0 . 
Agua de Colonia de Guerlain , t a m a ñ o 1 2 l i t r o , a $ 1 . 5 0 . 
Agua de Colonia de Guerlain , t a m a ñ o 1 l i t r o , a $ 2 . 5 0 . 
Polvos Pompeya de Piver , a 2 8 centavos. 
Polvos L . Tref le de Piver , a 2 8 centavos. 
Polvos Flores de A m o r de Roger, a 9 0 centavos. 
Polvos Glorias de P a r í s de Roger, a 9 0 centavos. I 
Polvos D o r í n , chicos, a 14 centavos. 
Polvos D o r í n , grandes, a 2 7 centavos. 
Polvos Java, blancos y rosados, a 1 7 centavos. 
J a b ó n Leche de Coudray, l eg í t imo» a 7 0 centavos. 
J a b ó n Cashmere Bouquet , grande, a 6 0 centavos caja. 
J a b ó n Pompeya de Piver , a 75 centavos caja. 
J a b ó n F loramye de Piver , a 75 centavos caja, 
í a b ó n L ' O r i g á n de Coty , a 9 0 centavos caja, 
l i s ú seda, 4 0 colores dist intos, a 8 0 centavos yarda, 
B r o d e r í e s de meta l en colores, doble ancho, a $ 3 . 0 0 . 
Entredoses de rnetal o ro , p la ta , gris y bronce que se v e n d í a n a 
$ 1 . 5 0 , $ 2 . 0 0 , $ 2 . 5 0 , $ 3 . 0 0 y $ 3 . 5 0 , hoy a $ 7 5 centavos. 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
Voiles muy anchos, a 8, 9 y 10 centavos. 
Voiles estampados, a 15, 2 0 y 25 centavos. 
Voiles lisos, 4 0 pulgadas ancho, a 2 5 , 35 y 4 0 centavos. 
Voiles estampados, a 2 5 , 3 0 y 3 5 centavos. 
Voiles estampados, m u y finos, a 4 0 , 5 0 y 6 0 centavos, 
O r g a n d í s suizos, colores surtidos, a 18, 25 y 3 0 centavos. 
O r g a n d í suizo, surtidos colores, 1.15 m . , a 35 centavos. 
Sedas varios estilos, a $ 1 . 1 0 , $ 1 . 2 5 y $ 1 . 3 0 . 
Sedas varios estilos, a $ 1 . 4 0 , $ 1 . 5 0 y $ 1 . 6 0 . 
En sedas, como oí g a n d í s suizos y voiles bordados es tan inmenso el var iado 
sur t ido, que para convencimiento ta l aconsejamos hagan .una visi ta a este departa-
mento y la c o n v i c c i ó n s e r á absoluta. 
}I ' PRESIDÍATE D K L PHOCUIESO 
SIRIO 
Mrér tarde, por o Itrcn do Caiba-
-n Hegi de Sagua la Grande el .se-
°rjl:ivid Estéfano i'residente del 
¡Jui tS,0 \;irio, nuo por el interior 
F la República ha ciado varias cou-
TRKV A SANTl.U-O DE CUBA 
K u •r?,P'tren flleror- a: Jaruco:; 
C" n.1,0 Ks-oto ("arrión. Sagua la! 
b ! J r ' ' : darlos Elían. Aguada de 
r j e r n - : Tcuumte Bravo. Santa, 
kftorit "mün ' 'ainpo: cuñada. ; 
"a -María Antonia Alvarez; se-.' 
Ejr í* VfV Abiu; doctor Gustavo; 
SuL. ,z: CK-meiun (Jarcia y faini-l 
[Mo v , f0r Federico López—11-i 
K u t D ml";irfc-"'' ,Jalt: ,^r Arronte. i 
r1»»!! p Arca(lio Ramírez ; Hor-
^•ChaH íi,JZ: María ^sther Piño-1 
t^vcés v Sf : l*'db*] Alvarez de' 
lí&cw y familiares: doctor Ju l i án ! 
K » a l ' ' ÍO báña te y familiares, i 
^ B ^ j f . . ^odo-uiro González. 
m íoctí erl|f,nador Nemesio Bus-1' 
r^ez Mi ^d(,rico Fuste; Daniel ' 
Wora'<ip':Tik I le rnández- M a n a t í : ! 
id Coli.^ rto üómez y famil¡a-i 
^ Mat01 Telesforo Bérez y so-i 
[Hora • ap í215: ^ idoro Delgado y-, 
••«lia ci', , 13111 de Costa Rica en¡ 
P^ ío í» - i11 ^ ^ o s Hurtado de 
BlMla- 'T0 mgeniero J- M . Gar-1 
pich-"cari R- Fmljade: Ramón 
M ^ p y T * 0 5 Argüelles Q u i r ó s . Mai 
B t t U n ,i 5.co Mul>^«ír Codlna. i 
t * » hi-- .- í.Uba: Máximo GaiTinl! 
[ír'-ínín r i rianita y Mercedes.1 
B 6 » : sefin. K,,íu«Ime y s e ñ o r a . ' 
hifa mm, viuua de HernándezI 
Ptttez. p V ' ^ : doctor Rafael Ro-1 
t - Cleeo ^ ^ Ricardo F e r n á n - . 
priaae.8 de Avila: Federico J . I 
[ ^ N »K SANTIAGO DE CUBA | j 
R ^ t í o c f o ? ^ t e , tren de Cama-
E J s* h u * i R:u;1 Font f" seño-ttr:,»oniÍ i f 0 0 ^ ' ^ Para asistir al 
t ^ i U ^ J 1 1 hijo Ernesto • on 
fe0 Gon2af.Uey, n ^ r o n : doctor 
B 0 1 0 >• fam v Arrieta; ^ r b e r t o 
í ^ - o n d o c,3re3' ÍDSen:ero Ra-
t.Peraíta 8pSñant.a Clara: belar
t ^ í el cónd» "ri ta MarIa R^dr í -
S d n 0 r . de viajeros de «•mieSto v VelÍno F ^ a ; > y su hi ja Angéli-
TRATADO DE CIRUGIA, por 
los Profesores: Dr. C. Garre I 
y Dr. A. Dorchard. Traducción i 
directamente de la tercera 
| edición alemana por el doctor . 
I León Carden» 1. Un tomo ilus-
trado con 56 4 grabados, al-
gunos en coloras. Encuader-
nado en pasta |11.00 
¡ TRATADO DK MEDICINA I N -
TKRXA publicado bajo la di-
I rección de los Profesores: Dr. 
L. Mohr y Dr. R Stachlln. 
con la colrboraciñn de los 
Doctores alemanes nvás fa-
mosos. Tomo décim^qulnto: 
Intoxicaciones e Indice genj-
ral. Encuadernado JT.oO 
LA ORTOPEDIA EN CLIEN-
TELA, pr el doctor J. 
Privat. Un tomo con 695 
figuras, encuadernado en pas-
ta española Jó. 00 
• 
TRATADO IBEROAMERICANO 
DE MEDICINA INTERNA, 
puhll.v.lü bajo la dirección 
del doctor Fidel Martínez, con 
la colaboración de los docto-
ras espafloles y latino-ameri-
canos más famosos. Fascícu-
lo déciraoquii^tu. Contlane 
Patología general del eetó-
. nu: to. Alteraciones de la se-
creción del Estomago y A l -
teraciones del tono y la motl-
Rdad del Estómago, en rús-
tica $2.23 
MANUAL DE TECNICA QUI-
RURGICA, por el doctor G. 
Marión. Tra iucido de la quin-
ta' y última edición francesa, 
por el doctor E. Ondlvlela 
Garriíía. 2 tomos ilustrados 
con 1345 flguias en e. texto 
y 53 láminas en colores, en-
auadernados en pasta. . . . 114.00 
LA FARMACOLOGIA EXPERI-
MENTAL como base del tra-
tamiento médico. Tratado pa-
ra uso de Médicos y Estu-
diantes, por el Dr. Hans H. 
Meyer y R. Gottlleb. Tradu-
cido de la quinta edición 
alemana por el doctor J. Pla-
nelles y Ripoll. Un tomo, en 
tela $10.00 
REGIMENES ALIMENTICIOS. . 
por Marcelo Labbé. Tercera 
1 edición espaflola. anotada e 
ilustrada con figuras. Un to-
mo, en tela $4.23 
i MEDICOS Y BOTICARIOS fiá-
i tiras, epigramas, cuentos, na-
rraciones, burlas, veras, ma-
i las palabras y buenos consi-
i Jos, pacientemente recopila-
dos y dados a luz, para es-
carmiento de Doctórenlos Ig-
norantes y regocijo, orgu-
llo y galardón de loa galenos 
1 estudiosos y humanitarios, 
por Manuel Gil de Otto, con 
un prólogo del Excmo. Sr. 
i don José Marta Cortezo. Un 
tomo, en rústica $1.00 
CICNCIAS > ATIBALES. AOKICUI.-
TTTRA 
COMPENDIO DE QUIMICA I N -
' ORGANICA, por el doctor Car-
i los Oppenhelmer. Traduc-
ción de la última edición ale-
i mana. Un tomo, en tela. . . $2.50 
TRATADO ELEMENTAL DE 
FISICA, por Ganot-Maneu-
' vrfer. Ultima edición redac-
tada conforme a loa más re-
cientes desoubrimlentos y apli-
caciones de la ciencia. Con-
tiene 10!)0 grabarlos en el 
texto y una lámina en color. 
Uta tomo cu tí la. 
' EL VINO. Procedimientos mo-
dernos para su preparación, 
mejora y conservación, por 
i : . Chanrrin. Un lomo, encua-
dernado . $1.23 
' VITICULTI HA MODERNA, por 
E. Chaerfit, Un tomo, cncua-
| demudo. . " $1.23 
i EXPLOTACION- DE UN DOMI-
NIO AGRICOLA, por R. Vulg-
ner. Un tonto en tela. . . . $2.30 
C O N T R A E L D O L O R D E 
C I N T U R A 
El dolor exasperante que viene con el can-
sancio, desaparece instantáneamente con el 
Linimento de SLOAN. Penetra hasta la raiz del 
dolor sin necesidad de frotamiento. No es 
pegajoso ni aceitoso. No ntancha ni requiere 
vendas. Alivia dolores reumáticos, contusiones. 
neuralgias y cualquier dolor nervioso. 
L I N I M E N T O m 
S L O A N 
M A T A D O L O R E S 
En las farmacias del mundo entero 
$3.00 
APICUUTUllA, por R. Hommell. 
Un tomo on tela $2.50 
ATLAS DE HISTORIA NATf-
RAL r a i;a LA j u v e n t u d , 
compuesto do 8 cuadernos de 
bolsillo. 1 Mamíferos. 11 Rep-
tiles. 111. Peces. IV IViJaros. 
V Mariposas. VI Insectos. 
V I I Minerales. VIH Plantas. 
Precio de cada uno $0.30 
l ibrer ía CEltVAlITES. ü» Ricardo Ve 
loso, Avenlfla de Itallrv (Qaliano) 62. 
Apartado 1115. Telf. A-4958. Habana 
Ind 20 m 
Suecríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a N e v e r a d e M a y o r L u j o 
y C a l i d a d 
i S A L I O 1 C a 0 8 S o m C 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
V I L L E G A S Y A M A R G U R A 
kurniH» -"«iii*»* C 2420 . *J-
on- Julio L 
doctor Je-
C ^ 01 x 
P R E F I E R A 
L A C E R V E Z A 
P O R 5 U R f C O N O C I D A C A L I D A D 
t i porque l a s tapaj1 d e IdJ boiellaj* 
T I E N E N U N V A L O R P O S I T I V O 
pupde oblíTier U im? va-lioM colección derslratoj ó e A r i i í h s T ¡ á . m o s c x d e l C i n e 
P R I M E R A 5£I11E 
De coleccionej ' 
COLECCIOK A 
ron \ i Tom Ht*_ . 
n H^rberJ T í a M h n s o n 
u Monte Dlv«» 
M FtAnh Ma-uo 
u Ma-bel Kcrfn&Tui 
ir fllorift. j*w»«J*orv 
t¿ Rodolfo Wilcn í ' . no 
19 CV^rloJ* C?h4p*vn. 
20 Jaol< " í i o H 
t M i l * Nald i 
Jou 
y ¡ MorinflL Tfil-mAxW* 
4o K.Mc- Don»i^ 
s Rodolfo VAlentmo 
k LiLs. Le* 
Gloria jV/an.»•<»» 
Dorof'h^ DaJton 
«> viniajn ÍArnum 
„ r o t r v j PHILIP 
2b HATolcl LLond. 
30 C o l l e i m Mooro 
COLECCION 6 
5? Eddi» Pc-o L i COUtCClOM 3 CañiclA. Kr S e n n Q l i 4t Vil l tAm 1-ia.rl 4-ft Tomao" M«¿h4n n KTau macAvou 55 Alma. E>#ijneit, ím USTM Picfqrd 
TS M Livingione 
41 t i l e o n fVr^t) 
^uelaj* en o! dpp4iliniím!c 
eioMfcoíecpisxHJ' de 10 fobrtriria 
IDA 
A l l a v a r l a c a b e l l e r a c u í d e s e c o n q u e l a l a v a 
La mayoría de los jabones y cham-
pús preparados contienen demasiado 
álcali, substancia esta mpy perjudicial, 
puesto que deseca el cuero cabelludo y 
hace frágil el cabello. No hay nada 
mejor para la limpieza del cabello que 
aceite de coco Mulsificd, porque es puro 
y absolutamente inofensivo. Es más I 
económico c incomparablemente más 1 
eficaz que cualquier otra cosa. Lo 
venden todas las boticas, droguerias, 
perfumerías y peluquerías. Bastan unas | 
cuantas onzas para toda una familia 
durante meses. 
Simplcmcnie mójese el cabello con 
agua clara y frótelo con este. Dos ó 
tres cucharaditas bastan para obtener 
una espuma rica y abundante, la cual K 
enjuaga fácilmente, dejando la cabellera 
en un estado de limpieza absoluta. El 
cabello se seca rápida y uniformemente, 
haciéndose flexible, sedoso, ondulado y j ticula de polvo y caspa. Cuídese de las 
lustroso. E l aceite de coco Mulsified imitaciones. Exíjase que sea Mulsificd 
disuelve y quita hasta la última par- fabricado por Watkins. 
Si padece inape tenc ia , 
d e b i l i d a d , r a q u i t i s m o o 
e s t á c o r ^ a l e c i e n t e de a l -
g u n a enfermedad , nece-
si ta t o m a r todos los d i a s 
tres c u c h a r a d i t a s de este 
a g r a d a b l e r e c o n s t i t u y e n -
te. E s t i m u l a i n m e d i a t a -
mente el ape t i to , acelera 
la n u t r i c i ó n y favorece el 
c rec imien to . De usted a su 
h i j o desde h o y el c o n o -
c i d o de todas las madre ' ' 
J a r a b e d e 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
Bis 30 aflo< i t éxito creciente. L'ni<o fpr(rt:4o por la Res! Academia de fledicini 
Rcchat. wted .odo frasco donde no se lea en ¡a et^ca W l r i « S < S w o S ^ SALUD 
'isofeso en tinta roía 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a d e B e n z ñ c e n c l a 
'C'onv 
S E C R E T A R I A 
a Junta G m r a l Ordinar ia" 
De orden del señor Presidente y de acuerdo con lo que dcterm'na 
el articulo 39 de nuestro Reglamento Social, se convoca -a Junta Gene-
ral , a todos l o s Señores Apodados pa: l el domingo 30 del presente mes 
n laa dos de !a t a r l e en el local que Mcupa la Sociedad en I'aseo de! 
Prado y Dragones íCp.ntro Castellato; , 
Secre tará 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
INVITACION DE CRISTO 
CAKTA J'ASTOKAL/ J>KÍj EXC.MO. 
Y ECMO. MOIÍS. F E L I Z AMBROSIO 
GUERRA V FEZIA, ARZOBISPO 
DE SANTIAGO DIi> CUBA 
# 
Cü 1RESMA DEL A x O D E L SEÑOR 
Nos Don Félix Ambrosio Guerra 
y FezM. por la gracia de Dios y vo-
luntad'de la Sant ís ima Sede Apostó-
lica Arzobispo de Santiago de Cuba, 
al Venerable Cabildo Metropolitano, 
Sacerdotes, Comunidades religiosas 
y fíeles de la arquidiccesis, 
SALI D Y PAZ EN E L SEÑOR. 
I i iduinnni Doniicuin Jcsum Chris-
tun i . I , Rom, X I I I , 14. 
Se acerca, bijos míos muy ama-
dos, la Cuaresma, tiempo de peni-
tencia y de medi tac ión : así la pre-
gona nuestra Santa Madre la Igle-
sia, y así lo entienden todos los bue-
nos cristianos. Por lo tanto nada 
más a propósi to que hablaros de la 
Imitación de Cristo- ya que la Cua-
resma es preparación para conme-
morar digna y piadosamente^ la Re-
dención del humano linaje realiza-
da con la pasión y muerto del Se-
ñor . No por repetida esa conmemo-
ración pierde de.su mér i to y de su 
eficacia. 
Continuamente nos quejamos de 
que se va debilitando la fe, que se 
liuye de l a mortif icación y que mu-
chos no aman a Jesucristo. ¿Qué de-
bemos hacer? Volver a Jesucristo, 
buscarlo, estudiarle, e imitar le . 
Solamente de El puede derivarse 
el v iv i r cristianamente y el salvar 
la propia alma. 
Ha venido a la t ierra para ense-
ña rnos y nos ha dado ejemplos que 
imitar . Imitéraosile. 
Lo que ha dicho San Pablo de 
una manera muy ca tegór ica : "Ves-
l íos de Cristo" es muy apropósi to pa-
ra persuadirnos que debemos imitar 
a Cristo: Indu imin i Doinlnum Je-
suni Christum. Es la palabra de or-
den de un jefe. Pero esta palabra 
de orden ha sido dada también por 
el mismo Jesús . "Venid en pos de 
mí. Qi^e tome su cruz y me siga, 
ü s he dado el ejemplo. De la mane-
ra que yo he proceddio que proce-
dáis vosotros también" . ¿ I r en pos 
de Jsús , llevar la Cruz de Jesús , 
imi tar a Jesús? ¿Qué quieren decir 
estas palabras, sino que podemos ser 
discípulos de Cristo con una sola 
condición: que seamos sus imitado-
res? 
Y sin embargo este pensamiento 
ha 'sido expresado con voz todavía 
más clara. E l Apóstol va más ade-
lante y dice que recibir el bautismo 
y ser revestidos de Cristo es la mis-
ma cosa. De manera que a todos los 
cristianos enseña : Baptizati estis? 
Christum liuluistis, como si dijera: 
Habé is sido bautizados? Poned aten-
c ión: esta es la t rans formac ión que 
el bautismo ha obrado en vosotros, 
fué destruid^ el antiguo Adán, to-
do lo que era carne, pasión, ve rgüen-
sa, hombre viejo, todo ha sido des-
t ru ido : una nueva persona ha na-
cido en vosotros: Cristo J e s ú s : He 
aquí que las cosas se hicieron nue-
vas; las antiguas se pasaron: somos 
una nueva criatura en Cristo. 
Y no se l imi ta el Apóstol a de-
cir hermosas palabras para llevar-
nos a la imitación de Jesucristo, si-
no que protesta que él t ambién lo 
imita con todas sus fuerzas y excla-
ma: Imitatores mei cStote sicut et 
ego Christ i . Y San Pablo bien podía 
decir que imitaba a Cristo desde el 
momento que pudo decir: Vivo yo 
pero no soy yo quien vive sino que 
es Cristo que vive en mí. Y con ra-
zón ¿puede llamarse cristiano quien 
no imita a Nuestro Señor? Oh, cuán 
lejos es tán de la verdad aquellos 
que creen que la imitación de Cris-
to es un puro ascetismo, que debe 
dejarse a los religiosos. Piensen que 
imi tar a Cristo no es cuestión de 
ascetismo, de misticismo: es cuestión 
simplemente de ser o no ser cris-
tiano. Así lo en tendía el Apóstol-
Así lo en tend ían los Santos Padres. 
Escribiendo a los Corinto los ex-
hortaba a examinar su fe y les decía: 
Mirad si Cristo está en vosotros y 
si no está en vosotros sois reproba-
dos. Y los Santos Padres definían al 
Cristo l l amándo lo : Christianus a l -
1er Christus; el Cristiano es otro 
Cristo. 
Y si quisieráis venir menos a vues-
t ra dignidad de cristianos no lo per-
mi t i r ían los derechos que Jesucris-
to ha conquistado sobre vosotros. El 
hombre estaba caído, postrado en el 
fango de todas las abytcciones. Man-
chado con el pecado origina^estaba 
apartado de Dios. L o j puetí los^esta-
ban sentados en tinieblas de muer-
te. Muchos pasaron a su lado y to-
dos les promet ían redención. Los f i -
lósofos, los guerreros, los moralistas, 
los grandes oradores, pero sus m .-
les iban aumentando y continuaba 
sumiéndose en toda clase de mise-
rias. Y hubo quien le ha levantado, 
que lo acercó a Dios y ¿quién fué? 
Jejucristo con su pasión y muerte 
borró de nuestra frente el Chlrogra-
phum mortis, el estigma de la muer-
te. 
Tiene todos los derechos de con-
quista sobre nosotros y los m á r t i r e s 
aue murieron por Cristo para con-
servar en sí mismos la imagen d.,-
Cristo dieron su sangre, no han bo-
cho otra cosa que cumplir con su 
deber: los derechos de Cristo ton 
indiscutibles y de cualquier mane-
ra deben ser tutelados. 
Como el espejo recibe y se llena 
con ellas y las reproduce, así nues-
tra alma debe ser espejo que repro-
duce la imagen de Cristo: E l debe 
llenar nuestra alma, debe dominar 
en nuestra alma y debemos confun-
dirnos con E l , formando una sola 
cosa. Se habrá entonces cumplido el 
precepto dado a los pj-imeros cr ís t ia-
bos: Vestios de Jesucristo, y se ve-
rá entonces reproducida en nosotros 
su pasión, encarnación, sus enseñan-
zas y virtudes y como decía el Cura 
d'Ars "ve rá a sí mismo en nosotros". 
Como el espejo puesto, frente al sol 
lo reproduce, se llena con la imageu 
del sol, as í nuestra alma debe re-
producir, llenarse con la imagen de 
Jesucristo. 
( C o n t i m i u r á ) . 
LOS QUINCE JUEVES A L SANTI-
SIMO SACRAMENTO KN LA IGLE-
SIA D E L ( OHA/ON DK JESUS 
Bien podemos afirmar, que el p r i -
mer jueves eucar ís t ico, celebrado en 
el templo del Corazóft 'de J e sús el 
pasado jueves por el Apostolado de 
la Oración, cu lminó en un gran t r i un -
fo pana Jesús Sacramentado, pues 
concurrieron a rendirle pleito home-
naje, unas tres mi l personas. 
E l anchuroso templo estaba col-
mado-
A la canrpaña contra la Iglesia, 
los fieles responden asistiendo en nú-
mero prodigioso a los templos el día 
de San José, y el jueves 20 al tem-
plo de la Compañía de Je sús . 
Católicos muy distinguidos hac ían 
notar este curioso fenómeno. 
Predicó el Director del Apostola-
do Padre Esteban Rivas, exhortan-
do a los fieles a la Comunición fre-
cuente y aun diaria. 
La parte musical fué interpretada 
por nutrido coro de voces, acompa-
I ñadas de órgano por el maestro se-
I ño r Toribio Arpiazu, organista del 
; templo. 
J Le concurrencia fué obsequiaría 
i con piadosos l ibri tos. 
Reciba el Apostolado de la Ora-
ción nuestra cordia^ísima felici ta-
ción. 
CülfTO CATOLICO PARA HOY 
El Jubileo en la Iglesia parroquial 
del Cerro. 
En los demás templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre en 
los domingos y demás fiestas de 
guardar. 
AVÍfSO A LOS FIELES 
l o . — M a ñ a n a , se^ún lo dispuesto 
por Su Santidad el Papa, se celebra 
en toda la Iglesia Católica la festi-
vidad de San Gabriel Arcángel . 
2o.—El martes 25 de lactual es la 
Asunc iac ión 'dc Nuestra Señora y En-
carnación del Hi jo de Dios. No es 
fiesta de precepto en Cuba, no hay 
pues obligación de oir Misa. Pero 
téngase presente que es una de las 
fiestas más solemnes del Señor y de 
su Augu&ta Madre la Virgen María , 
y por lo tanto, debemos celebrarla 
co ns íngu la r pieda.l. 
Debe, pues, el cristiano: l o . Ado-
rar profundamente a Jesucristo en 
tste misterio de su anonadamiento 
y darle gracias de haberse hecho 
hombre para redimirnos; 2o.: Hon-
rar a María como Madre de Dios, 
invocarla como Madre de los hom-
bres e imitar la como nuestro mode-
lo; 3o.: Excitarnos a rezar con mu-
cha fe y devoción el Angelus, ora-
ción establecida en honor de" este 
Misterio. 
CONGREGACION DE L A A N U N -
CIATA 
E l martes 25 del actual celebra 
junta mensual reglamentaria de M i -
m E N F E R M E D A D E S 
$ I N T E S T I N A L E S 
P A N A D E R O S 
Á P L A Z O S E I N S T A L A D O S , V e n d e m o s : 
AMASADORAS, SOBADORAS, G A L L E T E A S , BATIDORAS, MOTORES, ETC. 
Tos t ado res de G a í é de Bo(a u " R r p i d o I D E A L " ; Mol inos para C a t é y M a í z ; Máqu inas 
para F á b r i c a s de ftguas Minera les , Ret rescos u L i c o r e s ; Plantas E l é c t r i c a s u de Hie lo . 
S e e l e r E u l e r C o . , s a . 
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Nunca se obtendrá la 
curación con la admini 
«tración frecuento de una 
dosis de purgante oíos polvos 
y pildoras. Se requiere un 
remedio que llegue las mu 
cosas de estas partes, que 
estimule las secreciones 
naturales y reduzca la 
inflamación. Este es 
Pe-ru-na. un remedio 
preparado con el ob-
U n estado de conges t ión e 
in f lamación de las mucosas de 
los intestinos, es una de las 
formas m á s comunes del catarro 
y, a l mismo t iempo la que m á s 
molestias causa. 
El dolor es agudo y a menos 
que se alivie l a afección, el 
resultado final es dudoso. Las 
señales de peligro que deben 
tenerse en cuenta son los ruidos 
producidos por el gas; en los 
intestinos, e s t r e ñ i m i e n t o o 
d i sen te r í a , dolores abdo-
m i n a l e s , h i n c h a z ó n , 
"v hemorroides, cosqui-
L A C A U S A \ Ueo del recto y ex-
puls ión de sangre. 
e corregir > c 1^=== 
los estados cata-. rrlUCOSSI 
rrales bien sea en Spca 
los intestinos o en * • 
otras partes del or-
ganismo. 
Hace más de cincuenta 
anos el famoso Dr. 'Hart 
man, recibido del Jefler 
son Medical College, inició 
el uso de este ahora bien cono 
cido tratamiento que ha librado a 
mtlliones de personas de las garras 
del Catarro. 
La práctica ha demostrado que Pe-
ru-na es el remedio más maravilloso 
que ha producido el siglo pasado. 
SI se encuentra enfermo, es casi seguro 
quo el trastorno sea de carácter catarral. 
2»ruebe primero Pe-ru-na. 
D e V e n t a e n T o d a » P a r t e » 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
Columbus, Ohio, E. U . A . 
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C O M O T U A L E G R I A . 
T O N I F I C A D O R A D E L 
A L M A , A S I S O N D E S A -
B R O S O S L O S B O M B O 
N E S Y E L C H O C O L A T E 
MUiriPlC 
lectiva, a las 8 ̂  p. m,f en Reina. 
Se invi ta a la misma a los con-
gregantes, por celebrarse en honor 
a la Patrona de la Congregación, "La 
Anunc iac ión" . 
LAS M A R I A S DE LOS SAGRARIOS 
Concurrieron en la m a ñ a n a de 
ayer a festejar a pu Director, el M. 
R. P . Fray Basilio Guerra, Comisa-
rio de la Orden Seráfica en Cuba, 
en sus días . De sus manos recibie-
ron el Pan de los Angeles. 
Misa y Comunión fueran armoni-
zadas con eerogidoa motetes por el 
coro de 1 Asociación. Misa y Co-
munión fueron ofrendadas al Señor 
por su felicidad temporal y eterna. 
Estuviero ndignamente represen-
tadas la V. O. Tercera de San Fran-
cisco y demá« Asociaciones estable-
cidas en el templo de los Padres 
Franciscanos ele la ILibana. 
Concluida la Misa bubo una gran 
sores; Victoriano, Fidel y Liberato, 
mártires; santas Pelagla y Teodosia, 
mártires. 
de juntas. 
El distinguido Prelado de la Or-
den, Seráfica, fué f e l i c i t ad í s imo^-e -
cjbiendo inequívocas muestars de Jo 
mucho que se le aiercia por su vi r -
tud y sab idur ía . 
Reitevamos al P. Fray Basilio de 
Guerra, nuestra felicitación más sin-
cera, junto con nuestros votos por 
su felicidad temporal y eterna. 
APOSTOLADO DE l i A ORACION' 
DEL T L M I ' l i ! I DEL CORAZOX DE 
JESUS 
Cito per este medio a los señores 
Celadores y socios del Apostolado 
liara la junta general que se efec-
tua rá hoy a las tres p. m. en la sa-
la de juntas del templo.—El Secre-
tario General, señor Valent ín Goi: 
couría . 
Recordamos a los católicos que el 
domingo 30 del actual, es la Excur-
sión Euoar ís t ica a Santiago de las 
Vegas. 
r x CATOLICO. 
El Beato José Oriol, confesor, con-
fesor. Nació en Barcelona y desde su 
más tierna edad dló Inequívocas prue-
bas de su Inocencia y santidad, dis-
tinguiéndose en una devoción tlerntsi-i 
ma al Santísimo Sacramento y a la 
Santísima Virgen. 
Su adolatamiento «n los estudios fué 
á la par de su aplicación y talento. 
Hecho sacerdote, en el año 1676, dijo 
su primera misa y se puedo decir que 
la vida do José Oriol desde esta época 
fué una serle continuada de prodigios. 
Ardiendo su coraón en el horno do la 
más encendida caridad, debilitado por 
sus contrnuos ayunos, y demás morti-
ficaciones, se acercó a los últimos de 
su vida. Lleno de santa alegría predijo 
eí día y hora de su muerte. Apenas se 
recepción en su honor en la salai-3uP0 tan fatal noticia, se llenó su po-
bre y humilde casa de toda clase de 
gentes, con especialidad de los muchos 
enfermos que había sanado con sus 
D i e z M i l 
L i b r o s G r a t i s 
UN REGALO A TODOS AQI ELLOS 
INTERKSADOS EN I»A A l TO-
SUGKSTION 
PIDA EL SUYO AHORA 
oraciones; y según fué santa toda su 
vida, fueron así sus últimos instantes, 
los de un santo. Alimentada su alma 
con el pan Eucarístico, suplicó canta-
sen en voz baja el Stabat Mater, y el 
beato, fijos los ojps en un crucifijo, a 
cuyos pies había una Dolorosa, descan-
só tranquilamente en el Señor el dft, 
23 de marzo de 1702, a los cincuenta 
y uno de su edad. 
¿Tiene usted alguna ambición que no 
ha satisfecho? ¿Desea ser usted ce im-
portancia y obtener un éxito extraor-
dinario? Si es así, eduque su mente y 
aprenda a dominarla, su mente es en 
dinamo regulado por la sngestión, y 
hace todo aquello que quiera la vo 
luntad. 
Xia mayoría de la gente obra por su 
gestiones que le vienen ocasionalmente 
Se encuentran optimistas o decai&as, 
según sea el caso, sin saber por qué. 
Hay muy pocos que conocen el poder 
de la sugestión y la aprovechan usán-
dola para sus asuntos propios, l'sted 
y todo ol mundo puede hacerlo tam-
bién si lo quiere. Cuando lo haga, el 
mundo estará, a sus plantas. Está, en 
su poder mediante la auto-sugestión 
adecuada, el dominar y guiar la mente 
de los demás; el tener amigos y ejer-
cer una gran influencia sobre ellos, y 
siempre saber cómo y por qué ejerce 
dicha influencia. 
Este libro gratis: "La Filosofía de 
la Auto-sug-jstlón Consciente" le pone 
en condiciones de hacerlo tof o, y le • 
ayudará de diferentes maneras en la v i -
da. Pídalo hoy. Es absolutamente gra-
tis. No le cuesta nada miantras no se 
agote esta edición. New York State Pu-
blishing Co., Dept. 204. Rochester, N. Y 
E l P e i n a d o Q u e R e a l z a 
L a H e r m o s u r a 
requiere ante todo una 
cabellera abundante , se-
dosa, radiante de b r i l l o y 
v igor . Se obtiene fácil-
mente con e' 
i N e i u b r o s J C e r p i c i d e 
que hace crecer el cabello con esa br i l lantez y esplea 
dor que denotan j u v e n t u d y perfecta salud. 
Bastan unas pocas gotas a l d í a del Newbro s 
Herpic ide , para conservar el cabello sano, sedoso 
y delicadamente perfumado, satisfaciendo así b 
a m b i c i ó n de toda mujer elegante. 
De venta en las principales boti-
cas, droguerías y perfumerías. • 
Meiubrofe ICerpicide 
.Estando p r ó x i m a a te rminarse l a temperacb de ton. 
r i smo, l a d i r e c c i ó n de este hote l desea hacer sabsr a 
aquellas personas que qu ie ran hacer de él su residen-
cia pa r t i cu l a r , que les ofrecemos una oportunidad ex-
cepcional pa ra tomar h a b i t a c i ó n o apartamento por mes 
o por a ü o . L a s i t u a c i ó n excelente ele este hotel, su con-
f o r t y r e f inamien to en todos sus departamentos, hacen 
de él u n lua'ar ideal para aquellos que sepan apreciar 
el l u j o y la c o m o d i d a í ' 
H o t e l " C E C I L " 
CALZADA y A Teléfonos: 
V E D A D O r 4726 y F-47SV 
C O N S T R U C C I O N E S P E C I A L P A R A H O T E L 
Baño y Teléfono « í 
cada Habitación o 
Apartamento 
M O T O R E S D E P E T R O L E O C R U D O 
Y DE GASOLINA, K E R O S I N A Y *AJ-COHOU 
FIJOS Yr T A M B I E N MARfNOS PARA 'EMBARCACIONES 
DE RECREO, PASAJE Y CARGA 
E M B A R C A C I O N E é C O M P U É T A S 
A . B Á L C € L L S 
S T G O , D E C U P Á 
Alt. d 9 
H A B A N A 
é d i c o L o S a h e 
No importa qué alimentos uce usted. De todos modos. lie-
nta usted Quaker Oats ("Avena preparada de Quali" / 
puesto que contieno los 16 elementos nccasarlos para aaqi» 
rlr fuerza, vitalidad y energía, que son esenciales para acm-
tos y rlfios. 
Quaker Oatr dene dos veces más capacidad nutritiva que 
la carne, que cuando se abusa de ella prodixee trartornos o» 
gestivos. Es delicioso y fácilmente asimilable, siendo uno u 
los alimentos más dlgestiblos. 
Para nifios y adultos, para enfermos y sanos, en el alia»» 
to ideal. 
3NES DE PADRES DA*I i 
HIJOS DIAELAMENTE 
DIA 23 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e O r d e n 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está, de manlfJcsto en la iglesia 
del Cerro. 
La semana próxima estará, el Circu-
lar en las Reparadoraá. 
Domingo ( I I I de Cuaresma). Santos 
TeOdulo, Julián y B. José Oriol, confe-
Se pone en conocimiento de los se-
ñores asociados que. el baile de so-
cios que debía celebrarse el pró-
ximo domingo 23, conforme se 
anuncio, ha sido traaisferido, con 
autorización de la Comisión Ejecu-
tiva, para una fecha que oportuna-
mente se avisará , ver if icándose, en 
cambio, en dicho día. t ambién con 
la au tor izac ión del Ejecutivo, uno 
de pensión. 
E l precio de los billetes de entra-
da será, como de costumbre, un pe-
só el personal y un peso cincuenta 
centavos el famil iar , siendo necesa-
ria la presentación a la Comisión 
de puertas, a d e m á s del correspon-
diente billete de entrada, del recibo 
de la cuota social y carnet de identi-
ficación, lo mismo para los socios 
Gen-del Centro Gallego como del 
tro Asturiano. 
Se advierte, asimismo, que se ha-
l l a rán en vigor todas las disposicio-
nes de órden que regulan fiestas de 
esta naturaleza, no admi t iéndose 
disfraces ni objetos que resulten en 
ofensa «ipara alguien, rese rvándose 
la Sección el derecho de hacer re-
t i ra r de los salones a todas aquellas 
personas que estime conveniente, sin 
que por ello haya de dar explica-
i clones de n ingún género . 
Habana 17 de Marzo de 1924. 
Vto. Bno. 
J o s é Pardo Hermida 
Presidente. 
José Casal Rodr íguez , 
Secretarlo. 
C2602 , ld-23 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E A C O ; 
T c I . A . I é 9 4 - 0 b r a p í a , 1 8 . H a ^ a 
a í í o x c n D I A R I O DE L A B A R C I A M?rzo 23 de 1924 P A G I N A QUINCE 
¡ V l a n i f i e s t o s | 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
^ ^ . a «51 vapor español ^ ^ ^ " « - ^ 
J o ^ y DE BARCELONA 
t J f ^ í co 50 cajas aceif 
\ ^ O O j * ^ i x i d o 75 cajas id 
i g 0 ^ 1 cajas a n í ^ o ^ 
, ^ / ^ / e s ^ e i t u n a . 3 ca.as 
r f l í S S e Í l o O , id amsa. 
coñac 1 caja aceuunaa l ó jaulas ma- I 
deras 21 cajas aguardiente 
E Q 3 cajas licor 2 id anisado 25 ' 
id 414 vino 
A 96 cajas 9|2 414 vino 4 cajas ani- ! 
sado 1 caja cápsulas 1 id anuncios 
Alonso Co 200 cajas pasas 
E R Margarit 200 id id 
García Hermaza 1 bota vino 
alXBCADO DE OBAKOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, marzo 22. 
TB1QO 
Aore Ci-rre 
Mayo 104 "18 105 t f l 
Jul,o 106 Ijg 106 314 
S ~ p b n 107 1.3 107 3|4 
DE SEVILLA 
VIVXRES 
J * ^ d « r i ü O i  nis do 
fiard* CfLta Co 100 id id J ^ 1 1 ^ . v 50 id id i vuño» y _ ^ " l i s cajas i 
1 
cajas aceitunas 20 id 
* ^ l l S ¿ a j ^ 40 borda-
^ Í ^ o ^ & n ] 27 id con-
^ 1 O n " 1 o i r u a mineral 
-.,ría 6° íi^kí cajas conservas 
? ^ d 4 n ^ aecs para el ca-
^t*0 r Sarrá 35 cajas drogas 
lM)r E 55 91 cajas papel 
V Sujr«« 2 1 ^ ^ bllo 
cajas bombas y 
^«nter Bros 3 cajas escobas 
MarTaTcaja bordados 
P ^ c u í 1 id muestras 
J*1^ , 8 d pavilo 
D Jé Cosfas 25 fardos 77 cajas 
I»1 - wnos 4 barricas vidrio 
G^cía S cajas perfumería 
pineda ^ j moldes 
. Argeunl w ferreterla 
J ^ H ^ ^ p a ñ o l a de Esencias 1 id 
^ esencias co 20 fardos papel 
V ^ n o í 1 Gustavo René 8 cajas U-
«larra Co 36 id papel 
^endaSüa Co 3 cajas monederos 
a o re Cierre 
^ vtnatera 41 barricas vidrios 
^•abarría 1 caja juguetes 
B o T c o 1 bto muestras 
iivarex Valdís Co 3 cajas tejidos 
{Karl Hno Co 1 id id 
» Escandón 2 id id 
Cobo Basoa Co 2 ld id 
Ovilla Inglés Co 1 id id 
Huerta Co 1 id id . 
0 viell 2 id id 
5 ¿ S y co 2 id id 
m) 6 ld perfumería . .Mft-
ré ls Tamargo Co l id tejidos 
n v Pr eio y Co 3 id id 
f^des' Páradela Co 1 id ld 
V Rodríguez Co 1 id id 
^ T o í r c í M é n d e z 1 ld id 
j García Co 2 ld id 
Lelva García 1 id id 
p Moez 1 caja botones 
[ y Menéndez Co 1 id tejidos 
F García 1 Id id 
Pemas Menéndez 1 ld id 
Cordero y Torres 1 id ld 
Gírela Vivancos Co 1 ld ld 
Sánchez Hno 2 id id, 
M Sello 2 id botones 
García Slsto Co 2 id tejidos 
A Fernández 1 ld id 
Barros Hno 1 id id 
F González Co 1 ld ld 
Suarez Rodríguez 2 Id ld 
A Alvarez 3 id ld 1 ld botones 
C S Buy Hno 3 id tejidos 
J García Co 3 ld ld 
Inclán Cobo Co 1 ld ld 
Alvaré Hno Co 2 Id ld 
F Suárez Co 1 ld id 
Cells Tamargo Co 2 id id 
p Alvarez Hno 2 id ld 
Vallo Llano Co 1 ld ld 
Amones Co 2 id id 
Menéndez Rodríguez Co 1 id peines 
A Alonso 3 id tejidos 
García Tuñón Co 3 ld ld 
F Llaama 2 ld id 
Lealle Pantln 1 id di 
Uapnry Snlup 1 id ld 
t de la Uz Co 1 id ld 
iíar.gas Co 1 id botones 1 ld som-
Irlllaa 
Casal y Prego 1 ld tejidos 
Díaz Mangas Co 1 id id 
J Fernández Co 2 id id 2 ld doml-
M 
Escalante Castillo Co3 ld ld 
Bango Gutiérrez Co 2 ld tejidos 
Leiva García 2 id ld 
Q W Lung 1 id id 
Solls Entrlalgo Co 2 id ld 1 ld aba-
nicos 
Andrés Fú 3 id perfumería 
Roca Fraia 1 id tejidos 
Inclán Cobo Co 1 ld id 
R García Co 1 id ld 
I 4 C Soc 1 id id 
CALZADO 
J I>6pez Co 3 cajas calzado 
« Varas y Co 2 cajas cordones 
'•u iírrez García Co 3 ld calzado 
; Fernández Váidas Co 2 id id 2 ld ld 
i 2*rtlnci Suárez Co 3 id pantuflas yanoura Co 1 Id calzado 
t * F Torres 1 id ld 
I J Valdefin 1 Id id 
I A Escudero Hno 1 id id 
[ « P*rez 1 id id 
1 Miranda Co 1 ld ld 
I A P. Valdés 1 id id 
I T1'!0 c'> 1 id id 
I íLTorre3 Co l id id 
§ W Co 2 ld id 
tsrs 
Vití*} DCollado 2 bocoyes vino ñiflas Suárez 2 id ld 
*?Cí i^ i raAs 
"~e 4 palomas 
11 cajas lampistería 
58 1 caja gamuza 
L rv.u"'a? ,ci guitarras 
A & }. '1 Peines 
B } ,d «banlcos 
Co 1 id id 
^ E Í « £ L a s co 3 m 14 r)oÍ;oar?>* 2 Id aparatos K^jao peón Co 30 btoa mueblea y 
* 8 Andrés 1 bto muestras 
nrs&X8 DE MALAGA 
^ c i á \ 3 A 2 r 114 47 caJa3 v l n o 
8 V1-0» id id 
I I S }<><> i¿ id 
ktUit 1 bocoy vinagr« 100 cajas 
^uev id vino 
PS?i5 ' ^ a n l s í ^ 1 barr11 11 ^ 
.«ODninos2^ id vlno 
Ljrp11 vlr>-'30 10 earraíc,nes anisado 
Í S j ^ m í e ^ v M n n 6 ^ " 1 ^ 2 ' 2 btos ¿3I4 _ ino -8 cajas 2 barril es 
1 
M Muñoz y Co 10 cajas 100 barriles 
aceitunas 
G L 12 bocoyes ld 
DE CADIZ 
T I VE RES 
López González Co 2 bocoyes vlno 
MS Lapo 2 oarriles id 
M Muñoz Co 130 cajas id 
M R üarreto Co 250 cajas ld 
Compañía Importadora 1 bocoy id 
M I- ernández Co 2 ld id 
La Vinatera 4 id id 
Baragua Sugar 50 cajas ld 
L A C 65 id ld 65 ld coñac 
J Gallarreta Co 50 id vino 
Artau Co 1 id 1 bocoy id 
C Balceiro 1 bocoy 1 caja id 
F Díaz 1 bota ld 
F Soto 2 bocoyes id 
Viera Hno 50 cajas id 
J Burgos 1 caja aceite 
Q García 20¡2 2 barriles 4 cajas vlno 
Flores y Duarte 29 cajas conservas : 
1 bto id 
Sánchez Romate Hno 2 bocoyes 2¡4 I 
12 cajas 8 barriles 1)2 pipas 34 ata-
dos vino 1 caja cápsulas 
MISCELANEAS 
Escalante Castillo Co 5 cajas naipes ' 
Dania Co 1 caja carteras y monedo-
ros 
M 1 jaula hierro 5 cajas vidriera 
F Durá.u I caja naipes 
MANIFIESTO 2,053 yacht america-
no Florida1 capitán Heprnan proce-
dente de Key West consignado a la 
Orden 
Manifi©fito 2053. — Yacht americano 
SybUla I I I capitán Janson procedente 
de Key West consignado a la Orden. 
Manifiesto 2054. — Vapor americano 
J . R. Parrott capitán Harrington pro-
cedente de Key West consignado a R. 
L . Brannen. 
SCISCEIiAKEAS 
Quesada Hno. 1453 piezas madera. 
Cuba Lubncanting 244UI kl aceita. 
Havana Central R. 3S4 bultos ma-
teriales. 
Purdy Herdenson 100 huacales tubos. 
Compañía Cervecera 66520 botellas. 
S. Rodríguez Cp. 1010 bultos alam-
bres, planchas y remaches. 
J . Gonces tre 660 sacos yeso. 
Havana Blectrlcal R, 125 barriles 
brea. 
Torrance y Portal 43318 kilos al-
quitrán. 
F. Roblns Cp. 101 huacales neveras 
y accesorios. 
L . G. Aguilera Cp. 11900 ladrillos. 
A . Valdés Cp. 495 piezas tubos. 
Compañía M . Central 100 barriles 
resina. 
T. F. Turull Cp. 28204 kilos ácido. 
Ford Motor 14 autos; 432 bultos ac-
cesorios Idem. 
Darío Silva 4 autos. 
Fábrica de Hielo 269 atados cortes. 
J. Piñero 1400 Idem Idem. 
López Pereda 1400 ídem Idem. 
A. González B . 1300 sacos abono. 
VIVERES 
González Suárez 27216 kilos manteca. 
E. Moreno 100 tercerolas Idem. 
Armour Cp. 500 cajas huevos. 
MISCELANEAS: 
Rodríguez Hno. 21 cajas accesorios 
autos. 
Lange Motor 1 Idem idom. 
Electrical Equitment Cp. 7 Idem ac-
cesorios eléctricos. 
A. M . Puente Cp. 2 Idem accesorios 
maquinarla. 
Walter Condoya 13, cajas bombas. 
J. E. Jenklns 6 barriles cristalerías. 
Excelslor Musical 1 caja libros. 
Lasa Trading Cp. 1 bulto maquina-
rla. 
Rodríguez Hno. 5 cajas lámparas. 
M . Araujo 2 cajas accesorios estu-
fas. 
W. A. Campbell 1 caja maquinarla. 
H . Y. Skllton 4 bultos alambres y 
accesorios. 
La Cienfueguera 1 caja accesorios 
máquinas. 
J , Kramer 1 caja tubos. 
Ortega Fernández 1 Idem accesorios 
auto. 
Escalante Castillo Cp. 9 Idem toallas. 
T. Balley Cp. 1 huacal mesas. 
J . Novoa 1 caja algodón. 
S. Pochet 1 nevera. 
R. Pérez Hno. 37 fardos algodón. 
G. Barañano Cp. 4 rollos Idem. 
Merson Phillips 54 bultos arados. 
N . T. Roberts 1 cartón efectos. 
Díaz Mangas Cp.. 2 cajas tejidos. 
D. F. Prieto 17 Idem Idem. 
B. L . Lory 5 tambores ácido. 
Guasch Ribera 6 cajas polvos. 
V. P. Henry 1 plano; 8 cajas efectos 
de uso. 
Lykes Bros 373 cerdos. 
R. Equitment Cp. 15 carros y aecs-
sorios. 
Director de Correo carro 5112 con co-
rrespondencia. 
Manifiesto 2056. — \'apor holandés 
Leerdatn capitán Llenwon procedente 
te New Orleans y escalas consignado 
a R. Dussaq. 
Con carga en tránsito. 
Manifiesto 2057.—Vapor americano 
Pastores capitán Glenn procedente de 
Kingston y escalas consignado a W. M . 
Daniel. 
Con carga general. 
Man.fiesto 2058.—Transporte italia-
no Urano Capitán Esthol procedente da 
Spozia Italia consignado aj Cónsul. 
Lastre. 
Manifiesto 2059.—Vapor americano 
H M . Flagler capitán Ward proceden-
te de Key West consignado a R. L . 
Brannen. 
VIVERES 
Armour Cp. 54567 kilos manteo». 
MISCELANEAS: 
Puente Hno. 2 fardos tejidos. 
Banco Comercial 1 caja maquinaria. 
Abadín Cp. 12 cartones calzádo; 79 
Ídem Idem . . , 
M Romillo Cp. 6 bultos muebles. 
Dorado Poon Cp. « Idem Idem. 
F M Hoyt Cp. 42 cajas calzado. 
Crusellas Cp. 27261 kilos grasa. 
Baldwin L . Wart 1 locomotora. 
Ford Motor 35 autos; 4 bultos acce-
sorios Idem. . 
Central Morón 14150 ladrillos. 
W. A . Campbell 17 bultos accesorios 
aUCo1¿nlal Sugar Cp. 144513 kilos amo-
níaco. , 
Banco Canadá 263 bultos arados. 
Crusellas Cp. 702 atados o r tos . 
A . Capella 1524 piezas tubos. 
Cuban Portland Cement 2b71 atados 
^ F á b r i c a de Hielo 1329 Ídem Idem. 
Manifiesto 2060. — Vapor n0™8»0 
Pluto capitán Mollerhaug procedente de 
St. John consignado a Moore Mackho-
""par'a Varios 10000 sacos papas; Í171 
pacas heno. 
Mayo. . . 
Julio. . . 
Sepbre . . 
Mayo. , , 
Julio. . . 
Sepbre . . 
A \ KKA 
78 1¡4 79 3;4 
79 112 SO 3.4 
79 ,718 80 | | Í 
Aore Cierre 
47 I ]} 47 7|8 
45 3¡8 45 7iS 
42 1|8 42 1¡4 






. . l 11.00 11.02 








KERCAEO DE VIVERES 
Trigo rojo, Invierno, 1.20 1|4. 
Trigo duro, invierno, 1.22 1¡4. 
Maíz, 92. 
Avena, de 68 a 62. 
Centeno, 80 1|2. 
Afrecho, 23.00. 
Harina, de 6.10 a « 50, 
Heno, oe 25.00 a 29.00. 
Manteca. 1?. 20. 
Oleo, 9 3|8. 
Grasa, de 63 |8 a 6 6]8. 
Aceite semilla de algodón, 9.67. 
Papas, de 3.00 a 4.76. 
Arroz Fancy Head. de 7 1|2 a 8.00. 
Bacalao, de 11 a 13. 
Cebollas, 0.75 a 1.87., 
Frijoles, 7.50. 
MERCADO OE L E G T7MB R E S 
JACKSOXVILLE, marzo 22. 
i^ts siguientes cotizaciones prevale. 
hov: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 4.00 a 4.50. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 2.75 
a 3.00. 
Guisantes seleccionados, de 2.00 a 
2.E0. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 6.00 
a 6.50. 
Tomates, de 2.00 a 2.25. 
\aranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.25 a 2.60. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
b 2 26. 
Fresas, lo mejor, en canastos, 14.40 
MEO CASO UB VIVERES 
OB CEICAOO 
CHICAGO, marzo 22. 
Los siguientes precios regían a 
hora del cierre. 
Trigo No. 1, rojo, 1.10 a 1.11. 
Trigo No. 2, duro, 1.11. 
Maíz, No. 2. mixto, 76 114 a 77, 
\ ilz No. 3, amarillo, 80. 
Avena No. 1, blanca, 48 a 49 112, 
Avena No. 2, blanca, 47 a 48 1|2. 




de las t T í ^ ' T c i o c M en Btv 
dos en la 6o!«a de Valores 
de N w York* 
BONOS 
1 2 . 4 6 1 . 0 0 0 
A C C r v E S 
4 9 4 . 7 0 0 
t a i c V •W c a n í e a d o s en 
la " O e a r i n g Hon««M de 
Noeva York» hnnor t a ron : 
7 9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
Lo* promedios de! va lor 
de las acciones, t o b a n d o 
20 de cad? c'-íse, han s ido : 
5NDUSTRIALES 
9 6 . 3 5 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 4 . 8 7 
= 1 R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
I 
NUEVA YORK, marzo 83. 
Los fondos sebrantes que' as Invir-
tieron en otros conductos siguieron es-
: tlmalando la actividad en el mercado 
; de bonos de hoy. 
Loa precios da añero m-.nifestaroa 
; tendencias ascendentes, abarcando lea 
nuevos altea records para el año a ca-
si tolas las emisiones del Oobierno de 
loa Estados Unidos. 
Un bmrco cambio da la actividad 
eapecnlativa produjo una repoaición de 
más de S puntos en los del 7 da Vir-
glnia-Carollaa Chemical. 
~ R E V I S T A D E C A F E 
E x p o r t a c i o n e s 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORX, marzo 22. 
Hubo naa nueva alza en los futuros 
da café hoy por al movimiento para 
cubrir so y noticia a de una situación 
máa firma del mercado da costo 7 
fleta. 
El mercado abrió da 13 a 26 puntos 
más alto, vendiéndose mayo a 13 55 y 
septiembre a 12.35 durante la ma-
ñana . 
El cierra fué de 25 a 35 puntoa ne-
tos más alto. 









Marzo (1925) 11.60 
KAPOICTACIOX DE l lOX & AGUAR-
1>IEXTK 
Vapor holandés "Leerdan", para 
Europa-
J. Arechavala. Orden: 35 pipas 
1C4Í2 y 175 4 pipas aguardiente. 
Cop. Ron Bacardí . Orden: (Mani-
l a ) : 101 cajas ron; 10 barriles id . 
De Orden: (Hong K o n g ) : 33 ca-
:as id, 
Com?. Licorera de Cuba: Garran 
C. (Uruguay) : 15 pipas 200:2; 200 
cuartos aguardiente. 
EXPORTACION DE M I E L 
C, Arnold5on, Orden (Holanda) : 
Í50 Bj miel, 
I Flores & Duarte, Orden (Rotter-
dam) : 100 i d , i d . 
R. Dussaq. Orden (Amsterdam): 
225 i d , i d . 
do-Orden (Amberes): 300 i d . i d . 
do-Ordon (Londres) : 200 i d . i d , 
do-fHamburgo): 50 i d . i d . 
do-A. Hoyn (Amsterdam): 50 id . i d . 
do J. de Jongh i d . 25 i d . i d . 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
P r o s i g u e s u m e r i t o r i a l a b o r 
l a O f i c i n a N a c i o n a l d e R e l a -
c i o n e s C o m e r c i a l e s 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, marzo 22. 
Promedios del mercado da acciones: 
20 Industriales 30 Perrocarrileraa 
Hoy 96.35 84.87 
. . Ayer 96.98 84.31 
Mace una semana 98.13 . . 84.17 
la 
D E S E 
ACCIDENTES DURANTE EL TRABAJO E I N C B Í D I O 
^ preferida por pa t ronos y obreros. 
pr imeru en esta R e p ú b l i c a en accidentes duran-
te eI trabajo. 
^ ún ica qw„ i ; :ne reservas t é c n i c a s para pensic 
ncs a obreros. 
Oficinas: Edi f ic io del Banco Naciona l de Cuba. 
3er. piso. 
f l e t ó n o s Nos. M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
Apa r t ado 2 5 2 6 . Habana. 
I»AS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, marzo 22. 
El mercado estuvo sostenido, sin 
cambio. 
Las papas blancas de Wiscousln, en 
sacos se cotizaron do 1.30 a 1.40 el 
quintal. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
El mercado local de azúcar estuvo 
ayer mejor impresionado que el día 
anterior. 
El mercado de Londres abrió ayer 
quieto y sostenido.' 
El de Nueva York, dentro do la 
normalidad, ciguló con más firme-
za. 
Los especuladores a primera hora 
estaban Interesados a 5 centavos l i -
bra, costo y flete, para todo AbrU. 
Foco deópués, esos mismos especu-
ladores pagaban a 5 1|16 centavos 
libra en la misma posición. 
A la hora dol cierre, el mercado 
presentaba mejor aspecto, haciendo 
ofertas lo* compradores a 5 1|S l i -
bra, costo y flete. 
M O V I M I E N T O D H L O S 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
Nb extinguidos aun los clamores' 
suscitados" al fervor del entusiasmo 
y la admiración que de te rminó «a 
Primera Feria Internacional de 
Muestras de la Habana, lá OFICI-
NA NACIONAL DE RELACIONES 
COMERCIALES. INTERNACION A- j 
LES prestigiada entidad a quien se 
debe la iniciativa y la organización 
de aquel magno Certamen, acomete 
con idénticos fines la mer i t í s ima la.-
bor de hacer llegar a todos los rm-; 
cones de la República, en todos los 
sectores de la actividad comercial é] 
industrial , un eco —como fiel r e - ' 
f le jo— de la amplia significación y 
enorme trascendencia quetuvo tan 
impor tan t í s imo acontecimiento. 
Nos referimos al "Catálogo Ofi-
cial de la Primera Feria Interna-I 
cional de Muestras de la Habana, i 
1924", que se está remitiendo fran-¡ 
co de porte a cuantos Señores co-' 
merciantes e industriales expresen 
su deseo de recibirlo, gratis por com 
pleto, bien a la Dirección de la Fe-, 
r ia o a la Oficina Nacional de Re-
laciones Comerciales Internaciona-
les. 
La Dirección de esta acreditada 
Oficina nos ruega hagamos saber 
que, en Igual complacencia y con 
idéntico carác te r de gratuito, será 
servido cualq,uier informe reserva-1 
do que de ella se solicite, respecto' 
a los productos manufacturados o I 
géneros expuestos por Casas nacio-
nales o extrangeras en la reciente j 
Primera Feria de Muestras de la 
Habana. 
La Dirección de la Oficina Nacio-
nal de Relaciones Comerciales In -
ternacionales se ofrece asimismo a 
todos los señores Comerciantes o In -
dustriales de Cuba para suministrar-
les — t a m b i é n gratuitamente —cual-
quier clase de información de ca-
r á c t e r mercantil o manu'f cturero, 
ya sea con respecto al comercio de 
exportación, ya sea referente al de 
importac ión significando a dichos 
elementos que es t imará como una 
prueba de singular confianza la so-
l ic i tud, de cualquier calse que —a 
tenor de lo dicho— se le dir i ja , 
ofreciendo la seguridad de una in-
mediata, discreta, completa y sin-
cera Información .absolutamente l i -
bre de todo gasto para los solici-
tantes. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
Hoy se averiguó que Oeorgre J . Whe-
lan se habla embarcado para la Rl-
viera, donde es de presumir que pase 
alg-uaos meses. Wall Street todavía se-
gruia comentando las medidas relativas 
a las emopañias tabacaleras, con las 
cuales desde haré tiempo ha sido iden-
tificado su nombre. 
Ya la Vited Cigar Stores ha e-peri-
mentado . dos cambios del valor a la 
par, el primero de 100 a 10. 
.. Ahora se proyecta por la dirección 
otro cambio, bajando el valor de la 
par de 100 a 25 pesos. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BANCA, marzo 22. 
DIARIO.—Habana. 
Es">do del tiempo sábado 7 a. m, 
Estatloj Unidos baja? presiones en 
extremn oriental y mitad occidental 
y altas presiones en reglón central. 
Golfo de Mi l ico bu.en t empo, baró-
metro f.obre normal excepto varia-
ble y ba rómet ro bajo en extremo oc-
cldent-i Pronóst ico Isla, buen tiem-
po en general hoy y el domingo con 
posibilidad de algunos nublados y 
lluvias aisladas, iguaies temperatu-
ras y trisas frescas. 
Observatorio Nacional. 
t U i i Z Á C l U N Ú í C H E Q U E S 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
i'ubano "Las Villas", entrado pro-
cedente de Cuba y escalas y consig-
nado a la Empresa Naviera de Cu-
ba. 
De Cuba: 
G. Opitz: 25 cajas ron. 
M . Trading: 35 bts. j abón y gi-
nebra. 
Orden: 448 s] café. 
l>r Niqu^ro: • . 
Beaccn Shoe:t 1 caja calzado. 
F. Robins: 1 estante caja mg. 
W. India: 10 tambores vacíos. 
Do Míinz:inilIo: / 
A. Alonso Co.: 1 caja vino. 
Angones Co.: 1 fdo. tejidos, 
M . F e r n á n d e z : 1 huacal muebles. 
Orden: 20 s1 cera; 20 b( miel . 
L . Garc ía : 1 baúl muestra, 
M , Mart inica: 2 cajas gatos. 
S. de Gómez Mena: 1 id . tejidos. 
F, Sagana: 2 atados car tón va-
cíos, 
W. India: 81 bles, vacíos; 5 tam-
bores i d . s 
!.•«' Guayabal: 
W. India: 41 bles, vacíoi 
De Santa Cruz: 
C. Amoldson Co.: 873 atados ta-
blillas con 8.U0O pies, 
J, Bpnídez; 161 trozos caoba 15 
mil 500 pies. 
G, Díaz Co.: 3870 tablones caoba 
15713 pies. 7(1 trozos sablcú 9,544 
pies. 
Tunos Co.: 2 ca:as peleter ía . 
F . F e r n á n d e z : 2 tambores vacíos. 
Do J á c a r o : 
S. M . : 1 b| aceite. 
De Tunas: 
S, M- : 2 tubos hierro. 
C. Amoldson: 2 tercerola mie l ; 
3 sacos cera. 
Barbeilo Co,: 31 trozos cedro 4 
mi l 253 píos y 43 trozos id, 3 80$ 
pies. 
De CaNilda: 
Co. M. Nacional: 5 cajas aglletas. 
W, India : 2 b| vacíos. 
Do Clojifuoííos: 
A. Bello- 16 bts. metal viejo. 
R, Dussap: 150 tercerolas miel, 
Co, Cubana Cemento: 20 líos sa-
cos vacíos. 
P. V ida l : 1 lancha motor. 
Cobo Bosca Co.: 2 baúles vacíos. 
H , H . L , Bellez: 1 barr i l metal 
viejo. 
1 bloque m á q u i n a para M . A. Gon-
¡zález y una caja herramientas, 
Pita Hno,: 10 cajas calamares, 
R. M . : 2 saquitos víveres. 
S. Mayóla: 7 faldos sacos viejos, 
W. India : 1G tambores; 200 bles, 
vacíos, 
CARGA PARA TRASBORDAR EX 
L A HABANA 
Para Ranos: 
M . Matos: 2 bles, maletas. 
Los cbpques de los bacos nfectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
EN ZiA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional Nominal 
Banco Español Nominal 
Banco Español, cert. . . . Nomln-"! 
Banco do H . Upman. . . . Nominal 
Banco • * n n l 
Banco Internacional. . . . Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
EUERA DE EA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 82 >4 36 
Banco Español 16 17% 
Banco Español, ceri. . . . 11 13 
Banco de Fenabad. • . • Non.lnal 
Banco de H . Upmsi». . . Nominal 
MANIFIESTO de cabotaje del vapor 
cubano "Julián Alonso", entrado pro-
cedonte de Santiago de. Cuba y esca-
las y consignado a la Empresa Navie-
ra de Cuba: 
Ee Eíintiago de Cuba: t 
Co. Cubana Morro: 12 fardos sacos. 
Co. Bacardí: 1,500 cajas ron, 5 bo-
i coyes Idem. 
C Air P.: 23 cljirdros vacíos. 
N . •»•". de Hiel^r 200 (barrileá bote-
llas vacías. 
R. González: 1 caja efectos, 
Urlbarrl Hno: 30 atados 40 cajas 
velas. 
De Media Luna: 
W, India: 14 tambores, 38 barriles 
vacíos. 
De SCnuzanJllo: 
A. González: 2 cajas drogas 
A Importlng: 1 Idem capas. 
C v'uban Cemento: 18 atados sa.os 
vaCc--. , 
(' l-nbrll: 8 ta»r")orf-í vacíos 
C, M . Ayala: 2 baúles muestras, 1 
caja calzado. 
C, M . ' Nacional: 1 caja galleta. 
E. Rodríguez: 2 barriles tabaco. 
J. Calle Co: 15 pacs pequeños frijo-
les , 
Luna: 25 barriles miel. 
Libby McNall: 90 cajas melocotones. 
M . Caballero: 8 rajas zumo uva. 
Hormaza Co: 10 paquetes aguardicn-
•e. 
\" M irtín: 10 p potes aguardiente. 
M . Caballé-o- l i bultos licor. 
S Santana: 400 atados tablilla ce-
dro . 
González Hn > TI* atados cao'fcA 
J . Benidy: 2.176 atados cedro, 
, Arca Co: 342 atados tablillas ce-
dro , 
265: tablones cedro. 
W. India: 55 barriles vacíos. 
N . F . de Hielo: 48 sacos botella^ 
E, Naviera: 1 saco azúcar, 
ti Toledo: 7 tercios tabaco. 
.Cortada Co: 124 sacos hueso. 
M Oonzález: 1 caja maquinaria. 
J . G, Vlla: 104 sao..? botellas, 20 
mediar pipas vacias. 
C s n í r o A s t u r i a n o d s l a H a b a n a 
SECRETARI i 
(Cont inuación de la Junta General o.vtr.tordlnarUO 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano, se anuncia, 
pâ  a conocimiento de los señor?* so-
cios, que el marte próximo, día 25 
del corriente mes, cont inuará , en los 
salones del pa'acio del Centro Galle-
go, la ce 'ebraclón de la Junta Ge-
neral extraordinaria convocada con 
objeto de tratar y resolver acerca del 
Informe de la Junta Directiva res-
pecto de la concertación del emprés -
t i to para la construcción del edifi-
cio socia!, y de la revisión del acuer-
do que la Junta General tiene adop-
tado en cuanto a la forma de subas-
ta de obras. 
La Junta da rá comienz) a las ocho 
de la noche, y para poder penetrar 
en el local en q u se celebre, se rá 
requisito indispensable, el de presen-
tar a la Comisión el ."eerjo q m acr i -
dite estar al corriente en el pago de 
la cuota social,, y el carnet de iden-
tificación. 
Habana, 21 de Marzo de 1924, 
R, S. MARQl i:s 
Secretario. 
C 25SG '41-21 
M E R C A D O D E A I G O D O N 
Entradas: 
1181 Vapor cubano "Antol ín del 
Collado": de la Fe, carga general. 
11^2 Gol i ta cubana "Almansa", 
de Cárdenas . 
1183 Goleta cubana "Unión" , de 
Cárdenas , general. 
1184 td . i d , "Jul ia" , de Cárdenas , 
alcohol. 
118<) i d . i d . "Juana Mercedes", 
de Cárdenas . 
1185 Vapor cubano "Las Vi l l a r " , 
de Santiago do Cuba. 
Salida»: 
1x9 7 Goleta cubana " M a r í a " , para 
Xuevitas. 
1198 i d . i d . "D05 Amigos", para 
Cabo San Antonio. 
1199 i d . i d . "Rafaela", para Ba-
ñes. 
1200 i d . i d . "Rosita", para Cár-
denas. 
E l obtenido de acnordo con 
el Decreto númoro 1170 pa r» 
la l ibra de azúcar centrifuga 
polarización 90, en almacón es 
como sigue: 
S í e s d e m a r z o 
Primera QiihiCoaa 
Habana. . . . ,., . 4 .981704 
Matanzas 5.000073 
Cárdenas 4 .080340 
Sa^ua 5.040455 
Clenf uoros 4 .080110 
Manzanillo 4.073725 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
York, se cotizó el algodón como sigue; 
Marzo. . m . 28.54 
Mayo. « . . . . . « • • • • • 23.80 
Julio 28.20 
Octubre 25.72 
Diciembre . 25,33 
Enero (1925) 24.98 
D i s e l u c i ó n d e S o c i e d a d 
Por escritura pública de fecha 27 
de Febrero, y ante el doctor J m n 
: Carlos Annreu, de e^ta ciudad, que-
Kló di«uelta la Sociedad que giraba 
Ibajo la razón de Tarrance y Portal, 
¡ con t inuando el señor Chester Torran-
'ce, de ingeniero contratista. 
C A Z A U f t A N G Y R O D R I G U E Z 
Fabricantes d« maquinaria. 
C A L L E DE PEREZ. KSgt ' lNA A M A . M FTL PRUÍÍA 
Lnyano, Habana, Cuo.»-—Telefono: 1-1181, 
Construcciones do maquinaria 
do lavar. 
Tambora» y r» ni rí fugas to-
dos los t amaños para trenes de 
lacado. 
Tamboras pura lavar paños de 
Fiitro-pivn*as. 
TajmhiAn tenem^a maquinaria para el lavado y centr í fugas con 
motores acoplados dl.fctam*>cte a los mismos. Esto? aparatos ofre-
cen la ventaj» que no necesitan ú * la tan moleati t resmis ión y van 
provistos de m Morei Westinghou e. lo cual es una garan t ía . 
Nu"?tra larga experiencia en la fabricación de maquinar la» <« 
lavado ea su mejor garan t ía , al comp.ar ano de nuestros mejore» 
equipos. 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o , 
S . A . 
•PROPIET'.RIA DE LAS FABRICA? 
DE CERVEZA Y H I E L O " L A T R ü 
P1CAI ' Y " T I V O L I " . 
SECRETARLA 
JUNTA G EX ERAL DE ACCÍOXIS-
TAS. PfUMKHA PARTE DE LA 
SESIO.N ANCAL ORDINARIA. 
Segdn lo acerdado por el señor 
¡ Presidenta > de su orden, cito por 
«ate med'.o a los señores accionis 
tas de la compiñ la . a fio de que s» 
sirvan con^urr*' a las DOS DE LA 
TARDE de día VEINTE Y TRES 
DEL A C T J A L MES DE MARZO, n 
la casa núainro* 106 y 10 8 de la ca 
ile de A ^ j ^ . . edificio de los señore.-
.V, GELAFS Y COMPAÑIA, a fin de 
•Alebrar la PRiMERA PARTE de la 
SESION ANUAL ORDINARIA de la 
1UNTA GENERAL, en que se da rá 
•uenta coa el Acta de la ót l ima se-
sión ord'narjrt de la propia Junta 
ieneral. la MEMORIA de la JUNTA 
DIRECTIVA fecha 31 de Dlciemor* 
le 1923. e BALANCE GENERAL 
le dicho año y el INVENTARIO DE 
BIENES: y sera nombrada la COMI 
íION Di<l GLOSA, de acuerdo con lo 
irevenid^ ei el a r t í cu lo do«e del 
fteglamemo. (-n relación con el 16 
le los Es ta tu í de la Compañía, 
Y cjnfoTmt a lo dispuesto en el 
ir t lculo 7 del propio Reglamento 
je hace píblfcc por este medio. 
Habana. 10 de Marao de 1924. 
El Secretarlo, 
Cristóbal BLDECíARAY. 
C 22S7 1 0 d - l l 
I W e s t I n d i a O i l R e f i o i n g C o m p a n y o f C u b a 
PRODUCTOS DE PETROLEO 
REFINERIA BELOT 





GAS OIL (para motores) 
FUEL OIL (para motorei'> 
TRACTORINA (para tractores) 
ESTUFINA (para cocinas) 






BUNKER OIL (petróleo para 
barcos) 





BOMBAS Y TANQUES PARA 
GASOLINA 
ESTACIONES EN REGLA, BELOT. MATANZAS, CAIBARIEN, NUE-
VITAS. ANTILLAS. SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO Y CIEN-
FUEGOS 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE HACER ENTREGAS DE TO-
DOS NUESTROS PRODUCTOS. EN CUALQUIER CANTIDAD QUE 
SE DESEE, POR BARCOS DIRECTOS, PATANAS. CARROS-TAN-
QUES, TAMBORES, BARRILES Y CAJAS. 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices d« A l t a Cal idad 
T R U E - T A G G PA1NT COMPANY 




San Ignacio 2&, Teléfono A-4200, 
Habana. 
MARZO 23 DE 1924 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
(Por nuestro hilo directo) 
MERCADO DEj VALORES 
Durant© la corta sesión celebrada en 
la Bolsa durante la mañana de ayer se 
notó mejor tendencia en el mercado de 
valores. 
Los distintos valores que se cotizan 
en la Bolsa rigieron firmes y con ten-
dencia do avance. 
Fuera de pitarra se reportaron ope-
raciones a precios reservados en distin-
tas clases de bonos y acciones. 
En los bonos de la. República del cin-
co y medio por ciento, notase algún in-
terés por parte de los rentistas. 
Los valores de Havana Electric, Te-
léfonos y .Ferrocarriles Unidos tienen 
demanda regularmente activa. 
Las acciones preferidas de la Naviera 
y Jarcia de Matanzas rigen firmes. 
a. 5.04. Beta mañana la competencia 
Mzo snblr el precio del mes a 5.70, o 
NUZVA TORK, marzo 22. { aea 66 pantos netos más alto. 
El mercado de azúcares estnro más I Inmediatamente después de haberse 
sostenido hoy, habiendo avanzado los j cubierto los cortos, marzo bajó a 5.30. 
vendedores su precio, probablemente * | tos meses posteriores estuvieron de 4 N ,.-Av Y( )RK | 
R e v i s t a d e v a l o r e s 
consecuencia de la más serla situación' a' 8 puntos más altos Esterlinas, 60 días . . . . . 4.26 de las huelgas de Cuba, con el temor i El mercado cerró de 16 a 36 pun- ]• u,I,ii ' 
de que se intervenga con el transpor- tos netos más alto, calculándose las _ . as• 'A ,a vlí:ita 
esterlinas, cable . . 
La Compañía Nueva Fabrica de Hielo, 
acordó repartir un dividendo de cuatro 
por cient» a los accionistas que lo sean 
el d'a 31 del mes actual.. . 
El pago de ese dividendo sera anun-
ciado por el Comité Ejecutivo dentro de 
breves dias. 
. T— 
Los-directores de la Compañía d« Jar-
cia* de Matanzas en sesión celebrada en 
la tardo del viernes se acordó repartir 
el dividend orcgular de 1% por ciento 
a las acciones preferidas. Se empezara 
a pagar dicho dividendo el dia siete 
del próximo mes de abril., 
El dia 27 del actual s© cotizara ex-
divldendo de 1% por ciento las acciones 
de la Internacional d© la Cuban Telé-1 
fono. 
El dividendo de la Cuban Telephone 
se comienza a pagar el dia último d© 
este mes. 
El dlvldentlo número 24, de 1% por 
ciento de las acciones preferidas de la 
Empresa Naviena de Cuba lo empezaran 
a pagar el dia 25 del mes actual. 
La Compafiia Licorera Cubana, comen-
zara a pagar el dia primero de abril, 
el cupón número 3 de S1/̂  por ciento 
i'orrespondient© a sus bonos hipoteca-
rios . 
VA dia primero del prtSxlmo mes de 
abril se cotizan excupón laa obligacio-
nes de la primera y segunda hijpoteca 
del Ayuntamiento de la Habtana. 
Cerró el mercado firme. 
te de los puertas hasta el interior 
Los vendedores pedían, por lo gene-
ral, 51-4 centavos costo y flete. Corrían 
rumores, sin confirmar, de que un re-
finador habla pagado 5^ centavos pa-
ra los de Cuba. 
Los cables de Europa decían que el 
mercado del Reino TTnido estaba casi 
•in vida, con una venta de 600 tone-
ladas de los de Cuba a 27 chelines, 
igual a 4.90 centavos libre a bordo en 
Cuba. No se reveló ningún nevo inte-
rés a ese precio. El mercado local es-
tuvo más o menos incierto, y el precio 
definido también estuvo Indeciso. El 
precio del de entrega inmediata fué no-
minal a 6.91 centavos. 
rüTTJROS DE AZUCAR CRUDO 
Xio más saliente del mercado de fu-
turos de azúcar orado fué el movi-
miento de los atrasados cortos de mar-
zo esta mañana. Marzo cerró anoche 
ventas en 27.000 toneladas. 
Abre Alto Bajo Vta.Cerr, 
5.70 5.70 5.30 5.42 5.42 * ranc08' H la vista. . 
5.25 Franc,Jf'. eable 
5.15 5.26 5.15 5.26 5.25 ¡ Franc0S! belgas, vista. 
5.20 5.32 5.20 5.31 5.31iFrancos belgas, cable. 
Marzo. . , 
Abrí . . . 
Mayo. . , 
Julio ». . . 
Agosto . . 
Septiembre. 
Diciembre . 






4̂ . 20 
*4.21 
(Por nuestro hilo directo) Otro vivo avance en Iiakawanna, que 
, estableció un nuevo alto record para | 
NUEVA YORK, marzo 22. 1924, subiendo a 124 y cerrando a 12312, 
Los precios de las acciones no desa- ; con una ganancia neta de ,334, señaló 
rrollaron un curso desunido en la bre- lo más notable del grupo ferroviario, 
ve sesión de hoy. una nueva ganancia en el tipo de' 
La venta de las acciones del acero cambios franceses, que los elevó a más | 
Inazaron a las de Frux'ble a un nue- de 5.35 centavos, fué lo más notable 





American Car F o v ñ á 
American H . and L 
American Inter Qor!. 
5.29 ] Vrancos suizos 17.26 
5.13 5.27 5.13 5.26 5 .26 I Holand;. 36.85 
4.64 4.76 4.64 4.76 4.76 i Uvas, vista . . ' ' . . . . 4.32 
4-48 j Liras, oable 4.'33 
1 Noruega . . , ' 13.72 
| Suecia 26^41 
| «¡recia. . . . . . . . 1.68 
Los precios de los refinadores se I 
mantuvieron sin cambio, fluctuando en- I 
AZUCAR REPINADO 
tre 8.40 centavos y 8.60 centavos, afcj• ec0**»0T*líía 
ugoeslavia . . 
Polonia 000012 
. . . . 2.89 
Federal ha aceptado prácticamente to-
dos los negocios que se le han ofreci-
do al precio anterior. 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
Los futuros de azúcar refinado estu-
vieron nominales. 





Austria. . . . - . . . , 
(POR CABLE) 1 te pnode traer malas consecuencias. 
NEW YORK, marzo 3 1 . | E n esta época del año el comer-
l i a revista semanal de los señores j cío no so muestra dispuesto a antl» j Promedio. 
 0014 118 
Pinamarca . . . . 15.67 
Rumania 62 314 
Tokio 42 118 
Marcos, el trillón 22 
Montreal 97 ,1|4 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras. 64 
Pesos mejicanos 4 8 5l8 
OFERTAS DE DINERO » 
Las ofertas .'-.e dinero estuvieron sos-
tenidas durante el día. 
La más alta \ • • • • 3 
La más baja 3 
varón a Jas comunes de United States tranjeros. La esterlina estuvo - reaocio-
Steel a se^centavos; pero ambas se narla hasta cierot punto. La fuerza 
repusieron más tarde. del cambio brasileño se debió en par-
La reanimación del interés especula- te a la publicación de una nota optl-
tlvo en las acciones petroleras se ba- mista por el Jefe de la misión brltá- Amer'o:in Locomotiv 
saba en rumores de compras consecu- nica que investiga las condiciones f i - American Smelting i: 
tivas de las acciones petroleras. | nancleras de este pais. , American Sugar l i e t s . Qa 
_ 
Amer. Ship Buildim..,, ¿L ¡ 
Anaconda foppe,- Minine.' 
Atlntic (Juif and VVesi I 
Baldwin Locomotive Wfrl 
Baltimore and Uhk,. 
Bethlbem Steel. 
California PetroVum 
Laa corporaciones económicas de [ñera que evite las desvergüenzas Canadian Pacifi..-. 
la República es tán cooperando con que al -amparo de la propia ley se. Centml Leather. . ' " * * 
el mayor entusiasmo a la campaña | ejecutan a diano y que es la verda- Cerro do Pasco. 
que actualmente sostiene el Consejo; dera causa de la protesta y el cía- Cuba Company. ' * ' 
de la Federac ión Nacional de estafilmor imperante. «"handier Motor. * * ' 
entidades, para lograr la supresión j Me reitero de usted, aprovechan- Chesape^ke and uhio Rv* 
ckl impuesto fiel 4 por 10U. ido gustoso la oportunidad para ello. 
Entre ias colctividades que ú l t i - ¡v ofreciéndome, asimismo, en par-
mamente han enviado a dicho or - | t i cu la r para cuanto pudiera s e r l c i c , l̂ bcS 1 
ganismo copias de comunicaciones I út i l , muy atento seguro servidor, I Chüe Coppw. 
firmada.-» por senadorefi y represen- ¡ Juan ESPINOSA." Ch'lho Co#p«r 
tautes, en relación cem este mismp Coca ('oía 
asunto, figura la Cámara de Comer-j "Habana, Marzo 12 de 1924. , 
c io.de Cruces, que ha, remitido los Señor .IcnuniH Ruiz. presidente de 
siguientes escritos. i ; i Cámara de Comercio.—Cruces. 
"Habana, Marzo 14 de 1924. Muy señor mío : 
Señor providente de la C á m a r a de Corre-spondo a su atento escrito 
Comercio.—'Cruces. !del 2 del actual, y me es grato sig-
6 1 
Ch., Milw. and St. 
Chic, and N . Wy « 
and p. 
l'aul 
Distinguido señor nil'icarle ((ue na sólo apoyo y apoyé 
Acuso recibo de vuestro atento es-jia supresión del impuesto dpi 4 pov 
Czarnlkow-Rionda Co., publicada cipar ñus compras, a menos que lo íCr ' t lmo prfstamo 2 ll2¡crit0) ^6 fecha 2 de los corrientes, y i i o o . sino q n c fui exclusivamente el 
a q u í hoy, trae la siguiente intere- (precios es tén a su nivel bajo, como Ofrecido. 3l*|en contestación al mismo tengo el autor de esa supresión en la ley del 
sante mfomrac ión sobre el morcadolen el «ño de 1921, „ haya chores • • • • ~ — ' ¿ J - l \ * f » * * t ^ W ^ ^ l ^ ^ ^ . ^ ^ 2 1 ^ ¿ l ™ ™ Aceptaciones de los bancos. . . Z l ] ! 
azucatero: I en la In te rpre tac ión de los informes j pr^stamos a 60 día3 4 i|2 
**Ei mercado de azúca r esta sema-; estadusticos, como' ocurr ió e lofia Pré^tainoa a 6 meses i i ]2 
na ha demostrado una vez m á s su sado, 1 Papel mercantil 4 l |2 a'4 Z \ j 
sensihi.idad. Mientras qu© los d©" j Owalquier intento para Inducir al BOLSA DE MADRID 
xretidos ascend ían a una cantidad i comerc io a aumentar sus muy esra- ^as cotizaciones del día fueron las 
mucho mayor de la que el país, po-[ sas existencias en esta época del añ(), s,suicntes: 
atADRlP, marzo 22. 
Ksterlinas 33.00 dita consumir, por otra p a r t » las y alentarlo para que se aparte de 
existencias de crudos y de refino en, su pol í t ica de comprar de mano a 
manos de los refinadores eran tan! booa, ( iará como resultado una re-
considerables, que para dar salida a | baja en la demanda de refino, de- J BOLSA DE BARCELONA 
las mismas los refinadores de F i l a - | manda que normalmente deber ía es-1 BARCELONA, marzo 
delfia redujeron su precio de 8 . 6 0 | t a r cu todo su apogeo en estos mc-
a 8 .40, estimulando as í l a demanda! ses de primavera, 
de refino. Estas medida, sin embar- JJO» compradores Ingleses estuvle-
go, fué tomado sin haber hecho an-1 ron en el mercado durante toda la 
tes nnevas compras de crudos; y a semaiM, al principio de la cual com-
falta d i ¡ compradores a los precios: praro 11 un cargamento para embar-
cerles sabor a los miembros de esa!ra y qUe i>jeg0 el Senado Rechazó 
Cámara que subscribieron el acuer-1 Cualesquiera que sean las circuns-
do del 2r> de! pasado mes, que mi ¡ t a n d a s , y sin egoísmo ni in terés a l -
apoyo no les fa l ta rá en n ingún mo-jgun0; apoyo resueltamente dicha 
Kl d'ollar sin cotizar. 
40.00 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 




R. Cuba Speyer. . - . 94 100 
R. Cuba D. Int. ,. . 87 95 
R. Cuba 4*¿ ojo. . . 79 85 
R. Cuba 1914 Morgan. 85 95 
R. Cuba 1917 tesoro. 99% 10p 
R. Cuba 1923 Morgan., 9314 94% 
Ayto. l a . Hip . . , .. 100% 116 
Aytó. ^a. Hip. .• . . 8« 
Gibara-Holguin l a . Hip Nominal 
K, C. U . perpétüas. „ 74 100 
Banco Territorial S. A. 10 40 
Banco Territorial. Serie 
B. $2.000.000 en cir-
culación Nominal 
Gas y Electricidad. .; 101% 120 
Havana Electric Ry. . 93 97 
ilavana Electric Ry. 
H . Gra. (J6.000.000 
en circulación. . . . 
Electric Stgo. Cuba, . 
Matadero l a . Hip. T* . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera In t . l a . Hip 76% 
Bonos F . del Noroeste 
de Babia Honda a 
Guano $1.000.000 en 
circulación , 
Bonos Acueducto de 
Cieirfuegos. . . . . . Nominal 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . . 55 60 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones Oa,. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marlanao. Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
- Calzado. . . . . . . 60 
Bonos 2a, Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rle B 70 83 
Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana , 6 4 69 
Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo. . . . 80 100 











Comp "V end. 
Banco Agrícola 
Banco Territorial. , , , . 
fcanco Territorial benef, . . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación 
B*. C. Unidos 
Cubrm Central, pref. . . . 
Tuban Central, com. . . . 
y . C. Gibara y Holguln. .' 
•'uba R R 
Electric Stgo. de ciib'a." *, 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica Sancti Spiritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref. . . - . 
Cervecera In t . com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
l^onja Comercio com'. . . . 
Comp. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, pref 
Teléfono, comunes . . . . 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp. . . . . . . . 
Matadero Industrial. . . . 
Industrial de Cuba 
7 o|o Naviera, pref. , . , * 
Naviera, comunes. . . ' ! 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . 
Ciego de Avila 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
circulación 
Ca. Cubana de Pesra y Na-
vegación. $1.000.000 en 
flrcuHción com 
L'nion Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano' Americana 
de Seguros, benef. . 
Unión Oil Co (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co.' 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co.* 
comunes 































rigentes de 5.1|8 y 5 .1 |4 cts. c. f., 
el mercado de crudos aflojó, y por 
ende l a demanda de refino a los 
precios ya rebajados. 
Haciendo un resumen de la s]tna-
jción, se obse rva rá que los factores 
que en A b r i l a 27|6 chelines costo 
y fleto (paridad de Cuba 5 cts. lab,) 
Los refinadores compraron algunos 
pequeños restos de cargamentos a 
27|8 chelines costo y flete (paridad 
de' Cuba 4 .95 lab . ) , y dos carga-
favorables sobrepujaron con creces i mentoti m á s a 27| chelines costo y 
a los desfavorables. L a posición es-
tadlstiea contlnfra sól ida y sin cam-
bio, y justif ica precios m á s altos de 
los que actualmente r igen; pero no 
es posible forzar l a demanda sjn 
crear una s i tuac ión que m á s adeian-
flete (paridad de Cuba 4 .90 lab.) 
Ahora hay vendedores a este precio; 
pero los compradores solo se mués , 
t r an dispuestos a pagar 2« |6 cheÚ< 
nes como y flete (park/ad de Cuba 
4.SO l a b . ) " 
MERCADO LOCAL DE EXpo™onj)e azúcar 
I A M r S l l l N V13 exportaciones do azúcar reporta-
V * » l i l ü l " l J das ayer a la Secretaria de Agricultura 
________ por laa Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del 
Las divisas sobre ueva York estuvle-! Decreto 1770' fueron las siguientes: 
Aduana del Moriel: 15.000 sacos. — 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de la Habana: 2.04 7 sacos. 
Puerto de destino, Key West, 
Aduana de la Habana: 2.644 sacos. 
Puert ode destino, New Orlenns. 
Aduana de la Habana: 20 Osacos. — 
Puerto d© destino, New York. 
Aduana de Matanzs; 11.700 sacos. 
Puerto de destino, Galveston. 
Aduana d» Matanzas: 11.000 sacos. 
Puerto de destino, Filadelfia. 
Aduana de Cárdenas: 26.206 sacos.— 
Puert ode destino, Europa. 
Aduana de Guantanamo: 21.500 sít-
eos. Puerto de destino, ew York. 
ron ayer mas sostenidas, que el dia an-
terior, sin que se hubiera efectuado al-
gún Hjoperaclón. 
En relación con el cierre del día an-
terior, ayer abrieron flojas las divisas 
europeas, flojedad que se acentuó a la 
hora del cierre en libras y pesetas. 













NEW YORK, cable. 
NETW YORK, vista. . 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista, . . 
LONDRES, 60 d|v. . 
PARIS, cable. . . 
PARIS, vista. . . . 
ESPAÑA, cable. ,., „ 
ESPAÑA, vista. „. . . 
ITALIA, cable. „ . „ 
ITALIA, vista. . . 
BRUSELAS, cable. . 
BRUSELAS, vista. . , 
zURICH, cable. . . 
aURICH vista. . . . 
AMSTERDAM, cable. 
AMSTERDAM, vista. 
TORONTO, cable. . . 
TORONTO, vista. . 
HONG KONG, cable. 


































Constancia Copper Co, . . 
Ca. Licorer Cubana. 
7 o|o Ca. Nacional de Per-
fumería, pref. ($1.000.000 
en circulación 56% 
Ca. Nacional de Perfume-
n e $1.310.000 en circu-
lación, com io 
Ca. Acueduq^o Clenf*egos, 
7 o]o Ca. de Jífrcia do Ma-
tanzas, pref. . . . . . 79% 
7 o|o Ca. de Jarcia de Ma-
tansris, pref. slnjjs. . 
Ca. de Jarcia de Matan 
zas, comunes 
Ca. de Jarcia de Matan 
zas, com. sinds 15 
Ca. Cubana de Accidentes. 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref. A , . , 
Id . id. beneficiarlas. . i 
Oa. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-












LA VENTA EN PIE 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 7% a 7% centavos. 
Cerda d e l l p. 12 centavos. 
Lanar de 7% a 8% centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este matn-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno de 28 a 32 centavos. 
Cerda de 36 a 42 y 44 centavos. 




Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 28 a 32 centavos. 
Cerda de 36 a 42 y 44 cetavos. 
Lanar de 42 a 46 centavos, 






ENTRADAS DE GANADO 
De Orlente llegó un tren con doce ca-
rros con ganado vacuno para el c o n s t o 
cosigado a la casa de Serafi Pérez. 
De Camagüey llegaron trece carros 
mas también con réséfl de los cuales v i -
nieron siete remitidos por F t f i p e Espino-
sa a la consignación de Godofredo Per-
domo, tres para Alberto Escobar y los 
tres réstales para Rey. 
BOLSA* DE PARIS 
PARIS, marzo 22. 
Los precios estuvieron irregulares en 
epia Bolsa. 
Renta del 3 0|0, 55̂ .10 frs. 
• 'ambios sobre Londres, 82.40 frs. 
Empréstito 5 010. 68 frs. 
LI dollar se cotizó a 19 frs. 15 cts. 
\ BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, marzo 22. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 53 l j4. 
United Havana Railwoy, 88. 
Kmpréstito Británico, 5 0|0, 101 3|8. 
Empréstito Británico 4 1|2 0|0. 96 3|8 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NKW YORK, marzo 22. 
Libertad 3 112 0|0.—Alto, 98 31^32; 
bajo, 98 28|32; cierre, 98 28132. 
Primero 4 OjO.—Alto. 99 25132; bajo, 
S,-9 25132; cierre, 09 25132. 
.Segundo 4 0|0.—Sin cotizar. 
Primero 4 114 010.—Alto, 99 31|32; ba-
jo, 99 25132; cierre, 99 28132. 
Segundo 4 1N|4 010.—Alto, 99 28132; 
bajo, 99 24132; cierre, 99 27Í32. 
Tercero 4 114 0j0.—Alto, 100 11|32; 
bajo, 100 7132; cierre, 100 8]32. 
Cuarto 4_ 114 010.—Alto. 99.29|32; ba-
jo, 99 27132'; cierre, 99 20132. 
U. S. Treasury 4 1|4 OlO.-Alto, 100 22|32 
bajo, 100 19132; cierre, 100 22132. 
Inter. Tel. and Telph. Co Alto, 68 34|. 
bajo. 68 1|2; cierre, 68 2 \ i . 
VALORES CUBANOS 
NEW YORK, marzo 22. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 112 010, 1952. Alto, 
93 518 i bajo, 92 718; cierre, 93 1|2. 
Deud^ Exterior, 5 010. de 1904. Cie-
rre, 94. 
Deuda Exterior 5 ©10 de 1940. Cie-
rre, 89. 
Deuda Exterior 4 1|2 010, de 1940.— 
Cierre, .79 1|4. 
Havana B. Cons., 5 0¡0, 1952. Cie-
rre, 92 7|8. 
Cnba Railroad 6 010, de 1951. Alto, 
S3 ll>:, bajo, 83 1|4;'cierre, 83 114. 
VALORES AZUCAREROS 
NBW YORK, marzo 22. 
American Sugar.—Ventas, 800; alto, 
51 718; bajo, 51; cierre, 51. 
Cuban Amer. Sugar .—Ventas, 400; 
alto, 34 518; bajo, 34 3¡8; cierre, 34 3¡8. 
Cuba Cañe Sugar.—Sin cotizar. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 600; 
alto, 66 l!2; bajo, 66 3|8; cierre, 66 1)2. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas. 2,500; 
alto, 64 7|8; bajo, 64; cierro, 64 3|4. 
ALGUNAS DE LAS MEJORES OBRAS DE MEDICINA LLEGADAS A LA "MODERNA POESIA" 
mentó hasta lograr sus deseos res-
pecto a la su p r i s ión del impuesto del 
4 por 100,. 
Muchos éxitos en vuestras gestio-
nes, para las que pueden contar con 
lodo mi concurí-o, los desea su afec-
tísimo y seguro servidor, 
E. SAN PFDRO." 
"Habana, Marzo 1,4 de 1924. 
Señor .loaquin Ruiz, presidente 
de la Cámara do Comercio.—Cru-
ces. 
• istinguido señor : 
Acuso recibo de sil atenta circu-
lar de esa ins t i tución, fechada en 2 
del actual. 
supresión. 
En ésa. como en cualquier otra 
cosa, me tienen ustedes a su dispo-
sición, suyo muy de veras. 
Santfaeo l íUV." 
"Zuhic ía , 14 de Marzo de 1924. 
Señor Joaqu ín R"iz, presidente de 
la Cámara de Comercio.—Cruces. 
Señor : 
Altamente honrado por esa digna 
corporación, dp su merecida presi-
dencia, aí adoptar acuerdo relativo 
a conocer si prestarla, como repre-
sentante a la Cámara , mi av;oyo a la 
supres ión de! impuesto del 4 por !Midva,ft ^ • ^11, 
100, quiero tener el gusto l o maní-1 M,S80Ur, Pacific Railwa 
Col Fuel 
Consolidated Cas. 
Corn Products. . . • 
Cosden and Cn. 
Crucible Steel. 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Davidson 
Whitc Motor Co. 
Erie 
Érie First ] \ 







Culf States Steel. , , '¿ 
Hudson Motor Co. . 
Illinois Central R. R. 
International Paper. 
Intcrnatl. Tel. and Tel. 
Iternatl. Mer. Mar. pre¿ 
Invincible Olí 
Knnsas City Southern. . 
Kelly Springrield Tiro. . 
Kennecott Copper , . . , 
Lehigh Valley. . . . , 
Maracalbo 
Manatí, comunes . . . . 
P 
[ 
En BU consecuen. ia, exigiendo ese k^atar a ustedkcon el ruego de que Missouri Pacific prel 
organismo una contes tac ión definí-lü{!f i0 baga e\ensivo a los demás I Mar'and 0,1 
tiva sobre el particular, deseo 3*po<- e A ñ r p é ^ n t e a dehesa entidad, que c«u Ma** T r u c k s Inc. 
nerles mi criterio en el sentido de j verdadero espír i tu de ' jus t ic ia pres-
qné varios legisladores estudiamos 
qué será m á s conveniente a los In-
tereses de la nación, derogar el i m -
puesto del 4 por 100 que el comer-
cio solicita, o regularlo de una ma-
t a r é mi concurso decidido a la i nd i -
ada finalidad. 
Muy aientamente de usted, 
9osé SIKHISA." 
FERROCARRILES UNIDOS DE f-1 LA HABANA Y ALMACENES DE REGLA LIMITADA 
DROGUERIA 
rtabana, Cuba, 21 de marzo de 192 5 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Presente. 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de fa-
cilitarle los detalles dp los productos 
brutos estimados cn nuestra, recauda-
ción durante la semana pasada, corres-
pondientes a esta Empresa y a la Ha-
vana Central Railroad Company. 
Ferrocarriles TTnldos do la Habana 
Semana terminada el 15 
de Marzo de 1924. . $ 701.555.56 
En igual perlodó del 
afio 1923 697.391.97 
S A R R A 
S I Edificios.—La Mayor. 
Surte a todas las farmacias. 
Ab;cr t¿ los días laborables 
hnsta las 7 de la noebe y los 
festivos hasta las diez" y media 
de la Vnañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día el 
domingo 23 de .-.larzo de 1324. 
Diferencia de mas en 
este aflo 5 4.163,59 
Total desde el primero 
de Julio. . . . . . $ 13.981.672.33 
En igual periodo del 
aflo 1923 12.151.411.42 
Diferencia de mas cn 
este año ? 1.633.260.91 
Havana Central Hailroad Company 
FARMACIAS QUE ESTA-RAN ABIERTAS HOY 
Semana terminada en 
15 de marzo 1924. . ? : 77:883.87 
En igual periodo del 
nfio 1923 67.543.60 
Diferencia do mas en 
este aflo. $ 10.310.27 
Total desde el primero 
de Julio $ 2.329.957.12 
En igual periodo del 
año 1923 1. 989.654 . 3ti 
Diferencia de vas en 
este aflo $ 340.302.76 
A.ZICHIBAX.D JA.CH, 
Administrador General. 
COTIZACION OFICIAL DEL PRECIO DEL AZUCAR 
Ortopedia, por J . Privad traducción 
del doctor Mario Cortés Lladó. 754 
páginas, 555 figuras, encuadernada en 
tela. Precio: Í4-50. 
Diagnóstico Quirúrgico de as Enfer-
medades de. Rlflón, por el profesor doc-
tor Wllhelm Baetzner; traducción y 
prólogo del doctor S. F. y Rfos. 3991 
páginas, 263 grabados, ia mayoría en 
colores. Encuadernado en tela Precio: 
$4.50. 
Delncld*« por el procedimiento señalado 












San Francisco y Lawton.. 
Pérez y Villr.nueva. 
Mila&ios y Saco. 
San *_cr,r'iido y FU res. 
Cerro n ú m e r o 458. 
Ch i rruca n ú m e r o j 6. 
17 entre K y L (Vedado), 
Carlos I K f Oquendo. 
Concordia > Oquendo, 
San Miguel v Lealtad 
Salud y C-ervasio. 
Gallano número 50. 
Reina núpiero 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila n ú m e r o 232. 
Monte n ú m e r o 32 8. 
Consulado y Color. 
Aguila v Barcelona. 
Tenient? Rey y ComnosteU 
Toíadil lo y Compostela. 
Monte n ú m e r o 13Í». 
Compostela v Conde. 
San L-Vzaro r .úmero 324. 
Jesús del Monte r ú r r e r o 2 31. 
Romay, contiguo al número 1, 
Condesa v Campanario. 
35 y 2. '(Vedado). 
2o entre 2 y 4 (Vedado). 
10 de Octubre número 444. 
Milagros número 42. 
ODAXDO VISITE A ITUBVA 
YORK 
V A Y A A fUMAGALU HOÜSE 
USMERAÜA COCINA ESPA-
SOLA Y CRIOLLA 
Casa de Huéspedes 
Serclflo d« Tablo d'Hote 
Precios Moderados. 
259 West 98rd Street, entre 
Broadway y West End Ave. 
Teléfono Rlverslde 7174 
Maxwell Motor A 
Maxwell Motor B '. . 
X. Y. Centnil and H, River. 
N V N II a mi II 
Xortbern rarotfic. 
Xational Bisfiili 
Xorfolk~and Wr.'Uern Ry, . , 
Pacific Oí; < "o 
Pan Am. I V t l . aiul Tran. i ". 
I Pan A ni. l ' t . Class K. . •', . 
i Pere Martiuettf . . 
. Pitts ad AV. Virginia.- . . . . 
Punta Alegre fjngar 
i Puré Oil ' . . . 
| Producer.s and Refiners OU, . 
! Royal Dutcb X. V 
' Readinp 
| Republic Trun and Steel. . . 
j Replogle Seei 
St. Louis and St. Franeüioo. 
I Sinclair Ull Corp 




Shell Cntím Olí 
Texas Co 
Texas and Pie 
Timken Rollor Bear Co, . . • 
Tobacco Product 
Union Pacific 
C. S. Industrial Alcohol. . • 
U. S. Rubber 
U. S. S'teel 
Utah Copper 
Vanadlun Corp of America. . 
Wabash pref. A 
•VVestingbouse 









COLEGIO DE CORREDORES ^ 
TAR10S COÍIERCIALES 
¡>E LA HABANA / 
Cot izac ión de Cambios 
tip* 
n u a s 
S !•: Ciiícíms. oal'lc. . • • * :í»'v 
S :: l"nidos, vist:; . . • • * S 
Londres, cable * , :? 
Londres, vista ' . :5 
Pari?, c>zh\e , '; 
París, vista j * 
Pri;s. las. \ista. • • • * ' jj.»* 
España, cable. jj.íl 
España, vi.-<ta. . . • • * |.5J 
Italia, vista ' ' !T.l| 
zuricli. vista. . • • • * ' _ j " . - * ^ 
Honp K'-np. vista. . • • ' ^ -7.1» 
! Anistord'-.-.n. vista. • • • ^ jí.J* 
¡ Montreal, vista. • • • ^ 
1 Estocolmo. v i su . * * * * é 
| ChristUinia, vista 
^ O X A B I O T ^ Tt^i,,0 
^ — b , o s : I K ' T c S Z ' t Z 
Para intervenir en 
Iclal de la Beis, ' ' ^ K-
¡Gómez R^",airoEa.;.tpI^A. & 
i ANDRES R- CA^V* c Á B i O ^ I 




Eas conipen^cion^ ^ „ 
28 NO* 1 ascendleroii » í4-' 
I C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p í c a r ! 
f 
9 
prensa Asociada es la única 
ae posee el derecho de ntil izar pa- , | j 
aa reprodacirlas. las noticias cable-
^ f { c a £ que en este • I A R I O se pu-
bliquen, así como la información lo-
iue en el mismo se inserte. DIARIO DE LA MARINA r f a r a cur.lquJpr reclamación en e. servicio del periódico en oí Vedado Cerro o Jesús del .Monte, llame a loá Teléfonos M-6544 y M-6121. de S i e la mañana v de 1 a o ae -a partamenlo de Publicidad 
S E G U N D A S E C C I O N 
G R A C I A S A L A B U E N A A M I S T A D E N T R E T R F i N D A 
D O S A L T O S J E f E S C O N T I N U O E L C A Ñ O N E R O p m o Z 
" B R A V O " P E R T E N E C I E N D O A L G O B I E R N O * m 
TODOS LOS M I E M B R O S D E L A T R I P U L A C I O N , EXCEPTO E L 
A L M I R A N T E BLANCO Y UNO O DOS OFICIALES S I M P A T I Z A B A N 
CON L A R E V O L U C I O N Y Q U E R I A N SUMARSE A D E L A H U E R T A 
6 
E L G R A L . C A R V A L L O A L M I R A N T E DE L A M A R I N A R E B E L D E , 
I M P I D I O POR A M I S T A D CON B L A N C O . E L GOLPE P R E P A R A D O 
Y ENTREGO L A L I S T A C O M P L E T A D E M A R I N O S DESLEALES 
S I N C L A I R S E R A C U L P A D 
D E S A C A T O P O R N O Q U E 
S E G U I R S U D E C L A R A C I O N 
EL EX-PRESIDENTE DE L A COMISION NACIONAL REPUBLICANA 
DECLARO QUE SINCLAIR SE HABIA COMPROMETIDO A FACILITAR | 
$75.000 PARA ENJUGAR EL DEFICIT DE L A CAMPAÑA ELECTORAL 
i 
MISS STINSON PROSIGUE SUS DECLARACIONES RELATANDO 
GRANDES NEGOCIOS ELECTORALES Y DE BEBIDAS, HECHOS 
• EN LOS QUE FIGURO DAUGHERTY COMO FACTOR INFLUYENTE! 
e n L o n d r e s 
¡U AUSENCIA CASI TOTAL DE 
'LOS TRANVIAS V OMNIBUS DA 
J LAS CALLES ASPECTO RARO 
Los Escasos V e h í c u l o s que Circulan 
son Asaltados por las Mul t i tudes 
[k CAUSA DE LOS INCIDENTES 
¡A QUE DIO LUGAR LA HUELGA 
SE ALARDEO DE BUEN HUMOR 
IDRES. marzo 22. 
üs animadas calles de esta me-
oli en las q u e a diario eerpen-
i veloces todos los vehículos ca-
trísticos del tráfico moderno 
entre dos hileras de transeun-
cn cada acera siendo el espec-
io ül contemplarlo desde cierta Qr}e'.-jng 
ación realraentr» r a r ac t e r í s l i co 
NUEVA ORLEANS, Marzo 22. 
Las noticias sobre un conato de 
sublevación por parte de los t r ipu-
lantes del cañonero mejicano "Bna-
vo", sublevación que fué frustrada 
I por Oto Blanco, almirante do la Ma-
¡ riua mejicana, «racias a, su influen-
icia con el general Gabriel B. Carva-
• 11o, almirante a su vez de la Marina 
revolucionaria, so explican ahora cop 
motivo de haber zarpado el cañonero 
"Bravo" para atacar a los revolució-
nanos. 
L a embarcación estuvo virtualraen-
te en manos de los rebeldes, durante 
parte de su estancia aquí , y fué sal-
vada por el Gobierno de Obregón 
ún icamente porque Carvallo no qui-
so que su comandante, amigo suyo, 
fuese metido en la barra. 
E l " B r a r o " vino a Nueva Orleána 
en Septiembre, para reparaciones, y 
cuando el barco estaba dispuesto pa-
l a darse a la mar, se envió al a lmi-
•/nnte Blanco a asumir el mando. 
E l "Bravo" estaba dispuesto a 
hacer estragos en Veracruz y otros 
lugares de la costa ocupados por los 
rebeldes, y el general Guadalupe 
Sánchez, jefe de operaciones de l o j 
revolucionarios, envió al general 
Carvallo desde Veracruz a Nueva 
con órdenes de retener el 
A L V I R A R EN EL RIO HUDSON 
CAUSO GRANDES DESTROZOS A 
OTRO BARCO DE PASAJEROS 
Algunos de los Pasajeros de l 
,Fort St. George Sufrieron Lesiones 
cíón, excepto el almirante Blanco y 
uno o dos oficiales, simpatizaban con 
^ l a revolución. 
¡ Pero los mismos tripulantes lo i d ías loa ataques de los obregonistas 
ignoraban. j a fpuerlo México, haciéndoles gran-
Dos camarillas estaban a favor del des estragos, pero viéndose obliga-
De la Huerta, y algunos oficiales de | dos anoche a evacuar ía plaza por 
menor categor ía se sent ían , i g u a l - ¡ l a falta de municiones. Como quie-
, barco en el puerto de todos modos 
la capital del Imperio Br i tán ico Todof. lüg miembro? de ia t r ipu la 
¡entallan hoy un aspecto inusi-
> a causa de la ausencia casi to-
tranvías y ómnibus debida 
melca que empezó al sonar las 
ie la nocho de ayer, 
an ^elo un centenar de los Ha-
los ómnibus piratas o rompe-
Iga circularon por las calles Ks-
pM-aHOS vehículos junto con los 
bos" y p1 fe 
se vieron asal 
p| flia por hordas de residentes 
los suburbios (juc luchaban a 
so partido para hallar sitio mien 
i intermiuablos filas do pasaje-
esperaban n i todas la^ estacio-
, existiendo enorme confusión, 
rrolamiento Increíble do tráfico 
•etrasos considerables n i lodos 
servicios 
a su amigo; pero Blanco se mani-
festó inconmovible. 
E l almirante rebelde entonces le 
dijo que su barco estaba vir tualmen-
te en. manos de los insurrectos y le 
e n t r e g ó . u n a lista de .los rebeldes de 
su t r ipu lac ión . 
L a noche siguiente, la Policía de 
Nueva ü r l o án s , ñor petición del cón-
sul federal mejicano, a r r e s t ó a 90 
de los tripulantes del "Bravo", cuyos 
nombres estaban consignados en la 
lista entregada por Carvallo. 
La Policía, entonces, los puso a 
bordo, bajo la custodia de Blanco. 
Posteriormente se permi t ió a los 
t r ipu lan te» salir y dirigirse al t e r r i -
torio rebelde, mientras venía una 
nueva t r ipu lac ión de Méjico. 
Si no hubiera sido por el hecho do 
haberse negado Carvallo a permit i r 
que Blanco se constituyese en prisio-
nero a bordo del barco, és te , proba-
blemente, hubiese estado desde h a c e 
tiempo en manos de los rebeldes. 
Carvallo se ha dir igido ahora a 
Frontera con el propósi to de asumir 
personalmente el mando de la flota 
rebelde y dar batalla al "Bravo" 
cuando llegue. 
notadas, y viraba de bordo río aba 
SERVICIO R A m O T E L E G R A F I C O ¡ jo, cuando su enorme popa, al girar, 
D E L DL41UO DE L A M A R I N A | chocó, ton tremendo impacto, contra 
el lado de estribor del "Fort Sainí 
FRONTE, Vía Mérida, marzo 22. |Oeorge". que conducía 270 pi 
¡ ros. 
Lteí fuerzas revolucionarias re- E l palo mayor de e*ste úl t imo se 
chazaron ené rg icamen te durante tres | hizo astillas, drclrozado por la in-
mensa mole, y la gran g rúa h idráu-
lica se quebró en dos, con intenso 
crujido. 
EL GIGANTESCO 4 , 0 U M P I C , NO 
SUFRIO SERIAS AVERIAS Y 
PUDO CONTINUAR SU VIAJE 
NUEVA YORK. Marzo 21. 
Un choque ocurrido hoy en el r ío 
Hudson entre el t r a sa t l án t i co "OMm-
Pic". de la White Star Llne, y pi 
vapor "For t .Saint George", de la 
Linea Furnes-Bermudas, causó un 
conato de pánico en los 1.440 pasa-
jeros que en total llevaban ambos 
buques, or iginó desperfectos, calcu-
lados en 150.000 pesos, en el menor 
de los dos barcos, y r e t r a só al gigan-
tesco t r ansa t l án t i co algo más de una 
hora. 
E l "Olimpic" navegaba con rumbo 
a Inglaterra, con 1.170 pasajeros, 
naichos de ellos personalidades con-
WASH1NOTON, marzo 22. 
Los incidentes de ¡a invest igación I 
petrolera seguíon hoy revelando 
gran in terés . 
Harry F . Sinclair, el arrendata- ] 
r io de ia Teapot Dome, se q/.gó ro-
tundamente a contestar a ninguna i 
preginta más y quedó certificado el \ 
lu cho í-nte el Senado con el objeto ¡. 
de hf.cérsele culpab'e de desacato., 
wl í l H . Hays, ex-|residente de la 
comisión nacional republicana, de-1 
clare que a instancias suyag Sinclair 
se había cómpí^fíhétido a contr ibuir 
con $75.000 para enjugar el déf ic i t , 
de $1.600,000 de la comisión des-i 
pués de la c a m p a ñ a electoral en 1 
1920. 
I 
MISS STINSON PON T I N T A DANDO 
IN TERESANTES D E T A L L E S 
WASHINGTON, marzo 22. 
Miss Roxic Stinson re la tó hoy al 
comité investigador de la conducta \ 
del Procurador General Daugherty; 
en el Departamento de jus t ic ia otro 
capí tu lo de su vida, quizás mág in-
teresante que los anteriores en el 
cual incluyó una minuciosa y deta-
llada ('escripción de un negocio de 
grandf.s; proporciones de que t r a t ó en 
la Couvención Republicana de 1920 
con oMeto de obtener la postulación 
del difunto Mr. Harding, dando ade-
más pormenoro/ y particulares acer-
ca de otras operaciones'sobre whis-
ky -en las cuales a seguró la decla-
rante que Mr. Daugherty fué factor 
influyente. 
E l negocio relacionado con la 
"convenc ión" dijo le fué referido 
.varias veces, por ,e! difunto Jess 
Smith el esposo de quien se divor-
ció y constante compañero de Mr. 
Daugtierty. Añadió que se le habió 
de una promesa relativa a un puesto 
en el gabinete para Jake Hamon. 
en un tiempo millonariD nego.ciante 
en petróuleo de Ok/s^'oma y de. los 
métodos de despótica energ ía em-
pleados por Daugherty en la famo-
sa coj^ferencia que se celebró duran-
te las primeras horas de la m a ñ a n á 
y a la que asistieron varios de los 
liders republicanos en Chicago or-
ganizándose para apoyar la postula-
ción de Mr. Harding. 
Miss Stinson no citó de un modo 
concreto negocios determinados so-
bre whiskoy. l imi tándose a manifes-
tar que Smith 1c había hablado de 
ellos, y que le hab ía dicho que la 
influencia de Daugherty era esencial 
a su éxi t r . 
Se presentaron al Comité y se le-
yeron numerosas cortas escritas por 
Smith a Miss Stinson. En ellas exte-
ten unas cuantas alusiones indefini-
das a negociós, no pudiéndose con-
cretar de un modo preciso el carác-
ter de ninguno de ellos. 
' HABIA SIDO GENERALISIMO 
¡ DEL EJERCITO FRANCES EN 
EPOCA DE L A GRAN GUERRA 
Sus H a z a ñ a s en la Epopeya de 
V e r d ó n le Va l i e ron la Jefatura 
Unos quince pies de la barandilla 
de la borda de estribor fueron do 
r rocarr í l s u b t e r r á - 1,,ente' iIlf,I'na''os- ij0-'' miembrots de: ra que la« tropas imposicionistas noimol idos . y un bote salvavidas, el 
tados dnranfp tn 'cada Srupo crei?n que eran los úni- pudieron ocupar inmediatamente la aparato de telegrafía ina lámbr ica . 
o í S S de residentes'cws ^impatizado/es de los rebeldes plaza, e' Cónsul Americano en dicha así como el techo del salón de fumar 
N O Í l C i Á S DE NUESTROS CORRESPONSALES DEL INTERIOR 
que estaban a bordo 
Una noche, dos grupos de mar i -
neros bajaron a t ierra para divertir-
se. Uno tíe estog grupos oyó a un 
tripulante embriagado, miembro del 
otro grupo mi l i !a iv gr i ta r : "¡Vjvu 
De la Huer ta!" El rosnltado fué que 
los dos grupos se reunieron e idoero?i 
is graudes molestias que la hiiol ' 'omplot pava ai-m!.Tarso del bnr-
ausó al público en este p r imer | to v Uevarlo a Veracruz. 
so rpcihleron eu general por' x ] Cárvaíto, los rebedos ex-
J de la mut l t i tud con adml rab lé ruslerCTI su plan, proponiendo que 
liunior contribuvendo a •iacer'KÍguiese íl1 "Bravo" en ün bote mo-
íácll los trastornos ocurridos efílof >' ^ ' ^ o ellos apre-asen al 
Po delicioso que hizo todo el barco' lasase a bordo para asumir el 
mando. 
•les de personas aficionadas a Carvallo se resi í - t ic 
laminatas hicieron sus acostnnl E l y Blanco habífen sido amigos 
us vjajes cotidianos a pie, los.de toda la vida. 
netros realizaron estupsndosj Propuso visitar si Blanco a bordo 
ficios y toda clase de artefac-jdel barro y trabar do convencerlo pa-
lé locomoción, de patines ant i - ! ia que se incorporase a la rervo'.u-
os landós y desvencijadas; vic-lción. 
I prestaron opor tun ís imos sor-| Carvr.llo pasó toda una. noche ar-
s • guyendo y t r í i tando de ronvencer 
ciudad pidió al Comandante del bar-
co da Guerra "Tulsa". que descui-
do la cubierta principal^ so hundie-
ron pulverizado... por decirlo así, por] 
barcara soldados armados para dar la tremenda fuerza cblí que se efec-
tuó el choque; pero, afiprtunadamen-
te. el buque pudo ¡regresar, impul-
sado por mis propias uk'hininas, has-
ta, el muelle en que acostumbra a 
amarrar. 
En las oficinas de la Línea WJiilc; 
Star, altos empleados comunicaron 
a los periodistas quo allí se presen-1 
taron para hacer las averiguiM iom s 
t ra ic ión de los obregonistas que conjci t l ca&o. que al examinarse el "Olim-Í 
el apoyo del Gobierno Americano pie", inmediatamente después del 
impide que obtengan pertreches de siniestro, y al pasarse de nuevo una 
guerra los defensores de las liberta- ' ' ' tnspeccióii más detenida, cuando bu 
garenttas. 
Aunque el Gobierno Revolucio-
nario uo tiene conocimiento de que 
el de./embárco so haya verificado, 
considera necetario hacer constar 
ante nuestro país y ante el Mundo 
entero que esta evacuación ae debe 
pxclusivtimente a consecuencia de la 
des njexicanas. 
La' revolución protesta por inten-
to do desegibarco y íSinfía en que 
la Casa I fanca ffiodificara la polí-
tica con Méjico, retirando su equivo-
cado apoyo a Óbregón . 
Oti l io <.<>N/.M/EZ. 
Jefe del Departamento de Publicidad 
E i C O M E R C I O E S P A Ñ O L Y L A F E R I A . . . ^ A s o n a N A s d e s e n c a n t o -
Viene <\r \a primora pagina 
alta sociedad, ni menos de v iv i r 
M -ns ar is tocrát icas costumbres. 
era on Buenos Aires, así lo 
^ l allá y así será en la Habana, 
,níA. N'¡ las amenazas le 
mi , atrepellaba a un soldado, con la 
propia espada que llevaba al cinto, 
le agujereaba el innoble pecho". Y 
para Insultarme, u n . . . cualquiera, 
dice que me asomaba al balcón a ver-
le pasar 
EN PARIS 
PARIS, Marzo 22. • 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
En presencia de los señores Fer 
bo llegado a la bchfa baja, Sfi pudo 
establecer con certidumbre que los 
desperfectos habían sido tan Ijgcros 
que se permi t ió al barco contii: uar 
su viaje. 
Los funcionarios dp la Línea Knr-
nes-Bermudas enviaron un mensaje 
inafámbrico al "Arcadian". Iran.--
¡a t láut ico de la Mala Real Inglesa^ 
i que zarpó unos cuantos minutos an-
tes que el "For t Saint George", y 
j trasladaron a él la mayor parte de 
los pasajeros del buque, que se vió 
I imposibilitado de hacer la t raves ía a 
causa do las aver ías sufridas. 
Tres individuos de a bordo del 
"Sanit George". sufrieron ligeras 
contusiones. 
Se manifes tó , ademas, en la ofici-
na de la Línea Furrrs- r . i rmndas . 
EL I IL INADO 1>K « A K N W A L EN 
HOYO COLOU.AUO 
(Por (Héícrafo) 
Hoyo Colorado Marzo ' 2 2 . 
DIÁRIO".—Habana. 
Ku el eserntinio para el reinado 
del ( ai-níivai celebrado anoche por el 
( Ircujo de Instrucción y Recreo se 
obtuvo el siRiiicn'.e resultado: 
( audita ( ¡ randa. 180 . 782 votos . 
Dedla Lórez . 135.500 votos. 
Virginia Maclas, 132.000 votos. 
María Luisa Robaina. 103.398 votos. 
Recaudación obtenida: 5.500 
rorresponsal. 
Su entierro "fué una verdadera 
manifes tación de duelo asistiendo 
un inmenso acompañamien to . Reci-
ban sus familiares el. m á s sentido 
Itérame. 
Alonso, Corresponsal. 
-nández Val l ln Cónsul General y Mo-ique dicho barco e n t r a r í a en dique a 
Otro me atribuye que digo K » " ^ » i 1¡na yice-Cónsul de Cuba, así eomol f i n de poder prepararlo para que 




:uanto del consulado éspañ d 
mientras Don Joaqu ín de 
rame lo desempeñe, puede estar 
" 0 Comercio hispano de LT'«-
i «Tr. - , ^ « m o pueden e s t a ñ o 
^Pandes de Cuba; sus hacien-
y Mls derechos, queda rán defan-
Plum eSt0 enredado al \o!ar de 
> oí •l)0rílUo voy a iratar asun-
irtn! tlenen e l a c i ó n con ios con-
• P J 7 sus informa.';-):.. -. 
^ a ^atisf jcción I - ; ;oá q ai:?tos 
•nos, les diré 
, . ra saber de 
M ' J a otro ¡:1 salida do su 
^ a a d o , para Meli l la . 
Tn!'3 /lUeridos muchachos, que 
f a q u í n d- Iturraldp. no es el 
pn arana. 
os^In pa(lre Para todos vo-
. en Huenos Aires lo era ¿por 
no ^ l o en la Habana? 
- «iisi-jccion I ' ; ;o 
P^en Por sus muios 
toLÜUevo c6nsul eápe.-j 
y que «oy socía honoraria de dos 
grandes sociedades gallegas de Bue-
nos Aires; a m i , me dicen que ligo 
gallego con desprecio. 
Debo ser muy grande cuando tan-
tas barbarid-ades perpe túo . 
C l i o asegura que vivo de las pe-
setas que me da la Monarquía ¡Oja-
lá ! 
Otro que vivo de adular a los cu-
banos y otro de la adulación a se-
cas. 
A este paso debiera v iv i r admira-
blemente. 
Por f in que soy muy españo la ; pe-
ro ataco a los españoles . 
¡Qué divertido ser ía todo esto!. . . 
Si me cojiera con'dinero, como de-
cía un personaje español cuandi la 
invasión francesa. 
Todavía no se les ha ocurrido aña-
dir que me paga P r imó de Rivera y 
estoy asombrada de que no hayan 
caldo en Pa cuenta. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
P I A N I S T A C U B A N O 
(iu« nuestra líctlarción 
,\u«'va Vo ik . ) 
KSTA PAjDOR DENTBNXDO 
El agente de la Policía Judicial ¡ En el gran salón del Hotel Majes-
Sr, F . Suárez a r r e s tó s\er a Josephltic ha dado un bri l lante récftál el 
Eugenio Vidal Vil tres. el cual fuéi joven pianista cubano Santiago F. 
acusado hace tiempo por la sociedad | Valls. quien fué aplamlidísinio y muy 
Cafranga y Compañía de haberse ¡ felicitado por los crí t icos que acu-
apropiado de $7.693. importe de una ¡dieron a oírle, 
póliza de seguro que hizo efectiva y i VIAJEROS", 
que per tenecía a la razón social ci ta- ' Han llegado de la Habana el doc-
da. j to r Clarence M . Marine, abogrdo 
Vidal estaba pn Méjico y al regre-i consultor de la Embajada america-
sar le detuvo el citado agento. na; el banquero de Baltimore mís te r 
AMKN AZAS I>E MUERTE Dennington y el señor Arís t ides Fer-
Dulce Maria Llerena de 17 años j nández . hospedándose los tres en el 
de edad y vecina de Figuras 6, acusó Hotel Alamac. 
a un individuo mestizo nombrado Be-i —Para Europa ha salido el coro-
n:gno. y que es soldado del Ejérc i to i n t l Mat ías Betancourt. 
Nacional, de haberla amenazado del MARRAGA» 
eh la calle de Campanario 
t é T a ' ? ? 0 I " 6 estuvo abierta, id f e r i 
muerte 
Pero dejemos esto que me prue-!eijtre Carmen y Figuras, sacando ivn ; 
.ha los muchos A t o r e s que tengo y revólver y no agrediéndole gracias i 
' e r i a de Muestras; (mi sa- lo desocupados que son el'os; ¡Dios ja la oportuna intervención de José j 
ne lo permit ió antes) y ha-Iles conserve la ho lgazaner ía ! I Ramos Gálvez de su mismo domici-
0 rato con el delegádo á>l Las férias de muestras no son cosa , j io 
españo!. jji haoían d í - i n u e v a en E s p a ñ a ; pero los intentos • ; - ^ 1 visite el nuevo y suntuoso H u f E L 
cuerdos, hasta el barco fué rematado ; alamac—conde tiene su Kedacciún y 
y se quedó en el Nuevo Mundo. !>sus Oficinas el DIARIO DE LA MA-
S I V A U S T E D A 
N U E V A Y O R K 
P L U S I B L i : RAS SANITARIO V DK 
P V B I A V A O K ( ; A M / A ( U).N K,N B L 
C< >TORR() 
, Santa Maria del Rosarlo, Marzo 
22 . 
DIARIO. Habana. 
El Dr. Diego H . ül lvcira Jefe Lo-
cal de Sanidad ha dispuesto qne el 
próximo lunes com'enzen los traba-
jos de higienización total del pobla-
do de Cotorro por lo cual so avecina 
un ras sanitario dé verdadera impor-
tancia y necesidad. 
Se h a r á una limpieza gencr C. de 
los patios y lugares Inmundos de di-
cha población y se obl igará a los 
dueños de casas a establecer inodo-
ros y otras medidas de urgente nece-
sidad. . , . . , 
E l jefe local de Sanidad ha solici-
tado el concurso de la Policía Muni -
cipal para esta labor la cual se en-
c a r g a r á de hacer cumplir extrlcta-
mente las ó rdenes que el mismo dic-
te a todo el personal de sanidad que 
emplea rá en dichos trabajos de sa-
neamiento. Desotiés el Cotorro le se-
gui rá en turno Loma de Tierra. Cua-
tro Camino.s y ú l t imamen te esta ciu-
dad . 
Coméntase favorablemente la" acti-
tud del digno Jefe de Sanidad por lo 
que le ofrecemos nuestro apoyo en 
cualquier medida que. como esa, re-
dunde en beneficio del procomún 
Alcalde Municipal Carlos A. Ná-
poles ha invitado a todas las auto-
lidadcs del t é rmino para girar una 
visita de inspección a las obras del 
acueducto que tan adelantadas se en-
cuentran ya. E l concesionario del 
mismo Sr. Bernardino Hernández ha-
re grandes esfuerzos por terminar 
esos trabajos para el comienzo de la 
temporada balnearia a fin de que loa 
temporadistas tengan este año las co-
modidades que brindan «fl cristalino 
l íquido. La visita se efec tuará proba-
blemente el martes al que ha sido in-
vitada t ambién la prensa loca^. 
Daremos detalles por correo. . 
Pé r ez .— Corresponsal. 
E L DELEGADO , APOSTOLICO V I -
SITARA LA C A P I T A L riNARL.ÑA 
Pinar del Río. marzo '22. 12 m. 
DIARIO, Habana. 
P a r á él martes en el tren do las 
11.20, espérase en esta capital al 
l imo . Rvdo. delegado apostól ico 
Monseñor Benedetti quien pasa rá 
aquí unos días hospedado *u el.edi-
ficio de las Escuelas Pías . 
P r epá ra se l e un cariñoso recibi-
miento. 
Prunela. 
M A M I I K S T \ r ¡ o \ POPULAR EN 
< MMARIKN 
Caibar ién , marzo 22 l'is 0.30 p. m. 
DIARIO, Habana. 
Una imponente manifestación re-
cibid esta noche al ' Sr. Ramón Abren 
e.x-alcalde recorriendo las calles de 
la Vi l ta conduciendo en hombros al 
al popular político. En su honor 
celebróse en el Círculo Popnlm un 
gran mit in reeleccionista consumien-
do turno elocuentes oradores y vién-
dose la fiesta animada por presen-
cia de gran n ú m e r o de d'iinag- que 
arrojaban numerosas flores al paso 
del festejado, desbordándose en n-
tuslasmo este pueblo. 
Juan f , CoIIh, ( orrc-qMmsaL 
RANOCFTE A L N I EVO SCPKRUf-
T E NI) V. N T K I) K ESC l T: LA S 
úe mi : que era muy e^ua-! llevados a cabo, no dieron resulta-
& «lúe atacaba a los españo- do antes, porque dif ic í lmente se 
l0s: Lnamuno, según sus' acierta, cuando la experiencia no 
R aunque yo 'en faldas y! ayuda. 
010 ni talea*o. L.a exposición flotante que dispu-
so el Conde de Vilana, en el vapor ra ; no lo es; ^ Dpr«a les le carec ía bien 
íar 'a i„ a mi muy mal, pues 
* atacar3 e:lpañole3. así dicho, 
^inte d • spaña: un español . 
; Pero J t•,eTllf^ no son ¡a pa-JP«fiolos ; í ' a l , ^ n ( l 0 y ¿ i ^ - n d o 




— o ' . u a - , . un inconscie.i-
,ar üni,! .^Scr,be ya nne declara i j , , . . Ultainente "verosínm me cuenta una 
que llevaba su nombre, a fines del 
ochenta y tantos, fué un verdadero 
desastre económico: ignoro porqué . 
Salió de Barcelona y ifo la he vis-
to, pero supe que en el Plata había 
malbaratado cuanto llevaba; presu-
mo que dado el escaso conocimiento 
que todavía tenían los fabricantes 
catalanes de los mercados de Amér i -
ca, lo enviado en el "Conde de V I -
Que cuando el blo-^lana" no v a l t r ^ i na pena. 
E S ? 1 1 f1 balcón Para ver 
i l n!,.; k^1"^.38. tan luego" 
E l año 1899 conocí al Conde de 
Vilana promovedor de la exposición 
flotante, en "La Huerta", famosa re-
sidencia de la Duquesa de Cánovas . 
zas ní1 ,e ,od,ado con ^daa 
imnin u,eod0' Por obsce- „ 
los s n i L ^ 8 ^ ? 1 0 y Porque En la mesa hablamos de su loable y 
1 8ignSwados- L ,«sué a man-
ante suyo ® men?aje ^on un 
que si delante de 
intento; prematuro 
ba el amargor económico 
expedición: sino me engañan los re 
todavía le dura 
de tal 
Ahora viene a la Habana una e x - i * 1 * ^ de ^ Kab^,,a—wsneT^ ^ r 1 ^ " ' . j. ^ . . i . I dido con el mayor apraao. encontran-
posición flotante italiana no faltara'dose como en su V r o p \ * casa. Toda per-
quien crea o diga que es la prime-! sona de buen gusto que llegue de Cu-
la primera, en cuanto ba yaquí resida sj lo atestiguará 
alcanza mi memoria, fué la del "Con-I HOTEL ALAMACt obra maestra de 
de de \ llana . | ja arqU}tectiira moderna, con todos los 
El año cuatro o c'nco de este siglo adelantos apetecibles, tiene 20 pisos y 
tuvo lugar en Buenos Aires, una fé- cada una de sus 600 habitaciones, 
ria íIp miip«;tras annniifunn enn pofp i amuebladas con exquisito estilo, ouen-
n a tle muestras, aunqu^no con este ta con ba-0 privado ducha, y "serví-
nombre; era una exposición indus-|dor.. automático. Tres magníficos res-
t r i a l mal elegida, mal presentada y | taurants. Baile tedas las tardes y todas 
que no permit ía formar buen con-
cepto de la manufactura españo la : 
un .desastre también , y así lo con-
signé entonces. 
Conocedora de lo que España pro-
ducía, como lo había demostrado en ! 
las exposiciones de Barcelona en1 
1889 y en Chicago en 1892 a 1S93, 
no podía menos de avergonzarme. 
Dejemos para la próxima, lo que 
hablé con el Delegado del Gobierno 
Españo l . 
Guiñes 22 marzo. 
DIARIO.—Habana . 
•Esta tarde, a las 2. se celebró en el 
hotel Plaza un banquete-homenaje, 
ofrecido por los maestros del distr i to 
al nuevo superintendente escuelas 
esta provincia Dr. Hernández Massi. 
Corresponsal. 
I X M Ñ O RESCLTO MCERTO POR 
E L CAMION DJ: SU PADRE 
las noches 
Para obtener un colecto 
en Nueva York, veranear c 
de las Montañas, o un bue 
ra Europa, escriba o cable 
alojí miento Paraíso 
aje pa-
i a las 
Remedios, marzo 22. 
D I A R I O . Habana. 
Alfonso ^ngel Yera eu un viajo de 
Caibarién a Remedios causó involun-
tariamente la muerte de u hijo Ra-
món, joven d ; doce años de edad. 
SENSIBLE 
Oficinas 601 H A B I O DE I A MARINA 
A L A M A C H O T E L 
Broadwav ,v 71 st. Street. 
Salta 322-23 
Wew York City. 
F A L L E C I M I E N T O 
MADRUGA 
EN 
Madruga, Marzo 22. las 7 p. m. 
DIARIO, Habana. 
Esta tarde efectuóse el sepelio 
de la señora Filomena Rodr íguez 
viuda de Fernández . 
BL LICEO VILLAREÑO TESTE-LV 
A SUS DOS MAS A N T I M OS SO-
CIOS 
Sta. Clara, marzo 22 .*M5 p. m. 
DIARIO, H.Jbana. 
Ahora termina en los salones de 
la sociedad "Liceo" el almuerzo de 
doscientos comensales en honor de 
Manuel García Garófalo y Juan Ma-
chado los dos más antiguos socios 
declarodos de mér i to . 
Brindaron elocuentemente el Pre-
sidente de la sociedad Panchón Ro-
dr íguez, el Dr Ramón Cornide. Gre-
goria Ramírez y García Garófalo. 
Asist ió al acto la Banda Mi l i t a r 
y los principales elementps de la 
sociedad capi reña . 
El jueves se ce lebra rá su sesión 
el Club Rotarlo habiendo sido inv i -
tados el Alcalde de Calabazar y d a 
Cifuente, hacendado señor Betarte 
y Dr. Barrero Presidente de la Cá-
mara Proviücia l para tratar de las 
carreteras de esta jur isdicción; 
Alvarez. 
VISITA PASTORAL A CHAMBAS 
Chambas, marzo 22 las S p. m. 
DIARIO, Habana. 
Acaban de llegar Su I lus t r í s imo, 
el Sr. Obispo de Camagüey con el 
R. Padre Méndez Gaite, el pár roco 
de Morón y secretario obispado Pa-
dre José Pino a quienes esperaban 
en la estación del ferrocarri l comi-
siones de damas, señor i tas y caba-
lleros, n iños de ambos sexos que 
cantaban himnos religiosos, el a l -
calde y demás autoridades locales 
y prensa. 
Todos rendimos saludo al prela-
do de Camagüey . organizándose i m -
portante manifesbación hasta socie-
dad Liceo donde el Sr. Obispo pro-
nunció elocuentes 'discursos de gra-
cias al pueblo por la recepción he-
cha. 
Visitantes, Obispo y séqui to hos-
pédanse en casa del Marqués de las 
Campas. 
Mañana ae e fec tuará la solemne 
bendición de la Imagen de la I n -
maculada Concepción, regalo de los 
esposos Subirats del Ccurt de Morón 
A CAUSA DE LA OFENSIVA DEL 
J7' ORGANIZADA POR EL. FUE 
DESTITUIDO DE DICHO PUESTO 
j PARIS marzo 21. 
E l General Robert George Nive-
l le . f&r.eció hoy en esta capital. A 
miz de sus grandes triunfos en Ver-
dón fué nombrado general en jefe 
del e jérci to francés organizando la 
gran o fens ' v í del 17. que t e i m i n ó 
sofocada por tales olas de sangro 
que al poco tiempo fue destituido d-
su puf-sto enviándosele a Limogeo 
como st acostumbraba con los jefea 
en dcstracla. 
El General Njvelle adqui r ió su ce-
lebridad por ser el hembre que se 
mantvvo en Verdún . eje alrededor 
del cual giró durante mucho tiempo 
la c a m p a ñ a en los campos (¡e bata-
l la del Oeste, hacivndo inút i les to-
dos Ijs esTuefzos d j los alemanes 
para tomar dicha plaza a pesar de 
que ccnvlrtieron toda la reglón (|iie 
la rodeaba en un verdadero infier-
no de incesante actividad en el i ' i 
tenso luego de infanter ía y ar t i l le-
r ía de todos los calibres, lanzando 
contra las posición js francesas un 
di luvio dó proyectiles conteniendo 
shrapr.cl. gases asfixiantes, susmu-
cias incendiarias y los explosivos 
más vklentos luvent.tdos por la cien-
cia moderna sin conseguir dominar 
la indomable lieroicidad.de los sol-
dados ce la república franm^.i. 
E l célebíé- deifensor do Verdún 
contai*i 67 años de edad. Sastd 
hace íiibunos días o is f iu tó al pa-
é r c e r ; de excelente salud. Con an-
teriori iad ;il-gran aUvnii- nrKaniza'io 
por "el Kstado Mayor del ejército del 
Kroniprinz se conaidoraba a nivel 
como Ún simple ofieinl de alta gra-
duación de la ar t i l l - ' i a francesa. H o 
sólo ( 'eíendió eon estupenda habi-
lidad los fortificaciones y defensas 
de Verdún sino que organizó una Be-
rie de ataques rápidos « Intensus 
que constituyeron una verdadera re-
relación táctica durante 1« Cran Oue" 
rra. mundo entero escuchó sd 
nombre acompañado de? célebre [I • 
ne pasí-eTons pas". Sin cmLí r j ; 
posteriormente la gran ofensiva Qtté 
p repa ró fué causa de tan sangrientas 
pé rd idas para el e jérci to francés que 
poco a poco fué perdiendo en el 
concepto de sus conciudadanos. 
OTRA VH JOIMA DE POINCAKE 
EL SENAIM) V ( AMARA 
PARIS, marzo 21. 
El ¡ ' residente del Consejo de Mi-
n i s t r a Ivi. Po incaré obtuvo hoy o . i 
victon. ; en su c a m p a ñ a para lograr 
•istablilizar la hacienda nacional • 
fes t iurar el equi%ibr:-j económico en 
Francia pues que t a r to el Señad i 
como {a Cámara aprobeifH el pro-
vecto de ley de impuestos y de r i 
forma íiscal presentado a ambas por 
el gobierno. 
En el Senado la votación fué de 
116 contra 12. 
Los peritos en cuestiones finan-
cieras diceh. que al ponerse eu vigor 
la mea.da aprobada el erario recau-
d a r á •«,323 millones de francos adi-
cionales de ingresos gracias al au-
mento de impuestos anuales efec-
tuado además unos 1,000,000,000 
de francos de economías . 
DECLARACIONES DEL EMBAJADOR 
AMERICANO EN INGLATERRA 
LONDRES, Marzo 22. 
Kr:Mik B. Kellufr. el Embajador ame-
ricano, ha declarado • loa ueriodistas 
ingleses m el tMub de Iíĉ  I'rensa de 
Londres que la situación en los Esta-
dos Unidos era muy distinta de lo que 
lectores, de los periódicos iiiKleses ec 
veían inc'inados a creer. 
"Si se sujeta uno a la lectura de k-s 
comentarios de la prensa inglesa, se 
llega a la conclusión de que .los ser-
vicios públicos en los Estados Undios 
son por lo general corrompidos—dlj<i 
el Embajador—; pero no hay nada míis 
lejano de la verdad. Los servicios pú-
blicos en los Estados Unidos, lo mismo 
que en Inglaterra, generalmente se se-
ñalan por el mayor grado de habilulad, 
patriotismo y moraidad. La* inmorali-
dades administrativas son una rara ex-
cepción y son reveladas al público y 
oerseg^uitías por los tribunales." 
a Chambas, organizándose con tal 
motivo por la tarde una solemnís ima 
procesión por las calles del pueblo 
y ce r r a rá el concreto. 
El Obispo y Clero acompañan te 
durante estancia en ésta real izarán 
labor intensa de bautismos, confir-
mación , confesión primera comu-
nión. 
Todas las misas que diariamente 
¡ se celebren se verán concurr idís i -
mos organizándose al mismo tiem-
po grandes festejos populares lu -
ciendo las caras engalanadas y se 
preparan fuegos artificiales. 
González, Corresponsal. 
P A G I N A DIECIOCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 23 de 1924 A f ) 0 XCII 
A a las 10 A. M. de hoy Regatas de Yachts de Vela Frente al Malecón, $ 
Cazális Mayor y Lizárraga vs. Irigoyen Menor y Arnedillo Esta Nocht 
irigoYen y n á r r e t e dejaron en 19 los que llevan los I í r k ^ la ^ a ^ u e el primer partido d e I T m h e I í 
PARA 30 A EGÜILÜZ Y CAZALIS MENOR ! " 0 " " í n " papari anca i ̂  ™ „ _ ALMENDARES Y HABANA SERAN TRIPÜ- carablanca j 0R0 EN EL pALAC 0 DE L0S ^ 
L A OFENSIVA D E L C A T A L A N R E S U L T O D E M A S I A D O F U E R T E 
P A R A L A CESTA D E L REY DE LOS B O T E P R O N T O . — O R T I Z 
Y EGOZCUE V E N C I E R O N EN E L I N I C I A L A P R E T A D A M E N T E . 
Sábado de la Virgen el de ayer, que 
fué también sábado de gloria en el 
Nuevo Frontón; resultó de enormes 
entusiasmos para la masa fanática que 




¡Cómo jugaron los ases! 
Y sobre todo, lució la acometida del 
Catalán, que logró aturdir a Cazalis 
menor haciéndole pifiar sus bolas vio-
lentas, perforantes como proyectiles de 
un 75 francés,- desde los primeros dis-
paros a los últimos que cerraron el 
partido. 
Emilio Eguiluz desempeñó gigantes-
camente su puesto en la vanguardia, en 
los cuadros alegres, "engarzando todo 
lo que se movía por sú radio en forma 
que maravillaba. Navarrete, como siem-
^pre, jugando de la manera i más segu-
ra y formidable que pueda Imaginar-
se; para él no hay bolas malas, él 
siempre está con la cesta dispuesto a 
recibir muellemente a la blanca y re-
donda señorita de Pamplona. "Casito", 
como le llama el más grande de sus 
admiradores, el negro Pablo, tan po-
pular y simpático en el Nuevo Frontón, 
estuvo sencillamente a la altura de 
su nombre de guerra de "El Impepi-
nable" . 
¡Cómo rompió una y otra vez, & to-
do lo largo de esta jornada luminosa, 
el aplauso de los muchos millares de 
fanáticos que abarrotaban el Palacio 
Pamplonés! Irigoyen mayor y Nava-
rrete salieron trajeados de blanco, 
mientras Eguiluz y Cazalis menor lo 
hacían en sendas camisas azules. 
Eguiluz rompe el fuego lanzando la 
bola contra el frontis, la resta Irigo-
yen y remata bárbaramente de dos pa-
redes. Emilio le contesta y realiza a 
su vez un remate angular, con lo que 
se realiza la que había de ser la pri-
mera y única igualada de la noche en 
es» partido. Tres pifias seguidas de 
Cazalis con urt saque y un remate del 
Catalán dan el cartón 6 a los blancos. 
Irigoyen pifia un bote pronto de Egui-
luz y lo sazules se anotan el tanto 
dos. El catalán continúa cada vez más 
huracanado, hecho un verdadero demo-
nio incontenible, lo que hace pifiar de 
nuevo a Cazalis y tres veces a Egui-
luz, anotándose 14 por 9. Una ligera 
ofensiva da los azules lleva la anota-
ción a sólo dos tantos de distancia de 
los blancos, 17 por 15, pero Cazalis se 
muestra nervioso y al entrarle a las 
arrimadas para devolver de Izquierda, 
CAMPEONATO NACIONAL 
realiza bastantes pifias; pero todo es 
efecto del juego que desarrolla el ca-
talán. Eguiluz remata en los primeros 
cuadros, restándole bravamente el sa-
que al catalán, lo que resulta una ver-
dadera temeridad. Además El Ciuda-
dano lanza la de Pamplona al rincón 
de los sueños y la enchula repetidas 
veces. 
El partido termina con anotación de 
30 los blancos por 19 los azules. 
EN EL ZKZCZAL 
Arnedillo menor y Cazalis I I I que-
daron en 26 para 30 en el partido de 
cortinas arriba. Los ganadores fueron 
Ortiz y Egozcue, vestidos de azul; am-
bas parejas jugaron de manera admi-
rable y fueron Justicieramente aplau-
didos. 
Esta nóche se ha de presentar un 
programa excelente. 
No fal taré. 
GUILLERMO FZ. 
NUEVO FRONTON DOMINGO 24 DE MARZO 
A LAS 8 T 30 r . M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Irigoyen I I I y Lorenzo, blancos, 
oonfa 
Irún y Egozcue, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1,2 
PRIMEP.A QUINIELA * u TANTOS 
Eguiuz; Arnedillo Mayor; 
Irigoyen Menor; Cazaliz Mayor; 
Lizárraga; Echeverría 
SEGUNDO PARTIDO « -jo TaNTOS 
Cazaliz Mayor y Lizárraga, blancos, 
Tontra 
Zrigoyen Menor y Arnedillo Mayor, 
azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SíXUWDA OTTINIELA A 0 TANTOS 
Goenaga; Ferrar; 
Ortiz; Arnedillo Menor; 
Cazaliz ZZZ; Aguiar 
LADOS POR CUBANOS 
V I V A Y L 'ESPRIT SERAN T I M O N E A D O S POR A M E R I C A N O S , TO-
DOS SON D E L T I P O "SEIS M E T R O S " . 
Ap-rtiu-u ZiRkertort 
BLANCAS. NEGRAS, 
i Ret í . Caioablaiua. i CULMINO EN UNA TRAGEDIA PELOTISTICA S N EJEMPLO 
Como saben nuestros lectores, des-jyacht que resulte vfincedor en tan! 7 q q 
de hace unos cuantos días se en- extraordinaria competencia 
cuentran eu la Habana varios yashts-l Las regatas serán tres que se efec 
1 —C3AR . . . . . C3AR: 
2 —P4AD P3CR 
8 —P4CD ¿ A2C 
4 —A2C . . . . . . . . OO 
6 ZZaIó^. " . .* * • ' . *. ' . Pa^c ^ u i z y Ar i s tondo , que estaban en 16 por 24 , que ten» 






Cuba con el único objeto de celebrar 
una regata especial de yachts del tipo 
Internacional, conocidos con el nom-
bre do Seis Mel ro j Los yatistas í ime-




C I A 
ra, a las diez de la m a ñ a n a de hby H —TR1D . 
domingo: la segunda, «i el tiempo 112 —P3TD . 
está, bueno, se efectuará a las tres ¡13 - ^ C I A . 
do la tarde de este mismo dia, y la 14 —pse 
ricanos t r i p u l a r á n dos barcos, el V i - tercera, y úl t ima, m a ñ a n a lunes por 15 p 3 r • * D2A 
va" y el " L ' S p r i t " de la propiedad de la tarde. Caso de que hubiera que 16 P 4 D A 5 R 
señores socios de' Habana Yacht " 
Club, que ya han regateado en Cuba, 
y t e n d r á n de contrincantes a I03 dos 
y A n g e l , empataron y ganaron. ¡La demencia! Hoy gran c ) 
tarde y n o c h e . — M i l l á n , M a r t í n y Larr inaga, que pelotea 
y me jo r que nunca, dejaron a los Erdoza en 25, que tuvier00 ^ 
mentes de gran fenomenalldad- 0,1 ni0-
!?" ._a.1!i!0nante sallardfa. 
nuevos barcos de ese tipo que han 
sido construidos en los talleres del 
¡BAGASE LA I.UZ'. 
Piramidal decenal Pasan 
Cuando el gran CapétUIo, levantó los entre el frenesí de los fa á ^ 
17 —DSA . . . . . . . PRxP brazos en gr%vc y sulemne actitud b(- ! les por una, dos. cuatro •• 
18 —PRxP . . . . . . . . . C3A2D blica y dijo de Hágase la luz, y la luz ' J" diez- ¡Lo inmenso! ' 0 
. . . Se 19 |—D2D PADXP se hizo en una explosión de oro, re-^ Breve descanso. Y vuelta , . 
c X v^i?/1 8 P^nt0S 0btenÍd0S POr 20 — A x P . . . . . . . . DxP sultó que el veterano Palacio de los ^ ' á n , roba a Ruiz la val^." 
B-fltíc ai 611 Cada Ufla fle esas re- 21 — A x A RxA Gritos, ya e r ' . . . . . . . \ C i d . v n « i ^ o k l-
variar este programa so anunciara 17 
público oportunamente 
Para determinar el vencedor 
Itad i ld' >' Pelotea bravamente staba lleno en su m 
Estas siguiente: dos WiíttA* a un t r l á n g u - ^ Q __C3R 
IOS PAGOS DE AYEB 
Pmuvr partido; 
AZtriiES $ 4 . 9 2 
D E T E N N I S 
RESULTADO DE A Y E i l 
Tina'cs de caballeros: 
•Villa1b?J y Baact vencieren a Pa-
rís y TIp. 
7:c5—6x1—7x9—6x1 
ORTIZ y EGOZCUE. Llevaban 39 bo-
letos . 
Los blancos eran Arnedillo Menor y 
Cazaliz I I I ; se quedaron en 26 tantos 
y llevaban 67 boetos que se hubieran 
pagado a $2.98. 
rebatáis señalan una nueva era en el¡10 Mñ? millas, ¿ormado p o r c i a ' 3 1 
"yachting cubano". Hasta ahora no boya situada a la entrada del pner-
ee había quorido regatear nunca conj to ; otra, que se colocará a la a l tu-
los americanos porque, después de ; ia de los baños del Vedado, y la 
todo Iot barcos eran construidos en:otra, a la altura de la calle 23, a 
los Estados Unidos, y el t r iunfo siem-juna distancia de mi l la y media de 
pro lo hubiera correspondido. En lo ¡la costa. 
adelante Cuba podrá tomar parte en I La boya de salida y llegada fierá 
competencias Internacionales con 1 la de la boca del Morro, de modo 
barcos propios. 
El acontecimiento deportivo de 
qtw nos ocupamos da rá comienzo en 
tú m a ñ a n a de hoy, frente al Malecón. 
El Habana Yacht Club, la prestigiosa 
sociedad de la Playa de Marlanao, ob-
sequia rá con una MedaFa de Oro 
que todo el públic.i que concurra al 
Malecón podrá presenciar la salida 
y llegada de los yates. 
TRI ITJ¿A( IONES. 
El "V iva" y "L 'Spr i t " se rán t r i -
T2A ¡je oro, que de pronto sintieron algo 
C4R ai5í como que la Herirá bailaba un 
tíe rinde, danzón como ol de Papá, Montero, y 
' . , ~ que bailando el danzón, se vieron dan-
y tnpuU.ntes. Ennque J. Conill y 2ando M éter eté hasta con 
Peter Morales . . _ „ _ 
-TD5T 
Además , t r a t á n d o s e de barcos 
' tanto éter se marearon y so durmie-
seis-metros, cada uno l levará un ma- ron, y cando despertaron fué a, la voz ; grave y solemne del Gordo, de peso 
1 cada uno de los tripulantes del PuIado3.Por los americanos, del mo-
do siguiente: O. Sherman Hoyt y 
Henry Maxwell, patronos, y t r i pu -
lantes los señores Henry Hoyt, Jo 
peph Dunbaugh, Henry Plant y Do-
nald Me Vicker. 
Los yates cubanos, q-ie han sido 
CAPABLANCA SE RINDE A RETI 
New York, Marzo 22 
u ñ e r o experto. 
T., , , Jl- I^ADO. . , : nifaclo. Capetillo que es más bono que 
5 Jlíra<?0 tR£tara i m p u e s t o del ^ b(mornn & á t i . 
modo siguiente: _ • • - _ ^ ca .latlna. 
Presidente, señor Charles Mora-
les, que Jo es de la Sociedad Habana Interrogados también don TTeyo y 
Yacht Club; juez do salida, señor don ' • * * f 0 contestaron con aquesto 
Porfir io Franca: juez de ruta, s e ñ o r , ^scurso. tan científico como elocuen-
RftUlfn Cabrera; juez de llegada, se- te' Señores. por favoire, ustedes 
ñor Rafai-1 Poseo; time keepers, se-, desde lejos parecen bobos, y de cerca 
ñoro.s Porfirio Franca, Bernard L . I10 sün- No i.os quepo la menor duda. 
Barker y Alberto de Carnearte, au- ! Nos dijo ayer un tal don Fernando que 
xiliareü del juez de ruta, . señore? hoy la noche serla volcánica, pues co-
mo antes del volcán sobrevienen los 
cuando los caballeros del triángü' 
taban ya fuera de Dellgro, en lo 
Esta diferencia enorme tocó lo 
razones con la desesperanza, jr 
esperanza volvió a florecer euam 
dos hermanos, creciéndose ante ' 
talldad. mostrándose fenómenos 
tros; pelotaris de un poder ex'tr 
John C. Washington y Eddy Abren. 
¡ligero, si que muy simpático, don Bo-l nario, nos asombran, arrancan 
trío seis tantos con una faena bruti! 
Se pusieron en 18 por 24. 
Xo se conmovió Millán, aunque as» 
pelota do saque le roza y otra no k 
mató de milagro; no se conmovió Mar. 
tín, porque eŝ  de loa inconmovlblei-
Larrinaga no so turbó siquiera, a m! 
sar do que lo que llegaba a 61, Uífl. 
ba como las tarjetas de defunción. 
Y altivos, altaneros, verdaderament» 
heroicos, no permitieron que los Her. 
manos tornaran al nuevo avance, ft.; 
tuvieron en 24 por 28. Pero se quv 
temblores de tierra, pues un temblor i daron en los 25. 
E s t á n , pue^, de plácemes los aman- de tierra nos ascendió al cielo y nos I Nunca jugará tan bien Millán en 1m 
b f t U t Í « a d 0 8 ^ d n T l o » ^ p i u á ^ ™ « í a Q ¿ les del ¿port náu t ico . E l lunes pasa-, devolvió a la tierra, colocándonos don-I Primeros cuadros; Martín tu el centw 
tivos nombres de "Habana" 'v " A l - do pudimos Observar las hermosas: de teníamos que caer hoy los que su-[ 0° as KesponsabUlflades, ni Larrlnaia 
y Irnos güeuos aficionados al deporte vas- en la retaguardia. José R. Capablanca causó la m á s ! mendares", fierán tripulados del mo-(<ompete'.icias de botes motores, . 
aguda sensación que se ha experimen, do siguiente: "Habana" patrón.. Pe-'iboy podremos admirar otras regatas congue, sobre el tendido del veterano I ' " w 
de tanta importancia como las do Palacio d« los Gritos, dispuestos a 
botes, puesto que t ambién los cuba- romper la garganta gritando lo malo 
nos le d i spu ta rán el t r iunfo, y en o las manos aplaudiendo cuando Ue-
ette caso con mayor derecho y con gue la hora del gran volcán. 
tado hasta ahora en el Torneo Inter-, dro Schéilens, que resu l tó ganador 
nacional de Maestros de Ajedrez que: este año del Campeonato del Haba-
se efectúa en esta clu.dad al perder i na Yacht Club; y tripulantes, Luis 
en el round jugado hoy su part ida!! ' . Garr lgó y F . Robinson. 
con Richard Ret í de Checoeslova-¡ "Almcudares", r a t r ó n , Pierre A r -
quia. El campeón del mundo se r ind ió , baut, el arquitecto naval que' d i r j -
al hacer su contrario el movimiento! ció la construcción de estos barcos, hoy nos visitan 
31o. 
Aunque Capablanca hizo tablas eu' tos. Venían a lavarse con la lava del 
AU- l™, Pr^ierOS ^a803' defVa^' 'OOOOOX8X«>OCeX8»3^^ e r a n volcán, aunque la vida les cos-
tara, dispuestos a morir heróicamen-
mejores probabilidades, a los exce-
lentes vachtsman americanos que 
¡Ta güeno! 
Y tan y mientras se hacía este in-
terrogatorio, la gente llegaba al vie-








Arnedillo Mayor . 
$3 .19 
Ttos. Btos. Dvdo. 
. 3 160 $ C 08 
1 172 4 60 
. 6 248 3 19 
3 233 3 36 
0 G5 12 17 
9 76 
riU£.?oc de loe donbles de damas: 
E. Heruánfier y R. Ramírez ven-




BLANCOS 3 , 7 4 
i ngles de caballeros: 
B . Selmonte venció a 3 . Sán-
chez . 
5x7—7x5—6x1 
IRIGOYEN MAYOR y NAVARRETE. 
Llevabar. 15?.boletos. 
Los azules eran Eguiluz y Cazaliz 
Menor; se quedaron en 19 tantos y lle-
vaban 157 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.65. 
CITACIONES PARA HOY A LAS 
TRES p. ni . 
Singles do caballeros: 
Faris vs. B&net. 
Ylp vs. La' Hoya. 
r indes de Ico singles de damas: 
B . Ramírez vs. £ . Hernández. 
geervndF quiniela: 
LORENZO 
Ferrer . . . 
1] LORENZO. . 
1Irún . . . . 
1 Aguiar.. . . 
Irigoyen I I I 
Goenaga.. - . 
$ 6 « 7 8 







RESULTADO DE LAS CARRERAS BE AYER 
¡ dando así las ilusiones fie sus admi-
¡ radores, hoy fué el primero que per-
' dió. La derrota lo ha colocado en 
posición bas nte Inferior a la de s 11,3 
contrincantes y sus partidarios em-
piezan a temer que el campeón no 
! ocupe el liv?ar que le corresponde al 
j terminar el torneo. 
Es evidente que Capablanca ejstá 
.jugando muy por debajo de su bri-
llante forma acostumbrada, gr?^ias 
a la cuai ganó el campeonato del 
inundo y se mantuvo invencible du-
lante ocho años . 
Se han hecho numerosas explica-
I cienes para justificar el juego poco 
isatiafactorio i e i cubano. Algunos 
creen que le falta prác t ica por no 
haber jugado en partidas de match 
desde que gane el torneo de Londresj 
l lace dos año.s. Otros aseguran quel 
' la í o r m a del campeón ha sufrido de-
¡bido a la tensión nerviosa que le han' 
jcausado enfermedades recientes en! 
j lamil la . 
La partida enttre Ret í y Capablan-
|ca comeniiü con uaa apertura Zuko-
to r t ; pero los jugadores se apresu-
' raron a descartar las jugadas de I I -
Ibro. 
j Después del 20 movimiento Reti 
empezó gradualmente a mejorar su; 
1 ios.ci.on. Esta se to rnó sumamente 
compieja consumiendo los jugadores' 
todo ol tiempo que se permite eu 
partidos de match. 
A l terminar ia sesión de la tarde 
Ret í h i z o BU. jugada 31 y la selló. 
Durante el inter*aiO Capablanca pre-] 
guntó a su adversario el movimien-
! to qtio hab ía sellado, agregando: | 
I '"tíi lia hecno tutea ei movimiento de-¡ 
SELECCIONES DE SAIVATOR ¡ 
PRIMERA CARRERA (Redamable) 
PABA EJEMPLABES B33 3 A5ÍOS Y «AS.—5 1;2 Furlones.—Premio $600.00. 
ILLUSTBATOB SI HACE BUEN ESPl ERZO 
CAlí.-- OES tBV ACIONES 
lllustrator . . . . . . . . 99 Bien colocado aquí . 
Happy Oo Lucky. . . . l,106 Muy veloz, pero se cansa. 
Miunie Mack 100 Su a g r i o r fué aceptable. 
g:m¡te 110 A ^ b inconsistente. 
Gilder , 110 t'na probabilidad lejana. 
Zunelle ' 94 El peso le da chance. 
descomposición de la segunda dMMÜ 
tuvieron minutos de verdaderos fea*. 
menos. 
¡No siempre el valor acompafla » *! 
fortuna! 
Debe repetirne. el partido. 
LAS QUINIELAS 
¿No les dije a ustedes que GabrW 
volverla? Pues ahí lo tienen, pelotein-
do furiosamente y llevándose U prl-
te, como bistekes de palomilla. Ya la mGra quiniela. Y la segunda, 
hora de cantar grave y profundo ,1 | Después» de lo del partido íe grave y profundi 
himno y de comenzar la primera pe-
lea, la lubricante, el aspecto del Jai-
Alai era imponente. Todo oro, todo 
gracia y alegría, todo encanto, porque 
tanto gentío y tanto entusiasmo esta-
ba pres.d.do por las fanáticas, las más 
lindas damas y damitas de la Habana 
y su Comarca. 
LA TKAOEDIA BEL PRIMERO 
Como los de la segunda fila de todos 
naturalmente. remando BIVEBO 
FRONTON JAI ALAI DOMINGO 24 DE KABZO 
A LAS DOS P. «• 
Chapar 
PRIMER PARTIDO A 2S TANTOS 
Unzueta y Erdoza IV, Wancos, 
contra 
También VorVerkñ:' SisL^ ' Cecilia.'•4?'13?^ &Ofc W " ® * Dawn. 102; ^ é t ^ t ^ Z t m ^ ^ l i ^ l TabemiUa y O ^ " 0 ^ 
?arra. 102; Job Thayer. 105 y Northern Star, 99. . l ^ Z ^ ^ T J ^ ^ L * * ™ ^ i * blancos del 9 li»! «uU. 
SEGUNDA CARRERA f R c ^ m a H - ) 
dejar bien a los de la primera, resultó 
que los de segunda, sabedores de lo I s irx.rNDi, QUINIELA A • TANTG 
PARA EJEMPLARES t>E 3 A5ÍOS Y MAS.—SEIS PURLONES.—Premio $600 
KREMLIN ES LA CI«ASE Di ; i i GRLPO 
OAEAJLii'JS j.±¿*>' V ACIONES 
del volcán, hicieron del primer parti-
do un volcán que causó horrenda, pero 
hermosa catástroíe para los chalecos, 
por si el volcán de los de primera no 
traía la mecha encendida. Cuando en-
Gabriel; Machín; 
' Kremlin . . . . 105 Tiene necesidad de buen jockey. 
i Dustmaii. .'. 102 Debá ganar si repite su anterior. 
Foül Weather 107 La velocidad del grupo. 
Castilla u7 En buena forma actualmente. 
Chow 112 Una posibilidad dé éxito, 
Primitiva 102 Tiene algunas buenas. 
«También correrán: Mad Nell. 102; Captaln Klnnarn^y. 102; Carrie Moore.' que se repiten al repetir el empate en 
102; Quiet. 105; AVest Meath, 107; Doctor D. . 112; Okeechobee. 102; Ruddles. 
107; Drapery. 107; Dly Fashion." 112. B!ue Brusch, 112; Sun Turret. 112; Re 
gal Lodge, 112; La Luna. 105 y Winchester. 112. * 
Millán; Altanüra' 
Artfltondo; f f m 
S^GrNDO PA.RTIDO A 3 
tramos, los blancos Ruiz y Anstondo | GAhTÍf)l y j tadi in , blancos, 
0 TANTO) 
y los azules, Mallagaray, peloteaban 
un tanto arrógame para empatar en 10 
y oir una delirante ovación, palmas 
TERCERA CARRERA (Rac!amab!e) 
PARA EJEMPLARES DK. 3 ASOS "S MAS.—SEIS PURLONES.—Premio $600 
WHIKLWII ID NO DEBE PERDER 




Al Thomas . 
Pho"ébe . . 
Fox tai 1 
109 A lo que ha dascendido este. 
100 Su pasada fué regular. 
95 Una gran enterr!,.iora. 
111 Ayer por poco la. hace. 
95 Siempre sale de t ip . 
109 lTna jaiba acreditada. 
Los azules se ponen requetebién, pe-
lotean a su gusto, porque los blancos 
se ponen la mar de peores, suben aqué-
llos y permanecen éstos en la quietud 
de Quevtdo. tan quietos estaban ' que 
no se movían de los 16, cuando los azu-
les se sonreían desde Jas alturas del 
tanto 24, que es víspera del de cobrar. 
Más fué entonces cuando tembló la tie-
i rra. se puso senlso el cielo, retumbó 
contra 
Elola M^yor y Altamlr», 
A sacar blancos y azules " i ' ^ 
PR.&J^RA QUINIELA A 6 TA. 
ünzuota; Erdoza I V ; 
Cdrloxol»; labemül»; 
jiuresmi; ^ 
A LAS BiZ P. 
PRIMER PARTIDO A 
MaJagaray y Larrlnag»! D1* 
contra 
Lucio y J*11"^ , 
sacar blancos 7 asulM ^*^A. 
PRIMARA CARRERA.—Pnra ej^.irplaros de 3 afloa 
Seis Furlones.—Premio $600.00. 
Caba'l- Peto Jockey St.. 
más.—Reclamable. 
PL SU. 
Tami l'1!! correrán: Solomons Kilts. 100; Humpy. 111; El Coronel. H l ; Ire-
bidO rend i ré el juego". Reti COmu-l ne Walton, 104; Mike. 111; Annette Te-ler. 106; i-aUvln. 104: Tr.pper>- 106; 
' Take AU. 109: Bpdanzky, 111; Legal Tender, ,111; John >Spohn. 111; Ed Q a -
rrlson. 111 y Verde, 111. 
Ronero Blue 
.lamfma . . 












Tiempo: 1.19 1|3. También corrieron: S.Vtc. Patsie S., Irish Dawn, 
Kentmere. • 
SEQ( NDA CARRERA.—Para ejemplares de 3 años y más.—Reclamable.— 
Sils Furlones.—Premio $600.00. 
^ahaü^ paoo Jo-lt«-w St. PL 8h. 














Tiempo: l .Vt 4 \ ó . También corrieren: Annette Teller. Glabella. Suzuki. 
Simple Simón, Dr. Shafer, Bodanzky. Foxtall. Hush. Lurman. 
TERCERA aRRKRh — l ' ta tierores de 3 años y más.—Reclam&ble.— 
Seis Furlones.—Premio $600.00. « 
Caball. Peeo J'ckey St. FL SU-









$ 3*60 80 $ 2.50 
30 3.30 
2.90 
Tiempo; 1.18 2i5. También corrieron: Alazón. Cloporte. Legal Tender,. 
Cruces. Prlnce Bonero. Rey Ennis. 
C,VM,R,rA CA3*»ERA.—Para ejemplares de 4 años y más.—Reclamable.— 
1 na Milla y 1I1C.—Premio $700.00. 
Cabs-Uo P«8c ¿cckey St. PL SU. 
Venlnica. . . . 
AVlIllgan. . . . 
r.rlangt'r . . . . 
Tlomi>o: 1.5 
Rose, Wbeel In , 
• . . l / l Groes $ 9.50 $4.20 
í . . l«í Dellow 6.20 
. . . 103 Brothers 




QUINTA c a r r e r a . — P a r a ejemplares de 
l Da Milla y 70 yardas.—Premio $700.00. 
Caballo pe80 Joct^y 
Squiro Wigglns 10."» 
/.apa t oh 99 
i;\<' U'-igin. n o 
años y más.—Reclamable.— 




$22.80 $12.50 | 4.70 
10.30 5.50 
4 .30 
bé r t ^Hweb .1*49 l i5 ' También corrieron: Rivcvsidc, Captain Adams, Miss U 
I n , M l S ^ v - tw^BA*~7ra ra . O.j?,"plaros ^ arios V más.—Reclamable.— una .Mina > (U yardas.—Premio. $700.00 
Jockey 
I nlcó a Captablanca ia jugada que 
1 haTjla tscogido. Como le huMera 
I el cambio Capablanca hizo bien en 
; r e n d í ' s c e pues no había medio de 
; salvar él juego y prefirió no reanu-
j dar la contienda en la sesión noc-
¡ t u r n a . 
Eldf ín Bogoljubow de Lawton 
¡de r ro tó hoy a Maroczy y ascendió 
a un empate con Tarbakower en el 
p r i m e r puesto al rendirse el h ú n g a -
ro en el 27o. movimiento. TartaKO-
vver y el Dr. Emanuel Lasker h i -
cieron tablas en un movimiento me-
nos, es decir en 26. A l parecer fué 
una partida en la que no hubo n i 
un solo error y ninguno de los dos 
maestros logró maniobrar de modo 
a inducir a su contrincante a co-
meter una equivocación y fué nece-
sario declararla tablas. Frank Mars-
hall , el campeón americano según la 
opinión general estuvo afortunado 
al hacer tablas con el inglés Yates 
quien en un período del juego te-
nía la ventaja de una posición su-
perior y un peón de más , pero el 
americano Iflgró recobmr el peón 
y en una serie de cambios forzó las 
tablas. El campeón francés Janows-
k i de r ro tó a Edward Lasker de 
Chicago en el partido m á s largo 
del dio, de 62 movimientos. Su br i -
llante sacrificio de un a l f i l al f i -
nal de un juego decidió la victoria. 
E l próximo round se j u g a r á el do-
mingo. 
He aquí el orden do los compe-
tidores: 
ronco el trueno y desgarró el cielo el 1 PRIMERA QUINIELA A 
zlzagueo del rayo. Esiábamos en pie- Erdoza Menor; Martín; 
no volcán. Marecllno; Gón^s'tl. Uiicfi 
CUARTA C A R E R A fReclamebie) i 
PARA KJEMPLAR^S DE 3 ASOS Y MAS.—6 PÜRLONES.—Premio $600.00/dros del 
rsTACY ADAMS 12ARA BUENA CARRERA 
Millán; T*0*010^,; A*-
106 Le agrada la humedad. 
. . 111 El enemigo a derrotar. 
, ' 113 tJn veterano de vergüenza. 
103 Parece una posibilidad. 
* .'. . . '.. I - 195 Ayer corrió muy bien. 
. . 9' Triunfó en su primera salida 
'TiVlbiéñ corrér iñ: "Keptune."94: Pl.enol. 101; Mh-s Margaret. 96 
Evere» 101- Wawona 99: Babbllng. bO; Georgia May. 8*: Auntie Milün. 9(;; tanto 5'. Había terminado el volcán 
Olcnlevit. 96; Crestwood Boy. 106: Two Pnlr. 108; Asa Jewell. 97; Acouchla su fantástica y »destructora erupción. 
I I , 103; Rapid Stride, 103 y Sclssors. 108. La (iuedó c.on la cara v.jeUa partido; jugándose otro 
Stacy A^ams 
Sun Brae. . . 
Riverside •. 1 
Spring Vrale 
Eye Bright . . 
Sligo. 
Ruiz, el Cid demente, quimérico, bru-
tal, Aristondo sereno, pegante, dislo-
cante, pega el Cid. levanta Arisiond >• 
Juegan los dos más que todos los cua-
mundo. Suben, corren, vue-
lan, ponen t la gente en pie, levantan 
j el incendio de la ovación al ritmo "So-
berano de las palmas que embriagan 
y enloquecen, suben de una racha vio-
: lenta, airada, satánica, bellamente anár-
¡ quica. se elevan desde los d.eciseis a 
I los "4, donde estaban petrificados los 
SEGUNDO PART1PO 
Isidoro y Gómez, blancoB, 
contra 
jnarist i y „ 
A sacar blancos del 
y azules del 9 12 ^ 
SEGUNDA QUINIELA A 
Erdoza Mayor; Aristado-
Mabel ! ̂ 0 sazules V remontan la gloria del Tjos; PAGOS PE 
Illginio. que iba a jugar de 
puso antes d^co» 
i para la espalda, pero aplaudía y vito- i Aristondo, blancos.c oontra 
QUINTA CARRERA (Reclamable) ^ !reaba al Cld por su ai,dacia sin ejein 
PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS.—Milla j r Octavo.—Premio $600.00 pío y Aristondo por su serenidad ¡ 
I destreza de giieo inmortal. RODEATE CORRI: BIEN I.A DISTANCIA 
Roseate.. . . . . 
Félix M . . . . . 




102 Tiene tiempo para ganar. 
109 Sus últimas son muy buenas. 
104 Corre la distancia. 
107 Encantada con el recorrido. 
10<i Terminó cor,.i un tiro ayer. 




blancos, 25 P01" 
No quiero molestaros , estampando 
I aquí los amables adjelivos dedicados 
a los azulas, porcflle éstos se convir-
¡ tleron en estatuas de sal salao, como I 
i las hijas de Leth. 
Dije ayer de mañana, que por la no- Erdoza Menor 
•tes. *i0t- ^ 
También ¿¿rrerán: W. M . Baker. i06: (.'jpyrlpht. 109: Memlock. 109; Lo che oruptarfa el volcán en Concordia Mratfn •• 
Bleuet. I M i Oan'gerous V ™ * ' ' ¿ ™ ¿ t ' ^ ^ ^ ftí V fué la fija. Perdonen ustedes que me (Mtoé.. . 
Muma. lyC; Herrón. 112. Darnley, l l J ; \ v m . Ooldt. l . . , Jonnn> u Lonnell. 109 (LVNT.>A„ M^rcelino. 
•Wllllgan 96 y Smart Money. 104. toque la ovacón. .,I...rceui u 
. ¡ .Iuar:.->tl . 
A'lce Chairman, 
Pcrbaps . . . 
UrothiT Jolin. 










F i n o I i n T j a c k FrosTfmbÍén cor r i«on: M o o r ^ l d . Amelia B., Mrs. Gard'ner, 
5 l í ^ K S l L ^ S l f » » ^ ejemplares de 3 .nos y mi- . -Reclamable . -
Jockey Caballo Pese St. Pl. Sb. 
$8.30 QrMtl Heglnner. . . . . . . ioó Klnirv Solomons Kilts .J04 Me Cabo 
: ilv.-rgi-iít. . . 107 Brotbcr^ 
Tiempo: 1 0J/ ffg. También corrieron: Kerry Girl, Dorienne, Corlette,.aj Error, Carpaiman. 
$ 5.S0 
9.00 $4.20 r.. 50 
5.20 
SEXTA CARRERA (Reclamable) 
PARA KJF.MPIjAREs De 4 ASOS Y MAS.—MIEa y Mscia.—Premio $800.cp. 
HII . I .MAN C—ESTA HECHO L ti TORO. 
CAZ> M v ACIONES 
ESTADO DEL TORNEO 
Hültúan C 
Contttidrutn . . 





99 Terrible con este peso. 
83 U.*.i pluma lleva encima. 
104 Pudiera ganar la carrera. 
KM (¡orre biefl la distancia. 
101 Hri psrdldo su forma. 
106 Finalizó bien su última. 
Fannie Nal] 01: Bruce Inidley. 104; N" 
I.CS CAEAZ1Z1SRCS DEL TRIANGUliO GABíUBL». 
hoffurAo partía©" 
AZULES 
Comenzaron a sentirse los fenóme-
nos que prologan toda erupción volc;'i-
nlca. Salló la gran pareja hermana. 
los Erdoza». Gran ovación. -Salió el 1 MILLA - , toS 
trío formidable de azul: Millán. Mar-| Llevabar 10" 
tín y Larrinaga. Otra ovación delirail--; j^.s *>la"cos 




Montülo, 101; Blazonry 1 06; Bounc»;. 100 y Oíd Rose. 90. 
Bogoljubow . . . 
Dr. Tarfakower 
Dr. Lasker. 
Janowskl . . 
Reti , 
Caj>ablanca.. . . 
Yates 
Marshall 





te. Y después do las palmas salutato-. se quedaron en 
irlas, la cancha de Concordia se envol-1 ¿42 boletos uuc 86 
101;lvl6 en ese silencio precursor de toda!fo"'14-
gran tragedia. Ke oían y podían 60n-
I tarse las palfíitactones de los corazo-
nes, aceleradas por la emoefón que los 
hieran V..r' 
CABALLOS Post USSL&\ ACIONES 
SEPTIMA CARRERA (HANDICAP) 
PARA EJEMPLARES DE 3 A^Qs YMf lS—5 12 Pnrlones—Premio $900 00. | í'mbarSí: • Y « uando el .silencio se mm-
MK ENCANTA EL ENTRY DE PORSKA ¡ 1>i6, sf -.ompló con el estampido del 
' primer s.ique. que fué estupendo. 
El peloteo fué un raudal pelotas. 
Los brazos del dúo y del trío, vienen 
formidables, las cestas .s?guras. cqui-
librada.s valientes. Y si <-l dúo entra 
haciendo un peloteo de los arroliado-
res, los del trío vienen que et lian bu-
nio. Y así, con alma, con grandeza, 
Entry de Fors- . 
Marionet te . . . . 
Ulprhl On Time 
Prlnce Regent. . 
Knd Man 
Blue HUI i Dorotfiy Buckner. 
. . 107 Tendrá CIUJ dar mucha cureíla. 
. . I2:i El Rey do la Pista. 
11" IMidKera hasta ganar. 
. . 110 ...Algo, fuf-nx de grupp.. 









T.ucio. . • • 
MILLAN--
A Ñ O X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 23 de 1 ^ 4 P A G í N A DIECINUEVE 
Banet y P a r í s s e Baten hoy en un Importantísimo Mate 
Esta Tarde Dará Comienzo la Contienda Máxima 
m NIQUEL ARROJADO POR UN SALVAJE 
HIRIO LEVEMENTE A ENCARNA 
EN LA CARA 
:earon mjj 
t o n i n o . 
I a la Ba 4 I 
anáiicog i»», a 
iía a Pelotea. I 
6 en SI» Cto. j 
udamenu; u . | 
rebote fcau^^ 
hermanos ^ J 
tanto, y Co j 
n Por descomJ 
desorgao^J 
¡star en doti 
1 lnángulo 3 
ro. en loa y 
! tOCÓ Id ^ j 
anza. Jiaj j . 
-er cuando id! 






n, aunque osa 
y otra no hj 
conmovió JUr-
inconmovlblti; 1 
siquiera, a ps i 
ba a íl, Uejj. 
defunclfln. 
k-erdaderameau • 
que los Htr. 
0 avance. Es- í 
Pero se qû  ' 
> Millán en lot j 
n en el centro 
i, ni Larriniu 
ar de la pu 
egunda dtceu, 
rrdaderos («:'.-
acorapafia a | 
ido. 






1 A L A I 
| KAXZO 
?. M. 
. 28 TANTOS 
slancos, 
drloiol», anlt 
¡2; aioUi 4*1 
A | TANTC 
nirs.' 
tondo; I•o¿0,, 
A 30 TANTOI 
50S, 
atamir», 
üe. ««i9 a 
A 6 TANTO' 
». M. 
L 25 TASTO3 
tunco»' 
rá«M«rt « ¡ 1 
alea del » 
A S TANT^ 
ime»; ^ 
uaristl! " ¡ S 




A 6 TA T̂ 
lo; 
loro:, 
ar de ê _ 1 
de 00113 ? 
entre , 
.tru MaU*»" 
ENERGICA PROTESTA. E L S A L V A J E NO P A R E C I O . 
N sonreírse porque unas queda ron en el salao 1 3 . — G r a d a fué la 
desgracia del segundo.—Angeles y Lo l ina de jan en 22 a A u r o r i -
Josefina. 
SE CELEBRARA EL CAMPEONATO FEDERAL LAS PELEAS DE 
DE BASEBALL, ESTE AÑO, EN VIBORA PARK ' ANOCHE FUERON 
Existe g ran entusiasmo entre va r ios clubs, por par t ic ipar en esta 
contienda, c o n t á n d o s e con la p a r t i c i p a c i ó n del fuerte club "Cien-
fuegos Stars" . 
i n f / e s 
ística 
ESTA TARDE S E 1 C M M A D 0 CON TO-
DA SOLEMNIDAD EMfflPECNATO REGIO-
NAL DE FUTBOL DEL AÑO 1924 
ta y 
yAPRrGXTEMQS 
al que madruga Dios le ayuda, 
'íleo porque hoy. domingo da Car-
comenzaremos a pelotear a las 
m. en punto, en lugar de las 
' ^í) P m- Empresa, siempre 
y a favorecer al público, no quie-
tn e los fanáticos pierdan un solo 
-uto del gran paseo de hoy. 
uuebas gracias, contestaron los po-
fres del sábado , que como todos 
Bábados, llenaron el frontón Haba-
'vadrid y lo alegraron con sus aplau-
siempre donosos, siempre jocun-
Varios clubs importantes del interior i pudiendo celebrar justas con otras en 
| de la República, asi como también de i tidades que de acuerdo con sus flnali 
i la capital, han solicitado de la Comí- 1 dades puedan organizarías, gozando es 
j slón Atlftica Universitaria, datos acer- tas entidades de plena autonomía ei 
| ca de los trámites exigidos por esta ' el desen\olvimiento de las competen- Nacional Sr. Gustavo Sánchez da Bus-
entidad sportiva, para poder par t ic ipár te las de que se hayan hecho cargo. , tamante. quien se enteró de la enfer-
T>as peleas anunciadas para anoche 
en el Stadium de Marina fueron sus-
pendidas por encontrarse enfermo el 
boxer Carlos Fraga qu? era uno de los 
que figuraban en el star-bout. 
El promotor Sr. Miguel Sordo Cuer-
vo presentó un certificado del Dr. Bro-
derman al Delegado de la Comisión 
V i g o y G i j cnés i n i c i a r án el p r o g r a m a b a l o m p é d i c o . Le s e g u i r á n los 
onces" C a t a l u ñ a y Canarios, y c e r r a r á n con b oche de oro For-
tuna e Iber ia .—Todos los clubs d e b e r á n i r cen sus banderas y 5a-
l l a rde te j . 
ra era lo mismo. Otro partidito de ca- en el próximo Campeonato Federal de 
lie; insulso a pesar de la gran faena Base Bal1' para el convocará pro-
de Angeles y de Lolina y de la defensa 
de Josefina. 
Tres partidos de calle. 
La tarde da las águilas. 
LAS QUINIELAS 
Lo mismo que yo le dije a ella en 
la crónica da ayer. Que se ta llevaba 
olé Antoné, y sa la llevó Antoné cié. 
;Soy un tío palmistal 
Da la segunda no hablemos. Hizo 
explosión la anarquista PepUla y to-
do el mundo cachitos. 
Hoy domingo sin descanso dominical 
bablemente a fines de este mes. 
Una da las cartas más valiosas reci-
6o-—Se determinará un período pro- medad ds Fraga y accedió a la suspen-
batorio, durante el cual los amateurs sión. 
puedan intentar su ingreso en el profe- \ El certificado del doctor Broderman. 
sionalismo, sin perjuicio de su condi- especificaba que el señor Carlos Fra-
lempre delirantes. Aplausos que i en el Habana-Madrid 
B callaron cuando salieron las cuatro 
ülloteantes del inicial da 25 tantos. 
D9 blanco, Delflna y Ursinda. 
ne azul. Tomasita y Encarna, 
nos empates buenos; uno en la una; 
tro t ú las dos. El da las tres no se 
Üd porque el reloj da los empata-
«úntos paró en seco. Después sa har-
m n de jugar bonito hasta la pared 
" enfrente Delflna y Tomasita, lle-
•indose el partido con toda tranqui-
lidad Pues la Encarna estuvo fatal. 
Ko sonreírse, porque aa quedaron en 
«1 aalao 13. 
¡Nos talamos 1 
2 SALVAJE I 
peiOteando el partido anterior, un al-
na salvaje y cobarde y ruin y mise-
iible, lanzó a la cancha un níquel, que 
leagracladamente alcanzó a Encarna, 
haciéndole una erosión leva en la cara. 
De la salvajada protestaron todos 
fanáticos honradamente; pero el alma 
rll no pareció. 
¡Cié los valientes! 
Encarna, sin embargo, después de 
curada volvió a la cancha y terminó 
«I partido. Y a pesar de perderlo, la 
aplaudimos con cariño. 
Encarna agradece la noble protesta 
me hizo todo el público contra el al-
ma Mi. v 
LA DE&3RACIA V Z GRACIA 
El segundo, da 30 tantos, no valió 
catorce reales mal contados y en cal-
ierllla. Lo pelotearon muy bien la Ei-
fcarresa y Consuelín, pareja perfecta, 
i t blanco; contra la pareja imperfec-
'''fk, coja, de las azules, Angelita y Gra-
DON FERNANDO, 
FRONTON HABANA.MADRID 
bidas por la Comisión Atlética Univer- | ción de amateur en caso de renunciar, i ga se encontraba en estado febril y \ 
antes de la terminación del periodo de que no podía pelear en las mejores con- ! 
diciones físicas hasta dentro de tres 
días . , • 
Por ló tanto, la pe'.ea se celebrará ; 
el día i'á. martes. 
La. noticia de la suspensión causó, 
un gran descontento entre los fanátl- i 
eos, que desean ver la pelea en que se 
discutirá el campeonato feather de la < 
América Latina. 
i la acusación Contra duncan y b0hne 
DOMI GO 34 DE MARZO 
A DAS 2 l |f l r . M 
PRIMER PARTIDO A 26 TANTOS 
Mary y Elisa, blancos, 
contra 
Aurora y Matilde, aznei 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 9 1 2 
PR3K1BRA QUINIELA A 6 TANTOS 
Antonia; Matilde; 
Consuelín; Elisa; . 
Gloria; Petra 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Angelita y Gracia, blancos, 
contra 
Tomasita y Lolina, azules 
A sacar blancos y azulas del 10 1-2 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Lolina; Angeles; 
Gracia; Josefina; 
Elbaresra; M. Consuelo 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Antonia y Josefina, blancos, 
contra 
Eibarresa y M. Consuelo, blancos 
A sacar blancos del cuadro 9 1-2 
y azules del 10 i 2 
sitarla, es la del "Cienfuegos Star", 
que como saben los fanáticos, fué 
Champion Nacional. 
El Campeonato Federal de Base Ball 
se jugará este año en los terrenos del 
"Víbora Park", los que han sido con-
tratados por la ^ m i s i ó n Atlética. 
Volverán los actuales Champlons de 
Cuba, e1. team de los "Caribes', a lle-
var a los simpáticos grounds de la Ví-
bora a inmensa cantidad de entusiastas 
"caribltas", que tanto contribuyen al 
mayor éxito de estas contiendas de 
amateurs. 
Aparte del Campeonato da Base Ball, 
la Federación Nacional de Amateurs 
de Cuba, cuyas bases están ya redac-
tadas, convocará a otros eventos spor-
tivos, pudiendo participar en ellos to-
dos los clubs libres y atletas califica-
dos de profesionales. 





48 DELFIN A 
boletos. 
Los azijles eran Tomsita y Encarna; 
se quedaron en 13 tantos y llevaban 40 
Ingellta, como esperábamos todos. ; boietos se hubieran pagado a $4.04. 
peloteó nada; Gracia no sólo 1*0 pu- ¡ 
Marzo 18, 1894. 




Muy señor mío: 
l Esta Sociedad ha visto con bastante 
agrado, las intenciones que animan a 
: ese respetab)e organismo que usted 
preside para convocar a un Champion 
! Amateur Inter-Clubs, de Base Bal l . 
Como quiera que la directiva de esta 
Club tiene verdaderos deseos de inscri-
bir nuevamente un team para competir 
) en Campeonator: que levanten el entu-
siasmo por ese sport, lo cual se ha co-
hibido de hacer por estimar injustas 
las decisiones de miembros que hoy 
forman parte principalísima en la U . 
A . de Amateurs en pasados Campeona-
( tos, esperarla gustosa que con antici-
^ pación le facilitara algunos datos re-
lacionados con dicho evento. 
No dudo se tomará verdadero interés ! 
j en enviar los informes que pudieran I 
' sernos útiles al objeto, por lo que le 
anticipo mis más expresivas gracias. 1 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerme de usted muy atento s. s-. 
Cienfuegos Star Club, 
l linuiijr); i ; . Bustillo, Delegado. 
Eloy Bui-tillo. Apartado 136. 
su intención de hacerse profesional 
7o.—Se determinarán las condiciones 
por las cuales un atleta perteneciente 
a una entidad federada pueda dejar í e 
pertenecer a ella, para ingresar en 
otra, determinando los plazos para ello 
y dando tiempo al caso en que la en-
tidad a que pertenece le permita ser 
considerado como agente libre a los 
efectos de su ingreso en otra entidad. 
8o.—Se determinará que solamente 
durante cada año, en la época que se 
determine, podrán ser revisados los es-
tatutos y reglamentos por que se rige 
la Federación, para su ratificación o 
modificación y que exista la mayoría 
necesaria para ello y para la revisión, 
confirmación o modificación de los 
pactos celebrados con otras entidade;: 
encargadas de administrar los deportes 
de la Federación con el concurso de 
los mismos. 
9o.—Se determinarán las condiciones 
en que pueda concederse un indulto o 
amnistía de los playera que por cir-
cunstancias especiales se hayan visto 
imposibilitados de figurar en el ama-
teurismo en el momento actual. 
lo.—Se sentaián las demás bases que 
acuerden las entidades que deséen fe-
derarse reunidas en Asamblea. 
SIKI Battling Siki no quiere perder un solo día de entrenamiento y hoy do-
mingo subirá al ring del Stadium de 
Marina, a las cinco de la tarde. 
Hoy se le toteará una película de su 
training. 
CHICAGO. Manió 22. 
La contestación de la Collyers Pu-
blishing Company a los pleitos por l i -
belo reclamando $250.000, entablados 
por Pat Duncan y Sammy Bohne, pla-
yers del ClncinnatL fué presentada 
al juez Carpenter, del distrito de los 
Estados Unidos hoy. 
Menciónanse los nombres de Ban 
Johnson, presidente de la Liga Ameri-
cana, K. N. Landis, Comisionado de 
base-ball, August Herrmann, presiden-
ta del Cincinnati, y John A. Haydler, 
presidente de la Liga Nacional, en di-
cho escrito en el que se acusa a los 
players mencionados de haber tomado 
parte en apuestas abiertas en el vera-
no pasado. 
La contestación dice que "a pesar de 
la discusión y del' conocimiento gene-
ral de lo acontecido, por motivos des-
conocidos. Haydler. Landis y Herr-
man no pudieron o no estuvieron dis-
puestos a emprender una acción que 
remediase las prácticas fraudulentas." 
*4» contra las dos blancas, que pf-lo-
Uwon bien, sino que después de los 
«mpates en 1; 3 y 5, dló más paragua-
toa que una paragüería. Un desastre. 
Las águilas salieron contentas. ¡Y 
tan contentas! Las palomas salían con 
•1 corazón partido por una espada. 
Primera quiñis r 
ANTONIA 53.29 
Ttos. Utos. Dvdo 
EL FENOMENAL 
Los más Importante 




del fenomenal' An^-li tn-
fué la igualada en una, cosa que no 
•plvlé a repetirse en toda su trayecto-
ria. Pues en este partido sucedió dos 
cuartos de lo 'mismo que en el anterior. 
Qna las blancas Angeles y Lolina, no 
rifilo son pareja completa, sino que for-
«uin pareja'formidable. Como era co-
J» la pareja azul a pesar de ser Au-
jwlta y Papilla la Anarquista las que 
• formaban. 
r pnr eso sucedió lo que tenía que 
•íceder: que Angeles, respaldada por 
*«ollna, sa quedó con la anarquista, do-
minándola, sujetándola, ametrallándola, 
janeándole el partido, a pesar de que 
anarquista ponía sus bombas pele-
ando bien, dejándola en 22. Las bom-
no explotaban. 
fAnrorlta no entró y aunque entra-ÍIERROR DE LA REINA" RETA AL NEGRITO "BLACK BILL" 
25 por 
54 > 
•A*AXL GARCES, UN JOVEN CIRN-
«¡QTJERO DE 18 AÑOS QUIERE 
an IRI,E ^ AHIJADO DEL DR. 
UAS r«A TAJA DE PLY-WEIGHT 
reVoiv^ "Black Bi l l " . En Cien-
EJ^s. la «udad ••caliente" le ha sa-
C ¿ n retador y quiere discutirla la 
ue fly-weight. 
fc^jj361 Garcés. que as el nombre del 
* la 5erla del Sur, nos escribe 
j guíente carta: 
í ^ ^ fü0 Fernán<loz Alonso, (Peter.) 
DIARIO DE LA MARINA. 
[ Ru«*0 . Habana. 
a usted encarecidamente dé 
kort8 SU muy leí<ia página da 
| r ai siguiente reto que a conti-
( y n apreso: 
L ^ . Rafael Garc6s> de 108 llbras ^ 
E '«edio , de edad' reto por es-
F^mnion t ya famoso "Black B i l l " . 
W * dich^ ,UnÍOr Fly Weieht da Cuba, 
r»aterV gran rotativ, 
iT™- Meante C a r r a s 
Elisa 




10 1S ! cas 
4 6: 
Segundo partido: 
AZULES $ 3 . 4 4 
EIBARRESA y • (.XSL'ELIN. Lleva-
ban 107 boletos. 
Los blancos eran Angelita y Gracia: 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 91 
boletos que se hubieran pagado a $3.99. 
Segunda gulnlola: 
JOSEFINA $ 2 . 4 5 














$ 4 . 5 5 
Llevaban 4 2 ANGELES 
boletos. 
Los azules eran Aurora Y Josefina; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
63 boletos que so hubieran pagado a 
$3.13. 
FEDERACION NACIO?'^L 
DE AMATEURS DE ' { tA 
BASES? 
lo.—Formarán la Federación Nació- ! 
nal de Amateurs de Cuba, las entidades • 
constitulóas en forma de Asociaciones 
y los teams o equipos representantes , 
de Asociaciones y Corporaciones públi- I 
privadas. 
¡so.—En el seno de la Federación la ¡ 
voluntad soberana radica en la Asam- 1 
blea compuesta por los delegados o re-
presentantes de las Asociaciones fede-
radas, con facultades, por consigulen- l 
te, para determinar su organización y 
procedimientos. 
3o.—La Asamblea compuesta por los | 
delegados o representantes de las en-
tidades federadas, fijará las reglas de- I 
terminantes de la condición de los at-
letas y señalará laxativamente las pe-
nas a las entidades y a los atetas por 
la infracción do sus preceptos y reso-
luciones . 
' 4o.—Un Tribunal compuesto de tres I 
$ 8 9ír! o cinco personas de reconocida impar- | 
2 45 i ciaiidad, electas por el voto unánime I 
5 75 ¡ de ios delegados o representantes délas j 
9 10 entidades federadas, estarán encarga- I 
das de aplicar e interpretar las dispo- \ 
siciones obligatorias de la Federación 1 
y de conocer de todos los conflictos o 1 
protestas de cualquier clase que sean. 
5o.—La Asamblea constituida por j 
los delegados o representantes de las 
entidades federadas, sentará Reglamen | 
tos determinantes de la manera en que 
han de desenvolverse sus competencias, 1 
7 80 
4 07 
A p e n a s 
que se e s t á afei tando cuando usa la Navaja de Seguri-
dad GEM, tal es la suavidad con que pasa la hoja sobre 
la cara. 
LAS HOJAS GEM D 0 U B L E L I F E , a causa de un p ro -
cedimiento e l é c t r i c o , t ienen un f i l o que es una marav i l l a 
de f inura y d u r a c i ó n . Para afeitarse b ien, use la Na-
vaja de Seguridad G E M . 
A L B E R T O P E R A L T A , 
Agente General 
San Juan de Dios N ú m . 1 
T e l é f o n o A - 9 1 3 6 — A p a r t a d o 2 3 4 9 — Hab ana 
G E M 
Hoy la actualidad deportiva se 
encuentra eu "Almendares Park". 
La contienda máxima futbolística 
será juau'iurada esta tarde, y come 
primer número de tan interesante 
justa se liará el desfile de los chihs 
que van a optar por el trapo cham-
pionabl'j de la Federac ión Occiden-
tal. 
Todos los club5: 'ederados a este 
nuevo organismo balompédico ha rán 
acto de presencia en el fjeld. dando 
la impres ión de m a magna mani-
festación deportiva, pues cada «no 
de los U-ams irá provisto de su pa-
bellón deportivo, y de cada una de 
esas enseñas , habrá un buen contin-
gente dd fanáticos en las gradas y 
( líos se rán los que con sus grito? 
guena. con sus choers. a n i m a r á n y 
darán v i d a al espectáculo. 
Y en medio de iar.ta a legr ía , de 
tanto ertuoiastno. romperán el fue-
go deportivo los equipos de segun-
da Categor ía Vigo v Gijonés, comen-
zando a las 12 y media. 
Cata luña y Canarias se rán los p r i -
meros ' íqalpos de primera que se 
verán la cara t:n \ < insta de este 
uño. Lo? ^ntnsittstas catalanes y los 
decididos isleñcs tipnen actualmente 
buenos equipiers. sus fuerzas están 
bastante niveladas, y pueden dar un 
rxcelente partido. 
Por ú l t imo. Fortuna e Iberia dis-
cut i rán a balonazos quién es qu ién . 
Este encuentro solamente vale el d i -
nero de la entrada, pues fortunistas 
e iberos h a r á n pasar un gran rato a 
la afición con el juego científico nue 
desa r ro l l a rán uno frente al otro. E l 
ult imo partido de campeonato de es-
tos teams resul tó una victoria de 
.'.xO a favor de los "leones", y los 
•'osos" del Malecón aun no han ol-
xidado aquella paliza recbiida y van 
decididos por la revancha. 
E l segundo partido ¿o a r b i t r a r á A l -
l.isu y el ú l t imo Mr. Adams. 
"nota or ic ia l" nue se nos envía so-
bre algo que ya conocen nuestros 
lectores por haberlo anticipado: 
FEDERACION OCCIDENTAL DE 
I-Y)OT B A L L ASS. 
HABANA 
AVISO IMPUlíTANTK 
| Por este medio se da «a conocer a 
todos los clubs inscriptos en o«ta 
! Federación que en la junta dsl Co-
mité Directivo celebrada en el dfa 
de yare han sido -jertcados los pri-
meros partidos para el Campeoiato 
. l íegional- que comenzará el día S3 
ilel actual, corresnondiéndole a este 
días lo-; siguientes-
, A las 1 2 * i ¡ : Vigo j Gijonés 
A las 2 y 1c: Cata luña y Cana-
, rias. 
A las 3 y 45: Iberia y Fortuna. 
Se hac? saber también a los clubs 
; mencionados como inscripto;: en os-
: ta Federac ión , que este Comité Di-
rectivo ha dbnnesto que todo?; mi •< 
: equipos concurran debidamente uni-
[ formados a la ceremonia de Inaugu-
; ración, con objeto de darle el debj-
: do realce en este acto, de acuerdo con 
'su importancia y significación. B a -
jlos equipos deben concurrir con sus 
banderas y gallardetes. 
P róx imamen te se» d a r á a conoceT 
el calendario deportivo para e*te 
Campeonato y se le da rá a conocer 
también a los Club? inscriptfv;. 
FEDERACION OO W M 
DE KOOT B A L L AS. 
por J. Díaz, 
Secretario. 
A cont inuación publicamos la 
A ú l t ima hora nos aseguran qu. 
¡la s impát ica sociedad Fortuna > • > 
IClub coadyuvará al ^x'.to de 1̂  t n i -
cle inaugural ^on una grata sorpre-
sa. 
. Y por hoy no va más . En el r n -
lilemente salmón do esta misma edi-
ción loe fanát icos np ron l r a r án mu-
chas otras buena? noticias. 
Alfonso llenan PEDREDOZ. 
A S U N T O S B E I S B O L E R O S N U E V O C O A C H P A R A E L 
S A N L U I S A M E R I C A N O NEWARK, Marzo 22. 
El nombramiento de Fied ürainard, 
segunda base, para nuevo manager, y 
el aplazamiento hasta el martes de 
una vista de la causa entablada por 
Michael Me Tigue, propietario expulsa-
do, contra la Liga Internacional, fue-
ron los desarrollos salientes hoy de la 
nueva tempestad beisbolera de Ne-
wark. 
Bernard Moan, que representa los in-
tereses del Baltimore y a quien fué 
devuelta la franquicia del team por la 
Liga, después de haber dejado de cum-
plir sus estipulaciones para la compra 
del club, anunció el nombramiento de 
Brainard y declaró también que varias 
perspectiva de transacciones beisbole-
ras se velan con el objeto de robuste-
cer el l>ne up de 1924. 
El nuevo manager dirigió el club du-
rante un breve período en la última 
temporada después de haber quedado 
cesantes Nikey Devine y Andy Andcr-
son. 
MOBILA. Alabama, marzo 22. 
Chet Thomas. antiguo catcher de los 
americanos del Cleveland, ha sido cen-
tratado por el San Luis de la Liga 
Americana, como coach para los pit-
chers. según anunció William F r i i l 
hoy. 
E L T O R N E O D E A J E D R E Z 
NTRVA YORK, Marzo 22. 
El Dr. Emanuel Lasker, de Alema-
nia, ex-campeón mundial de ajedrez, 
y el Dr. Savleche Tartakower. campeón 
austríaco que en la actualidad está :i 
la cabeza del torneo internacional. Ju-
garon hasta empatar después do í i 
movimientos, en su match del quinto 
round, hoy. 
Eldfin Bo»olJubow. de Letvia. de-
rrotó a Geza Maroczy, de Hungrl:i, ii 
pués de 27 Jugadas. 
M A D E F O R T H E 
B . V D 
47 alt . 3-d 23 
D I V I N O , M A D R I G A L , 




Carrasco, en Santa Ele-
- fuegos. 
C ) Rafael Oarcés 
so me conoce por el r -Aquí 
^error de la Reina-
d o B n f l ah0ra el manager 
'su * Rafaellto el cienfue 
ESTOS FUERON' LOS CUATRO 
TRIUNFADORES EN L A CANCHA 
HISPANOFILA 
El viernes se jugaron los cuatro 
partidos anunciados entre los ama-
teurs jugadores a pala que se están 
eliminando para después formar el 
Campeonato Inter-Socios en la can-
cha del Deportivo Hispano-América , 
la mans ión de los once corazones de^. 
Beleño. 
—Evelio Diviñó le ganó en el 
match inicial a Joaqu ín Gómez, 25 
por 20. 
—Armando Madrigal le ganó a 
Jorgito Morales, 25' por 21. 
—Manuel Fe rnández hizo quedar 
otra vez bien el apellido ilustre de-
jando a Teófilo Hernández en 19. y 
el que a pesar de sus "cuatro ojos" 
no ve ,1a suya. 
— Y por ú l t imo, Julio Sánchez le 
acabó el cuento al gallego Bernardi-
no Mjguez dejándolo en 16. que fué 
el menor record de la noche. 
El martes próximo será noche de 
«s la nr.Ür Carra8co esperan j nuevos partidos, 
contestación del reto. r-«„ «nr.rf„niH Con oportunidad lo anunciaremos. 
V E R M O X J T H 
^ Y N O O T R A C O S A 
S U A R E Z Y O A . Í T E L . A - 1 7 5 8 
MORSE 5 R0GERS 
A L L L E A T H E R 
S H O E S 
C O N O C E U S T E D E S T A M A R C A ? 
R E P R E S E N T A C A L I D A D , D U R A . 
B l l l D A D , E L E G A N C I A Y C O -
M O D I D A D 
ESTE CALZADO ES MANUFACTURADO ENTERAMENTE DE CUERO; NO USAMOS SUBSTITUTOS DE NINGUNA CLASE 
CUANDO USTED COMPRE UN PAR DE 7,APAT0S Y VEA EN ELLOS ESTA MARCA. TEN-
GA LA SEGURIDAD DE QUE HA COMPRADO UN ARTICULO DE SUPERIOR CALIDAD Y 
SU SATISFACCION SERA ÍAL QUE EN SU PROXIMA COMPRA "USTED EXIGIRA ESTA 
MARCA Y NO OTRA* 
LAS VENTAJAS DE USAR CALZADO HECHO ENTERAMENTE DE CUERO SON RECONO-
CIDAS HOY EN DIA POR T 0 3 0 5 . PUES SU DURABILIDAD ES MAYOR Y ADEMAS CON-
SERVA SU FORMA SIEMPRE 
NUESTRO CALZADO LO ENCONTRARA USTED EN LAS PRINCIPALES PELETTiUAS DE 
ESTA REPUBLICA. PRUEBE USTED Y SE CO.WENCERAl 
M O R S E & R O G E R S 
NUEVA YORK, E. U . de A . 
r s s e n t a i i t e s e n C u b a : B O R R ñ S Y P E R E Z . • C r i s t o 1 8 . - H a b a n a 
B E S T R E T A I L T R A D E 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Esta es la etiqueta "B. V. D 
VI E N E t e j i d a e n r o j o , y a p a -r e c e c o s i d a e n t o d a r o p a 
i n t e r i o r " B . V . D . " E l l a l e g a r a n -
t i z a a V d . , q u e l a u s a , f r e s c u r a , 
c o m o d i d a d , l a r g a d u r a c i ó n y e l 
i n n e g a b l e v a l o r d e l a e x p e r i e n -
c i a d e " B . V . D . " e n l a f a b r i c a -
c i ó n d e r o p á i n t e r i o r c o n m a -
t e r i a l e s t e j i d o s e n s u s p r o p i a s 
f á b r i c a s 
B u s q u e s i e m p r e , h a s t a e n c o n -
t r a r l a , l a e t i q u e t a " B . V , D " , 
t e j i d a e n r o j o . 
8 5 Cts. la pieza en los E.U.A. 
8 5 Cts. la pieza en Cuba. 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k . 
Unicos Fabncanies de la Hppa Interior "B. V . D . " 
corTíiciT o. í. a. tun. rn* i . r. o. co. mr. 
rAGIMA V L i r i i g O I A R Í O D E L A M A R I N A Marzo 23 de 1924 
© 
- A U T O M O V I L I S M O Y A V I A O i O N 
P o r F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , D i r e c t o r d e l " A U T O M O V I L D E C U B A " 
[ LAS CARRERAS DE "IA r 
RETO DEL "PACKARD" Y DEL "CHANDLER" EN LAS COMPETENCI 'S DE STOCK 
La casa J. L'Uoa y Compañía , agen-
tes de los coches Chandler y Packard, 
ha hecho su inscripción para com-
petir por los premios que las revis-
tas " E l Automóvi l de Cuba" y "Spor-
t i n g " han concedido para los coiyes 
con motor de stock. E l Packard co-
r r e r á en primera ca tegor ía y el Chan-
dler en segunda. 
A l hacer las Inscripciones celebra 
la idea de las citadas revistas y ha-
ce una noble invitación a xas demás 
marcas para que concurran a compe-
t i r en lucha pareja por los premios 
destinados a los coches de stock, 
única competencia que tiene alguna 
significación prác t ica para el pú-
blico. 
A cont inuación reproducimos la 
carta que la casa Ulloa dir igió a los 
organizadores, de la que nos suplica 
la publicación. 
Señores Promotores de las carre-
ras de " L a Noche". 
Ciudad. 
Estimados señorea: 
Con la presente nos place incluir 
check a .a orden de ese periódico 
por $50.00 importe de los derechos 
de la inscripción formulada verbal-
mente con anterioridad, de los au-
tomóviles Packard y Chandler que 
pensamos correr en las próximas ca-
rreras del 30 del actual, en las ca-
tegor ías primera y segunda respec-
tivamente. 
Los detalles de dichos automóvi les 
son como sigue: 
Packard: motor 12 cilindros nú-
mero 80118, de 3 por 6 pulgadas 
de d iámet ro y curso. Desplazamien-
to 424.11 pulgadas cúbicas. Potencia 
43 H . P. Corredor Ricardo Comapo-
sada, ayudante Andrés Ferro. 
Chandler: motor, 6 cl.lndros, nú-
mero 130390, modelo Pikes Peak de 
3 y media por 5 pulgadas de diáme-
tro y curso. Desplazamiento 288.63 
Esto hace más daño al público que i 
los anuncios basados sobre coches 
especiales de carreras que el públ i -
co ya sabe que son distintos a la 
producción normal. » 
En los í>;tad03 UnidoH está proíii-
bido, por considerarlo como un en-
gaño púb.lco, anunciar sobre carre-
ras o records sin mencionar la pa-
labra "Speclal" de t rás del nombre 
de la marca, cuando el coche no es 
verdaderamente de stock. 
E l público tiene derecho a saber 
la verdad y debe i lust rárselo para 
eme pueda distinguir en sus Juicios 
• as tres definiciones de coche espe-
cial de carreras, coche preparado pa-
ra carreras y coche de stock. 
Nunca podrá llamarse de stock el 
motor que para corregir o mejorar 
la construcción de fábrica, tenga 
una lubricación distinta a la or ig i -
nal, por ejemplo, o que tenga un 
carburador especial o doble igni -
ción, pues son modificaciones de .as 
que no goza el propietario de un 
vehículo de igual marca. 
Sin modificar nada esencial, es 
decir, dentro de las condiciones del 
reglamento do los premios de stock, 
no tenemos n ingún inconveniente en 
competir con cualquier coche. Con 
armas iguales invitamos a todas las 
marcas a a.mearse con nosotros. 
Rogamos a "La Noche" que ha-
ga públ ica dicha invitación publi-
cando la presente carta. 
Ahora el público sab rá como hacer 
sus juicios al analizar los resultados. 
El Jurado podrá certificar la condi-
ción de nuestros coches e. d ía de 
la carrera pero a d e m á s invitamos al 
público a que venga a examinar su 
mecanismo para quo se convenza de 
que es de stock. Todos los días des-
pués de las prác t icas e s t a rán a la 
vista del público en nuestra casa de 
Prado, 3, 5 y 7. 
En las condiciones del reglamen-
to, ias agencias de las demás mar-
cap, los particulares propietarios de 
sus coches y los aficionados, todos 
pueden recoger nuestra invitación 
con igualdad de probabilidades. Es-
peramos que no de ja rán solos al 
Packard y al Chandler lo cual equi-
va .d r í a a un reconocimiento tác i to 
de su sup j r ior idad. 
Con gracias anticipadas nos place 
suscribirnos sus atentos s. s. 
J . U L L O A Y Cía. 
^ * * j r * * r * , * * ¿ r * ' j r * - * * * * * M * - j r M r * j r j r j r * - * * * * * * * * j r * w * * * j r ¿ r M ^ m r í r j r ¿ r j r j n r w j K 
Carreras de Motos en Buenos Aires 
SE L L E V O A EFECTO L A CLASICA PRULP.A, 
LAS 13 HORAS. 
DENOMINADA D E 
Por tercera vez, la clásica prueba , dispuestos a posesionarse de la de-
en moto ¡iclñtas, denominada de las lantera, puesto que consiguió Do M i -
12 horas, ao luí celebrado con entu- guel hasta las inmediaciones de 
siasmo inusitado en la bella ciudad Puente Márquez, más como Gaudl-
bonerens^. ¡ no se les «cercase poco después, el re 
E l circuito grande de Morón, que presentante dnl Club Motociclista 
p. c. Potencia 29 HP. Corredor, Her- comprendo ol recorrido Morón, Be- Naciona', previendo la lucha a n t i d 
minio Mascort, ayudante Armando 
Cuevllles. 
Hacemos constar por estas l íneas 
aua deseamos optar con ambos co 
ches a los premios respectivos que cl5n ,je i¡ls carreras por las autori-
ofrecen para los motores de stock ¡ dades comunales de los distintos pue-
do ambas^ ca tegor ías las revistas " E l blog To,i0 el camino £ué convenien-
temente emparejado. 
De loa SV corredores Inscriptos, so-
lía Vjsta, San Miguel, Moreno, Puen-: pada optó por ceder a aquellos la 
te Márquez. Morón, con un total de ; dirección de la carrera, finalizando 
40 k i lómetros tuó puesto en muy i el primar circuito con Blanco en la 
buenas condiciones para la celebra-j delantery, se-guido por De Miguel, 
Gaudlno, Balbl,, Garaguso y Landinl , 
Automóvil de Cuba", y "Spor t ing" . 
A ta l efecto declaramos que di-
chos vehículos se p r e sen t a r án a l , , 
concurso dentro de las condiciones; 10 uno no 5,3 
fijadas en el reglamento que sobre 
dichos premios se ha publicado, 
aceptando todas las c láusulas sobre 
la adjudicación de los mismos y re-
auisitos exigidos. 
Deseamos explicar nuestra acti-
tud al aspirar a los premios de 
stock. Concurrimos a esas carreras 
con un espír i tu altamente deportivo 
paia secundar la bella iniciativa del 
querido periódico " L a Noche" v 
cooperar al éxito de las mismas, pe-
ro es muy lamentable que, para no 
torcer nuestra norma de decir la ver 
Ocupando todo el ancho de la ca-
ile> las 17 mctoclcletas. fueron alis-
tadas en el orden siguiente: 
mientras los demás escalcaados, pro 
siguieron a cont inuación. 
Gaudlno, que desde su partida, se 
dispuso a correr en su forma habi-
tual , y caTC va el segundo circui-
to tan sn!o a 18 segundos de su te-
naz adversario seguido siempre por 
De M l g u t i , Balbl , Garaguso y Náje-
1. Felipe Scotto, con H . Davidson; | ra-
2. E, Blanoo, con H . Davidson, dei T' Une incidencia modificó el orden 
M. C. Argentino; 3. F. Cantagalll,1 a l cerrarse la tercera vuelta. Blanco 
del Sportivo Club Sur, con H . David-; debido a un carro que le impidió 
son; 4. E . Nájera, del C. M. Nació-¡ ver el doble viraje del macadam, fre-
ual, con Iriuio.u; 5. M . Argenta, con l nó violentamente su máqu ina , su-
Frera, U'oro; 6 Heraldo Casteíli con! friendo una caída por lo que Gaudl-
H . Davidson l ibre; 7. J. Ga ragu - ¡ no pudo aventajarlo en esa etapa en 
so, del M C. A con H . Davidson; i 3 minutos, 2 segundos, ventaja que 
8. M . Coota, libre, con Indian; 9.! íuó p a u l a í i r a r a e n t e aumentando has-
Nilo Pocho, libre con H . D. ; 10 . 
dad al público, tengamos "que com- i Í u a ^ ]Balbj' ^ C- ,M- Racional, con 
petlr con ostensible desventaja y 
enorme liandicap, luchando con 
nuestros coches de stock contra los 
H . D . ; 1 1 . Zacar ías Mateos, Real 
Moto Club de España , con H . D . ; 
ta el sexto circuito. 
E l corredor De Miguel que ya a 
esta altura do la prueba se mante-
nía aun a la expectativa decidido 
12, P. Simoni, del M. C. A. , con j a acortar ia distancia apuró la vc-
oches de carreras y los pVeperados Frera; i?- ^ Landlni del Buenos, jocidad, i-on tsh mala suerte, que el 
Aires Moto Club con H . D. ; 15. A. motor no pudn proseguir su marcha, 
de Miguel, coa Indian; 16. L Gag-:pues hab iéndole roto el caño de paso 
gero, del Club Motociclista Nacional,, del aceite, toda tentativa se vió fra-
"speclalmente. Sin embargo, la ac 
l nación de estos úl t imos se sue.e 
anunciar pomposament3 como haza-
ñas de coches de stock sin serlo. 
Por esto aplaudimos la iniciativa 
de " E l Automóvil de Cuba" y "Spor-
l inK" de crear un p r « n i o dedicado 
exclusivamente a los coches -de 
stock, con un rígido reslamento. A 
¿1 nos amparamos. Nuestros anun-
cios son siempre honrados y como 
con H . D. y 17 A. Gaudlno, del M 
C. A. cor. H D . 
A la distancia de 300 metros, en 
dos filas de <Uez competidores, la 
categoría de jaotosidecars en el or-
den siguiente: N 
18. D . Torre, del C. C. Audax de 
Montevidcc, con H . D.; 19 
¡ue Queremos anunciar la actuación ¡ FerrarI ' c- m- n - ' con H- D - : 
de nuestros coches de stock quere-! ^ J.- A,- Mírlcolm, con H . D . ; 22. 
mos tomar el testimonio de un Jura-1 " 
do oara oue el imblico no pueda du-
darlo. 
En la clasificación de ca tegor í a s ' 
en las canoras que en Cuba se ban 
casada. 
Contra toda su voluntad, el repre-
sentante dpi Motociclista Nacional, 
serlo aivorsavio sin duda, debió 
abandonar la pista. 
A ' con t inuac ión y a pesar del gol-
Luis ' pe que anteriormente sufriera, Blan-
' co fué poco a poco descontando ven-
taja a Gandino, forzando su motor 
H . A . Jmberí del C. M . N . , con clue ,si blen lo »evó al primer pues-
H . D . ¡ 23. V. Naure, del Real Mo. | to al cerrarse/:! décimo circuito, ad-
to Club d( España , con H . D. ; 24. ¡ judIc^ndose cl V"0 .0 asisDado al 




Trasino, del M . Cj A . con H . D . ; 
alebrado, se solía w i & W A; ,G'írli' ^ ^ í W ^ J ' ¥ / 
tfenorfá tal oara coches de stock" Biaggiola 'con H- D-: 28-J-Tedeschl• 
considerando como tales a los co-
ches que no fueran construidos es-
pecia mente para carreras. 
"La Noche" no podía hacer más 
Que seguir esta costumbre toda vez 
que no existía reglamento alguno an-
terior en que basarse. Ninguna enti-
dad oficial se ha ocupado de deslin-
dar loa campos y por tal motivo se 
tolera sin protestas ni sanciones la 
calificación de "stock" en favor de 
vehículos qu.e a voces no tienen de 
stock más ene el nombre de la m a r -
ca. 
L a e x h i b i c i ó n P e e r l e s s y C o -
l u m b i a e n !a P r i m e r F e r i a d e 
M u e s t r a s I n l e r n a c i o n a ! 
Indiscutiblemente uno de 106 - x l -
t98 más grandes obtenidos para"la 
S í í S T Í Cíavna ha sid0 la Ferla ^ 
Muestras celebrada por primera r * | 
e^ cuba. Hubo, sin embargo, oue 
lamentar que la industria automó-
1 no estuviese representada como 
se merece, sino por un corto núme-
ro de firmas progresistas entre ellas 
nuestros estimado, amigos los seño-
res Silva y Cu:.aa. Agentes exclual-
^os de los cochea Peerless y Colum-
bla. 
Kn dos stands adornados con 
plantas y flores, ee exhibieron los 
dos úl t imos modelos de tan conocí 
das marcas. El público que Invadía 
dianamonte el local pudo admirar de 
cerca des verdaderas joyas del au-
tomovilismo, tanto en lo que toca a 
elegancia como en la parte mecáni-
ca. Las l íneas de su« carrocer ías son 
un primer y el motor de ambos ca-
rros la ú l t ima expresión en lo que 
se refiero a mecánica. 
Prueba el éxito de la exhibición 
los numtrosos coches que han sido 
con H . D . ; 20. J . De Carl lnl , del C. 
M Nacional, con Indian; 30. J . 
Zwelger. del M. C. A., con H . D. ; 
31. M . Vll laveirán, del C. N . de Mon-
tevideo; 3?. T . Taddía , con H . D . 
del M , C. A . ; 34. J . M . Caffaro 
Rossi, del Moto-Club Rosario, con 
H . D . ; rsü. M . García Lamas, del 
C. M. N. con Excelsior; 36. A . Lon-
ghi con H D . ; y 37. P . Pere l ló , 
del M . C. A- con H . D . 
En momentos que se disponía a 
la salida el corredor Gaudino, que 
aún no había conseguido alistarse, 
el estampido da la bomba anunc ió la 
iniciación de la carrera, no tándose 
la partida de algunos competidores, 
cuando aún aquella no había explo-
tado. Gauolno debió part ir retrasa-
do. 
No despajado aún el camino en 
les proximidades del lugar de pa r t ¡ 
que llegase en el primer puesto en 
dicha etapa, !o obligó sin duda poco , 
después a abandonar la carrera en ' 
el circuito siguiente, pues la herida i 
que s u f r i r á anteriormente en la cal-, 
da y el retraso con que debió prose- i 
guir al no responder ya el motor 
por haber arreglado una pieza, la 
prueba perdió ya parte del i n t e r é s , 
que hasta momentos antes ten ía . 
Gaudlno, quien en todo momento ' 
demos t ró mayor serenidad en su ¡ 
táct ica y no habiendo sttfirdo hasta 
entonces, mayores inconvenientes,1 
supo sacar provecho de la aprecia-\ 
ble ventaja que llevaba sobre Bal-
bl , Ná jerav Landinl y Costa, quienes; 
se mantuvieron en ese orden. 
Sin embargo esas probabilidades • 
que se asignaban a Gaudlno, llega-1 
ron en cierto momento a creer que1 
su chance se viera amenazada, pues 
a part i r de la vuelta 16a. mientras; 
éste acu'ar)a un evidente cansancio, | 
pasando 'as etapas en forma cada 
vez más 'entas. el veterano Balbl, \ 
D e s d e q u e l a G o o d y e a r c o -
m e n z ó a f a b r i c a r g o m a s — h a -
c e m á s d e v e i n t e a ñ o s -
h e m o s e s t a d o m e j o r á n d o l a s 
m á s y m á s c a d a v e z . 
N o o b s t a n t e e s o , l o s p r e c i o s 
d e l a s g o m a s G o o d y e a r s e 
h a n m a n t e n i d o a u n n i v e l m e -
c o m p r a * mm 
d i o m á s b a j o q u e e l d e c u a l -
q u i e r o i r á c l a s e d e a r t i c u l o s 
o m e r c a d e r í a s . 
U s e l á s G o m a s G c o l y e a i 
C o r d c o n B a n d a d e R o d a -
m i e n t o A l l - W e a t h e r - A n t i -
r r e s b a l d b l e y o b t e n d r á t o d o 
c l s e r v i c b " f a b r i c a d o " e n 
e l l a s . 
im 
GOODYEARSIGNIFltJA LARGA DURACION 
G O M A S D E C U E R D A 
da por la polvareda que levantaran' recor<lando slr duda sus buenas épo-! 
los corredores, varios espectadores cas' aPur* ^ ™v™™ descontando ¡ 
que se precipitaron con toda rapidez en forma cncomiable y sin vacilado-1 
sobre la carretera, pues la caída de ne3 muchos minutos a su adversa. 
varios competidores supuso con ra 
zón, en ua serlo accidente. 
Efectivamente, hab ían caído Ma-
teos, Vacario, Tedeschi, Torres y 
Zweiger de resultas de lo cual, Ma-
íeos y Fabregat que acompañaba z, 
Vacario ¿Ü hallaban lesionados; el 
primero cen heridas en la pierna, 
y Fabregat con la clavícula izquier-
da fraacturadi . 
Una v v z lanzaflóg los de la cate-
goría de motocicletas, Mateos por 
esquivar un obstáculo perd ió el 
equilibrio y cayó, pero sin sufrir na 
da, y de inmediato se dispuso a ig- 8uiente resultado: 
r io ; pasándose los circuitos 16, 17, 
1 $ , 19, 20 y 21, en la forma siguien-
te: Balbt er 32.09, 36.48, 33.45. 
35.43. 33 04^y 36.02. • 
G a u d i m : en 3S.01, 33.37, 40.—, 
38.37. J f t 08 y 38.19. 
Como se verá el acortamiento de 
distancias Justificó esos temores, pe-
ro como la hora de finalizar la prue-
ba era ya próx 'ma . el valiente defen-
sor del Moto Club Argentino, pudo 
mantenerse en el p r imer ' puesto al 
sonar Va bomba que indicó el final 
de la catrera, la que acusó el sl-
vantar la máqu ina y proseguir la 
prueba, ĉ on tan mala suerte, que 
fPrimero* A. Gaudlno, del M. C. A. 
con un recorrido de 910 k i lómet ros ; 
Vaccario, envuelto en la nube de tie-1 8egundo- J- Ea,bb del P- M. N. con 
rra, no pudo evitar el encuentro, ca-i860 k i lómet ros ; tercero: E. Nájera . 
yendo igua.mente y tras él los otros del c- M- N* con 748 k i lómet ros ; i 
que citamos más arriba, poro aque-1 cuarto: **. Landlni , del B. A. M. C. I 
líos resultaron felizmente solamente1 con 765 kUflWí-trOB. y quinto M . 
con ligeras magulladuras. I Costa, l ibro, con 760 ki lómetros . 
Tanto Mateos como Fagregat fue-' 
ron inmediatamente atendidos y una CATEGOIl lA DE MOTOSIDl-X/AUS vendidos para un corto n ú m e r o de 
familias y sportmans que gustan de i vez hecha :ri cura correspondiente [ m o i r n * An ,ne»o™-
M bueno v sab-n a . r e c V ^ ^ ' - " a a * « « ^ ^ ^ » ^ ^ ^ § g 3 ¡ ; 
DESARROL.'O DE L A CARRERA rumPido el comienzo de éstos, por 
DK MOTOCICLETAS 1 cau3a d>3 accidente comentado al 
i principio. 
I n i c í a l a pues la carrera se desta-; Recorr'd-i el primer circuito Im-
le un coche como el Peerless o el 
Columbia. 
Felicitamos muy cordialmente a 
los señores Silva y Cubas, ya que 
— .„ i.„_ j^rv,^0. „ . • ' v - y ™ *<* va .mío, ae ue&tu- «.econva.i ei primer circuito i m -
una ver m j f J j » demostrado su es- oeron en^guida. Blanco por la de- bert que crupO desde el principio el 
¿ d n t u pro«re-U5.a. recha y ü c Miguel por la izquierda, puesto .d3 honor aventa jó a Perel ló , 
en poco más de dos minutos, a quien 
seguían Tadd l i . Longhi . G. Taddía 
y Naure, mientras los demás siguie-
ran a distancia. 
Esa manera de conducirss asignó 
a Imbert ¡a mayor chance, pues has-
ta el quinto oi.-cuito mantuvo la de-
lantera a roPi^Mble distancia, ce-
rrando las vuo'tas en forma muy 
pareja, c h o c á n d o s e en pos de los 
do ios Qo.iar.lercs oe la calsgoria de 
motocicláíae. 
Pero, eátábá visto que los repre-
sentantes del C M. N. debían ser 
los más nirseguidos por la mala 
suerte. 
En la «eexUi etapa Imbert sufrió 
una gran dermi-a, pues al ser obsta-
culizado por un auto, y en eí deseo 
de evitarlo se desvió y cayó en una 
zanja, rompiendo una rueda: lo que 
fué eprove chaao por Pere l ló y V l -
l laveirán. ocup!.ndo este úl t imo la 
delantera poi breve tiempo pues 
Perel ló recuperó entonces en forma 
decidida la di lección del grupo se-
guido p-jr V iüave l r án . Naure, I m -
bert y Longhi . 
E l excelente dbmporta miento del 
representante del Real Moto Club 
de España , quien se mantuvo u la 
espera i * las deserciones que siu 
duda debíau. producirse, ocupó ya 
el segunde pv^sto, s i tuación que no 
pudo mantener ol entusiasta corre-
dor, pues debido a una imprudencia 
al sumin i s t rá r se le l íquidos helados, 
fué víct'.nv.i do un desvanecimiento 
que lo obligó -i abandonar la carre-
ra. 
Con esta deserción de Naure en 
la novenj. miella, y la nueva deten-
ción de Imbi-rt en la quince, tam-
bién por fcntirsii descompuesto, y 
que lo rl ímoró en más de una hora, 
prosigulc-mo después , a l t e ró igual-; 
mentí «J c í e n l o de probabilidades.! 
ya que Pere l ló afianzó aún más sus 
posiciones v Longhi , que hasm en-
tonces vonía muy retrasado mejoró 
sensiblemente oe colocación con la i 
eliminaccin do Naure e Imbert. | 
A n t o n i ) Gerli cuya pericia como 
sidecaristi lo indicaba como uno de 
ios partU'í.nantes más capaces de 
tr iunfar n. pudo en momento a K 
gimo, obtener el éxito esperado, 
pues la cir l iuracion fué deficiente 
en toda l a carrera a pesar de lo 
cual, y cr-ifando con todas las des-
ventajas Biipo mantenerse en una 
velocidad Moderada, que no sólo le; 
r e r m i t i é t . rm: -a r 'a prueba sino, 
que ío ' av l r . ocupó el tercer puesto. I 
Oíros motociclistas entusiastas. 
Pedro Vaharlo, quien sufrió una caí-
da al inici&r?e la carrera, igual-
mente qua Tedeschi. debutante en la 
magna p ' ü e b a ; y que t ambién fue 
víc t ima *p í í caída, rompiendo la 
horquil la t ambién lograron un chan-
ce discri to 
La ac t "ac ión que más simpatizan-
tes atrajo fué la producida por M . 
García Lrimuí. quien con una má-
1 quina de fuerza inferior a la mayo-
ría de lOd que corrieron, obtuvo de 
olla el siificú uto rendimiento para 
obtenér un puesto en la clasificación I 
por k i lómoíra je , terminando las X I I I 
horas. 
Verifiradu la clasificación final 
d¡ó el resultado siguiente: 
pr imero: P. Verel ló. del M. C. Á i i \ 
acompañado por M. Oliver, con 805 , 
ki lómetro.- : segundo: A. Longhi . i 
? compe lía í r poi A. Campanella, del | 
M. C. A., ton T60 k i lómet ros ; ter-
ceor: A . Corli con A. Pescarmor.a, 
del C. M. N . , coa 7 50 k i l ó m e t r o s : 
cuarto: P Vacario. con N N . . del 
M . C. A., con 74.i k i l óme t ros ; y quin-
to : H . A I m l e r t . con J. L . Maria-
ni . del C M N. coa TilG k i lómet ros . 
Con «• resultado de la prueba co-
rrida es:j .iño fueron batidos los 
records Gefcntaclos por el malogrado 
Caye'ano Tedeschi, en la ca tegor ía 
de moto •¡cletas. y el de Lodicu, en 
la de ni! •losidc'CE.rs. 
D E S D E L A i N D W 
El año pasado ^ ^ lD . 
glesas. se hizo un cer tauie t t^ 
vüístico de asistencia en 
tos ki lómetros de caniino Q 
zan a Poona cou B o m W - ^ , 
El interés fué entonces n» -
de. y carrera ^ « ^ J J S i l a : 
land con u.n Flat-501. y ™ ^ * 
luta fué aque'la. >' n°vrT¿d#r'» 
categoría. r.sf que al correa. 
asignada la Copa ñ0 3 
El suceso del *b8y 
al Automóvil Club de Bom ^ 
ganizar ^rabien e^e** ^ 
rreras de velocidad para ^ • 
v para automóviles ^ ,¿rtf 
..0 en el raes fenecido ^ 
gar dos jornadas » 0 « R d 
l a marón en la ^ucc„.ee v uoa 
número de conc ^ J ™ * ' flMaj 
MUSIS DE LA Mk 
Completo 4 pe30<, 
Marcial 2 pesos 
Laboratorio Analí t ico del Dr. 
E M I L I A N O DELGADO. 
SALUD NUMERO «O. RAJOS 
TELEFONO A-8022 
chedumbre entusiasi1 ' Ia 
do <:l camino j e n t o y ^ 
atención el Procfd,fnetI 
lace de 'os c e r t i m e n ^ 
La carrera Pf^e fpe r tó un i 
omo os natural, desj ^ 
-an mayor, con - ^ 8utt 
aridad quo t>sie t i p o ^ ^ 
.ieue adquine-^r en ^ flj 
lianas. En < * \ f % " -
aste año favorab-e P 
ron la cua 11 ^ 
.enció a tocios 1 0 ^ 
5ando P n m e ^ 
ucha con la r m | 
•ada segunda-
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fONDíClONES PARA LOS PREMIOS DE LAS DcyiSTAS ''EL AUTOMOVIL DE CUBA" Y «SPORTING" EN LAS CARRERAS DE AUTO-" MOVILES DE "LA- NOCHE" 
EN EL AUTODROMO DE SITGES 
" B U I K C " TRIUNFA SOBRE SUS 
COMPETIDORES 
Ta clasificación general para 
^ los premios que ha ofrecido 
" i a Noche" no sufr i rá alte-
ración alguna sohre lo or igi -
nalmente proyectado. 
para la adjudicación del pre-
niio que ofrecemos en la p r i -
mera y segunda categor ía , i 
df:-íinatíc a los coches con 
motor de stoclr, se e s t ab lece rá ! 
otra clasificación separada; 
ñor orden de tiempos, entre! 
los concursantes cuyos coche«? 
e.Uén dentro de las condicio-, 
jjes que marcamos. 
^ i qu«i de entre ellos haya 
íiecho c! recorrido en menos 
UemDo, le será adjudicada la j 
Copa respectiva, según la ca-1 
t . ' í j r la . como primer premio! 
la i lssificación para mo-¡ 
torca dc< stock. 
n—F-ira optar a estos premios el ¡ 
concursante deberá hacerlo 
co-ibtar por escrito a los or-, 
«lüizadores de la carrera an-
tej de la víspera de su cele-
hración haciendo una decía-
riic-ión e.=crita de que el motor 
de tu v. hículo está dentro de 
laá condicione? que a conti-
nuación marcamos. 
r u n a vez terminada la carre-
ro, los coches que hayan op-
tado a eetos premios no po-
dran ser alterados en n ingún 
di-talle afecto a dichas con-
diciones, hasta que la clasifi 
catión para motores de stock 
fie naya establecido y haya si-
do aceptada por todos los» op-
tantes de cada ca tegor ía o el 
.1 ufado haya dictado su fallo 
definitivo en caso de protes-
tas. A tal efecto, los coches j 
permanecerán a la disposi-
ción del Jurado una vez ter-
minada la carrera, pudiendo 
fij.-ho Jurado precintar los 
motores de jos coches que es-
time conveniente. 
pt Al terminar la carrera o «d 
proclamar la clasificación, el 
Jurado deberá , si lo solicita 
uao o varios de sus miembros 
o por deseo del propietario o 
corredor de cualquiera de los 
coches optantes a este premio, 
hacer el examen pericial del 
vehjculo que eo indique, exa-
men que podrán presenciar el 
solicitante de la inspección y 
el propietario del coche ins-
peccionado. Si no se ajusta a 
las condiciones que se ind i -
carán, será descalificado co-
mo optante al premio para 
motore? de stock, a l t e r ándose 
. entonces la clasificación con 
el meieramiento respectivo de 
uu lugar a todos los que se-
guían al descalificado. 
G. —El concursante que solicite 
del Jurado el examen pericial 
0 formule alguna protesta 
contra otro coche, deberá en-
tregar ia cantidad de $200.00 
al Jurado junto con su pro-
testa o solicitud. Dicha can-
tidad le será reintegrada si 
«u protesta es razonada se-
gún el fallo que dicte el Ju-
rado o si el carro examinado 
no está deutro de las condi-
ciones exigidas para optar a 
esto^ premios. En ta l caso, 
01 propietario del coche i n -
fractor deberá pa.gar el des-
montaje y montaije de las 
partes examinadas y los de-
más gastos del examen y ade-
mfai pagará al Jurado $500.00 
como penalidad por haber he-
cho una declaración falsa, 
ca-itidad que el Jurado des-
tinará al f in benéfico que 
crea conveniente. ^ 
Si la protesta no es razona-
> da y el coche es tá dentro de 
las condiciones exigidas, el 
protestante o solicitante per-
derá la cantidad entregada, 
la cual el Jurado des t i na r á 
a un f in benéfico, deducien-
do los gastos del examen del 
vehículo. 
H. —Ninguna solicitud o protesta 
será aceptada después de ter-
minado el acto de la procla-
mación del resultado por el 
Jurado. 
L—La copa de la revista " E l A u -
I tomóvil de Cuba" será destl-
nada a la ca tegor ía primera, 
o sea la abierta, y la del 
'Sportiug" a ia ca tegor ía de 
motores hasta 300 pulgada-? 
cúbicas de desplazamiento co--
mo máximo. SI del veredicto 
del Jurado no quedara nin-
gún vehículo en su ca tegor ía 
I . clasificado para el premio res-
I , Pectivo. la revista donante del 
premio lo recogerá para nfre-
cetlo ea una próxima carre-
ra. 
JjOS v e h i c u u o s 
m bloque o bloques, culatas. 
• v o w a J ( c a r t e r ) . c igüeñal y 
en c . del motor deben ser 
» su forma, material, medl-
ínontaje y construcción, 
« a c t a m e n t e ¡guales a los 
délo ?t0r de cual iu ier mo-
truva Vehiculo que cons-
ta i s r L ° coxlstruído eJ 
d e s ^ ° iabrlcante en cantida-
y L a venta al Público, 
ben i f Y 0 tlpo de m o t o r d e -
Cubann-T6 imPortado 
PlarL \0 men03 tre8 ejem-
25? Tlncluye°do el concur-
^híc i . ln ^ uem6S ParteS del 
^ a c S ? dl0berán r e u ™ , con 
^ón 1° al m ? i e l o e 
coutinuacl6n 
La prensa sportiva de España nos 
trae noticias referentes al t r iunfo de 
un coche "Buick" sobre sus compe-
•> _ v n cpr.v n^ rm- t^ • . I lldores en un« carrera celebrada en 
Tema de^ ^ pÍSta del f l ^ a n t e au tód romo de tema de encendido distinto Sitges 
al de los motores de su mo-1 Los* automóvi les concursantes eran 
é i o n a r a f í S S ^ T ^ u * Í U \ d e tUrÍSm0' «^so lu tamente de seífe 
«e ne r^ H r í v J - embargo, y se llevó a cabo entre elementos af i -
í S t Í Í Í ? SU a^s- | clonados, deseosos de proporcionar 
i < r . ^ ^ Z U ^ A , lel mayor esplendor a su de-porte fa-
—-No se permi t i rá que el mo-^ vorito 
¡ m I v ^ h 0 c°1°cadas. mayor ? « - | Cuatro máqu inas se presentaron a 
mero de buj ías n i que es tén tomar la salida: 
colocadas en distinto lugar:xa 
<a posición. 
4.—*o se pe rmi t i r á el uso del 
.carburador distinto, pero po-i por «un distinguido amateui 
dra variarse su ajuste. : ú e i c lub Velocipédico de £ 
uu "Hispano-Sui-
un "Diat to" , un "Bu ick" y un 
"Studebaker". Cada coche, como de-
cimos anteriormente, iba piloteado 
r, socio 
g Sabadell, 
... No podrá ^arlarse la p ropo r - ¡que fué »l iniciador de esta •prueba. 
oion de comprensión del mo-¡ como quiera que no se hizo una 
c • ' , , propaganda excesiva, ni se necesita-
6. —.\o podrá vanarse el tama-, i.a por tratarse de una carrera me-
no forma o material de los ' dio improvisada, la concurrencia fué 
pistones y bielas. mUy escasa, aunque siempre lo su-
7. —ao podra alterarse la d i s tn - , ficiente para la índole del espectácu-
bucion, el eie de excén t r icas : 10 organizado de la noche a la ma-
ní el perf i l o posición de las • f,ana, como fluien dice, 
mismas La carrera so comnonía de ochen-
S. .No pourá variarse la med í - ¡ t a vueltas al circuito, es decir, ICO 
cía, forma, material o peso, k i lómet ros de recorrido, 
'le las válvulas ni tampoco | E l comienzo de la carrera causó 
la presión y n ú m e r o de sus j verdadera expectación ^ntre los afi-
muelles. Tampoco podrá cam-i cionados que la presenciaban, por-j 
bmrse la medida o forma de|que el ••Hlspano-Sniza" se puso lúe-
los asientos de las vá lvulas , igo a la cabez;) de los coches compe- | 
9.—No se permi t i r á n ingún sis: Itidores. en tanto oue el "Bu ick" le 
tema distinto n i adicional de ¡d isputaba el pnosto, como quien dice 
lubricación del motor ni au- palmo a palmo. 
mentar la presión de aceito | Durant? la.s primeras 15 vueltas 
por otros medios que no | permanecieron corriendo amabas má-
Btían los previstos a este o b - ' q u i ñ a s en esa posición hasta que al 
0 
C H A N D L E R 
jeto en los motores de su mo 
délo. 
1 0 . — H e se pe rmi t i r á el uso de 
frenos en las ruedas delan-
terar. si no constituyen equi-
po normal en el chassls de 
stock de igual modelo. 
12. —A'o podrá variarse la demul-
tiplicaclón d-a engranajes en 
el, eje trasero con relación a 
las demultipllcaciones adop-
tadas por el fabricante 
cualquiera de sus m o d e l é . 
13. — S e r á permitida la supres ión 
del dinamo y del motor de 
arranque, 
14. —¡Sera permitida la supres ión 
del silenciador y la varia-
ción del tubo o tubos de es-
cape para que éstos puedan 
salir por los lados del capot. 
15. — S e r á permitido variar la for-
ma del radiador para que se 
pueda adaptar a la de la ca-
r rocer ía , concediéndose para 
esto entera libertad. 
16. — P o d r á cortarse el chassls a la 
medida que se desee así co-
mo los órganos transmisores 
y demás que para ello fuera 
menester. 
17. —Se deja l ibertad en cuanto a 
la dirección, palanca de cam-
e lo , palanca de freno, mue-
lles, ruedas, gomas y demás 
órganos del coche menciona-
dos especialmente. 
18. —Para considerar como nor-
males de stock las piezas ¡ 
afectadas por las condiciones: 
anteriores, se acep t a r á el I 
hecho de que las mismas! 
consten en los ca tá logos de 
piezas de repuesto editados 
por el fabricante. 
Habana, 14 de Marzo 1924. 




dar la vuelta 11, b! "Hispano" su-
frió un grave percance qüe le impi-
dió seguir la prueba. 
El coche sufrió uu reventón a la 
salida del peralte de mar y. al fre-
nar el chofer para detener la máqui -
na, Hió ésta una vuelta de campana, 
quedando ruedas arriba y recorrien-
do en esla forma largo espacio. 
E l percance fué e m o c l o n a n t í s i n o 
para loó espectadores, que creyeron 
en la muerte segura del conductor 
y mecánico del coche: pero, afortu-
nadamente, ambos salieron con l i -
geras raspaduraí i del accidente. 
Ya desde este momento quedaban 
en la pistá los tres coches reatantes, \ 
de los cuales uno. el "Studebaker".! 
tuvo el santo de rsp^ldas durante 
toda la prueba. El " B n i k " y el 
"Dia t to" (¡uodaron .-onipitiendo a un 
promedio de 115 a 120 k i lómet ros 
por hora, ha.-ta que por fin el p r i -
mero de dichos coches se adjudicó 
el t r iunfo, cuando corr ía a una velo-
cidad de U S Kilómetros por hora. 
E l coche vencedor hizo una carre-
ra estupenda de regularidad y aguan-
te, porque durante las ochenta vuel-
tas al circuito, no «ufnó el más l i -
gero peiT.¡;m r. Kl VDiatto" fc distin-
guió por babérsé clasificado a una 
distancia de 2''. segundos del coche 
vencedor, siendo éste de doble c i ! in - | 
orada y aquél de dos li tros de ci l in-
drada so lamenté . 
Respecto al "Studebaker" ya Fa-
bemos que tuvo la fortuna de espal-
das durante e.st.a carrera. 
R. 
Q U E P L A C E R ! C O N f r L , C A M B I O " T R A F F I C " V A P U E D O 
M A N E J A R P O R E U T R A F I C O S I N N I N T G U N I T E M O R 
El "Chandle r" 1924 tiene tres c a r a c t e r í s t i c a s que no posee n i n g ú n o t ro coche: el estupendo 
motor Pikes, el cambio " T r a f f i c " que maneja de cualquier manera y estilos propios de c a r r o c e r í a de 
belleza in imi table . A pesar de el!o ha sido rebajado al i n v e r o s í m i l precio de 
$ 2 , 4 9 0 
T i p o Stendart i t 5 pasajeros con 5 ruedas de a lambre . 
J . U L L O A Y O . 
PASEO DE MARTI (PRADO) 3,0 Y ^ - T E L S M . 7 9 0 1 ; M . 7 9 5 2 - S E R V I C I O Y REPUESTOS:CARCEL 19. 
NOTAS DE LA AVIACION • ITALIANA A LAS AMAS DE CASA 
ino cantilever quo fué provisto en un. 
principio de un motor de motocicle-¡ 
!ta F . N . de cuatro cilindros y hoyj Ton^tf el gusto de antincinr a 
lleva un A . D . C. con ds^multiplica- nicrosa cllpntela que acabo de 
dor. 
T E R R E M G T C S EN NICARAGITA 
SAN SALVADOR. Marzo 21. 
Los s ismógrafos dei Observatorio 
de esta capital registraron hoy tr»^. 
blores stsmicos de gran violencia 
Se ca 
das por 
per tu rbac ión .sísmica obtuvo a aho^ 
! (ua t f ocientos cincuenta k i lómet ros 
l-d» dlétpncia. y cu Nicaragua. 
mi mi-
recibir 
la "Biblioteca de la Mujer lispañola". 
compuesta de diez cuadernos, dedicado 
El fuzelajc es da sección reclangu-, cada uno a distintas cljses de labo-
lar y lleva un tren de aterrizaje e n - - - ^ ^ j T f f i T ^ 
lerumente carenado. i \3 demanda que hay de ella se terml-El motor gira en régimen de vi io- .^-rá «n ^P" ,d«- . t m j L j a m . i .> .wv« •» artii ««.^..oiftta Han llegado taniDlon lo normal a 3,000 o ^.bOl) re\ueltaS: .(Kv;i Relria de Yolanda", "l'erlas del 
por minuto . , I forazrtn'. "Novelistas Buenos y Malos*' 
r.,„_ „„ l o r Vít "MI primo Gerarlo". "Amor es vida", 
Rosa en vacio el aparate 126 KB-.¡t1e f ^ n l i y m v c h u en francés, 
y 211 ki logramuá t n oiden de »uelo. ' acucias de la m->«a 
por metro "EQonomla Doméstica". "La Cocina 
, EK-írante". "La Pastelería Mundial", y 
un libro nuevo de conservas de frutas. 
Otras Intsresantea 
"f.a mejor música del mundo", "La 
SaRrada Biblia Católica'. "Viajes por 
Lsmicos   i lencia. i , . V-",; t í o „r,^0 
Irula . por las curvas traza- de alSunos ^ I ^ ' 4ij0 1 } P V * l ? » 
dichos instrumentos, que Ia'P0C03 B- R-- con mot1o;' ^ 700 H ' 
B A T T E R 1 E S 
La carrera de ta Copa Baracca ha 
constituido el acontscimiento ae u-
náut ico más saliente del año cu Ita-
lia . 
Sobre un trayecto do 1.000 k m . se 
disputó la Copa creada para perpe-
tuar la memoria del tamo.ío as de 
la aviación mi l i t r i tal iana. 
El valioso trofeo, que es una obra y va cargado a 10 . íi gk 
de arte, de oro macizo, cuyj valor cuadrado. 
se calcula en 50.000 liras, alfajo a SuVcluclda 1 varía de 40 a 70 k m . 
la carrera S5 participantes, en v a p0r hora, y el ángulo do planeo ea 
mayoría monmiotores de una poten- dc « l 4 ¿3 dec-r. (,ue pmsto el avión K¿pan"a". Las "in-s"pueden adqutrirs¿ a 
1 Í d " 0 . ! ^ ' ™ » & 1.000 metrod de al t . i :a , al sobre- plazos muy cómodos, 
venir una pan09, ¡¡odria eicoger el 
Un gran número de los aevojla-.terreno aprü¡1i..do i ^ r a el aterrizaje 
¿os que tomaron parte e i L« prueba. en uu cí icu.o t í* -6 a» 
,cran dc tipo reciente, pues aún al- t r o . 
¡gunos, como los S. V. A . , ya cono- x n son t-sra^ la5 ánicas maestras 
¡cidos. pr¿. ;entaban Q a o d i ' I c a c i o t i e f f i a aitividr.d a^ ronu i t i c i itaTana. 
destinadas a aumentar su rendim'.oq- y entre otras pudlrrair.o^ afiaiÚr la 
I10- creación de s?is l íneas i \e strvicios 
Dc los piloteo puede decirlo que aéPeos a |a ^ 3 i,an =¡¿0 uvitadas 
I representaban I03 más « ^ W J or la comi -.rfa de Ae-orá t i ca 
e ementes de a av ac.un .Unana c .n J,.nf;. le? n r i n . 
,el coronel .lo.zo jefe te a v ^ & l ^ la . ;T lac i to 
(mil i tar , a la cabeza. 
1 Entre aquél los figuraren Emole, 
'.Mecozzi. LorJi , De Bernardi, Ra-
nuzzii Mazzucoi Bln y tantos o t ro j 
¡a cuyos nombres acompaña la aureo-
lla de la fama. 
•j Los difereatcs facíorea qve se te-
nían en cuenta para la cla&ifivación. 
'hicieron que ésta resultara laborio-
tsa. Después de verificar «uldadosa-
, mente los datos de todo- loa comi-
•aarios de ruta, fué declarado vence-
¡dor el valeroso capi tán Mazzuco. 
triunfante ya el año pasado, que fué 
el que obtuvo el mejor tiempo >' la 
'mayor precisión en el la .zumiento 
¡de mensajes. Cubrió el circuito de 
1.000 k m . en 7 horas. 14 minutos 
"El Hogar y la M>.du", "Por el Ho-
gar", dinjílda por señoritas de esta ca-
d i á m c - pital Vrc--i.o $2.00 la suscripción. Seis ' 
j mesej» $4.00 al afto. 
I,os Temas de Best-.lro 
Para el ingreso en el Instituto. Com- I 
rremb; todas bis obras de ingreso, 
ajustado al programa oficial. Vale $1. 
Interior. $1.25. Sus pclldos al teléfono 1 
A-0421, Librería Académica. Prado 93 
L-ajos d .• Payret. 
PARA EL ACIDO URICO 
Uno de los mejores disolventes 
del ácido úYico es el "BENZOATO 
DE L1TINA DE BOSQUE". Con su 
uso desaparece !a gota, reuma y 
otros dolft"es como ciática, lumba-
go etc., etc. 
La mayor parte de las aguas mi -
nerales de fama universal, contienen 
l i t ina y de él en gran parte la ac-
| ción a su presencia. La cantidad de 
¡ L i t i na encerrada en un frasco de 
i L i t i na del doctor Bosque equivale 
I a un gran n ú m e r o de Li t ros de la 
! mejor agua mineral, además debe 
| agregarse a esto la pureza del me-
dicamento y la constancia de eU 
efervescencia al ser disuelt-a en us 
poco de agua, condición indispensa-
ble par/i que la Li t ina sea absor-
bida y ejerza sus beneficiosos efec-
tos. Se vende en todas las farmacias 
de la Isla. -
NOTA:—Cuidado con las Imita-
ciones, exíjase el nombre "Bosque" 




pa- ANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA" 
y 49 segundos, y 
victoria le asegura 
sesión de la Copa. 
esta su í .egunia j 




Ocíese en el "Diario de la Marina" 
¿Tendrá como garantía una repu-
tación reconocida en el mundo en-
tero por año i? 
¿Tendrá este la fuerza que Ud. es-
pera cada vez que lo necesite? 
¿Le prestará un largo servicio que 
le sorprenderá sin necesidad dc re-
paraciones que muchas veces el cos-
to exceden al valor de ellos? 
Si es asi, será un EXIDE. 
Venga a Temos que contamos con 
acumuladores para cualquier auto-
móvil y a un precio que le conven-
drá. 
La motoavieta sfi ha puesto de mo-! 
|da y una nación como Ital ia, que po-
jsee una industria ae ronáu t ica técni-
icamente floree*snte, no podía v iv i r | 
'al margen del movimient i iniciado 
en favor del avión económico, apara-
to que—sin haber llegado a los ex-, 
tremes actuales—tuvo en I ta l ia una 
representac ión lucida. 
Nuestros lectore3 conocen— por 
habérse lo presentado hace tiempo es-
ta revista— modelos como los deL 
triplano Ricci, biplano Sarri. que 
con el Breda y otros hicieron en su 
tiempo pruebas satisfactorias, 
i Pues bien, ú l t imamen te ha sido 
ensayada por el piloto Cav. R. Do-
natl la motoavieta Kondinc (Dolon-
dr ina) , que efectuó una serie de 
vueloe de demost rac ión en presencia 
del Presidente Mussolirii . 
St trata de un pequeño monopla-
C O M P A Ñ I A 
D E C U B A 
VIAJEROS RODEADOS POR 
NIEVE EN KANSAS 
L A 
! / 
HflVñNfl BfuTERY GO. 
S A N L A Z A R O 7 7 : : H A B A N A 
Enviamos acumuladores ai interior de 'a Isla 
TOPEKA, marzo 21. 
Ciento tr.-inta turistas tn t re hom-
bres, mujeres y niños, •"'iajaban en 
au tomóvi les ; se oncuentran total-
mente aislados como consecuencia 
i de una gran nevada en Kendall, pue 
i blo de la ruta de aanta Fé , en las1 
| colinas de Santa Fé , al Oeste d*e 
j Kansas. 
Varios de los viajeros están en-, 
fermos y carecen por completo de la 
1 asistencia médica que necesitan. 
cor 
Sí • Cfl r í a ^ - ^ 
Ae 
\ o ó % V ^ > ^ ^ S b 
p a « ^ S ^ W 
O'REILLY HABANA 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 23 de 1 9 2 4 AKO XCI I 
A U T O M O V I L I S M O A V I A C I O N 
® p i J I P o r F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , D i r e c t o r d e l " A U T O M O V I L D E C U B A " V ^ J ^ 
PROGRESO EN LAS CARRO 
CER1AS DE CARRERAS 
L a reducción cada vez mayor que lgundo) , el sumando del rodamiento 
en las grandes carreras internado-1 es mitad del de antes, o sea se ne-
tiales de automóvi les se ha ido exl- cesltan dos caballos y siete décimas 
giendo a la cubicación de los moto- \ para mover el coche sobre el suelo, 
res, hasta llegar en el año pasado i La resistencia del viento ya no ab-
y el presente a la clnliridrada de los1 sorbe más que iwi caballo y cuatro 
~y,utTA a inc f>nTistriirtores a déc imas : ya es menor que 1) l i t ros, obligó  los co structore   i ;     la corres-
Ingeníarse y a perfeccionar sus siste- pendiente al suelo, 
mas de construcción al objeto del Por ú l t imo marchando a 10 k i ló-
obtener de esos motores una efica-! metros por hora, la potencia necesa-
cia cada día mayor. Es realmente1 r í a para rodar es quinta parte de -la 
asombroso el ver que esos motores' anterior, medio caballo, y la debida 
minúscu los , cuyos émbolos apenas a la penetración en el aire es tan pe-
6i tienen el t a m a ñ o de un bebedero ¡ queña que no merece la pena de to-
de pá ja ros , dan potencia de cincuen-1 marla en consideración 
ta caballos por l i t ro , gracias al em-
pleo de aleaciones de/aluminio y del 
equil ibrio perfecto en las partes so-
metidas a movimientos alternativos. 
Pero estas conquistas costosas de 
potencia másica ser ían Inút i les si no 
se buscase por otra parte el restar 
importancia a la resistencia que ma-
yor potencia consume cuando se tra-
ta de vehículos de gran velocidad. 
Nos referimos, como el lector h a b r á 
comprendido, a la resistencia que el 
aire opone a la penet rac ión . 
Por eso al propio tiempo que los 
Ingenieros especialistas de motores 
Ante estas cifras, no es de extra-
ñar el Interés que el problema de 
las formas despierta enfre loa cons-1 
tructores y nada más curioso que el 
contemplar las l íneas de los au tomó-
viles presentador por las Casas Benz 
y Voisln en el Gran Premio de Euro-
pa. 
Los automóvi les Benz tenían como 
se ve en las fotografías , una pura 
forma de gota de agua y todos los 
técnicos que los vieron estaban de 
acuerdo en apreciar las magníf icas 
condiciones q'ue para la penetración 
tenían. Durante la carrera demostra-
se aplican en sacar de éstos el mayor ron la certeza de esas opiniones. Esos 
j iar t ido dentro de ujia cubicación 
obligada de dos litros. Jos encarga-
dos de la carrocer ía se han dedicado 
a aprovechar las enseñanzas obte-
nidas n los laboratorios aeronáuticos-
respecto a las formas más convenien-
tes de las alas' y de los cuerpos o 
fuselajes de los aeroplanos y d i r i -
gibles. La misma entrada en Ja cons-
t rucc ión de automóvi les do ingenie-
ros como el a lemán Rumpler y el 
f rancés Voisln, que durante la' gue-
r r a construyan 'aeroplanos, explica 
las tendencias que cada día se no-
tan más en el campo del automovilis-
mo hacia la investigación científica 
automóvi les Benz presentaban ade 
más otras caracter íc t icas mecánicas 
no menos nuevas. La disposición del 
motor y la t rasmis ión al eje posterior! 
estaba hecha con arreglo a los pr inci-
pios, del Rumpler, descritos en esta 
Revista en el número 2 de 1922. Así 
el motof va colocado de t rás del asien-
to del conductor y ayudante y obser-
vando bien las fotografías, se nota 
allí el capot. E l radiador está situa-
do inmediatamente de t rás y sobresa-
le un poco por ariba, en forma de 
abanico. 
El motor, embrague, cambio y d i -
ferencial forman un solo bloque, pe-
del modo de mejorar las l íneas ue, ro independiente del eje trasero por-
pene t rac lón de un vehículo terrestre, i qUe ia t ransmis ión a las ruedas se 
Unas cifras muy ligeras, dlarán efectúa por semiejes independientes, 
clara idea al lector de la importan-; Así no solo se gana en rigidez y 
cía que tiene el asunto cuando ya se: compacidad del conjunto mecánico, 
t ra ta dé velocidades como las desa-jsino quese disminuye mucho el peso 
rrolladas ien las carreras. | de ia parte no suspendida. Como es 
La potencia M. que u n - a u t o m ó v i l | iógiCOi ios ¡remiejes que van del d i -
de un peso de P. toneladas necesi-1 ferencial a las ruedas están enláza-
la para avanzar a la veloclda de V i dos con articulaciones de cá rdan . A l 
metros por segundo se expresa as í : hado de éstas ac túan los frenos de las 
M—a P. V. X k V». ( A ) . "ruedas de a t r á s . Los fiónos de las 
En cuyá fórmula entran los fac-1 ruedas delanteras operan sobre ' tam-
tores "a" y " k " llamados "coefi-: bores de éstas, en la forma corrien-
cientes", de los cuales, el primero, a I te. 
depende del estado del piso, y el se- E l motor consiste en un sels-cllln-
gundo , k, d? las carac ter ís t icas del! ¿ ros de 65 por 100 de. d iámet ro y re-¡ 
automóvi l , y principalmente de la corrido, lo' que da unos dos l i t ros , 
forma de la carrocer ía . 
La potencia M de la fórmula está 
expresada en k i lográmet ros , y se-
gún es sabido, cada caba | j tiene 75 
G R A Y 
¡ ¡ A H O R R E S E 1 / 3 D E G A S O L I N A ! ! 
E L V E R D A D E R O R E Y D E L A E C O N O M I A 
33 8 | 1 0 M I L L A S ( 5 5 K m s . ) POR G A L O N DE G A S O L I N A 
RECORD O F I C I A L D E L M U N D O 
P r e c i o e n l a H a b a n a : $ 8 5 0 
Este precio incluye p in tu ra azul, f i leteado amar i l lo oro , guardafangos negros, radiador y aros de faroles niquela-
dos y GOMAS D E CUERDA. 
o o 
ki lográmet ros . 
Tomando como ejemplar de apli-
cación de esta fórmula un Fiat de 
aproximadamente. 
La Casa Voisln ha seguido otra! 
senda en el establecimiento de su ca-
r rocer ía . Los ingenieros do dicha 
Casa francesa consideran erróneo el 
adoptar las formas siguiendo f ie l -
mente los datos de 'los laboratorios 
carreras del ú l t imo tipo, cuyo motor i aerodinámicos . Seg^n ellos, los f l l e - | 
desarrolla en las llantas, 9 6 caba-ltes de aire que pasan entre la carro-1 
líos (7 .200 k i l óme t ro s ) , pesa con i cería y el suelo, por ejemplo, no sel 
bus dos ocupantes, agua gasnli-, hallan en las condiciones de libertad i 
na y aceite, una tonelada, y puedeI y elasticidad de los que rodean a un í 
hacer en llano y línea recta una velo-¡modelo en el túnel de V,TÍ laboratorio, i 
cldad de 198 k i lómetros por hora| i5iios afirman que si el au tomóvi l 
( (55 metros por segundo) tendré-1 tiene una forma s imétr ia , redondea-i 
mos 7200—a X I X 55 X k 55». | do delante, ensanchado en la sección 
y como "a", que depende del esta-1 media y afilado a t r á s , el aire que pa-
do del piso se puede sup | i e r , en e l ¡ s a bajo el coche halla a cada Ins-
caso de una pista en bu.en estado quedante secciones de paso variables y 
representa una resistencia de 15 ^ i - : origina remolinos y las consiguientes 
' resistencias parás i t as . Así, ellos han 
dedo a la parte inferior del vehículo 
una forma totalmente plana .paralela 
los por tonelada de peso del vehícú 
lo, se encuentra para " k " el valor 
0.0383. 
Hace diez y ocho años ese coefi-
ciente era en los buenos automóvi les 
de carreras de aquella ópoca de 0.-
056; de donde resulta que para ob-
tener entonces las velocidades que 
alcanzan en pista los coches de hoy 
hubieran hecho falta, M — 15 X I X 
55 X 0,066 X 55»—10042. 
Diez mi l cuarenta y dos k i lográ-
metros, o sea 13 3,8 caballos; pero 
como en aquelal época sólo se con-
segu ían cinco caballos por l i t ro de 
cilindrada, se hubiese .^necesitado un 
motor de 26 l i tros, y aun mayor, por 
al terreno y los más próxima a él 
en lo posible. En la parte superior, la 
superficie longitudinal del coche re-
cuerda el perfil do laa alas gruesas 
de los aeroplanos. La ruedas trase-
ras van cubiertas por la car rocer ía , 
y su vía es tan estrecha, 71 cent íme-
tros, que, ha permitido la supresión 
del diferencial. Las ruedas delante-
ras, a causa d« los'virajes no pueden 
Ir escondidas y tienen la vía normal 
de 1,46 metros. 
La eficael adel sistema fué flemos-
que como con esa magnitud el peso tratfa en ensayos preliminares, de la 
del vehículo hubiera sido mucho m á s ! 11131 VoÍ3ln ocho caballos hace 
considerable qu.e el supuesto de. 1.001 manera siguiente. Un "chassls nor-
kllos, habr ía aumentado el p r imer len 1Iano 100 ki lómetros . Se le coló-. 
có la nueva car rocer ía y por el me 
ro hecho se consiguió hacer 130 k i -
lómetros y dascendió el consumo de 
gasolina a siete l i tros en 100 k i lóme-
tros. 
Estos son, pues ejemplos conclu-
yentes de un positivo progreso. 
En los momentos actuales, cen el a l t í s i m o costo de la gasolina, el poseer un G R A Y equivale a l levar le una her-
d e m á s p o r q u e . . . ¡ i con un G R A Y viene usted en real idad a pagar no m á s de mosisima ventaja a los s r e . 
2 7 C E N T A V O S P O R G A L O N D E G A S O L I N A ! ! ! 
Y A D E M A S : 
E L " G R A Y " ES U N A U T O M O V I L DE F U N C I O N A M I E N T O A B S O L U T A M E N T E PERFECTO. SU M A R A V I L L O S O M O -
T O R M A R I N O ES SU M E J O R G A R A N T I A . 
P A R A E L " G R A Y " H A B R A SIEMPRE T O D A CLASE DE PIEZAS DE REPUESTO EN G R A N A B U N D A N C I A . A 
PRECIOS SORPRENDENTEMENTE B A R A T O S . 
E L " G R A Y " C U E N T A EN L A H A B A N A CON U N A M A G N I F I C A ESTACION DE SERVICIO. L A M E J O R Y M A S 
C O M P L E T A D E C U A N T A S SE H A N I N S T A L A D O EN C U B A H A S T A L A FECHA. 
E L " G R A Y " ES, P O S I T I V A M E N T E , E L A U T O M O V I L DE B A J O P R t C I O M A S B O N I T O , M A S COMODO. M A S 
B I E N A C A B A D O Y DE M A S S O L I D A CONSTRUCCION DE TODOS LOS QUE SE H A N CONSTRUIDO H A S T A L A 
F E C H A . 
I N D I S C U T I B L E M E N T E ¡¡EL " G R A Y " S E R A S U C A R R O ! ! 
' ESTE A L T A N T O ' DE SU L L E G A D A 
sumando de la fórmula antes citada, 
que da el número de k i lográmet ros . 
Estas l íneas, ta l vez un poco á r idas 
para los no aficionados a las cifras, 
muestran, sin embargo, bien clara-
mente el progreso enorme que las 
carreras han hecho realizar a la cons-
t rucc ión automovilista desde hace 
diez y ocho años. 
La misma fórmula mu,estr^i la enor 
ne influencia que tiene la parte co- í 
rrespondiente a la resistencia del ai-
re. En efecto, dicha fórmula ( A ) se 
compone de dos sumandos. E l orlme-
ro a P. V., es el que corresponde a 
•la resistencia al avance por el ro-
damiento en el suelo y es proporcio-
nal al paso, a la velocidad y a la 
resistencia del suelo expresada por 
"a'. Para el vehículo del ejemplo 
citado, con peso en orden de mar- Se Imagiiia el profano que no ; clonados en el automovilismo; ^sólo 'ia desatención de una fracción de 
cha. de una tonelada y con el piso hay nada tan fácil como llevar el deseó dejar constancia de la verdad, segundo, por no haberse impuesto 
bueno, de modo que su resistencia volanta de un coche en una gran ca- evitando lamentables errores. # i,na preparación necesaria! 
sea de 15 kilos por tonelada del] rrera de automóvi les . Por el hecho Lanzar un coche a una vélocidad Para iucar contra accidentes más 
vehículo, a la velocidad de 200 k i - ¡ d e haber realizado un viaje de fParís^ máxima durante alg'.inos k i lómet ros , gu fe3faerzo, deben resistir la trepi-
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
• A L A C I O " C A R R E Ñ O " , H A B A N A 
T e l é f o n o A - 6 9 5 8 
> A . S. H e r n á n d e z M o l i n a , Admin i s t r ado r General . 
OFICINAS Y EXPOSICION: ESTACION DE S E R V I C I O : 
Aven ida Washington N o . 2 Calle 25 No . 5 
( M a r i n a ) , . ( p o r M a r i n a ) 
Solicitamos correspondencia de l ó s comerciantes en a u t o m ó v i l e s del in ter ior . 
Los días pasan aproximandTT^ 
ha. Los ensayos sobre el c i l .U 
uspenden y los coches se 10 
por .completo, para verifi^rmoat»» 
tado de todas sus Pie2a8 t L l » 
mente. Aun los más pequen ° c?0<*-
nos de la máquina , revis 
Liándose cualquier pieza rota0' Caia" 
gastada. Finalmente el 
armado de nuevo; 66 ensayé .6814 
más y queda listo para perswr , ^ 
victoria. per3^ulr u 
Cuando se presentan par» u ^ . 
la prueba, hay coches que tiene ^ 
lecorridos más de 10 000 kn*«i ^ 
Son éstos los que llevan en 
rrera mayores probabilidadea 2 
tr iunfo. ^CB ¿s 
Mientras tanto, hay un v . . 
muy importante que p e r m a n e c í ; 
la sombra. Es el mecánico op! ft 
cunda valientemente al 'corr^ 
tanto en el ensayo como en h 
rrera. Es él el complemento in ln f 
ciable del conductor, pues al n r 
se una falla, antes de detenidn"L' ' 
coche ya está en tierra para rena/ 
lo necesario; ajustar un bul^ 
cambiar una goma. Es un a J u " 
verdaderamente generoso y Taüert 
que pone su vida en manos del l W 
bre en quien confía. Por una absní 
da injusticia se le olvida frecuenté 
mente. Sólo» es admirado por el con 
ductor y por los más modestos afi 
clonados al automovilismo. Todos sa 
hemos la suerte que le espera en loe 
accidentes. Generalmente él es ü 
víct ima y no lo ignora. Muchos d? 
ellos van a la carrera sin confiana 
en las condiciones del volante, pero 
con un espír i tu del deber qu« es he-
roísmo. Muchas carreras híkft «ido 
ganadas gracias a la destrewt de un 
mecánico. Tiene la obligación de co-
nocer el coche tanto como el inge-
niero, determinando de Inmediato U 
procedencia de un ruido extraño pa-
ra reparar en seguida la falla. 
Mientras se corría una copa Van-
derbilt en América, marcando Da-
ray 140 ki lómetros por hora en li-
nea recta, la cadena derecha de bu 
coche .saltó, desgarrando el brazo de) 
conductor. Suponiendo que tenia el 
brazo roto, pues lo notaba sin mo-
vimiento, no pudlendo frenar, pre-
vino a su mecánico, quien, por so-
bre él, tomó la palanca frenando ei 
coche. Duray fué auxiliado y cun-
do, reemplazando la cadena j termi-
nando la can-era. 
Otra anécdota relativa también « 
•u ray y en otra copa Vanderbilt: ec 
un viajo violento, la rueda de repue»̂  
to, mal amarrada, se soltó. El mecá 
nlco la a g a r r ó en el aire como flulet 
ensarta a r g ü í a s , pero como la Telo-
cidad era mucha, fué arrancado de 
su asiento, no cayendo porque Du-
ray, que vió el peligro, lo sujetó con 
su mano izquierda hasta terminar d 
viaje con fiólo la derecha ea el to-
lante. 
jPaltan tres! idos! lunoí ¡Stll-
da! Estas palabras mágica» tanto 
tiempo esperadas, producen nn» 
enorme Impresión ante una multitud 
que quizá dentro de poco lo «ílame 
a uno o no vuelva a verlo. 
L a ú l t ima sí laba de 1*« paltfn* 
dichas por el Juez de largada se wu 
funde con el ronquido sordo de u 
acelerada; luego el rumor del públi-
co: después los guijarros que vue-
lan; un punto que desaparece; « 
carrera se ha iniciado. _ 
Durante dos horas —decía Jor** 
Bol l lo t—, los hombre» son como ace-
ro, combatiendo sin tener en cuen-
ta el tiempo, el camino ni el P""-
C0*Sin desmayos el corredor de* fj; 
char contra el dolor que le MU ̂  
en los brazos las v i ^ 0 ^ , ven 
dirección. No hay que d« *rw 
cer por el ^ í r m l e n / 0 l f u 
debe sufrirse el • J0! ! 
deblllda dae traducirla en 
ble accidente. Pero «J08 'Yado de 
tos físicos no son n»a* traduc* * 
cansancio cerebral que »• nlgá 
la pé rd ida de ^ d a " o d ó n ^ e ^ 
dad. Este es el peor « m » 
conductor, 7 mle?tT!f. obsti" 
do a esa Inconsciencia. io reCor. 
los del camina "¿ e n e j a n 
dar que no se lea vi-uv 
riesgo. eorf*!01* 
• Y es así cómo C ™ f ^ V í o s 
ídolos del P ^ l ^ . ^ V c t i m a - . ^ 
^ - r . ^ C p r í d e ^ n c i a o ^ 
agotamiento 
J. *• 
LAS EMOCIONES DE UN CORRE-
DOR DE CARRERAS 
esa depresión, que no sean el entre-, reducida a subir a nuestro coche y , 
severo del! ensayar algunas vudias en el cir-¡ namitnto progresivo / 
cuerpo, es completamente Inúti l . Si 
se llefeti a la carrera sin condicio-
nes para luchar contra ese enemiga 
cuito. Los que ensayaran osí i r ían 
al más completo í racaso . 
Del mismo' odo que el buen profe-
se corre el riesgo Inminente de ol- sjonai í)e jjace a ia larga, el conoej-
vidar ia velocidad a que se marcha, i mient0 entre la máquqlnqa y el con-
produciéndonos entonces la ca tás t ro- j (juctor'n0 ge opera sino con el tiem-
fe. ! po, E. más terrible recargo que pue-
¡Cuántoa de mis pobres ramera- ^ l le\aj uh conductor (y esto ocu-
das he visto yo volca: , v íc t imas de rre cou' frecuencia), es pilotear un 
f o ™ ^ l r ^ 9 0 7 vPi-a ^ " í 6 . 6 3 ? prime,r!a Saiat Germain a una buena velo- es une proeza vulgar al alcance do dación constante de una dirección 
cualquiera. Pero utilizar ese máxl- qUe se empeña en modificar los 
mum hasta su extremo, para mante- neuraáticc*. inflados, cuya tendencia 
ner durante algunas horas una me- no eg precisamente la l ínea recta, 
dia de 150 k i lómet ros , es esfuerzo l 0 3 jnúsculos del cuello es tán tam-
que produce un desgaste físico sór bién obligados a una distancia cons-
factor 813.4 k i lográmet ros , o sea al- 'cidad—que no es difícil obtener con 
go mas de 10 caballos. I un poco de audacia y otro poco de 
E l segundo sumando, k Vfi , es el j inóonsciencia, sumando algo de exa-
que indica los caballos necesarios Keraciou en cada - r e l a to—es tá 
etro para vencer la resistencia del al re al avance y se compone del fac-
tor " k " , que según ya se ha dicho 
depende de la forma de la carrocer ía , 
^ ^ Z f V Z ™ } ? } ^ 0 ^ de I fáci lmente resultado 
nues-
humbre convencido d« sus ex-
celentes cualidades como conductor lo posible a un hombre perfectamen- tante que es fácil calcular, teniendo 
la velocidad multiplicada tres veces 
por sí misma. En el citado ejemnlo 
" k " ea sumamente pequeño, 0 .038; 
pero la enorme velocidad de 200 k i -
lómetros por hora, o sea 55,56 me-
tros por seguido multiplicada tres 
veces por sí misma y por 0,036 re-
presenta 6.515 k i lógramos , o sea 
y que. oe confiarle un fabricante la te entrenado y cuyo corazón puede en cuenta además que el coche care 
dirección de una máqu ina , ob tendr ía rsponder a las emocions que depa- ce (je parabrisas. Este cansancio de 
superiores a ran los mi l peligros que la carrera i0g mi.sculos del cuello obra direc-
enclerra. % i tamecto sobre el cerebro y produce 
El conductor que aspire a la r i c - a la larga un embotamiento del pen-
torla debe seguir un entrenamiento Sarniento y de la visión, contra el 
racional y progresivo, muy severo a 
veces. Debe defenderse no sólo con-
tra el cansancio físico, sino también 
contra la depresión moral causada 
los de cualquier profesional. 
Conducir hoy un coche de tur is-
mo, es tarea relativamente fácil .! 
Loa progresos de la mecánica apl i -
cados diariamente a los motores y 
car rocer ías , permiten que, cómoda-
pensará «n él día y noche, imaginan-
do sjompre un posib e meloramien-
to. 
Comenzará por hacerlo andar 
unos ülas a escasa velocidad con el 
fin dt! ' tomarle la mano" y realizar 
ol trabajo que se llama "rodar el 
cocho La etapa de acl imatación 
está terminada; 
clona a maravilla 
mo responde a satisfacción. Queda 
coche preparado a últifno momento" ahora j l otro problema; obtener la 
y que por consiguiente desconoce. 
El estudio y preparac ión de la ca-
rrera dtbe ser objeto de los cuida-
dos, tanto del constructor como del 
piloto. Esto nadie debe ignorarlo. En 
caso necesario el conductor debe 
llevar a los ingenieros el caudal de 
la experiencia propia. Mientras se 
alista '» en la partida los coches con-j 
cúrrente» a .un» carrera de Ja i m - ' 
portancia del Gran Premio o l í Au-
tomó-'il Club de Francia, n ingún es-
pectador es capaz de apreciar la su-
ma de esfuerzos, energías y traba-
caído, no por 
ndad, sino por 
bral. 
¡Con cuánta sat lefacd^ 
¿a el resultado esperado » 
dificjición. riearow ^ A petar del silencio r ip i {r,. 
puesto a todo elos h0^ redVl* ^ Eajan en la preparación ne 
quina, ios r n m o T e s ^ 
circuí»^ 
Buenos ios interesados. ÜU°";DeenralnJ 
el competidor f un-1 amlgf,s, que no eabe-n » ^ 
i : todo el o r g a n i s - , ^ pJopalan velonc, pgatros r i ^ 
• slmlK'S. hechas P°;. D J e t * » * 
t-nn convencido ae i máxima velocidad. Se elige para los 
ensayas un camino algo largo, lo 
mús cusierto posible y que no sea 
muy conocido; esto úl t imo para evi-
lar lUa indiscreciones de algún con-¡ 
tricante. Se ensayan entonces altas | 
velocidades, registradas c ronométn-1 
cameiHe y sin optimismo. 
Putde compararse la construcción 
f p reparac ión de un cocht de carre-1 
ra a la confección de un traje; el! 
sastre t.-.ma las niedida&. Esta es la i 
construcción del proyecto. Después1 
sobre A género corta y luego piu«-i 






U n o c o j ^ 
ñ ¡ r las cosas ^ ¿ M 
que llegan 
Hace falta ser un ve 
para ext minar 
vor es -.pticismo Por 
mos cuanto se dice, w c0 
vil están en todas parte* el fPor fin le entregan e, 
fectaa ente "a ^ ^ d t c ^ 
jos realizados para resolverlo en el ba; es ^ "puegta a punto " En se-' tonceá es 
escaso tiempo de la carrera. No ten- guidd perfecciona; son los ensayos1 ocultarst- a 
drá nunca una idea exacta de las 
entronan lento sobre - .;-debe oiii 
Cla i n d i ^ ^ t r ^ 
mente instalada en confortable ve 
que exige para podef eór ta r e"l ¿ iTe!hícul0 ' pueda una persona recorrer | ¿or la proh 
cerca de 87 caballos. Ien una jornadas cientos de k l lóme- ^ 1& lurha sorda manten¡da contra 
Si en lugar de marchar a 200 k i - i tros ¿ia mayor Jatiga. ! el camino y sus muchas sorpresas. 
lómet res por hora va el coche a 100.1 Satisface t ambién a estos Inicia- Batfe entrenamiento es largo, muy t ie 'e ima Dintoresca definición para 
el sumando corespondiente al roda- dos sembrar el terror en los pueblos largo. E l efecto no se aprecia sino rtoriiridftrdel estado de un co-
miento exige la mitad qde antes, o Por úoude p^2111 a gandes veloci- despaos de haber tomado parte en h? V r , í r n rtioP—rs ¿n nPoue-
sea cinco caballos y medio. E l s „ . dades, convencidos de llevar en sus muenas carrergñ y hacer miles de «" . . " v ^ " ^ ^ ' ^ ^ » con el nie 
mando corespondiente.a la resistencia s^nos :a dirección de un coche de k i lómetros s o b - caminos buenos y rt?ira„?( , 0 ^ ^ / ^ 
del viento bala a poco menos de i r carrera, y hay tanta s imil i tud entre malos, a fantást icao velocidades, con 1 L io ^ h / v ^ cnr«Vrtn 
cí-ballos, desde 87 que acabamos de ambaó cosas como entre la imagi-!las que se gan^n las maldiciones de , s e- Prvieba y con ei corazón 
Tereque se necesitaban para pene-1 nación y la realidad, i carreros y pololas, monopolizadore* 'lurQríU' el resto, 
t rar a 200 ki lómetros por hora. -No Intento una defensa de la ca- de la apreciación de toda velocidad. PnEPAKACIOX DE L A CARRERA 
pena de olvidar un viraje o una cur-
va, con el peligro o demora consi-
guientes. 
Ensavar otros métodos para evitar 
granias e«i necesario un entrenamien-
to peifecto. Mi amigo Jorge Bolllot , 
envía el traje; es la carrera. A ve que hay que^ l u c h a r j reaccionar, so luchas babidas para llegar al resul tado máximo de esos proyectiles aue ces el pantaIóa se 
encierran tantas esperanzas a me- £ondil:os el primer 
para e. mejor rendimiento, y por fin clon del contric f f6 
diariamente en el ^ 
nudo rc-rdidas en las primeras vuel-
tas. 
Puesta la m á q u i n a "a pnto", ésta 
se convierte en maestra del conduc- dable 
a la vuelta del circuito. 
El f eríodo de ajuste para obtener 
mayor velocidad no es el más agra-
Es tá siempre plagado de 
carrera.  e- u todo f1 
descose en los temperamento P reaiu* 
•a; es la -pan- posibi. en i n t ^ f coJ su * 
estupcinoo P u e n t e Pa^V. 
Si ahora marchamos a 50 kiló 
metros por hora (13,8 metros por se 
tor. EÍ se encargara lui-go de la edu-1 agrias discusiones entre el ingeniero 
cación de lalma. puede decirse, crea- y el tonductor. tendientes a demos-
da ncr los mgen lé rc s . , trar reciprocamente su. ignorancia. 
Deberá recurrir a todos sus conn-l Llegan a esta etapa de la t repara-
cimieotcf de mecánico y de cons-¡ cv(5n ambos hombrea en un estado de 
truet j r para darse^ cuenta de lo que tensión nerviosa inaguantable. ¡Qué 
aun le falta a la máquina o de las tristeza cuando el conductor com-
faltas del motor pora mejorarlas pruebíi el fracaso de su maravillosa 
u tí
o paiauoo ^ ^ ¿ r k Í B t » ?er%ue desea ocnlte' ^ e . « 
laridad del n ^ ^ ^ i r a j e - « 
ees a e .cud^r jos ^ ^ í r i c 
t i rá Con 
Este t rab*^ft de ( 
a máaT 
coche c 
tas veces pueda 
memo'-'a- ^sltí máquina -hacer^ fobre ^ aQ cualqUler 
sino íobre un 
Cu,rdc se d ^ j S *; 
todo el circu °. ^ rorrer f 
iectai 
tegoria profesional a que petrenez- A l mismo t i e r n o que los músculos Muchn gente aficionada se ima- de inmediato. Deberá identificarse: teoría , que no produjo un solo kiló-
co, atacando la in t romis ión de af i- j de los brazos y antebrazos producen! gina que nuestra profesión queda'con su coche hasta la gran fecha; metro de velocidadl Pero también con éila 
Hevar :a máquU-a 
los ensayos " 
nal^-
i 7 i / \ i \ i u u r . UK i r i A n m A marzo ¿ o ac i ^ l » 
coinPrUJ 
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^ C E ^ N A - B ^ O E N HIDRO-
• ha sido el viaje que con el 
? f m43 lisonjero acaban de lle-
^ a cabo los pilotos Angel Orte 
drés Parera, cada uno a bordo 
1 su bidroa-dón y con sus res-
*e •icos paaajeroa, que eran el me- j 
g S » Coll 7 el aviador Jorge Pa- j 
^ 30 salieron del puerto de Bar-1 
i na y ^es boras después aterr i-
en el Ebro. en Zaragoza, 
naspuós de proveerse de gasolina 1 
Jnieron remonUndo el r ío basta j 
fTranda donde se aprovisionaron de , 
^^vo emprendiendo desde all í la 
resía de las montañas vasconga-
oue bicieron sin novedad, des-
«dlendo poco después felizmente 
£ las Arenas de Bilbao. 
t a B O I B A DE AVION >L\YOR 
^ D E L i íUNDO 
Tarca de Wasbington acaba de ser 
J^rimentada la mayor bomba de 
S ó n construida basta el día . Pesa-
t ! 2 000 kilogramos, cargaba una 
toneíáde de explosivos y med ía cua-
tro metros de largo. 
Lanzada de 1.200 metros de al-
•nra. abrió al explotar un c r á t e r de 
n metros de d iámet ro y ocbo de 
profundidad desplazando m á s de mi l 
E r o s cúbicos de tierra. E l avión, 
ínnaue muy alejado del punto de la 
Irplosión. t repidó por efecto de la 
conmoción transmitida por el aire. 
ISO 000 FRANCOS P A R A TRES 
RECORDS 
Siguiendo el método que tan ef i -
cazmente empleara Alemania antes 
de la guerra, el Gobierno francés 
-caba de crear tres primas de 50.000 
francos para una para los construc-
tores de aparatos que den nuevamen-
te a Francia los récors de velocidad, 
altara y duración. 
LOS P R O G R E S O S D E L A 
I N D U S T R I A 
CANUDAS SIGUE HACIENDO 
FRUCTIFERA PROPAGANDA DEL 
TURISMO AEREO 
E l aecretario de la "Penya del A l -
re" y distinguido piloto J. Canudas 
con t inúa su benemér i t a campaña de 
propaganda de le aviación. 
Ultimamente bizo una excursión 
abordo de un Avro-Rbone 100 HP., 
propiedad de D. Je rón imo Pujol, que 
le acompañó como pasajero, y sa-
liendo de Barcelona tomó tierra en 
Vicb; donde durante tres días hizo 
numerosos vuelos con pasajeros. Si-
guió luego sobre Rosas y Castel lón 
de Ampuiias, y al día siguiente fué 
a Besalú descendiendo en una f i n -
ca del señor Pujol, desde donde vol-
vió a l otro día a Barcelona. 
A C T I V I D A D D E L A "PENYA" D E L 
A I R E 
Esta Sociedad catalana da pruebas 
de un entusiasmo merecedor del más 
caluroso encomio. 
Una suscripción abierta entre sus 
socios ba permetido adquirir un Cau 
dron 60 HP. Le Rbone, enca rgándo-
se t ambién los de la "Penya" del 
montaje del aeroplano y bu motor. 
Canudas probó con todo éxito el 
aparato, que quedó destinado al en-
trenamiento de los pilotos de la So-
ciedad. 
E L MOTOR D E L PORVENIR 
Con este t í tu lo publica una revis-
ta inglesa de aviación la fonografía 
de un motor de eceites pesados cons-
truido por Beardmore, con fines ex-
perimentales. 
Es un 600 HP, de seis cilindros 
verticales, que pesa un kilc»gramo 
360 gramos por HP. y consume pe-
tróleo bruto de 0,900 de peso espe-
cífico. 
Una bomba Inyecta el combusti-
ble en los cilindros y la elevada tem-
peratura creada por la compresión 
inflama la mezcla explosiva, del mis 
mo modo que en los motores Die-
sel. 
Locklear, el creador de las acro-
bacias suicidas, que hacía piruetas 
sobre las alas de un avión en pleno 
vuelo y pasaba de un aparato a otro 
en el aire, hab ía pensado en la po-
sibilidad de aprovisionarse de ga-
solina tomándo la de otro avión en 
el aire por medio de un tubo fie-1 
xible. 
El 27 de Junio ú l t imo dos avio-1 
nes biplazas hicieron en los Esta-
dos Unidos esta prueba, pasando del | 
superior al Inferior 200 litros de ga- ; 
solina en pocos minutos con ayuda j 
de un tubo de 16 m, de largo. 
UN NUEVO GASOGENO 
Cuando loa Ingenieros del mun-
do entero parecían preocuparse se-
riamente ante la eventualidad de 
que un día el petróleo llegase a es-
casear, basta llegar a su carencia 
Absoluta, he aquí que un Inventor 
alsaciano, Mr. Imbert, Ingeniero de 
la casa Berliet, acaba de construir 
nn gasógeno de su Invención que 
Tiene a solventar la dif icul tad. 
En efecto, este gasógeno, que reú 
ne todas las ventajas de los anti-
guos gasógenos sin conservar apenas 
mo sólo de sus Inconvenientes, pro-
duce, mediante el vulgar ca rbón de 
leña, un gas susceptible de eer em-
pleado sin dificultades mayores en 
la alimentación de los motores a ex-
plosiones. 
Este gasógeno, de reducido volu-
tteu y peso escaso, ha sido recien-
temente ensayado con resultado sa-
tisfactorio ante algunas personali-
dades de la industria francesa. 
Conocido es sobradamente el mo-
do de funcionamiento de los gasóge-
nos de los motores de gas pobre. So-
bre un hornillo de carbón Incandes-
cente, se dirige una corriente de al-
[ húmedo que al contacto del car-
5n se trasforma en anh ídr ido car-
Wnico; éste es reducido a su vez 
Por el carbón, el agua se descompo-
ne 7 se tiene, finalmente, una mez-
cla de ázoe, gas inerte, con gases 
wmbustibles: óxido de carbono e 
Jldrógeno, mezcla que ha recibido 
• i nombre de gas pobre o, mejor 
•«n, gas de agua. Este gas, mezcla-
jo con el aire, forma una composl-
"on explosiva propia para alimen-
los motores a explosión. 
Irr ^ 0 Como sea que el gas de agua "rastra siempre una gran cantidad 
« impureza, para, l ibrarle de las 
«aies se necesitan una serie de apa-
que ocupan un espacio más 
considerable y de un peso gran-
>¿i resulta que los tales gasógenos 
Pueden ser usados en los gran-
V* camiones de transporte, no sin 
,|"« quede disminuida su capacidad 
' ¿ ¿ y 1 1 0 siu que las impurezas, a 
T^ar de todo arrastradas, se Incrus 
«flinn11 válvulas. bujías y fondo de 
«naros haciendo necesario el l l m -
w i o a frecuentemente. 
"9 aquí las soluciones dadas a 
^ » inconvenientes en el gasóge-
« m o d e r n o de Berliet. 
IneLci1.0 de combustión es de pe-
ina t f t e n s i o n e s y funciona a 
Hor f ^ ^ u r a elevadís ima. supe-
\ i J* , •500' A esta temperatura 
Wbi«;iZas fuild«°- Por ptra parte. 
C ^ M o el Invientor Mr. Imbert , 
4 r ^ ° q.ue ^ cantidad de impurezas 
Ift i l ^ , . por el Sas era tanto más 
•e aena Inenor era la cantidad 
'fcno va no introduce en su gasó-
lbti€no Por ^e agua, con lo cual se 
* se L?3,3»?0151,6 y no gas de agua, 
h l d ^ a la P ^ u e ñ a cantidad 
*«dad rf!fno Proveniente de la hu-
del carbón. 
r! í o í S í 6 ^ m b u s t l ó n se reduce 
l * a í o ? W 0 ceattaetros áe al-
16 del í ^ , 9 ^e dIámetro, e la ba-
P r o ^ r f el gas circula por dos 
t ^ a mi ^ , geradas Por aire y pa-
"Para 1J BCtor donde un tamiz le 
^ d o HaJL^01?33 hubiera aún 
fcrador « 0 * atraviesa luego un de-
K o r , a aceite y luego llega al 
^ ¿ S l ! ? * * carcha se hace sea 
^ e - Tea ,7fmUn veutUador aspi-
• N 1 ^ dft l11Za?d0 una Pequeña 
e l m o t o r T n c l a ^ hacer 
u?0 1 ^ ?r J ^ 3 primer03 minutos. 
' f c ^ S n t e r í f í f 8 oficiales. realiza-
^ d l d o ff,^^ ^ Lyon. entre el 
S.61 cual i i V J T 7* momento 
S transcurridn he ha " raneado 
»utos. zu r r i do apenas cinco ml -
f ¡ ¿ e P ^ o d e Í u ^ a r a t o relativa-
U ^ k i l o R r í ^ no pasa de cin-
tCabaIlo°SRlInos Para un coche de 
^ o S d e n t a d 
^ r u ^ f e e n o gasta 
de 10 Que 
L A V T E I / T A AEREA DE CATALU-
ÑA 
La s impát ica "Penya de r A I r e " , 
con un plausible f in de propaganda 
y vulgar ización, Jfa organizado la 
prueba "Vuelta aé r ea a Ca t a luña" 
con un total de 600 ki lómetros , que 
se vo la rán en tres días con nume-
rosas escalas. 
E l recorrido será de Barcelona al 
A m p u r d á n y Gerona, Puigcerdá , pro-
vincia de Lé r ida hasta la capital, 
provincia de Tarragona y regreso a 
Barcelona por la costa. 
Un acertado handlcap pondrá en 
condiciones de Igualdad a fodo3 los 
concurrentes. 
PARIS-BARCELONA POR E L A I R E 
El piloto de la "Penya del A i r e " 
Pedro Carvallo, adqui r ió en Par í s 
un avión de turismo Potez V I I I 60 
HP- Anzanl, haciendo el viaje a Bar-
celona por el aire. 
Los 1,100 k i lómet ros fueron reco-
rridos por Carvallo en 10 horas 30 
minutos haciendo cinco escalas. 
Es un ejemplo práct ico y elocuen-
te de turismo aé reo . 
M. fué en 1922 de 333, ascendiendo 
en el mismo período del año actual 
a 1,229. 
Entre Amsterdam y Londres la c i -
fra de viajeros pasó de 145 a 656, 
y entre Amsterdam y Pa r í s de 188 
a 573, en los Indicados períodos. 
D E L ATLANTICO A L PACIFICO. 
L A T E N T A T I V A DE 3LAUGHAN 
E l teniente Maughan. record-man 
del mundo de velocidad tiene el pro-
pósito de efectuar la t ravesía de los 
Estados Unidos volando del At lán-
tico al Pacífico en menos de 24 ho-
ras, con el f in de batir la memora-
ble perforance de Kel ly y Ready. 
El 9 de Julio par t ió de Nueva 
York y una panne le obligó a eban-
'donar cérea de St. Joseph, a 1,820 
k i lómet ros del punto de salida, cuan-
do había cubierto esta distancia, con 
una escala en 11 boros, 38 minutos 
de vuelo. 
E l 19 del mismo mes, un nuevo 
intento fué malogrado por avería en 
el motor, después de hacer las eta-
pas siguientes: 
New York-San José .—1,830 kiló-
metros, a 222 ki lómetros por hora. 
S. José -Cayen l .—917 k i lómetros . 
Cayena-Rocksprings (aterrizaje 
forzoso). 400 ki lómetros . 
A l Plegar a Cayena llevaba vola-
dos 2,751 k i lómetros , a la media de 
218 por hora, y al terminar el re-
corrido, cubriera 3.151 ki lómetros a 
la velocidad media de 212 ki lóme-
tros por hora, fa l tándole 1.000 k i -
lómetros para finalizar el raid. 
AUMENTO DE TRAFICO AEREO 
Durante tres meses el número de 
viajeros que volaroa ^ l^s apara-
1 tos de la Compañía holandesa K . L . 
Sasc r i f ease a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
^ Parte d ° ,rtgasla aPeuas una 
^ i a al n r f •que « a t a r í a otro 
:arb6n de ™ ° ^ - - U a l de és ta madera. 
D r l r e r 
i S t i a d e t i a k e r 
g a n a e l G r a n P r e m l 
p u r e l t e r c e r a t t e 
c o n s e c u t i v o ! 
A S Í como en 1922 y en 1923, este a ñ o 
j t A . o t ra vez el Studebakcr fué el ven-
cedor en la carrera c lás ica de Sud A m é -
rica—el Gran P remio de 
la Argcn t ina l 
Compitiendo con m á s 
de u n a v e i n t e n a de 
coches — entre los qne 
figuraban algunas de las 
marcas Americanas y 
Europeas m á s dispendio-
sas — u n S t u d e b a k c r 
"Spedal - Six," piloteado 
por el Sr. M . de la Fuen -
te, se clasificó p r imero en 
la carrera del Gran Pre-
mio de 1924. Otros coches 
Studebakcr que par t ic i -
paron, se adjudicaron el 
tercero y cuarto puestos. 
• * * 
Nadie puede decir que 
el t r iunfo del Studebakcr 
por tres a ñ o s consecuti-
v o s , sea d e b i d o a l a 
mera casualidad. 
E l hecho de que esto 
t r iunfo haya sido alcan-
zado tres veces consecu-
t i v a s — y c a d a v e z p o r 
u n p i l o t o d i s t i n t o — 
prueba fuera de todo ar-
gumento, que los t r i u n -
fos del Studebakcr se 
d e b í a n enteramente a la superioridad de 
su funcionamiento, resistencia y estabil i-
dad. 
D a t o s S o b r e e l G r a n 
P r e m i o 1 9 2 4 
AUTOMÓVIL GANADOR 
—Studebakcr Special-Six 
CONDUCTOR — Mariano 
de la Fuente 
FECHA EN QUE F I N A -
LIZÓ—Marzo 9 
D I S T A N C I A — 1520 kiló-
metros 
TIEMPO G A N A D O R — 2 4 
horaJ 7 45 minutos 
T R A Y E C T O — Buenos 
Aires-Rosario - Córdoba-
Rosario - Buenos Aires ; 
caminos en pésima con-
dición. 
¡Studebakcr se impone en 
el Gran Premio de la Re-
pública Argent ina en los 
años 1922, 1923 y nuera-
mente en el 1924—condu-
cido en estas tres ocasiones 
por diferentes pilotos! Las 
repetidas hazañas del coche 
Studebakcr son pruebas 
condnyentes de la superíori-
dad en e l d e s a r r o l l o y 
fuerza vital. 
A s í como la super ior idad en construc-
ción y funcionamiento de los cochea Studc-
baker e s t á n dando constantemente mayor 
fama a la marca Stude-
bakcr, estas mismas cua-
lidades e s t á n l levando 
diariamente nuevos com-
pradores a los salones 
de venta Studebaker. 
E n 1919 Studebaker 
v e n d i ó 39,356 coches; en 
1920 v e n d i ó 5 1 , 4 7 4 
coches; en 1921 v e n d i ó 
66,643 coches; en 1922, 
110,269 coches; y en 1923 
—145,167 automovil is tas 
entendidos escogieron el 
Studebaker en preferen-
cia a todas las otras mar-
cas. Vea por sí m i smo 
la calidad y m é r i t o supe-
rior en los coches Stude-
bakcr antes de hacer su 
compra- Entonces com-
p r e n d e r á por q u é todo el 
m u n d o cada a ñ o se con-
vier te m á s y m á s en 
favor de la marca Stude-
baker. 
* * * 
L o s a u t o m ó v i l e s 
Studebaker l levan la g a r a n t í a de 72 a ñ o s 
de experiencia fabr i l con que cuentan sus 
fabricantes. 
W I L L I A M A . C A M B E L L 
P r a d o 4 1 y O ' R e i l l y 2 & 4 , H a b a n a 
CASA MAS GRANDE SBJb MUNDO EW I.A CONSTBUCCION DB A U I O M O T I I . M UAXIDAD 
1 
L a r e p u t a c i ó n h e s t e a u t o m ó v i l p o r 
s u d u r a b i l i d a d e s t a i u n i v e r s a l m e H t e r e -
c o n o c i d a q u e y a n o c a u s a n s o r p r e s a a l -
g u n a l a s n o t i c i a s d e q u e s i g u e n r e c o -
r r i e n d o u n k i l o m e t r a j e e x t r a o r d i n a r i o . 
A u t o m ó v i l e s f a b r i c a d o s p o r D o d g e 
B r o t h e r s d u r a n t e s u p r i m e r a ñ o c o m o 
f a b r i c a n t e s d e a u t o n ú y i l e s c o n t i n ú a n e n 
s e r v i c i o a c t i v o . 
ORTEGA Y FERNANDEZ 
Prado Wo. 47. Habana, 
— f n 
K E L L Y C A T E R P i L L A R S 
Cuando U d . compre gomas de c a m i ó n , haga é s t a s preguntas a l vendedor : 
¿ D a r á n las gomas que U d . me ofrece bastante k i lomet ra je? 
¿ P r o p o r c i o n a r á n ampl i a elast icidad a m i c a m i ó n ? 
¿ Q u é k i lomet ra j e r ^ n H i r á n í 
¿ C u á n t o cuestan 
L a t r a c c i ó n , l a elast icidad, e l r ecor r ido en m i l l a s y el bajo precio , son 
cua t ro cualidades que debe poseer una goma de c a m i ó n . N o compre U d . una 
goma que deje de darle cualquiera de é s t a s cualidades. Todas é s t a s cuat ro 
c a r a c t e r í s t i c a s son propias de las K E L L Y C A T E R P i L L A R S 
L a s C A T E R P I L L A R S pueden obtener t r a c c i ó n en caminos de todas 
clases y condiciones. T i e n e n casi l a m i sma elast ic idad de n e u m á t i c o s grandes 
y proveen u n c o j í n m á s eficaz para la m a y o r í a de los camiones, debido a que 
no e s t á n expuestas a perforaciones n i p é r d i d a de a i re . R inden u n la rgo k i l o -
metraje a pesar del t raba jo mas rudo , h a c i é n d o l o a m u y bajo costo. 
" R o d r í g u e z y H n o . , D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l < 
A v e n i d a d e W a s h i n g t o n CAxites M a r i n a ) 1 6 - 1 8 
H a b a n a 
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S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Asociación de Dependientes, gran baile de trajes. 
Unión Castellana'de Cuba, baile de disfraz. 
Juventud Regional de la V íbo ra , baile de carnaval. 
Juventud Hispano-Americana, baile en sus salones. 
CevM-o Gallepro. ba'le de disfraz en su Palacio social. 
*4r.L B A I L E DE FANTASIAS , F . Bu t rón , Bitriotecario, se debe 
ABJjJCEDAlllO,> que la Diputación de Guipúzcoa, en 
sesión de la Comisión Provincial efec-
E l acontecimiento i e la semana lo l tuada en 7 del p . p . , haya acordado 
constituye sin duda alguna el 63- i obsequiar a la Biblioteca del Centro 
pléndido Baile denominado-de "Fan-l Vaseo de la Habana, con gran nú-
ta x . ' que cón tanto acierto y bue- 1 mero de obras de valiosa apreciación, 
na dirección es tá .organizando el ¡así como mapas, planos, etc. Iguales 
digno Comité de Damas dfe la pres-1 gestiones está llevando a cabo, el 
tigiosa Sociedad "A. B. C " , en el I culto y caballeroso Bibliotecario 
que figuran como estrellas de, p r i - ! acerca de la Diputación de Vizcaya, 
mera magnitud las entusiastas se-i Alava Navarra, que seguramente 
Aleida secundarán la generosidad de la de 
UN REPORTER DEL "NEW YORK TIMES"... ^egadeu^Títuio... |Crónica d e j r i b u n a l e s ^ i 
;— . . iEe Permite que cont inüe este estado de Viene de la primera página SExALAMIFXTOS PAKA E L V * " « J U C 
Viene de la primera piglna 
taximotre pasó al poco rato y lo lle-
vó al puerto sin ser reconocido. 
Desde este punto de la entrevis-
s  p  ú
cosas Cnba se a r r u i n a r á seguramen. 
te. La carcoma mor - i roe rá sus en 
t r a ñ a s y const i tu i rá un factor per 
maneue en su vitalidad. 'Prosegui-
r 
lo aceptó , el insigne hoména je que 
se le tributaba en esos momentos. 
Recibió el t í tu lo el Sr. Falla de 
rá siendo el réf t l l ío de los despo- manos del señor González y con pa-
ta, el General García Velez impul- j jos humanos procedentes de otros labra espon tánea y llana dijo que 
8a4o de vez en cuando por sus ami- ; países alentados por el gobierno que realmente agradec ía el honor, que 
gos se lanzó a hacer una elocuente ^ los encuentra út i les para emplear- aceptaba leño de sat isfacción el 
exposición de la actual si tuación po-1 los en el arriesgado juego a que se honroso t i tu le , y que le halagaba 
dedica. Los financiero? de reputa- verse estrechamente asociodo a una 
ción nebulosa no nieusan más que Ins t i tuc ión que tanto honra a sus 
en Tiogocios fraudCTéntos que llevar fundadores y a sus sostenedores y 
lít ica ea Vuba según aparece esta 
a los ojos de los insurrectos. Las 
palabras que se citan son las que 
salieron de sus labios, aunque hubo | a cabo en la isla do Cuba con la que es un bello testimonio de la 
ocasiones en que sus colegas fueron j plena seguridad de que ob tendrán energ ía y de los ideales de los es 
_ ' SALA DE LO C I V I L 
Juzgado Oeste .—José Monteagudo 
contra Eugenio Alvart-z. Mayor cuan-
tía. Ponente M. Escobar. Letrado 
Morales. Procurador Sterling. 
Bor 
curador Reguerár Sr Fiscal 
á <.nc6«o m c i u u ^ c u u - Juzgado Almendares.—Isidro ae ^eaoif un Cadillac '¿•n'hu**3**^ 
los qua primero las pronunciaron, i concesiones y privilegios con tal de pañoles en Cuba. No consiste, agre-i Pablo contra Antonio González. Me-i gomlsen b u e n ^ ^ o l o r a t o ^ ^ J ^ i 
VERDADERA GANGA QtT"—_ _ 
de 900t„Pesos un CadilllT *E k ^ * » ? 
en esp'jcial cuando se ü n p e z ó a t ra 
tar á z la s i tuación financiera, ex-
presándose entonces con gran vigor 
el Coronel Despaignc y demostran-
do perfecta familiaridad con todas 
las fase"?; del problema económico y 
que paguen' 51 precio que se les pida, gaba, la vida «ded hombre en iu 
por eiios. i abundancia do bienes que posee, 
"Es del dominio públ ico,—y cons- pues lo que enriquece son aquellas 
to que nada nuevo digo,—que ios satisfacciones que experimenta al 
repreoentantes recibieron de f 5,000; poder ser úti l a los semejantes, y 
a $50.000 porosas votos el ser; yo no he hecho otra cosa que in-
Bon tw María C. Vázquez, Aleida ¡ ̂ u u u - t t " ^ ^ i r b t o ! sestTones financiero de Cuba como resultado ; aprobada la íey TaVafa para la con-! lerpretar los impulsos y W palpi 
Amalia , ^^P"200*- •Ud'i5 prnueioies gesuoneS( ^ A ^ ^ n n ñ v A r s m r a r e r n a n M ñ v o t A * ^_ r l ^ - , - . . ,_ _ 
ñor cuant ía . Ponente M. Escobar. Le-
trado Hernández. - ProuradoV Pala-
cios. 
Audienc ia .—María Teresa Franco 
en estado, 
nea, i4d, e-squina a '2 
nebra La Campan i " , . , , a 3 p 
1093G 
de haber desempeñado el c rgo de j solidación de ferrocarriles y puertos. | taciones de mi ser al servir a uní 
Secretarlo de Hacienda. I Muchos cjji ellos han confesado l o ' entidad de las tantas organizadas 
Desde el punto de vista de la v i - jue les pagaron, casi en público. Te- para hacer el bien como es la Aso-
una de las Cortes Europeas del Si-
San tamar í a , Aracelia Ruiz, . 
Díaz etc ¡del señor Bu t rón son apoyadas por 
Laa señor i tas concur r i rán a dicha & eximio Cronista de las Provincias 
compasa ataviadas con un bonito y ^ ^ ^ f ^ í i o s o a p o n í a ^ s0cial ^ de Ias normas y pautas nemo5 ^formes respecto a estos d a c i ó n de Dependientes del Comer-
origmai traje, color J i l a al estilo de con ^ ^ ^ ^ » J ^ ^ S de moral dijo el General García Vé asuntos que nos permiten hablar ció de la Habana, aná loga a otras 
lez, Cuba camina velozmente hacia como lo hacemos. respetabi l í s imas y a las Colonias Es-
el abismo^bajo el actual gobierno. " E l gobierno del Dr. Zayas" dijo pañolus del interioi ' . Evocó sus 
Cunde y se propaga cada día más el Coronel Despiigne, pretende te- tiempos de "lucha en Cienfuegos' y 
la corrupción mas desenfrenada y ner un sobrante de $23,000,000 en tuvo un recuerdo cálido para aque-
les iocosj que en n ú m e r o feiempre el Tesoro. Hos amigos su>1Ó3 que luchan en 
creciente se realizan con mayor des- E l dinero se encuentra en sus este plano social por el bien de los 
caro y desfachatez conforme se va cajas algunas veces pero no como demás , y formuló votos por que la 
esparciendo el mortal contagio que un sobrante. Es tá allí porque pro- Asociación de Dependientes del Co-
contra resolución de la Comisión del «ende en $3500 un cntrnón m 
Servicio C i v i l . Contencioso-adminis- 7 12 toneladas en nerf»^* * ¿ 
trat ivo. Ponente Mi Escobar. Proc 
rador Laredo. Sr. Fiscal . 
Juzgado E s t e . — J o s é Mart ínez con 
del Centro Vasco, quedará muy en 
glo X V I I I y los jóvenes de smoking. brev? revestida de verdadera impor-
Dicho baile será exclusivamente. t a i ^ i a ' . , 
para lus señores asociados y t end rá I Felicitamos sinceramente a la res-
efecto el próximo miércoles 26 d e l 1 C o l o n i a Euskara, que caml 
actúa1 en sus espaciosos salones de 
la ca 1? de Línea 
El salón os ten ta rá ese día un be-
llo adorno sobresaliendo siempre el 
color l i ;a, del que también as is t i rán 
ataviadas las s impát icas señor i tas , 
asiduas concurrentes a las fiestas 
abecedanas; los jóvenes han ofreci-
do concurrir vestidos de obscuro. 
La Jazz Band del competente pro-
fesor eeñor Alberto Raluy ha cóS-
fecclouado un excelente programa, 
él qu*- eerá interpretado, con la maes-
t r ía en él carafcterística, y ha ofre-
cido para el mejor lucimiento del 
mlsnK y en obsequio de esta Socie-
dad, reforbar dicha orquesta con u n 
vanllo de reconocida fama. 
En ci próximo número daremos a 
conocer los nombres de las pareja* 
' que Integran dicha Comparsa. 
E L PROGRESO DE ASTURIAS 
Con la puntualidad acostumbrada 
recibimos la revista " E l Progreso de 
Asturias". Corresponde éste al día 
20 del corr 'ente. Cffrece una Infor-
mación de noticias - verdaderamente 
notable en su conjunto y en su va-
riedad. 
Hermosos trabajos. dedicados a 
distintas soc'.edades asturianas, pro-
fusi ón de grabados y entre estos dos 
fotografías de la fiesta homenaje 
celebrada por la colonia de Llanera, 
na de tr iunfo en triunfo 
UNION CASTELLANA D E CUBA" 
' - tcneiaoas en perfecto e ¿ 7 W 
un camión Reoublica de 2 1 ? y 
n- IAada3', del todo. l l Í T 
t ra Armengol y Cadenas. Menor: Aguslm Sancho. Muralla IR u 
cuat ía . Ponente Lauda. Letrado Ro-i 1J030 ^alto» delgo. Letrado 
Cárdenas 
Audienci 
Gorr ín . Procurador' cak lBio trw _ _ A V T O y í O V l . 4 J . . „ -A A "..Pasajeros, marca Kissel-f 
Adminis t rac ión Gene-;bio por un solar o casit-
ra l del Estado contra re ;olución de' í.e"c.ia 0 se recibe inform 
la Comisión del Servicio Civi l . Con-
teñcioso-adir . inlstrat ivo. Ponente M . 
Escobar. Sr. Fiscal. Dr. Pór te la . 
Ya próxima la fecha para la ce-
lebración del baile de disfraz que causa el mal ejemplo y la emulación cede de los impuestos e ingresos su- i mercio prosiga su vida abundante 
esta Sociedad celebrará el domingo 
23 del actual, se nota el gran entiv-
ciatsav que ha despertado entre los 
asociados y simpatizadores, este bai-
le que será el ú l t imo de la serie car-
navalesca, y por Iq cual sus organi-
zadores no escatimaran alicientes. 
Serán sorteados entra las señor i t a s 
que asistan, tres magníficos regalos, 
y uno muy ar t í s t ico entra los caba-
lleros. 
Tanto el programa como los rega-
los son alicientes que de por sí sólo 
hacen esperar uno de los mejores 
éxitos para la Sección de Recreo y 
Adorno, la cual deseosa de organizar 
fiestas de la ca tegor ía de la presen-
te, no descansan para que sus éxi-
tos sean continuo,.. 
» Son solicitadas constantemente en 
secretar ía , invitaciones para este bai-
le, lo que nos hace pensar que los 
salones de la "Unión Castellana", se-
r án insuficientes para poder conte-
ner el público, que tiene por costum-
bre asistir a las fiestas que celebra 
és ta Sociedad. 
Será pues de felicitación para la 
Sección, la noche del 53 del actuaal. 
de todos los que pretenden imitar a jetos a ciertas apropiaciones que 
los que se enriquecieron en breve han sido pagadas. Algo más de la 
t iempo. | mitad de la suma total del emprés -
E l juego a los prohibidos en ga- ' t i to de $50,000,000 se encuentra 
ritos en que imperan los jugadores también allí. Los cobros son de gran 
de ventaja y las operaciones de oemsideración. E l Impuesto del 1 
contrabando de todas clases, no so- B01" ciento sobre las ventas estable-
lamente do bebidas alcohólicas que cido Para amortizar el emprés t i to 1 no, i n t e rp re t a r í a con frases más elo 
Juzgado Este.— The Royal Ban'ck 
of Canadá contra Pablo Mart ínez 
yxu^sa 0u ,xU<. | Gurbelo sobre pesos. Ejecutivo. Pe-
en progresos, f ruct í fera en a c t m - ¡ nente .M Esc¿bar . Letrado Diaz 
d.ades e interesa en la c o o p e r a c i ó n ^ ^ procurador Roca. L ^ a d o í r í -
y en el amor recíproco y le rogo al , barr. Mandatario R pulgareS. 
señor González que hiciese llegar a 
la Directiva y a la Asociación sus j t 
m á s expresivas gracias y a la vez j L|eg 
manifestaba que su estimado yer- j p 
Pillicer. Belascc 
M y de 1 a 5. 
11028, 
1 Abril 
t NA CAMA DS CAMJON D Í T V -
neladaE, muy fuort- =^ , ^ 12 í 
San Lázaro 249 ' ^ Vende bai*, 
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cuentes la p r o í u n d a - gra t i tud que 
él experimentaba. 
A cont inuac ión el Representante 
a la C á m a r a Sr. Vi rk i to Gutiérrez, 
culto y digno hijo político del Sr. 
FaJla en cál idas frases r indió un 
elocuente t r ibuto al ideal social que 
se envían a los Estados Unidos vio- debiera rendir de doce a quince m i -
lentando sus leyes de prohibición, llone3 ¿e pesos anuales, 
sino de drogas narcót icas y los em-l "Las medidos destinadas a intro-
barques clandestinos de inmigran-i ducir mejoras públicas no reciben 
tes infringiendo las disposiciones la debida atención del Congreso. Las 
de las leyes inmigratorias sobre cuo-i Que este aprueba sobre las que con-
tas aumentan con t inúamen te y ad-! ceden créditos, siempre nuevos cré-
quieren cada día mayor importan-'ditos, es decir, más dinero para el I informan los acuerdos de la Aso-
cia por acrecentarse de un modo in-1 gobierno y para ellos. Esto es lo elación de Dependientes del Comer-
cesante las p ingües ganancias que único que les importa. ¡ c ió" y a su organización bienhecho-
los que se dedican a esos indefen-i ..La Asociación de V e t e ó n o s y ' r a y en hermosos Períodos hizo el 
sibles manejos realizan. Todo en par le tas Sá hecho bien clara su 
Cuba está organizado para el mal protesta. Publicamos nuestro mam-
y per el mal y hacia el mal y el fiesto el ZQ de AgoSto de 1923 que 
vicio o adquiere un incremento siem se .pudiera bien llamar la declara-
precreciente y de mayor pujanza ci6n de la independencia "de Cuba, 
predominando en todos sus nefan- comprende 12 puntos, siendo los 
dos aspectos y repugnantes manifes- prilicipaieg la suspensión de la ley 
taciones por encima de todos los de loteríaSi ia revocación de la ley 
ideales y de todas las aspiraciones, j Taraf la ref0rma de los códigos 
Los tribunales en realidad pue 
^rnpo. t iérrez Búeno y Maza y Artola . Man-
datario R. I l las . 
Juzgado Sur .—Apelación un efec-
to en intestado de Celestina Cejas. 
Un efecto. Ponente M. Escobar. Sr. 
Fiscal. Letrado Dr González .Étche-
goyen. 
Juzgado Marianao.— Apelación 
Electoral, Diego González Torres 
contra "resolución que declaró nula 
CHEQUES 
ú e todos los Bancos, compro 
9 a 12 y do 
11043 " 
- ¡ar 78. o. Tel. M.3 
D E A M A L E S 
tablecida por Gu.alberto 'González Fa-1 An1̂ e9111F- Aed¿:'Ttí':fon^Ui!^g ^iboi 
bre. Ponente del Barrio». Letrados A l 
tu zarra y Nuñez Portuontlo. 
elogio de los españoles que tan her 
moso exponente de solidaridad, ener-
gía y patriotismo ofrecen a la con-
sideración de la Repúbl ica y a la 
es t imación de la Historia. En tonó 
un himno a los que cultivan el j a r - , , 
din de la confraternidad más pura flU J ' U Ü K A W M K L L A . c 
y a los que abren surcos al traba-
jo y a l bienestar y a la vez dan lec-
ciones admirables de energ ía , de 
desdecirse que no existen en la p r á c . ^ j " ^ Penal, que a n U c ^ i ° 3 .h%e' cooperación y de justicia y t e rminó 
-;1 A'u 
Viene de la prrtnera página 
t ica. E l poder ejecutivo nombra y 
ejerce absoluto dominio sobre to-
dos y cada uno de los miembros en honor de ^ u presidente de honor L a 3unta Generali t end rá ^fect0) 
T Z ^ l t n * * ! ! u 0 ^ ^ ^ flÍífrU«" el día 28 a Ias 8 de Ia n o c h e ' en l0í3,(JUe los componen y sólo existe como 
do miembro de la sociedad llanera. SaloneS del Centro Gallego. Lectura órgano conveniente para indultar a 
y persona que ha contribuido a l o i !de l acta e información de Comisio-
progresos del Concejo, mereciendo n<aB 
No son, pues, rigurosamente pro-
dó Cuba" del régimen colonial de Es- ¿ ¿ ¿ ' ¿ n inspirado período sintetizan- I h l b i t i K c como se ha visto, n i uno n i 
paña, la anulación de la ley del tu - do el leal seDtir y el profundo amor otro precepto, por lo que, en conse-
rismo que es realmente una subven- y devoción a entidades como la de ' cuencia, se es tá en el caso de orde-
ción oficial para mantener casas de Dependientes de parte de su señor ; nar la mejor aplicación de tales dis-
No compre huevos para incnkr ú, 
ver las gallinas que los ponen.'Tt-
nemos el mejor surtido de aves Há 
ganes una visita y se convenceri 
brama Lourdes. O'FarrilI esquina a 
Juan B. Zayas Víbora. Apartado 1918 
de Armando López. 
10932 29 mz 
que el Ayuntamiento acordara poner 
eü nombre a una de sus calles, en 
atención a loa méri tos del s eñor Gon-
zález . 
Trae además nn hermoso graba-
do central, con los retratos de ocho 
a^uehos criminales que el gobier-
U:) desea perdonar para utilizar sus 
equívocos servicios.' 
juego bajo el hipócri ta disfraz de padre> amor y devoción que hacían ¡ posiciones. 
alentar el turismo, el derecho al su- BUy0 todos sus deudos y familiares, i K l Departamento do Instru 
fragio para la mujer, la reforma de i Correspondió a las elocunetes fra- j Público y Bellas Artes, ha oído el 
la ley electoral especialmente para • seg del Dr> y i r i a t o Gut iér rez el Se-I parecor de Directores y Profesores i i 
"Con un gobierno de esa clase impedir que los miembros del Con- cretario de la Asociación Sr. Carlos de In-t i tutos, muy espfrcialmente el I 10928 
de la Habana, donde el problema es 
Perritos policías alemanes, de más de 
cción!1111 m r 5 ' >'a coinen, son de alto pedi-
Z T - ' i , re venden a $50 en Calle 15 
•^O, esquina a Baños, Vedado./ 
26 mz ASOCIACION DE LANGREANOS 
La Jupta General, se ce lebrará protegiendo con su onrimoda iñ- greso pertenezcan a las juntas de Mart í , cumplidamente, 
el día 27 de. Marzo a las 8 y media fluencia cr ímenes de ese géneno en i elección, la reducción del presupues-i E l presidente, los vicepresidentes, ¡mas intenso y donde, por consiguien-1 rfuevos de patos Imperiales de Pe- I 
inmundas y T é t i d a r b a s u r a s de todos ejerce el ejecutivo en los nombra- dos transcurriendo una hora en gra-
m ™ ^ ^ ' ' 1 0 8 Países del mundo, es el para íso mientes y en el dominio sobre los ta causseric, matizada con champán 
HIJOS .DEL^A^FNTAMIEÍ^TO D E del contrabandista de bebidas aleo- miembros de los diversos t r i b u n a - ^ tabacos. 
hólicas, del vendedor de drogas he- les. La conversación der ibó hacia la L A ESTRADA 
tes. de 
ioa flivprcsnq tr iunfos Montóña y fueron elogiadas sus be-
^ r r J S n ^ Z t u T S e - "e.as >• encantos, v iéndose . enna-
de la noche en e l Centro Gallego. un ambiente de tal especie Cuba es i to del Gobierno y la total separación ci secretario y los presidentes di 
Orden del d í a : — A c t a s , ComIsIo-| hoy 1h cloaca donde desembocan las del poder judicial del influjo que secciones fueron finamente obsequia-
neno¿> , oeno queruomes que ya nQ3t Balance, y Asuntos Generales, 
son miembros del Centro Asturiano. 
La Crónica Social, distintoa traba-
Jos de redacción, fotografías de los 
elementos ar t ís t icos femeninoa que 
tomaron parte en las fiestas del Ca-
sino de Na vía, inaugurado reciente-
mente y otrda asuntos a cual más 
Interesantes. 
Las oficinas de la revista se han 
trasladado a Rafael María de Labra 
108, a donde deben d i r ig i r la co-
rrespondencia de la citada revista. 
OTRA NOTA r i L T l R A L D E L 
CENTRO VASCO 
A Iniciativas y gestiones del señor 
La Junta^Directiva en su sesión róicaa y del tT&nc&n^ en mnugran-
del 17, acordó celebrar la Junta Ge-
neral el martes d ía , 2 5 del corriente 
a las 8 p. m.. en los salones del Cen-* "Eg Ios 24 ^nadores no hay más ¡ s7ntado "al Presidente Zayas, a los ^ f ^ ^ 
trn r i n i w n ' Que ""o que no tenga su precio y noderes iudiciales y al Congreso. Es-iZas a ouoa j a su ynvuesid-uu 
^ E n ^ V a.e tratar mu7 l m . f pre.te a ser comprado y de .oS ^as retormas an^ demanda-i H l c ^ r o n ^ 
'118 jepresentantes sólo 11 no se!mos. Hasta que no las obtengamos tumoraua aistmcion y seunit portantes asuntos de gran in terés , 
para la colectividad. ¡venden al mejor postor. Por lo de-
Orden del d í a : — A c t a Anter ior ; 1 el Poder legislativo es una asam-
Balance Trimestra l ; Corresponden- blea cK-liberaliva que conspira con-
cia; Comisión Electoral y Asuntos' tinuaiaente como una cuadrilla de 
Generales. malhechores para lucro propio. Si 
Lola Bonet de mos. Hasta que -
con t inuará rigiendo el reino de la respetable dama Si a 
corrupción v del desenfreno. No po- Falla, las señoras Isabellta Falla 
drá ex t i rpare más que por una re- de Suero y Adelaida Falla de Gutie-
form^ radical o por una gran revolu- rrez y la espiritual señor i t a María 
te, hay un mayor caudal de expe-i kín c • palomas, pida precioí a 
nencia para su resolución, y ha vis-, A j i ' n t r ? -u * . * 
to que se considera útil y de alta I Armando López, 0 FarnM esquina a 
conveniencia regularizar los servicios •'• ° - Zayas, (Apartado 1918) Haba-
na, Granja Lourdes. Hacemos envíoi 
al interior. Todos nuestros animal:i 
son de pura raza. 
10932 29 ¡nz 
del Profesorado de los Institutos de 
Segunda Enseñanza , fuera del Esta-
blecimiento docente oficial, como un 
ensayo tendiente a resolver el pro-
blema de que se trata. 
POR TANTO: ^ de acuerdo con el 
criterio ú l t imamen te expuesto, en 
ción. 
[ n o t i c i a s d f l p u e r t o LA PROTESTA DE LAS DAMAS CATOLICAS 
E L "OOVEUXOR COBB". 
Cefca do las siete de la noche de 
ayer (logó a este puerto, procedente 
de Key West, el vapor de bandera 
americana "Governor Cobb", perte-
neciente a la Peninsular and Occi-
dental Pieamshlp Company. 
americano "Clichco", llevando a re-
molque dos lanchcnes, uno de éstos 
rompió el cabo de remolque, corrien-
do peligro de perderse. 
El teniente Juan Raurell , de t u r 
no, ordenó que el vigilante Busto se 
dirigiera, en el remolcador cubano 
" I r i s " , para prestarle auxilio a l lan-
Este'buque trajo carga general y j e h ó n ; pero el cap i tán del remolcador 
corea de doscieatoa pasajeros, en su 
casi totalidad, turistas americanos. 
UN Y A T E AMEIUOANO. 
En lastre llegó ayer tarde a este 
puerto el yate de bandera americana 
" In t rep id" , que procedía de Nueva 
Grleáns . 
E^ta embarcación es propiedad 
del millunarlo americano Mr. Mur-
phy. 
E L "PA K I S.yiNAn, 
Este vapor americano tomó puer-
to ayer tarde, procedente de Colón, 
conducieudo carga general, 22 pasa-
erofl para este puerto y 48 eh t r á n 
sito para Nuevp Qrleáns. 
LAS SALIDAS DE A Y E R . 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: 
El americano "Orizaba", jmra 
Nueva York. 
El americano "Cuba" y los ferrlea 
"Henry M. Flager" y "Estrada Pal-
ma", para Key West y Tampa, res-
pectivamente. 
El americano "Lewia K . Thur-
low", para Tampa 
El noiuego "John Bakke", para 
Bagua. 
El noruego "Almora ' . para Caba-
Cas, vía Mariel. 
Rl inglés "San Bruno", para Puer-
to Limón. 
El ameriepno "Rxcelsior" y el 
español "Montserrat", para Vera-
cruz. 
El dominicano "Tancarville", pa-
ra Norfolk, vía Savannah. 
El ingles "San Manuel", para Tam-
pico. 
El holandés "Leerdam", para Rot-
terdam, vía puertos del Norte de Es-
paña. 
El americano "-Turrialba", para 
Colón. 
"Clichco" dio que no necesitaba el 
auxilio. 
Una vez que fué alcalizado nueva-
mente por el remolcador "Clichco". 
és te s iguió viaje con su remolque. 
I N A LANCHA PARA LA POLICIA 
DEL P l EKTO. 
Desde hoy, la Policía del puerto 
tiene una lancha para sus servicios, 
ta que ha obtenido mediante gestio-
ne? del nuevo capitán de eee Cuerpo 
policiaco. ?eñor Ramón Souto, quien 
consiguió de la Secretar ía de Ha-
cienda el crédi to pa-a adquirir osa 
necesaria embarcación . 
ROMPIO E L PiEMOLQUE 
^.1 salir del puerto el remolcado: 
REGRESO E L PRACTICO 
SEÑOR LOIS. 
Procedentes de Key West llegaron 
ayer por la m a ñ a n a los ferríes ame-
ricanos "Henry M . Flager" y "Estra-
da Palma", que trajeron carga gene-
ra l . 
En esto ú l t imo ferry regreafi el 
práct ico del puerto señor Guillermo 
Lois, que el • d ía anterior no pudo 
desembarcar del vapor "Governor 
Cobb", debido a la fuerte marejada, 
teniendo que seguir viaje en dicho 
buque hasta Key West. 
Muy agradecido es tá el señor Lois 
de loa capitanea del "Governor 
Cobb" y del ferry "Estrada Palma" 
por las cortesías que con él han te-
nido, así como a las autoridades de 
Ke West. 
E L "ALFONSO X U T ' , 
Según cablegrama recibido por l a 
Agencia de la Compañía T ra sa t l án t i -
ca Española en e«»ta capital, el va-
por correo español "Alfonso X I I I " 
salió anteayer por la tarde de La Co-
ruña par? este puerto, conduciendo 
carga general y pasajeros./ 
CARGAMENTO DE SAL. ' 
A l medio día de ayer tomó puer-
to, procedente de Mayagüez, la go-
leta de bandera americank "Fhan", 
que trajo un cargamento de sal. 
PARA REPOSTARSE D E CARBON 
El vapor de bandera americana 
"San Manuel" l legó ayer a este 
puerto para repostarse de ca rbón y 
seguir viaje a Tampíco. 
E L " D E ^ A W A R E " . 
Conduciendo un cargamento de 
mercancía en general, llegó ayer a 
este puerto, procedente de Cris t ianía , 
el vapor uóruefro "Delaware". v 
E ^ « ' F A G E R X E S " . 
Eete vapor, de nacionalidad italia-
na, se encuentra tomado un carga-
mento de mercancías en general, en 
Alicante, la que conducirá desde 
aquel puerto para Santiago do Cuba 
y la Habana. 
Viene do la primera página 
nuestros hogares siguen siendo, pa-
ra bien de todos, patrimonio noble 
de la mujer cubana. 
No es por a t r ibuir a la señora 
h a z , nó inventadas por los "curas",! 
sino consignadas en los Evangelio.s, 
cuya autenticidad ha resistido incó-
lume todos los embates de la faha 
cr í t ica . 
Del matrimonio en particular afir-
Teresa Falla. 
La Asociación de Dependientes del 
Comercio conquis tó un nuevo y va-
lioso factor y se s u m ó distinguidas 
y nobles s impat ías . 
I N S T R U M E N T O S D E MUSICA 
CARRETONERO ROBADO Denunció a la Policía el carreto- ¿ . ^ 
2. 
VENDO C A N A n i O S CAVTADOEi;*, 
fucrtps y gránelos y los hijos díl alio 
iicn-Hp In* fnrMiUndp<3 mip top pt?tn n i ari< erior 0,1 Parejas añídanlo y co« USOi!*Cl3.J- 3 lacultaaes ^ " e ^ e 6 5 ™ 1 1 , pichones. Arsenal 58. Segunda puertlí. 
conferidas y a propuesta del Secre- noea 25 mz. 
tario de Ins t rucción Públ ica y Be-
llas Artes. 
R E S U E L V O : 
1.—A part ir de la publicación de 
este Decreto queda anulada toda au-
torización concedida a Profesores de 
Institutos de Segunda Enseñanza pa-
ra d a r / clases fuera de dichos Esta-
bleciuilentos. , 
L03 que la dessen en adelante, de-
be rán solicitarla por el conducto re-
glamentario a jus tándose a los re-
quisitos que se expresan a continua-
nero Mateo M. López vecino de Agui 
Sá r r aga mayor impoprtancia n i si- mamos también nuestra fe católica, d .ó gU can.et5n n ú m e r o 
quiera mediana autoridad, por lo apostólica y romana. P re sen tá ronse 5g0 tostadero de café de la pro 
A Ü T 0 P I A N 0 AE0LIAN 
Se vendo un magnífico autoplano eléo« 
trico marca Aeolian, en perfectas con* 
dlciones por todos conceptos, con nu« 
mersos rollos de música. Se vende ba« 
rato. Puede verse en Animas, líu, íl* 
tos. 
10989 < 29 Mío. 
B U R O PLANO 
Inst rucción 
Se vende un buró plano de roblí 
doble juego de gavetas (18 gavetas 
tamaño 4S por 00 pulgadas. Est) La Secre tar ía de 
fPúblii;a y Bellas Artes, previo infor- magnifico estado y se ven 
Puede verse en Animas, 170, 
10988 
P E R D I D A S 
en la enseñanza secundar-a y las de : • 
sus Escuelas anexas fuera del esta- Se ha extraviado un perro de es 
bleclmionto público a que corres- Ent|entje DOr " A l i " . Quien lo entrei 
pond.n, cuando con ella no sufra , n g ^ . ^ 7 ^ gratif¡cad0i J. 
daño c menoscabo la del Centro ofi-
sea a uno de nuestros concIudada-¡ reza de vuestro corazón os 
nos; es por el bien de las alma? y! permi t ió , pero al principio 
por la conservación de la paz social fué asi; no separe, pues, el hom-' — • 
en nuestro pueblo harto atosigado,bre lo que Dios ha unido". No es tren que todavía hay en Cuba quie-
por prédicas insanas. Nuestros cora-] por tanto invención eclesiástica la neg I)0r encima de sectarismos y 
zones se conmueven pensando que, I naturaleza sagrada e indisolube del de ^ ¿ i o g . Baben defender la causa cial y cuando la solicitud se refiera 
mientras se abren por doquier nue-1 matrimonio cristiano. Hasta mu- (ÍQ la verdad y del bien. Hacia to- a clases que se hayan de dar en 
vos antros de vicios y nuevas ee-jehos de los pueblos paganos consi- ¿log sentimo3 cristiano afecto, a tn - estabi?eimiento privado que esté si-
cuelas de supercher ía adivinadora u 
ocultista, cuando precisamente to-
das las almas sensatas se inquietan 
ante el aumento horripilante de sui-
cidios y c r ímenes pasionales, so le 
deraron como algo religioso la ]3Uyeníi0 errores pasajeros, más que tuado en la misma c | dad que el 
unión matr imonial ; y si la Iglesia a una maiSana voluntad, a defecto Instituto y sus estudios no estén in -
fijó en el Concilio de Trente el i m - de sereiia y generosa ref lexión. corporados a la Segunda Enseñan-
pedimento de clandestinidad, no La Habana marzo 23 de 1924. za, única sección de estudios, esta 
fué ciertamente porque los fieles La condesa de Buena Vista; En- úl t ima, en que se acep ta rá la incor-
feno ^-2702. 
11032 27 mi 
AVISO 
So arrienda la dulcería y 
Café San Rafael y Aguila 
lunch 
ocurre a u n a extranjera, inculcar en hasta entonces consideraran gracia c á m a i » y O'Reilly*; La Mar- poración con arreglo a las disposi- ^ 
nuestros hermanos el odio a Cris- privado y no religioso el matrimo- esa de ^ v i l é s ; Mar ía F . C á m a r a clonesr vigentes; pudiendo denegar-, n^grandar'dichas vidrieras a gut* 
• por al- nio, sino para precaverse contra Ins d S4rraga: Francisca Gran del Va- se la 'Rutorización solicitada y dejar I soiicltante Y se arrie,í,d„J«Q rSc 1 — i i - i j - i t-.—j.—*„„j.;„™„ »>~- 1ut: 'Ja B —. . . . . . * . •• tabacos y cigarros y billetes, v to llegando hasta insinuar . 
'gunos de sus secuaces la destruc-1 máximas del •Protestantismo, ase- l le ; La Marquesa V d * . de la Real sin efecto la que se hubiere conce-
clón de los templos en cuyos re-'gurando más y mejor el modo fle Caínpifia; Lol i ta M . de del Valls; dido cuando asi conviniere al buen 
cintos resuena la palabra del Re- dar fe de las uniones con t r a ída s . l joserina b . de Soto; Matilde A . de servic.o de la enseñanza oíTbial o 
No vamos a extendernos en Pro-1 Mendizábal . Carmen F . de Torrien- cuando otras causa? lo aconsejaren, 
lijas pruebas favorables a la e d u - ¡ t e . la condesa del Castillo; docto- La puntual asistencia a Cátedra 
cación religiosa. Sólo la ignorancia' Teresa Lauda; Inés M . Sotolon- de fc^ institutos, en las horas seña-
flentor, alentando a la práct ica del 
bien y alejando el mal del corazón 
humano. ¡Cuán distinto proceder el 
del actual Primer Ministro de la o el espír i tu de secta pueden afir- de Ribera; María T . M . vda. de ledas para comenzar v terminar las 
Gran Bre t aña que, no por represen-1 mar que el temor< santo de Dios y caS, 
tar al partido obrero en las alturas 
Vda. de Golzucta; 
del mando de la nación más pode 
rosa de la t ierra, se olvidó de afir-
mar recientemente que- antee todo, 
era preciso volver a Cristo! 
clases, es la obligación primordial 
de la enseñanza oficia'., y en ningún 
caso ruede" ser afectada, a no ser 
por licencia, comisién o ausencia, dí 
de loa Profesores que sea D iT^ to r n 0 ^ ^ 
por más de t r e ^ días—consecut ivos ninguna clase de autoiiz j 
o no—así como las entradas v salí- 5.-—Qu'-da especia.menie; 1 ^ 




las enseñanzas cristianas Son aJg0 de3 C. de Pedro; Angélica Pedro 
ba lad í . Nosotras apelamos además a Forcade; piedad S. de Pedro; Clo-
nuestroa compatriotas de uno y tijde c de Argüe l les ; María L . del 
otro m ^ 0 ^ ^ ^ ^ . re;:Pozo: Marina F r í a s ; Mar ía L vda. b idam3ute7u¡ tmcad¡3"e7cad¡ ' "cas"o ' : 
ligiosos. No menospreciaremos a de pessino; Adela Pessino, vda. de ia no ^ 6 , ^ ^ V m T ^ n r o * ' c 
Y no se nos diga, o no se nos aquellos de nuestros hermanos que Taboadela. Olimpia, Goizueta de 
repita que no por combatir al ele- no hayan tenido la dicha de recibir:pons. Eudoxia Montalvo; Susana R. 
ro se'deja de amar a Cristo. Quien! lustrucción cristiana pero sí declt*-ide v i l l aoz ; Josefina y Justina V i -
no es tá con el dulce Jesús en todo , ¡ ramos con el testimonio de los res-lllaoz. Kosa junco; Angela M . vda. 
no es tá con E l en nada. Es el Hi jo tantes, que j a m á s los eclesiásticos de L a r r a z á b a l ; Esther Mojarrieta; 
OSWALDO CARR 
COBaEDOB DE ADUANA (AsocÜ 
Licencia No. 145 v ; 
Oficios No. l - ^ 1 - D?»1?- ¿ m ; •. Teléfono M-4655, Habana. al 
11058 
de Dios, nacido de María Tnmacula 
da, quien predicó el Sermón de la 
Montaña , y es E l quien dijo que 
no venía a destruir el Decá'ogo, s i ; 
no a confirmar Jo. Es El quien 
Jo a Pedro: '"eres piedra y s ib/s es-
ta piedra fundaré mi Iglesia", y os 
E l quien dló a l propio SLuón la 
ni las monjas inculcaron en nues-jCIara L a r r a z á b a l ; Angelina Sedaño 
las de Revolta; Caridad 
das de las clases con al teración de do a ius profesores de Inatí 9 | 
las horas fijadas, por más de cinco Seguir ía Enseñanza : j , r, 
veces--seguidas o no—durante un " A.—Lar lecciones, ° . ^ ¿ ¿ g . jo 
. mes natural, serán faltas que se pe- sos particulares o P"». . 
, °ATo°»a? ' a a r á n por el Director con el cíes- casa o fuera de ella 0 
cuente—en la nómina del mes ¿i-! B.—Dar lecciones o <- n03 
guíen te—del haber de tantos días . | pasos i nvados. a inS 
CQOlo faltas de asistencia, o de en-
tradas y salidas a ciases con reduc-
ción ¿el l lorarlo, se h n / e r e n come-
tido. 
3.—Cualquiera otra infracción de 
estos preceptos se rá penada por ia 
mismo Instituto o dtírotr° ^do* 
pública o de Colegio 1 ^ % ^ 
f —Dir ig i r , n i establecer ^ 
o establecimiento:] adicionales 
dos. , . Tri^1 
D.—Formar parte do .os ^ 
tras almas otras doctrinas que 
conducentes a obedecer a Dios 7»! Mercedes Duque; María y Manuela 
a honrar con nuestras vidas la p a - ^ u q u g ; Luisa y M . Antonia Diago; 
tr ia que nos vió nacer. No es ha-j carmen del Prado; Gloria Silva; Do-
blando n i escribiendo a tontas y a|ioreg y jUana Poey; María E . S. d3 
locas, como se dignifican la vida y^pujo l ; Concha G. vda. de Mondó-
la historia de un pueblo, sino más za; María D . y Josefa de Novoa;, 
poteatad de epp.centar "oveias ? C05-!bien cumpliendo sus hijos los debe - |Mar ía Sánchez Fuentes de F l o r i t ; , 
d é - r s " . Es E: quien dijo a sus p r i - res que a todos incumben ante eli Eulalia D . de Chaple; Flora Rigau 
mí ros ministros- " i d y bautizad a Creador y ante la sociedad. Y en|de jpella; María L . Aranguren de 
todas las f entes", y es E l niiien les ¡esos colegios injustamente denigra-i Menocal; Angélica y Narcisa Meno-
dljo t a m b i é n : "los pecados que per-Idos se nos ha predicado siempre el jcai ; p i iar Angulo; Dolores Serra-1 
donaré i s sobre la t ierra perdona- respeto-.a Dios y el amor a la pa-, no; Eugenia Vlllavicencio; María deberá tormar el Director del I r is t l -
dos serán en el Cielo; l¿s que so-!tria, el t r ibuto a la Cruz y a la ban-j Núñsz de Col l ; Matilde Gira l t ; tu |0 . con la suspensióo do empleo y, E.—i-ar c-a=;; ^ Dfl 
bre la tierra re tuviére is . retenidos'dera nacional. i Francisca Agüero de Varona; Do-¡ P"VacíCE de haber aesde tres me de de' sU5 dísW" 
Igualmente serán en el Cielo". Ks¡ Hoy más que nunca necesita nuesliores V . de Mestre; Carolina M . de 868 a ón año. La reincidencia será relac >.:i nomina 
E l quien ^nst l tayJ la S. Eucar i s t í a , tra seriedad coherente, paz y abno-| Pichardo; María Arrondo de p ¡ - penadr con la suspensión de empleo ; no ofic,a'es" _#pgor ántori*»*^ 
en la noche de la Cena, y E l quien gación; hoy más que nunca debe-, chardo; Ana Moraga de Pichardo; >' privación de haber duiante uno o G-—^ • fliera di- lTl L 
dijo a flus idcerdotes: "haced ésto mos desterrar odios, Inmoral ida- ' Ana M . Abren de Bol ívar ; Caroli- dos años o con la separación def iní - ' ra dar ciases nirecrióa del mi 
en conmemorac ión m í a " . Si puírs dea y desatinos. Si en algo podo-ina, Ana y Paquita Pichardo; Gui-: t iva de! cargo de Profesor, si asi lo p resen ta rá a la ^1 ^ . ^ g j f t i » 
los católicos en.vndemos que naraimos contribuir a estos nobles fines'lle'rmina Romero; María L . H e r r é - acordare el Consejo de Sacretarios con diez días /iraénP8. na* * 
ser cristianos no basta confesa.' lajeon la publicación del presente es- ra de Castellanos; Carmen Sollozo a propuesta del de Instrucción Pú- da p-ínedo de exa nombres, 
divinidad de JesJicrato, sino que es crlto, quedaremos satisfechas de ha- vda. de JustinianI y Carmen Justl- blica. ción jarada con 1 ^ ¡ ¡ g m 
preciso además formar parte de suiber cumplido nuestro deber y de niani y Sollozo; Sofía Orús ; Maria- 4.—A ningún Profesor de Inst i- liido? y' domivinos clas^ 
única grey, bajo el único Pastor, re-, haber legado a nuestros sucesores na Lamas; Sofía Zenea vda. de tuto r?e le podrá conceder autoriza- a quienes HeirP0 ^ Ct 
ciblr los Sacramentos y aceptar laslun ejemplo digno de recuerdo e i m i - Orúe ; Josefina Casanova, vda. de ción pa^a dar clase e- mas de cuatro! ranto cualquior " ión del'V! 
enseñanzas de sus ministros, el m ó - | t a c l ó n . Ballester; Concepción Guiral ; Rosa- coleg'cs c Establecimn-ntos privado, académico, con ^ • ^ t f & i e & U 
v i l de nuestra conducta debe bus-l Rogamos encarecidamente a to- r io C. de Alonso; Isabel de Gueva- ni por mayorHiempo de cuatro horas t gio. Ariiciemia o D9i 
Pichardo; Petrona Casanova, de 
de vda. de Hyat t ; Berta Porto de Suá- m i s m í s . A l Profesor que s 
141 ios es 
Secretaria de Instrucción Pública y les ^n que se ^ ^ A ^ e dado ' 
Bella.-! Artes, previo expediente que diant s a quienes nut» 
sos ^uera del ^ s t i t ^ 0 - o 3 altT' 
,.>.iro ñoras s i" , .-a.'."-'- ^tonpceO. ^ r á i 
carse sencillamente en nuestra obe- das las asociaciones católicas y pa- ra de Pichardo; Petrona Casanova, do labor diarla, en oo^unto en los vado a que P3r ¿,fl.rd, Z-**-
ek Secr.í-, ^ presideO*^ 
diencia a Cristo. "Quién a vosotros; t r ió t icas , a todos, los amahtes 
oyere (dijo- a sus primeros sacerdo-llos intereses morales de nuestro pue rez; Amalia P . de Cuesta; Josefi-i tario no se l e ' \ V r á "autorlzaci^n'Vara 
tes y en éllos a sus sucesores) a Mí¡blo y a cuantos sienten con Cristo y na F . Fa lcón ; etc. Siguen m á s de: clases diurnas ñor l i "mnn 'm. ivnr de 
apellidos de dos acras siempre que no coincidan 
1 con las de Cátedra y oficina, y al 
oye; quien a vosotros desprecia,¡ con Cristo piensan, que se hagan doscientos nombres 
Estas son pruoeco de nuestros ideales y demues- firmantes. 
me 
a Mí me desprecia 
Secretano de , 
v i mz 
de más de 
! alto pedi-
a Calle 15 




Af^C XCIÍ ¿KARIC D E U M A R I N A Marzo 23 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N n C I N C O _ _ 
Á n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e ' U l t i m a H o r a ) P A R A ¡ S e a s U R B A N A S 
^ A t Q W L E R E S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S C O C I N E R A S 
H A B A N A 
??sa daQ a ^ f 0 AKABOXTXA 67, AJ.TOS, SE BOSMOXA 
^ t ' L oei ^ion e 5 C f o o u ^ n t ^ ^ ^na Cr?ada P?ni^ular que entienda algo 
y saleta. ^ ^ o ^ ^ S f f i ^ a ^ i J?-C.oc»na ,Tlene ^er persona 11 
I.OS BONITOS BAJOS 
íi«¡ esquina a Merced, 
• "v 3 habitaciones, co-
vérla de 3 a 4. Infor-
electricidad; todo» los cuartos á la bri-
sa, tres cuadras de la calzada, y dos 
del carro Luyanrt Torio 




28 i l z . 
C E R R O 
tad. Mzo. 
"ME ESTA GAüAliDO 100 
en 60 bajo cirtas condicio-
^rables para el inquilino. Monte, 
QUE 
de » a 20 Mzo. 
^ -T^ jÜ^para establecimiento la ca-
54 Wstad No. 78. situada entre San 
• y S 
al No. 
EN LAS CAÑAS, GERBO. UNA Es-
quina, alquilo para cualquier clase de 
establecimiento. Tiene instalación de 
luz elíctrioa y gas y • lavaderos para 
tren de lavado, con buenas garantías 
se da contrato sin regaifa. L,a llave ^n 
Infanta y Santa Teresa, bodega Su 
dueño Teléfono I-504S. 
10966. 
• Ainxstaa " 7 , . 
t V A v an José. Dmjase para m-
R*íael \ * i - 76. 
26 Mz. 
SE AXiQVXIiA CASITA. !?ALA7~CTXAÍr-
I to y comedor, patio y cocina, en S2r> ni i „— - — 
'La llave en Zecmeira TO" "a;,,f"Q 5„ n I • O U t f ü M B A UNA SEÑOBA DE ME-
Pia y aseada para que viva en la casa 
en compañía de una señorita. Si no tia-
ne buenas referenclís y quien la reco-
miende y si no es persona aseada que 
r o 83 presente. Se prefiere que lleve 
peco tiempo en el país. Casa de 2 per-
sonas solamente. ^ 
^«.04^ 25 mz. 
SE NECESITA UNA MUCHA PENl iT 
sular que sepa cocinar bien, avude a 
Ifs quehaceres Me una casa pequeña v 
duernia en la colocación. Buen sueldo, 
ropa limpia. Concordia e Infanta. Te-
lefono A-600S. 
II':'4i:'- 25 Mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA~QUE 
sepa bien su obligación, buen sueldo 
a casa de Mario Seglic. Calle 13 entro 
D y TS, áltos. Vedado. 




: S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO SOXiABES EN LA LOMA DEL 
1 Mazo y en la Avenida de Acosta esqul-
i na de 30 por 40 v de 50 por 50 y da 
Venda « i to cálto D é a ^ » , ^rttm { A i \ z poryS8: 44 ppor 45. poco 
CASA EN $ 9 . 0 0 0 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
d e C ^ 
V A S O S PARA A G U A CESAREO GONZALEZ 
PAULA 4 4 TELÉFONO. A 7 9 8 2 
- H A B A N A -
28 mz. tai» 
i i o i / _ L . 
A b a d a s d e f a b r i c a r 
- ^iqmlan: Romay 25 (a media cua-
Monte). Araxnbnro 42 (a me-
| cuadra de San Rafael). Los tres 
Arango. 
11060 
 qu ir  107 esquina a C. 
cerca de la C. dal Cerro. 
25 mz. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
para restaurant café, botica 
diana edad para la limpieza y cocina 
| de una casa, sueldo $30, Monserrato 
P E R S O N A S D E Í G N O R A D O 
P A R A D E R O 
PRECIOS EN LA FABRICA 
Barquinos, 55.00 el millar. 
Cartuchos psia 5 cts., $3 el-millar, 
^nchariias $1.50 el millar. 
CAJA? DE CARTON 
coaín, una casa de sala, saleta, tres ha 
bitaciones y baño completo en los ba-
jos y tres habitaciones en los altos, 
propia para dos familias. Vidriera Tea-
tro . . i l^on. Tel. A-2319. Lópe». 
11002 25 m i . 
CASA EN $ 1 3 . 5 0 0 
Vendo una casa en la calle Valle, cerf^i 
í de infanta, de dos plantas, con sala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fondo 
. v servicios completos, rentando S'KO. 
¡Vidriera Teatro Wilson. Tel . A-2319. 
I López. 
11003 25 m i . 
CASA EN $ 1 2 5 0 0 
1 Vendo esta casa en la calle San Fran-
i cisco cerca de San Rafael, moderna, de 
' sala, saleta, dos habitaciones y baño 
completo, rentando $125.00. Vidriera 
•Teatro Wilson. Tel . A-2319. López. 
11002 25 mz. 
A-6473, de entrada. Agular 116. Tel. de 12 a 1 y de 7 a 8 p. m . 
11061 25 mz. 
VENDO UN SOLAS A 60 METROS DEL 
Puente Almendaras, 14 por 45 y* dos 
Juntos, pegado a la línea. Vendo en 
Lawton calle 15 y B esquina 15 por 23 
y 14 y B, 13 por 23. Poco de entrada. 
Agular. Tel. A-64V3. De 12.a 1 y de 
7 a S p . m. 
. 11067 25 m i . 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
R U S T I C A S 
¡ EINCA BUSTICA^ SE ABXUENDA, G 
caballerías tierra superior, término Ha-
bana por lotes o Juntas. Informa: Bo-
dega Los Mameyes. Guagas de Víbora 
Sanatorio. 
CASAS EN $ 6 . 0 0 0 
, , Vendo ?n la calle Poey, Luyanó, cerca 
l \»A.iA~ v / v i v i U i l ^ de 1§ calzada, dos casas de portal, sa-
r t f ^ M Mit - t /M f^nir»* w i - «» - - i la, saleta, tres habitaciones, comedor 
i Para zapatos dulces, este y bobea*. £ fond0i pat.io v tra8patio, rentando 
Cartuchos d i papel en rolorej. Apa* 560.OO cada una. Vidriera Teatro WU» ralos de harer café y heladoras. D » 
pósitos para refrescos, etc. etc. 
PIDA CATALOGO DE 1924 
son. Tfel, 
11002 A-2319. López. m i . 
intercalado, 
. paS Precio: Los bajos yicer ía , garage, departamentos altos, dos 
tina oc ¡s» ff0n nn p ,̂- •• cuartos, baño y sel-vicios, desde $20 
«codo pÍSO $80.00. rnmer piSO informes: Tel. 1-7011. .. 
También se alqu;la en Aram-i 109; SO Mzo. 
CASA CALLE DE 42 un cuarto en la « o t e a con ¡ « « ^ ^ ^ ^ L u v a n 6 p - -
'\¿m v luz en $25.00. Se requieren tal. .̂ ala. saleta, dos cuartos grandes. 
I ' » - ' ' I JK^ría bafl0 intercalado, cocina patio. Infor-
Ifftit. Informan en LlDrena JOS» man lleina 123. Teléfono A-96í;0 y 
1 A-815 
tl004. Padr? Várela y San Rafael 1 
A-5893. = = = = = = = = = = = = = = = = = 
) 3 L _ 30-ab - M A R 1 A N 4 0 , C E B A 
¿OTILAN LO« BAJOS DE XÜAL- I 
» con sala, antesala, comedor 4 
m natío traspatio v bailo c.omple-
«^io J05.00 sin rebaja y con fia-
rnforman Cerro 503, altos, esquina 
as. Tel. A-3837. 
ff0- 2o mz. 
Se desea saber de Eduardo Martínez 
Suárcz, Natural de Cancienes, Avilés, 7¡ " l í I J 
Asterias. Lo reclama su hermano Ra- l O I D p r a y f C D i a G8 f H Í C a S J 
fael Martínez Suárez, recién llegado 
de España, para junta de herederas. 
Vínculo No. 7, Calabazar, Habana. 
11008 28 mz. 
E s t a b i e c i m i e n t o s 
Mz. V A R I O S 
X 
U R B A N A S 
A L COMERCIO 
Pira banco, c o m p a ñ í a o a l m a c é n , 
a lqui lan los bajos de A g u i a r 9 2 , 
entre Obispo y O b r a p í a , con una 
«perficie de 640 metros , s a l ó n 
corrido con todos los servicios m o -
iernoí. Informan en la misma. Se-
nor Saavedra, de 10 a 12 a. m . 
Teléfono M-8384 . . 
C O L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
SE SOLICITA IT HA CRIADA FAZtA 
limpiar por hora para un matrimonio, 
j Casa de Mario Seglie, 13 entre D y B, 
j altos. Vedado. 
11029. 25 Mz. 
ORrPILA COLUMBXA, SE ALQTTXLAír 
los altos de chalet moderno, frente al 
paradero Rabel, del eléctrico del Ve-
dado. Todas comodidades deseables, ga-
rage y servicio criados en sótano. Ren-
ta moderada. Teléfono 1-761)1. 
HOIS.^ 25 Mz. 
COLTTMBIA, PARA rAMILIA~DE OU3-
to un chalet nuevo, frante al parade-
ro Rabel del eléctrico del Vedado, ocho 
dormitorios, garage y JardI-n alrede-
dor, con todas las comodidades desea-
bles. Renta n»)derada. Tel. 1-7691. 
11014. 25 Mz. 
SE DESEA T7KA MUCHACHA DE 
a 15 años en Paula 17. 
11020. 83 Mz. 
U 
HECKSITAMOS VARIOS MUCHACHOS 
señoritas y caballeros. Tenemos artícu-
los para la calle, boticas, vidrieras y 
brdegas. Pagamos sueldo o comlsiGn". 
Neptuno 100, Habana. Hay globos, aero-
planos y de Papá Montero. 
11064 1 25 mz. 
V A R Í O S i C r i a d a s d e m a n o 
En Artemisa se alquila la casa. Repú-
blica No. 35 esquina a Zenea. O en ^ ^ r a ^ e s p a s o l a - d e m e d i a n a 
Estrella 6 y medio ana habitación a 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, hay teléfono, informan Estre-
VENDO U N A ESQUINA 
En lo me jo r de l Cerro, pegada a 
la calzada, m u y buena medida , 
buena f a b r i c a c i ó n , acera de la b r i -
sa, calle de porven i r , y en un pre-
cio m u y bara to , $ 7 . 0 0 0 . Para m á s 
informes, su d u e ñ o , en Paseo de 
M a r t í 1 0 9 , c a m i s e r í a . 
r. Ind. _ 
ESQUINA, $ 7 , 8 0 0 
Vendo una esquina moderna para abrir 
establecimiento con dos caitas al lado, 
independientes con techos monolíticos, 
fabricación a toda prueba; puede rentar 
cómodo 80 pesos. Precio $7,800, de es-
to se puede dejar $3,000 en hipoteca, 
situado cerca Calzada Concha, punto al-
to. Aguila, 148. Tel. M-9468. Marce-
lino González. 
10974 23 Mzo. 
313.500, DOS PLANTAS, SE VERDE 
Habana calle San Francisco de San Ra-
fael a Zanja. • casa nueva, do sala, sa-
leta, dos habitaciones, cuarto de bafto 
moderno y coc:na dfe gas, techos de 
concreto y carpintería de cedro, gana 
$125. Informes Neptuno 197 ds 6 a 7 
mueblería, Cajlos Rodríguez. 
10984. 27 Mz. 
CASA C H I C A , $ 2 . 5 0 0 
Vendo casa chica, completamente mo-
derna, Jlbre de todo gravamen en $2.500 
último precio. Se deja algo en hipote-
ca si usted desea. Su terreno mide 6x24 
metros. Está en Luyanó cerca a la Cal-
zada. Deseo vender pronto, es un re-
galo. Para tratar con su dueño en Re-
forma 63 entre Pérei y Rodríguez. 
11053 
2S Mzo. 
JOSE L R I V E R O 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana -
ESTUDIO D E L Dr . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
FRANCISCO I C H A S 0 
JOSE R. G A R C I A PEDR0SA 
F E L I X GRANADOS 
Vendo finca de 4 caballerías, carrete-1 ow«po. ^ 9 ^ • 1 « i J n ^ a a a c | " i p o s t * 1 * 
ra, entre Güira y Alqui la r . Terreno! Teléfono a-tm? 
para toda clase de cultivos: caña, ta-
baco, yuca, bneaas casas de Tivien-
das y casas para partidarios. Precio 
$16,000. Trato directo. Acosta 105. 
11035 
NEOOOIO DE CAttA IMPORTANTE, 
SO caballerías de monte virgen donde 
ya hay 60 preparadas para sembrar en 
mayo. Provincia de Camagüey 12 años 
contrato. Ta tiene batey y linea. Se 
necesita un socio que tenga de 25 a 
30 mil pesos, y también se cederla si 
la oferta es razonable. Xo se trata con 
corredores. Negocio con seriedad. In -
forman Fernández, Obrapía 91, Ha-
bana. 
11039. 25 Mz. 
PEDRO PANDO Y C I N T R A 
CARLOS 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos civiles : 
, Cr!iii:rales Cuba, -úmero 49, esquina ; 
' }. . , Obrapía. Consultas' de 11 a 12 a. m 25 mz. 




E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Ledo . R a m ó n Fernandez Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57. Teléfono A-8319 
M-5e79. 
CASA B A R A T A , EN $ 6 . 0 0 0 
Vendo en el Vedado. Mide 6x30. 8a 
compone de Jardín, portal, sala, saleta. 
414, baño y p^tlo; renta $50. Puede ren-
tar $60. Informes directos Belascoain 
No. 54, altos. A-0618„ 
11027 35 mz. 
CASA EN $ 1 0 . 5 0 0 
Vendo una hermosa casa en la Ave-
nida Serrano, entre Santa Irene y Co-
rrea, de jardín, portal, sala, saleta, 4 
cuartos, cuarto y servicio de criados, 
galería comedor al fondo y baños de 
lujo. Vidriera Teatro Wilson. Teléfono 
A-2319. López. 
11002 25 ms. 
iQlILAV. ACABADOS DE PA-
los lujosos altos do San José 
tre Lacena y Marqués González, 
la, saleta, 3 habitaciones, salú/ 
er cuarto de criado y doble ser-
anitario con calentador. Pueden ; ila 6 y medio, entre Amistad y Aguila. 
todas horas, i - f — ' - " Ai-
Mercaderes 23. 
Informa Sr. Al 
de 11 a 12 y -de 
PROPIO P A R A A L M A C E N 
alquila un amplio y ventilarlo local 
Kevillagigado y Tallapiedra, 20 me-
I de frente a cada calle, S puertas 
illcas con departan uto alto- para 
«idientes, acabado do fabricar. In -
nt: Dr. Lámelas, Cuba 62. 
lóyf; 20 mz. 
^ E N RAYO, 8 4 , RAJOS 
llqulia una rppif'ndida casa, com-
ttta de sala, fomedor. cinco amplias 
tóticioru"». doble servicio de baños y 
¡toa dr, Alquil r S30.00 mensua-
,'Condic!o¡ip.s: fiador a natisfaeci^n 
ler familia de pioralidad loa inciui-
W. La llava en la bocicga de Rayo 
Haloja. ilnformcs Tel. A-C31S. 
101'j 2Sj#mz. 
SE A L Q U I L A 
planta baja, propio para cualquier 
o u oficina relacionados con el 
. Narciso López 2, antes Enna, 
al Muelle de Caballería, 
SE A L Q U I L A N 
• Monte 2 A, esquina Zulueta, dos 
Mjiuosos departamentos de a dos ha-
itoclonea, uno on la azotea myy inde-
•«ehente sin niños. También una habí-
•*> Interior. 
ü ^ j j Lt; mz.. 
P ALQUILA TJN DKFARTAMEITTO 
todoa sus servicios o independiente 
Ucún a la calle en Compostela 13S 
23 mz. 
V E D A D O 
SE ALQUILA O SE VEtfDE, EN EL 
Reparto "La Sierra" disponible el día 
primero, casa moderna de dos plantas. 
Consiste la planta baja, de jardín, por-
tal, sala, ball. comedor, dos habita-
ciones, baño, cocina pantry. planta al-
ta, cuatro amplias habitaciones con 
baños intercalados, dos terrazas. Tie-
ne garage para dos máquinas con dos 
habitaciones altas con sus servicios 
para criados. Tiene teléfono. Distante 
media cuadra del tranvía y del par-
que. Ventajosas condiciones, magnífi-
ca oportunidad. Informan: Teléfono 
A-S181. 
ITOO:: v 25 mz. 
e;dad. desea colocarse de criada de ma-
no, no le importa ir al campo. San Ig-
nacio, 43. 
109S0 , 25 Mzo. 
SE OPKECE~tJ2T PENINSULAR PARA 
criado de- mano, tiene magníficas refe-
rencias y no tiene pretensiones de mu-
cho sueldo. Informes: Maloja, núme-
ro 53. Teléfono A-3090. 
10951 Zo Mzo. 
JCVEN ESPADOLA, DESEA COLOCA-
ción de criada de mano o manejadora, 
'tiene práctica en sus obligaciones y re-
ferencias. Cuba 71. 
11007 .; tS Mz. 
DES3A COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
ele criada de mano o de manejadora, 
i Informan Paula 100. Teléfono A-ld69. 
I 11024. 2.-) Mz. 
UECrE LA VENTA DE ESTA CASA 
próximo al Mercado Unico, 20 pasos do 
Cristina, tiene 6 y medio de frente por 
2C.60 -fondo, es de azotea, su último 
precio 2,600 pesos y reconocer hipoteca 
de $4,000, buena " inversión. Francisco 
Fernández. Montef 2-D, sastrería. 
109G7 26 Mzo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDEN T7ES SILABES DE 10 
por 40. >•.••• Luis Est'ivez, entre Kk-
trampes y Flgueroa, un i cuadra tran-
vía. Reparto Mendoza. ..nformau: Ale-
jandro liamírez, 12, de lo a 1 p. m. ^ 
9833 14 Mzo. 
GANGA. POR 52,500, SE VENDE UN 
solar de 8 por 34 metros, con una casa 
de madera y teja en buenas condiciones 
, . , para ganar 30 pesos mensuales, se com-
EN SANTOS SUAEEZ, PROXIMO A L pone de portal, sala, dos cuartos, come-
carrito, vendo una esquina de altos con j dor, cocina, servicios sanitarios y .patio, 
varas, ren- queda terreno para edificar otra por eí establecimiento, tiene 250 ta 130 pesos, es negocio, 14,500 pesos. 
Franciscc Fernández. Monte, 2-D, Sas-
10967 26 Mzo. 
SE VENDE UNA CASA DE MODER-
estilo o mejor si se desea, situada en 
Recreo, 5, Palatino. Para informes: Te-
léfono F-1454 o personalmente en Gál-
vez, entro Fuentes y Lanuza. Reparto 
M A N U E L GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
8a» Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, Teléfono A-3701 
Buen negocio. Para nn matrimonio 
qne qaiera establecerse con poco di-
nero, se vende una caaa de huéspedes 
con todas las habitaciones alquiladas ' ^ ^ ' ' R T ^ ? 9 ¿ V ; " ^ 
y muy buena clientela. Informa su 
dueña. Compostela 69, altos, 
11022 27 mx. 
CAPE BODEGA EK CALZADA NO 
paga alquiler, venta diarla $50.00. Ul-
timo precio $3.250. Trabadelo. Xo pler-¡ 
dan tlempp los palucheros y curiosos 
11044 25 mz. 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I M ) 
Abegados Acular, 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 13 a. m . y de 8 a 
C r- na. 
BODEGA CANTINERA SOLA EN EB-
qulna. próxima a Prado. No paga al-
quiler, buen contrato, precio $5.000 de 
contado y el resto en plazos cómodos. 
Tra'badelo. Crespo 82. café, de 1 a S 
y de 8 a 9 noche. No palucheros. 
11104 25 mz. 
D R . E . ODIO CASAf lAS 
ABOGADO 
fCon»ultcrlo del Diarlo en Orlente), Edi-
ficio "Martínez", José A. Saco, bajos, 
numero 8. Santiago de Cuba. Teléfo-
no. 2585. 
G R A N L E C H E R I A 
Vendo una lechería con tres afios de 
contrato en buen punto, con tres carros 
en la calle, con una ventadlarla de $120 
Se vende jjor no poderla atender. Se 
dan facilldadep de pago. Precio $8.000 
Vidriera Teatro Wnson. Tel. A-2319. 
López. «. 
11002 25 mz. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
na construcción a una cuadra de Nep- j Co11¿,^^la- Jo8é Rodríguez 
tuno de Gallano a Manrique, renta 220 1̂ J 1 b 
pesc-»c, precio 24,000 pesos sin corredo-
res, de 10 a 12-en Obispo, 97, su dueño. 
10950 28 Mzo. 
C O C I N E R A S 
H A B A N A 
G ALIAN O 109, ALTOS, LA MEJOR CA-
sa de la Habana por su seriedad, l im-
pieza y buena comida. Habitaciones con 
servicí )" sanitario completo, casa mo-
derna. , 
10978 1 Ab-
SE OPRECE UNA COCINERA ESFA-
fiola de mediana edad, cocina a la es-
pañola y criolla, muy limpia y seria, 
siendo casa chica, i.o tiene inconvo-
| píente en ayudar a la limpieza, no 
| duerme en la colocación. Informan: 
i Dragones 80. 
11041. 25 Mz. 
VEDADO. SE VENDE HERMOSA CA-
sa con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño etc., entre 21 y 23. Precio $10,000. 
Informan: Obispo, 7. Depto. 412, solo a 
compradores verdad. Rexach. 
1039 20 Mzo. 
28 Mzo. 
EN CASA PARTICULAR NUEVA SE 
alquila una hermosa habitación amue 
CASA CERCA DEL M E R C A D O 
Vendo casa cerca del Mercado Unico 
con sala, comedor, tres cuartos, baño, 
cocina ^y servicios, pisos mosáicos y 
azotea corrida, parte alta, cerca linea 
tranvía, precio $6,500. Aguila, 148. Te-
léfono M-9468. Marcelino González. 
10974 23 Mzo. 
GANGA. CALLE AVENIDA ACOSTA, 
lo mejor de la Víbora, dos cuadras del 
paradero, tengo parcela de terreno cer-
ca del Loma Tennis Club, vendo parte 
también y la doy regalada casi, con so-
lo una pequeña parte al contado, lo de-
más a plazos, dueño: Ortiz. O'Farrlll, 
9, entre Estrada Palma y Libertad, a 
todas horas. Teléfono A-5406, de 9 a 
11, días laborables. 
10947 25 Mzo. 
TENGO DE UNA SOCIEDAD $4,000 
pesos para una hipoteca al 8 por cien-
to, por el tiempo que quieran con ga.-
rantla en cualquier barrio y tengo va-
rias partidas más . Francisco Fernán-
dez. Monte, 2-D, Sastrer ía . 
10967 28 Mzo. 
C O C I N E R O S 
COCINERO REPOSTERO PENINSU-
lar, cumplidor y conoce a la perfección blada, muy fresca y clara, hay teléfono > ej '0fici0f se ofrece para comercio, res-
gran cuarto do bafto, cámblanse refe-
rencias. No hay cartel ni en la puerta 
ni en el balcón. Villegas, 88, altos. 
10982 l Ab. 
EN L U Z , 2 4 
último piso, se alquila una habitación 
con todo el servicio, es casa de una fa-
milia y se piden referencias, tiene la 
casa teléfono. 
10976 1 Ab. 
taurant o una buena casa de huéspedes 
Informan; Aguila, 136-A. Teléfono A 
9893 
10993 25 Mzo. 
¡ BUENA GANGA! SE VENDE LA CA-
sa calle Luco, número 17, compuesta de 
5 habitaciones, comedor, sala, saleta, 
patio, azotea y todos los servicios sa-
nitarios, está desalquilada. Informan 
en Lamparilla, número 94. 
10992 . I 26 Mzo. 
ATENCION, , COMPRADORES 
Se vende una propiedad en la calle de 
| Santo Tomás, esquina a Plasencla, en-
0 t • e t • . i ' , t re Infanta y la línea de Marianao, 
00 Ofrece jete de COCina, pastelería y por tener que embarcar su dueño, tiene 
274 metros fabricados, y 356 metros de 
28 Mzo. 
ILAU AMUEBLADOS POR 
i^os melisualcs, a contar desde el 
pnmero de abril próximo, los al-
ftnest611 i ' nQmero 244, entre E y 
haíiVt3 • Eala' saleta, comedor, 
» ^anft''?1103' hafioA cocina y ser-
l P-42R̂ r Informan por el telé-
£5 Mzo. 
en^0VB* 1,0 ' í i l A 3 ALTO, CALLE 
nu»vn fos y v' se alquila un cha-
•Sl «ai estrenar, jardín, portal, 
cinco ' f^lbidor, gabinete, ba-
«íor !ipanip 3 habitaciones, gran 
•* c'riartíT11053' cocína' garage, cuar-
Intercaiai" to<1.a9 la8 instalaciones 
• l » ^ *00' todo está para perso-
, La iig?. con mucho fresco y clarl-
Infmr̂ ,911 bodega de eseiulna 
repostería para casa particular rica, 
y de gusto. Trabaja la alta cocina 
francesa, la española y la criolla. Le 
garantizan en las casas donde ha tra-
c a s a d e huespedes , o b r a p í a 5?, ba íado de sus hechos y trabaio. Para ' ," 1 ; * 
altos Boibolla. Familias estables, pre- . 7 ° w % , ,* 7 i 0 0 7 . ¿ r i * Prador directamente, a todas ho 
próxima oficinas, par-1 infonnes lelefonos A-Z834 y A-8462 
Antigua de Mendy. 
11034 , 25 mz. 
cios razonables, 
ques, paseos. Duchas, baños callientes, 
fríos. Toda asistencia 535.00 persona. 
da comida 60 centavos. Admltense abo 
nados comedor. 
10983 v 11 Ab 
solar todo cimentado y medianeras pro 
pías, mide por Plasencla, 38.20 y por 
Santo Tomás 16.50, produce una renta 
de 90 pesos mensuales y buena esqui-
na para comercio. Informa su dueño en 
la vidriera del hotel Habana, Belas-
Al com-
ras. 
í " ^ " 30 Mzo. 
U N T E R R E N O EN GERVASIO 
Vendo un terreno de Reina al mar de 
12 por 34 a razón de 60 pesos metro, 
fabricación y terreno en la calle de Ger-
vasio, medida colosal para 3 plantas, 
para el negocio. Informan: Vidriera del 
café San Rafael y Belascoain. Teléfo-
no A-0062. Pablo Sardlña. 
11991 25 Mzo. 
M A R C E U N O GONZALEZ 
Tengo para dar en hipoteca estas can-
tidades: $30,000, $15,000, $12,000, $9,000; 
$15.000, 4.000, 3,000, 2,000, 1,000. 500. 100. 
Garantía de finca urbana. Operación 
serla y rápida. Aguila 148, entre Mon-
te y Corrales. Teléfono M-9468. 
10974 23 Mzo 
OPERTA ESPECIAL, UN BILLETE 
valor mil millones marcos alemanes y 
un billete diez mi coronas austríacas, 
tres pesos, remita giro postal. Adal-
berto Turró . Aguacate, 130. Habana. 
10953 25 Mzo. 
Dr. M A R I O DE FRANCO Y B E 0 T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 84. Teléfono **-
4867 Estudio Privado. Neptuno, 220. 
A-8860. 
C1008 Ind. lo. P. 
D R . LUCIUS Q. C. L A M A R 
Abogado de io« Colegios de Nuev/i York 
Washington y la Habana. 3&nco de 
Nueva Escoda. Departamento 821. 
Apartado 1729. Tule-fono A-834». 
C675 Í0d-17 En. 
Dr . OSCAR MENENDEZ ROMERO 
Abobado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones Judiciales y extraludicla-
>s para cobro de deudas de todas cla-
•es, d.vorclos, testamentarias y ab-tn-
testpten. Empedrado 34. Dep. número 
2: de 2 a 4 p . m . 
S767 7 Ab, 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR 
Cuba, 19 
CARLOS OARATE BRU 
ABOGADO 
Teléfono A-2484 
DEL SEIS Y DXEDIO EN ADELANTE, 
doy dinero en hipoteca en todas partes. 
SI hay buena garantía traiga los pape-
les. Obispo, 7, departamento, 412. Re-
xach . 
10937 28 Mzo. 
• " " i 5a , número 32, esquina Pi i adelante. Transeúntes, cama $1.00 ca-
« i! J1 bajos compuestos do 
o habitaciones, baño y demás scr-
iaíorman en la misma su due-
O B R A P I A , 53 
Se alquilan 2 amplias y frescas habi-
taciones con balcón a la calle a perso-
nas de moralidad, precios económicos. 
10995 1 Ab. 
CASA HUESPEDES LA COMERCIAL, 
Muralla, número 12, frente al parque, 
alquila habitaciones con todo servicio 
desde 40 pesos. Jueves y domingo se da 
pollo. Teléfono A-0207. 
1092(5 1 Ab. 
""es: J, esquina 9. 
2G Mzo. 
SE ALQUILAN EN SUAREZ, 60, TRES 
departamentos altos, entrada indepen-
diente, un pequeño comedor, buena co-
cina y servicios sanitarios, hay luz 
eléctrica, precio 50 pesos, para familia 
de moralidad, en los bajos informan 
en la ferretería a todas horas. 
10977 3 Ab. 
COCINERO Y REPCSTERO, BLANCO, 
muy limpio, con las mejores referen-
cias. Mercado del Polvorín. A-1386. ca-
fé, por Animas. 
1103S. 25 Mz. 
TN JOVEN DE COLOR DESEA COLO-
carse de ayudante de cocina. Tiene 
buenas referencias. Informan Sitios 15 
11049 25 mz. 
C R I A N D E R A S 
ESPAÑOLA, DESEA COLOCACION 
de criandera con buena y abundante 
! SE VENDE UNA CASA CON UN GRAN 
terreno Strampes, entre Libertad y Mi-
lagros, a 1 cuadra del tranvía. Víbora. 
Teléfono 1-4836. 
1 _10927 1 Ab. 
SE VENDEN CASITAS DE PEQUEÍíO 
costo en la calle de Justicia, próximo a 
Concha y en el Cerro, en la calle Za-
ragoza, esquina a Santa Ana, con es-
! quina y 275 matros de fabricación mo-
! rterna, dos plantas en 14,000 pesos. In -
; forma para tratar: M . iglesias Veláz-
I quez, esquina a Almo. Jesús del Monte, 
I tle 11 a 1 y otras horas si a estas no 
1 os posible. Llame al teléfono 1-4049. 
\ Para convenir hora y no para trato. 
10929 30 Mzo. 
Ocasión. Se vende espléndido chalet 
en Almendares, calle 9 entre 16 y 18 
SOLARES VEDADO, 19, ENTRE 18 Y 
20, 10 por 30 y 7 por 30 y otras medidas 
300 pesos contado y resto cómodos pla-
zos. Sr. Fernández. Reina, 43. 
10995 26 Mzo. 
En el Vedado. Se vende la mitad de 
nn solar de esquina, f I rte alta, bien I 
situado, un solar en el Ensanche dej 
la Habana, próximo a Carlos I I I : In -
forman de 2 a 6 p. m . en C y 29, Ve-
dado. A. Corbelle. 
11010 27 mz. 
D I N E R O 
para hipotecas en todas cantidades, al 
6 y 0|0, con prontitud y reserva. C. 
López. Agular 78, bajos, de 9 a 11 y 
de 8 a G. Tel. M-3617. 
11042 26 mz. 
E N S E Ñ A N Z A S 
D R . 0 M E U O FREYRE 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles, ü i r o r -
Ciot, Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarlos, 
de documentos en Inglés. 
Oficinas: O'Reilly 114. altos. Telé-
fono 1Ú.-5679 
DOMINGO R O M E U Y J A I M E 
ABOGADO 
Admialstrador de blensa 
Hahsnfc. 86. tercer piso. 
Teléfono A-1311. 
de 2 p. m . a 6 p . t a . 
727* 27 M«o. 
ARQUITECTOS E I N C 2 N I E R 0 S 
A $0.50 metro. Se venden 54,812 me-
tros, 10 minutos del Luyanó, en la 
carretera adoquinada de Guiñes. K i - • , 
lómetro 9 1 2 . Hay luz eléctrica y te- ^ la Habana- San Lá2z5ar°z249 
léfono. Varias líneas de Guaguas y 
NECESITAN CKAUPELR&. APREN 
dan a chauffeurs. Empiece hoy. Se ga^ 
na mejor sueldo con menos trabajo qudi 
en ningún o^ro oficio. En la escuela de 
Mr. Kelly se les enseña a manejar y 
todo el mecanismo de automóviles mo-
dernos. En corto tiempo puede usted 
obtener el título y una buepa coloca-
ción. Venga o escriba por un libro de 
instrucción, mandando seis sellos de 2 
Escuela Automovilista y do 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
ARQUITECTO 
INGENIERO CIVIL 
Contrata y direcciones de obras, pla-
nos memoria descriptivas, presupues-
tos, mediciones y tasaciones de tierras. 
Invito a inspeccionar mis obras. Vir-
tudes 15S. altos. Teléfono A-8489. 
6747 23 Mío. 
G A B R I E L R 0 S E L L O 
ARQUITECTO 
T Coatratista de obras San Ignacio 
a.toa. Teléfono M-441.. 
r.34t Ü4 Mzo 
- I 
trenes cada hora. Chalet Glynn. San DE PASO P A R A NORTE A M E R I C A 
Francisco de Paula. Tel. I 8 5295. 
11031 6 ab. 
Grandes novedades para señoras. Doy 
clases do corte y móflelo desde lo más 
clásico a lo de más fantasía. Cortador 
i r 1 i n y modeliéta de las siguientes casas de 
Víbora. Vendo esquina Dnsa. Joan D. Ipar ís : Paquen. Bernard. Ducet y Agnca 
Zayas, $4.00. Solar lo mejor Sante! y ^ i t i m a m e n ^ f ^ « " n ^ c a s a ^ a r -
Catalina, siete parcelas, una cnadra Teléfono M-2191. 
los t ranvías . Santos Suárez $6.00. In-
forman Empedrado 4 1 , de 3 a 5. Te-
léfono A-5829. Arango. 
10998 29 mz. 
AVISO A LOS COMPRADORES 
Doctores . n Medicina y C i r u g í a 
P A R A L A S D A M A S 
leche, tiene certificado recién iioga- frente a linca Vedado Marianao. Tie 
da de España. Cruz del Padre núme- onA . r l • j a ^ » i « . 
ro 11. entre Cádiz y Santa Rosa. ; ue zuu metros raoncados de primera, En el crucero de Almendares. Gran 
5_Mz _ : cantería, ladrillos, techos de concreto negocio de oportunidad. Vendo nn !Te j«ono A-7822. 
ATENCION, SERVICIO A DOMICII.IO 
corte de melena en la Habana 60 cen-
taros, cortada y rizada 1.50, fuera d^ 
la Habana $1.00, Cortada y rilada S2,00. 
ENTRE 8 Y 10, NUME-
' ' .bfJJos. 4 cuartos, baño in-T ,e criados. La llave 
i « t ln,forman: San Lázaro, 
1 » Lealtad. 
25 Mzo. 
mt;.ElT. 27 Y A' v¥DlftDO; 
HaL10 de dos habitaciones. 
m S ! i con lu2' abun-
-mas servicios, precio mó-
Mz. 
N B E L M O N T É ; 
V I B O R A Y L U Y A N O 
'A PEQUERA CASI-
a. frente a la fábrica 
stnal. La llave e in-




1026 1 ab. 
d e B S * i t n d ° a , ^ ^ mosaicos de primera y 650 varas lote de terreno de 3,336 varas cua-
Se alquilan grandes habitaciones al- leche, tiene 23 días de haber dndo a i de terreno con entrada para automó- dradas de esquina, rodeado de m m -
1 • * t t t a e luz se le puede ver su nuio. Informan I \r 1 c-i r> n n n • . I . . . . . . , _ , 2 L . 
tas y bajas en Amarcrura 77 y 79. S9¡Factoría se-A. 1 viles. Vale .$10,000 y puede entre- des chalets, próximo al Conde Rive-
quicre mucha moralidad. | 11023- 2j Mz- | garse sólo de contado dos o tres mil ro v líneas de tranvías. Asómbrese, a 
d D e E c ^ n d C e ^ , 0 ^ e U c ^ i f ^ S a d t * d ¿ |Peí0? * rMto a P ' f 0 » » « hipoteca. $5.00 vara, siendo m valor de $10.00 
Sanidad. Tiene buena leche. So le pue- ruede verse a todas horas. La llave vara. Ur?e hacer negocio, por aosen-
S^rTado1 ^ n z ' I n t o r Z ^ s l n í r U e L « ^ Oficina'del Reparto en 9 y I Z t a r m e y aprovechar el cambio de mo-
1 y dueño F-5425. También se har ía neda. Informes directos. Pasaré a tra-
negocio por terreno abonando la dife- j tar. Llame a los Teléfonos A-0516 o 
renefa qne hubiere en efectivo o de-, M-1941. Pellicer. 
jándola reconocida sobre la casa. 11027 25 mz 
11001 27 mz 
23 Mz. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE ADQUIT.AN DOS HABITACIONES 
con o sin muebles a personas morales. 
Amistad 83 A, altos. 
11048 -ÍJ1155: I 
HABITACIONES GRANDES T ERES-
cas con o sin muebles. Se da comida | 
si se desea. Hay un amplio comedor, | 
tglófono, buen baño; es casa moderna. 
Mucha limpieza. Neptuno lófi, primer 
piso, entre Escobar y Gervasi-». 
11044__ W BMt. 
HABITACIONES Y DEPARTAMENTOS 
en la hermosa casa calle Tejadillo nú- \ 
mero 12. entre Agular y Cuba, se al-
quilan habitaciones amuebladas y sin | 
muebles y departamentos para oflcl- I 
1S1.1|2 
11016. Mz. 
V A R I O S 
MECANICO M A Q U I N I S T A 
ñas. 110J Lbrll. 
!*A CASA EN DA CA-
hi»'í Je.E£is del Monte, íes, sala, 
a y sus ser-
en L^mpa-
EN KMTPEDRADO 31, SE ADQtlDAN 
dos hermosas habitaciones sin mv 
con ventanas a la briso., propias 
personas de pioralidad. Informal 
gundo piso alto. Izquierda, 
11053 26 1 
Con veinte años de 1 
nios como primer mai 
personalmente loa tra 
y demáo anexos a 1 
ofrece" sin pretensión 
Hacendados; y los sei 
se les ofrece con conocimientos 
eos en 
AV7SO A DOS BODEGUEROS, DBS 
' ~ t ~ 1 1 ¡ vendo un solar d« esquina, frente a un 
üanga . Vendo dos caras de dos plan- paradero de mucho tránsito, mide 11 
ñor 20 y medio, propia oara fabricar 
tres casitas . í 1 • •» i ñor z'j y meoio. j)ropia 
tas, tabncacion .moderna, hierro, ce- m capa para bodega y 
DR. R. CASALS 
Inventor electricidad especial, para 
reumas, sordos, dolores, atrofias e hi -
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2667 Ind. 21 Mzo, 
D R . A B R A H A M P £ R £ Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Geñoras) 
Su Pb trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: do 2 a ú. Teléfo-
no A-9203. 
C22.<0 Ind. 21 S. 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de Z a 4, 
Aguiar. 11. Teléfono A-6488. 
" " E N R I Q U E L L U R I A • 
OBRAPIA 51 
Lunes, mlércolea y viernes de dos a 
clnoo. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónicas. Teléfono A-4364, 
Q Ind. 9 Mzo. 
mentó, 7x22 metros, pegada a Suárez ^ / " I T i 1 su du«Co. Belascoain 54 *« r aaa «r 1 1 1 laltos. A-0í)16. a $15,000. Vale el metro de terenoj 11027. 25 Mz. 
práctT fabricado de dos plantas a $98.00. v e d a d o : se v e n d e t e r r e n o - d e iales 
Hab ana 89. 
B0NITGS A L T O S 
Mzo. 
— 1 eos en fábricas de aguas minerales y Cn4r-_ C á r r r * * 
demás, pudiendo acompañarle dos h l - «JU"1" vacere» 
. jos para estos trabajos, con documen- 2629 4 d 2 3 
11 toa que justifiquen sus trabajos reali- _ 
- i zados y personas que los garanticen, * madra fabada J del Monto 
i puede dirigirse: Manantiales Uribe. De- A una Cuaara caizaaa J. D 
S E 
- 1 . 
5 2 2 fabricar, en 
ant o0" ,0 más alto 
efW3 .Suárez. con re-
cuor, 4 cuartos, servi-
^ J n a y servicio v 




C r i a d a s á e m a s o 
? m a n e i a i f o r a s ^ 
<r . * d 
SE SOLÍCITA UNA CRIADA DE MA 
1.7" ,1,- ' l'aseo. se da buen sueldo 
c entre 13 >• 14 k Í ' P'». oero hay que trabajar, 




líelas, 68. Teléfono i-s-oi<ü. Guana-1 Vendo bonita casa de sala, saleta, dos 
bacoa. 
1.0968 £5 Mzo. ^ 
CRIADO DESEA CODOCARSS KA 
hiendo servido en buenas casas de la 
Habana. Tiene recomendaciones, sabe 
planchar ropa de caballero. Teléfo-
no A-9146. 
11000. « Mz. 
SE" DESEA CODOCAR, UN HOMBRE 
mediana edad, para portero o cria-
de mano, tiene referencias de las 
casas donde trabajó. Tiene referencias. 
Informan: Teléfono A-9146. La Flori-
da, pregunten por Jesús, Egido 18. 
11036. 25 Mz. 
$2x50, enn amplia y fresca casa de 
madera doble forro, compuesta de por-
tal, sala, comedor, 4 cuartos, cocina y 
moderno cuarto de baño, pisos de mo-
Balorm. Arboles frutales y buen jardín, 
acera de la brisa, situada en la calle 
14 nflmero 176. entre 17 y 19. próxima 
al coléelo "La Tereslanas", se admite 
parte del Importe en hipoteca. Infor-
26.00. metro. 
1 Abril . 
cuartos, servicios, cocina, toda de azo 
tea y otra a una cuadra, cárro i?ual m ^ 0 ^ ¡a misma. Precio $ 
con n ie ta de comer en $5,500. Suá-
rez Cáceres. Habana 89. - i PARCELAS DE 6 X 2 7 METROS 
2629 4 d 23 Vendo parcelas de 6 por 27 metros en 
— — — — — — - — , ~ ~ r ~ r ~ ^ ^ '' Luyanó cerca a la Calzada a $1 .üOu. 
rSQTTNA EN ED CORAZON DE LA Se deja mitad en hipoteca. Deseo ha-
llaban?, sin contrato, precio d«« ocasión, i cer negocio pronto; necesito dinero. 
Este negocio tardará en hacerse el ; informa su dueño en Reforma 63 entre 
tiempo que se tarde en saber cuál es. i Pérez y Rodríguez 
Trabatiflo. Crespo S2, café, de 1 n 3 1 11051 
y de 8 a 9 noclie. No curiosos ni palv:-¡ • 
cheros. 
» SANTA-ANA C R I A D A DE MANOS, SE SOLICITA trts cuar-luna, joven y que seaa trabajar e n l a 
V tres cuadras ! calle 11 Xo. 144, entre J y K, \cdado, 
I Duen sueldo. - 0_ 
Mz. i 1104G W mz-
lygJL SEÑORITA AMERICANA, CON 
varios años de experiencia, desea co-
municarse con algana familia que bus-
que profesora o compañera de viaje pa-
ra Europa o los Estados Unidos. Ense-
ña Inglés y alemán. Diríjase a Mlss B. 
Jovellar '1¡7, 
11062 ?8 mz. 1 
11044 25 mz. 
OPORTUNIDAD. VENDO PROPIEDAD 
de esquina en .Tesó? del Montp 1.150 
metros, parte fabricado y renta 185 pe-
sos. Precio SI« 000. Informa Hr. R i w 
Monte y Angeles, café N'uevo Siglo, de 
ESQUINA 27 x 16 METROS 
V*ndo e«quina de 27x1 metros en Lu-
yanó cerca de la Calzada en S3.500. 
Se deja la mitad *>h hipoteca: deseo 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA "ROYAL'* ES LA 
MEJOR 
El planchar coa el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando coa 
una Roya!, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoii-
va por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J. RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez. 475. H r b t t s . 
TELEFONO M.3523 
30d-27 Feb 
DR. £ . P E R D O M O 
Connvltaa da 1 a 4. especialista en 
vUs urinarias, estrechez de la orina 
venéreo hldrocele, sífilis: su tratamten-
tfc por Inyecciones sin dolor. Jesús Ma» 
ría 3 3. de 1 a 4. Tolfíono A-176tf. 
D R . C. E. F I N L A Y 
Prfeaor de Oftalmología de la Urlver-
slda.: de la Habana, Aguacate, 27. altoa 
Telíferos A-4611, F-1778. Consultas de 
l ». .2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
V*G, 
DR. PEDRO M 0 N T A L V 0 
Medicina interna, especialmente Enfer-
medades del pecho, estómaso e Intesti-
nos. Consultas de 1 a 3. Concordia 112 
Teléfono M-1416. 
a>3" 16 ab. 
SE VENDE UN MOSTRADOR, UNA 
mesa de cortar y unos armatostes, se 
Dr . ENRIQUE CASTELLS 
Especíaltíta en Fiel > Btíllls del Ho». 
pltal Saint Donia de Faris. 
Cura pronti y radical de ot a i w m 
con t7 •'Snero del Dr Query". 
^ 4 ° ° tnitamlento ouratlTe ac i » 
•'Farallsi. general" de la1 "Ata«la" y 
V a * » * mAB «níermafla^ee paraíifüi-
CÜNSUDTA» (fS). de 10 a 12 m f 
' 6 p. m. ECOVOBIXCAS de 5 á f. 
70 Teéfono A-8225 
Ind. 
Dr . ENRIQUE SALADRIGAS 
fedrfttlco de Clínica Médica ae Ta 
U M v t i l d a d de la Habana, Medicina In 
terna. Especialmente afecciones de* d t 





dan muy baratos, se pueden ver a todas r-2, bajos. Teléfono A-13?4 s-tc 
horas en Pérez, número 15. esquina a l » t l A 1¿'!* f,!',3"79 
^ ¿la-io. 
DR. N . GOMEZ DE ROSAS 
' V .Pü^o^ Tu?l0.rft8 tbdommaJes r d í f \ i 'IflCn- etC-> enf"-a« ¿ a 4, o por conv^ntr, r , ^ 
19 Mzo. 
SE VENDE UN J l ECrO DE CUARTO 
naer pronto; hago negocio en el acto I color c^ba y una pianola eléctrica con 
ceslto dinaro. Su dueño. Reforma C3 ¡orquesta, propia para cine o cabaret 
tre Pérez y Rodríguez. jAmistad 83. A . altos. 
11050 * 11047 23 mz. 
Cirugía 
m . Empedrado, 31. Habana. r. 4 
P A G I N A VEINTISEIS M A R I O D E L A M A R I N A Marzo 23 de 1 9 2 4 
^ A N O XCI! 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X PAGES 
O V t V J A J U O DE LA QTTSWTA X>B 
DEPENDUTN-J ES 
Clrujía Oen«ral 
Corsultas: lunes, mlércolea y Tl5r,ie,"í 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre ¿ i 
y 28. Teléfono F-443». 
Dr . Manuel G o n z á l e z Alvarez 
CIXUJANO XiB LA 
A»OCIAOXOM DE S » ^ » » " " " 
GonFult*», de 2 a 4, lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 4&. altos. 
Telefono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta^ entre Calzada de JesOs del 
Munte y Felipe Poey. Villa Ada., Ví-
bora. Teléfono 1-2894., 
C64S0 ín(1- 15 ÍL 
DR. M A N U E L L O P E Z PRADES 
MEDICO-CntUJAlIO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y "/ño8' P ^ 3 ' 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la muJcr- Con-
sultas diarlas de 1 a 8. Gratis los Mar-
tes y Viernes. Lealtad 91 y 93. Telé-
fono A-0226. Habana. 
10081 15 Abrl1-
ANALISIS DE O R I N A 
fomnleto 2 pesos. Prado 62. esquina, a 
Co^n Labofatorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 15 ^ 
Dr. MIGUEL V1ETA 
HOMEOPATA 
Debilldaa sexual, estómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
DR. J . D I A G G 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Agulra, 73. 
De 8 a 4. 
D E J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y oldoa. Es-
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para nobres de 4 a 6. 
Monte, 386 .Teléfono M-2330.. 
D R . S Ü A R E Z 
Uspeclallsta en afecciones de GARQAN-
T j C NARIZ Y OIDOS ha reanudado la 
coasulta de 12 a 2.: Genios 13. Teléfono 
M-2783- 9» 
7028 28 Mzo. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
IíEECTBICIDAD UüDIGA. 
PIEL,. VENEREO, SIFIL.IS 
Curtición de la uretrltls por ios rayos 
Inf.a-rcjos. Tratamiento nuevo y efl-
raa. de la IMPOTENCIA. Consultas de 
1 a 4. Campanario. 38.. ^ a __ 
C2466 S0d-18 Mzo. 
D R . JORGE L . DEROGUES 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6, Te-
léfono A-3940. Aguila, 94. Teléfono I -
10584 18 Ab. 
D R . J . A . M A L B E R T I 
ENFERMEDADES NERVIOSA» X 
MENTALES 
Tratamiento especial de la neuraste-
nia, Epilepsia y estreñimiento atónico. 
Consultas Sanatorio Dr . Malbertl, de 9 
a 11. Máximo Gómez, antes Monte, 74, 
altos, de 2 a 4. Teléfono 1-1147, 1-1914, 
A-3988. 
10131 16 Mzo. 
DR, JUSTO V E R D U G O 
MEDICO OIBUJANO DE LA T A C * ! , -
TAS DE PARIS 
ESTOMAGO S XWTSSTIKO» 
Análisis del Jugo Gástrico 81 mere ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m . y do 1¿ a 
3 p. n Refugio, 1-B bajo». Teléfono 
A-»885. „ 
^574 i nd . 17 En 
F 0 U C L I N Í C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A . 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
ileriicinas gratis a los pobres. 
Les Itád 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de l a 10. Dr. David Cabarrocas. En-
fcvnieíiades de señoras, venéreas, piel 
y slfi 's Cirujta, inyeccionnes intrave-
nosac; para la sífilis (Neosalvarsan), 
reun.ai:smo, etc., aná^sls en general 
$-3.ü(< para la sífilis $4.00. Rayos X. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED, N ú m . 9 0 
Telétrno A-0S61. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de lí. noche. 
LOS POBRES G R A T I S 
Enfermedades dol estómago intesti-
nos, iiígado. Pancréaa, Corazón. Riñón 
y Pulmones! Enfermedades de señoras 
y niiios. de la piel, sangre, vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
mientu, afecciones nerviosag y menta-
les Entermsdades ce los Ojos, gargan-
ta, nariz y oídos,. Consultas extras 
$2.00. reconocimiento $3.00. Completo 
con aparatos $5.00. Tratamiento mo-
derri"» de las sífilis, blenoragia, tuber-
culosis, asma, d'abetes por las nuevas 
inyecciones, reumatismo, parálisis, neu-
rastenia, cáncer, úlceras y almorranas, 
. Inyecnones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X ultravio-
letas, raasages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia) análisis 
de crina (cmpleto $^^00), sangre, 
vconreo y reacción de Waserman), es-
putus. heces fecales y líquido cefalo-
raq'iídeo Curaciones, pagos semanales, 
(a plazos). 
DR. J . L Y O N 
De la Facultad de Par í s . Especialidad 
én ia. curación radical ê las hemorroi-
des s'n operación. Consultas: de 1 a 3 
p. in . diarias. Correa, esquina a San 
'ndaleclo. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15. M-1644 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Sana Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. x l640. Medicina interna. 
DR. A D O L F O REYES 
T.AMFABIZ-XiA, 74. TEXiEPOITO M-4252 
Ef* -mago e intestinos exclusivamen-
te. C'. ración de la úlcera estomacal y 
duci'c.nal sin operación por el sistema 
dt) los eminentes especialistas docto-
res Sappy y Jutte. Consulta de 8 a 10 
}i >r mañana y de 1 a 2 por la tarde 
y h o . í . . . convencionales. 
F09- 2 Ab. 
. Dr . GONZALO PEDROSO 
Clrujai.u del Hospital Municipal Freyre 
de AUdrade. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Cistos-
cop;a y cateterismo de kis uréteres. In-
yecc.ones de Neosalvarsan. Consultas 
ce iqpa 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en la calle de Cuba, número C9. 
D R . GONZALO A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116, entre Línea y 12. Vedado 
Teléfono P-4233. c ^u. 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
BKAiPoc Cirujano, cinco años de inter-
no ei. el Hospital "Calixto García" Me-
Jit.na General, especialmente enferme-
da'.es nerviosas y mentales, estómago 
e intes;tinos. Consultas $2.00 recono-
cim-ei.to* $0.00, de 3 a 5 dlariás en San 
L.izarj 40 > altos, esquina a San Fran-
CffcC-. Teléfono A-8391. 
Cl'<7 Ind. 4 En. 
DR. R I C A R D O A L B A D A L E J O 
feapnoiallOad enfermedades a«< pecbo 
J'-J eberculosis). Electricidad médica. 
Rayos X. tratamiento especial para la 
impciencia y reumatismo. Enfermeda-
drs vlau urinarias. Consultas de 1 a 6 
PraJ^ 62. esquena a Colón. Teléfono 
P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S G I R O S D E L E T R A S 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e i 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
CistoscopJa y Cateterismo de los uréte-
ras, f onsuitas de 3 a 6. Manrique 
10 A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C. Monte 374. Teléfono A-3545. 
Dr . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
GAl.GANTA, NARIZ Tf OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 13. Telófono 
M^S/2. M-3014. 
D R . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
|56. De 12 á 4, Teléfono A-4474. 
Dr . J o s é A . Fresno y Bast iony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a B. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf. F-4457. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes físicos, Raños Rusos, Tur-
cos, Luz, ¡sulfurosos, Piscina. Duchas 
Alternas, Masagors, Gimnasia, etc., etc., 
Rayos 3Í, Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación, Soplo Es-
tático. Corrientes Farádicas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de la República. (San Láza-
ro), 45. 
C2222 Ind. S Mzo. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 p-. m. Telf. F-2144 y A-1239. 
OBISPO, 55, ALTOS 
48252 20 Ab. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X. tratamiento especial i»ara la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des-vías urinarias. Consultas de 1 a 6. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1539 Ind. 15 Mzo. 
D R . CELIO R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hánlles de 2 
a 4 p . m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños, Cu-
ba. 23. altos. Teléfono M-2671. 
D R . J . B . R U I Z 
Dp los hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres. Examen dtl riñón por 
los Rayos X, Inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 105. Consultas de 12 a 3, 
C1947 31d-lo. 
Dr . JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Cr-sa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126 
altos, entre San Rafael y San José . 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
Dr . E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 1 a 2. La-
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465, 
D i . Augus to R e n t é 7 G. d é Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefs de los Servicios odontoióg.cos del 
Centro Gallego. Profeoor de la Univer-
sidad. Consultas de 4 a U a. m. 
Para los señores scclos dol Csatro 
f Gallego, do 3 a 6 p. m. dla/í hábiles. 
Habana 65. bajos. 
D R . R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina tn general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 Dct 
D r . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-5418. 
DOCTOR A N T O N I O CHICOY 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y MeMtales. Consultas diarlas 
de 1 a 5, excepto los sábados. Escobar 
númeno 166. Teléfono M-7237. 
DR. REGUEYRA 
Medirlna Interna en general; con espe-
cialidad en el artrltismo, reumatismo, 
piei (excema barros, úlceras) neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
trldria (acidez), colitis, jaquecas neu-
lalg.a? parálisis y demás enfermeda-
dtis nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratis a los pobres. .Escobar, 105, 
antiguo. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MBBZCO-CXBUJANO 
Fspecialista en enfermedades ae Ge-
fi-i'-a? y partos. Inyecciones Intraveno-
. sap. Consultas de 2 a 4. Aguacate, 15, 
f a l t ^ í . • 
8036 7 Ab. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirujía general, en-
fermedades de señoras y niños. 
iiéchcu de visita de la Quinta Co-
vadonga. 
iioras de consulta, de una y media a 
tr( & v media, todos los días. 
Sar Rafael, 113, altos. Teléfono H -
14;" Habana. -
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Cmsimas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos -3 pesos. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta Nariz y Oidos, (OJOS). Enfer-
raedades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y sífilis. 
Inyecciones Intravenosas para el Asma, 
Reuraaticmo y Tuberculosis. Obesidad. 
Partes Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Análisis en ge-
neral Rayos X, Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
DOCTORA A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobrgs, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C4505 ' Ind. 9 Jn. 
DR. A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seno-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus períodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc., y cirugíi en 
generál. Consultas gratis para pobres, 
do 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoaln y Oer-
vaslo, todos los días. Para avisos Telé-
fono A-8256. 
6245 18 ab. 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
y médico de visita de ia Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y eniermedades de seño-
ras. Martes, jueves y sábados de 3 a 6. 
Qbranla, 51. altos. Teléfono A-1364. 
D R . A . G. CASARIEGO 
Víis urinarias, enfermedades de seño-
ras > de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno. 125. Teléfono A-7840. 
C8C61 Ind. 13 ab. 
DOCTOR STINCER 
Cfttedrátloo de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonga", Cirujía general. 
De ?. a 4. San Miguel, 147. Tel-ifono 
A-6o29. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X. corrientes eléctricas y 
masajes análisis de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Clínico. Merced, número 90. Telé-
fono A-0861. 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades d<> París y Madrid. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7353. Domicilio: 4, número 205. Ve-
dado—Teléfono F-2236. 
D R . F . J . V E L E Z 
MABXSIi 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. (Consultas, $10.00) 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, 32, Poli-
clínica. Teléfono M-6233. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 Dbre. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de Morel y Zayas; 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por Luz, Víbora. Teléfono 1-1222. 
Más de treinta años de estudios sobro 
la curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes éxitos. Aparatos 
postizos y demás trabajos, por los me-
jores y más modernos adelantos. ^Ga-
rantía y honradez. 
10931 21 Ab. 
D R . O R O S M A N LOPEZ 
DENTISTA 
Catedrático (titular por oposición) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Se dedica exclusivamente a la profesión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos. Telé-
fono A-1887. 
8261 3 Abril . 
DR . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas d é consul-
ta; do 8 a. m . a 3 p. in . A los emplea-
do» del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al ca-
fé El Día. Teléfono M-6395. 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por lar Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca qu.' tengan por causa afecciones 
do las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 & 1! y de 12 a 6 p . ra. Monte. 149, 
altos. 
9542 14 Ab. 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
CXBUJANO BSNTISTA 
Especialidad enfermedades de ra» en-
cías Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes. Dentadu-
ras y Obturadores postizos. Consultas 
da i a 4 p. m . Se ceden horas fijas y 
especiales. Industria 138. esquina a San 
José altos de cine Lira.. 
7825 27 Mzo. 
OCULISTA 
A- C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oidos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás, 52. Teléfo-
no A-3637. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, número 100. Teléfono M-15<0. 
Habana'. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
Dr . FRANCISCO M a . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
LUIS E. REY 
QUIBOFEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajts. 
ORTOPEDISTAS 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar, 103, esquina a Amargura, 
«ace pagos por el cable, facilitan car-
trira i crédito y giran pagos por cable. 
bríT* i?1^3 a la corta y larga vista so-
r>^. as las capitales y ciudades Im-
c o v "í63 de los Estados Unidos. Méxl-
tvT.̂ ki Europa, así como sobre todos los 
pueoios de España. Dan cartas de cré-
Or£.oSobre New Yorjc. FilHdelf-la. New 
n o S r f t San Francisco. Londres, París, 
•namburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
tru9ídlep«mo? i5" nuestra bóveaa cons-
nos v la» ,tod°s 'os adelantos moder-
lores rio • altlullames para guardar va-
cina d n ^ i 3 interesados En esta c f -
deseen 03 todos 103 detallas que se 
N . GELATS Y C O M ? . 
BANQUEROS 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio , N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre «ew 
York, Londres, París y sobre todas as 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía da Seguros contra incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos e" cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, New York, Ne\y Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa así como sobre todos los 
pueblos. Royal. 
V APORES CORREOS DE LA COM-
PA5IIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos les informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consigna taro. 
AVISO 
a los señorv« pasajeros, tanto espa 
ño.'es como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
i e a o r Cónsul *e España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72. altot. Telf. A-7^00 
Junio 2 2 . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Sr. Arcediano 0 Acula r u 
' " ^ 1 , 
Habana j Diciembre • 
presentada a No, n„511 ^ 
do de Ntra sta T / 1 V ^ . 0 ! ? 
venimos en £-Wk ,Iglesla £ ¿ 2 * . 
decreto? u V c e d t ' ^ 
días de i n ^ g e n S * * * ^ ^ t t 
íicoétumbrada 7 ' ^ la {' »» 
- l a m e n t e l a ' d ^ ^ ^ f ^ 
Por mandato'de s T * £ 0 
V A P O R E S DE T R A V E S I A 
R O L I A N D - A M E R I C A L 1 N E 
Ha upevo y lajoso traa(atlántlco 
4 4 V O L E N O A M " 
(gemelo flol "VAonflau") 
i « tl .«2l tonelaijaa y dobl» hélice, aildrá, el 5 DE MATO, y el 
4 4 R Y N D A J V T ' 
OFICIOS. 82, (ALTOS) 
m L X r O H O M •-£63». 1C-6640 
c inr r 
AVABTASO 1617 
XABAJTA 
Alt. 12*. I t 
Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados do Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52. 
(altos). Teléfono M-1660. 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
VIENTRE PENDULO Y ABULTADO 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende' haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Par í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12'y 3 a 
5 p. te. 
"Empresa Naviera de Cok, S. A." 
8, BAK PSUBO. S^-ZUr*eei«s T » U r v ñ í t e m . t "amprenaTe", Apartado IWL 
A-5315—Informacióm CteneraL 
TCI CCAvnc A-4730—Depto. de Tráfico y PletM. 
I L L C r i m U d : A-6a36—Contaduría y PasajM. 
A-3066—Septo, da Compras y Al me 
h^m,.!.,, i, • K-5293,-Primar Espigón de Patda. 
A-5834.—Sogundo Ecplg6M da Pavía, 
a s L A c i o w s a l o s v a p o r a » q u a b s t a » a k a c a r g a b h b s t b 
• p ü b b t o 
COSTA NORTE 
^A«V^?0trx-rínFl!:HTO, TARAPA" saldrá el viernes 21 del actual, para NUEVI-TAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). ^ ux^vi 
Vapor "SANTIAGO DE CUBA", saldrá de este puerto el viernes 21 del 
actual, para TARAFA, GIBARA, (Holguín y Velasco), VITA, BAÑES ÑIPE 
P^nÍm^'a ^i^Tr»3^ •^es^on)' s^AOUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA; 
GUANIANAMO, (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buquí recibirá tíarga a flete corrido ea combinación con loa F C. 
o/Lt ^V9^? Cr?b,i <vIa Puerto Tarafa) para las estaciones elguleutes: MO-
S ? ? ^ 1 5 1 ^ -DE^IA. GEORGINA. VIOLETA VELASCO. LAGUNA LARGA. 
í ^ í l 1 ^ CUNAGUA. CAONAO, WOODJN, DONATO. J1QC1. JARONU H A S -
R ^ L C Í ^ L A U R I T A - BOMBILLO. SOLA. SENADO. NUSEZ. LUGAR ESO 
P t ^ I 0 £ 5 AV1LA SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. LA REDONDA, CEBA-
feíl^.f11^ CAROLINA SiLVEIRA, JUCARO. FLOÍUDA. LAS ALEGRIAS 
CESPEDES. LA QUINTA. PATRIA FALLA. JAGÜEY A L T CHAMBAS SAN 
RAFAEL. TABOR. VUMERO UNO 4QHAMONTB] DAi> 
^^.Vapor "RAPIDO'' saldrá el viernes 21 del actual, directo para BARA-
COA. GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA « a w a 
COSTA SUR 
«r, ^1, l !2í -^*„jat f t Puert0 t0<5« >o« ciernes, para los d© CIENFUEQOS. CA-
SILDA TUNAS DE ZAZA JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERC. CAMPECHUBLA. MEDIA LUNA 
RNSENAD.» DK MORA v SA.VTI*GO DE CUBA 
Vapor "CIENFUEGOS", saldrá el viernes 21 del actual, para los puertos 
arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Tapo? "ANTOMN DEL COX.LADO" 
Saldrá de este puerto los días 5. 16 y 26 de cada mes. a lae S o m 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. BERRACOS, PUERTO ESPEÍ 
RANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA (Minas de Matab«»*,re) RIO DEL 
MEDIO. DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y L A FK. 
<INEA DE CAIEARIEN 
Tapor " O J k X B A M Z S S 9 
Saldrá todos lo« sábados de esto puerto directo para CalbarJén. recibien-
do carga a flete corrida para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m del día de la salida 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viajes directos a Ouantánamo y Santiago de Cnba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 12 df> abril a las 
10 a. m. directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA PUERTO PLA-
TA (R. D), SAN JUAN. MATAGUEZ. AGUADILLA y PONCE. (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 19 a las 8 á. m. 
x k p o b t a n t b 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarques de drogas y ma-
terias inrianables, escriban claramente con tlntn roja en el conocimiento da 
embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO" De no hacerlo ast. serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car-
ga y al buque. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTÍQÜE Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES V 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ, 
Vapor correo francés "CUBA saldrá el A de Abril. "ESPaONE". saldrá el 18 de AbrlL 
"LAFAYETTF". saldrá el 4 de Mayo. 
"CUBA'', saldrá el 18 de Mayo. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
DR. f . A R A N G O Y DE L A LUZ 
KESxCZirA EN GBBBBAXk 
Director Especialista del Sanatorio P i -
rez vento. Guanabacoa. Veinte años de 
expír.encia como médicc en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
vlosua v mentales. Consultas de 12 a 
2. en st> domicilio 6 y 25. Vedado telé-
fono F-1882. 
T6?y ou Mzo., 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Log últimos 
proccdlmelntos científicos. Ccnsultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 331, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfcno F-1252. 
820» 25 Abril. 
Para CORUÑA. SANTANDER Y EL HAVRE. 
Vapor correo francés "LAFAYETTTE" saldrá sobre el 27 de Már 
Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor francés "CUBA", saldrá el 15 de Abril . \"ESPAGNK". saldrá el 28 de Abril. 
VLAFAYETTE" saldrá el 15 de Mayck 
'•'CÜBA". saldrá el 28 de Mayo. 
"ESPAGNE". saldrá el 15 de Junio. 
"FLANDRE", saldrá el 30 de Junio. 
"CUBA saldrá el 15 do Julio. 
Para CANARIAS, ESPAÑA y HAVRE 
Vapoy francés "DE LA SALLE" saldrá el 10 de Mayo „ "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
„ "DE LA SALLE saldrá el 10 de Julio. 
"CAROLINE". saldrá el 17 de Agosto 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA " P Á T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españole] 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 




M O N T S E R R A T 
í 






30 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública qoe sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
ZilMOGIOSOr 
T c L E s i r D r s A r F ^ ^ 
MARTES DE SAN ^ 
, 23. A las ^Te vNTOXlO 
de comunión general v ^ :r'rIia 
segundo martes. A la* „, ejertfcjoZ! 
lemne con acompañkmirn"^ ¿ 2 S 
ta y sermón, a intencifir! , de orn^ 
Amalia del Pino 6n d9 k S í 
107SS 
Parroquia de Ntra. 5 ^ ^ ^ 
El próximo domingo 2? » 
A las 9 misa solemne de ¿ t f P ' J Í S 
orquesta y voces. Predicarf VJist«>^ 
nuel García Bernal eaicará Mons. £ 
10699 ^ 
PARROQUIA D E f C A S S l r 






A las 5 y metbs. P- m. del Santísimo Ro^arfo Eierr¿?OS,<%; 
món. Reserva y P r o c e s é co^u1 > 
antita. on « Ji¿,, gen de la S  
Predicará el Rdo 
10671 P- José Vic.nte 
OFICIAL 
^ r 5 f 0 I 9 » t£l.eladJ?s y doble h«llc«. «1 2G DE MAYO, para los puertos di 
a r m \ r í £ 9OR.UÑf SANTANDER, PLYMOÜTH. (Inglaterra). BOuTüGí-a 
BU-Ii-MER (a 3 1|2 horas de París) y ROTTERDAM 
- Tlenen amplios y cómodos camaiotM con cainaa, baftoa y to l le t i : aguí 
aornente, fría y callente en todoa sus camarotes. 
Gran lujo, confort y esmerada limpieza en todos sus departamentos. Ma» 
omco servicio, hábilmente dirigido. Excnlente cocina francesa y español» 
comedor amplio para 300 cubiertos, en mesas Individuales para 2. 4 « v i 
personas. Berrido "» la curte". Para informes, dirigirse a: 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
Admite pasajeros 
incluso tabaco para 
y carga genernl, í ^ u * » 0 1 0 - s e c r e t a r i a de 
j - i * ' Públicas Negociado de Contal dichos DUertOK. ¡ i'iem.g. Hasta las 2 p m * 
Despacho de billetes: De 8 a 11 di 
la mañana v de I a 4 de la tarda 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con todak 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
c'e marzo de 1924, se redbirán 
g'iCxaac de Contabilidad v B ei 
cíe di- la antigua Maestíanz'aí n ¿ 3 
ciór. en Pliego cerrado .3/ra la „ 
al EóU-.do de un caballo 'na vpi., ni?*' 
ce enes dos arreos y dos bocados si 1 
vicio de: senor Secretario y eim 
P, opusiciones se abrirAn v \ ^vs ^ 
bllcamente. En dicho NegiciadoT ffÍ! 
c .uf.rar. impresos de proposiciñn ^ 
blanco j se darán infonnea - a m» 2 
st-licite. El material que se suba f jf 
encuei.tra en el garage de la Secrl̂ J? 
en e. edificio de la antigua Maesr^í!? 
Cuba y Chacón. Habanf. :>o de £ e ^ 
do 1924. 
C1T0S 
Pedro B. Cas 
Director Gi 
4d-25 Feb. 2d-2 
" C 0 M P A R I A D E L P A C i n C O " 
" M A L A R E A L INGLESA" 
El rápido trasatlántico 
1 
" O R O Y A " 
Ze 23.800 toneladas de desplazamlt-^íO 
Saldrá fijamente el día 26 de marzo 
admitiendo pasajeros Dará los puertos 
de; 
v I G 0 , C O R i m . SANTANDER 
U P A L L I C É - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Lr. tercera clase de este buque 
una cámara, acomodándose a los se-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento individual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los señores pasajeros do tercera cla-
se-
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de pasaje en tpdos los buques de 
est^ Compañía. 
SEPARE PIÍCNTO SU PASAJE DE 
TERCERA. COMODIDAD, ECONOMIA 
CONFORT, LIMPIEZA. RAPIDEZ Y 
SEGURIDAD. 
Gran ventaja en billetes de taa y 
vuelta, válidos por un año. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORCOMA", el 19 de Abril. 
Vapor "ORTEGA", el 7 de Mayo 
Vapor "ORITA", el 17 de Mayo.' 
Vapor "OROPESA", el 11 de Junio 
Vítpor "OROYA", el 25 de Junio. 
Vapor "ORiANA". el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA", el 23 de Julio. 
Vapor "ORTEGA *, el 6 de Agosto. 
Para COLON, puertos de 
P E R U j de C H I L E y 
por e l f e r roca r r i l Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ESSEQUIBO", el 31 de Marzo. 
Vapor "ORITA", el 6 de Abril 
Vapor "EBRO", el 28 de Abri l . ' 
Vapor "OROYA", el 11 óo Ma/o. 
Vapor "ESSEQUIBO", el 26 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA". el 8 de Jurtio 
\apor •'EBRO", el 23 de Junio " 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
atlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO" 
Jüervlck regular para carga y pasaje 
coa trasbordo en Colón a puertos ('e 
Colrmbia, Ecuador, Costa Rica Nicara-
gua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y C I A . 
Oficios. 3 0 . T e l é f o n o s : A- f i540 t 
A - 7 2 1 8 . 
SERMONES 
qu») se predicurán en ia Santa Iglesia 
Catedral durante el primer semestre 
de 192t 
Marzo 19.—festividad del Pa-
triarca S. José M . í . Sr. Leetoral. 
Marzo 23.—DcminicR Í1I de Cua* 
resma. M . I . St*. Penitenciario. 
Marzo 30.—Dominica IV de Cua-
reema. M . I . ü r Maestrescuela. 
Abr i l 6.—Hoaiínica do Pas ión . M . 
I . Sr. Arcediano.-
Abr i l 11.—Ntra. S n do los Do-
lorea. S i . Pi>rü. D . Juan J . Ro-
beres. 
A b r i l 11.—Jueves Santo (E l Man-
dato) M . I . Sr. Maestrescuela. 
Abr i l 1S.—V;erue3 Sanco (La So-
ledad), m: í Sr. Magistral. 
Abr i l 20.—Djcnlngo de Resunec-
ción. M . I . Sr Magt f l r a l . 
A b r i l 27—Doialnica " i n albis". M, 
I . Sr. D e á n . 
Mayo 18.—Dominica Tercera de 
mes. M . I . Sr. Arcediano. 
Mayo 19 .—Víspera de Ntra . Sra. 
de la Caridad. M . I . Sr. Leetoral. 
Mayo 2 0 — N t r a . Sra. de la Cari-
dad. Patrona do Cuba. M . I , Sr. 
Maestrescuela. 
Mayo 29.—La Ascensión del Se-
M . I . Sr. Penitenciario. 
Junio 3.—Pascua oo Pen tecos tés . 
. I . Sr. Lectora!. 
Junio 15—Domlnlc?. de la San-
tís ima Tr in idad . Sr. Pbro. D. Juan 
J . Roberes. 
Jnnlo 19.—Sanct. Corpus Cli ist l-
. I . Sr. Magistral . 
quince: y. C. «ueJraeScerP ai sadas podrán comparecer Comisionados para ser «i 
jado para la ta-sf^ mismos 
¿ualauier P r u , e b a f . ^ a d a P * * 
lerioridad a la lecha i«J 
tir el infornielllh,icaci6n dur»*" 
Y para su publ!cac' un pe r i -
co días consecutivos en reS€nte* 
esta capital exP.do e^Pd ^ 
Habana a diez y " y cua"*: 
mil novecientos^einte^ [o 
tejo. Procurador y 
pe 4.—Vale. •Martín»1' Guillermo Jaarw" 
Ante AbelU» 
St,joí muscular. cMasaje j » ^ . ^ 
la excesiva grasa, 
jando cutis terso, U 
lúfono 5667. 
t A i t 
man' 
c a s a s T p í s 
üor . 
M 
H A B A N A 
íiltJ0S rasa DarlinS-bajos. Lasa ^ 
ced ^ COVas habitaciones ell todas lab ^ altog< . 
informan en 
10975 
REyCr±iI.ICA DS CUBA.—SECEríT 
ría i.c Hacienda, Dirección üenéraii' 
la Lotería Nacional. Habana 10 de ití7 
zo 'Jo 1924, Convocatoria para eltL 
m'niütro de efectos de ferretería al S 
paiUnu.nto durante un año, que conST 
7...1J t i . lo. de Abril de 1924, hasŜ f 
•¿1 d^ Marzo de 1925. Ha¡ta las 
de la tarde del día 25 del actual 
nbir.'u: en esta Dirección General mi 
rrsiciones para el suministro de'eÍM.̂  
tos Je ferretería durante el tiemM 
ar i ib i expresado. Dichas proposIcloSl 
c1i-berán presentarse por triplicada • 
nheg-- cerrado con la cotización detm. 
os Los pliegos y condiciones de Ii 
=!ul¿.«ta podrán ser examinados en li 
Ofic.::i del Encargado del Material d. 
ta en los bajos del edificio de la'fl* 
ciondf.. José A. necio Betancourt fl 
corgi de del Material. 
•C229.> * 4d-ll 2d-23 Mn 
LICENCIADO GUILLERMO MARTI 
NEZ ANQUERA, Juez de Primír 
Instancia del Sur de esta Cindji 
de la Habana. 
Por el presente edicto se hace si-
ber: en los autos pnnnovidoa poi 
Ferri-jarril Cubana de Hershey y 
nuadus por The Hersliey Termíai) 
Kailroad. solicitando la expropiadín 
forzosa de una faja de terreno do últi 
ly nueve mil tresclenroí3 <'uatr'j i etfM 
' cuadrados, de una propiedad r ;> I 
situadil en el lugar conocido por Ma-
rimclena. Término Municipal de Re-
gla, l'artido Judicial de la Halpana; ) 
en dichos autos lie dispuesto se con-
j voque por el presente a The t'mls 
i Sugár Keí'ining Company," Don VtW 
W. Hasting, Don Eduardo Daumj I 
Martínez. Don Pedro Paz y Kegu y » 
Don Ilamiro Caballero así como a Bl 
personas interesadas por cualquier 0> 
tulo en la propiedad, posesión, atn-
ches, participación o servidumbre «' 
referido terreno que se trata de eí-
propiar' y a todos los que se crwj 
con algún interés en el asunto, oun» 
fin de liacerles saber: A.—Que han 
do nombrados Comisionados pan 
avalúo del mencionado terreno a 
Señores Antonio Fernández de usira 
Ingeniero, mayor de edad y vecino • 
la calle de Diez y Siete número ci<. 
to ochenta en el barrio del Veda». 
Juan Manuel Lagámasino V s~32 
natural de Remedios, mayor o» ¡̂JJ 
Ingeniero y vecino de la c*8*h0 a 
Veinte y uno número veinte y ^ ^ 
el Vedado; Mariano Lora y ^ 
natural de Baire. Oriente, majo. ^ 
edaxl Ingeniero Civil y vecino 
calle de Juan Delgado núm^o c ^ 
sesenta y ocho en la ¿¡ Ct 
Vasconcelos y Fraide nat.u^'..^0 1 
magüey, mayor de edad, citt 
vecino de la calle ^ueve "í,™* An** 
to setenta y tres; Don Arturo ^ 
v Gassó, natural de Ja HaDan*,^ ^ 
do edad. Ingeniero Civil .y .¡t 
la Finca "El Inglés", en ^ njito'. 
San Andrés, } } W a r ™ £ l i o P i * * » 
v D Isidro Recio Montejo. ^ ^ 
dor v vecino de Príncipe > "e l c»* 
cer 'Comisionado para J ^ L eeIl0s di* 
de no haber acuerdo entre 
da respecto a la ^ . ^ ¿ i d e ^ % 
Morales y Pedrosopf1 t̂U?ngenieio * 
baña, mayor de edad in|la ^ 
vi l , y vecino de Compos. dic^ 
38.^B.-Que se ha f'^d0 de 
Comisionados P * ™ J t i ? i e s el d'» v í 
chas operaciones per cíales doS * 
tiseis del corriente mes a s prr 
la tarde en l o s ^ . ^ i V a veintj¿. 
tenden expropiar. > e' g las 
nueve de este ProP'O ^ CorniS;̂  
de la mañana para que W ^ tl r 
dos den cuenta al J"paciones, c«2 
sultado de dichas W * ? * - , ' 
juzgado está ^uado e" ^ 





A N O x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 23 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
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ANTON 
A-36y 9903 23 mz 10J6 
H A B I T A C I O N E S 
bajos. 27 Hzo. 
-rrST^DOS P l . A N T A S I-eal-
C Reina y Salud, sali^ co-
STlSl. elUrf fn Tos bajos, tres ^ab i -
? Ío r c * * ^ balcón a la calle, todo 
aÍlfave bodega. Lealtad y Sa-
26 Mzo. 
- - modernos. 
Informan: Sr. Ragusa. Telefono F-1596. 
Precio 17o pesos 






fnnH^I ,? ra^No I!LT I,RIMERO Y ^ para aImacén, con escaparates y of i- Un chalet situado en una esquina de 
pundo p.sp de San Lázaro S62, con sa- dnas. Informan. AguUa. 221 . 
C 2372 15 d 14 
S E A L Q U I L A tu r P R I M E B P I S O EJT el Reparto- Batista, con jardín, portal 
Cerrada del Paseo, casi esquina a -Zan- - -
recibidor. 3 Cuartos, baño interca-
| lado comedor al fondo, cocina de gas, 
1 ^ 1 1 ° * servicloS de criados. Es d¿ 
construcción moderna. Alquiler 120 v 
^yjj .100 pesos. Informan en el Tel. M-6931 
A I T O S S E A L Q U I L A N K A O H I P I C A S C A S I -
tas acabadas de construir en la calle 
criados, ; Herrera número 25 entre Luco y Justi-
me- [ cia. Pasaje, entrando a la derecha con 
no ¡ dos habitaciones con su lavabo, cocina, 
servicio sanitario, instalación eléctrica. 
24 mx. i precio 20 pesos, dos raests londo o f la-
— dor. Informan en el mismo la encarda-
SE ALQUILA 0 SE VENDE 1 da1^1ííalec6n- M. Mto i , 2 Ab 
SE A L Q U I L A E2f L O X A S A L T O S E 
fraile, a nna cuadra del Convento de la Víbora una hermosa habitación a 
S__«L n _ _ , p «0 señora sola o matrimonio. Informes: anta Liara, calle C esquina a 12, en Teléfono 1-2786. 
9843 24 mx 
Bo- 10747 
^ . r M ' ¡ S S T J ^ ; « m e d o r . toe, c .ar tM) b a ñ . , ga- ^ ^ ^ t ^ ^ ' l ^ 
SE A L Q U I L A L A CASA 
Agustín Alvarez" N'o. 5 a 
LOS A L T O S A N T O N íel -Vufvo Frontón, con 'sal„. 
La llave en !a bo- •'af,bl^aclon^ y demás servicios. Infor-
ma Sr. Alvarez. Mercaderes 22. altos 
* S u ? n * matrimonio ^ n i ñ o ^ ^ 
ra- del 
se 
de Saja^í1'̂  




matrimonio sin ni-^^Tiñpi ía y 
r j í » « P ^ ^ ^ o l o s r O ' R e i l l y 42, altos 
^ ^ Í T n t r e A£ular y Habana. 
^ f f b i H t a d o de establecimiento, si-
en V i Tn calle de mucho t ránai to^en-«^Ten^nte Rey y Desamparados y V * * " O f i c i o s . Barato pero no ganga, 
ido B_" T «ral. Apartado, 11 goVan: Local. Ha-
24 Mzo. 
10:;64 28 Mzo. 29 Mzo 
<3e 11 a 1 2v de f -» ^ T m " - ^ ¡ T ^ T ^ I 8 1 ALQUILAN LAS TRES PLANTAS 
donde está la llav« Papel d,ce acabadas de construir de Lealtad, 183 
1(1772 "«i-ve. cada una tiene sala, comedor, -
a rÑA-HERMOSA SALA • " 4 ab. 
Entilada y una habí- SE ALQüTLA LA CASA BENJUBCEDA 
cuatro 
cuartos, baño intercalado, servicio de 
- ~.- ^ _ , c . criados. Todo a la moderna. Informes 
6, entre Marqués González y Onuendo a ^díí0hora en la misma. 
de construcción moderna, con sa 1 ̂  sa - I 100'8 23 Mzo. 
¡•los'. í n l o r S ' S . ^ A T v a ^ z ^ - 8 ^ P A N A A L M A C E N , S E A L Q U I -
No. 22. altos de 11 a 12 ' 
El papel dice dond© está 
10771 4'ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA f ^ V S U E L M O N T E , S E A L Q U I L A la 
casa calle 25, número n2. entre 4 y 6, 
porta], sala, comedor, 3 cuartos, baño 
intercalado, cuarto y baño de criado v 
cocina de gas. Informan en 2, número 
8, entre 9 y 11, Vedado. 
10680 25 Mzo. 
casa San Carlos, número 32, Loma Cha-
ple, jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, buen cuarto do bafio, cocina de 
gas. servicio de criado. Informan en la 
misma. Teléfono 1-4842. 
9955 25 Mzo. 
z. Mercaderes i 1*'. ió§ bajos de San Ignacio, 57, con 400 Vedado. ¡30 alquila, acabada de pín-
y de 5 a 6. nietrcs de superficie, en 130 pesos. In-1 . „ „ i _ J „ „ r 
la iiave. forman en Merced. 26 y teléfono M225. i ta r 7 arreglar la cómoda y fresca ca-
25 Mzo. 
ABRIENDO PASAJE SB CATOBCE 
casas rentando 200 pesos. las doy por 
' 100. todo alquilado. Informan: Taller 
| de maderas. Pérez Hermanos. Luyanó. 
s? calle 2 5 No. 398 entre 2 • 4. Tic- Teléfono 1-2143. 
9832 24 Mzo. q f n ^ T ? ^ ^ O?I ,AT?io i>EBNa C A S A ! i E ^ Q ^ I - A , P R O P I A P A R A A L M A - n* 5 hermosos cuartos sala saleta v fuatro r^nríoa25^H,^0n s ^ saleta, cén t í Tabacos. Despalillo o cosa aná-! ^ , nermosos cuanos, saia, saleta y AIlQUIIlA UHA Q ^ j g C A S A O E 
?lo La n/vP 1 0 ° ^ ^ J 0 1 0 «anlta- loga. Se alquila la hermosa casa da1 Salón de COHier, 2 Cuartos de baño , altos a dos cuadrfs d f l f linfa tiene 
de HosDltal rt?^fw,a Aa esquí- altos bajos situada en la Avenida d© 2 cnarfos criados V baño Nn ti*n* t e r ™ * * ' hal1' recibidor, sala, cuatro 
na ae «ospi ta l . El dueño en Guanaba-| la Independencia o Carlos I I I No. 223. ,4 enanos cnaaos y oano. HO tiene cuartog cuart0 de baño y demás servi-coa Martín ügarte 
1-8-5045. 
10703 Z ú ñ f o p r i m e r piso alto de j a ca-
U ¿ ñ Nicolás, 182, terminada de 
0 5>B , * | -„n»r« rnartn* , r ~ ^ " T " ' * Í > A A B L E C I M I E N SE A L Q U I L A O SE 
I h Á C t í , «J*» ,a,eta' . i - . ^ f ^ l o ^ ^ a 6 « tme t^3 fuPerfi^e en Cien- en el Ensanche de 
' ^ i J - ffiift esnlénd do báfio. In- ^efQ0S-,S9 e,ntr1e Gloria y Misión, cercaivaras cuadradas, pi 
^ y i r í i a r e en Plaza del Va d e ^ J e r m I n a l -
16 y 1|2. Teléfono I Inforrses en Cario» I I I No. 22. Rlvas. 1 earaffC. Llave al lado. 
Tel. M-9003. I 6 m-T/tn A\ 27 m i . 9687 23 m2. 10740-41 26 mz. 
cios. Informan en la misma. Teléfono 
1-3229. Otero. 
10149 23 Mzo. 
í ^ l ? / 20, sombrerería, a todas ho-
Andrés González. 
ra*. 
10793 25 mz 
" - ^ m r A L A CASA E S P E R A N Z A , 
^ ^ f a de fabtlcar. los altos 6¿ 
CLos bajos 55. Hay también un 
nto independiente con cocina 
5 Ab 
10S22 
l E S d o n 
je alquilan uno$ altos de esqui-
„ muy frescos, para of ic ina , f a -
¿ l a sin n iños , o t ra m á s peqoe-
¡i en el entresnelo, precios r a -
jonables. O'ReiDy 9 1|2, esquina 
a Coba. Becrs & Co. Agentes . 
4 d 23. 
Z 7 r * B J ¡ CEDE UNA NAVE CON nn 
Enu-ato de tres años, propia para 
SüQuler industria. Informan en Aram-
JSro y San Miguel, ferretería "El Mar-
ttllo" Teléfono A-4708. Pregunten por 
6«rardo. 
10819 29 Mzo. 
1 2d-23 MM 
? m i \ \ m 
ez de Primer 
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natural de ^ 
1 Arquitecto / 
¿ número c-" 
Arturo Anup 
Habana, m1? 
11 .y v * X i ¡ 
en la c .¡¡ti/' 
•El Nar*°iL» 
titejo. 
1U¿ -en «1 
'tre ello» g 
Sn, al sr. ^ 
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Ingenie» 
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n durante, 
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^ d f ^ í 
seo.* itf. 
Se alquila la casa Leal tad , 1 2 5 , 
bajo», compuesta de sala, saleta, 
trei cuartos, comedor y c L m á s 
tenicios. In forman en " L a F i lo -
lofíi." 
10M' 4 i m« 
AlQfILO HERMOSOS AI.TOS DE JE-
m del Monte, 258, con sala, saleta, 5 
«•artos, baños, serv eioa dobles, terra-
nt, etc., acabados de pintar y arre-
llar, Llav» en los bajos, peletería. A-
)83S 27 Mzo. 
PABA ESTABLECIMIENTO, INDTXStrla 
Wft, salón con columnas y puertas me-
tálicas, p'so cemento, servicios, recién 
fabricada, 230 metros. Acosta, 83. La 
.llave en el 85. 
10849 24 Mzo. 
i ^ ^ f í ^ - ^ f " f 1 _ES,RABI,EC™LFLIR SE A L Q U I L A O SE V E N D E A L M A C K N V E D A D O . A L Q U I L O MAGNIFICA CA- CALLE 5a., ENTBB VISTA AXBGBB 
la Habana con 965 I sa, 5 cuartos grandes, con baflo los al- y Acosta, en lo más alto de la Víbora, a 
so de cemento, techo tos.; los bajos, sala, saleta, comedor y ' metros del Paradero, se alquila una 
dcñiás servicios, portal y jardín al fren- c^a de nueva construcción, con todas 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y V E N T I -
lados altos en la calle Dos, Guasaba-
coa, 49, a dos cuadras de la Calzada de 
L.uyan6, con sala, saleta y gran terraza 
y 3 hermosas habitaciones y comedor, 
servicios dobles y modernos y cuarto en 
la azotea para criados. Informan en los 
bajos de la misma. Teléfuno 1-7998. 
10862 29 Mzo. 
S E A L Q U I L A UNA CASA A M P L I - í cen 
baño Intercalado en la Ampliación del 
Reparto Almendares. Calle 12, entre 
9 y 10. Informan en la misma. 
9853 23 Mzo. 
E N L O M A L L A V E ^ J A L L E LOMA, 
próxima al Hipódromo se alquila una 
gran casa de esquina con mucho terre-
no, tiene jardín, portal, -;aia, hall, co-
medor, gabinete, 3 habítaoicnes, cocina 
y pantry, garage, dos habitaciones y 
bafio para criados 100 pesos. También 
se alquila al lado una gran casa con 
todas comodidades con 4 habitaciones, 
sala, gabinete, garage, dos cuartos y 
servicios de criados en 85 pesos. Las 
llaves e informes: Loma, número 85. 
G. Mauriz. Teléfono 1-7231 o en 
Agular 100. Teléfono A-6443, de 10 a 11 
y de 3 a 4. 
9834 24 Mzo. 
S B A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 
Sierra, calle 8 y 3a., muy cerca del 
tranvía, con bastante vecindario, a la 
brisa y acabada de fabricar, casas a 
$25, 40 y 70 pesos, también hay un gran 
local para establecimiento, razón en las 
mismas. 
10416 28 M»o. 
BúS-N R E T I R O : S E A L Q U I L A O S E 
vertíe: Chalet "Villa Pilar", Avenida de 
Crnunbla. esquina a Steinhart. La ¡la-
ye OH frente. Calzada número 27. In-
forme ii en Neptuno 185-A, bajos. 
S8'4 23 Mzo. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
luz a señoras solas, se cambian refe-
rencias. Salud, número 87. 
10522 U Mzo.^ 
A P A R T A M E N T O L U J O S O Y B A R A T O 
para familia corta y de gusto, con todas 
lase omodidades independientes, baño 
con bidel en salón, terraza sublime, co-
cina de gas, pegado a Muralla Infor-
mad: Mercaderea, 27 de 10 a 11 y me-
dia a. m. 
10506 24 Mzo 
SE A L Q U I L A " H A B I T A C I O N E S E3f 
Fernandina 43 entre Monte y Cádiz. 
Informan en la misma. 
10272 23 mz. 
CASA B Ü F F A L 0 
¡Zulueta 32 entre Pasaje y Parque Cen-
k r a l . La mejor para familias También 
t los altos de Payret por Zulueta Véa-
las, su situación y precios. 
7611 29 mz. 
" B I A R R 1 T Z " 
10774 30 mz 
SE A L Q U I L A G R A N L O C A L D E 
quina solo para bodega. Tiene 
barriada. Informan Sitios y Escobar 
bodega. 
10760 
stalación para luz eléc-
trica, servicio sanitario y viga de ace-
_ 1 I re con diferencial a todo largo. Infor-
^s- 'man: Union Comercial de Cuba. Mer-
gran | cartpres ^o . 14, Habana. 
10259 24 mx. 
23 
?TE AínQ0UII,A ^ CASA SAN L A Z A R O 
No. 108 entre Crespo y Aguila, con 
sala, comedor cuatro cuartos, buen ba-
ño, etc La llave e Informes en* el nú-
mero 110. 
10731 
te. Once 105 entre L y M 
2 a 4. 
10609 
Informes de 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Inquisidor, número 31, propio para al-
macén, llave e Informes en el 33. 
10199 , 27 Mzo. 
28 mz. 
SE A L Q U I L A 
La mejor esquina que tiene la Haba-
las comodidades, tiene 8 habitaciones, 
dos para criados, baño intercalado, dos 
servicios para criados, garage, jardín, 
portal y un gran patio con alguna ar-
O Y 19, V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S boleda. Su alquiler muy moderado. Es 
hermosos altos de esta csrsa, con sala, • como un Sanatorio. Informan al lado, 
comedor, dos baños, seis habitaciones y i Villa Prat. o Teléfono 1-2890. 
dos más en la azotea. La llave en los | 10514 27 Mzo. 
bajos y más informes: Teléfono F-1385 
10350 2« Mzo. 
V A R I O S 
Deseo tomar alquilada en el Vedado, | teléfono"M-SZS" 
casa moderna y cómoda, con seis ha-1 10540 
LUJOSA CASA AMUEBLADA. SB al-
quila una lujosa casa amueblada, rodea-
da de jardines. Para informes diríjanse 
23 Mzo. 
, ^TA1>' E S Q U I N A A N E P T U N O , sa 
mes. Calzada del Cerro, 604. pesos. 10724 26 Mzo 27 mz. 
bitacione, y dos baño» se prefiere ™ 0 d ^ 8 = a ^ a ^ A 0 « ^ 
"~0 bien. Dirigirse: Ho- mosos altos Ave. de Chaple, 6. Infor-
n H n M ^ V 0- SB ^ Q ^ A E L PISO 
principal. 4 cuartos, sala, saleta y ser-
vicios, construcción moderna. Llave e 
,««T0eB en la bodega de al lado 10628 23 mz. 
S E ALQUILA LA PLANTA BAJa. jyB 
, San Isidro, número 73, propia para es-
; tablecimiento. Informan en café de 
{ esquina a Picota. 
J 10199 27 Mzo. 
W . t í Q ^ A o 1 * P I A N T A B A J A D E i S E A L Q U I L A E L P I S O P R I M E R ) D B 
estrena b i y San Nicolás, con 256 me- Inquisidor, número 31, con seis habí-tros cuadrados, para comercio o para! taciones y demás servlc.oa. Informan 
garage, pues en toda su capacidad sólo en el 33. 
tiene dos columnas. Se da contrato; es 10199 
t ^ r s ^ L . 1 5 ™ 1 0 '150- PUEDE ^ A S B A L Q U I L A 
10615 24 mz I preparada 
27 Mzo. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O i z -
quierda de la casa Campanario, 133 
compuesto de sala, recibdor, cuatro 
cuartos, comedor al fondo, cocina do-
ble seivicios y cuarto de órlalos 
1Clt;6' 29 Mzo 
U N A C A S A E S Q U I N A 
para industria o almacén, 
precio de situación. Antón Recio y 
Puerta Cerrada. Informan: San Rafael, 
Aúmero 1, La Esmeralda. 
10116 25 Mzo. 
Departamento 205. 
25 mz 
man *»n los bajos. 
10336 Teléfono I -
¡828. 
2 Ab. 
VEDADO. PARCELA D B 7x36 MTS., 
calle 6 casi esquina a 25 $27.50. Be-
lascoaln 61. Tel. M-3424. 
10267 27 mx. 
V E D A D O . SE A L Q I I L A U N A H E R -
mosa casa de dos pisos en la calle J. 
entra Línea y 15. Ocho habitaciones de 
familia y epatro de criados, garage pa-
ra tres máquinas. El dueño en la casa 
de al l^clo, esquina a Linea. 
10246 1 ab. 
S E A L Q U I L A P I Y M A R G A L L , 88, 
(antes Obispo), dos plantas para esta-
blecimiento. Dr. Lazo. Agular, 38, dé 
2 a 4. 
10126 25 Mzo. B E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L a® ,1a casa San Lázaro 382, entre Venus 1 
í í ^ 1lave-®n e1 tercer piso. ¡ S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O N -
Depart. 311. I desa 5, tntre Campanario y Manrique: 
23 mz. • sala,, comedor, cuatro habitaciones, ba-
S E A L Q U I L A L A CASA oniTTwnft" ' ño" oañadera, cocina, etc. Precio se 
Habana 86. 
OQUENDO 
114, esquina Desagüe, tiene tres cuar- I tent^ pesos 
tos, sala, comedor y patio y servicio 1 
sanitario, de cielo raso, :enta 50 pesos 
La llave en la bodega de la esquina. ' 
Informan: Sitios, 42. 
10398 26 Mzo. 
Informes: A. esquina Quin-
ta. Marurl. Vedado. 
10580 84 Mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R A D O 
número 16. Puede verse a todas horas. 
Informes: Campanario, 104, de 6 a 7 p. 
10349 86 Mzo. Se alquila el piso principal de la casa 
«calle Oquendo No. 23 entre San Ra- a 
lael y aan Miguel. Se Compone de ta sita en Clavel número 13, compuesta 
cala w»f\Vi\Atxf i r J A ^ sala- saleta, cuatro liabi taciones, bá-
sala, reciDIUOr, comedor al rondo, 4 ño intercalado, doble servicio, comedor 
habitaciones, baño intercalado. coci-:al f°ftndo' PatioT y V^spatio. Precio úni-
L T• v"i"""» **r* i co 70 pesos. La llave tn la bodega de 
na de gas, habitación y Servicio nara ^"d01"0- Informan: Obrapla, número 69. 
•„ i . t r . . n ' , . X i Telefono A-8570. 
criados. Informa M . Rodríguez. Riela 10194 




S E A L Q U I L A N A L T O S P I N L A Y 118, 
A, sala, recibidor, tres cuartos, baño In-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
servicio para criada, recién pintada, se-
tenta pesos. Llave botica. Informan: 
Mercaderes, 27. 
10504 24 Mzo. 
S E A L Q U I L A U N A B A R B L R I A U N A 
caí?i*cerlH, una nave de -l» por M , Teié-
fcttiQ I-óliiJ. José González. 
eí>>5 7 A t r i l . 
ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
íro, 328, de sala, saleta, 3 cuartos 
cuarto criados en 90 pesos. Llave bo-
" f i - Informen en F-2482. 
1̂0853 25 Mzo. 
11 ALQUILA EL PISO ALTO DB L A 
**a Mamas, 5, entre Luz y Acosta, 
"ompuestos ilf- fíala, comedor. 4 cuartos 
^ • i servicios. Precio 75 pesos. La EN EL BARRIO COMERCIAL, JESUS 
*e en el bajo do la misma. Su dueño ' María, número 10, se alquila un esplén-
Llnea, esquina M altos TTeléfono 1 dido local con 300 metros. Informarán: 
4496. 
10864 
OFICIOS 9 0 
A partir del primero del próximo Abr i l 
se alquila la casa Oficios 90 que has-
ta la fecha ocupó la Compañía Tras-
atlántica Francesa. Para informes, 
Se alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y Desagüe, juntas o se-
paradas, en ventajosas condiciones, condiciones y precio, dirigirse a Ma 
Info íman: Arbol Seco y Peñalver, La uu0eI Muño2- Oficios 88' baj0«-
. . . 99̂ 2 30 mi . 
Vinatera. 
V E D A D O , 15, E S Q U I N A E , D E DOS 
pisos, sala, comedor, baño, cocina, cuar-
to y servicio criados, alto, cuatro cuar-
tos y hall. Llave al ládo. Teléfono F-
1960. 
9937 23 Mso. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y fres-
cos altos Jesús del Monte, 543, sala, 
saleta, cinco habitaciones, cuarto de ba-
ño, servicio de criados y cocina de gas. 
La llave en los bajos. 
10960 1 Mzo. 
SE ALQUILA LA HERMOSA O ABA 
calle de Flore», núhiero 76, comouesta 
de portal, sala, saleta, 4 grandes habi-
taciones, comedor, baño, servicio de 
criados, garage, patio y demás comodi-
dades. La llave en la bodega e infor-
ma su dueño: 10 de Octubre 607 y me-
dio. Teléfonos 1-2694 y A-3442. 
10348 24 Mzo. 
S E C E D E UN' P E Q I E^O L O C A L CON 
armatostes y contrato propio para cual 
quier giro. Precio $200.00. Informan: 
Aguila y San Miguel, Carnicería. 
10880 ^5 mz. 
P A R A P E R S O N A Q U F CONOZCA E L 
negocio, se alquila en Vueltas, provin-
cia dé Santa Clara, una magnifica casa 
propia para hotel, situada en lo mejor 
y más céntrico del pueblo: tiene hermo-
sas habitaciones con agua corriente, 
magníficos cuartos de baño con agua 
fría y caliente; en el pueblo no existe 
hotel alguno. Informarán en la calle 
Agrámente No. 1. 
9904 25 mz. 
SE ALQUILA LA CASA SAN BENIO-
no No. 82 moderno; se compone de por-
tal, sala, galería de persianas, cuatro 
habitaciones, comedor, baño intercala-
do, servicios de criados, patio y tras 
Vatio y entrada independiente; para 
más informes llamo al Tel. 1-1469. 
_10749 23 mz. 
VIBORA. SB ALQUILA LA CASA*"DE 
Lawton, número 80, con portal, sala, 
saleta, cuatrp habitaciones y todos los 
demás servicioa. Admito fiador. Te-
léfono 1-1448. 
10656 4 Ab. 
J O S E F I N A 31. V I B O R A , P R B C I O S A 
casa; sala, recibidor, cuatro cuartos ba-
jos, dos baños para familia, comedor, 
pantry, cocina, garage, dos cuartos al-
tos con todos sus servicios, jardín, te-
léfono, gas, calentador, alcantarillado y 
luz eléctrica. Llaves e informes: La-
gueruela, 39. Teléfono 1-2294. 
10688 28 Mzo. 
SE ALQUILA HERMOSA Y FRESCA 
Loma del Mazo.t José A. Saco entre! ^ s ^ ^ 
OTar r i l l y Avenida de Acosta. Se a l - l r r i l l y Patrocinio, portal, sala, saleta, 
.. i i - . . • cuatro habitaciones, cuarto do baño, 
quila un chalecito nugvo, para matri-
monio de gusto. 
10943 25 mz. 
Pase usted el verano en " E l Sardi-
n e r o " , Santander, E s p a ñ a 
Para pasar un verano fresco al-
quilo "Villa Rita" extensión 3965 
mearos cuadrados, situada en ia 
plaza del Gran Casino, frente al 
mar y Avenida de Santo Mauro. 
Es de lo mejor que hay en El 
Sardinero, lugar de veraneo elegan-
te y playa Real. 
La casa tiene sótano, planta ba-
la y alta y otra sobre ellas para 
la servidumbre. 
Está amueblada con muebles de 
estilo, sin estrenar y t i íne: 
Comedor, despacho, salón, seis 
habitaciones, cuatro más para 
criados, gran baño, cocina, hall, 
amplios miradores y servicios sa-
nitarios modernos, (rarage, cuadra 
y vivienda del hortelano en edifi-
cio independiente. 
Lavadero cubierto. 
Hermoso parque con pinar an-' 
tiguo y jardín moderno. 
Se arrienda por la temporada de 
verano en 1,500 pesos moneda ame-
ricana. 
También se vende con los mue-
bles y libre de gravámenes en 
|35,00O moneda americana] 
Informan en Habana, 104, al-
tos.' Tel. A-6013. 
10231 27 Mzo. 
i Gran casa ae huéspedes. Hab taciones 
' desde 25 30 y 40 pesos por persona. ln-
! cluso comida y demás servicios Baños 
i con ducha fría y 2aiíenrc Se admiten 
abonados ai comedor a St yesos men-
1 suales en adelante. Trato inmejorable, 
i eficiente servicio y rlgurofa re^ralldad 
\ Se exigen referencias. Ibaus^TUk 124 
I sitos. 
; tuar t i to económico, al lado del baño» 
solicita caballero serio, estable, es 
I casa algo céntrica. Escriban a Apa? 
tado 1192. 
9640 23 mz 
H O m " L O Ü V R E " 
Consulado y San Rafael. Tel. A-455S. 
Amplias habitaciones y apartamentos 
Icón bafto privado. Espléndida comida. 
| Precios especiales a personas estables, 
j 9554 27 ms. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
| Reformada esta casa con servidos sa-
ri .tari o 3 en todas las habitaciones y 
{ v:v.a a la calle, propias para familias. 
I elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida Teléfono A* 
3299. 
COMPOSTELA Y OBRAPIA 
Entrada por Compostexa, 65 
HOTELES 
"BRAJIA" Y "EL CRISOL" 
Las mejores casas para lamillas, tfr 
das las habitaciones y departamento? 
' o n servicio sanitario, las más oara-
tas, frescas y cómodas, las en qo4 
mejor se come. Teléfono A-6787 Ani-
mas 58. Teléfono A-41S8. Lealtad 
102 
C U A R T O S E N J E S U S D E L M O N T E . 
Pintados al oleo, con buenos servicios 
sanitarios y luz eléctrica a $9.00, pro-
pios para conductores y motoristas. 
San Luis, entre Colina y Trespalados. 
"Vil la Jaya". 
10958 * 1 Ab. 
C A L Z A D A D E LA VIBORA 650, POR 
Josefina, se alquila una casa con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos y de-
más servicios. La llave en el café La 
Alegría. Su dueño: Cerro, 438-B. Te-
léfono M-9306.' 
10935 1 Ab. 
cocina y cuarto alto para criados, ren-
ta 65 pesos mensuales, toda decorada. 
Informes: Gancedo Toca C. Concha, 8. 
Teléfono 1-1019. 
10696 30 Mzo. 
S E ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
acabada de fabricar, tiene garage y 
todos sus servicios. Calle de J. A. Cor-
tina y O'Farrill . Infortnan y la llave 
en la bodega de la esquina. 
10198 26 Mzo. 
10528 27 Mzo. 
V E D A D O 
_ 26 Mzo. 
fJ!¡LA1'<l!!;ni,A K S O A M U E B L A D O A 
confort compuesto de dos cuartos, 
comedor, cocina y bafto en el Ma-
• infirman: Cuban Burean de In-
acion Manzana de Gómez, por Nep-
M-6156. 
10863 26 Mzo. 
VIRTUDES, 115 , BAJOS 
«» lqa ¡U esta casa compuesta de 
^ á n con su c a n é e l a , sala espa-
aow de m á r m o l , rec ibidor , tres 
Pandes coartos, comedor, cocina, 
blDo y nn patio espacioso. La 11a-
* «» los altos. Precio, $ 9 0 . 0 0 . 
***** informes, de 3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES 
DE L A H A B A N A 
CDí>a, 16, bajos, derecha. 
Te lé fono A - 4 8 8 5 . 
4d-22 
Inquisidro, número 28. 
10587 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
señora sola en Quince pesos en casa 
particular, altos. Gertrudis, 92, altos. 
10938 26 Mzo. 
27 Mze. 
MALECON 316, SE ALQUILAN Mo-
dernos bajos sala, antesala, tres dor-
mitorios, baño Intercalado, saleta, ser-
vicio criados, dos patios. Precio 1,30 
Sesos. La llave en el 317. Informan: an Lázáro, 226. 
10499 23 Mzo. 
Se alquilan tres naves en Peñalver, 
Arbol Seco y Ferrocarril de Maria-
nao, con chacho. Informan en las 
mismas. 
10528 27 mz 
S B A L Q U I L A UNA CASA E N A G U A 
Dulce y Flores, bajos, con tres habita-
ciones, cuarto de baño, sala y comedor. 
Informqn Tel. A-4071 o en la Fábrica 
de Escobas al lado J. del Monte. 
10889 20 mz. 
Paradero de la Víbora. En la Calza-
da No. 618 A, se alquila un hermoso 
S E A L Q U I L A E N 35 P E S O S U N P I S O ^ ¿ reciente fabricación con cua-
mteiror en 21. número ¿44, entre Hi y i » • • < 
F . Vedado, tiene sala, comedor, dos tro cuartos y demás servicios. Infor-
cuartoi y demás servicios. Puede ver-
se. Pregunten al fondo de la misma 
por Bernabé. 
10949 , 28 Mzo. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L B C I -
miento la casa de 12 y 28, está al ter-
minarse, propia para fonda, café, ac-
cesorios, mueblería, marmolería etc., 
eto Informan en la misma fábrica al 
lado o al F-2482. 
10853 25 Mzo. 
SB AbQl ' ILA UNA CASA MODERNA 
compuesta de portal, sala, saleta, 3 ha-
bitaciones, cuarto de baño a la moder-
na. Municipio y Reforma. Informan Fi-
guras 68. Carnicería. 
10623 23 mz. 
EN ARROYO NARANJO S B ALQUILA 
la bonita y cómoda Casa-Quinta situa-
da en la calle Luz esquina Soto, ro-
deada de un espléndido jardín. Se en-
cuentra amueblada. Tiene garage, luz 
eléctrica, teléfono y buena y abundante 
agua. Informarán: Banco Nacional, 306. 
Tel. A-1051 o F-5694. 
10791 SI Mzo. 
SE ALQUILA, PAMPLONA 14, SALA Y 
tres cuartos, la tercera del Pasaje nue-
va, para un matrimonio. La llave en 
la carnicería. Informan: Sol, 59. 
10785 24 Mzo. 
C E R R O 
Finca de Recreo. Se alquila hermosa 
casa de vivienda de la Finca Prima-
vera, situada en el Wajay, con jardi-
nes y arboleda. Informan Banco Ga-
llego, Prado y San José. Se admiten 
proposiciones de compra de la finca. 
29 tnz. 
" E L O R I E N T A L 
Teniente Rey y Zulueta. t*« alquilan 
habitaciones amuebladas, ampilaa y có-
modas con vista a la calle A preo>o* 
razonables. 
S E ALQUILA E N CASA PARTICULAR 
una espléndida habitación, tiene lavado 
de agua corriente han de ser personas 
de moralidad. Villegas, 90, altos. 
9815 23 Mzo. 
HABITACIONES 
H A B A N A 
man en OTar r i l l No. 13. La llave e n ¡ 8 B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S BA-
c! café El Cisne. 
10851 26 mz. 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E Mo-
ralidad y de gusto. El segundo piso de 
la elegante casa. Avenida de la Repú-
blica 313, esquina a Espada. Informan 
en el café Vista Alegre. Combarro. Te-
léfono A-6297. 
10552 29 Mzo. 
dor, 5 cuartos y servicios en $80.00. 
t a l l e Diez entre 17 y 19, Vedado, se- También los de Jesús del Monte 287 
gundo piso acabado de fabricar, con c<>n «a'8, comedor, 4 cuartos y servi-
4 cuartos, baño intercalado, cocina do ¡«o» «« $70.00, ambas casas acabadas 
gas entrada independiente de criados. ^ P^tar. La llave en la ferretería. 
La 'llave en la bodega de 17. Informes Informes en Compostela 107, almacén 
de papel. 
10915 
jos del chalet de Cepero, 6 y Santo To 
más, (Cerro), a una cuadra de los tran-
vías, compuestos de sala, saleta, come-
. . i • | dor, cuatro cuartos, baño, cocina, dos 
ae alquilan IOS frescos y ventilados servicios, con una gran terraza a las 
aitón de Luvanó No 2 casi esonina a'dos calles. Informan: Monte, 320. Te-aitos ae uuyano no. * casi esquina a ' ]éfono A.9895 0 1-2948. La llave en los 
Toyo, con recibidor, gran sala, come- , altos. 
1 10847 28 Mzo. 
SB A L Q U I L A L A C A S A Z E Q U E I R A , 
18 7, cerca de la calle Patria, propia pa-
ra subarrendar algunos cuartos, precio 
30 pesos al mes. La llave en el 185. 
Informa: Demetrio Córdova. Belascoaln 
641. 
10848 26 Mzo. 
F-2124. 
10894 26 ms. 24 
n i 
• £ > ocho 
botara h , -—•<.«o, iuuua con auuie 
K*» ínfrT,- y dos water-closets, 135 
PMí. f o r m a n : Prado, 8. Teléfono A 
D- 86, O R A N CASA S A L A , CO-
cuartos, todos con doble 
Se alquilan los frescos altos de la 
Calzada de Buenos Aires, Cerro nú-
mero 9-B, con sala, saleta, tres her-
Se alquila el gran almacén de Inqui- Vedado. Se alquila la casa Calzada 33 S E A L Q U T L A B A N A V R N U M E R O ^ MOSOS CUARTO$T CUARTO DE BAÑO Y DE. 
sidor 15, con 700 metros superficia- con portal, sala, comedor, cuatro cuar- concha, informan: Edeficio Nueva j inás servicios. La llave en el núm. 11. 
les, altos al fondo, construcción fuer- tos, parió, cocina, doble servicio t * - \ E 8 ™ & l ' 302 Teléfono A-69612¿ Mzo |Informan teléfono 1-4166. Cerro 532. 
V E D A D O 
En el ed i f ic io calle 23 esqui-
na a M , acabado de construir , 
se a lqu i lan dos Depar tamen-
tos bajos, absolutamente i n -
dependientes, con f rente a la 
calle M . Confortables y ven-
t i lados. Precios arreglados. 
H a y garaje. Para verlos d i r í -
janse a l Conserje. Informes 
en O 'Re i l l y , 1 1 . Val le y 
Gran y C í a . T e l f . A - 4 5 1 7 . 
TOSI 2 .".l m» 
C A L L E M E R C A D E R E S , NUMERO 13, 
segundo piso, se alquila una habitación 
amueblada a hombre solo, 20 pesos, 
luz toda la noche, casa moderna. 
10783 25 Mzo. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 3S 
Esquina a Aguiar. En esta moderní 
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
admiten abonados al comedor. Norma 
equidad, orden, moralidad. Telefone 
IV1-7519. 
9358 I I ab. 
H O T E L " R O M A " 
Eszo hermoso y antiguo edificio ha eí-
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
Servicio, privados. Todas las habita-
c!on.T» tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás. ofre-
C9 a las familias estables el hospedaje 
más seno módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1 «30 Quinta Avenida. Calle y Telé 
g ra l i "Romotel". 
SE A L Q I I L A EN SOL 78 UNA SALA 
con dos puertas de vidrio a la calla, 
propia para cualquier establecimiento* 
9979 25 mz. 
PALACIO " L A PURISIMA** 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con baños y lavabo* de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. También 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclusiva-
mente a personas de moralidad. Los 
tranvías a la puerta para todos ios 
lugares de la ciudad. Máximo Gómez. 
5, (antes Monte) . Teléfono A-1000 
7912 31 m 
G R A N CASA DE HUESPEDES 
En Prado 87, esquina a Neptuno lugar 
propio para los Carnavales, se alquilan 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes con toda asistencia. Buena comida 
Precios moderados. 
9974 81 Mzo. 
10837 25 te y moderna. Informes en el mismo nitarío, entrada independiente de cria-! i.TnrANO. S E A L Q U I L A L A CASA ca-
y en Arbol Seco y Peñalver. La V i - ! dos. Renta $100. Las Have, « i la b ^ ^ ^ ^ s ^ A L Q U I L A L A M O D E R A A CASA ca-
natera. ¡dega al lado esquina a J. Vedado. Se| dor. cocina y baño, informan^ayado. « « ^ . g i ^ J £ * S Z t i Í i 
10528 2 7 mz I alquila la casa J No. 3, Con portal,; _ _ _ _ __:—1_LJ—.¡habitaciones, baño intercalado. Infor-
7 • _» ,, •»„;„. p „-f- S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B PA ala, Cinco CUartOS, servicios.^ K.enia | trpcinio y Revolución . Informan en h 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILA 
: una habitación a caballero solo, se pi-
den y dan informes. San Nicolás, ( ~ 
altos, entre Neptuno y San Miguel. 
10823 5 Ab. 
LU-
25 Mzo. 
HERMOSO L O C A L 
^ alquilan los bajos de la 
«edificada. Galiano 42. (donde 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
gareño 26, ensanche de la Hr 
frente al Parque, sala, recibidor, 
lartos, baño intercalado, comedor ol ; J _ Calzada, 
ndo, cuarto y servicio criada, llave , fftt** 
d? .^1Jn^ab^ea¿ ! $80.00. Las llaves en la bodega de! misma. Teléfono 1-4886 
24 Mzo. 
1 mes en la misma calle en el número 8, 
la | precie 30 pesos. 




bodega, setenta pesos 





E D I F I C I O " A B A D I N 
Cuba 86. Se alquilan los altos ae este ';rforman Tel. M-4583. 
taciones de familia, una de criados, ba-| muy 
fio de familia y criados, sala, saleta 
comedor, cocina «le gas. Precio $120.00 
S E A L Q U I L A E S Q U I N A B U E N A P A -
E N L O M E J O R D E S A N T O S S U A R E Z , ra establecimiento o particular, Maria-
San Bernardino, 28, altos, casi esquina I nao y Plñera, Cerro, precio económico. 
HABANA, 123 1er. PISO SE ALQUI-
la una amplia habitación con vista a 
la calle a hombres solos, casa de fami-
lia, luz toda la noche. 
10803 24 Mzo. 
Serrano, dos quadras del tranvía, i ai lado dueño por 4 1 10108 23 Mzo. 
ventilada. Teléfono 1-3338. i . 33*53 Z S S S S S SS" 
10701 23 Mzo • S E ALQUILA LA CASA CERRO, NU-
muy centn pensa, nps cuart 
PARA UNA INDUSTRIA 
- — Se alquilan en la calle Tamarindo 
s casas números 45 y 47, con mag-
I . níficas naves, preparadas especial-
mente para establecer en ellas cual-
25 mz 
N Í 0 ^ " «8 E W ~ L 5 i ~ X i : ^ - 5 ^ r ¡ iT juguetería :>ara veíla de 3 a 4 todos VEDADO. S E ALQt 
d»^^1 esquina Ho i r . ^ i p E i j ^ .f , misma informan. , sa y moderna casa I 
B|¿eParUmento8 v ^ i " ^ ' 0 , se alqui- l09inf,a1S- ^ 1 23 mi . i y 29. tiene cinco doi 
S¿?« y una en ^ « " " o s a s habita- 10131 • r ^ ^ r r ! nos dos cuartos pai 
HB. " en la azotea rrir, 1,™ „ . , ^ TTA • T rvntl RTl AT.nTTTT.A , i„ 
mz 
SE ALQT'ILA PARA OPICINA LA CA 
Isa Chacón esquina Aguiar. al lado de 
10913 pesos. Informan en Los Precios Fijos. 
10698 24 mz 
azotea con luz 
' ^ a d o , ü afos P u o s o s pisos altos. 
de f r i c a r , en el moderno 
^ ü a n dos 
K d. * , la « « 1 ™ » de las 
^ ^ » * IllquÍsidor- S 
E L UILA LA BERMO-
Paseo, 274, entre'27 
rmitorlos y dos ba-
_ ra servidumbre con 
NEPTUNO 34, ALTOS, SE ALQUILA dos servicios, sala, recibidor y come-
esta casa compuesta de sala, recibidor, , dor mUy hermosos, magnífico garage, 
cinco cuartos, comedor al fondo, baño, ; Liave e informes: Su dueño al lado nú-
cocina y servicios. La llave en los ba-, 272, altos. 
jos. Informa: Señor Ragusa. Teléfono j ^ g g 24 Mzo. 
F ío0722 25 M»o. ^ . L m j u . i n . l1<.rmn«n< altos de la ¿« í™*0- E n } 0 m e Í 0 T ¿el Reparto de 
S E ALQUILA UN LOCAL ACAL ADO 
de fabricar para barbería, puesto de 
frutas o barbería. Informan: Luyanó, 
148. 
10705 23 Mzo. 
Chalet de dos plantas, para familia 
>e com-
C O N S U L A D O , 4 4 , B A J O S 
Se alquilan los hermosos <> 
calle de M núm. 98, entre Jovellar y Mendoza, calle de Strampe» entre Pa-
trocinio y Carmen, se alquila con te-a com^rln, Í - para estabiecim'ento. <MJtfi- San Lázaro, con sala, saleta, come 
a. comedor, tres habita- 5o modernoP se hacen u » normas cilic0 cuartoSt ¿0i baños interca- E S ^ . f S Í f j g ' A ^ J g 1 - " ' ^ i f '̂cafSGanan 575 y *8o. 
I0707y de 2 « 5. Telf. M-2387. l " ^ 
mero 675, altos, con cuatro habitaciones 
y demás servicios modernos. Informan 
en la misma y teléfono A-5867. 
10201 27 Mzo. 
l i A R I A N A O , C E I B A 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
Se alquila una casita nueva. 
Buena Vista, cerca del t ranvía , 
sala, saleta, dos cuarto», baño , 
etc., $35 al mes. Gran casa con 
o sin muebles, con jardines, ga-
rage para tres máquinas . Buena 
Vista, $200 al mes. Se necesi-
ta un almacén, parte comercial 
de la Habana, 200 pesos y 250 
pesos al mes. Traigan sos casas 
vacías aquí, y se las alquilare-
mos. Beers & Co. Habana, A-3070. 
C2600 3 d 23 
H O T E L VENECIA 
Casa para familias, situada en Campa-
nario 66. esquina a Concordia, la casa 
más ventilada de la Habana, construl-
i da con todos los adelantos modernos, 
para personas de moralidad reconoci-
da. Habitaciones con servicios privados. 
Agua caliente a todas horas. Espléndi-
j da comida. Cocina americana, españo-
) la y criolla. Se admiten abonados al 
comedor. 
j 1082S 28 mz 
E N CASA D E U N M A T R I M O N I O S E 
alquila una hermosa sala con balcón 
corrido» toda decorada para matrimonio, 
I a caballero de toda moralidad y una ha-
! bitación con su balcón independiente, 
: baño moderno en un segundo piso. La 
[ más fresca casa de la Habana, 25 y 30 
pesos. Virtudes, esquina a Gervasio. 
10712 23 Mzo. 
¡ O f r e z c o a usted dos buenas habi -
taciones, reja para la calle y sn 
¡ e n t r a d a independiente, directa de 
l ia calle t a m b i é n , con muebles y 
comida, o sin muebles. M a l e c ó n 
[ n ú m e r o 3 , bajos, derecha. T e l é f o -
no A - 1 0 5 8 . 
cío c - . 
. . . . . . . r ^ & i T S M ^ f ^ ^ " ^ ¡ b t e , cocina y d e m á , « r r i d o s . La f * * * baja: « J a , « U t a , bib ioteca, _ — 
í T A S T f V.*0-' S K I ¿ T H ^ ' » la « t a i » . Informan t d í f c . , M . « m e « n i t a r i o . U g ^ ^ ^ S g © - * » 
¿niDedrJj * 0 ° ^ ' ^ Echeve-, ¿.^i av- ¿ • io Mz0> ¡ i 41 fifi Cerro 532. | planta alta se compone de cinco gran-j rraqué. a d 
AVE N I - 10SU 20 ab. 
mz 
S E G U N D O P I S O 
casa Pas-o del Malecón 
A L Q U I L A UNA O R A N N A V E P R O -
ara garasre. industria ete. Informa 
Avelino González. Taller de Maderas. 
Vives 135. Habana. 
2437 8 d 16 
10837 25 mz I ¿ « 7 *ennosa8 habitaciones con te-l ^ ? 0 J 0 S a u3ndger̂  ^ f f e ^ í L Í 
r^lrrazas con vista para la Habana, cuar-l tas, sala, recibidor han, gabinete, co 
S E ALQUILAN LOS BAJOS O ALTOS -n ¿ " i r 1 medor, pantry, 
»« esquina a 21 ¡ to de baño y amplios pasillos. Espíen 
332, entre Belascoaln y 
T?" el café Vista 
•teléfono ^-6297 
27 Mzo. 
de la casa calle C No. 192 
con gran sala, comedor, cuatro cuartos 
SE~ ALQUILA LA CASA DE ALTOS Y | muy amplios b.ño. cocina v sótano 
bajos situada en Marta Ahreu, (Amar- K0" laVa,'t ,Vn h^rmos^ íardln aírel Informa: G. Suárez en el M^. garaee y h*1""1030 Jar(iIn alre-
jde^nr. Alquiler $140.00. 




dido garage, ron cuarto para chanf-
feur. Informan en Carmen No. 6. Te-
léfonos 1-2686 e I 2841. 
I Ind 
cocina, cuarto criados, 
baño idem portal terraza, altos 6 cuar-
tos, hall, baño moderno; garage para 
dos máquinas, lavadero, gallinero etc., 
etc., gran jardín con 50 metros de fren-
te. Informes: Juarrero, en la misma. 
Teléfono 1-7656. „ • 
10941 » -A-b. 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
a hombres solos en Monserrate. 67 112 
! entre la casa de Harris Bros y el café 
, El Jardín. En la zapatería de G. Abas-
cal. Se prestan para oficinas. Se exi-
¡jen referencias. 
j 10769 23 mz. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
1 hombres solos moatrimonio sin niños, 
I se da llavín y luz. Florida, 30, infor-
man. 
i 1067'Z 25 Mzo. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas coa 
lavabos de agua corriente, luz toda la 
noche, agua caliente. TeL M-4544 
Casa de moralidad. 
9233 25 mz. 
CASA P A R A F A M I L I A S 
alq'ilia habitaciones muy frescas al-
ta» > bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
prcc'ov muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrioue, " 
123 entre Reina y Salud, hay pianola 
[y r<id>o para los huéspedes. 
9Ó10 U Ab. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
F.n e»t-j antiguo y acreditado hotel ae 
alquilan habitaciones áesde 25 pesos 
I mer.aualea en adelante; para pasajeros. 
| bav habitaciones de 1. 2 y 3 pesos, ma-
i tr.monos dos pesos y 2.50; agua co-
, rrientr en todas las habitaciones, ba-
RcO fr'os y calientes, cocina superior y 
; económica, servicio esmerado. Se ad-
1 mitei abonados desde 25 pesos en ade-
' lante, cocina española, criolla, france-
1 sa y americana. 
i S A N M I G U E L N U M E R O 5, E S Q U I N A 
| a Piado, se alquilan habitaciones altas 
y ta aK. a 13. 16. 1S y 20 pesog- se da 
I luuqa. 
| * ^ 2 Ab. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
! En esta acreditada casa hay habita 
i ciones con todo servicio, agua co-
rriente, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
G R A N EDIFICIO C O R B C N 
Industria 72 1 2 a dos cuadras por 
Animas de Prado. Casa de estricta 
moralidad. Se alquilan a hombres so-
los y a matrimonios sin niños, apar-
tamentos, compuestos de dos espacio-
sas habitaciones y espléndido cuarto 
de baño con todos los aparatos, agua 
corriente, caliente y fría, teléfono en 
rada piso, ascensor, servicio de crfo' 
dos y sereno en el interior. 
9229 os «.„ 
P A G I N A V E i N T I O C H t D I A R I C DE U M A R I N k Ma .zo 23 de 1924 A ? O x c n 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón % la calle > 
luz. Angeles, 53, altos, esquina a Co-
_ 10965 , ^ Mz0-
M O I I S E K R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparilla y Obrapla. se alquilan ha-
bitaciones con lavabó de agua comen-
te, muebles especiales, baño con aguí 
tállente, a precios de situación. Infor-
mán en la misma. 
10907 24 mz- _ 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A ? " S E O F R E C i * S L O f R E C í > 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a m 
Se necesite, UDL criade para 
ec horas de la mañana . S 
• E N S E f i A N ¿ 
ra limpia? D E S E A C O E O O A B S E UNA J O V B I : V S E O F R E C E ro P E K I N S U L A R D E 25 
i 1,0 s L . S ^ ^ ^ e ^ f e r va Tltva « ^ S ^ ^ J ^ T ^ C ^ ^ 
< m a n ^ i l o r a ^ r no se prcsc,,te- Te,líente Rey' 93v x ^ t X n ^ * c & £ a l l Montc ' ^ a I t o s - ^ ^ 
J Ula l lCJauUl do bajos. Jesús del Monte, número 48, esquina 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A E S P A - _ 
JOS 
10787 
Jesús del Monte, número 48, esquina 
Omoa, por esquina de Tejas. 
10708 23 Mzo. 
ñola para una familia que B9 embarca B S O L I C I T O V E N D E D O R E S PARA P R O - UNA MUCHACHA ESPAfíOLA D E S E A 
, , - . i Kspaña, tiene que colocarse desde aho- |p0„er to(ja ciase de mercancías al por : colocarse de criada do mano o maneja-
belascoain »i>, sexto piSO, izqmer-1 ra y traer ix^ferenc^as tes j:asa do .remates y dejes de cuenta dora, es formal y trabajadoia, no sien-
. • _• • ;-»- --Jar;- knn:»a * ha servido. Dirección: Teléfono A-yó95. 
lia, matrimonio seno ceaer.a oonua e 10939 M 
higiénica sala a profesional o comisio- SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A nista v dos confortables habitaciones Manca une sepa cumplir con su obltea-nisia, y uus KWW« m » , c¡6n y t.ea carjñoSa con jos niftos. C u -
a personas serias^ esplendidos serví-[ rrales 8, moderno, segundo piso, izquier-
dos, elevador automático, tranvías d 
frente v costados. 
109: Mzo. 
10912 25 mz. 
EDIFICIO DE D E P A R T A -
MENTOS P A R A F A M I L I A S 
Terminada la c o n s t r u c c i ó n 
del m a g n í f i c o Edi f ic io calle 
23 esquina a M , en el Veda-
^.>, y teniendo por a lqui lar 
a ú n algunos D e p a r t a m e n í & s 
íd tos y b i j e s , compuestos de 
sala, comedor, 3 ó 4 cuartos, 
b a ñ o , cocina y calentador de 
gas, servicios y cuarto de 
criados, pueden verse de 8 
a. m . a 10 p . m . Son c ó m o d o s 
y frescos. Precios arreglados. 
H a y garaje. Informes en 
O 'Re i l ly . H . Val le y Grau y 
C í a . T e l é f o n o A - 4 8 1 7 . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para los quehaceres de un ma-
trimonio, ha de saber -"ocinar y traer 
referencias. San Lázaro, 303, altos, en-
tre Hospital y Espada. 
10956 • 25 Mzo. 
[de fabricantes. O'Rellly 72. altos 
tre Villegas y Aguacate. Roig. 
10730 23 mz. 
SE S O L I C I T A L N A C R I A D A P A R A 
iodo el servicio de corta familia menos 
cocinar. Ha de ser seria y sin preten-
siones.. $25.00 de sueldo con ropa l im-
pia en Animas 90. bajos. 
10746 23 mz. 
S E SOLÍCITA U N A C R I A D A D E MA-
no en Monte, 21, no duerme en la co-
locación. 
10969 25 Mzo. 
SE SOLICITA CRIADA PENINSULAR 
que sepa su obligación en Oficios, 88-A, 
altos. Teléfono M-4954. 
l̂OSGG 2 4 Mzo. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
peninsular para niños mayores. Sueldo 
$35.00. Ropa limpia. Calle 9 entre K 
y L . Teléfono F-4S94. 
10S97 24 mz. 
SE CE SITA UNA JOVEN DE 14 
años para ayudar a los servicios de 
una corta familia, sueldo 10 pesos y 
ropa limpia. Teléfono 1-2348. 
10794 24 Mzo. 
S E N E C E S I T A U N B U E N M E C A N O -
grafo que pueda escribir correctamente 
el ingles y español sin necesidad de co-
nocer taquigrafía para trabajar por las 
tardes solamente. Referencias necesa-
rias. Sueldo 5.0 pesos. S. Cabrera, 
Frank Robins Co., Apartado 900. 
C2551 3d-21 
do casa buena 'es inútil pr-st-nUtrse. 
informa en Empedrado, 12. 
"4 Mzo. 10846 
C R I A N D E R A ? 
E M I L I O PRATS Co. Profesor tie Cienciaj 
Arquitectos, Constructores. Proyectos c'ase« Particulai¿s de h é * * ' , S* <H 
y presupuesto gratis. Para toda cía- n»í»ras del Bachillerato^ n ̂ ^ l -
be de construcciones. No cobramos ^e Paparan para ingresar7 
n a d ^ adelantado. Teléfono 1-4493. j ^ ' t a r , informan , « V * V 
SEÑORA ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criandera, tiene certificado, 
abundante leche, llámela: Teléfono M-
4373, para verla: Sevilla, 32. Casa Blan-
ca. 
I NA PEMNSt -D E S E A C O L O C A R S E 
lar de criada de mano o manejadora 1)ESBA C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
en casa de moralidad. .Informan Rau- enlnsuia,. Tiene 4 meses de haber da-
inVk'i 100• rio a luz. Tiene bu 
1U'01 23 mz. j .,4 aflos Puede verse la nina. Domi 
D E S E A C O L O C A R S E l NA MUCHACHA I cilio Vives 83 y 85. Tiene Certificado 
peninsular de orlada de mano o de ma- 1 1063S 
nejadora. Klla es recién llegada, pero 
SEÑORA MORAL CON ItEPEREN-
cias se hace cargo de niños para cui-
darlos, casa higiénica, precios baratos. 
Ainflirf. Figuras, 10, esquina a Escobar. 
0i6' ai Mío 
PARA AYUDANTE DE CARPETA Ü 
oficina se ofrece joven oon regular letra 
y con conocimientos de mecanografía 




personalmente. A , 
dia, 85. 
10162 23 Mzo. 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
mes Aguila 329. 
10765 23 mz. 
CASA E X P O R T A D O R A D E I T A L I A 
busca Activo vendedor, joven, conocedor 
de la plaza, para la venta de artículos i 
italianos. Exígense buenas referencias. 1 
Virtudes, 93-A, altos, pedir del señor 
Alvarez. * 
' 10686 25 M»o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H A 
española, buenas referencias para ma-
nejadora o criada de mano. Informan: 
Infanta, 2. bajos, entre Salud y Zequei-
ra. ^ 
10670 23 Mzo. 
I M P O R T A N T E 
r^ír.ptflía americana dai negocio de ví-
veres solicita un taquígrafo r̂-. español 
con experiencia y un ayudante de Co-
rresponsal que sepa archivar. Solici-
tudes a M . Z en este periódico. 
10905 24 mz. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o manejadora, 
tiene referencias. Informan en la bode-
ga de 23 e I , Vedado. Teléfono F-5371, 
pregunten por Laura. 
10689 03 MZo 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
ra a leche entera, sale ai campo y 
tiene su niña que se puede ver y tiene 
certificado de sanidad. Informan en 
Neptuno, 255-A, altos, habitación, núme-
ro 32. 
10572 23 Mzo. 
PRACTICO EN EL COMERCIO DK IM-
portación. contabilidad. Teneduría de 
Librqs. Representaciones, mecanografía 
etc., con inmejorables referencias, se 
ofrece para un cargo de confianza en 
comercio o industria. Para informe*: 
A C A D E M I A "MANRIQÜF 
DE LA R A " ^ E 
CUB^.ga ENTRE O'RE 
pEDRAiX) ^ Y 
Enseñanza garantizada. r„. 
- Comercia! y Bac^^cio ,» . 
anihos sexos. Sección». llerato Z * ' 
Sección para Dlpend^nte^ P ^ f i ? 
cío. Nuestros alumnol d? ^ « n S Í ^ 
han s:do todos aprobadno ^h«»«n? ' 
res y 30 a u x i h a r ^ 0 ^ ^ ^ " P r ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
peninsular de criandera. Tiene buena ( 
leche y abundante. Tiene su niño, es T E N E D O R 
joven 
na Ritman. Mecanofrafla^i5^ 
dirigirse al Apartado 101. Teléfonos:! ^ r t /da dóbi« T^n--eau^ d« 
A-7764 y M-8948. f Redacción 
10266 25 mz. I g:és lo v Cálculos ^ r f e ' 
D E L I B R O S , P R O P E S I O -
íec^e de segunda vez. Tiene i nal y ex-jefe de Administración de un 
quien le de muy buenas referencias 
familias muy conocidas, de haber esta-, ría proposiciones para uno de dichos 
do colocada con ellas, 
zada de Vives N'o. 140 
9999 
Informan Cal 
a todas horas. 
25 mz 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
nola de criada de mano o manejadora, 
tiene quien responda por ella. Infor-
man: Calzada, 50, esquina a G. Vedado. 
10682 23 Mzo. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A un 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 
catorce a quince años para ayudar en matrimonio sin pretensiones. Salud, 158, I la limpieza de la casa. Campanario, 156, 
segundo piso. | entre Reina y Salud. 
10<11 23 Mzo. i 10571 22 Mzo 
UNA MUCHACHA D E T R E C E A CA-
torce años, desea colocarse para loa 
quehaceres de casa, ao saie de la Ha-
lana. Suspiro númsro 16, cuarto núme-
ro 2, bajos. 
16''"3 24 Mz-). 
C H A U F E Ü R S 
importante Central azucarero, admití-
cargos. Razón: Concordia 86, bajos 
nombre de R. Alorda. 
9879 24 m i 
C H A U P P E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse en casa particular, tiene refe-
rencias de las casas donde ha trabaja-
do v 5 años de práctica. Informan en 
el teléfono F-1980. 
10971 25 Mzo. 
M O D I S T A M U Y P R A C T I C A CON L A S 
mejores referencias se ofrece al comer-
cio para trabajar en toda clase de con-
fecciones de señoras y niñas. Informes: 
Teléfono M-3864. 
10344 2 Ab. 
_ , C H A U P P E U R E S P A S O L , D E M E D I A N A 
E N L A C A L L E O. N U M E R O 10, S E SO- ! S E D E S E A UNA S E S o i T p i í T ^ W - i ^ a J e í ^ U ^ I S a ^ f t ^ O 0 ^ : ^ í í ^ f ^ ^ l n ^ J ^ ^ O 
nejadora. Informa: Calle Colón, número M-7832. 
10632 23 mz. 
10S71 !1 m-
R A Y O 49, SE A L Q U I L A U N A E A B I -
tación a hombres solos u matrimonio 
sin niños. 
10S57 Mzo. 
licita un.'i criada para cuartos que sepa ! fruida para el gobierno de una casa y 
! coser y otra para comedor, deben ct)no-i atender a una señora sola y enferma, 
cer su obligación y traer referencias. Sueldo convencional. También una cria-
ÎQ'IO 23 Mzo. da que sepa cocinar y duerma en la 
T — ' " co,locaci6n. Sueldo $25.00. Prlmelles 11 
Criada de mano. En Lagueruela, en- ;i,tos. izquierda a una cuadra del para-
/-. I j * i r t dero de los tranvías del Cerro, tre Calzada y Agustina, Víbora, se 
solicita una criada peninsular para la1 
limpieza de una casa de dos ^eñoras y 
¡ que sepa cocinar. 
i 10773 23 mz. 
i 
| SE SOLICITA UNA MANEJADORA SO 
I pesos y ropa limpia. Calle J, número 
10. entre 9 y 11, Vedado. 
10G58 23 Mzo. 
65, Reparto Las Cañas. 
10376 Cerro. 
24 Mzo. 
Se solicita una buena oficiala som-
brerera. " E l Esprit", Neptuno 136, 
entre Lealtad y Escobar. 
10124-10125 23 mz. 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
S¡ Ud. busca una habitación o apar-
tamento en casa tranqui!k de intacha-
ble moralidad y sconomica, venga a 
esta. Belascoain ~8 y Nueva del Pilar 
Teléfono M-1194. 
10893 20 ab. _ 
SF- A L Q I I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
Barcelona 11. letra A , altos, casi esqui-
na a Galiano. con luz y llavín a hom-
bres solos con pr«feren^a del comercio. 
10617 25 mz. 
B E R N A Z A 3 6 # 
Frente a la Plaza .̂el Cristo. Excelen-
te casa ¿e huéspedes. Se alquilan es-
pléndidas, rescas habitaciones ^ n 
jalcón independiente a la ralle. Zs-
v'icía moralidad. Excelente trato. Mag 
-/fica comida. Precios nód icos . 
10612 29 mz. 
SE SOLICITA U N A CRIADA Q U E SEA 
formal y que sepa cumplir con su obli-
gación, sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Monte, 431, por Castillo. 
10693 25 Mzo. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE NECESITA UN 2RIADO DE MANO 
peninsular que tenga recomendación Je 
cz¿mi particular. Sueldo $45. También 
se necesita un segiirmo criado. Sueldo 
$30 y un muchacho para limpiar el pa-
tio >• fregar $15. Habana 120. bajos. 
10900 25 mz. 
SOMBRERERAS 
Se solicitan buenas sombrereras, tra-
bajo todo el año. La Casa de Enrique. 
Neptuno, 74. 
9901 30 Mzo. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L GATO N E G R O " 
NEPTUNO, S5 
C2464 lOd-16 
1 0 C 1 N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A B O C I N E R A r ,N 
Mercaderes, 37, segundo, que no dueifna 
en la colocación. 
10934 27 Mzo. 
•¡ARMEN NUMERO 62, BAJOS SE AL-
quila una . habitación a matrimonio o 
a hombros solos, tiene lavadero y coci-
na, frente a la habitación es casa de 
corta familia y moralidad, cerca del 
Horcado Unico. 
10(305 23 MZQ. 
EN rfcAYO, NUMERO 92, A PERSONAS 
de moralidad, s'j alquila un departa-
monto alto, úrico alto. Informan y 
puede verse a todas horas. Teléfono A-
8359. 
1057» 24 Mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
ninsular de mediana edad para estable-
cimiento de hombres solos; se da plaza, 
y buen sueldo. Ha de presentarse úni-
camente de una a tres de la tarde en 
Salud, número 21. Sr. García. 
10869 26 Mzo. 
V E N D E D O R R E L A C I O N A D O CON E L 
comercio importador para ventas cit 
en víveres y otros artículos, solicito 
con referencias. Teniente Rey, 14. 
Depto. 6, de 8 a 9 a. m. • 
9957 • -o lízo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. Tiene quien la recomiende. In-
forman Tulipán letra D entre Santo To-
más y Calzada, Cerro. 
10625 23 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española para criada de mano o 
manejadora, lleva tiempo cu el país y 
tiene ouien la recomiende. Informar: 
O'Re'lly, número 1, entrada por San 
Ignacio. 
10547 23 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
manejadora o criada de mano, en casa 
de moralidad. Tiene quien la recomien-
de. Para más Informes. Rayo 90. 
10175 27 mz. 
C r i a d a s p a c a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PEN.XNM -
lar para limpieza de casa y repasar; 
s-abe zurcir. Menos de $30.00 no se co-
loca. Informan Prado 113, segundo 
piso. Tel. A-3537. 
10908 25 mz. 
N E C E S I T O P E R S O N A Q U E DISPONGA 
de $80.00 a $100.00 para cederle la vi-
driera de dulces, helados y billetes en 
el Habana Park. Informes Hernández. 
Luz No. 7. 
10621 24 mz. 
COCINERA E S P A Ñ O L A 
Se solicita una, aseada y que sepa su 
oficio, en Calzada de la Víbora, 654. 
10796 24 mz 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Es-
pañola para cocinar y limpiar para cor-
ta familia. San Rafael, 166, moderno, 
altos, entre Oquendo y Soledad. 
10713 23_Mzo. 
L E T A 36 D, A L Q U I L A VNA En I No- 6; ,toS» Se SOÜcita Una COCÍ-
habitación con ventana. Tiene agua co-1 ñera que sepa su ficio para ma'tri-
rrfenté, toda amueblada, para un ma-1 
trinionlo o dos personas. Se dan las 
:nejores referencias. 
106Í0 29 mz. 
monio. Ha de dormir en la casa. 
10; mz. 
Se solicita una buena cocinera para 
' - an iñadas las reformas de la gran Ia Víbora. Benito Lagueruela 18, des-
casa Mercade es 16 1:2, esquina a i pues del paradero. Sueldo $30 y via-
Ohrapía, se alquilan en el principal, I jes. 
apartamentos con vista a la calle, pro-
pios para familias; hay habitaciones 
para hombres solos. 
10193 1 ab 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A -
liltación con dos balcones a la calle de 
lielascoaín número 633 y Campanario, 
personas de moralidad sin niños. 
10117 25 Mzo. 
D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A -
CIONES B A R A T A S 
l-n Belascoain 123 casi esquina a Reina 
s» alquilan con pisos de mosaicos y la-
vabos de agua corriente. Punto muy 
«éiitrico, parada de tranvías en la puer-
ta. Te'. M-S75D. 
10037 25 mz. 
Ofrezco a usted una o dos buenas 
habitaciones con comida y mue-
bles o sin muebles en M a l e c ó n n ú -
mero 3, bajos. Derecha. T e l é f o n o 
A . 1 0 5 8 . • 
9863 24 mi 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Dolores G. Vda. de Rodríguez, prop. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones todas con balcón a la calle, 
luz eléctrica y timbre. JSaños de agua 
callente y fría. Prado, fl. Habana. Es 
la mejor localidad de la ciudad. Venga 
y véalo. Precios módicos. 
9900 14 Ab. 
CHICAGO HOUSF 
10194 23 
C U U N E R O S 
^ E S O L I C I T A EN B U E N C O C I N E R O O 
cocinera que sepa su obligación v que 
tenga referencias. Calle J No. 130 es-
quina a 15, Vedado. 
10910 24 mz. 
C H A U F E Ü R S 
Para imprenta se ¿olicita hábil y acti-
vo siente vendedor, con preferencia 
conocedor del ramo. Brillante r y o r r é -
nir para hombre cario 7 trabajador. 
Diríjanse dando detalles y 1 herencias 
e "REX". Apartado ^201, IHabana. 
unm 26 mz. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R 
se para criada de cuartos y costura o 
cocinar para una corta familia, es sola, 
no le importa hacer algún quehacer. 
Informa: Mercaderes, 2, moderno, altos, 
entresuelo, tiene buenas referencias. 
10817 24 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESFAÑO-
la para cuartos*y coser o criada de ma-
no, sabe trabajar, desea buena familia, 
tiene referencias de las casas donde ha 
trabajado, es formal y trabajadora, se 
puede ver: Santa Teresa, letra B, es-
quina a la Calzada del Cerro. T-1759. 
10832 24 Mzo. 
10884 24 mz. 
C H A U F F E U R D E C O L O R CON S E I S 
años práctica, desea colocarse en casa 
particular, tiene referencias. Informes: 
Teléfono A-3805 y en 15, número 105, 
entre 16 y 18, tiene buenas referencias. 
10663 23 Mzo. 
P R O F I E T A R I O S D E A U T O S . M E 
ofrezco como mecánico, hacer las repa-
raciones a domicilio. Avisos. Teléfo-
no A-5901 . 
10449 24 mz. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE L I B R O S , CONTADOR, 
corresponsal español, 27 años, habla in-
glés, larga práctica comercial como je-
fe de oficina, solicita empleo en la ciu-
dad o el campo. Pretensiones modestas. 
Referencias inmejorables. B . Pérez. 
Apartado, 2242. 
_ 10818 2 4 Mzo. 
TENEDOR DE L I B R O S " 
con inmejorables referencias y larga 
práctica comercial aceptarla puesto en 
casa importante. Informes: Sr. Santi-
so. Tel. A-3322. 
10456. 28 Mz. • 
YAÑEZ- S A N D E , S E H A C E N CARGO 
de tramitar cartas de ciudadanía, an-
tecedentes penales carcelarios y todos 
los trámites en oficinas públicas. Agrá-
mente, número 34, antes Zulueta. Ofi-
cina: Teléfono A-5937. 
10337 24 Mzo. 
• • Cursos r - . ••-
las clases del Comercio I ñ ^ ? T 
BACHILLERATO r t l 
Por distinguidos catedrár.^ 
rapidísimos, garantizamos ¿i"^0»»^' 
IN'TERXAbo t3-
Admitimos pupilos, magnífic» 
• 
Leiéfuno M ^ e S . ' C u b a ' s í r 
tac'ón. espléndidos dormltñri? *11,M». 
módicos. Pida prosPe«oL ^ . ^ « S 
teléfo -2766. C  5S P&nf1U^ £ 




Estamos en los Carnavales 
dan tlenipo. No dejen tic » 0 Pl». 
bailar ctm las e r * " Á * J ? . . 
ricanas ijue 
clón y rapic 
grupos de 2, 3. y 4 en 10 . 'uTT 
il r i  l  grandes n r o f e E 
n  q e_ le enseñan con ^4 " 
y ra idez que ¿ad^ " j & J * 
SE OFRECE PAR CASAS DE COMER-
CIO o sociedades de beneficencia, co-
brado'- práctico, buenas refei anclas. 
Dirifeirí'e a J . Casado al Apartado 257 o 
a K-ivúlagigedo, 74. 
tPOl 23 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E de 
edad nuiy formal, de portero, lo garan-
tiza una persona del gobierno. Manuel 
Fernández Suárez. Fonda La Paloma. 
Dueño; José González. , 
10558 24 Mzo. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL M U Y ~ FOR--
mal, desea encargarse de cuidar la casa 
de persona? que vayan al extranjero o 
al interior. Tiene quien lo garantice. 
Altarriba, 37, esquina San Luis. Víbo-
ra, bodega. 
10375 24 Mzo. 
COMPRO CASA D E N T R O D E L A H A -
bana su precio no pase de siete mil pe-
sos, trato directo con su dueño, no se 
quieren corredores. Raj", OH, por Si-
tios. Teléfono A-1443, pUBunten por 
Anselmo Prieto. 
103^6 ^ 2 3 Mzo. 
E E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL, E N -
tiendo en panadería y parte de dulce-
ría . Dirigirse: Hotel Cuba. J . Martí-
nez. 
10669 26 Mzo. 
curso completo todos los bail*. 
nos en 4 clases garaiuizadás o A 
vo su dinero. Aproveche «ta 
dad. Industria, número 73 \ r l Z 0 . 
dc^olla' so'amente clases prlvad¡ 
9922 
M Mío. 
¡ ¡ D I S F R U T E ! ! 
De loe mejores empleos y ,„.,-
aprendiendo rápidamente y con «Ü!?* 
nión T.iguigrafía. Mecanografía ,*' 
g'fs Giaamatlca. Aritmética y T ^ J 8 ' 
ría, Inscribiéndose hoy mismo «n i 
Oran Academia Comercial "J i npc-J? 
Sm Xicoláí VI. Teléfono M-33Í>O „ ̂  • 
t n todo Cuba la que mejor y tnái ntL? 
to eiistfia; la que menos cobra y la Slu' 
que coloca gratuitamente a sus -tu 
r.oi al .-lurégarles el título ClaPA* , 
tío el día y por la noche. " l0' 
85S4 6 Ahril 
COLEGIO "SAN ELOY" 
I K I X E R A ENSEÑANZA BACHII 
RATO. COMERCIO E IDIOMV 
El mejor colegio de !a captta' í 
pt-piloG y medio-pupilos 40.000 m» 
le superficie para base-bal1 fooM 
tennis, baskot-ball etc. Ouin'ta Saa 
ce Bella Vista. D i r v . rtn; Bella 1 
la y Primera. Víbora. Haban»,, 




A C A D E M I A MARTI 
CANTERAS DE ^ A M O A 
Necesitamos hombres para trabajar en 
las canteras por la cuenta. Se prefie-
ren aquellos acostumbrados a esa clase 
de trabajos. , 
10214 24 Mzo. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse par;' limpieza de habitaciones o 
manejadora, desea casa de moralidad. 
Informa: Angeles, número 58, bajos. 
Teléfono A-7012. 
10810 24 Mzo. 
A G E N C I A m C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Tel. A-3318. Habana 114. 
10756 ; t mz. 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O , S E So-
licitan cocineras, criadas de mano, 21 
2t:4, entre E y D . Vedado. Teléfono F-
5S97 
8266 i A¿). 
J N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
se para cuartos y coser o manejadora, 
también viajo al Norte si es necesario, 
es muchacha seria y formal y sabe 
cumplir con su obllgacló-n y tengo re-
ferencias y hablo Inglés y deseo casa 
de moralidad. Informes: Acosta, nú-
mero 14. 
10725 24 Mzo. 
D K S E A ColToC I .RSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, viuda, vlzcajna. para 
limpiar habitaciones y Repasar ropa o 
manejadora. Informan San Ignacio 46 
10773 23 mz. 
S E D E S E A C O L U U A R U N S I R V I E N T E 
español en casa particular o de ayu-
dante de chofer, tiene buenas referen- ¡ Directora Srta. Casilda Gutiérrez ct» 
cías de las buenas casas en las cuales ; t , costura sombreros y pintura Óri« 
prestó sus servicios. Pregunten por Je-| tai Bordado a máquina clí 
sús Pablo González, ieléfono A-3409. i rnicllio. Jesús del Uonte 60 
Perseverancia, 30. 
10691 | 23 Mzo. 5860 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S . 
Contador, Auditor, se ofrece nara toda i i ». I l im - ^ V clase de trabajo. Horas o día entero. Krts nhin ft^n^át.-x IVIAIV,™ .T.ICÍQ I o"!*?y1"?- •x'A868̂ » *• 
conociendo inglés, francés, alemán. Re-
ferencias. Avisos, "Experto Hotel Re-
yal Palm". 
10345 24 Mzo. 
Uí 
TENEDOR D E LIBROS 
con inmejorables referencias y larga 
piáctíca comercial, acepta pequeñas 
contabilidades por horas. Practica Ba-
lances, cierre de libros, etc Informes 
Sr. Santiso. Teléfono A-3322. 
10456 28 m% 
Tel. I 
U Mzo. 
D E ^ £ C O L O C A R M E E N E L J I R O D E ¡ U , j ' ^ . U . « . J ¿ • 7 
comercio mi deseo serla ferretería o ca- ; tXOlt%OX COH tinUO académico; di 
uaenddeoerpIOc•oa¡lU<!̂ íéesdeAC-a6r3P09t.a• " V ^ e s de segunda enseñanza^pre 
10700 Mzo. 
T E N E D O R D E L I B R O S V C O R R E S -
B A I L E S . DELY KYASSK 
s,n competencia, sin precisar las lefc-
pÓnsaTetl inglés y castellano.~Por'una (iones que necesita, por depender esto 
pequeña asignación mensual le llevo o de las aptitudes del discípulo, les en-
dirijo sus libros, lo mismo de día que seño a bailar con ritmo y eleganeja, 
de noche. Buenas referencias. J . Mar- ce manera que puedan hacer una bue-
tínez. E. Villuendas, Itíl-B, Tel. M- na figura en la .sociedad. Teléfono M-
3013. ¡8041. 
10197 27 Mzo. ' 10814 27 mz 
T E N E D O R D E L I B R O S CON B A S T A N -
te práctica, se ofrece al comercio para 
llevar la contabilidad por horas. Hono- l 
rarios a satisfacción del comerciante. 
Referencias Inmejorables. Izquierdo. 
Luz, 0. altos. Teléfono A-2034. 
C'120 25 Mzo. 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano. Sabe su obligación; 
lleva doce año§ en Cuba. Conoco cos-
tumbres del país. Tiene referencias. 
Informan Tel. A-5394. 
10902 25 mz 
J O V E N ESPAÑOL CON P R A C T I C A en 
el país, desea colocarse de criado de 
mano, tengo muy buena conducta y an-
tecedentes. Sueldo 40 pesos. Informa: 
Abelardo. Teléfono F-4385. 
10824 24 Mzo. 
n.EISCHMANN & CO. VILLEGAS 81, 
bajos. Solicita un chauffeur que sepa I™ 
manejo camión Ford y tenga bastante 
tiempo de práctica. Se exigen referen-
cias. Sueldo para empezar $75.00 men-
suales. 
10911 24 mz. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
OREILLT 13. TELEFONO A-2348 
Esta acreditada Agencia facllits* rapl- S E O P R E C E UN B U E N C R I A D O D B 
damonte buenos dependientes, cocineros ¡ mano peninsular; tiene referencias de 
y todo cuanto personal usted necesite I las casas que trabajó. Lo mismo se co-
cón buenas referencias de su aptitud y loca para oficinas, clínica, camarero o 
moralidad; se mandan a toda la isla i dependiente. Habana 126. Teléfono A-
cuadrillas de trabajadores para el cam-1*4792 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nlo español, ella es modista, corta y 
cose por figurín y él trabaja de cual-
quier cosa, tienen una niña de meses. 
Monte, "187, informan. 




C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
£1 sistema m á s eficaz 
INSTITUTO " R . A L B E R T " 
In fo rmes : J . L . F R A N C H 
Director 
para para el ingreso en el Bachiüe 
rato y demás carreras especiales. Cu 
so especia! de diez alutnnas para t 
ingreso en la Normal de Maestral. S»-
lud, 67, bajos. 
C 750 ind 19 
Academia de inglés "RCBERTS" 
Agui l a , 13, altos. 
Las nuSvas clases principiarán el di» 
2 flo Abril próximo 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en ia 
Academia y a domicilio. ¿Desea urtj I 
aprender pronto y bien el idioma w* 
glés? Compre usted el MICTODO NOVI-
SIMO UOBKHTS, reconocido uiilyérau' 
mente como el mejor de lor tnétodóí 
hasta la techa publicados. Es'el linlm 
i racional a la par gue senclUO y HJ*J 
dable; con f-\ podrá cualauier p̂ rsoia 
dominar en poco tiempo la lencui in-
glesa ;i:n necesaria hoy día en Wt» JM*3 
pública, 3a. edición, l'asta, JlSÍ. 
8154 SI 
S E OPR3CE U N J O V E N M A T R I M O -
nio-español sin hijos, ella sabiendo co-
ser a mano y máquina por figurín tam-
bién, y él entendido en toda clase de 
negocios y buena contabilidad, prefi- A p A D T A n n 9?f l8 
riendo encargados casas inquilinato y I *t*;#tIi*i»MV L O M O 
no importándoles salir al campo, sin i 10891 
pretensiones. Teléfono M-6766. 1 
10S60 24 Mzo. 
COLEGIO A C A D E M I A "CASTRO" 
C á C i c . .Mercantiles. Tem.durl* *» J-H 
•j bio-». tiraniátiCM. L'scritura en ^ P v i 
na. ele. Cases para depuiidiente» J<t 
C'u-cic' per la noche. íirector: A0<-
ame L . ^ Castro. Jesús "Mam. nuitf 
r i 7':. altos. 
EMILIA A. D E C I R E E , PROPl 
H Á R A N A de piano, teoría y solfeo, incorpoi 
i m o r t l l r t ! oo'nserv^orto p^yrellade. Ens 
efectiva y rápida. Pagos adelai 
Corarles, l'G i|4. bajos. Tel. M-J 
9619 1 
31 mz. 
A C A D E M I A DE MUSICA 
T 1 I r- • ' SEÑORITA AMERICANA C« 
Incorporada al LonservatoriO \ ha sido durante algunos años P™"53 
*«C* J " » r v - A en lus escuelas públicas de ' -
Ricardo . D i r ec to ra : s e ñ o r a A r a - Unldos. desea algunas tiene varias horas desocup 
glrse a Miss. H . Lima. iOu 
9924 30 M" 
Se solicita un chauffeur para ca-
mión Mack. Debe traer referencias de 
la última casa que ha trabajado. In -
forman: Manzana de Gómez 355. de 
4 a 6. 
10692 24 mz 
V A R I O S 
O'Rellly 13. Tel. A-2348, 
10718 . 
10842 25 Mzo. 
38 Mzo. 
S E O F R E C E N 
¡ S E O F R E C E TTN C R I A D O D E MANO 
I con buenas referencias de donde traba-
Jó, sabe cumplir con su obligación. Te-
léfono M-2013. 
10854 24 Mzo. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE O F R E C E C R I A D O D E MANO E S 
pañol, joven, activo y muy práctico et., 
el servicio. Xo tiene grandes preten-| ^eierencid 
siones y da referencias. Informan Te-1 ^ r Por -
léfono A-9976.- Hotel Cubano. ins'oñ 
10745 24 mz. 
SEÑORA Q U E S A B E C O R T A R , CO-
ser y demás trabajos d^ la casa, desea 
trabajar en casa de moralidad. Calle 
Angeles, número 43. Teléfono A-3151. 
10865 _24 Mzo. 
sy.s O R A " T I U D A - c o N NIÑO D E T R E S cel i S á n c h e z de M e n é n d e z , Amar -
años, acostumbrada al manejo de casa i T i i . • / . A 
y sabiendo coser, lavar y planchar bien 6ura» ' - A altOS, {.entre Aguacate 
con muchos años de práctica, con buc- , , \/ilIor»oe,\ T o l ó í M ílftQ7 
nos Informes desea colocarse. Informan J Villegas^. leiCIOno IVI-OOV/. 
Cerro 651, bodega.' 1 02121 ^ 30d-5 , , . , . . .vt. 
S E SOLÍCITA U N A I N S T I T U T R I Z Tsiñ ' Aprenda con rapidez y perfección el ¡ MECANOGRAFIA. ^ í u n i R ^ 
i pretensiones o manejadora fina, que ha-i FoX-trot Tan?0 Valse pfc ron rom- M I A D A F N F I GRAN CUntLl'"u ble bien inglés, para enseñar dos niños 1 "A wwl> ««ngo, V . 61 COn com-1 " I * t l ^ CL U A i , ^ „ „ 4 n n CI 
de ocho y diez años, que tenga buenas pétente profesor. Clases privadas o a; pJ^Qp£5l{ j f i í^L CELEBrJUA' 
GRAN A C A D E M I A C0MERCÍAL 
DE I D I O M A S , TAQUIGRAFIA 
24 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRI 
momo, ella para criadk de mano o ma-
nejadora, y él de criado de mano, jar-
dinero o cosa análoga. Calle iáanta Cla-
ra, Fonda La Paloma. Daniel Várela. 
10859 24 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
SE SOLICITA PORTERO PENIHSU- ; c.i.a de criada de mano o de manejado-
lar de mas de .>0 años, con buenas re-1 ra en Revillagigedo. 4. 
ferencias. Prado, 40, do 2 a 3 de la I 10870 ' 24 Mzo. 
tarde. 
10955 Mzo. 
D E 55.00 A $10.00 D I A R I O S P U E D E 
i ganar Agente vendedor „ _, _ - ., „ i Kdiiar Agente vcnuecior activo nara tra-I í̂11111.3' Paseo ae Ma^t,• 117- ¡ b ^ a r Producto eléctrico patentacto de 
5 l i 2 : e V L f ? 2 ^ d.e,e8ta c ^ después de gran aceptación. Presentarse de S a 9 hacer grandes reformas regala a su 
cno.itela con 25 fracciones de billetes 
'Atería dos. veces al mes, tiene es-
| pit-noidas habitaciones con vista a la 
¡ «alie y magnífica comida española y 
• crirlla a personas de estricta morali-
f uad, --amb;o referencias. J.eón Coriat. 
. :,-Sa _ 11 Ab. 
8 _
a. m. , er. Aguacate, 49. 
10961 25 Mzo. 
1 NA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E DB 
criada de mano o medio día do trabajo. 
Habla inglés y español, Gloria 145>. 
10875 24 mz. 
edad, serio y práctico en todo lo m z ^ V ™ ^ . mecanógrafo, se ofrece para 
buen servicio de casa l'as^ ser'a oficina comercial. Escriba 
pa?t cu7aer,%re?iereTasrVeHa, ño tiene } l ^ r correo a Carlos M . Perie. Prado X I S J T T S ó f a ñ b ^ S ^ í ^ c t l c t f ^ v ^ 1 5 2 ? 
S L ^ : I>iiS?7é8: entro Castellano-23 mz . Í ^ S ^ J S S Í / • S S S ¡ 
baña. Aviso al teléfono I-<898. Mana- __IUJ_ÍJ -6 mz. i spyr,s Muy.conocido en el Vedado. Ca-nao. 
10661 Mzo. 
C O C I N E R A S 
Suropa. Teléfon oUF-f64a8V1d¡ i ̂ oinic¡'io- Dn parle francais. In s t ruc -^g \$t ! M A Y O DE 1922 COLEGIO 
P A R R O Q U I A L ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: l U S 
CORRALES. LOMA DE LA l ^ ' 
SIA DE JESUS DEL M O N T E ^ 
SES NHCTURNAS. SE A D M l l ^ 
tien given in English if desired. Uro-
fesor Rex. Teléfono F-4167. 
S E O F R E C E C R I A D O D E M E D I A N A 9 ^ i 10768 4 ab. 
C L A S E S A D O M I C I L I O . P R O F E S O R 
P R O P I E T A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de color para cocinar, sabe su obligación i Habana. 
Informe en Paula, 47, habitación baja 
número 6. 
10944 30 Mzo. 
Persona seria y de buen carácter con 
garantías y referencias de primera, se 
ofrece para administrar propiedades, 
cobro de alquileres, etc. por retribu-
ción mSdica. Sr. Román. Apartado 1215 
lie 17, número 233, esquina a G. Telé-
fono F-5594. Vedado 
10332 ?8 Mzo. 
10719 4 ab. 
B . FAIiCON, PROFESOR DE VIOLIN 
a domicilio o en Amistad 154, altos, 
puede examinar en el Conservatorio 
.balcón y obtener su título el que lo 




fabrica extramera busca representan-' ^a trabajado, informan Calle 13 entrt 
• , , r , ! C y D. Quinta de Pozo Dulce, \edado. 
te para la venta de sus productos iossi 24 mz. 
D E S K A C O L O C A R S E I N A M U C H A C H A 
española de criada de mano o de .c'U^"" ' S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
tos. Sabe cumplir con su obligación V ^er icana. gabe cocinar, lavar o l l l i i -
tiene quien la recomiende de casas que 1 
¡ O F I C I N I S T A 0 V E N D E D O R ! BAILES, INGLES, A - 1 8 2 7 
A C A D E M I A DE CORTE, SISTE-
M A " P A R R I L L A 
Autora y directora: l ^ V * ™ 
Pavón, corsés, sonibrerus. v. . . 
r. s y labores e" . genera^ 
casas que pieza de cat;a tj¿ne quien la garantice 
6 V- /"i1"*5 v buena recomendación. Cádiz, 82, Ce-
- E A L Q I I L A N HERMOSA- , Y F R E S - jase para entrevista por escrito 
cas habitaciones, con .-^censor *— 
trica, instalación telefónica 
conocidos en el mundo entero. Dirí- D K S E A C O L O C A R S E J O V E N P K N I N -
sular. Manejadora o criada de mano. 
Informan Tel. F-356S. 
rro. 
• 109; Í6 Mzo. 
V i l v ^ Apartado 1134. 108S6 24 mz. 
mz. 1'.e agua corriente en todas ellas: para 10930 7^ , < ficlnas o viviendas a precios arregla- t i 
I Cios. Puede adquirirlas a su gusto en ol S O L I C I T O P E R S O N A I N T E R E S A D A 
primero segundo o tercer piso de Ja | en aprender español a cambio de ense-
casa í-sl So. Dirigirse a los encargado»! ñar inglés. También cangeo sellos de 
tmer piso, No. 208. correo para colecciones. Razón: A . Ron 
U N A C O C I N E R A E S P A D O L A D E S E A 
colocarse en casa de corta familia: sabe 
cumplir con su obligación, tiene quien 
la recomiende. Informan: Villegas, 75. 
10726 23 Mzo. 
Caballero alemán, de vanos añi>s de 
experiencia comercial en Cuba, desea 
trabajar con casa comisionista o impor-
tadora. Referencias de primera. Ofer-
tas a teléfono M-9391, de 9'a 11. . 
10661 24 Mzo. 
PAPIDO METODO: Pt?OF W1L.L.1AMS 
ENTRENADOR 
CplhUnt física. Ejercicios artísticos. 
Cases de baile e inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Ba:ies do salón sls-
temáticamente perfectos de 12 a 22 pe-
VENDEDOR DE VINOS Y LICORES f?S curso completo. Tango inclu8;ve. 
relacionado con bodegas, cafés v fondas i A,?o3e.E ^ " i ^ í 1 3 8 de 3- 4 y 5 pesos, 
se solicita buena comisión o sueldo se-I , oo-rta , 1 . ^ • 'níorma el teléfono A-
D E S K A C O L O C A R S E D E C R I A D A D t 
mano o para cuartos^ una joven Prác-j U1TA E S P A S O I . A D E M E D I A N A E D A D 
9741 2 ab. 
V E D A D O 
Monte 63, Habana, de G a 8 p. 
10942 30 Mzo. 
Se solicita un hombre que esté acos-
tumbrado a cuidar animales y tenga 
tica y cumplidora. Tiene buenas refe-
rencias. Informa el Conserje de la Re-
dacción del DIARIO. A-6301. 
. . . . 25 mz. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas penirtsulares de criadas de mano o 
manejadoras. Informan en Reina. 102. 
Teléfono M-1629. 
10781 -1 Mzo. 
Se alquila un departamento interior gusto para ello, cubano o isleño con S F D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
J m ; i i r . „ ' • ' i lar de criada de mano, está acostum-
a mainmomo o personas solas en la referencias. Presentarse por la maña-1 brada a trabajar en el país si es una 
parte alta del Vedado. Tiene servi-ina en la Quinta Palatino, Cerro. ^ . ^ ^ 
cios, alumbrado y amplia entrada n - C 2619 3 d 23 bien con sus obligaciones, informe en 
ikpendiente; no es casa de inquilina-1 ¿ Í ~ Í ^ W I T A L N " B U E Ñ L I M F Í A B O ^ I ^ ^ i 1 0 6 
to. Calle F, 215, entre 21 y 23. Hay 
teléfono. 
Mzo. 
10986 25 mz. 
S E A L Q U I L A N T R E S C U A R T O S POR 
separado en 19, número 245. entre E y 
F, Vedado. Informan al fondo de la 
Jma casa, pregunten por Bernabé 
27 Mzo." 
S E S O L I C I T A L N B I E N 
tas que sePa bien su cometido. Si no | S E D E S E A COLOCAR UNA ESPAiíO-
Ronqul- | ¡a recién llegada, criada de mano o ma-
I desea colocarse en casa de poca fami 
¡lia para cualquier quehacer. Cocina ; 
la española; lleva poco tiempo en el 
Ipafs.' Informan 15 18 bodega. Vedado 
i 10743 23̂  mz 
S E S O R A M E J I C A N A DESEA 
carse de cocinera. Sabe cumplir con 
su obligación. Romay No. 18 entre 
Monte y Zequeira. 
10770 
U N J O V E N A S I A T I C O D E S E A CO- nitafiu. 
i locarse de cocinero, cocina a la criolla 
I y española y francesa, prefiere casa 
! particular. Informan: Teléfono A-S003, 
en la calle Salud, . número 26, altos. 
Manuel León. 
10378 23 Mzo. 
Clas  
Apartado 103 
gún sus aptitudes. Dirigirse a f Aparta-I ífw'^fXiC'u 
do 573. X t Ü t t 
10i,19 23 Mzo. \~**>u* 
más moderno y s i m p l l f i » * ^ 
Enseñanza rápida con aju- ]o9, 
lo mismo en el corset q"f dfas 
ros. LOs corsés en, "^".Btát» 
se garantiza. Aprenda P" 
lecciones. B^>rdad08 » " l * ' ^ 
na. Clases por la maftanii, 
che. le curso ^ bana> 
6 y media. 
16 Ab. 




B E A L Q U I L A E N 18 P E S O S UN De-
partamento en la planta baja de 19 nú-
mero 243-A. entre E y F. Vedado, com-
puesto de un salón y un cuarto, coci-
na, baño moderno y un patio indepen-
diente, tiene que ser persona de mora-
lidad. Informan al fondo de lá rnlsma 
( ¡sa. Sr. Bernabé Mohncr. 
.nejadora. Informan: Zequeira, Jv»9-A. 
27 m». 10841 4̂ Mzo. 
rf1 UNA-JOVEN es-
_ o manejadora, tiene 
activas y bien relacionados para re-; buenas referenciás. Villegas, número 
_ . . j r r ^ • . i 105 y 107. 
C O C I N E R O S 
Solicitamos en cada pueblo personas 1COLOC.A.RS 
E L M H C A M C O V A R E L A 
A plazos. Llaiae al F-2290. ¿ P o , qué 
.j0\ ao pone usted su cuarta de baño con 
la comoúidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela. F-2290. ¿Por 
' - qué no modifica s« i n izutaiaciói sa-
l í a m e al F.2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia sus llaves d¿ 
úgua para evitar multas por desper-
dicios? f 2290. ¿Por qué no separa 
su iostalacióc eléctrica para evitar 
pagar más que lo q i e usted consume 
de luz? Liamt ai F-2290. ¿Por qué no 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N ~ ' S E 
ofrece para dar clases a domicilio, en 
ia Habana, Vedado o Santos Suárez. 
Teléfono I-o456. 
1033< 2 Ab. 
Si usted no habla 
F r a n c é s 
¿ p o r q u é no va 
PARIS-SCHOOL? 
Manzana de G ó m e z , 2 4 0 . 
Otilia, cuarto número 12. 
24 Mzo. presentar negocio de fácil introduc-
ción y que deja gran utilidad. No se S E D E S E A C O L O C A R UNA ÍMUCHA 
trata de mercancías . Informes señor 
Director. Apartado 2172. Habana. 




S O L I C I T O M O D I S T A E N T E N D I D A 
vestidos de teatro por día. Prado 105 
10593 ÍJ Mzo. 
cha peninsular criada de mano 
I cuartos, tiene referencias. Calle D 
mero 4, entre la . y 3a. Vedado. 
10716 23 Mzo. 
¡ D E S K A COLOCARSr ; :7A M I C H A C H A 
| peninsular de criada de mano. Untien-
i tle de cocina. Informan Someruelos 24 
l 10729 23 ma. 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R «¡para o cambia sus aparatos de gas? 
Llame ai F-2290. ¿Por cuc ao dora que sabe muy bien su obligación, y no tiene pretensiones, es de mediana edad, 
ya sea en un comercio o casa particu-
lar y lo mismo en el campo siendo en 
la Provincia de la Habana en el café 
El Polo. Reina y Angeles. Vidriera de 
la Repostería informarán. 
10706 23 Mzo. 
Sr- admiten internas. " • de pioa- " 
.n.r. O Reill.v y .7 w 
venta el método . F a r n i j ^ ^ ^ 
SOBRECAMAS X>B « S 0 ! 
camera, valen ' i 0 ; " " ' fino a 
Mantelos alemanisco affonli?ra 
netes' de mesa a »•>•"• or̂ cios 
. «•• no- •'obeli"0!j-.p ••• Ji 
dro artístico ele ^ 
chas novedades a "águi la , 
cordia &. e s q u m a j ^ s 
SABANAS C L A S E f ^ J ^ 
ño mediano. » Pe^0ji.36: s á » 
camera imperial. a *jj.so: f"" 
dadas, finísimas f0.*fundas ^ 
cameras a ^ ' ^ i a s * 
fundas ooru* h ^0.55; $0.40; 
Paníífl0J1Cifí¿ va»* T e l é f o n o A - 9 1 6 4 . 
— ^ 7 Ab- fjna'^a sr.85: SORRA — 
o niqueía sus lámparas y estarán siem- APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS ConiordU • ^ 
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare- por día en su casa, sin maestro. Ga ' 
ia le hace estos trabajos a módico rantizamos asombroso ' - J - - 5 
bufandas de la"a- sw¿ters l 
liquido a f . f 0 - r A da esjag3. Te 
fi a,  SI.»*»' *„...•„-, n A»u 
A ***0 
VESTIDO^ LIOt1»" 50; ^ 
t i 
resultado en miSmo de -
T U ? 7 ^ S n " 0 5 co,?odo»' Jlame al pocas lecciones con nuestro fácü m é - j ^ y ^ é i v ^ ^ 
D E > E A C O L O C A R S E U N cociNERo Y , I ̂ Ictono 2290 o escriba a 23 No. 90, todo. Pida información. THE UNÍ : i j todos valen el 
^ S r ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ J « r a atendido. Servicio con-|CERSAL INSTITUTE (D56) 123 Easl ' p e d í d o ^ 











D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 23 de 1924 P A G I N A V E I N T I N U E V E 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A L A S D A M A S 
C A N A S 
l a s C a n a s 
I,E PEZ CAJtO 
r^ctón higiénica. Inofen-
-iva. (5« aírnflable perfu-
¿w. que devuelve al eal>n 
ño canoso su color prlml-
iivo sin las molestias da 
i>* tinturas. 
£ 2 venta ea.todaa las bu»-
naa tiendas. Precio del 
frasco 13.50. Pida' pro»-
P*Ct0 Btprrsentaat©»! 
PINtDA Y PAROO 
-̂mar cura i3. Telf. 14-8303 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades; es ias-
tantánca, en un solo pomo; su apli-
cación es r áp ida ; en un momento 
tendrá usted su color natural No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Su precio es $2.00 y por correo 25 
ct$. más. En el salón de EeJeza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga< 
bínete, encontrará usted también to-
cos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el Líquido 
renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar su juventud y evitar las arru-
ga» y ademáj las hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena a 
señoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizo^ y se compra pelo caHo 
i k señoras. Villegas 45. Telf. 18 6 Í 9 2 . 
1020* 21 Ab. 
P A R A SER R U B I A 
conservarse rubia use manzanilla t.\e- ' 
mana "The Gold Sun", pídalo en el En- \ 
canto. Droguerías, farmacias y en su i 
L)pto. Industria 112. Teléfono A-3.'49. 1 
Peluquería "La Central". J. Saavedra. ' 
Presente este anuncio al pedirla. Pre- i 
ció: $1.70. interior ?1.90. 
103 '̂» 31 Mzo. 
A L A MUJER L A B O R I O S A 
Mftqutna^ "Síager paru Jasas de íaml- j 
lia v talleres. Enseñanza de oorda'l- s 
gra^s comprándonos aiguna maquina 
"Slnger nueva, ai contado o a plazos. | 
no aumentarnos el precio. Se nacen i 
canucos Se alquilan y nace» reparacio- 1 
n-i*. Avísenos personalmente, por co- ! 
rrt-o o ai teléfono A-4522. San Hatael 
y I-ealtad Agencia de 'Singer' . Láeva-
PIOJ catalogo a domicilio si usteü lo \ 
¡ecct» tNo se moleste en venir Llame 
ul te'élonc A-4Ó22. San Kafael y L«ai-
9752 io Ah. 
P A R A L A S D A M A S 
SOMBREROS DE L U T O 
Tenemos a la venta los últimos mode-
los de somoreros de luto También se 
Hacen de encargo, y se mandan para 
escoger "La Casa de Enrique". Nep-
tuno. 74. Teléfono M-5761. 
9907 30 Mzo. 
P A R A I A S D A M A S ! M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 1 M U E B L E S Y P R E N D A ! 
DOMINGO 1BARS 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y , 
cocinas estufina. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas con y 
Mn abono. Tenemos mucha práctica. '• 
lambién me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, 1c 
mismo que instalaciones Eléctricas, 
contando con un personal experf . Car- 1 
men, 66 Teléfono M-34^. Habana. ! 
flamen desde las 7 a. m . a las 6 p . I 
ni . los días laborables 
ENTRE ^ A M I G A S 
— A y , qae melena t an ü n d a . 
¿ D ó n d e te la cortare ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a t í ¿ t e 
la co r t a ron a l l í ? 
— Q u é va , ch ica ; ¿ t ú no T^S 
lo ma l que la t e n g o f si estoy ho-
r rorosa . Dime ¿ D o n d e e s t á la Pa-
r i s i é n ? 
— E n Salud 4 7 , t e l é f o n o M -
4 1 2 5 , y cobra 6 0 cts. Tengo que 
decirte un secreto. 
¿ C u á l ? 
— Q u e me t e ñ í el p e l o . — 
¿ E s e pelo es t e ñ i d o ? me enga-
ñ a s . 
— T e l o j u r o , con la T in tu r a 
Margo t que la tiene en todos los 
tonos en la " P a r i s i é n " . 
10807 ' 28 Mzo. 
E L I X I R DENTIFRICO Muebles, nuevos y usados, joyas pro- VEWDo «£• A U T O P I A N O C O M P I . E T A 
_ . , „ . ,-. . ^ . ' ^ * Z r ment? nuevo, con acción Standard, pe 
Enclnol. Perfuma y purifica el aliento, cedentes de empeños a precios razo- dale; 
Evita las canes y preserva de la piorrea ^ Uf n \ t i i vend 
nabies. Buen surüdo. Ventas a pía- Ause _ 
ZOS y al contado. La Pulsera de Oro. Habana 172 'entre Luz y Acosta 
Zenea 217, A-7423. i 
10926 I ab. 
Kn gargarismos combate el catarro 
Preparación deliciosa y delicada, (125 
gramós un peso), venta en droguerías 
Depósitos Dentales. Neptuno, 32 y en 
la Agencia Distribuidora. San Rafael 
y Escobar. Botica. Teléfono A-80,>r. v 
A-9285. • . *•» x 
10413 
M A Q U I N A S DE COSER 
modelo 1924. Se¡ Las alquilamos a S2.00 mensuales. Las 
e con 50 0;0 menos de su costo. 1 vendemos a plazos y ál contado, nueras 
\usenoia viaje. Verse 9 a 11 a. m. en! v usadas. Hacemos cambios V repara-
ciones. Hav de dobladillo. Agencia de 
Singer en San Rafael y Lealtad, leie-
fono A-4522. - . 
9057 11 a b -
17 Ab. 
I m 
GANGA. VUNDO TODOS LOs MU3-
bles de mi casa. Juego comedor y cuar-
to, ovalado. Juego de sala laqueado. 
Una lámpara y'cuadros. San Nicolás 39 
tajos. 
, 10908 24 mz. 
AMSO. K N GANGA. CAKAS DESDE 
ÍS.OO; lavabos $"12.00; mesas correde-
ras desde $6.00: camas de niño desde 
r7.00; escaparates desde $14.00: seis 
sillas y dos sillones americanos $20.00 
vajillero S15.00: coquetas $15.00. Todo 
ea ganga hay en Avenida de Italia 44, 
1 antes Galiano. 
I 10908 24 mz. 
EXITO GRANDIOSO EXITO 
Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
r:zar t i Cabelló con la máquina más 
COMPRO M I E B L E S V 7IANOS, P I A -
ñolas y Victrolas. adornos, máquinas <1Q 
coser, objetos de valor, pianos.' Trié-
fr.no M-751S. Voy enseguida. Tel4Íjno 
M-7»13. 
10915 25 mz. 
JUEGO DE S A L A , $70 .00 
Xuevo de caoba con 6 sillas, 4 sillones, 
un sofá, un espejo, consola V mesa de 
centro en "La Casa Vega". Suárez, lo. 
atendemos pedidos del interior. 
10374 2 Ab-
POR EKBAECAB. E-CAPARATK G H I -
moderna y perfecta de Ondulación co 525: cómoda americana $17: chiffi.-
Víarrpl nArmanpnt* n»a M ni€r $16; buró plano y silla $35: juego 
pr.arcei. permanente, que se conoce, saleta u oficina $60; sillines $10; pia-
Carant'zamos por un año nuestro tra- nola nueva stowers y banqueta $450; 
k-a- ' >- | . , (costó $1.200) y otros muebles. Indua-
que CUal« tr.a 41. bajos esquina a Culón. 
109_17 26 mi . 
bajo, cobramos la mitad 
quier oti-a casa. "Hechos, no pala 
Lras, venfB y se convencerá. 
COSTA Y CABEZAS 
Depósito de la Tintura Alemana Ve 
gi ta l EKO, aplicamos esta tintura y 
ci Henné natural Gratis. Venta y al- ' 
quiler de Pelucas y pinturas para lo ¿ Q ^ I ^ B E V D . G A N A R CINCO 
2d-23 3d-29 
^ MELENAS 
Remítanos su nembre y direc-
¡cón y recibirá por Correo un f o -
leto ilustrado con f o t o g r á f í a s de 
lií s!egantes Melenas, que se cor-
tin y . dubn en la C í a n Peluque-
¡ria JoSEFiNA, Aven ida de I t a l i a , 
fE4 Unte* Ga í i ano . ) 
Tenemcs diez expertos pe'uque-
ro? para corlar y ondular Melenas, 
rcesirjs Salones e i á n montados 
i sillones c ó m o d o s y aparatos 
¿eme; recibidos ú l t i m a m e n t e 
P?ns y .Alemania. 
5̂4» Sd-20 
i ¡ N 0 SE P I N T E ! ! 
Las pinturas dan a la m n -
Jtr aspecto vulgar y esconden 
mal los defectos del c u t í s . 
Cuídese con los t ra tamien-
tos científicos ú n i c o s , ya ce-
I t i es en la Habana, y con 
los incomparables con n ingu-
nos otros productos del Ins-
titcío de Belleza de la Plaza 
Vendóme, P a r í s , que curan 
•s imperfecc'cnes, b lanquean 
7 embellecen el cutis sin que 
parezca pintado. 
Se dan consejos y e n s e ñ a 
*« aplicación gratis. 
i MADAME H E U R I E T T E 
única en toda Cuba. Exper ta 
con Diploma 
SAN R A F A E L , 6 3 - A 
«toe Campanario y Lea l tad . 
Teléfono M - 5 5 2 5 . 
7 «h 
iORDADOS 
v«^{a -'^'e de oo.-lidos. t-or 
4S IJ1 . d'' Sá.i-. ' j«. >an.a 
"•ajos di interior. 
t » Mso. 
^ q u e r í a ¿e S e ñ o r a s y Niños 
?j>. M A D A M E G I L 
86. T e l é f o n o A . 6 9 7 7 
Habana 
J ^ 4 la más completa y espe-
¡ r * ^ todos los trabajos de 
^ a c o n y realce de la Belle-
4 ^ í 3 ^ 6 5 h o y ' m á 8 PW-
teÍa mimada de la H i g ^ 
C m ' / 0 r la e Í e c u c ^ per-
n o s . 4 SUS trabajos, garan-
Hcíen/16 22 Sab;netes í n d e -
os por un esco-
S S ; ' t ^ ^ - BISAMOS SATAS 
HE?* ^ rarn^ 0riOS- Pirenes In-
n* ""evo q^Dana y labrados todo 
¿¡i . TT í-a el ni ae. í lace: garantizo 
j'̂ ^Oaog dobla ?in nl lavando la 
;.'•< . a, V o'o p de 0 l 0 cn btio. 
E *n »rj'08 loa ^"^^nios botones be-
• K u ^ o s tamo» 8- Haoenos 
1^* trabaio', a, s fIe conchar, Re-
-el- A-64ooEl Chalet". Nep. 
l - i - n í ' ^Ucursal: Santos 
A V I S A M O S 
A nuestra numerosa y 
dis t inguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar . 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se certa la melena cn 
las distintas formas del 
Garson como en P a r í s . 
Las melenas rizadas 
a q u í son onduladas, 
Marce l , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T Í N E Z 
Solo para s e ñ o r a s y n i ñ o s 
Masaje, O n d u l a c i ó n 
Permanente Champoo. 
Ar reg lo de cejas, Ma-
ní cure. 
Neptuno, 8 i , Te l . A - 5 0 3 9 . 
T R A T E S E USTED M I S M A 
Haga de su persona su 
"Obra Maes t ra" . 
Le ofrecemos absoluta-
mente gratis el fo l le to de 
E U Z A B E T H A R D E N , 
la genial creadora de un t r a -
tamien to c i en t í f i co para au-
mentar sus encantos y defen-
der si: b alloza. 
Este fol le to es lo m á s inte-
resante que se ha escrito en 
castellano sobre asuntos fe-
meninos. Usted misma con las 
instrucciones de este fe''» to 
puede corregir todos los de-
fectos de su cutis. 
E n v í e n o s H O Y MISMO sü 
d i r e c c i ó n , a l A P A R T A D O 
1 9 1 5 , Habana, y r e c i b i r á 
f ranco de por te el b rev ia r io 
de la m u j e r : " E n Pos de la 
Bel leza ." 
• 
Ind. 
p^l,,_,.„,.í~ J ~ diarios? Puede usted ganarlos faoil-
a'navales. felUqUCia de señoras y mente vendiendo entre sus amistades 
n-ñns prendas de última novedad más bara-
' .„ , , , to que en ias tiendas. L.e enseñamos 
INDUSTRIA 119, ESQUINA A SAN c o ^ 0 ' V le facilitamos un muestrario 
DACACl TCI CCnwrk * compuesto de una leontina doble ra-
KArACiL. lC.LE.rUIlU A-7034 ma.1, un par yugos, una cadena solapa, 
. I T " Al u seis sortijas piedras de niñas, dos sor-
INOla: La tintura AJemana Vegetal, tijas tipo tresillo, seis alfileres corba-
F K n <* venilp nnr ítn. n a . » — k 'a distintos tipos, seis aretes pendien-
t f c U se venfle^ por dOS pesos en tO- tes enchapados, seis pares colgantes 
das las farmacias de la Habana v I;i Pusta> se's idem con dibujos de floree, 
doce sortijas piedras todos distintos 
" L A CASA F E R R E I R 0 " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
rinero? Ven?a a "La Casa Ferreiro", 
Monte 9. Liquidamos juegos _de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
;ía y objetos de arte hay preciosida-
t'es. Compramos mueblas de uso en 
todas cantidades. 
L A CASA FERREIRO 
MONTE S. TELF. A-1903 
V I C T R C L A S B A R A T A S 
Víctor y Columbia como nuevas Hay 
discos. Tambión 2 máquinas de dobla-
dillo dp ojo en mesa doble. Vendemo? 
a plazos y al contado máquinas de Sin-
1 ger. nuevas y usadas. Cambiamos, ¿o 
¡alquilan y raparan. Agencia de Singer. 
|San Kjfael y Lealtad. Tel. A-4522. 
1 9756 12 ab. 
Comercian'es, vendedores. Ofrezco ar-
i ticulos de novedad, como aretes, ani-
; Uos, pasadores, boquillas, carteras, etc. 
I l a t r b i é n estuches de cinco departa-
| mentos para muestras de joyería, a 
párate, cama, coqueta, mesa de noche I precios inmejorables. Se mandan mués 
y banqueta redonda 145 pesos, juego ! , . _ j _ j e i AA — 
recibidor marfil estilo Luis XVI , con 
siete piezas muy fino 75 pesos. "La Ca-
sa Vega". Suárez 15. 
10374 2 Ab. 
DE TODOS TAMAÑOS 
PLAZOS 
Alquileres de muebles y a plazos 
Dinero sohre alhajas 
" L A HISPANO CUBA" 
LOSADA Y HNO. 
ViDega», 6, y Monjtírrate, 37-D. 
Teléfono A-8054. 
IOCS: 23 Mzo. 
V I C T K O I . A G A B I N E T E . SE VENiSE 
una muy baratn y con discos, de fam:-
| lia que se embarca. Está flamante. 
¡Mueblistas no. Lealtad 31, altos, de 1 
i a 6 p. n i . 
i 10636 24 mz. 
JUEGOS E S M A L T A D O S 
de cuarto color marfil o gris con esca-
r e r ^ tnos por correo por $2.50 
•778 n Ab 
LOS DCS H E R M A N O S 
M A T A MOSQUITOS ^ K A T O L " 
Sahumer.. para matar mosquitos, co-
nori.1i mundlalmente Es sorprendente 
el v-rlob caer muertos a.ite e; fino hu-
mo o> i expiden unas pocas -arUias. 
t ía 'ar t izamos su éxito. Si usted o a ere 
dormi: tranquilo, ¡probad.o. De 'enta 
cn El Sol Naciente. Ofteilly. número 
SO. « 
6131 2 Ab 
i tipos, doce onijitas y anillitos iño
surtido tamaños, seis sortijas roseta, 
combinaciones variadas, seis anillos l i -
sos de cballero, todo lo arriua expre- , 
sado de enchape de oro garantizado, nfigrufos. Se n-cesita gran cantidad por 
además un cellar Code de cor.tl y per- • ser una casa de mucho movimiento. N'o 
tras al campo enviando de $1.00 en 
adelante. Friedrich Kieser, E4:fic¡o 
I anrea. Empedrado y Aguiar, Depto. 
308 teléfono M-2815. 
9124 , 10 Ab. 
Casa de compra 
muebles nuevos 
Venta. Se compran 
(¡e uso u of ciña, fo-
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A LAS F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada © 
cuarteada, so cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién esta crema quita por c mpleto 
las arrugas. Vale $2.40. Al interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez. Neptuno, 81. 
C R E M A DE PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de J2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
LOCION M I S T E L O DE L A 
. F U E K T E M I L I A 
Para Quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazón .de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. En Europa lo unan los hos-
pitales v sanatorios. Precio: $120. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A MISTERIO DEL N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan'inofensiva es es-
ta agua que puede eihplearse en la ca-
beclta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no. se'quita 
esos tintes feos que ustvl so aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. Es vegetal. Precio 3 pe-
A G U A R I Z A D C P A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
flechudo. ¿No conoce el Atrua Rijado-
ra del Profesor Eusfe de París? Es lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 djas: use un 
solo pomo y se convencerá. Vale S pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, "Wllson. Taquechel. La Casa Oran-
de, Johnson, Fin de Siglo. La Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan t^dos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martínez. Nep-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
F£LUv¿(J¿ , i í iA f K A N C í S A 
p a r » 
S E Ñ O R A S Y NlfsOS 
M A U R I C O Y M O R A 
A n t i g ü e s de Chibic 
San Rafael, 12 
Telefono A - 0 2 1 0 
las con flecos, seis pulsos pañuelo, un 
cinturón esmaltado para caballero, seis 
pares aretes presión de perla, tres pul-
sos modernistas de cuentas color v i -
vo, seis pares aretes vidrio forma pen-
diente, catorce pulsos semanario, doce 
collares verde para niños, seis idem 
azabache con flecos para señoras, tres 
idem mailfll imitación, seis idem per-
la, y una motera con colórele, espejo 
etc. Todo muy bien presentado, las 
sortijas en estuches, y todos los ren-
glones numerados y debidamente factu-
rados. Son 134 artículos por sólo $20 00 
(Veinte pesos) en giro postal a la or-
den de BORN BROTHERS, Muralla, 20, 
Habana. Referencias: The National Ci-
ty Bank of N . Y. El muestrario vale 
el doble de lo que se pide. 
10702 • 4 Ab. 
se olviden de que se pagan más que 
ninpuno. Tel. A-2029. 
9405 11 ab. 
A i . o s a v i a o s D E E O T E L E S . C A P E S 
y lonucs me hagu . u.rgu J« oarnizar ar- , 
rr.i testes y cantinas y sillería especlali-
diü criregillado. Carmen número C2. 
TcJWoao .M-7234. 
91-17 25 Mzo. 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 84 
Se arreglan muebles finos 
I reparación de toda c.\s? de muebles, 
dejándoselos nuevos por poco dinero, 
esmaltamos, doramos y barnizamos y 
tapizónos en colorea. La Casi Lage. 
Carmen, númerc* 62. Teléfono M-7234. 
9493 31 Mzo. 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto f'.nos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, sillería do todas clases y cuanto 
pueda necesitar una cas.i bien amue-
blada. Precios, véanlos y so convence-
rán de la baratura Damos dinero so-! "a8 
bre alhajas y vendemos joyas baratísi- I 
mas. 
MUEBLES EN GAKGA 
"La Especial", almacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de exposición. Neptuno 59, entre L S C J -
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 • por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos do 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, carnes il3 hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de seño/a, cuadros de 
sala y comedor, lámparas ' ie sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, f i -
guras eléciricaa, sillas, oufacus y esqui-
dorados p -rta macetas, esmalta-
vitrinas, coquetis, entremeses, 
cherlones, mesas corredera» redondas y 
n , , , , , V n ú s r w o f i , $30; otras Underwood. Com-
r e i í t ' d O S , FostlZOS, LaVftdo de Ca- Pintamente nuevas, $60; otras marcas 
-p. modernas. $20. Son las máquinas del 
beza, Mamcure . IVmssage, l i n l u r a . J^J^J* '^Y^'articu^ar68* 70, CEROA DOISB V E K D E K JUNAOS O BEFÁBALOS 
O n d u l a c i ó n permanente. Ar reg lo i*' ^osos ^ partcular- 31 mjt | [ « / ^ j g g S j ; { • ¿ ' g P?ÓFS ' 2 * gravares y sniérta del PUS e 
J • O • J J i — para c i a i de modistas sastrería dos d"8 ,os estilos. \ ^miemos los afamado» 
de ceias. r r ec ios moderados. ¡"La Alianza" de Cancelo y Tenido < « n v i V . . t .mbién de cedro y crUt-.ies i » * * 0 * ^ mepie compuestos di 
S a l ó n especial para n i ñ o s . " * - ^ l . . 1 ^ ? ' ! cuajados y una vidriera de frente. Todo | ^ cama, coqueta. 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escapa ratrs americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
Cfrecemos constante y variablemente' muy 
muebles para cuarto, comedor, s a l a . : f e r ^ 1 - 0 ' núrnero 33- Por En-
sueltos o en juegos. Lla- 9649 M.o. 
Informin: Manuel Per-
T I N T U R A SELECTA I " « ¿ l e s 
¡recibidor 
no es una mas. es la mas moderna i ma!nos la at¿nción accrC{l de un ex. 
e i T in tu ra para el cabello. Negro, tenso sar.ido de relojes, de cinta, de iT ÍAgu iNAd U t t J J t K i m K 
( w t a r o . oscuro, c a s t a ñ o . [forma, a precios barat ís 'mos. No ^ t i S n ^ " ^ . ^ ^ ^ t ^ s ^ X n T o . 
Si e l a b o r a c i ó n es el conjunto I o5v5íe «l"6 nosotros compramos y ' 
ce t e o r í a y p r á c t i c a , la ún ica f o r . cambamos muebles de toda, clase,, 
i ' i maqu nps de coser y de escribir, vic-
mula oara preparar un producto t ^ , ^ fonógrafos y dÍ2COS y ropa a 
absolutamente efect ivo. ¡precios de dbrcunbandas. Neptuno, 
Su mejor g a r a n t í a es que em- ';141. teléfono M-1048. Compramos y 
eamo, U selecta en nuest ro , sa-1 ^ ^ 7 4 7 ; ^ ' ^ , ™ ^ l ' ' ^ : ! MAQUINAS UNDERWOOD 
Iones especales para Tmtu ra . ¡ S ! 0 ^ ^ ^ d f L ^ 4 M l , ^ 1 » » » d . l i m p . a » . , c p « a d . n « , 
V e v e n í a en todas las d rogue- j quina a Escobai-. al lado de la bc-lajust-s dr máquinas de escribir UN-
nl 
modernas y antiguas, Royal 10, Monach 
3, Víctor modeio 3, Smilh Premier, 10 
Woodtock múdelo 5 y una maquina de 
viajante con dos clases d^ letras y mu-
chas más de otro .sssiema.- Se' venden I 
separadas. Hny. máqii)ni|. desde 10 pe-
sos; pueden verse a touu.s horas inclu-
so días festivos, en Indio, 39, todas se 
garantizan. 
10385 25 Mzo. 
chltfonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hapran una visita a 
"La Especial". Neptuno, 159, y scr^n 
b'en servidos. N'o confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plftSOS y fabri-
camos toda CIPSO de muebles a gusto 
del míls exigente. 
Las ventas del campo no pipan em-
balaje y se ponen en la cstacid.i. 
r í a s y boticas de Cuba. 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
SAN R A F A E L . Í 2 
m m m ¥ P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Líame al teléfono A-8381. Agente de 
Slnger. Pío Fermindez. 
31 Mzo. 
deira. 
10683 26 mz 
s ü VITNDKN 6 MKSAS D E RESTATT-
rant de caoba, sin uso alguno en muy 
bren pr;clo. Pueden verse en el Hotel 
Cuha . Egldo "3. 
I 10755 23 mi. _ 
S E VÜITDE UNA V I D K I E R A M C D E R -
na de tm metro 25 centímetros de al-
to por un metro 56 centímetros de lar* 
i go. Cerro, 885-A. frente al paradero, 
Ibodepa. 
I 10675 2S Mzo. 
S E V E N D I T t r n r a n & o E E CXTABTO 
Luis 16. Escaparate de tres lunas, dos 
camas pequeñas, dr>s mesas noche, dos 
butaquitas, tina mesa centro. Consula-
i do. 62. de 11 a 6. 
10721 20 Mzo^ 
AZOGUE ^ Ü s l s P E JOS 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J. Pascual Bald-j 
v.ín, Ob'.po, 36, Habana, P. 0 . Box, 
nCm 84. 
C 6337 Ind. 12 as 
U F E 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
r i _ _ , _,„;.^ _ M n J ^ ' j n duefio de La Francesa, Fábrica de 
Cuando uec¿sue comprar o vender ,.:spejcs. reCién negado de París, trajo 
muebles, en juegos O sueltos; cuan- la maquinarla más moderna que existe 
i i J - * • . . • para ejecutar cualqui-r trabajo. Lspe-
do desee adquirir una bonita y eco- j0g ¿e venecia, toilette, mano, refiecto-nnmira alhai» nara hacer un repalo r^s. astronomía, aumento, disminución. • nomica ainaja pa.a nacer un regaio Especialiiafl en a ^ a r con los mejores 
V tener la seguridad de que Va a que- procedimientos europeos. Precios eco-
dar bien; cuando quiera comprar ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
vender un piano o pianola de buena tugues. Reina 44. Tel. M-450< 
I ^ : i . 10742 cuando necesite un traje de 19 ab. marca, — — - - J - — AII E X T E 3 J E E E U S T E D U N C K E C K 
etqueta para lucir SU arrogante tlgU- Sin estar debidamente protegido, slg-
.« r-, I» . «ol-tiiA. arictnrrálirnc r n m n nifica firmar un check en blanco, pues ta en IOS SaiOUeS ansiOCrailCOS COmo con 1Iqu¡dos especiales se puede borrar 
un distinguido "dandy"; Cuando, en la cantidad escrita, y en este caso su 
fin, necesite dinero, nosotros, cn L A . 
firma responde por todo el dinero que 
tenga en el Banco. Para evitar ésto, 
711 TA A» (tnárPT A l cp lo oronor-1 usted debe usar una máquina que es-
A1LIA, de Juá rez , m » . Se lO ProP0/-i er¡ba exactamente la cantidad en pesos 
cicnamOS en el acto sin mas garantía y centavos, quedando taladrada la 
, , , i i . . .«» t ' cantidad escrita. Puedo ofrecerle lo 
que la de alguna alTiaja U Otro ODjelO que usted necesita: Magnífica máquina 
nn« ranro-ontP valnr ! ̂ ue escribe cantidad desde un centavo 
que représeme vaior. j hagta un mtii6n de pesos, menos un 
que se venden 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
i - =^=^r: ¿- -^- .—.-- . -^-tz: - -=S3 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 U 
\ A r m a m o s Colchones 
d e j á n d o l o s c o m o nuevos 
T A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E I F / A - 6 7 2 4 
C)f30 Ind. 18 Feb. 
I SurtMo completo uc .os atamados 
' LLARES marca "BRUN-^VlJi"».'. 
Hacemos ventas a r'- >•• 
Tcia ciíise de accesorio» para hlllar. 
í-.epuraciones. Pida Catál':?o» y oreclon. 
Ha r tmann Baja 2 . 
Santiago de Cuba. 
C2i:-.0 
O 'Rei l ly i 02 
Habana. 
ind. 16 I U . 
SE VENCEN 4 Z.AVAEOS EEPOEr'XO. 
I a U peses escaparates, soinDiercra.>. 
I sUlas. sillones, todo ge ja muy barato. 
bara^sanUM y componemos muebles, e«-
ipullamoó entapizamos. Manuel Fer-
náud».? Manrique, 50. I V ».;'JIIO M-H45 
e.itr^ Virtudes y Concordia. 
c m 2 
SE VENDE UN JVEOO DK S A L A DE 
majagua. Informan: Llinas, 42. Haba-
na Panchita. 
10191 20 Mzo. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, míiqulnaa 
üt cicribir caja de caucales y máquina» 
de c if-c: Singer, los pagamos bien. Lla-
me al teléfono A-8054. Viliegaá, 6 por 
Moi sorratc. Losada. 
ÍM4 7 ' 11 Ab. 
VEI>ubo VERDADERA GANGA: ven-
do por embarcarme, dos '.indos y pre-
ciosos obietos de arte moderno, en pla-
ta finísima y sin usar. Una ponchera, 
con servicio para doce personas y una 
I huevera original. Costaron 105 pesos 
| y se dan por &5 pesos. Calle 10, nú-
mero 132 altos, esquina 13. 
10952 26 Mzo. 
•OZK 9o ¿9601 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
de 
COCINA D E GAS 
con seis hornillas, marca "VULCAN'O" 
se liquida en 70 pesos, es nue a. No 
deseamos charlatanes. Infi rman e:i el 
café Habana. Amistad y ^arcdlona. 
9450 . 29 Mzo. 
MUEBLES 
, , , - . « Se compran muebles papándolos más 
proceJenle  prestamos que na(He, asi como también los ven-
de verdad 
JOYAS 
Q U I T A PECAS 
y i 
II mz. 
S E B O R D A N 
! Tod., claai- de vestidos So bace dobla-
i J»'.! •> d»- eje. se foiran L«otoi es v se 
i plisan sayas y vii^ins de wodot anchos. 
MHr'f. I de Sán:nea. I^sls del Monte, 
I 180, entre Conceo ; én y Sai Fiancisco. 
41 *.f Mzo. 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por U Dra. Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por su método. Toda grasa se elimi-
na y puede quedar esbelta como de-
see Villegas, 45. M-6192. 
10204 21 Ab. 
Pafio v manchas de la cara. Misterio se 
llama" esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapidez quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas por lo que sean de muchos 
años v usted las crea Indurables. Vfcla 
tres pesos para el campo $3.40. Pídalo 
cn las boticas y sederías o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da hrlllo y soltura al cabello, po-
niéndolo seboso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito. 
N E P T U N O , N u r n p 8 1 
entre San Nicolás y Manr ique . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
6 sillas en 
15 
I vidrieras modernas mostrador, 3 arma-
I tostes. propios para botica o quincalla 
' y 2 grandes vidrieras, escaparates, pue-
den verse en Sublrana, número 13. Jo-
sé López. • 
10513 27 Mzo. 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
Regalamos a todos sus n i ñ o s j u -
guetes, y los re t ra tamos grat is , 
igua l que a todas h s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pelen o se hagan 
a l g ú n servicio. E l pelado y r izado 
de los n i ñ o s es hecho por e x p e r t í -
simos peluqueros. En la gran pe-
l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Nep-
ir.no, 8 1 . 
SE V E N D E , m u y bara to , en 
OBISPO. 3 2 , al tos, un esca-
parate , un lavabo, un apara-
dor , una nevera, una basto-
nera, un va j i l l e ro , sillas y si-
llones, una mesita de noche, 
una mesa de cernedor. 
C2595 _6(1'-C _ 
SE C O K P B A - GRAPOPONO O V I C T U O -
i la con discos de familia particular q-e 
' le estorbe o estén aburridos de cl'a: 
¡se compra en cualquier estado. Lf-al-
itad 33. Tol. A-6855. 
10901 29 nr¿. 
Se coinoran muebles modernos, v;c- ^os dejándolos 
trolas, Máquinas Singer mueblas de ™ * j n n ^ 
\ eficina, prendas y ropa de caballeros, esquina a Neptuno. 
Damos dinero a módic interés sobre ! 
1 prendas y objetos de valor. A-9205. ¡ R E V E N D E D O R E S ! 
i El Volcán, Factoría , 26. . . i n r n r y r c ! I 
: 10839 26 mz 1 Jl ^ 11 
centavo, que se venden a 70 pesos, y , 
que están casi nuevos, por la pequeña ] j j a fina, 
r r a M s ^ I n U a ^ por b - mitad de SU Valor, pernos precios d 
^ Ñ a ^ ^ »e í ^ n d e s existen-
10653 26 Mzo. | c ías en muebles de todas clases, a ' S I quiere comprar sus joyas, pase por 
' i • • n J - • Suárez, 3. La Sultana, y le cobramos 
I T T r r n C f T M F n r i R C7n nn cualquier precio. Uoy omero COn mo-l menos interés que ni¡%;una de su giro. 
J U E A J U ^ LofflELíUIV, ^ / U . U U : t ¿ ^r alhaias V obíetos t r a t a s , por proceder de empeño. No 
_|U,co ínteres, soore junajas y oojeios M OLVIDE: L : i Sultana. Suárez, 2. Te-







c " i sus luna: Mseladas com- i j , i 
vitrina, aparador, mesa re-1 oc valor, guardando mucha reserva 
taeSndeenm^apeSirs Z ? V ^ operaciones, ^.site esta casa y TalIere8 de baniÍ2£r ta. 
se convencerá. San Nicolás, Z50, en-
2 Ab. , ma «o7C pices y reparación de maebl?s en ge-' [re Cjrra le í y Gíona, telercno m-Z375. , on T U Í TLI coTvrEBCiAKTES. VSIIIDO B A B A T O 3 - . ' . „ neral. Concordia 29. Telefono M -
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal 
tar y tapizar en todos estilos dorar j precios de ocaslfin 
muebles finos; si sus muebles están .en: reciben en cambio 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cio^ 
MUEBLES 
De todas clases. Nuevos y de uso. A 
7450. 
10190 mz 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 




gran taller se Nueva Moda. 
1031C 
Xota.—También ae. _ 
de nuevos. En La ' *íueeos e cuart9 con escaparate 





las máquinas de coser y escribir 
pa 'de hombre en buen estado, pagamos 
mAs que nadie. Llame al teléfono M -
1966. Kl Orlente casa de préstamos. 
Factoría 9. 
10795 20 Ab 
MAQ'JINA SINGER, S E 
1 l< 
Llamamos la atención hacia nuestra 
V I C T B O - exhibición de Juguetes alemanes. Hay 
ro- (je todo % precios sumamente bajos. 
Tel M-"429 ! 'ie tre3 cuerPos, doscelntos veinte pesos; 
ÍC nti Jl,eSos de sala, $68. Juegos de comedor: 
LL__i$75; escaparates 512; con lunas, $30; 
I en adelante, coquetas modernas, $20; 
I aparadores, $15; cómodas, $15: mesas 
! correderas, $S modernas; mesas de no-
che, $ i y ?4 modernas; peinadores, $8: 
vestidores, $1^; column. o de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss Ilíones de caoba $25.00; hav si-
llas americanas . Juegos esmaltados 
gala. 95 pesos. Sillería de todos 
coser, 
ecios do 
SE ARREGLAN MUEBLES 
La Casa Pemas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad ea 
tamices de muebles finos, esmalté y 
i tapiz; se envasan muebles y pianos, i 
, 5an Miguel núm. 87, teléfono A-0214. r?.!*0^ J á ™ p ? r a s ' * 
t , , . i i i . ourós de cortina y pianos, pr 
Larantia cn todos los trabajos. 
7545 29 ir 
una verdadera ganga. 
Teléfono A-4202. San Rafael, 115. 
C24C4 
TT" U- Anm • _ 
' E L G A T O N E G R O " 
NEPTUNO, 65 
C C M P R A M O S 
Muebles modernos, victrolas, fonógra-







25 Mzo. 1 
10d-16 
1CAQT7IZTA DE DOBLADILLO DE CJO 
[Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
/ j . j i i sulte con nosotros; nuestro taller ex-
fos, discos, ropas y toda clas« de mué- clMiyamente para muebla de uso nos 
bies de oficina. "La Confianza". Díaz ^ ¡ Z \ í & u J í e J á T i i e l 0 . * .ir*!jor / , u ' , , l u e v í ' s . 
tspecialidad en trabajos finos esmal-con'ha: ti.cl6n o sin ella. Compro una y Fernández. Saárez 7 esqni&a a' Co-.tcs. t pices y bandeo) Bnvat 
o dos, también una de plisar. AVÍO a I . I . , A fioci da clase de muebles. Manrlauc 122 El 
Amarrura. 35. TelCfono A . ' t l t 1 rrales. A - 0 8 M . I ARFE TEL M.IOSÜ ^ n r m u c m , £.1 
105C8 24 MÍO. I 7583 29 ma 1 8656 " 5 ab. 
P A G I N A T R E I N T A MARIO D E U MARINA M a r z o 2 3 d e 1 W 4 
MUEBLES Y P R E N J A S I MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E U N JTJElJO D E C U A R T O 
de caoba y m a r q u e t e r f a , de c a s a B o r -
bo l la , compues to de nueve p iezas , c a s i 
n u e v o . U n juego de c u a r t o de cedro, es-
m a l t a d o m a i f i l , c o m p u e s t o de se i s pie-
zas , t a m b i é n c a s i n u e v o . P u e d e n v e r s e 
entre u n a y s i e te p . m . en P a s e o , 29, 
e s q u i n a c a l l e Q u i n c e . V e d a d o 
10163 23 Mzo-
M A Q U I N A D E D O B I i A D U J I I O D E O^O 
y m á q u i n a de F e s t ó n , ú l t i m o modelo 
n u e v a s I n s t a l a d a s en u n a m e s a poder 
doble func ionado con s u m o t o r c o r r i e n -
te 110)220 y e x i s t e n c i a s de h i l o y soda, 
se vende a l m e j o r p o s t o r . T a l l e r de con-
f e c c i o n e s . S a n R a f a e l 234, entre I n -
f a r t a y S a n F r a n c i s c o . T a m b i é n un 
m o t o r 220 t r i f á s i c o 111", V otro de 
1¡2 c a b a l l o . " , , 
10509 29 Mzo-
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S C O N -
t a d o r a s de v a r i o s modelos y c a j a s de 
h i e r r o de v a r i a s c l a s e s y t a m a ñ o s . A p o -
d a c a 58 . 
LIBROS E IMPRESOS DINERO E HIPOTECAÍ1 
L I B R O S Dinero al 7 0 0. Para hipotecas en 
Se>corapran y vendan l i b r o s de texto toda» cantidades. Traiga los títulos. CARLOS BELTRANENA 
A V I S O . SF . V F N D E U N J l E O O C U A R -
to moderno en $100.00 compues to de 
s e i s p i ezas y otros v a r i o s . A p o d a c a GS 
E ü B I O D E L A P L A T A . S E V E N D E N 
a r m a t o s t e s y n e v e r a s , s i l l a s y m e s ^ s 
de c a f é y fonda y otros v a r i o s m u e -
b l e s . A p o d a c a 58 . | 
10478 28 m z 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t e l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e , $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 7 5 . . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e n i a -
s e l í n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q v i l e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 'JO. 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s k i s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
M U E B L E S B A R A T O S 
N o r-omprc s i n v e r es tos p r e c i o s dnndo 
s . m bien serv ido por poco dinero, j n . -
u.. , u a r t o , m a r q u e t e r í a 115 pesos co-
ni-ilnr, 7.". liosos .sala ¡jS pesos, s a l e t a 75 
p e s o » , e s c a p a r a t e s desde 10 pesos , c a -
m a s 8 pesos c ó m o d a s 11 pesos, a p a -
rador 14 pesos, m e s a s c o r r e d e r a s 7 pe-
sos, s i l l a s desdo $1.50, s i l l ó n 3 pesos 
y otros que no se d e t a l l a n todos en r e -
laOi&n á loa prec ios a n t e s m e n c i o n a d o s . 
V é a J ó s eu l a mueblor fa y casa, p r é s t a -
m o s . 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
P O R E M B A R C A R S E L A P A M J X I A S E 
venden los s i gu i en te s muebles , un j u e -
fro de s a l a dorado con 8 p i e z a s y s u es-
pejo, un re loj c a t e d r a l Br;i,n lu jo , u n 
l i b r é r o grande de, c u a t r o h o j a s c r i s t a -
l e s v i s e l a d o s con 8 g a v e t a s dentro y 
t r e s f u e r a , u n a c o l u m n a de m a r m o l 
g r a n d e con su j a r r ó n , dos c a m a s de 
h i e r r o y tina de n i ñ a m a r c a S i m ó n , u n a 
l á m p a r a , un a r m a r i o de c o c i n a y u n a 
m e s a v i t r o l i t a . T a m b i ó n so a l q u i l a es-
te eloBante p i s o . I n f o r m e n : V i r t u d e s , 
lli-.. a l t o s . T c l ó f o n o M-7464. . 
105 lo 29 Mzo. 
C O M P R A M O S M U E B L E S , 
V I C T R O L A S , D I S C O S 
F o n ó g r a f o s , m á q u i n a s de c o s e r y es-
c r i b i r . E m p e ñ a m o s p r e n d a s , ropa , m á -
q u i n a s , etc. , etc. E v o l u c i ó n r á p i d a . 
C o m p o s t e l a y L u z . T c l O l o n o : A-2545 . 
" K l K m antu'-. 
104^2. - 23 Mz . 
Fabrico Guaguas Automóviles para 12 
pasajeros en chassis de 6 cilindros re-
construidos, económicos y garantiza-
dos como nuovos, y con abundancia 
óe repue-stos en la Habana, con cinco 
gomas de cuerda, nuevas, carrocería 
nueva de caoba de primera calidad. 
Precio $1,200 a pagar mitad contado 
resto en 6 meses. Informan: Peña 
Pobre No. 20, bajos, de 1 a 2. Pre-
guntar ñor Casimiro. 
1044.1 24 m z . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno , 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a l n . T e l é f o n o A - 1 0 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y objetos de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con u n 50 por c iento de 
descuento , j u e g o s de C u a r t o , juegos- de 
comedor. Juego de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y iJafatos; espejos dorados . Juegos 
tap izados , c a m a s de h i e r r o , c a m a s de 
n i ñ o , b u r ó s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
d r o s de s a l a y comedor, l á m p a r a s de so-
b r e m e s a , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó i i -
cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s dorados, p o r t a - m a c e t a s es -
m a l t a d o s , v i t r i n a s , coquetas , e n t r e m e -
ses , cher lones , adornos y f i g u r a s de to-
d a s c la se s , m e s a s c o r r e d e r a s redondas, 
y cqp .dradáB, r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s 
de p o r t a l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
breros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a -
r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e r í a - de l p a l » 
en todos los e s t i l o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de u n o s 
j u e g o s de rec ib idor f i n í s i m o s de m e -
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, 
e legante , c ó m o d o y s ó l i d o que h a n v e -
nido a C u b a , prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a g u s t o 
del m á s ex igen te . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n o m u e -
l l e . 
D I N E R O sobre p r e n d a s y obje tos de 
v a l o r se da en todas c a n t i d a d e s co -
brando u n m é d i c o i n t e r é s en L A N U E -
V A E S P E C I A L . N e p t u n o 191 v 193. T e -
l é f o n o A-2010, a l ado de l c a f é E l S i g l o 
X X , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l e s y 
p r e n d a s . L l a m e n a l A - 2 0 1 0 . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoaín y Lncena, Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
8482 . 4 ab. 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 
A l c o n t a í t o y a p lazos . C a m b i o s a l q u i -
l a m o s , r e p a r a c i o n e s , p i ezas , acei te , a g u -
j a s y p r o f e s o r a de bordados g r a t i s p a -
r a l a s c l i e n t e s . A v í s e n o s .por t e l é f o n o , 
correo u otro medio y compete tnte e m -
pleado le l l e v a r á c a t á l o g o a s u d o m i -
c i l io s i n m o l e s t a r s e usted' en v e n i r . 
C a r a n t i z a m o s v e n t a de m á q u i n a s n u e -
v a s . N o a u m e n t a m o s prec io . 
9751 12 ab. 
t u r a l de Z i m m e r m a n 24 tomos $20. 
L i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l . P r a d o 113. T e - _ 10885 
l é f o n o A - 0 6 2 2 . • n n v 
1009", 31 Mzo. 1 ? ^ D I N E R O E N H I P O T E C A D E 
t p é a (liez m i l Pesos a u n m ó d i c o i n -
" l " y con b u e n a g a r a n t í a , s i n c o r r e -
I N S T R U M E N T O S D E M U S Í t t l & . i . S S ^ S ^ 
A U T O M Ó V I L E S • COMPRA Y VENTA D 
FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLE-CIMIENTOS 
V E N D O D O S C A S A * ; 
Iota , t res c u a r ^ T * 
s e r v i c i o s a n i i a r r ¿ 
f r e n t e por 40 de f 
c i t a r ó n cada u n a y 
metros por 40 fondo 
sos no se vende, se ' 
S a n t a T e r e s a 23 en% 
r r i 0 8 0 2 T e l é f O n o ' 1 « T 0 
Vendo un piano marca Ricca E . Son, 
l é f o n o A-514 
10423 20 Mw». 
porta 
paraci 
r a l Especialidad en máquinas par-
ticulares 
GARANTIA Y ESMERO 
_ 80 y 9o pesos me.* troa. s é 
MORRO 26 Y 28, E N T R E GENIOS COMPRO CASA o T B T O I N O . P A B A ! ^ f r o s i n ™ ^ / < > ; 
Y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
10330 IT A b 
C O M P R A S 
son l i ¿ i S23*. v 
do. T o t a l '397 e f* 
90 pesos go 
me 
lalina, 44, letra C, entre Lawton y ^ m a J d e papo. V é a m e en seguida . E m -
Armas. Víbora. Trato directo. Mazó•1 
10790 10 ab 
10827 24 m z . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 1 _ J . 0 i l ! 
? ^ , H I I , C T E C A S E DAN D E S D E 500 a 
r nS> Pesos s i n c o r r e t a j e , t a m b i é n de 
¿ 0 0 0 a 30.000 p e s o s . I n f o r m a n : S a n 
K a f a e l y A g u i l a . C a f é S ig lo X X I , v i -
d r i e r a de tabacos . d e 9 a l l y 2 a 4 . 
D í a z . 
e s f e s coches son tomados en c a m b i o de 
P o e r i e s . I n f o r m a n : P r a d o 50. T e l . A -
U 2 S 
6028 4 A b r i l 
M z o . 
M U S I C A 
i CS S T R U M E N T O S 
i Ü É M i i 
C O M P O S T E L A 4 8 . _ H A B A N A 
B E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C A S A C O M I D A S , R E I N A 14, B A J O S , S E 
a l q u i l a e s p l é n d i d o l o c a l p a r a este j i r o . 
T a m b i é n se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 
10704 25 Mzo. 
R E S T A U R A N T D E L . H O T l I . C A D I P O R 
n í a . C u a r t e l e s 4, e s q u i n a a A g u i a r . 
T e l . A - 5 0 3 2 . S a b r o s a y a b u n d a n t e cp-
m l d a a d o m i c i l i o . C o c i n a c r i o l l a y 
e u r o p e a . U n a p e r s o n a $18.00, dos $30, 
t re s $45, c u a t r o $60 m e n s u a l e s . A b o -
nados a l a m e s a $20. 
10618 3 a b . 
D E A N I M A L E S 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 . 0 0 
N u e v o con l u n a s b i s e l a d a s , compues to 
de e s c a p a r a t e , c a m a , coqueta , m e s a d « 
noche y b a n q u e t a en "I^a C a s a V e g a " . 
S u á r e z , 15, se s i r v e n pedidos a l in te -
r i o r . 
10374 2 A b . 
Acabamos de recibir 30 muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico burro semental 
de hermosa figura. 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199, Teléfono M-1154. 
8481 4 ab. 
MISCELANEA 
C O R R E A S D E R E L O J E S , C I N T O S , 
c a r t e r a s , po la inas , f u n d a s de r e v o l v e r , 
g u a n t e s de boxeo, p e c h e r a s y "collares 
p a r a a e r r o s . Kspo i ' i a l idad en t r a b a j o s 
do e n c í t e o . T a l a b a r t e r í a de M a n u e l R o -
m e r o , ^ v e . de B é l g i c a 29 ( a n t e s M o n -
s e r r a t o ) , f reu lo a l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . 
T e l . M-5299 . 
10921 6 M z o . 
" L A C A S A V I L A " 
A l m a c é n de p ie les y a r t í c u l o s p a r a z a -
pateros . T e n g o u n g r a n lote do h o r m a s 
do uso en buen estado, de hombre , se -
ñ o r a y n i ñ o s , u n a m á q u i n a de p u n t e a r 
L a n d i s N o . 12 y u n a m á q u i n a M a c - K a y 
l a s dos en b u e n estado, a s í como t a m -
b i é n toda c la se de a r t í c u l o s de l g i r o . 
P e d r o V l l a . C ó r r a l o s N o . 2 C . 
108S2 , > 29 m z . 
N O V E D A D E S . A C A B A D A S D E R E C I -
bir de A l e m a n i a . B o q u i l l a s con l a n z a 
c o l i l l a s , $1.25 d o c e n a . M á q u i n a s de 
a f e i t a r con s u e s t u c h e de pie l o n i q u e -
lada , m u y buenas , $3.60 d o c e n a . P l u -
m a s de fuente, m u y e legantes , $2 .50 
d o c e n a . A l b e r t o C c t é r y o . A v e n i d a de 
M e n o c a l , 111, H a b a n a . Se r e m i t » a l a 
I s l a , prev io el g iro c o r r e s p o n d i e n t e . 
1080 1 27 Mzo . 
M A M P A R A S 
E n C a l i a n o , 113, so vende un loto de 
m a m p a r a s de todas c l a s e s y m e d i d a s . 
A p r o v e c h e n l a g a n g a . T a m b i é n se e m -
b a r c a n a l i n t e r i o r 
10500 ^ 3 A b . 
¿ T I E Ñ E ~ T T D . SEI1I.OS D E C O R R E O S ? 
Usados , ant iguos , con s o b r e s . Y o se los 
c o m p r a r í a . E s c r i b a a M r . B e l s e r . C a l l e 
A g u i a r 71, H a b a n a . 
10611 18 a b . 
D I N E R O 
B.^brfi a l h a j a s y objetos de v a l o r , no 
r*:p} r a m o s • i n t e r e s e s . A l q u i l e r e s de 
mut-r les y c a j a s de c a u d a l e s a p l a z o s . 
V i l l e g a s . 6. por M o n s e r r a t c ! L o s a d a . 
11 A b . 
S E D E S E A A D Q U I R I R T I N B A N C O D B 
p e l e t e r í a que e s t é en b u e n a s cond ic io -
n e s . P r a d o 111. T e l é f o n o A - 8 3 7 S . 
]>333 2 Mzo. 
AVISO 
Participamos a nuestros clientes y al 
público en general, que hemos tras-
ladado nuestro establecimiento de ca-
sa de préstamos y almacén de mue-
Hes " L a Confianza", del número 65 
de la calle de Suárez al número 7, 
de la propia calle, esquina a Corra-
les. En nuestro nuevo local, así como 
en la sucursal de Aguila 145, liquida-
mos un inmenso surtido de Joyería y 
relojes, todo procedente de préstamos 
cencidos, vendemos a precios irriso-
rios toda clase de muebles, tales co 
mo juegos de cuarto, comedor, sala, 
^n caoba y en mimbre esmaltado con 
cretonas, muebles de oficina, máqui-
nas de escribir y coser, victrolas, dis-
cos y toda cla^e de piezas sueltas. 
COMPRAMOS Y CAMBIAMOS 
Muebles modernos y de oficina, má-
quinas de escribir, coser, victrolas fo-
nógrafos y discos. " L a Confianza". 
Suárez, 7, esquina a Corrales, Teléfo-
no A-6851. Sucursal Aguila 145, en-
tre San José y Barcelona, teléfono A-
2898. 
Discos. Se liquidan gran cantidad a 
20 y 50 centavos. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla. Tel. A-9735. 
Manuel Pico. 
9"0l . 28 m*. 
B O V E D A S A $ 1 § 0 . 0 0 
T e n g o b ó v e d a s , pantecvies y o s a r l o s de 
loOo-* p r e c i o s . C e r c a de l a e n t r a d a un 
p a r t e ó r de dos b ó v e d a s y uno d^ u n a 
b ó v e d a con s u m o n u m e n L o . T r a s l a d o de 
ros tos con c a j a de m a r m o l $23 ';0 con 
caja do madera . $15.00. I n f o r m a s , m a r -
m o l e r í a "Lia P r i m e r a de 23 d i r i g i d . , y 
a n a i i n i s t r a d a por s u d u e ñ o R o g e l i o S u á -
r e n . E s t a c a s a no t iene agentes por 
e c . aaejora el prec io en f a v o r del p ú -
b l i c o . C a l l e 23 e s q u i n a a 8, V e d a d o . 
T e l é f o n o s F-2382 y F - i 5 1 2 . 
7700 a i M z o . 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lob de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jcrseys, recentínas que dan 
gran cantidad de leche ^diaria. Pueden 
vcise ordeñar en nuestro establo to-
dos los días. Tambié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
ésta oportunidad. 
D I N E R O P A P A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C j b a , 5 4 
D E 9 A 1 1 Y D E 1 A 2 
27 Mzo 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 0¡0. V e n t a s de r a s a s y 
so lares . J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n de 
D i o s N o . 3. T e l . M-9595 . 
9691 2 ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
sq 
dio de S a n Jos^ . I n f a n t a . S a n L á z a r o 
y B e l a s c o a l n . l ' n i c a m e n t ? con propie -
t a r i o . J o s é G . I b a r r a . ' ' u b a *9. s e g ú n - S E 
do p i s o . N o t a r l a , l l a m a r . d r a 
10885 IT. m z . _ j l . idor. 3¡4 
C O M P R O S O L A R E N C l A I . Q l I E I T B A - 8 
r r l o con b a b i t a c i o n e s o s i n e l l a s . P a g o 
con auto Dodge. p in tado y v e s t i d u r a , 
nuevos , c inco r u e d a s de a l a m b r e , mo-
tor a toda p r u e b a . I n f o r m e s : L a g o -
í o t o . P i M a r g a l l 59. A - 9 1 1 5 . 
10887 25 m z . 
i c o a l n a G a l i a n o 
bncar Ja 
frente 
?s: R e i n a . 17^ T e ? * ? s u 10539 le le for 
M O T O R C I C L E T A H A B X i E Y DAVXD-
son con S i d e - c a r se vende, e s t á en m u y 
b u e n a s condic iones y l a doy m u y ba- I COMPRO CASA E N I .A HABANA, S U 
r a t a porque me e m b a r c o y l a doy a to- ! prec io no pase de 7 m i l pesos, pre f i ero 
da p r u e b a , lo m i s m o l a vendo so la que punto c o m e r c i a l , t ra to enrecto con s u 
d u e ñ o . R a y o , 69, e n t r a d a por S i t i o s . 
D i r i g i r s e : A n s e l m o P r i e t o . T e l é f o n o A -
1443. 
10386 25 Mzo. 
con coche, se puede v e r en l a c a l l e D , 
e n t r e 15 y 17, V e d a d o . 
10181 27 Mzo 
V E N D E U N A C T T T - ^ J b o 
cocina •; 7 ?do. « 9 
S i ^ d e U l - r f o r ^ 1 " ^ m 
C o n c e p c i ó n y ^ X ? , . D e l ^ 
GANGA A 
mensnales, vendo ca^ ^ 
• as tereno, 5 por 22 ^ * 
do, madera, nueva, nr0s „, ' 
S E V E N D E U N F O R D CON C I R C D I . A -
c i ó n m u y b£ ra to y u n b i l l a r de polo y 
c a r a m b o l a p i n o . E s p e r a n z a , 70, de 9 a 
12 a . m . 
10153 25 Mzo. 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
- $3.500, $ 5 0 0 ' / n Q a m O ^ 
i casa $30 menSGales. ^ ^ 
ente al ^ 
5372 
3 0 ^ 
y 6a. Aven1'da f-. 
T i f 1D * n u u a ' f í t a r  
e n g o c o m p r a d o r p o r u n a t i n c a i oarraque, Buena Vpta v e r l J 1 * ^ 
10697 
d e 1 5 a 3 0 c a b a l l e r í a s , e n l a c a -
r r e t e r a , o f e r r o c a r r i l , c e r c a ele l a 
H a b a n a , p a r a f r u t o s m e n o r e s . 
B e e r s a n d C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i a . 
C2553 4d-21 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
tros frente por 36 f o n d o T f i ' ^" • " 
forme en S a n t a Teres-, t . n " i 
m e l l e ^ y C h u r r u c a . T Ó l ^ ; 
MÜRALU^R¡ir]ii¿¿^ 
C a s a nueva . t r : s plantas « 
c imiento . R e n t a un «olo ro estaU 
o i r á i - u a l cal 1 , 0 renta io0C¿00 65«< 
AUTOMOVILES Ai 
S E V E N D E U N C H A N D I i E R D E M U Y 
poco uso, o se c a m b i a por otro m á s 
ch ico B u l c k o Doche , puede v e r s e a 
todas h o r a s en l a c a l l e F , n ú m e r o 11, 
entre C a l z a d a y 5 a . V e d a d o . 
1083% 25 Mzo. 
Ganga fenomenal en la Subasta. La 
pasada semana salió un excelente 
automóvil marca Jackson en $223.00. 
Esta semana va un magnífico automó-
vil de 6 cilindros, 7 pasajeros, marca 
Paige. Tiene 4 ruedas de alambre con 
4 gomas casi nuevas, arranque eléc-
trico y un buen magneto. Se rematará 
el próximo sábado día 22 después de 
las 3 de la tarde al que ofreca más. 
J . Ulloa y Cía. C. Capdevila antes 
Cárcel, No. 19. Teléfono M-795Í. 
1087R D m z . 
S E V E N D E O S E C A M B I A POR U N 
c a r r o chico u n H u d s o n 7 p a s a j e r o s en 
m u y buenas condic iones y a p r u e b a . I n -
f o r m a n : P a s e o y 3 a . G a r a g e . 
10676 24 M z o . 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Maimón y Colé, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro núm. 5-A. Habana. 
C2571 I n d . 21 Mzo 
F O R D E N M A G M P I C A S ~ ^ C O N D I C I O -
nea de f u n c i o n a m i e n t o en $135.00 como 
ganga , porque neces i to el d inero . P u e -
de ver lo y probar lo en V i l l e g a s 67 es-
q u i n a a O b r a p l a a todas h o r a s . F . C a -
brera . 
10775 23 m z . ' 
Y ACCESORIOS 
Bicicletas de Carrera y Paseo, de la* 
mejores marcas. Inglesas y America-
nas, a precios razonables. 
renta 
idos m a s en Jesf is Marta bu^ 
C o m p r o c a s a s de e s q u i n a y de centro, r.on £s tah le< ; Imiento . Directo 
s o l a r e s y c o n t r a t o s de s o l a r e s u r b a n i - I 099 . A 
zados por encargo de" m i s c l i ent í^s que I 
desean c o m p r a r por m i conducto . F i g u -
r a s 78, A-G021., de 11 a 3 y ds 6 n 9 de i ; \ 
l a noche . M a n u e l D l e n í n . 
9451 23 Mzo 
F e s . 
• ^ J o m á s 
23. 
.i,1r,Ti:_ 
I S.«8 S S Q U 
«f Í.750 PS 
B 5 « - ^ 
ÍTcerca de 
Manue 
C c d o r , doi 
tf 13.300 J 
E gala, co: 
Efe Intercalac 
K . múdern Compro una casa en el Vedado o Ha- ln ^ \ l l e ^ M a r q u é s G o n ^ i Bicicletas y velocípedos para ni-li,ana y doy como parte de pAP0 n-:i Sll du¿ñ0 Sr ,lv;u,::; • 
nos. Agujas de maquinas de coser I chaiet de ia caizada de Columbia, cer- 11 * 12 y d¿ 5 a T " 
de todas clases. Gran Taller de Re- ;ca dd nuevo Colegio de Bdén 
paraciones de Bicicletas y Máquinas! q.jiero corrcdores. Llame al I-7Í 
g u r a s y P e n a l ver. '•enta $125. J 0 F 
de Coser, 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'Reilly y 
Progreso. Telf. A-3780. 





2 5 mz 
4 ab. 
URBANAS 
SF. V E N D E L A C A S A A Í . T A R R I B A £<l 
i 1 - • . . en tre S a n L u i s y S a n J o s ' a dOa c u a - i 
S E V E N D E UN ACTOMOVIT. D E 6 C I - f'!as C a l z a d a de J e s ú s del M o n U . P r o - : 
l i n d r o s , s i l enc ioso , m a r c a "Vel ie", c l n 
co p a s a j e r o s , con 5 r u e d a s de a l a m b r e 
y 5 g o m a s n u e v a s , c h a p a p a r t i c u l a r 
f l a m a n t e , m u y e c o n ó m i c o , 20 k i l ó m e t r o s 
al g a l ó n . Puede v e r s e a todas h o r a s del 
d í a en C o l ó n No. 1. I n f o r m a e l s e ñ o r 
G a l á n . 
10256 24_mz . 
A U T O M O V I L E S D E L U J O C E B S A D O S 
de a l q u i l e r p a r a bodas, baut izos , pageos 
e t c . P r e c i o s los m á s barhtos de todos. 
T e l é f o n o A - 4 4 2 6 . P r a d o 60. 
Ü'-U 4 A b r i l . 
c i ó $6 .000 , 
10885 
I n f o r m e s en ! l a m i s i n o . 
9,5 mz. 
M O T O C I C L E T A 
Se vende u n a I n d i a n escout con a l u m -
brado e l é c t r i c o . E s t á n u e v a y se d a en 
? 2 0 0 . 0 0 . P a r a v e r l a en S u á r e z 52 . 
8676 'j m z . 
CARRUAJES 
S E V E N D E UN F A E T O N P A T E N T E 
f r a n c é s on m a g n í f i c a s condic iones , con 
s u caba l lo y a r r e o s , t i i í n c c h a p a d t l a 
H a b a n a y M a r i a n a o . E l oaoal lo t s i u -
mejor^tble y r e s i s t e n t e . S-Í vende «¡cr 
i efcesitarse el locs^ p a r a i n d u s t r i a . 
P u e d e v e r s e a todas h o r a s en m C;i l / ;a-
da del C e r r o , 821. 
10377. 23 M7.>. 
E N L A C A L L E L A W T O N , V I B O S A , 
p r ó x i m o a l c a r r i t o , vendo u n a g r a n 
c a s a bien c o n s t r u i d a , s a l a , s a l e t a oo-
r r i d a , 4 cuar tos , el de b a ñ o completu, 
c ie lo raso , m e t r o s 7 por 28, es ganga , 
6,700 pesos . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
Monte, 2-D, s a s t r e r í a . ' 
10&CT 25 Mzo 
E N M A L 0 J A , A $ 3 9 E L M E T R O 
E s t á s i t u a d a entre G e r v a s i o y B e l a r -
coa iu , j u n t o a l a S e c r e t a r í a de S a r . i -
d a d . Mide 192 metros . A n t i g u a p a r a f a -
b r i c a r . No reconoce g r a v á m e n e s . T í -
tulos l i m p i o s de 50 a ñ o s . P r e c i o $7,488 
J . L l a n e s . S i t i o s 42. T e l . M-20S2 . 
10899 24 i n z . 
V E N D E M O S ^ V C O M P R A M O S T O D A 1068! 
c la s^ d<? propiedades , u r b a n a s o r ú - n - i -
i CMS. n u e v a s o ant iguas . T e n e m o s lo c i u e l S K V E N D K L A C A 5 A D ü IIIDIO No. S 
|C£>da c u a l neces i te . Dinero para bliío- • a(,!liiar'].1 ,1,. (.,,:i:-t ruir .n ? 11;. tiUO; 
| t e c a s p r i m e r a s y s e g u n d a s . I n a coló- r , j , - , , , ¡-¡Miera. P.entu M »*.«'.. 
n i a de c a ñ a b a r a t a . í > a g o - S o t o . l'i m f o r m a f;u d u e ñ o en 'l'ejadiJj •:«. M 
| M a r g a l l 59. A-9115 . 1-5940. U n c o n s t r u c c i ó n y al T e l . .M--V :•• 
]0o87 25 mz. 
Le fabricamos un caca a sa 
¡reste en Ampliación de Al-
irendares. Usted paed3 pa-
jarla con lo que hoy le cues-
i * el a-'quilsr. Sólo se re-
quiere una pequeña canti-
cad de contado. Si le ¡ate-
tesa puede usted pasar por 
nuestra( Oficina donde 1* da-
remós más infoiTnes, y po-
drá uc-ted ver plano, y pro-
yecíos. sin compromico al-
guno. Seiá para nosotros nn 
verdadero gusto el rec;b:r 
ni visita. Mendoza y Ca. 
Telf. M-692Í. Obia?, 63 
(UU. «ola1"* 
,50. San J 
L¿ M-959Ó. 
íttl 
Q U I E R E 1 
tltme al T í 





f i ¡ bajos 
lipldas perq 
di y nuestr 




• cim eren 
10735 
corredores . 
S K V U N D E N M L Y B A R A T O S . U N A 
( J u a g u a 12 p a s a j e r o s , l 'n a u t o m ó v i l 7 
p a s a j e r o s . D o s c a m i o n e s de r e p a r t o . 
U n c a m i ó n t ipo cxpres . s . V a r i a s c a r r o -
c e r í a s p a r a . a u t o m ó v i l . R . Z o r t u c h a . 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . 
10757 23 mz . 
M A Q U I N A R I A 
j e r o s , p i n t u r a , fue l le .y 
v a s . P r e c i o r a z o n a b l e . 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . 
10757 
g o m a s nue-
H . Z e r t u c h a . 
m z . 
Lor mejores caballos y yeguas de 
Kenhicky y Tennesse, .o» tenemos en | S E - V E N D E U N AI TOMO V I L S PASA 
nuestro establo, son noy finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales' nueden verse en 
casa d° : 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 2 5 , No. 7 , E N T R E MARINA 
E INFANTA 
S E V E N D K N . D O S C A R R O C E R I A S 
f imbulanc ia p a r a a u t o m ó v i l . D o s c a r r o -
c e r í a s C o l e e . D o s c a r r o c e r í a s 7 p a s a j e -
r o s . Todo nuevo y a precio e c o n ó m i c o . 
R . Z e r t u c h a . S a n F e l i p e y E n s e n a d a . 
1075 7 23 inz . 
C 3 I 7 TELEFONO M-4029 
I n d . 11 E n . 
W I L L Y S - K N I G H T S I E T E P A S A J E -
1 r o s se r e g a l a - e n 300 f e s o s a l p r i m e r o 
que v e n g a . I n f o r m a n : T e l e f o n o A-2296. 
10059 23 Mzo. 
Se vende una máquina de lavar mar-
Vendo juntas o separadas propias pa- CASA V I E J A I¡N C0NC03B2A DS ofi 
r?. explo ar largo número de años, ¡ia.uo a H » ! a s \ 
tú i j 15x21). I n f o r n u m en Bt 
cuatro pequeñas casitas de madera, I f,, ' i A-OSIS. 
perfectamente construidas, en lo me- _u\~ 
jor del Reparto Lawton, por ausentar-, VKNDO CASA MODERNA ? O B " : 
• • . , <• i . i . . • sf. la. comedor. I ('".arto.-., terca 4 
roe de este país por falta de salud.i ¡ á b r i e a r a i a t i i , » , $5. ¡n.; 
tado v t a m b i é n >••• cambia v r atp «>• 
le igual precio, poco ma • o nv 
Sr. ' 
o r a s . 
1 025 I 
0 ab 
Santa Catalina, 44. letra C , entre 
ca " ü ^ e r « > 7 7 w r c o r t 7 n T e eíéc- Mwton 7 Arma8' Víbíjra- Tra{o & f j ^ l 
trica de 110 volts. Informan: Pozos rec|t°" 
Dulces núm. 20, teléfono M-2120. L J u / v u 
29 mz 
M U L O S Y V A C A S 
SK VENDK, M O T O C I C L E T A I N D I A S 
con S i d e - C a r c a s i n u e v a m u y b a r a t a . 
J e s ú s del Monte , 246. C e l e s t i n o . 
10046 25 mz. 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a de m u -
los A i r e r l c a n o s de todas a l z a d a s y p r o -
p k s p a r ^ todas c l a s e s de t r a b a j o s m u -
los c r i o l l o s m u y b a r a t o s . S e m a n a l m e n -
t3 rec i b i m o s lotes de v a c a s l e c h e r a s (?e i 
•aa raza:- H o i s t e i n s , G u e r n s e y y J e r s e y . ] cas. lengo existencias de carros ver-
da te n .as f ino que v iene a C u b a es- j j 
ptramo* en e s t a s e m a n a , un soberbio oaderamenle regios, a precios sorpren-
io:o oe v a c a s H o i s t e i n s . V e n d a m o ; un de,,^. Vista hace fe- Garage Eureka, 
e x c e í t n t r b u r r o s e m e n t a l de p u r a s a n - 1 * • n i r J - i 
g»-t cu lo m e j o r en su c l a s e . T e n e m o s ce Antonio Uovai, Concordia l ^ , 
c ? b a l os «ie m o n t a de K e n t u c k y m u y f i -
nos y c a m i n a d o r e s . T e n d r e m o s s u m o 
gusto en r e c i b i r s u v i s i t a K A R P K R 
P . R L ' T H E R S . C a l z a d a de C o n c h a n ú -
n.'jro 11 L . u y a n 6 . 
7 iyS 29 Mzo. 
AUTOMOVILES 
Se venden j compran de todas mar-
frente al Frentón Jai Alai; teléfonos 
A 8138 A-0898. Habana. 
C 993'3 Ind 18 d 
S I E R R A C I R C U L A R D E C A R R O m a r -
c a "I>ane" a prec io excepc iona lmente 
bueno p a r a u n negocio r á p i d o . T a m -
b i é n o frecemos u n a c e p i l l a d o r a grande 
de u n a s'ola c a r a con todo.s los a d e l a n -
tos modernos , prec io e s p e c i a ! , i n d u s -
t r i a l M a c h i n e r y C o . S a n I g n a c i o , 1 2 . 
A L F A R E R O S . O F R E C E M O S U N A a m a -
s a d o r a p a r a barro , c a p a c i d a d 2^.(100 l a -
d r i l l o s , va le |250O, s e ' d a en l a m i t a d . 
T a m b i é n o a r r e t i l l a s p a r a l u l r i l l o s a 
prec io de r e g a l o . I n d u s t r i a l M a c h i n e r y 
C o . S a n I g n a c i o , 12. 
BOMBAS C E N T R I F U G A S D E 2 2 1 2 
y 3 p u l g a d a s , bombas de pi;; iói i de 2 y 
m e d i a y 3 p u l g a d a s . B o m b a s T r i p l e x de 
1, 1 y media y 2 p u l g a d a s . .1 m i u t t r i a l 
M a c h i n e r y C o m p a n y . S a n Ignac io , - 12. 
10840 2S Mxo. 
¡ V E N D O C A S A V I B O S A 9*¿* 
'•ú\n. p- .rtal . s a la . L;al>i!a'te. «-"iiKs 
'« uarlod, servir-ios. " ' IH- . l ' : ' . 
ni -s a su d u e ñ o . < "alzada de .!• ' 
'Monte No. 1.11. f e r r e t e r í a 081 
' i 1¡2 a (i. No corredores. 
J ^ 2 _ S . ¡ 
i H O R R O R O S A G A N G A . 
! metros •i: la '-alie de Maloja 8 -j 
J E S U S D E L M O N T E , I N M E D I A T O es- ! no t n-: dos c a s a s en Alami 
q u i n a T e j a s , mide 170 :in-tr<ps. porta l , i v;, r a s de f'renle por 2. ,Je , ' > 
s a l a , sa l e ta , t re s c u a r t o s comedor al j . N o t a r í a Micbel^na, « H o s i»3rl 
londo, s e r v i c i o c r i a d o s . P r e c i o ocho m i l ¡ U n a . •<•• r 
Pesos - 10702 
OBISPO N U M E R O 7, D F T O . 412. S E 
venden c a s a M a n r i q u e , entre R e i n a y 
S a n L á z a r o , dos p l a n t a s , s a l a , sa le ta , 
c inco c u a r t o s , «•omedor, b a ñ o , s erv i c io de 
c r i a d o s , c o n s t r u c c i ó n moderna , mide el 
t erreno 224 metros , Íi3.3>0OQ pesos, pue-
de d e j a r qu ince mi l a l s i e t e . 
|E TUNDI! 
eonitrucción 




JO ADO, A 
ua con jai 
U'ÍJ cuartos 
titos en $5.( 
tnio 15, ba 
CONSriiADO 
oil pesos. Gl 
T Jló.OOO. M 
Víbora I7.E0 
«pelón, chai 
dndo 13. A 
inroo VAB 
potKa desde 
Un» y sus 
tlai, Opera( 
inlo 15, ba 
IMono M-227 
n ÍLQTTZZ 
ra Avenida < 
cuadras ce li 
tal sala, ha 
lloi y cocln 
criados y ga 
10646 
P L A N T A E L E C T R I C A 
,6 vende en pueblo de g r a n i n m o r t a n - j ^e s u P e r f i c i e como g a n p a ' $22.000 
i i a . M o d e r n a toda, dejando g r a n u t i - „ o y _ v a c í } l - I " f " r m a n : R e i n a , 17, 
idad m e n s u a l s e g ú n se v e r á p r á c t i c a - a - , I"-oaa d p- 111 • T e l é f o n o M-16aa . 
SAN J O S E , E S Q U I N A DOS P L A N T A S 
227 metros , g a n a r á dentro seis meses 
dosc ientos s e tenta y c inco pesos, mo-
d e r n a $30,000, solo a c o m p r a d o r e s d i -
rec tos v e r d a d . R e x a c h . Obispo, 7, de-
p a r t a m e n t o , 412. 
lOSOT) 28 Mzo. 
V E N D O E N A N G E L E S ñ o s C U A D R A S \ i ñ f o r m k n en l a J " * 8 ™ ^ 
de R e i n a , c a s a n u e v a , dos p l a n t a s ; el I ^ a r m e i u ^ a ^ u n a ^ c u a a r a ^ ^ ^ 
10ÜÜ7 j 
i F ^ S O O P E S O S V E Í O O PO»; 
P o r e s t r e n a r v e n d o m i 
O m 102 v a r a s de ¿ ¿ c 
de i -abr ieac ión . con t ^ a » ' a f ^ 
«les n e c e s a r i a s : {•|1.edei " ¿ ' S 
."•:1..ri: ; , i : . . i s m a P'Str 
rasa 
C O M P ! 




«rea de 17, 
«sita Vedad 
í>rd|n 5,000 




Se vende i 
| « i d e C h a 
^140,000. 
PKcio. To( 
• d C o . 0 ' 
bajo p a r a comerc io , el a l to p i r a fami -





p r a d o r inte l igente en e s ta m a t e r i a . 
A c o r d a r e n t r e v i s t a a l A p a r t a d o 121.j. 
10715 26 m z . 
P E R R I T O S L A N U D I T O S , 
dos p a r e j i t a s , « f i n í s i m o s . 
P o l i c í a , e x t r a . $100.00, idea l , comple ta , 
c a c h o r r a . C o l y negra , c o l l a r b l a n c o . 
Monlto c h i q u i t o m u y bonito, barat i co . 
P r o g r e s o 24. 
10471 ^ 24 m z . 
V E N D O P A C K A R D E T L E V A S O R PA-
M A I . T K S E S . ' r a g u a g u a o c a m i ó n c o m e r c i a l , m á s 
( ' r a n P e r r a e c o n ó m i c o que el r ' C R D . V a l v e r d e . T a -
l ler , entre C a r l o s I I I y E s t r e l l a y un 
h e r m o s o c h a s s i s L e s i t o n , 
9817 24 M z o . 
Deseo t r a t a r d irecto con c o m - ¡ t l ^ Z 23 M z o . 
S E V E N D E N DOS K . I L C N I F I C Á S C A -
s a s de e squ ina en la L o m a U n i v e r s i d a d , 
s a l a , s a l e t a . 4|4, comedor a l fondo, lo 
m i s m o en los altos , m a s unos c u a r t o s 
en la nzotea. dan a l 10 por ciento l ibre, 
en ?65 m i l pesos, se venden j u n t o s o 
separados , no c o r r e d o r e s . I n f o r m e : F -
2482. 
10853 25 Mzo. 
P O S E O C I N C O F O R M U L A S 
! Q u í m i c a s I n d u s t r i a l e s y a l rec ibo de 
ve in te se l los , r o j o s . L a s puede p o s e e r . 
1 L . V i r u m b r a l e s . P r a d o , 109. 
10415 23 M z o 
A G R I C U L T O R E S 
S E V E N D E U N A M U L A D E S E I S c u a r -
tas m a e s t r a de t iro, p r o p i a p a r a r e p a r -
to . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , 105. 
10346 2 A b . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
H e m o s rec ib ido 100 m u l o s de p r i m e r a , 
s e g u n d a y t e r c e r a c lase , n u e v a s , s a n a s , 
m a e s t r a s y de todos t a m a ñ o s . R e c i b i -
mos t a m b i é n g r a n s u r t i d o de v a c a s l e -
c h e r a s H o l s t e i n . J e r s b e y y G u e r n s e y . 
C a b a l l o s y m u l o s de m o n t a m u y f i n o s . 
E s t e ganado se rec ibe s e m a n a l m e n t e . 
T e n e m o s a d e m á s 20 treyq, 12 c a r r o s , 5 
z o r r a s , 20 b i c i c l e t a s a m e r i c a n a s y del 
p a í s , 6 fae tones nuevos , 3 a r a ñ a s . 15 
escrepes , 10 c u c h a r o n e s , 1 c a r r o cerrado 
y u n a c a r r e t i l l a . H a y m u l o s de uso 
inuy b a r a t o s . P a s e por e s t a s u c a s a y 
s e r á bien s e r v i d o . J a r r o y C u e r v o . M a 
A T E N C I O N . P A R A L O S C A R N A V A L E S 
se v e n c í » pn H u d s o n d ¿ 7 p a s a j e r o s en 
perfecto estado, 4 g o m a s n u e v a s y u n a 
de repues to ; l l a n t a s desmontab les . Se 
d a m u y bara to por e m b a r c a r s e . B u r i Ü o . 
S a n M i g u e l 175. T a l a b a r t e r í a . 
10455 24 mz. 
M A Q U I N A R I A N U E V A Y D E U S O 
V e n d e m o s y c o m p r a m o s T r i t u r a d o r a s ; 
C o h c r e t e r a s ; A p l a n a d o r a s : C a l d e r a s de 
v a p o r ; D o n k e y s ; W l n c h e s ; Motores de 
vapor , g a s o l i n a y - f i e t r ó l e o ; C o m p r e s o -
! r e s de a i r e ; G e n e r a d o r e s de c o r r i e n t e 
e l é c t r i c a : Mol inos p a c a g r a n o s ; T o r n o s 
R e c o r t a d o r e s ; C e p i l l o s , F r e s a d o r a s ; T a -
l a d r o s y Seguetas p a r a m e c á n i c o . C o -
m e r c i a m o s en M a q u i n a r i a en G e n e r a l . 
J . B a c a r i s a s . A g u i a r 116. T e l . A-9206 
H a b a n a . 
10292 } 27 mz. 
S E V E N D I A N U N A C A L D E R A D E 20 
I I . I ' . p r e p a r a d a p a r a gas n u c ' a , un 
f i l t ro de arena, m i n e r a l de usOj un tar.-
QÍM c i l i n d r i c o y un tanque c ó n i c o y uos 
V E N D O I N A C A S A V I K J A E N P E E -
s e v e r a n c i a de 8 m . 77 c m . por 22 m . 
15 e m . y u n a esquina m o d e r n a con es-
l a b l c c i m i e n t o . No quiero trato con co-
r r e d o r . F - 5 6 3 9 . 
10S92 * ¿4 
la. v e s t í b u l o . 3 cuarcos, ^...y 
inter ior , f a c h a d a con ^ ^ j i , 
tradH cl0 a u t o m ó v i l ' ¿ ^ u p 
m a n i p o s t e r í a . Soto y 
nelo . L u y a n ó . "j 
10031 ^ - r ^ 
V E D A D O , E N ^ ^ ^ i f f S 1 
la ca l l e I T , e q u i n a c h ^ ^ , 
modidades. ocho ' ^ b i t a u 
ñ o s . . r a r a g - para tres maqu 
í ^ ñ o ^ A - o 4 , i 3 n " i - v 2 a i . d*j« 
de 3 a 4. 
' A L 
mz. 
H U D S O N M O D E R N O * P A R T I C U L A R 
s iete p a s a j e r o s todo nuevo, se vende I ^ ^ / ^ ^ . Z ^ } -
a la p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . T a m b i é n 
hago negocio por c a r r o c h i c o . I n f o r -
m a n : C a m p a n a r i o , '97, ' ja jos , e s q u i n a a 
S a n J o s é . 
de uso, todo en per fec to e s tado . J o s é 
D'H? Z a p a t a . 5 y 7 . 
0627 2 ' M z o . 
Vendo casi recalada casa esquina, 
Vedadc ; con cala, saleta, 4 cuartos, 
doble servicio, cuarto criado, muchos 
y variados frutales. $18,000. Propie-
tario Empedrado 20. 
10858 24 m z . 
10560 23 Mzo 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
R E P A R T O L A S I E R R A , 
vendo u n a c a s a moderna , e legante, bue 
Máquina WilcOX-Gibs. Para camisero, nos b a ñ o s . m a g n í f i c o srarage, r e n t a 90 
M . ^ , , . Pesos, prec io $12.000. C a l l e 8. entre 3 y 
i CU muy DUen estado y muy Oarata. :>. otra c a s a t a m b i é n moderna , r e n t a (10 
V E D A D O , P R O X I M A 
.Merlina una c a s ? a • • y n * ' » * ' ^ 
tiene p a r a hacerle garaf n0 A» 
' M a u r i x . A a u i a r , 100 * a 4. _ j 
e 1-72:U. do 10 " J Ü L ¿ ¿ J 
V E D A D O C A L L E 15. ^ í r ^ * 
i de l e t r a s parcela d|.* "'rn,„r',,tr» 
Ipor 2b de fondo a •> •- ' ; ; ? ¿eH« 
; ma a P a s e o de P . J e i r o s * ' ' S i I 
I en la ca l le 1. de 1 S ' p r ^ ' ^ 
! un s o l a r en 1< a fHlidadf.- '.'t..'*. A* 
! r a s e o a 36 P " " f - 1 ^o. T e l ^ » 
— G M a u n z . A g i n a r . f*ZS3 
G A N G A S , 6443 e 1-T231. n * S*** 
Prado 109, Camisería. 
1 0 7 4 3 2 6 m z . 
ANTONIO DOVAL 
r i ñ a n ú m e r o 3, e s q u i n a A t a r a s . J . del A l r n a c é n de p o n í a n Fi'-estone G r a n Monte f rente a l t a l l e r de G a n c e d o . T e . , A l m a c é n a e gomas n . e s i o n e . ^ u r a n 
surtido de »ccesorios y novedaoes pa-
ra automevilei. Vista hace fe. Ofici-
frer 
l é f o n o s 1-1376, 1-5030. 
9 13 A b . 
E n r i q u e z c a s u h u e r t a . A u m e n t e su r e n -
d imiento . E s t i m u l e l a m a d u r e z . M e j o -
re l a c a l i d a d . T e n e m o s abonos g a r a n -
t izados p a r a c a ñ a , h o r t a l i z a , m a í z , p i -
fias, tomates , n a r a n j o s , f r u t a l e s en ge-
n e r a l y toda c l a s e de c u l t i v o s . S i e m p r e 
tenemos e x i s t e n c i a s de s a q u i t o s do 50 
l i b r a s de abono e s p e c i a l p a r a h o r t a l i z a 
y f lores , que d e s p a c h a m o s f r á n c o de 
porte a c u a l q u i e r p a r t e de l a I s l a a l • ' =~"' -1 v A fiRQR H a h a r a 
rec ibo de $2.50 en G i r o P o s t a l o e fec- D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , P R I M E - J « •"«"O, nduaaa. 
t i v o . P r e p a r a m o s abonos e s p e c i a l e s en i r a s y s e g u n d a s , desde $300 h a s t a 200 | C 9 9 3 6 
c u a l q u i e r cant idad . C o m p a ñ í a C u b a n a I1"11 p e s o s . I n t e r é s m á s m ó d i c o en p í a - | 1 
de A b o n o s . B a n c o de N o v a Scot ia , D e - ! z a ' R e s e r v a , p r o n t i t u d . C o m p r a m o s 
D J N E R O E H I P O T E C A S 
V E N D O U N S I N F I N D B SS" S E P U E -
de v e r t r a b a j a n d o " S i l v e r " 190 pesos, 
o t r a de 26" 160 p e s o s . U n cepi l lo 16 
por 6 " A m e r i c a n Jewel'" en buenas con-
d ic iones 225 pesos . U n cepi l lo de m o l -
d u r a s " F a y K g a n " de 044 con s u s co-
r r e a s y s u motor con m u c h a s c u c h i l l a s 
1 150 pesos . U n cepi l lo de 4 c a r a s p a r a 
6 n " F a y E g a n ' 1.200 pesos . U n , , , . 
, . e r l i e a l a u t o m á t i c o p a r a esco- , puesta cada oíanla de sala, saleta, 4 c é n t r i c o b r i » 
al Frontón Jai Alai. TelétonOS A-5138 ¡ p í o s huecos p-oi)io p a r a e b a n i s t e r í a s -Ü0 j ^ L : . - "1 ~ : . , 1 u 1 J i ' . f .ooo . «̂ i- • 
pesos , un escoplo v e r t i c a l que se pue- j naDliac,ones, baño intercalado, Cielo j . - j , , , , , , .^ A-6443 e 
pesos en $8.000. C a l l e l a . , entre 8 v 10. 
H o y f a c i l i d a d e s . D u e ñ o : A g ü e r o . - F -
1145. C o m p r a n d o las dos hago r e b a j a 
i m p o r t a n t e . 
1*79» 24 Alzo. 
V E D A D O . C A L L E 23, C A 
E j i o n e s , j a r d í n ^ 
dor $25,000, o t ra 
42,000 P ^ o s . G . 




Se vende una casa moderna en una 
«c las mejores calles de Jesús del 
Monte, calle asfaltada, a dos cuadras ' R E I I - L Y í - 0 y íAS 
¡ñas y Garages: Concordia. 149, frent* j ^ o ^ 0 ^ 
de la Calzada, de dos plantas, com- !'r;,!1 1 ' ^ S ' 
r - - I posos, coinrai-i ' 
Ind 18 d 
p a r t a m e n t o s 316-17 
9871 
H a b a n a . 
29 ma. 
S P S O R A . POR T K N E R P A Z CON SUS 
n i ñ o s , c ó m p r e l e s por 2 pesos , á l b u m 
p a r a s e l l o s y c a t á l o g o de l a c a s a M a u -
r y de P a r í s . T a m b i é n se venden s e l l o s 
i e x t r a n j e r o s b a r a t o s . M a n z a n a G 6 m e z 
No| 240. A - 9 1 6 4 . 
^ • " 2 2< m z . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
A Z O G U E S U S E S P E J O S • 
E n P a r í s - V e n e c i a s i qu iere t r a b a j o per -
fecto y !a*^a d u r a c i ó n . S a n N i c o l á s y 
T e n e r i f e . T e l é f o n o A-560Ü 
10322 1 
1 A E S T R E L L A ' 
t o d á c l a s j de c a s a s , so lare s , f i n c a s r ú s - I " E L R A S T R O A N D A L U Z " 
t i c a s . L a g o - S o t o . P l M a r g a l l 59, a l t o s 1 R^;,ue}.t03 p a r a t0(ia 2iase de c a m l o -
C a f é E u r o p a . D e p a r t a m e n t o 25 . A-9115 ; ,^.5, y a u t c m 6 v i l e s . de c a r r o s d e s m o n -
1-5940. ' tades para, d e t a l l a r por p iezas a m i t a d 
1f 1 ^s^ 20 a b . ! do pif-cio que l a s A g e n c i a s . M u e l l e s , 
" n i . E j ^ s , C o r o n a s y P i ñ o n e s p a r a los m l s -
Dinero en hiootecas. ¿Ud. quiere? Yo -nos . A t e n d e m o s los p e J i d o s del Inte-
b i : i - 1 1 r l o i . A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 362 a n -doy en primera hipoteca SObre pro- tes S a r . L á z a r o , e s q u i n a B e i a s c ó a í n . 
piedades de primer orden en la Ha-¡ T e . : f ^ r - C A-8124- R - S e r r a n ^ . ^ 
baña. ¿Ud. lo tiene? Confíeme su or- ¿ ¿ C X A R D 12 C I L I N D R O S 1922, 91,875 
den para colocarlo. Cajero. Apartado!Buiek- 6 c i l i n d r o s , 5 p a s a j e r o s , m a g n í -
M i o n / ; tico*, $375. I n f o r m a . E s t é b a n del R o s a -
INO. l » U O . r i 0 . c á r c e l 9. a l tos , a n t i g u o . 
10877 
la brisa. Se vende sin corredores, pre-l PRADO ESQUINA 
Chacón núm.;mirmo' co-mra^-
í ^ ^ P ¿ a r p i n l e r ^ ^ ^ a S n 7 o ías° y otr^ comodidades, estando aj d 
pesos, un p é n d u l o co lgante de 6 y me-
dio pies C r e s c e n t c a s i nuevo 100 pesos . , • ' j -
U n p é n d u l o de piso que c o s t ó 275 pesos CI0 moOlCO. Informan 
c a s i nuevo admi te h o j a h a s t a de 24", es 24 de 11 a 1 
u n a g a n g a 100 p e s o s . U n motor de ga- í n t T o / 
s o l i n a de 2 y m e d i a H . P . 75 pesos ; 2 . IUOZD 2 7 m z 
m o t o r e » e l é c t r i c o s p a r a l a s dos c o r r i e n - • — — -
tes de 2 H P . a 55 pesos v m u c h o s a p a - V E N D O A UNA C U A D R A D E L P A R A -
r a t o s m á s . I n f o r m a : J o s é V i d a l . V i s t a I dero de l C e r r o c a s a s a l a , comedor, t r e s 
17, por L o m b i l l o , l e t r a A . T e - I c u a r t o s grandes , coc ina , cerv ic to s a n i -
« I 2j su ci 
CON 
n . v . • J 
da frente a 
p lantas indep 
H e r m o s a , 
l é f o n o A-482 
9891 ¡5 Mzo . 
c i t a r ó n p r e p a r a d a p a r a a l tos en 
% J'J, puede d e j a r s e p a r t e en h ipoteca 
y una e s q u i n a de 135 m e t r o s c u a d r a d o s 
e s q u i n a f r a i l e , toda f a b r i c a d a a dos 
14 m z . 
H i p ó n t o S u á r e z . M u d a m o s todas 
c lnsea do muebles , c a j a s c a u d a l e s o m a -
q u i n a r i a s c a m i o n e s , c^-ros y z o r r a s . 
R a p i d e z y e c o n o m í a . S a n N i c o l á s n ú -
m .ro 98. T e l é f o n o s : A-3976 A - 4 2 Ü 6 . 
7386 1 2n Mzo. . 
10599 23 mz . 
TOMO 6,000 E N P R I M E R A S I P O T E CA P I A T T I P O C E R O , M A G N I F I C O E S -
sobre c a s a en c o n s t r u c c i ó n en e l m e j o r | tado, r u e d a s a l a m b r e , gonjaa n u e v a s , se 
punto del r e p a r t o Mendoza , h a y buena d a a ta p r i m e r a o f e r t a razonable , 
g a r a n t í a , no c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en S t e w a r t A u t o C o m p a n y . M a r i n a y V e -
S a l u d , 231. D e p a r t a m e n t o n ú m e r o J 5 . ñ u s T e l é f o n o A - 9 8 7 0 . 
10577 2? Mzo. 10363 „ 26 Mzo. 
S E V E N D E P L A N T A D E B L A U - G A S , 
c o c i n a s e i s h o r n i l l a s y t re s hornos , ca - i ¿ u a d ' r a s d e " T a í -aTzadaT"Vn"ToOO pe- I l é f o n o Á - 0 8 2 4 
l e n t a d o r de a g u a con s u t a n q u e . Se da 1 s o s . I n f o r m e en S a n t a T e r e s a 23. entre 1 1031" 
m u y b a r a t o . I n f o r m a : Monte, n ú m e r o 3. P r i m e l l e s y C h u r r u c a T e l 1-4370 
23 Alz"" 10802 ' " ni Mzo. 
fe i l idades dt. P ^ 0 r e \ é í o n o s *• 
r i z . A g u i a r 100. ¿e j » 4- ^ 
1-7231, de 10 a ü J " 
10565 . r ^ T ' c Á s 
^ Ñ D ^ E N G A K O A 
a l tos cielo raso , sala . ? =. 
9618 
V E N D C S E I S C E N T R I F U G A S DB r O - V E N D O E N E l . r r a n o TITÍA T A S A 
CMO.cUrntolh40coPnUlgsudamoPtOorr ^ ^ " e ^ d S * c S f í U Í S Í S 
• ^ d ^ ú í ^ l n « x ^ \ ^ n . ^ f ^ r ; ^ n 2 ? 2 U < í ° r ° a f t o con tanque azu le jeado , s e r v i c i o 
de ^ i e n mU l a í o n ^ ^ 2 2 ? « ' ^ í VSO- u n i t a r i o , con 5 y medio por 26 metros 
^ ^ f f i ^ c 2 2 L J ? ^ ^ í * ^ " eu ' 4 - 5 ü e . de m a n i p o s t e r í a . I n -
V i l r e í das P a l m a r a C a l l e [ f o r m a n en S a n t a T e r e s a . 23. entre P r l -
v t t i ü a s . P a l m i r a . 1 mel l e s y C h u r r u c a . T e l é f o n o I-137o 
' V 9 29 M z o . 1 10S02 31 Mzo. 
C A S I T A S A 
Se venden c a s i t a s ^ ? 
de contado y 
¿o: 
adelante 
£OS c ó m o d o ^ . - ^ e 
K entre 




r ^ m K 0 C A I . I . E DAOI3S, • » 
^ V P S . C Í * f m 4 d o r . grandes todos. r ^ » r í . 0 8 í i a C m p o s t e r l a y azotea. Toda mauiv pesos. pesos. 
nte, buena cane. d u e ñ o : ^ 
í -hana, de i - » „ , W i n E n s a b a n a , 
DIARIO DE L A MARINA Marzo 23 de 1924 PAGINA TREINTA YIJNO 
URBANAS ÍJRBANAS 
Mosaico, p,. 
> ."iSto i ^ ^ ^ o s y Í35 pesos men-
J»1 ñor seis ^ ^ . ¿ s independ entes. 
^ ! . P y c u a t ^ n d f d a edif icación S611-
' ¿ ! S l ¿ ^P l^nve r s lOn de dinero ase-
f» f3S»n teee i s afios. renta al U por 
^ 1 ^ VOr sel ,-«rVe a todas horas en 
I K * * ? C ^ m e n . Reparto Men-
í i S S i & P * * £ Pule, t rato driecto. 
í T ' B I I T B B G E I . A B E B T T 
< ^ í í ^ v j a ' vPnde el chalet moderno 
I f S E ^ ^ . ' r f a y « o t e a , cons t rucc ión 
I i ffABJP,05^ con j a rd ín , portal , sala. 
I I ttSo ^ ^ ¿ i t a c i o n e s . baño interca-
Í - S ó r . 41^a nantry. :oclna, garage, 
tfí bal3fMcio cr i idos . patio cemen-
25*0 y ^ ^ a s p a ü o Precio $8.000 de 
S y ^ « ^ 7 000 en hipoteca. In fo r -
SH0elS?no3 A-9082 y A-4122. Amar -
S E V E N D E O A L Q U I L A E N A R B O Y O 
Naranjo, una casa quinta que consta de 
sala, comedor, cinco amplias y fre*caa 
habitciones, servicio sanitario comple-
to, hermoso j a r d í n y gran patio con 
á rbo l e s frutales en p roducc ión . Calle 
Real, n ú m e r o 26 y 28. Informa G . 
S u á r e z en Mar t a Abreu, 63. A-3248. 
10574 29 Mzo 
VEJADO E N L E A L T A D , 183, CASA S E 
tres plantas acabada de construir . Se 
. garantiza el 10 por ¡lento l íqu ido . 
| Abier ta todo el día, su dueño de 8 a 10 
; y de 4 a 6. No se admiten corredores, 
j 10578 23 Mao. 
E S Q U I N A , S E V E N D E E N 4,200 PE*-
sos, reconociendo hipoteca de $2,800. 
Terreno 370 metros . F a b r i c a c i ó n 17.20 
por 16.50 equivalentes a 283 metros 
moderna. Dedicado a bodega y depar-
tamentos para f ami l i a s . Calle Luisa 
Quljano, Marlanao. Lo fabricado vale 
m á s . Informes: Te lé fono 1-7014. 
10174 24 Mzo. 
CALZADA DEL CERRO 
829. Se vende. En "la misma informan. 
_ "955 4 Ab. 
V E N D O U N A C A S A D E M A M P O S T E " 
r ía con sala y saleta y dos cuartos, 6 
metros de frente p«r 2* de fondo 2,800 
pesos. In forman en Moreno. 67, Cerro, 
a todas horas. 
10501 24 Mzo, 
S E V E N D E L A C A S A OQUENDO No. | 
entre Figuras y BenjumaBa. con sala, 
comedor. 3 habitaciones y demás~ servi-
cios: renta $60. In fo rma su dueño ee-: 
ñor Alvarez . Mercaderes 22. altos, de 
11 a 12 y de 5 a 6. 
10308 23 mz. 
SOLARES YERMOS 
ifc a! i 
F-5372. 
1,1 ¿ S í í S l Ñ Á S C O N BODEGAS, uaa 
^ j g S8QUI^too , rent* 136 pesos. 
Des¿8. « n t a rOO pesos, o t ra 
• 11.600 Pef"° ' ¿o pesos, todas nu« -
& ^ % t r a t o B . un recibo solo. F i -
^ con7g A-6021 • Manuel L l e n l n . 
^é/ww» PESOS, CACA DOS VJMAV' 
f ^a* ta, tres cuartos grandes, 
K ^ hano en cada planta. C o r r á -
i s 0 d ^ a San Nicolás. F iguras 78. 
Í*Pegad A 6021 Manuel L l e n í n . 
«tiéíono uv 
PESOS, CASA: P O B T A L , Bala, 
f a,7.f Trc ' cuartos, gran patio cua-
W"5610 Ármonla, casi esquina a Pa la t l -
f»"59-^ del t r a n v í a . Figuras 78. A -
. f r ^ M i n u e l L l e n í n ^ 
i «MI PESOS Y B E O O H O C B » 1,800 
^ l'%n hipoteca, casa azotea, s a ^ 
J•,0^/, dos cuartos, una cuadra del 
Cerr0 Figuras. 78. A-6021. 
,22uei Llenln. 
- 13.300 PESOS CASA DOS P l i A W -
^ cernidor, cuatro cuar to» , ba-
í!f.ntpr¿alado; en cada planta fabrtca-
muderna San Nicolás , pegado a 
^ t e ricuras. 73. A-6921. Manuel 




t/OMINGO DELGADO TEJERA 
MAESTRO CONSTRUCTOR 
Se hace cargo de toda clase de obras 
por su cuenta o a d m i n i s t r a c i ó n . Pre-
supuesto g r a t i s . T e l . A-1368. Máx imo 
Gómez. 49. 
9675 23 Mzo. 
EN 0'REILLY 
En O'Rei l ly p r ó x i m o a Aguacate. 140 
metros, 3 pisos, renta $385.00. Precio: ! 
$50.000. Jorge Govanten. San Juan de 
Dios No. 3. T e l . M-9595. 
9691 f_ > ab. 
ESQUINA N U E V A P B E P A B A D A PA-
I ra abr i r bodega, vendo en Buena Vista , 
i tiene mucho barrio, mide «! por 23, to-
1 do fabricado, precio 5,500 pesos, doy 
I facilidades en el pago. Su d u e ñ o ; Be-
: l ascoa ín , 54, a l tos . 
B E P A B T O B U E N A V I S T A , V E N D O ca- | 
I sa de esquina rentando 55 pesos, tiene 
ca rn ice r í a , puesto y b a r b e r í a , mide 8 
I por 23. Precio 5,500 pesos. 
VENDO O T B A E N E L MISMO B E -
parto, mide 8 por 23, preparada para 
! bodega, precio 5,500 resos. Renta 60 
pesos. Informes: Be lasco^ ín , 54. a l tos . 
I A-0516. 
9986 25 Mzo. 
T B A T O D I B E C T O , A U N A C U A D B A 
del Puente Agua Dulce, vendo un solar 
de 10 por 50 metros, patio cementado, 
dobles servicios y dos cuartos de mam-
p o s t e r í a al fondo en $4,600 y una es-
quina en la Avenida 4a. y 6, Buena Vis -
ta, cerca doble l ínea plaza de 800 varas 
a $2 50 vara como ganga. D u e ñ o : Luz, 
33. Establo. 








a y Ca. 
ím. 63 
30 
I K D : O NO. ^ 
tínt;i 
lo ras» v.f}» 
fA, POSTA% 
JORGE G0YANTES 
«clares y dinero en hipotecas a l 
San Juan de Dios No. 3. Te l é -
í-9595. ' . 
2 ab. 
QUIERE V E N D E R SUS P R 0 P 1 E -
1 D A D E S ? 
•juue al Tol A-2319. vidr iera Teatro 
B o * J •</ 1,18 vendemr>«i e r segolda. 
tenemos g i a r n ú m e r o de compra-
f ' d i s p u e s t o » a inver t i r su dinero in -
«irtUUroente También damos cual-
Klw cant'dad ea hipoteca a los tipos 
mis bajo» Nuestras operaciones son 
JlTjdas perqué trabajamos a todas ho-
ñi y ouestra máqu ina io lleva a don-
usted desee, para Que no pierda su 
h6*et- SIMzo. 
E N »9.000 8B V E N D E E N LO MEJOB 
de la Víbora , la casa Milagros 43. casi 
esquina a Buena ventura . Se puede ver 
de 12 a 6 de la tarde . In forman en la 
misma . 
10212 25 ms . 
F A B R I C A R M A S B A R A T O Y 
mejij.- . Empiece teniendo grat is planos 
y p i í - s u p u e s t o s . Lorenzo A . Betancourt. 
Arqu i t ec to . Cuba, 4 . M-2356 
í-líJÍ 11 A b 
VEDADO 
En la calle 2 1 , de J a 
H. una parcela de terre-
no, 1 3 . 6 6 X 3 4 . Precio a 
3 3 pesos metro. Infor-
ma: M. de J. Acevedo. 
Obispo, 5 9 . Departa-
mento 4- Tel. M - 9 0 3 6 . 
í S O L A R E S YERMOS 
R E P A R T O EN E L VEDADO 
Hrmos r<»partido ia media maozaaa 
cooipreiithda entre las calles 4, 27 y 
6, en parcelas muy biro proporciona-
das, de amplio frente y poco fondo f 
; !as vsmkmos por un primer pago pe-
queño en efectivo y íl «esto a plazos 
cómodos j bajo interés. También 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pago. Informes de 3 a 6, 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
LA HABANA 
Cuba, 18, bajos, derecha. TeL A-4885 
C2594 j 3d-22 
S O L A S E N GANGA, V E D A D O , V A L E 
a 35 pesos y se da a 26 el metro, mide 
32 metros de frente por í3 de fondo 'ca-
lle de t r a n v í a , a 40 metros de 23 ' I n -
fo rma: Rodrigues. Empedrado 20 
10S58 24 Mzo. • 
Universidad y Cruz del Padre, esquí 
na de 595 1 2 metros, a una cuadra 
de Infanta por donde están tirando 
la nueva línea de tranvía». Se vende. 
Á. B'-avo. Amargura 31, altos. 
^ 8 " 7 24 m t 
SOLARES YERMOS S O L A R E S Y E R M O S E S T Á B L E C Í M I E N T O S V A R I O S 
f o ^ f . . ^ ? . ^ ^ u r d ? ! G ^ a . B . m . 0 . . U r . » .1 V.d.do, - B E N J A M I N G A R C I A 
" pesos u n t a d o solamente resto pja- Laño y limpio, acera de la brisa, ve- AMISTAD 136 bajos. T E L F . M-8743 
i r g o ; In t e ré s . 6 anual. Lrge venta. • j » L • ' t . . . . ," t . , , 
•jefario; Empedrado 20. canead de buenas ca as recién taon- £ | corredor mas relacionado en el co-
'2<> 23 Mzo- , ! cadas al frente y costado, medida mercio vendo ? compro toda clase de 
soziAs C A I . I . E B A * O S . C E B C A D E ^.gg x 50 mttTOh 0 $tan ggj mf¡, ^ b f e ^ j . . ^ en 2 4 horas y fincas 
300 
zo lar  
Prop 
10720 
23. 8 por 30. pequeña cantidad contado. 
resto forma conveniente comprador; tres cuadrados, calle 13 entre 16 y urbanas Dinero al 6 v 7 00 . Todo el 
precio mód ico ; t ra to directo. Propie- i/» , n n n .. . " ** w / • 
t a r io : Empedrado 20. I * v , se vende por 57.000, libres para que qn^ra vender, o comprar, venga 
. J 0 7 2 0 _ 23 Mzo el vendedor y reconocer una hipóte- a Amigad 136, Tel. M-8743 y será 
^ e ^ ^ V ^ o r ^ o f f a ^ e j o ? ^ « ^ $5000. vigente aún por año y hendido. Beniamín García. 
f S ó K h n ^ é s ^ c S ^ ^ ^ ^ jmen0.;fn<f1Sieln,elT0 ¿ t S * A OPOBIUNID-AD. SE VENDK 
r i o : Empedrado. 20. ¡F Tale a ma< de $25.00. Informes, una vidriera de tabacos y cigarros en 
10720 23 Mzo. t e l é f o n o F-5542. 
10525 25 mz AVI>0 A I.OS J A R D I N E R O S Y COM-pradores. A | 3 . 2 » vendo con frente n __ 
la doble l ínea de t r a n v í a s en la A m - — . , ^ ^ , 
pliacldn d3 Almendares y cerca del ' V * ^ . ^ B ^ ? t 0 ' A C O K I N O P U E N T E 
gran hotel Almendtfres un lote de te- a Hf sPi;al ch no. Se venden dos sola 
rreno de esquina que mide 44x47. Tle- ^ ,-<n 1 
ne una gran capa de t i ¿ r r a propia para 
t io cén t r i co donde concurre mucho pú-
blico. Informan en Oficios y Muralla , 
(depós i to de tabacos). 
10068 20 Mzo 
Se vende baratísima una bodega, can-
tina y carniceria por no poder aten-
yeiét0a556.- J- P- Quin tana ;de 8 a 11 r t S S 96- Teléfono A'86,,8-26 Mro.__ do. Narciso López No. 1, antes Enna. 
4 de 
frivJiO. con cinco habltac 'on<ís fabrica-
107i 30 mz . i E N CARI.OS m i.OTEs D E 6x40 T A Junto al Templete. 
i ?0 metros de Infanta 6x22 y en la ca l le ] 10758 A $2.50 > ENDO 4 SOLARES J t K T O S -le Suhirana lo mismo. Jul io Cid Telé-
o separados en Buena Vista . A / o n i d . i fono 1-7789. 
Sép t ima y calle 3 con alcantar i l lad ' j y 9138 
26 mz. 
10752 30 mz. 
SOLAR, VENDO C A L L E 23, V E D A D O 
a 19 pesos vara, Grandes facilidades dé 
pago. La medida de frente que le con-
venga.' TaTpbién en la calle 21, a Si? 00 
y otro en la calle 12 a 19.00. Tra to d i -
recto con el d u e ñ o . R. E c h e v a r r í a E m -
pedrado 30. (entresuelo. e s a u l ñ a a 
A g u i a r . Te léfono M-2387. ***** a 
25 Mzo. 
S O L A R V E D A D O . C A L L E 33; ZOO A 
300 pesos contado y 30 mensuales; otra 
parte censo, sólo 5 por ciento i n t e r é s 
anua l . Propie tar io . Empedrado, 20. 
10720 23 Mzo. 
B O D E G A SOLO C A N T I N E R A E N B A -
r r l o de Colón, «ola en esquina, 6 a ñ o s 
E S Q U I N A S A L - i contrato, alquiler $33.00: precio de oca-
a para f R b r i - | s i f i n . Trabadelo. Crespo 82. café, de 1 
forman: Te- a 3 y de 8 a 9 noche. No trato con 
palucheros \ l curiosos. 
10054 18 mz. 
9904 , 25 mz. 
30 mz. 
:3 Mzo. 
RUSTICAS Café y restaurant. En V.000 pesos al 
contado, vendo esta casa y garantizo 
3d-22 
Ganga. Vendo en el Reparto Almen-
dares, calle C entre 10 y 12, dos so-
lares de 950 varas con una magnífi-
ca nave construida hace un año, pro-
pia para industria o con un peque-
ño costo convertirla en cuartería. Lo 
doy por el valor del terreno. Su due-
ño. Agüero, teléfono F-1145. 
10798 24 mz. 
electricidad y alcantari l lado. Tra to d i -
recto. Sr. R o d r í g u e z . Lampar i l l a 68. 
bajos. No corredores. 
10604 23 / inx 
Q965 30 mz VENDO E R E N T E C A R R E T E R A C A E A -
l ler ía y media con naranjales, platana-
les, casas. 3 pozos, frutales, p r ó x i m a 
• _ : a la Habana, $8.000. 4 c a b a l l e r í a s San, 
AVISO A LOS I N D U S T R I A L E S Y COM Antonio de lo« B a ñ o s T7.500. Rodr i - aunclue aporte poco capital o se cambia 
pradores. Estoy vendiendo solares y guez. " N o t a r í a Mlchelena, altos Marte C?r una casita chica en cualquier pue-
POR E N F E R M E D A D DÍ: S U D I ESO 
• é vende un ca fé o se admite un soci 
L O M A D E C H A P L E 
Casa de 2 plantas, esquina f ra i le y de 
una fabr icac ión regla. Se desea vender. 
Véala p r imero , Chaple y Felipe Poey. 
J , del Monte . Dueño a l lado. Teléfono 
1-5495. No corredores. 
10233 23 ma. 
SOLAR ESQUINA A 12 PESOS M E T R O 
calle 17, Vedado, es un regalo, vale mu-
cho m á s , e s t á muy llano y bien si tua-
do. Emi l io R o d r í g u e z . Empedrado, 20. 
10858 24 Mzo. 
n VSVSE EN $7,500 L A CASA S E 
consirucclón moderna. Av . L u í s E e t é -
TU 24, entre F . Poey y Lagueruela, 
tíáne Jardín, traspatio y entrada para 
araee Trato directo. Teléfono 1-4460. 
PÍ080Í 27 M z o . _ 
\IDADO, A M E D I A CUADRA D E 23 
asa con Jardín, portal , sala, comedor 
tres cuartos y servicios, preparada para 
•itos en J5.000. Urge la venta. Empe-
drado 13, bajos. Aurel io Gonzá l ez . 
CONSCLADO $30,000. I N D U S T R I A 17 
all pesos. Gloria $17,000. Suárez $10,000 
MU.000. Maloja $9.000. San Mariano 
Víbora (7.500 y $36.000. Avenida Con-
«pclfin, chalet esquina $18.000. Empe-
dndo 15. Aurelio Gonzá lez . 
E N 911,000 SE V E N S S U N A CASA D E 
cons t rucc ión moderna con sala, saleta, 
! cuatro habitaciones y d e m á s servicios 
j en la calle de M a r q u é s González entre 
.Figuras y Benjumeda. renta $80.00. 
In fo rma su dueño Sr. Alvarez. Merca-
deres 22. altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
10307 23 mz. 
nVGO VARIAS P A R T I D A S P A R A H l -
potíca desde $500 en adelante en Ha-
kn» y sus barrios y para fincas r ú s -
ticas, Operaciones en 48 horas. Empe-
totlo 15, bajos. Aurel io González. Te-
Mono M-2276. 
0 ALQUILA E L E G A N T E C H A L E T 
n Avenida Concepción 16 esquina, dos 
oadras ce la Calzada, con Ja rd ín , por-
tal sala, hall, 6 habitaciones, dos ba-
tos y cocina. Servicios y cuarto de 
criados y garag*. A-3172. 
1««<6 24 m z . 
SE V E N D E SUNTUOSA CASA B A R A -
i ta, tiene por ta l , sala, recibidor, tros 
I cuartos, b a ñ o Intercalado, comedor, co-
I c iña de gas, cuarto de criado, patio y 
! traspatio y dos cuartos altos con baño 
Intercalado, se da barata . San Indalecio, 
entre Zapote y San Bernarditto, para 
verla de dos a seis de l a tarde. 
10545 29 Mzo ._ 
V E N D O U N A E S Q U I N A " 
en $14.000, renta $150.00, un solo re-
cibo y vendo otra en $12.000 y vendo 
ot ra esquina en $11.000. renta $100.00; 
vendo una casa de centro de dos plan-
tas en $2&.000 en Animas ; tengo varias 
propiedades de esquina de 60 a 100 m i l 
pesos. Rentan el 10 010. Informes e¡. 
Amistsid 136. B e n j a m í n . 
V E N D O T J Ñ C A F E 
en $16.000; vende $140.00 diar lo» y 
vendo otro en $6.000, muv c é n t r i c o . 





COMPRE CASAS A H O R A 
Uilud, 2 plantas nueva, tenta 110 pe-
Jos J12,00ü pesos, Indus t r ia 2 plantas 
w.OOO, Curazao 3 plantas, renta 140 
Pw* $13,500; Chalet Vedado calle 2, 
«rea de 17, fabricación extra $24,000, 
ijuita Vedado sala, comedor y 314 con 
Win 5,000 pesos. Calle Línea, f a b r i -
íwicin y terreno esquina a 4( pesos me-
ro, '-ompro una finca 1 caba l l e r í a en 
wrelera por Guanabacoa. Co j ímar , 
' "ue ser barata. Suárez , Colón, 1. 
o A-4457. 
28 Mzo. 
VENDO U N A P A N A D E R I A CON B U E N 
amasijo y vende de mostrador $ 140.00 
ciarlos en $16.000 y vendo otr ta en 
$8.000. Informes Amis tad 136. Garc í a . 
VENDO U N A B U E N A BODEGA C A N -
tinera en $3.000 y vendo otra en $3,500 
con larval para f ami l i a y vendo otra en 
Calzada, bara ta . Informes Amis tad 136 


















3 a 4 





< vende una gran casa en la Lo-
•» de Chaple. Costó hace 5 años, 
•140,000, por la mitad de este 
fício. Todos pormenores: Beers 
^Co. O'ReiUy, 9 y medio. 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O ROCA-
f o r i a una cuadra de la Balear, frente 
a la Calzada, una casa de inampostcrla 
c m agua de Vento, con sala y siete 
c t a ' - i ü s Precio dos m i l pesos. Infor -
man: San Miguel . 96. Te léfono A-8668. 
03?5 26 Mzo. 
B U E N A OCASION. S I Q U I E R E COM-
prar una casa las tengo desde $4.000, 
$5.000; $6.000; $7.000; $9.000 y $9.500 
respectivamente. Tengo solares y par-
celas de terreno a l contado y a plazo 
con Ucencia y sin licencia, para que 
pueda fabricar en seguida puedo ven-
derle o traspasar parcelas con cuartos 
fabricados. Trato directo con el propie-
t a r io . IJame a l T e l . 1-4552. Mardoulo 
S e g u í . Compromiso 10 M . , I^uyanó. 
10222 27 ma 
S O L A R E S 
V Í B O R A 
E n l a Avenida Estrada Palma, s i t io 
al to, a tres cuadras del t r a n v í a . 10x40 
metros. A l contado. Precio en propor-
c ión . 
Solares Vedado, ganga de 11 a 13 
pagando solamente de 300 pesos e i 
adelante en efectivo por cada solar, 
resto plazos cómodos censo redimí-
ble, Informa Rodríguez, Empedra-
do 20. 
10720 23 nz 
manzanas a plazos cómodos en la callo y Belona. No corredores. 
Calzada de A y e s t e r á n . T a m b i é n tengo j 10761 
para vender lotes con chucho de fer ro 
c a r r i l . Para informes J 
Belascoain 54. altos 
a 11 y de 1 a 5. 
10762 
S^J,• p - Q u i n f a Se vende una bonita bien situada y T e l . A-O0I6. de 8. , . , , . , ' 
productiva t nca quinta, en la carre-
blo cerca de la Habana. Dan razrtn ca-
lle Suá rez S o . 130. hab i t ac ión -No. 9 . 
A todas horas. 
10429 26 mz. 
CAMISETAS CREPE. SE C O R T * r Y 
ciniVccionan. Precios módicos, absoluta 
<J n' : .Jtera, dedicada a vaquería, con m á s i F a ^ 3 t í a - f o r m e s ai i - i s c s . ^ ^ 
S E V E N D E UN C A P E O S E T R A S P A -
L U Y A N O 
Santa Pellcla, entre Cueto y Rosa 
Enriques, 10x35.82 metros, 92,160. $500 
a l contado y el resto en plazos men-
traales de $35.00 con e l 6 0 0 de i n t e r é s . 
M A R I A N A O 
Reparto L o m a Llaves, cerca del H ipó -
dromo, entre el Reparto Buen Ret i ro y 
el Reparto Oriental . Desde $3.50 basta 
86.50 vara. 
E N L O MEJOR D E L REPARTO RUE-
na Vista, y a una o dos cuadras del 
Colegio de los Padres J e s u í t a s vendo 
¿n parcelas, varias manzanas de terre-
no a $6.00, $8.00 y $10.00 metro, se-
g ú n s i t u a c i ó n . Kstos precios son por 
un mes, pues dichos terrenos suben 
de valor cada d í a . Tossas. M-S943 y 
A-4S24. Edif ic io Pr ie to . Mural la 98. 
10741 23 mz. 
E S Q U I N A E N V I V E S 
204 metros, 19x11.70 metros, propia 
para fabricar dos casas. Precio $80.00 
met ro . In fo rma: Federico Peraza Rei-
na 53. T e l . A-9374. 
10462 28 mz. 
WM. M. WHITNER, REAL 
ESTATE DEPARTMENT 
Aguiar, 71, bajos. Tel. M-4416. 
Habana. 
2590 S «i 22 
5d-19 
* f PRECIOSA CASA D B 
•litas —1 • ~ 
E N L A C A L L E S A N JOSE E N T R E 
Lealtad y Escobar, vendo sin Interven- ! 
clón de corredor planta t.ntigua, propia 
para fabricar . Mide 357 metros. Precio 
$24 000 Sr. B a r q u í n , Riela y A g u i a r . 
Te léfono A-7858. 
10171 27 Mzo. 
- en la calle San Leonardo 
K del V " ? 6 Flore3 y San Benigno 
f t t t rtl 1 nt.e a 3 cuadras de Toyo 
ÉNíce V e n i d a Serrano, lo l ú e 
•Weadftn ^ n ^ e r é s bastante elevado. 
1 ^ I n r L e prlmera y i e lo m á s mo-
^ « ' l a d o T 6 8 / ^ u dueno, en la casa 
, j . j j iuo. José García . Tel. 1-2249. 
¡ J - r - 28 mz. 
11 HERMOSA CASA CA-
I P W . sala " n?mero 9, Marianao, con 
& «ervic^ aletf' 7 cuartos, dos ba-
Stt fru a es saIn*tarl0' P ^ i o con á r -
'"i' »Uo8 ^ f o r m a n en Manrique, 
1 1753 vaa, de F e r n á n d e z . 
— — 3 A b . 
B N 18,000 PESOS, SB V E N D E U N A 
casa de dos pisos a media cuadra de 
Monte, esquina de frai le, gana 125 pe-
sos I n f o r m a n : San Nico lás , 166. 
9895 23 Mzo. 
J U A N P E R E Z 
B. CORDOVA 
^ ^ de centro y e . q . i -
^ caalq^era canbdad, al ti-
^ 3 9 % ° ^ PÍa2a- M e . " -
C 5367 A^900-
Tengo dinero para hipoteca al / y 8 0,0 
en todas cantidades, para el Cerro, Ve-
dado, J e s ú s del Monte . T a m b i é n tengo 
para el campo. 
C A S A S l í T V E N T A 
: Campanario. Neptuno, Virtudes, Animas 
Manrique, San Nico lás , Empedrado, Te-
| iadi l lo . Escobar, Malecón, Concordia, 
I San L á z a r o , San Miguel , San José , Cár -
1 denas, Cienfuegos, Lagunas, Oquendo, 
i Espada, Gervasio, Campanario, Suárez , 
¡ Gaiiano, Gloria, Revlllagigedo, Perse-
I veranda. Rastre, Merced, J e s ú s María , 
I Colón, Indus t r ia y varias m á s para fa-
| bricar . Empedrado y Aguiar Edi f ic io 
> La r rea . Departamento 424, de 9 a 
y de 2 a 4. T e l . A-6e78. 
Ind IO jl 
EN EL VEDADO 
U N I C A P R E P A R A -
con ¿fsá ^írc;a calzada y calle 
25 Mzo . 
• u c c S * ? * , 0 ^ CASA S B 
lda Planto f dos P i n t a s com-
nes. btftíf 8a,a- saleta dos 
dueflo Jr » - r-c-nta 125 
4- j l i ^ . 
V a I t ^ fie í ,, ^ v a r « ¿ Mercade 
—•—- 20 < 
J N T E J A D I L L O A $85.00 
^ ^ r ^ r n a 1 ^ 2 ^ 3 ^ ^ ^ 
. ííS-Ooo • 2 Plsos. renta 190 
* 3. M^9an tes . San 
ab. 
C E R C A D E N E P T U N O 
> Ar fm ' renta «216.00 dos 
lo l * ¿ l * *UQ0<>- Tiene 
gantes. San T baJo3- «32.00. 
5. oan Juan de Dios 3. 
\ ] Tn ~ h ' 
" " ^ P R O X I M O A S A N 
R A F A E L 
Calle B . entre 19 y 23, Lna casa con 
j a rd ín , portal , sala, cuatro cuartos, cie-
lo raso moderno, garage, cuarto de ba-
fio, servicios, de buena f a b r i c a c i ó n . 
En 27; entre C y F, acera de la b r i -
sa, casa moderna, con j a rd ín , portal , 
sala, comedor, 4 cuartos, hal l , buen ba-
ñe, cuarto de criados, doble servicio y 
garage. 
E N L A W T Ó Í Í V E N D O 
una casa moderna de sala, comedor al 
fondo, tres cuartos, cuarto de baño, bue-
na f a b r i c a c i ó n , precio: $6-000. 
Una casa moderna que mide 10 por ^0, 
con sala, saleta y tres cuartos buenos 
servicios y s ó t a n o . Prscio: $<.000. 
Una casa con sala, saleta. 2 cuartos 
bajos v dos altos, doble servicio. Pre-
cio: $6,200 , , 
L indo chalet, con por ta l , sala, saleta y 
I un cuarto y servicios en 'f a bajos y en 
los altos con seis cuartos, un cuarto de 
baño a todo lujo y dos instalaciones. 
r E S T R A D A P Á I M A . V E N D O 
Un chalet moderno con portal , sala, 
hal l . 4 cuartos, comedor a l fondo, cuar-
to de baño , cuarto de criados, terraza, 
con servicios y garage para dos m á -
quinas. 
de i e r r e n » 
2 ab. 
•Je 
700 metros esonína, en Cohunbia 
Vendo, tiene apeadero, terreno llano, 
barrio todo fabricado, l ínea de ca'-os 
por frente y fondo, se da barato : dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
EDinCIOQÜIKONES 
EMPEDRADO Y AGU^R 
Departamento núm. 424. l loras, de 3 a 
11 y de 3 a 5. Te lé fono A-6678. Juan 
P é r e z . 
995!Í-60 23 h izo . 
A NUESTROS MILLONARIOS 
Se vende en la parte más 
ancha y de mejor arboleda 
de la carretera de La Lisa, al 
lado de la gran residencia del 
doctor Claudio Mendoza, se-
parada de la misma solo por 
la línea eléctrica de Zanja, la 
mejor manzana completa de 
los alrededores de la Habana. 
Tiene una superficie de 
8,000 metros, rodeada de 
aceras magníficas por sus 
cuatro costados. La calle del 
frente es la carretera de gra-
nito y las tres calles restan-
tes, en perfecto estado, son 
de Macadam-Tarvia. Tiene un 
arbolado secufar de más de 
100 años, con árboles gigan-
tescos de toda clase de fruta-
les y palmas reales, y en el 
centro ana superficie su-
ficientemente ampl'a para 
construir una gran casa que 
quedaría—por tanto—toda 
rodeada de árboles. La posi-
ción en que están colocados 
los árboles y su aspecto es de 
gran belleza y no podría en-
contrarse nada que constitu-
yera una ornamentación tan 
bella y acabada. Como es na-
tural dada la situación de es-
ta manzana, está a menos de 
5 minutos de la Playa, del 
Country Club y del Hipódro-
mo, y en la misma hay sufi-
ciente capacidad para cons-
tru'r una casa, no sólo con 
todos los requerimientos del 
mayor confort y refinamien-
to, sino también para la ins-
talación de Tennis, Swiming 
Pools y cualquier otro sport 
propio de la vivienda par-
ticular. 
El precio, $50,000, paga-
deros en efectivo o en valo-
res que lo representen de fá-
cil movilización; qsiert de-
cir, que se vende esta gran 
propiedad sólo por la necesi-
dad de disponer de su impor-
te y que—por lo tanto—no 
se dan facilidades en cuan-
to a dejar nada reconocido 
sobre la prup a manzana. 
Para otros informes: 
COMPAÑIA DE INMUEBLES 
DE LA HABANA 
Cita, 1 6 , bajos, derecha. 
De 3 a 6 p. m. Telf. A - 4 8 8 5 . 
C2593 3dr2-
VEDADO. V E N D O P A B C E L A 3>B 7x36 
metros. Calle 6 casi esquina a 25 a 
$27.50. Belascoain 61 . T e l . M-3424 
10267 30 mz. 
S O L A R E S A PLAZOS 
A ocho minutos de la Estación Ter-
minal y con el tranvía Lawton Batis-
ta *que atraviesa todo el Reparto, se 
venden solares a plazos y sil conta-
do en el Reparto Batista. Inforoia: 
Jorge Batista calle E , entre 11 y 12, 
en el mismo Reparto. Teléfono I -
2229. 
10705 27 mz 
SOLARES B K P A R T O A L M E N D A R E S , 
Se venden juntos o separados, los ca-
torse solares que forman la Manzana 
115, situada d e t r á s del Parque Japo-
n é s : de los cuales e s t á n ya pagados los 
plazos e intereses de seis años . I n f o r -
man: T e l . F-2124. 
10727 24 mz. 
CRUCERO D E L R E P A R T O A L M E N D A -
res. Vendo un hermoso p a ñ o de terreno 
de esquina. Mide 40 varas de frente 
por 70 varas da fondo. Igual a 2.800 
varas cuadradas. Precio, lo doy muy 
barato. Si a usted le interesa puede 
l lamarme al A-0516. J . P . Quintana o 
pase por Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. 
10752 30 mz 
ñ Z ^ T % Í L ^ ^ o ' ^ " Z ^ ' do, mil frutal.. producción, . 
que miden 24 de frente por 40 de f o n - i magnifico platanal, vanas casas J la sa con todos sus armatcstes y vidriera 
do, terreno llano y f i r m e . Su precio | de ^vienda con todas las COmodida- « ^ . ^ ^ u H e r bien barato p-.r ñ o p o -
por aquel l u g v se vende a $7.00. Yo 
se lo vendo a $3.90 vara . Tiene que 
eer de contado. Informes J . P . Quin-
tana;_ Belascoain 54. a l t o i . A-0516. 
30 mz . 10752 
VEDADO 
Calle 2 , esquina a 31, se vende un 
solar esquina de fraile» 28.04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Lagueruela, número 7, Víbora. Te-
léfono 1-2803. 
C10133 «0d-2^ 
OJO A E S T A S GANGAS. V E D A D O , WO-
lar de 20x50 en Q cerca de 23 a $32: 
solar da cualquier medida por '¿5 de 
fondo en B a ñ o s entre 23 y 25 a $35. 
Rolar en lo mejor de 23 de 15x45 a $36. 
Solar esquina f ra i le en 10 y 13 de 22.66 
por 36 a $27. Solar en 4 cerca de 23 a 
$27 y media manzana en 13 y 14 a $14. 
T r i ana . Es t re l la 181. T e l . M-7217. 
9775 23 mz. 
E L C O U N T R Y C L U B . P A R K 
Vendo hermoso terreno 3.500 metros 
m a g n í f i c o punto colindando con la Ave-
nida Gran Boulevard Precio $3.75 
meln* Informes: A-V077. 1-3867. 
7876 31 Mzo. 
G. D E L MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares j casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A 2474. 
C299 30 d 8. 
Informe: San erlo atender su d u e ñ o , 
des modernas, con más de dos caba-1 ^ g 3 ^ 74 • „4 Mz0 
Herías. Su dueño, Dr. A. Díaz Brito,! ¿ ^ ¿ E G A BL E N A Y B A R A T A NITVKN-
Calle 17 número 8, altos. 
10408 28 mz 
de por su dueño tener otro negocio o 
se admite un socio con poco dinero que 
sea de confianza y que sepa trabajar 
R A N C H O " ~ B O Y E » O S . S ü A B B I E K D A 1 T,ene qU1e S,er ,pl UC?r"' 
c í o . Véame que le ha de guHtai . Zu-una f inqui ta buena para v a q u e r í a o !>*- l a* t* N o So V l d r i / r « 
ra crianza de aves. T a m b i é n se vende 
otra de una caba l l e r í a . In formen: Tros 
savello. Rancho Boyeros. 




S E V E N D E G A R A G E RAFE TOí» mar-
cb'irine a E s p a ñ a ; vlsva hace fe, l>uei! 
regodc, alquiler $20.00; buena v jnta. ba-
rato, l impio de deudas. Informes- Tra-
badelo. Animas y Crespo. No cobro 
r re ta je . 
8617 £3 Mzo, 
C O M E R C I A N T E S 
Regalo una c a r n i c e r í a en 550 pesos en | Har,emos toda ciaSe de opcracloneo 
lo mejor do J e s ú s del Monte, buena mercantiles Compra y Venta de B M U -
venta, mejor contrato, si quieren ga- bleclmientos, fincas r ú s t i c n s y urbatoái 
narse m i l pesos en unos d í a s no dejen 
de verme en Bcnavides y Remedios, bo-
úcga-
10821 27 mz. 
CAFE SE VENDE 
Lunch, vidr iera tabacos, muy barato, 
para ret irarse del negocio. Informes: 
Real n ú m e r o 176, al fondo da la bo t i -
ca, alticos, Marlanao. 
10811 6 ab . 
BODEGA MUY B U E N A C A N T I N E R A , 
hipotecas de todas clases. Dinero 
p r é s t a m o sobre establecimitnf or:, 9 t 
deicuentan p a g a r é s . Para c i i a ' . ' . u i r 
operac ión que tem a nue hacer y 
a vernos. Ks la Oficina mAs relaciona-
da y de m á s c réd i to de la HabAi*a, Cop-
s u l t o r í a Nacional de Comerciantes, a l -
tos del café Mar te y Eelona. 
9618 23 Mzo. 
traiiKa verdad; S»J venfle t i n In t e rvenc ión I sos diarlos, veinte y cinco peso» ci 
de' corredores, deseamos t ratar con per- \ cant ina garantizado, alquiler mOdlC! 
sonas senas. Buen contrato; sola en es-! gran conUato. l« iguras , Ju, A-Oü.l 
G R A N PANADERIA 
En 16,000 pesos gran paneder lü , v íve res 
y cantina en la Habana., vende 150 pe-
— 4 do 
ódico 
quina . I n f o r m a n : FernAndez. Cer ré , 537, 
esquina a Buenos Aires, de 11 a 1 y de 
6 en auelante. 
10856 29 Mzo. 
SE TRASPASA E l i NEGOCIO "CASA 
Giro", situada en lugar cén t r i co y pro-
pio para personas de negocio, con h u é s -
pedes, 47 habitaciones, i n s t a l ac ión eléc-
t r ica y muebles si se desean. LUriguso 
a la s e ñ o r a Giro en Cuba, 86, segundo 
piso. Departamento 43. 
10 861 "1 Mzo-
HUESPEDES. CASA MODKRNA CON 
l 
Manuel Ldenín . 
9890 Mzo. 
G R A N N E G O C I O , CON SOI>0 Si.OOO, 
puc-.e ganarse 20 pesos diarios, vengan 
y tic c o n v e n c e r á n . T a m b i é n doy dinero 
en hipoteca al 7 y 8 por ciento. J . Gal-
j e r á n . San Nico lás , 73, de 9 a 11 a. 
m Teléfono A-3798. 
93;7 26 Mzo. 
CARNICERIA EN GANGA 
En 1,300 pesos c a r n i c e r í a moderna con 
ucho barrio y acreditada en J e s ú s del 
$3 
SOLARES EN MENDOZA 
dos solares unidos 1,112 varas juntos o 
separados calle Cortina, liquidados, otro San Kafa>Ji v todo es nuevo. A g u i l a 90 
14 por 44 varas 636 calle San Mariano, Tejé(ono M.So47. J 
en contrato, se dan baratos tedos. I* igu- | ingoe ' 26 mz 
ras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n 
ujosos depaVtamentos y habitaciones, ' Mo.uo. alquiler ^ F l -
3ervIclos de b a ñ o s privados y agua ca-, guras .8 . A-0021. Manuei l ^ ' / l ? -
hente todo el d í a . Cocina especial y j 9766 -4 A1ZP-
propia para matr imonios y personas de | A I i M E N D A B E S . V E N D O CAPE Y fon -
guato, k s t á situada a una cuadra da, tiene mucho barrio, contrato 6 años , 
a lqui ler 50 pesos. In fo rma su apodera-
9626 23 Mzo. 
EN E L ENSANCHE HABANA 
do: Belascoain, 54, al tos. 
CASAS D E H l ESPEDE.S. SE V E N D E N 
-8943 y A-4325. Ed l -Se v e n d « « a i o l a r s i tuado en l a es- SAS . Teléfonos M 
. . n ' D n I * M : \ t i c i o Pr ie to . 209. Mura l la 98 
q u i n a de B r u z o n y Pozos Uuices. M i - l08dg 
SANTOS SUAREZ, VENDO BODEGA 
, sola en esquina, cfontrato 5 años , a l -
una on barr io comercial, con áb nabita- qu]ler 8o pesoSi a lqul la 75, precio 5,000 
cionep. Una en barrio de resiacncius. ! pe608 ai contado, 3,000, venta diar ia 60 
con 32 habitaciones. I n f o r m a r á TOS- | peso8> mucho de cant ina. Informes: Be-
de 26.53 por 25.53 a $16.00 l a va- A DOS S A S T R E S S E V E N D E U N TA^ 
lascoaín , 54, a l tos . A 3516. 
J E S U S D E D M O N T E , V E N D O B O D E -
i ga sola en esquina muy cantinera, pro-
9869 '5 mz. ca, 39. por fauárez. — ¡ 
10806 ¿ * *'7-(>- C A E L E CUBA. VENDO U N G R A N CA-
O t a p o y A g u i a r m 3 5 ( a h o » ) 
Telf . A - 6 1 4 a - H a b a n a . 
del Monte 10732 25 mz. 1021Í" 
S A N ISIDRO. V E N D O CAPE PROPIO 
para dos socios, precio 4,500, es una 
VENDO Y A A C R E D I T A - ganga. Informes: Belascoain, 54, a l tos , 
J . P . Quintana. 
9986 Á 25 Mzo. 
forman F l r r i d a 76. Teléfono A-0232. j esquina a Cuba, 
Aivarez . l o : j 0 
23 m i . 
23 mz . 
8591 SE VENDE 




25 p róx im a 2. esquina; mide 23x23 
a $27 metro . 
25 p róx imo a 23; mide 22.66x26 a $29 
metro. 
6 p r ó x i m o / a 23; mide 16.81x50. gan-
ga, a $29 met ro . 
2 p róx imo a 21; mide 22.66x34 a $38 
metro . 
B p róx imo a 23; f r a i l e ; mide 20x30 
a {40 met ro . 
23 p r ó x i m o a Paseo; mide 22.66x34 a 
$40 metro . 
23 p róx imo « A ; mide 15x43 a $40.00 
met ro . 
23 p róx ima a L : 2.500 metros a $42. 
23. fraile. 2.500 metros a $50. 
F p róx imo a Línea . 24x25 a $35.00 
metro. 
J p róx imo a 23; ganga; mide 20x26 
a $31 met ro . 
r cerca de 23. parcelas de 10 a 20 de 
frente por 36 f o n í o a $30 metro. 
G p róx imo a 23; mide 16x45 a $50 
metro. 
G p róx imo a Linea; mide 13.66x50 a 
buen precio. 
G esquina, mide 22.66x50 a $36 mtr . 
Calzada esq. 2.500 mts. a $28 metro. 
B p róx imo a 27; mide 22.66x26 a 26 
metro. 
B próximo a 21; mide 13.66x50 a $3o 
metro. 
J p róx imo a 21; mide 13.66x50 a $31 
met ro . 
10 p róx imo a 15; mide 13.66»»0 a $28 
metro. 
• 10 próximo a 15: mide 13.66x^0 a $28 
metro. 
10 p róx imo a 17. dos solares de 13.66 
por 50 a $33 metro. 
H p róx imo a L í n e a : mido 25x22 a 
$35 metro . 
15 cerca de 16; mide 22.66x26 a $18.50 
metro. 
B a ñ o s p róx imo a 25. solar de esquina 
a $28 metro . 
CASAS, SOLARES, HIPOTECAS 
JORGE G0VANTES 
Sen Juan de Dios número 3 
Telf. M - 9 5 9 5 
Í"i9- 28 mz. 
Bodega en Calzada de dublé linca, ocho 
a ñ o s contrato; paga $50 con coraodiuad 
R E P A R T O C O L U M B I A , V E N D O 2824 » * - » w l ami l l a , garantizo $80 de venta, mi tad 
varas de terreno aito, calle Núñez , en - i Qran Hotel y Restaurant, al lado d« I ue cantinu y tabacos. Precio $12.000, 
tre Mlramar y Primelles, a una cuadra loa muelles, 20 habitaciones 6 años con $8.üo0 contaao, resto plazos cómo-
de la Calzada y dos del t r a n v í a , tiene contrato Alqu i l e r 280 pesos. T a m b i é n |..os. Afelascoain y ¡áan Miguel , café, de 
9 habitaciones que rentan 72 pesoj, pre- tengo gran casa a 20 minutos de la Ha- ü a 5. Tamargy. 
cío $8.00 vara . Informan en la misma, baña , 8 habitaciones, garage para m á - 1 
otro Reparto Almendares, vendo 3 sola- qUinag $7,000. M r . Beers. I n f o r m a : O' j Bodega a una cuadra de Belascoain, 
res, 2 juntos y uno solo, calle 5a. entre Rei i jy o y medio. uuen contrato, poco alqui ler . La doy 
18 y Fuentes, a 2 cuadras de la linea C2552 5d-21 Mzo. e". $6.üuu con $J .00ü de contado. Urge 
Co.uji jbia. Car io , l l a n e r a . ^ ^ « v g u ^ l m a . y Luar 





f abr i 
do e. 
Tra to directo con comprador de 9 a 12 Marianao Parque Central , 
a . m . y de 3 a 5 p. m. Calzada > edado.; 10596 
entre 14 y 16 No . 505. 
9044 24 mz. VENDO M I BODEGA E N J4,500. XW- i í'fj^10,," *„8." . ,^ecí .<?_tn ^"í110. céü t r !^0 
Tamartfo 
3 A b . Badega. La mejor de la Habana, con 
— ' f o r m a n én San Miguel y Lealtad, bo- lIn-a.416 t r a n v í a s , buen contrato. Se da 
SOLAR E N GANGA DE ESQUINA, dega. en $o-;'';0. con $3.000 de cornado, por 
V Ü d o en la calie Vista Alegre y Luz 10523 27 Mzo. causas que le d i r é . Belascolan y San 
Caballero, mide 23.38 por 37.73. Pre- r r , r r — g g g ^ _ — Mi8uel , café , de 2 a 5. Tamargo. 
ck» a 10 pesos vara, su dueño In forma: | PAJUÍACXA. CON X A S D B 50 AflOS 
Belascoain, 54, al tos. M-194. . • de establecida, cerca de 6,000 en ex s-• B(>deea en J3.000 con la mitad de con-
tencia y de 3.000 en movi i l a r io ; envidia- |tado> e8 una gang^; venga a verm • " 
S O L A » DE ESQUINA E N GANGA. Ven- ble c r l d i t o f a r m a c é u t i c o y comercial. 1 
do en 10a y Tejar Reparto _awton . se vende. No se pierde el tiempo con 
mide 35 por 35 metros. Precio a $5.50 charlatanes. Precio 11.000. Se acepta 
metro Su d u e ñ o : In forma en Belas- la mitad de contado y el resto en plazos 
coaín 54 a l tos . A-051^ . | cómodos con módico i n t e r é s y buena 
g a r a n t í a . Ampl ia casa para f a m i l i a . 
se convencerá , con ese dinero no se 
puede encontrar mejor negocio. Belas-
coain y San Miguel , café, de 2 a 5. Ta-
margo. 
A S2.S0 V A R A GANGA, V E N D O E N DA I n fo rma : R . Acosta. Concordia, 38. 
Ave.'7a. y calle 3, Reparto Buena Vista , 10511 29 Mzo. 
4 solDres juntos o separados, e s t á n cer-
I Cafés . Fundas y Vidrieras de Tabacos. 
¡Soy el que mejores negocios tengo, tan-
to si usted quiere comprar como si 
ca del gran Colegio Belén, ' informa su V E N D O CAPE B I E N M O N T A D O A X quiere vender; venga a t ra tar conmigo, 
dueño- J P Quintana . Belascoain. 64, lado del Parque Central, ú l t i m o precio *-afé Ouardarrama. Belascoain y San 
a l tos . Te lé fono A-0516 y Jf-1941. ¡ $2,000. Salón Manhat tan" . Nept uno, ; Miguel , do 2 a 5. Paulino He rnández . 
' entre Prado y Consulado. 
10517 í>5 Mzo. SOLAR DE ESQUINA VENDO E N E L 
Paradero de ia Ceiba, mide I I por 2o y 
medio, e s t á propio para fabricarlo para 
bodega o cantina por ser el mejor pun-
to del reparto para eso su d u e ñ e . Be-
lascoain, 54. a l tos . A-0516. 
S O L A F . E S A P L A Z O S . C A L Z A D A D E 
A y e s t e r á n , Ensanche de 'a Habana, -doy 
grandes facilidades en loa pagos. In? 
formes: J . P. Quintana. A-0516. 
¿ E V E N D E U N A V I D I I I E R A DE T A -
baco > Cigarros, dulce, buen contrato. 
Informes en la m.sma. Café fonda Pa-
lat ino, 13, esquina Lsper tuza . 
10389 23 Mzo. 
OCA-ION. V E N T A U R O E N T E . 
embarcarse se vende una vidr iera de 
Vidriera de tabacos. En procio razona-
ble sin e x a g e r a c i ó n ; la vendo porque 
su dueño quiere cambiar de g i ro ; e s t á 
en un café y Restaurant que trabaja 
con actividad desde las 5 de l a m a ñ a -
na hasta las 2 de la noche. Belascoain 
y San Miguel, café, de 2 a 5. Paulino 
POR F e r n á n d e z . 
COMPRO E N E L REPARTO A L M E N -
dares o Al tu ras de Almendrres . 2 o 3 
solares juntos, pago de contado siem-
pre que el 
a Belascoa 
goolo 
— — . _ - m2 _ i g u e l café, de a a 5. Paulino F e r n á m i -
precio s-(a arreglado venga r A R M A C I A . SE V E N D S U N A E N L A I 10281 . ^ ' 
In , 54, altos para t r a t a r . Habana, buen barrio muy surtida, exce- -
, ^ ^ . , porvenir, bien Instalada, se da 1 
S O L A R E S A P L A Z O S COMODOS, V E N - i,arata por no poder¡a aten ier su due- P ^ — n r o o V n n f ^ A n l ' ^ ^ J ' l 
I do en los sLuientos repartos: Santos fto v é a m e y haremos negocio. I . Boix. I - O l R D l a Y 16013 OC 1^601108 
Suárez , La Sola, Ampl i ac ión Mendoza, Lampar i l la , 74. eequlna a Vi l legas . i r ^ v i v - u u v o 
1 Víbora , Al tu ras del Río Almendares, A l - 10£j9 ^ 2^ M ~~ ' - n i 11 n iw 
mendafes, L a Sierra, Mlramar, Ampl i a - — ' — ^ Z '7 ' " ' Y — f K P O U F S FSPAÑPI . N ' A P i n V A I 
ción Je Almendares. los vendo en todos V E N D O U N A B O D E G A E N $4.100, con V . l l L \ ¿ Ü L o t j r a H L L J n A t l U P l A L 
estos repartos con mucha facil idad de $2,500 de contado, bien surtida, vende ' Con>uiu t amb ién tas letras 
pago. Invier ta au dinero en terrenos si de 90 a 100 pesos diarlcs, buen contra-
usted quiere que su capital se duplique i to y buena finca para que no pierdan 
Ubnttfc* cheques d«l campo. Los pa^ 
<o a. mismo precio, to .npro cualquier 
-an idau Hago el negoc.o en el acto 
o u . r l s otectlv. . Alanzan» ue u 
2 l i Manuel P i ñ o l . u ' , n"*« 
10S14 
planos y d e m á s informes en Belascoain 
54, a l tos . A-0516 y M-1941. J . P . Quin-
tana. 
9976 25 Mzo. 
tiempo, e s t á en el Reparto Almendares. 
Más hiformes: Vidr iera de Marte y Be-
lona, de 12 a 3. S. V á z q u e z . 
10235 25 Mzo. 20 Ab. 
MARZO 23 DE 1924 D I A R I O L Á M A R I N A Precie: 0 centavo; 
D E D I A E N D I A 
"Temiendo por su vida, el Geno 
ral Vélez no sale de su ignorado do-
tnirilio en Nueva York". 
Hace bien el General Vélez: una 
pulmonía 1 » c*>ge cualquiera en una 
ciudad tan fría como aquella y na-
die debe exponerse sin un» imperio-
sa necesidad. 
E n cuíinto a la salida de Don Car-
los García Vélez. de Nassau, disfra-
zado de jefe de tribu húngara, pue-
ÍÍI> ([iie tenga esta explicación que 
nos envía "Un carlista": 
" E l General se entreturo en un 
baile de disfraz y no le dió tiempo a 
cambiarse de traje para Ir a tomar 
i I Essequibo". 
Nos parece satisfactoria la expli-
cación. 
Si no hay error en un despacho te-
legráfico que nos ha llegado desde 
Madrid, el Ayuntamiento de aquella 
rapital ha decidido no dar nuevas 
licencias de establecimientos dedi-
cados a la venta de comestibles, "pa-
l a evitar que el exceso de éstos ha-
ga aumentarlos precios de los ar-
tículos". 
M a s . dé no baber error en el ca-
blegrama, lo bay entonces en el 
Ayuntamiento madrileño, que apa-
recerá kiostenlendó la absurdo toria 
fie que la competencia hace subir 
los precios. 
la actitud del donante. Su carta da 
a entender bien, nne es de los as-
turianos que con dos pesetas en el 
bolsillo sacrificaría cuarenta centa-
vos para satisfacer el legít imo or-
gullo de hacer una panera de oro, 
con oro amasado por manos astures. 
Su invitación a que as^ se haga, 
es un épico "Ixuxú", que ha de re-
percutir de ciudad en ciudad a tra-
vés de los palmares cubanos, al re . 
petirse ron brío por otros entusias-
tas. 
Que c! "Ixuxú" asturiano, donde 
quiera que sea el rincón del mundo 
donde so lance, siempre obtiene eco. 
en la misma forma que se repiten 
los cantos de los gallos en horas de 
la noche. 
Y a venín ustedes cómo después de 
haber cantado este Gayo, se cae la 
valla. 
N u e v o s o b s e q u i o s d e l a S e - ! 
c r e t a r i a d e E d u c a c i ó n 
M é x i c o a l D I A R I O y a s u 
D i r e c t o r 
¡EN IA CIÜDAD DE LAS EMBAIADAS] M I R A N D O A RUSIA 
v 
IJnamnno- les ha escrito desde su 
destierro de Fuerteventura a 'os 
amigos, para comunicarles que sicne 
rebelde contumaz y que, para hacer-
lo patente, no pagará un solo cen-
tavo de los gastos que le ocasione 
el destierro. 
No paijó su viaje; no pagó su es-
tancia en Cádiz; no naga nada en 
donde se encuentra por el hospeda-
je. Se dejará si es preciso, encarce-
lar por deudas. 
¿GÓmo fué que Lugo-Viña no les] Su aqtitud —queremos advertirlo 
—no es original. E s pura parodia do 
la que asumió Trotzky, cuando ia 
policía española lo conminó a salir 
de Madrid, por tener ideas peligro-
(onló a aquellos ediles que en la 
Habana hay una ]>odega en cada es-
quina y que gracias a eso so tmedo 
(omcr, basta de balde? 
Trejnta mil pesos le ha enviado el 
señor Gayo al Presidente del Centro 
Asturiano para que los suscriba "en 
las condiciones que se acuerden"— 
ni siquiera se preocupa de ellas— 
para contribuir a la erección del 
mietvo Centro Asturiano. 
liste asturiano señor Gayo, nos 
parece que ha de seV más "afortuna-
do" que aquel comendador Fortuna-
to ( i i ú l o . de grata recordación, cuan-
do así se desprende do treinta mil 
pesos, que aun en el tiempo de IPS 
vacas gordas no ''dejaron de repre-
.sentar una apreciable suma. 
Pero ese detalle de la fortuna, no 
es lo que más mueve al aplauso en 
sas. Unamuno espera acaso, para sus 
adentros, que por los mismos pro-
cedimientos llegará a ser los que 'es 
Trotzky. 
Hay una pequeña diferencia, sin 
embargo. 
E l Inquieto ex Rector de Salaman-
ca, que esboza tales proyectos bol-
cheviquistas, dice que va a rifar, pa-
ra vivir a costillas del gobierno., 
una Gran Cruz de Alfonso X H I que 
posee. 
Esto, no lo hubiera hecho Trotz-
ky. Le hubiera sido imposible, por-
que nunca aceptó una Gran Cruz de 
ningún monarca. 
E n esas condiciones estufo siem-
pre en libertad absoluta de acción 
para hablar mal de ellos. 
Por el' último correo llegado de 
Méjico h irnos tenido conocimiento 
de otro acto de generosa delicadeza 
realizado por el Departamento de Bi-
bliotecas de la Secretaria de Educa-
ción de esa bien querida República, 
en obsequio del DIARIO D E L A MA-
RINA y de su Director, el doctor Jo-
sé ¿ Rivero. > 
Nuestro representante en Méjico, 
señor Marcial Rossell, nos participa 
que dicho Departamento le ha en-
tregado un segundo lote de libros, 
tan valioso como el primero de ha-
ce poco más de un mes, con destino 
a nuestra biblioteca, y una colección 
Los Veteranos de la 
paftplák constituyen una simpática 
asociación rfue siempre conserva 
gran interés por nuestra islita y su 
vida republicana. Forman además un 
núcleo muy unido, que* cada año ce-
lebra una convención de todos sus 
De todos los problemas Guerra Es-1 des. galantes veteranos, se lanzaron 
sin amedrentarse por los obstacu- Europa tan desconcertada 
los de la natujaleza, ni el plomo ni | dente, son los mas vivos 
el fuego, y escalaron las alturas de 
el Caney y la lomU de San Juan. 
¡Qué maravillosa la transforma-
r o n que se ha efectuado en Cuba des-
!zas naturales están alcanzando pie-, reconocimiento de ella por parte de 
miembros, y con frecuencia se reu-jdc la Guerra Hispano-Americaua 
nen en fiestas más o menos íntimas,} Hoy la Isla es próspera, su rique-
a veces casi improvisadas. 
Una de esta# fué la celebrada en no desarrollo y sin exageración po-
la noche del viernes catorce, en el demos referirnos a Cuba como la Ha-
mbreo severo y apropiado de la Ar- ve del Hemisferio Occidental, su po-
mería Nacional. Los veteranos y SI«J s>cion estratégica entre la America 
familias, simpatizadores de .Cuba, y del Norte y del Sur dominando e 
üumeroso elemento cubano y del res-: Golfo de Méjico y el Mar Caribe, asi 
to de la América Latina, componían; c,omo las extraordinarias cualidades 




conciernen a Alemaina, en sus re-
laciones con Francia, y los de ,1a 
gran esfinge que es Rusia. 
Escribía yo en mi última que Le-
nin rfíT YÍÓ el triunfo que supone 
para la República de los Soviets el 
Inglaterra; es decir del gobierno so 
eialista de Mac Donald 
vil.zados, y que cumplen^TT^ 
siendo cual son sin po.l^ 
otro modo. En esn<í w r s«r 
fante colosal y Z l l ' T ^ « 
trono Imperial y Se ap0v¡ ^ 
castillo centelleante de l 
Los hombres que lo han er t i^* 
un contraste extraordinario 0 1 
masas indígenas. trja 1 
L a inteligencia, la 
fuerza de nnu aslucia. 
voluntad 
una energía 
les dan el y ^ U n í E s lógico que acto tal ha de tener | dominio sobre la millonad ^ 
Hubo música cubana, que Inun 
da el pecho de añoranzas, y pone'a 
consecuencias enormes para Rusia, 
pero ellas implican la franca entro-
nización del capital en el país del 
comunismo fracasado y luchas inter-
nas entre los fanáticos de la uto-
pia de Lenin con los partidarios de 
\ E P. E l N E P es la enseña en 
abreviatura de la "nueva política 
nición. 
L a cinta que ustedes van a ver 
ahora, les dará una idea de la Cuba i 
completa de las obras editadas por!la mirada un velo de niebla, cuando ¡de hoy Está a cuarenta horas de' e 
la Secretaría de Educación para el ^ escucha lejos dejos cielos trópica- Washjngton( y ¡ .ó lo a noventa millas 
doctor José t Kivero, como testimo-1 les ^ de las palmas-cuya nostalgia I de ^ayo Hueso, Este último viaje, 
nio de aprecio a su persona y de ad- asaltó a Heredia, ante el Niágara ¡ ge p^de hacer en aeroplano en hora ! r 
prodigioso. j y media. Se ha instalado una nueva 
Y hubo discursos en inglés, pie-j línea de teléfono entre la Habana y l 
nos de noble y generoso deseo para j los Estados Unidos, siendo este un j 
la Perla de las Antillas, cuyo solo gran servicio que se usa casi cada i 
nombre casi siempre despierta un ¡ hora. Pero grandes cambios requie-1 
murmullo de simpatía. i ren grandes esfuerzos y grandes sa-1 
Cerrando la velada con el broche | crificios y el pueblo de Cuba, que j 
de oro de su patriotismo ferviente, j sostuvo la larga lucha por la inde-
ocupó la tribuna ií.n joven cubano de ' pendencia, bien puede sentirse satis-
preclara camagüeyana: Cayetano de i fe^bo del resultado. como ustedes] 
Quesada, el culto y correcto miembro I l^onto podrán» apreciar ou las si-j 
de nuestro Cuerpo Consllar, qu% de-j guientes vistas, que demuestra en j 
sempeña el honroso cargo de Cónsul I notable grado de progreso y cultu-
Adscrito a nuestra Embajada en Was i ra Que el pueblo do Cuba ha alcan-
hington, ¡ zado al convertirse éa una nación 
E l señnr n.w.eoHo o^nHionHr/ a ,i,>1'e e independient 
VEANSE LAS SOCIEDADES ESPAÑOLAS EN 
LA PAGINA 24 
miración al DIARIO 
Con la misma fervorosa gratitud 
con que en la primera ocasión dimos 
las gracias a los señores L ic . José 
Vasconcelos, Secretario de Educa-
ción, y Jaime Torres Bodet, Jefe del 
Departamento de Bibliotecas, las re-
petimos ahora, porque esa nueva dis-
tinción al I I A R I O y a su Director 
tiene para nosotros un alto valor de 
espiritualidad y de acercamiento 
máa efectivo que las frases más ex-
presivas que pudieran dirigírsenos. 
E n poco más de un mes hemos re-
cibido dos pruebas de estima que 
agradecemos cordiulmente, y en la 
misma proporción del afecto con 
que se nos distingue corresponde-
mos con nuestra sincera simpatía y 
adhesión a esos generosos amigos 
mejicanos, a quienes no hemos teni-
do la fortuna de conocer personal-
mente, pero de cuyo entusiasmo por 
la cultura han llegado a nosotros 
robustos y claros ecos. 
Según la comunicación recildda 
del señor Rossell, entre los libros 
con destino a la biblioteca del DIA-
RIO D E L A MARINA, figuran los 
de los siguientes autores: A. Toro, 
Molina Henríquez, P. Frejo, Gonzá-
lez Roa. W. Kemmever, A. Manevo. 
M. Leroy, F . Loria, Ramos Pedrueza. 
T. Ochotorena, Mena y Rangel, A. P. 
Villa, H. Beyer, A. Best. M. Tous-
s-aint, J . Cuciso. A. Reyes, H . Frías, 
Martínez Rondón, León Felipe, Mar-
tínez Valades, etc., y varias editadas 
por las Secretarlas de Educación y 
de Industria. 
Para el doctor José I . Rivero, ade-
más de las publicaciones oficiales, 
han sido obsequiadas las obras del 
Lic. D. José Vasconcelos, Secretario 
de Educación. 
No queremos terminar estas ma-
nifestaciones de agradecimiento, sin 
expresar otra vez cuan cerca pone-
mos del corazón d3 Méjico nuestra 
simpatía y admiración, y cuan vehe-
mentes son los votos que hacemos 
por el restablecimiento de la paz y 
del bienestat público, para que bajo 
las bendiciones de la cordialidad y 
del trabajo pueda la gloriosa patria 
de Hidalgo y de Morolos realizar la 
plenitud de sus destinos nacionales. 
¿Cómo viven al presente las ca-
pitales y las campiñas^del ox-impe-
máximo? 
De modo lastimosisirao aunque al-
gún entusiasta adulador de los bol-
cheviques diga lo contrario después 
de mirar la superficie del mundo 
soviético. 
Kl empeño de los iconoclastas ro-
jos en destruir haista las huellas 
del pasado ha armado con teas y 
piquetas todas las manos para de-
moler y arrasar hasta los vestigios 
de la civilización asiático europea 
II 
señor Qu.esada, accediendo a. 
la cordial Invitación de los Vetera-! Deseando esta noche expresar,-en 
nos, iba a hacer desfilar por un Hen-i parte la deuda de gratitud de mi 
zo una bella cinta cinematográfica, país para con ustedes los veteranos, 
con numerosas vistas de nuestra pa-i diré que conservamos caros recuer-
tria, su hermosura natural, y los pro-j dos de esos días do lucha y sacrifi-
gresos que en ella alcanza la obra cios en que ustedes tan noblemente 
del hombre, y, a modo de introduc-j prestaron su ayuda desinteresada pa-
ción pronunció las siguientes sentidas | ra que Cubí1. pudiera ser libre, y la • tj0j ^ su estupor esa millanada 
frases, que me complazco en tradu-1 bandera de la solitaria estrella pudic-1 seres humanos será el dueño y 
cir para los lectores del DIARIO DE ¡ ra ocupar su Ihgar entre los demás j ^ J J ^ J - ^ O J . ¿e HUSia" oigo decir "a 
pabellones, y ondear gloriosamente los desconocedores del fondo popu-
al lado de su, noble emblema que re-
presenta la democracia, la justicia 
y el amor a la luimanidad." 
L a barbarie del aldeano continua 
cual em—pereza, superstición, ani-
malidad.—En las aldeas a veces con 
miles de habitantes, o solo com-
puesta de inedia docena de fami-
lias, se llama a Lenin el Zar rojo, 
y se le teme o se le bendice por-
que "ha hecho Zares a los mujik". 
Distantes unos- de otros esos hoga-
es cientos de kilómetros, hundense 
en las nieves y en el primitivismo 
zoológico. 
"Quien desipierte secular saoán-
L A MARINA: "Señoras y señores": 
Es una distinción y un gran privi-
legio poder dirigir a ustedes la pa-
labra esta noche, en esta reunión, 
que evidencia el sincero interés que 
ustedes siempre toman en todo lo 
que se relaciona con»el bienestar de 
Cuba. Soy muy feliz encontrándome 
entre ustedes, en su juventud, lle-
garon a la Isla de Cuba para ayudar 
a darle la libertad a un pueblo opri-
mido que luchaban contra la tira-
nía y la opresión. Fué entonces cuan-
do con su generosa ayuda el E iér -
cito Libertador de Cuba dló el últi-
mo golpe decisivo por la independen-
cia de la Isla. 
No puedo dejar de recordar los 
días, ya algo distantes en que usle-
lar de Rusia. Despertarlos, infundir-
les energía de «acción! Dios puede 
hacerlo pero como ignoramos la di 
Entusiastas aplausos saludaron laslvinicjad do su pensamiento, y si he-
újtimas frases del joven Cónsul, y en- mos de razonar según los elementos 
tre elogios unánimes desfilaron re-¡ lógicos de juicios que poseemos la 
flejes de nuestra patria sobre la a l - ¡masa rima de las estepas, de los 
hura dei lienzo. bosques, de los Uralesí y cabe los 
Fu.é una bella fiesta, de armonía | ríos helados, son inamobibles de yo-
y fraternidad, en la que con patrióti-l luntud, e incapaces de la rápida 
co empeño el sobrino del ilustre Gon- j transición del vejetahsmo a la com-
zalo do Quesada, dió a conocer, en i Plejidad sicológica 
aquel ambiente propicio y amigo, los 
adelantos de nuestra joven nación, 
contribuyendo Mempre a dejar en al-
to el prestigio de su nombre. 
A Klf L 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
I A B O N C A N D A D O 
E X C L U 
E N T R E L O S L E C T O R E S 
S I V A M E N T E 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
$ 1 4 f 6 O 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R E S U L T A D O d e l 1 e r . S O R T E O C e l e b r a d o e l 1 0 d e M a r z o 
ü v m w o 1 3 0 3 5 e n $ 5 0 0 . 0 0 , M a r í a C o e d o , R e m e d i o s . 
„ 5 7 8 9 „ „ 2 5 0 0 0 , M i g u e l G u t i é r r e z , A m i s t a d 9 6 , H a b a n a . 
1 7 6 0 4 „ „ 1 0 0 . 0 0 , J o s é C a z a r , P i l a 4 , H a b a n a . 
„ 1 7 5 5 5 „ „ 5 0 . 0 0 , F l o r e n t i n o V i g i l , C a m a j u a n í . 
„ 2 4 2 0 4 „ „ 2 5 . 0 0 , E m i l i a n o C á n d a l e s , V i l l e g a s 9 0 , H a b a n a . 
P R E M I O S D E D I E Z P E S O S : 
1 3 0 3 3 , 1 3 0 3 4 , 1 3 0 3 6 , 1 3 0 3 7 , 1 3 0 3 8 . 


















R o g a m o s a l a s p e r s o n a s tfoe p o s e a n r e c i b o s p r e m i a d o s , -se s i r v a n v e n i r a c o b r a r a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , o e n v i a r p o r c o r r e o , b a j o s o b r e c e r t i f i c a d o , d i c h o s 
r e c i b o s , p a r a r e m i t i r l e s e n c h e q u e y p o r l a m i s m a v í a e l i m p o r t e , a l a p a r t a d o n ú m e r o 3 0 1 , 
c o n l a s i g u i e n t e d i r e c c i ó n : P a r a e l C o n c u r s o d e l J A B O N C A N D A D O . 
, L o s a g r a c i a d o s c o n c u a l q u i e r a d e l o s c l a c o p r i m e r o s p r e m i o s , d e b e n e n t r e g a r o e n v i a r 
su r e t r a t o , p a r a p u b l i c a r l o . 
HOMENAJE DE LA COMISION G E S T O R 
DEL FINLAÍSMO A MRS. G O R G A S 
He escrito una vez al estudiar los 
1 ouibres norteños, que no todos po-
seen aptitudes para constituirse en 
entidades nacionales y pueblos 
bon ademas los hombres de i 
los judíos del judío TroztVv 11 
tados de la perseveran-Si v ^ 
perspicacia política interna ! 1 
¡Ah! si también fueran bn^l0,,, 
Petersburgo es la muerta ^ 
del zarato donde los nuevo» 
de la República viven imitan,. 
gunos costumbres de la b u m í * 
zaresca. Petersburgo qm* aho 
llamará Loningrod es un» (.„ ' 
dad provinciana con reducida0 
pansión económica pero que t j i 
por el Báltico en maderas tai 
los bosques de modo que VP H 
ye el caudal que representan F I ^ 
misario interesante allí es i i 
charsky. un esteta un uielogamÓU> 
ha salvudo los tesoros del 
Ernütago ensanchándolo con 
•parte d«J. soberbio palacio • 1 
vierno. Como antes hay o. 
los restat.rant de las Bel as •.'w*.'1 
tros están llenos y en plateas v l í 
t-acas el proletariado "feliz" "K^ 
\vodka y se atraca de pan y tochul 
L a población ha disminuido Wh 
quedar una tercera partp de la ¿¿ 
antes habito esas calles ahora gí 
cías y solitarias; los' palacios a*rt» 
tados al presente y las orillas nu* 
níficas del Neva cuyos muelles , 
granitos de sus puentes monumeoti 
les, se desgajan, caen sin repan 
ción. 
L a red ferroviaria ha mejoraA 
en la perifera de las fábricas j n 
plotación de selvas, pero se neceri 
ta un esfuerzo titánico en hombre 
oro y trabajo para que la savia ii 
dustrial galvanice las venas dj 
monstruo caído. 
Será interesare ir observando ce 
mo lo harét la transformación de 1 
Rusia comimistaAeh la Rusia d( 
capital inglés e jjiternacional qj 
entrarán por lâ s abiertas puerta 
de los tratados comerciales y dt ij 
concesiones burguesas. 
Mi impresión es efue disidencia 
internas de los Comisarios rojos bi 
de dificultar la normalidad de 1 
existencia económica del piís di 
oro. del hombre y del terror. 
E n Wilno, Febrero 1924. 
ci-
D E F U N C I O N E S 
v v A r TtiNC IA nE L A S A L T A S AUTORIDADES SANITARIAS. 
V r V / {- BMBAJAljroil DE LOS KSTADOS UNIDOS \ OTRAS WS-
UINGUIDAS PERSONALIUADIOS, Slí E F É C I U O AJÍOCIIE E S T E ACTO, 
E N E L CASINO NACION ^ i 
Un nuevo tributo de admiración y 
cariño so ofreció anoche a Mrs. Qpr-
gas, huésped de honor de la yecro-
taría de Sanidad. 
alcanzó honores; Dlávhjiuá y que hoy. 
cuando ya no existe, se hv.ee acree-
dor, por su gran obra científica y 
humaniíaria, a la cónéagráci<-£ de la 
Nos hemos referido en otra oca-! Ilinior,aJid?d de su rioiiiftre. no sólo 
por los Estados Unido?, y por Cubo. 
Sofía CasHiiov! 
Relación le las Uefuiicioues ano-
tadas ayer 22 do Marzo de 192 1. 
Feliciana II . Sobreda, raza blanca, 
63 años. MVÍÍQU 109, A. Esclerosis. 
.Joaquín Panados, raza blanca, 5S 
' años. S. Miguel 2 70 Angina de Pocho. 
Miarla S. Govantes, raza blanca, 65 
D E L años, Lagueruela. Caquexia. 
Agapito Marqu.ez, raza mestiza, 1 
dia, Concha K, Persistencia Agujero 
Postal. 
Pastora Donato, raza negra 7 3 
años. San J«wí 90, Bronconeumonia. 
Agustín Díaz raza blanca, 56 años; 
La Benéfica, MTocardiis. 
Claudia Morales, raza blanca 60 
años, Gorgas 48, Coguxia. 
Panfilo Véle¿, raza mestiza, 65 
años, Lazcauo 158, Hemqorragia Ce-
rebral. * N 
V si hunor gnimlc cy. para mí brin- Maria de Arce Ruíz, ¡raza blanca,! 
dnr, enfrente de la señora viuda de tyÓ años. Cerro 472, A. Esclerosis. • 
Corgas, para recordar y tribuuir ho- Rosalía Rodríguez, razablanca, 84 
menaje a la obra de William Cran-i años, S. Cristóbal 12, Varicelas, 
íord Goivas, cuyo tclento, cultura, i Manuela Castillo, raza blanca, 76 
persovorincia y dotes Excepcionales ¡años, Crespo 40. A. Esclerosis, 
de hombio de progreso han contri-• Enriciu<- Alvavez. raza Manca, 10 
buido tan poderosani! nte. a ••(•car la I años, Pi Margall 40, Traumatismos. 
Salubridad del trópico americano. ¿ * T W f Vargas raza mestiza, 32 
muy glande es tambfét. pira mí aho- añq9' Ll'-vano Coquexia. 
Plena de elegancia y nitidez 
nos presenta la revi-na que 
ra el honor de representar a la Co 
misión Gestora dei Finlai.-mio. doc-
trina ciontífica ésta t;ue constituyó 
la base de la gran obra saniiaria de 
Corgas. 
sión al factor principalísimo que fu 
el mayor Williams C. Gorgas en la j sino por toda la Auj'h'i'" 
demostración prácticá del valor cien- mundo (•"tero 
tífico de Ja teoría del sabio cubano 
doctor Carlos J . Finlay, referente a 
la trasmisión de la fiebre amarilla 
por medio del mosquito ste^Omya. 
Por esa razón, el novel organismo 
denominado Comisión Gestera del 
Finlaismo. fundado para dejar sen-
tada de manera indudable ante el 
mundo entero que fué al i lustrí mé-
dico cubano a quien se debió 6« des-
cu orímier lo, ha querido rendir este 
hoinenaja de agradecimiento a aquel 
gran amtricano, en la persona de la 
dama dificinguida que fué su abne-
gada* compañera, y anoche, en e' am-
plio y lujoso comedor del Casino 
Nacional, en momentos en que aquel I E l triunfo de esa doctrina, ¡jue el 
espléndido recinto bullía en extra-¡ neologismo creado'por el doctor To-
crdínaría animación, tuvo lugar la1 rralbas u.i venido a concretar, eons-
comida tn honor de Mrs. Gorgas. j tituye un lazo más de amor que uní-! 
E l embajador de los Estados Uni-jiá para siempre a nuestros dos pue-' 
dos en Cuba, general Crowder, asís-j I.los. E n ese triunfo se aunaron el 
tió al banquete como invitado eepe-l genio do-Finlay. la fina saKaeidad y 
cial, ocupando lugar preferente en : amplia i.uUura científica do Reed. 
la mesa, junto a Mrs. Gorgas y aliCarroll . Agramonto, Lazon y Cuite-i 
doctor Enrique Porto, secretario de r¿s y el talento excei.'jonal y ejecu-
Sanidad y Beneficencia. Itívidad i oderof-.t ue Gorgas. Míen-! 
E l secretario de Estado, doctor'lias esa unión, en la quo cónfun-
Céspedes, que se deseaba asistiera a;ri?n cubMidl y norteaaiericanOB-, no Í 
este homenaje, excusó su asistencia se realizó, no triunfó oi Finlaismo. 
por tenei- contraído un compromiso visto duruute veinte años solamente! 
anterior con el más alto represen-' por el genio de Carlos Fin'av, quien, 
tante en Cuba de la. República a le - l iara honor y gloría do toca Améri M. 
mana. i nació en Cuba. 
Cuando Mrs. Gorgas hizo su pre-1 Y ^ flue ^ unTói] 
Luis (Jarcia, raza blanca, 24 años. 
Presidio. Tuberculosis Pumonar. 
l ) E O B R A S P U B L I C A S 
REPARACION DE L \ S C A C L K S DE 
Gl AW.JAV 
La Jefatura del Distrito de Pinat 
del Rio. ha comunicado a la Secreta-
ria del ramo, que se ha dado co-
mienzo a los trabajos de reparación 
de las calles de Guanajay, por el 
contratista de las obras Sr Ceferino 
Fernández Camacho. 
sentación en el Casino Nacional, fué cientílico 
recibida por los a.c.istentes todos, y 
muy especialmente por el doctor 
Emilio Gómez, presidente de la Co-
misión Gestora del Finlaismo y del 
Club Rotario de la Habana. 
Con Mrs 
UN ( O X T R A T O 
L a Jefatura del Distrito de Matan-
zas remitió para la aprobación supe-
rior el contrato celebrado con ol Sr ¡ iuen^e lustrado 
Francisco Castañer, para la couli-' 
nuación de las obras de construcción 
trhui-! de la carretera de Gnareias a Man-
se vcriiicarai'. fueron ! güito". Calimete y Amarillas. E l Sr. 
necísarioi otra unión y o C c uiun-1 Secretario aprobó dicho contrato 
fi patriótico: la unión y el triunfo i f or lo que comenzarán las obras en 
tan fiel y 'docm ntemente los latidd 
los anhelos. los !»rogreiso-; y !a< glo-
rias de Cantabria y de la celum, 
montañesa. 
Leemos un brillante pditorial 
Alfredo Arriaga y Treto, BobM Ü 
próxima .Exposición üel pintor i m 
labro Puardo Bernardo. Blfiu 
luminoso artículo do Eduardo M 
rente soore la necesidad de d) 
Santander unn Inclusa digiui • 
importancia. H. Portugal contiuM 
(-xponiendo, con datos interesad -
persuasivos, la riqueza de la .Ve 
ña. Llenaa una deleitosa págil 
Cantos Montañeses de los Cor" '' • 
gionales. 
E l culto tr-.ibajo crítico de J. ^ 
ber Airuza, " E l cantor de la 
tafia", lis justo Ijomenaje al méni 
v a la inspiración i.'el poeta P-asoa f 
lír.bella. 
E l conorido vate sautauderino J"-
sus Canci i, nos deleita de DUÍTA 
una bella poe.sía titulada "Virar ?<* 
¡avante". Viene después una r̂'v' 
da necrología de la virtUOBI WB 
¡Patricinio Ho.idal de Alón?" « 1 
muerte ha sido tan llorad.-!. P » 
unos delicados versos del legionar̂  
Santiago Fornández. s'l,)(,r™m?%L 
de Vicente 11. Revuelta I "El S 
tan de Vargas' », titulados Sin u, 
llenos de intensa y emotiva tere 
Recoge después "La Montana n 
artículo de " E l ( ,ant¿br\cV - 3 
se encai-e.-t. un rasgo mas. «Lti. 
roldad de la Benefcencía 
ñesa. en que tomaron . '^V ^ 
partieinación su ex P ^ ^ S ^ 
Mario d... la Maza, y. s« *'tnai V 
sidente, señor Barquín. | ^ 
En sus últimas paginas Qti tal. 
rresponsal de la revista en ¡j 
der, señor Martínez, una 
detallada información de l* 
labra. „f,lttn v bell*" 
Esiá el número profusa . 
.os montañeses . Í ^ S e r # 
tribirse a " L a Montaña - * 
rigirse a Amarg 
San Agustín. 
14, Fai 
de los libertadores cubanos con los ¡breve. 
'scldados norteamericanos sobre loo — 
¡campos de nuestra lucha emancipa- R E C E P C I O N DE OBRAS 
,nbe"l('.ora, pava hacer la iudt nendeajia | E l ingeniero Jefe del Distrito 
NIEVO SORTEO PASA n DIA 10 S E ABKII. 
19—Córtese el cupón que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo a l 
Concurso Jabón "Candado", Apartado 301. H a -
bana, o l lévelos personalmente al Departamen-
to de Anuncios del D I A R I O D E L A MARINA, 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón "Candado", 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
29—Por cada 20 cupones sa entregará un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
3»—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del D I A R T O D E L A M A R I N A . 
<9—Dos sorteos se celebrarán los días 10 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores do la Loter ía Nacional. 
5?—se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1.225.00 mensuales. 
C6rU«e -per Mt» Urnas 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
P a r a l o s c o n s u m i d o r e s d e l J - b ó n 
" C a n d a d o " y a l o s l e c t o r e s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 d e e s to s c u p o n e s l e d a r á n o p c i ó n 
a l s o r t e o 
Cñrtea* pez erU Une* 
parablc amiga de viaje, Mrs 
llard. v . 
También participaren en este ho 
menaje varias damas cubanas, que 
le dieron mayor realce con su dis-
j tinción y elegancia. 
A la hora de los brindis, alzó su 
copa el doctor Domingo F . ' Ramos. 
I miembro de la Comisión Gestora del 
I Finlaismo, y dió lectura a las si 
guíenles cuartillas: 
"Señora viuda de Gorgas, señor 
presidente de la Comisión del Fin-
laismo, honorable señor secretario I a bnegaci 
de Sanidad y Beneficencia, exce-
j lentísimo señor embajador de los 
Estados Unidos, señor doctor Arís-
lides Agramoute; 
Señoras; señores: 
E s para mí este momento de gran-
de y doolc honor. 
He !ridt> designado por la Comi-
sión Gestora del Finlaismo para 
ofrecer tale homenaje a nuestra ilus-
tre huési^d la señora viuda de Gor-
gas, en quien los cubanos, no sólo 
•emos la representación de las mu 
de 
Honda a Buenaventura, 
t,aJ"jdo Cuba y completar la liberta.! de I Pinar del Rio, ha pedido a la Secre 
América, fundando en esta Isla unajtaría del ramo la designación de un 
nueva nación que sdlviiguardarán i funcionarlo de dicha secretaría para 
siempre e l patriotismo de eos ciu-1 qi,c asista a la recePc'on de las obras 
dadanos y el amor y oi respeto de í ^e^u1tadas_en ,a carretera de Bahía 
todas su.s hermanas del Continente-. 
Por esto, señoras y sjñoroá. •¡inero 
hacer nn so.o brindis, pero un brin-
dis solemne y grandiot-o Hr'.ndo por 
la ínmor.'aHdad de nuee-'.rroá sabios, 
de nuestros estadista;;, .le "nuestros 
Iteróos v 
pone liara dicho cargo el nombra-
Sr. José del Pilar Zarza, en la comi-
nuestros mártires, por ]a is ión (!Ue ve»ía desempeñando y pro 
WASHINGTON AL 
_ K 1 proyecto de ley de > 
nones de pesos ^1 c r é d ^ ; 
•aprobado hoy por U ^ . * 
P_IC1 Senado estuvo ocupa^ ^ 
Un debate «obre el petrfl** ' 
del exuriur. el programa 
y otros asuni'^. ^ ia 
pre?identc Smul»i ^ 
sión do Hacienda del *e"U 
Carado que la ^ T ' * borfí^ 
macado el costo de las 
i a los soldados. 
n de nuestras mujeres y 
per el amnr oterno de nnosiros pue-
tlos. Y cada vez que naos-ros. 
Mguifico «-'¡anos y amci-.' i: A 
eilos dobi.uos que sin temores ni a 
la onferci'*dí.d ni a la tiranía, peda-
mos gozir t-.n esta htiUio.»;i Isla, y 
así debe acr en lodo el ¡umensj Con-
tinente, de una felicidad de la cual 
es bello ejemplo esta honrosa fiesta 
dedicada a una ilustre dama, ador-
nada con ios encantos de un grupo 
DE I A J E F A T U R A 1>E LA CIUDAD 
E l ingeniero Jefe de la Ciudad, ha 
propuesto "a la Secretaría el cese del 
- NO ^ O T R A T V E N D E R 
A H O N D U R A S 
miento del Sr Santiago Balmaseda 
También propone l 
Sr Estanislao Cu.esta. 
SOLIC1TAN.DO Cn.INDKUS ! laiión de 'f™** V é expedid »• 
Los contratisas de Obras, Sres. i Para H°n ? roolld««. 
Méndez. Cortés y Porta, han presen-i el PreSlde^ L obdece „ afl 
lado cada uno la conespoudleutc so-
licitud, para las obras de explanación 
de las carreteras que están constru-
yendo respectivamente en distintos 
lugares. » 
También propone rla cesantía del! WASHINOTOX. ^ 
I na proclama Vr{}'^_^hoe de ^ 
a del ^reS° ¡¡l ^ áceU 
n la proclan» . . . 
ncia de 1922, y ei 
a er 
de trastorno 
selecto de distinguidas señoras ame-1 participar de la fiesta bailable queisa. se 
¡ricanas y cubanas, enaltecidas por'al l í tenía efecto 
los prestigios de altas autoridades de 
la medida era con.ecue 
•.... •̂•r, O Oc *• 
dicionef 
M>sa. ñora de ^ f z ^ l 
jtres norteamericanas, hermanas 4 ^ ¿ ^ S S ^ . t S ^ ' ^ Z \ Entre 103 ^^tentes a 1 
les héroes que cayeron en San Juan anib0b V1®?1—, f'^ n. 1 re" a má.s d^ 'as personan cita 
.., ,„A~ A * ¿ L i.wfaartron •.i.k«.A. conocimiento al verdaaero mentó y , ^ . , „ * : ^ J e T S ™ * * ^ al lado de los libertadores cubanos,, 
luchande por la independencia « H ^ S ' 2 ^ o * ^ ? 
^ ñ e í r & o r t a 0 ^Te^ente dS Plazaola, 
g ™n americano que dedicó uno d e U p » « « « « W el doctor Ramos al ler- ** Beneficencia; doctor 
los más fructíferos períodos da €u|minar 811 ''r'ndis. 
fecunda existencia al progreso saní- Mrs. Gorgas recogió las cuartillas 
tario da Cuba, a cuya Historia ha leídas, y en frases sentidas, llenas 
quedad:) unido ol nombre do Gorgas de emoción, agradeció aquella de-
de tal manera, que a los cubano-j nog | mostración de afecto. 
I parece 'lue/^on también nuestras las I E l banquete terminó, quedándose 
i glorias Jo ese hombre que en vida líos comensales en el Casino para 
s . ñor i l " - nuprlo 
.Rivero, doctor f » ^ 6 ^ * J 
, ñora de «ivas- '^ei-Io. ^ 
a comida. d0(.tor juan * a r ™ e ¿ U * * £ 
atadas, osla- rad0 Massaguer, be'1i0ert0 de ^ 
. / ¡ h a n los señores doctor José A. Ló-1 SHñora Carmela 
pez del Valle, director de Sanidad: «oñor Awnando A1" ô ja pa* ̂  
director fl01- Osvaldo Val<p3S„ señor -
Antonio ,ie VaUlés d % l í í i n u e ' B e r t ? ' < r 
Cueto, doctor Teodoro Alvarez, doc-¡ i-;ock, señor k"1 Antonio de 
! , pprn il señor A " ' - —« » 
lor Francisco Penichel, señora de ao. ^ jf,'Torras 
Hamos, doctor Federico Torralbas, ^ínora . vlfaro, 
señora de Torralbas, doctor Juan F . „ * £ ! t ™ * t Lare 
Morales López, Miss Híbbard, doc-
tor Arístidos Agramorte, doctor lie-




y doctor Eduardo Garc 
peí 
